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Bu?n tiempo. 
V'jniento en las temperaturas. 
Vientos fresco». 
hm Neta d«> Observatorio «a li 
págin¿ 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N 
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M M J M I C I A S D f U Z O N A E S P A Ñ O L A E N M A R R U E C O S 
D I C E N Q U E H A S I D O C A P T U R A D O U N 
B A T A L L O N D E L T E R C I O E X T R A N J E R O 
Y Q U E S E S U B L E V A R O N L A S T R O P A S 
E D I C I O N 
D E L * 
M A Ñ A N A 
P A G I N A S 5 c t s 
N U M E R O 6 5 
L O S R I F E N O S C A P T U R A N A 
P A R T E D E L T E R C I O E X -
T R A N J E R O 
¿ S u b l e v a c i ó n en M á l a g a ? 
U N A G R A N A D A L A N Z A D A P O R E L E N E M I G O E X P L O T O S O B R E 
L A C U B I E R T A D E L C R U C E R O " C A T A L I N A " . M A T A N D O A U N 
C A P I T A N Y A U N A L F E R E Z Y C A U S A N D O O T R A S V I C T I M A S 
Hasta el Primero de Julio no Empezará a Regir el 
Nuevo Presupuesto, que Está Todavía sin Confeccionar 
E N U N A S D E C L A R A C I O N E S H E C H A S P O R E L E M B A J A D O R D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S . D I C E Q U E L A P O S I C I O N D E E S P A Ñ A 
D E N T R O D E U N A D E C A D A S E R A L A D E U N A G R A N P O T E N C I A 
Se ha Nombrado al General Weyler Presidente del 
Consejo Supremo de la Guerra en Lugar de Aguilera 
P O R E L P R E S I D E N T E D E L D I R E C T O R I O S E H A N E G A D O E L 
I N D U L T O Q U E H A B I A P E D I D O P A R A U N A M U N O E L P E R I O D I C O 
E L L I B E R A L . Y D I C E Q U E D E S E A D E J A R E L P O D E R P R O N T O 
N O T I C I A S A L A R M A N T E S S O B R E 
JJÍ C A M P A Ñ A D E M A R R U E C O S . — 
E X P L O S I O N D E U N A G R A N A D A 
E N E M I G A E N E L C A T A L I N A 
M A D R I D , Marzo 4. 
E l Directorio en nota que se ha 
publicado hoy dice lo siguiente: 
" D e s p u é s de l a nota dada ayer 
•/cerca de Marruecos , han llegado 
noticias durante la noche y la ma-
drugada que acusan mayor grave-
dad en la s i t u a c i ó n de Afr ica , no-
ticias que el Directorio quiere Cs>-
munlcar sin retraso a fin de evitar 
c o m e n t ó r i o s exagerados sobre asun-
tos tan importantes. 
E l enemigo ha realizado mayor 
p r e s i ó n en los sectores de T izz i -Aza 
y A z í l - D e m l d a r , habiendo intentado 
Interrumpir las comunicaciones, a 
cuya acc ión ha sido preciso respon-
der con ofensivas parciales por par-
te de las tropas e s p a ñ o l a s , logran-
do a lejar a l enemigo tras bajas sen-
eibles, sin haberlo castigado sufi-
cientemente. E l jefe cree que debe 
operarse en p r e v i s i ó n de lo que pue-
d a .ocurr i r y ac t ivar el e n v í o de 
tropas de refuerzo. 
Una granada lanzada por el ene-
migo r a y ó sobre el crucero Cata l ina 
explotando en la cubiellta, produ-
ciendo l a muerte del c a p i t á n de cor-
beta J a i m e J a n e r y del A l f é r e z A n -
tonio A l d a r G o n z á l e z . Dos marinos 
jnuerto« . y el A l f é r e z de navio J o s é 
R o d r í g u e z y siete marineros heridos 
aumentan l.as bajas de esta desastro-
fca cont ingencia . Queda probado que 
el enemigo a c t ú a e n é r g i c a m e n t e . 
D E C L A R A C I O N E S D E L E M B A J A -
D O R D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N E S P A Ñ A 
W A S H I N G T O N , Marzo 4. 
Alexander P . Moore, E m b a j a d o r 
de los E s t a d o s Unidos en Madrid, 
• n v í s p e r a s de su regreso a esta ca-
pital, t r i b u t ó un alto homenaje de 
« d m l r a c i ó n a E s p a ñ a y a su pueblo, 
y predijo un bri l lante porvenir pa-
r a la Industr ia e s p a ñ o l a . 
Dijo que la p o s i c i ó n de E s p a ñ a en 
E u r o p a iba h a c i é n d o s e cada vez m á s 
Importante x que dentro de una d é -
cada v o l v e r í a a ser una gran po-
tencia. E s t o lo c o n s e g u i r í a gracias 
• sus recursos y a su e s t r a t é g i c a 
p o s i c i ó n g e o g r á f i c a . 
E l E m b a j a d o r Moqre, que ha es-
tado pasando las vacaciones en los 
Estados Unidos , dijo que el R e y 
I>on Alfonso y la R e i n a eran muy 
Queridos por el pueblo. 
" L a reciente p r o h i b i c i ó n Impuesta 
R la I m p o r t a c i ó n de las uvas de A l -
Jnerla en los Es tados Unidos hablan 
Bldo un gran golpe para los expor-
tadores e s p a ñ o l e s " . E s t a prohlblcIAn 
fué impuesta recientemente a causa 
de haberse anunciado que en el Me-
d i t e r r á n e o h a b í a aparecido el Insec-
to llamado "mosca de l a fruta", y 
•1 E m b a j a d o r Moore h a estado dia-
«"utiendo el asunto con el departa-
mento de comercio con el objeto de 
obtener u n a m o d i f i c a c i ó n de estas 
Restricciones. 
E L P R E S U P U E S T O E S P A Ü O L 
M A D R I D , Marzo 4. 
E l gobierno ha anunciado que se 
Prorrogado el actual presupues-
D 0 L 0 R 0 S 0 S U C E S O 
tipApaeI Se ^ f 3 " 0 1 1 6 ^ el pueblo 
P" B a ñ e s un doloroso suceso que ha 
consternado a aquel la sociedad, por 
^ r ios protagonistas personas qu? 
gozaban de general e s t i m a c i ó n . 
D l A R m ™ Tc°m!:nlca el agente del 
r i i t f ^ 0 D E ^ ^ R E N A en la lo-
í o n i n p Se50r GÓmez' 61 joven A n -
; ? n o R a m ó n Pueyo. hijo del l lcen-
J ado F r a n c i s c o R . del Puevo co-
e n t o n ? ^ 1 d e l 1 D I A R I 0 en B a ñ e s , se 
d e í Gen^r T ^ ^ nOChe' en l a c*11* 
De inna S b a r r e r o , con l a s e ñ o r i t a 
JJelfina P é r e z , que fué novia suya 
y d e s p u é s de una breve c o n v e r s a c i ó n 
C J J l a misma, le hizo cuatro dispa-
í o ñ - t / a X S ^ ^ 6 * 
e n ^ b f a ' o í reSU,tÓ her,da 
* U d J t ^ L de! qUe no c o c e m o s 
í pntp ^ ,nns c o n n ™ e v e honda-
mente pues el joven Pyeyo r e u n í a 
cxcepcl ! endas ^ 
fcidad y h o m b r í a de bien. 
mtinZZH* en estas l í n e a s hasta su 
¡ S S ! ? ' 1 ? Padr* y excelente amigo 
r ? n j , ' ! ? m á e sentida e x p r e s i ó n de 
condolsnom. y qu.era el S e ñ o r con-
J J j " etcrno descaneo a l infortunado 
L O N D R E S , 4 . 
U n d e s p a c h o q u e n o y p u -
b l i c a e l d i a r i o T h e D a i l y M a i l 
c o n f e c h a d e G i b r a l t a r a n u n -
c i a q u e los rifeños h a n h e -
c h o p r i s i o n e r a a u n a c o l u m n a 
d e l T e r c i o E x t r a n j e r o es -
p a ñ o l . 
H a y no t i c ia s d e h a b e r s e 
a m o t i n a d o las t r o p a s d e l a 
g u a r n i c i ó n d e M á l a g a . 
T h e D a i l y M a i l h a r e c i b i d o 
i n f o r m e s d e T á n g e r m a n i f e s -
t a n d o q u e A b d - E l - K r i m , e l 
c a u d i l l o r i f e ñ o , se h a l l a c e r c a 
d e M e l i l l a a l f r en te d e sus 
f u e r z a s . 
to por tres meses, comenzando el 
nuevo d e s p u é s que sea hecho y 
aprobado el 1 de Ju l i o de 1924. 
E L I N D U L T O D E U N A M U N O 
M A D R I D , Marzo 4. 
E l presidente ha negado el Indul-
to que p e d í a e l p e r i ó d i c o " E l L i b e -
r a l " para Unamuno , manifestando 
que es preciso apl icar el cauterio a 
las ideas disolventes y que desea de-
j a r el poder a hombres civiles tau 
pronto como estos s u r j a n . 
K I j G E N E R A L W E Y L E R f R E S I -
D E N T E D K I i C O N S E J O S l l ' R E M O 
D E G U E R R A Y M A R I N A 
M A D R I D , Marzo 4 . 
Se ha admitido oficialmente la di-
m i s i ó n del general A g u i l e r a del pues-
to de presidente del Consejo Supre-
mo de G u e r r a y M a r i n a y se h a 
nombrado para sust i tuirlo al general 
W e y l e r . 
E l general Weyler , a d e m á s de- pre-
sidir el Consejo Supremo de G u e r r a 
y Marina , s e g u i r á d e s e m p e ñ a n d o l a 
presidencia del estado mayor central 
y el cargo de Inspeclo'* R e ^ r a ' de 
loe p-V-citos e s j í ^ ñ o l e s . 4 ' 
C O M E N T A R I O S D E L H E R A L D O 
S O B R E L O S A S U N T O S D E 
M A H R L E C O J i 
M A D R I D , Marzo 4 . 
Comentando los sucesos de M a -
rruecos dice E l Hera ldo: 
"No creemos que los ú l t i m o s ac-
i cidentes puedan aminorar nuestra 
confianza en la a c c i ó n eficaz en Ma-
rruecos; pero no hay que olvidar la 
a f i r m a c i ó n del Directorio de que 
una p o l í t i c a de perseverancia contri -
bu irá a que el e s p í r i t u p ú b l i c o se 
sienta fortalecido". 
E l Directorio se r e u n i ó esta m a -
f a n a para t ra tar los asuntos de Ma-
ruecoü y otros de ac tua l idad . 
O T R O C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O 
M A D R I D , marzo 4. 
Anoche v o l v i ó a reunirse el D i -
rectorio asistiendo a l Consejo varios 
sub-secretarios de diversos ministe-
rios y d á n d o s e fm a l estudio del pro-
yecto de a d m i n i s t r a c i ó n local que se 
d e c i d i ó publ icar Inmediatamente. 
E l Pres idenre del Directorio Ge-
nera l Pr imo de R i v e r a a l sa l ir del 
Consejo c o m u n i c ó a los periodistas 
que las ú l t i m a s noticias recibidas de 
Marruecos no acusaban ninguna no-
vedad 7 que e- gobierno en los co-
municados que he facilitado a l a 
prensa no h a omtido n i n g ú n porme-
nor relativo a las operaciones n i 
ocultado n inguna de las bajas su-
fr idas por las tropas. A g r e g ó el ge-
neral que las tropas de refuerzo que 
se han enviado a l a zona e s p a ñ o l a 
de Marruecos se encuentran actual-
mente navegando con rumbo a l A f r i -
ca . 
Durante l a tarde v i s i t ó a l General 
F^jmo de R i v e r a una d e l e g a c i ó n re-
presentando la A s o c i a c i ó n de A g r i -
cultores E s p a ñ o l e s para protestar 
contra la i n c a u t a c i ó n de los trigos. 
P A R E C E i l l A R S E E N 
D E S O L U C I O N L A 
H U E L G A D E L S . I S I D R O 
T I R O T E O D E U N A C U A D R I L L A 
D E B A N D O L E R O S P O R L A R U R A L 
E N L A F I N C A " S A N P E D R O " 
O R I G I N A P R O T E S T A S L A 
E L E C C I O N D E R E I N A D E L 
C A R N A V A L E N J O V E L L A N O S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Q U E M A D O S D E G U I Ñ E S . Marzo 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
E n el d ía de aye»* f u é relevado en 
el puesto de admin i s trador del cen-
' r a l San "¡ idro, el s e ñ o r Miguel C . 
l'a.'mer, gpr el s e ñ o r Car los M a r t í n 
Sa lazar , lo que ha causado buena 
i m p r e s i ó n entre colonos y sitieros, 
e s t i m á n d o s e que el conflicto de l a 
huelga, que aun existe, se aproxima 
a su feliz t é r m i n o . 
— E n este día ha sido inspecciona 
da l a oficina local de Comunicac io-
nes por el inspector R a f a e l A . P e ñ a , 
encontrando todos los asuntos de la 
misma muy bien ordenados. 
L A S A R T E . 
Corresponsal . 
Ayer d e c l a r ó ante el juez de la 
S e c c i ó n C u a r t a , l icenciado Augusto; 
Saladrigas , que instruye l a causa in -
coada a v ir tud de la denuncia por 
vejaciones y d a ñ o s causadas a una 
parturienta en el Hospi ta l de M a t e r -
nidad, la comadrona s e ñ o r a S o f í a ; 
R o d r í g u e z , que fué la que se encon-i 
traba de guardia en el citado esta-; 
bleclmiento cuando Ingresó en é l la 
parte agrav iada en esta causa. 
A pesar de que la s e ñ o r a R o d r í -
guez no quiso decirnos lo que h a - ; 
b ía declarado, y a pesar t a m b i é n del i 
hermetismo del juez y del secreta-
rlo Reyes , que mantienen secreto el 
sumario , pudimos Indagar que las l 
manifestaciones hechas por l a c i ta- i 
da comadrona dan c r é d i t o a la de-1 
nunc ia del periodista Faguet . 
H a s t a el siete de febrero ú l t i m o • 
era la s e ñ o r a R o d r í g u e z quien prac-
t icaba reconocimientos y a s i s t í a i 
las as i ladas , cuando l a g t U a c i ó n era 
f i s o l ó g l c a . requiriendo, en los casos 
graves, el auxil io del m é d i c o . Pero 
por orden, s e g ú n nuestros informes, 
del doctor Blanco , m é d i c o de la sa- ! 
l a , desde el citado d ía siete son los 
a lumnos de guardia , por lo general 
cuatro, los que r e c o n o c í a n y asis-
t í an a las parturientas que antes te-
n ía a su cargo la comadrona, y el 
m é d i c o solo i n t e r v e n í a cuando, a 
ju ic io de ^ s alumnos, era preciso 
su auxil io. L o s a lumnos, que se tur-
nan en el servicio, f irmaban las ho-
j a s c l í n i c a s y t e n í a n a su, cuidado 
a las hospital izadas, siendo t ra ta -
das é s t a s por diversos estudiantes, 
no menos de doce, que cubren las 
guardias . 
E n la S e c r e t a r í a de Sanidad y en 
el Rectorado se han recibido unas 
comunicaciones del Juzgado, en las 
cuales se pide a esos Centros que 
digan oficialmente en v ir tud de q u é 
ley, decreto o d i s p o s i c i ó n de otra 
clase, se a c o r d ó que la Eacue 'a de 
Medicina se hic iera cargo del Hospi-
ta l de Maternidad, a s í como tam-
b i é n q u i é n d i c t ó la orden y copia 
del texto de la misma. 
T a m b i é n supo nues lro r e p ó r t e r , 
a u n cuando no pudo adquir ir con-
f i r m a c i ó n oficial de la noticia, qur, 
probablemente s e r á instruido de car-
gos un alto funcionario del Hospi-
ta l de Maternidad, al que se supont 
responsable de los hechos ocurri-
dos en ese eslablecimiento. 
H a y Informes, dignos d e - c r é d i t o . 
do que en uno de los pabellones de! 
Hospi ta l Calixto G a r c í a , donde e s t á 
el de Maternidad, se ha l la Instalado 
un club e s t m l ú i n t n , en e l que con 
pianola;* y a veces has ta con tam-
bor, se molestan a los asilados. Ál 
constituirse antes de ayer el Juzga-
do en el Hospi ta l con el primero 
de los mencionados instrumentos se 
tocaba un fox de los de moda. 
Hoy s e g u . l r á n declarando en la 
causa las d e m á s enfermeras y facul-
tativas del Hospi ta l de Maternidad, 
y los forenses doctores Crespo y 
Sansores r e c o n o c e r á n nuevamente a 
la partur ienta objeto de la denun-
cia, l a cua l se ha l la con fiebre a l -
ta desde que s a l i ó del repetido es-
tablecimiento. 
( O M I S I O N I N V E S T I G A D O R A 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r : 
Deseamos de usted l a p u b l i c a c i ó n 
de la copla de la carta d ir ig ida al 
s e ñ o r Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, para conocimiento del p ú -
blico. ^ 
De usted atentamente, 
F r a n c i s c o L a n r f s . 
Secretario p. s. 
Sr. Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia. 
Distinguido s e ñ o r : 
Tengo el gusto de comunicarle 
¡ q u e la Ju.nta Direct iva de la Asocia-
c ión de Es tud iantes de Medicina, 
a c o r d ó e l pasado día 2 de los co-
, rrientes, nombrar una c o m i s i ó n I n -
I vestlgadora de los hechos denuncla-
; dos y que s e g ú n se dice han tenl-
] do lugar en el Hospi ta l de Mater-
I nidad. 
L a c o m i s i ó n integrada por loe se-
ñores Ignacio A l v a r é , J . Cast i l lo y 
¡ Leopoldo P é r e z R o j a s , Interpretan-
' do los deseos u n á n i m e s de la Direc-
| Uva . h a r á surg ir l a verdad para el 
castigo de los culpables o del ca-
lumniador y para sa lvaguardia de 
nuestro buen nombre. 
De usted atentamente. 
Adolfo B o c k . 
Presidente. 
Lft Habana , a 3 de marzo de 1924. 
N D R A A C U B A U N A 
N U T R I D A C O M I S I O N D E I A S O U T H E R N 
C O M E R C I A L C O N G R E S O , D E L O S E . U . 
S E P R O P O N E R E A L I Z A R U N E S T U D I O D E L A S I T U A C I O N 
E C O N O M I C A , C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A D E L A R E P U B L I C A 
C O N S E C U E N C I A S D E L A S 
H A Z A Ñ A S D E U N T E N I E N T E 
A S O C I A C I O N f»K R f t T U D I A N T E S 
i D E M K . D i r i N A 
C i t a c i ó n 
Se cita por este medio a los E s -
it l idiantes. Graduados . Autoridades , 
; Prensa . Obreros v Pueblo en gene-
I r a l para la Asamblea Magna que se 
j a l e b r a r á a las nueve y media de 
I la m a ñ a n a del d ía 5 de hiftrzo. en 
«1 local de la A s o c i a c i ó n de E | u -
' dlantefl de Medicina (Hospi ta l C a -
• lixto G a r c í a ) . 
Queremos ac larar nuestra s l tua-
i c i ó n y desenmascar a los cretinos 
qu.e. e s c u d á n d o s e en el Santo Man-
¡ to de la Maternidad, pretenden man 
I c h a i . Ia a c t u a c i ó n siempre p u r a y 
' d i f n a de los Es tud iantes U « l v e r s l -
I taricp 
R o g á n d o l o la m á s puntual as is-
tencia, 
Adolfo Bock . 
Presidente. 
Jfmaelo A l v a r é . 
Vice-Pres ldente . 
Ayer tarde, durante el paseo 
de carnaval , un teniente del 
E j é r c i t o , que iba en un auto-
m ó v i l con unos amigos, al c r u -
zar por el Paseo de Mart í , es-
quina a la calle de Cárce l , 
p r o v o c ó un incidente con varios 
j ó v e n e s que se e n t r e t e n í a n en 
t irar serpentinas, y encoleriza-
do la e m p r e n d i ó a golpes con 
un chiquil lo. 
Un espectador, indignado por 
el atropello y respondiendo a 
impulsos hu.manitarIo(s, .reejui-
r ió eu auxil io de la P o l i c í a y 
c í v i c a m e n t e a c u s ó a l teniente; 
pero se o l v i d ó retener al m u -
chacho para justificar" s u noble 
a c c i ó n , y el resultado fué que 
de acusador lo convirt ieran en 
acusado y lo mandaran a l V i -
vac, donde estuvo detenido has-
ta que p r e s t ó Una f ianza de 
veinticinco pesos, no obstante 
tener domicil io conocido y per-
tenecer a una honorable fa-
mil ia . 
F r a n c i s c o Berroca l C e d e ñ o es 
el nombre del honrado c iuda-
dano que d ió con su cuerpo en 
el V ivac por meterse caballe-
rosamente a pedir a un agente 
de la autoridad qu.e Intervinie-
se en el atropello de que f u é 
testigo. C u m p l i ó como bueno 
acusando al teniente por m a l -
trato de obra a un menor de 
edad; pero un amigo y compa-
ñ e r o del teniente lo a c u s ó a su 
vez de v e j a c i ó n . Menos mal s i 
el meterse a defender entuertos 
no le cuesta una multa / unos 
d í a s de arresto , aunque para es-
carmiento nos parece que sobra 
con el vejamen que ya 1c han 
hecho sufr ir . 
A buen seguro que si el se-
ñ o r Berroca l hubiese sido Ms. 
R y d e r no le hacen s u f r i r el dis-
gusto de que con sobrada r a -
z ó n se queja , aunque hub iera 
intervenido para defender a un 
perro cal lejero. 
¡Y luego se q u e r r á que haya 
quienes protejan a los n i ñ o s ! 
N 
C A P T E R A D E U N B A N D O L E R O 
S E S I O N S E C R E T A E N L A V I S T A 
D E L P R O C E S O S O B R E E L 
A L Z A M I E N T O E N B A V I E R A 
M U N I C H , marzo 4. 
E l t r ibuna l ante el cual se celebra 
la vista del proceso sobre el movi-
miento revolucionario ocurrido en 
noviembre, estando acusados el ge-
neral Ludendorff y Von Hit ler de 
al ta t r a i c i ó n , e s c u c h ó hoy declara-
ciones acerca del complot sobre la 
venta de armas y municiones que 
originalmente eran propiedad del 
Es tado y que l lagaron a manos de 
los partidarios de ambos individuos 
poco antes de es ta l lar el a lzamien-
to. L a s e s i ó n de la tarde fué secre-
ta , ya que el Minister io F i s c a l de-
seaba presentar cierta clase de tes-
timonios que o p i n ó d e b í a n ocultar-
se al p ú b l i c o por lo menos durante 
a l g ú n tiempo. 
U n a gran cant idad de ametra l la -
doras y r i f les que pertenecieron en 
un tiempo al R e l c h s w e h r se vendie-
ron a Hi t ler , quien una vez loe tu-
vo en su poder los d i s t r i b u y ó en-
tre sus part idarios para emplearlos, 
de ser necesario, en l a marcha con-
tra Ber l ín . 
E l Ministerio F i s c a l ,8e propuso 
explicar a l tr ibunal el modo en que 
se l levaron a cabo lae negociacio-
nes para el traspaso de esas armas , 
c ó m o l legaron a manos de los com-
plicados en la revue l ta y a q u i é n 
cupo la responsabi l idad sobre ' el 
asunto. 
Fuego con l a R u r a l 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Vega Al ta , marzo 4. 
D I A R I O ; — H a b a n a . 
E n la finca San Pedro, del cen-
t r a l " C a r m i t a " y ubicada en el t ér -
mino de Santa C l a r a , sostuvieron 
fuego el lunes por la madrugada las 
fuerzas de Orden P ú b l i c o con un 
grupo de facinerosos que merodean 
por dicha comarca. E n el tiroteo, 
que d u r ó como media hora, r e s u l t ó 
herido uno de los bandidos. 
IJOS dil igentes cabos M á x i m o L e l -
v a y J o a q u í n Duqque, a c o m p a ñ a d o s 
por varios soldados, lograrnn captu-
r a r a los bandoleros Manuel B o r -
cho y F l l lber to Monteagudo, f u g á n -
dose d e s p u é s este ú l t i m o . L a R u -
r a l sigue la p e r s e c u c i ó n act iva-
mente. 
E n t r e el vecindario reina extraor-
d i n a r i a e x c i t a c i ó n de á n i m o s . E l de-
tenido Borcho s e r á conducido hoy a 
Remedios . 
R a m o s . 
Corresponsa l . 
U L T I M A S V E N T A S R E A L I Z A D A S E N 
L A P R I M E R A E E R I A D E M U E S T R A S 
P R O T E S T A C O N T R A L A E L E C -
C I O N T)K l NA R E T N A D E L C A R -
N A V A L 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Jovellanos, marzo 4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Con gran entusiasmo c e l e b r ó s e o» 
certamen de s i m p a t í a el domingo 
ú l t i m o , para e legir R e i n a del C a r -
n a v a l . E l escrutinio f inal a r r o j ó el 
siguiente resul tado: H a l d é e Debras . 
68.438 votos; M a r í a V . Duarte . 
52 .756; C a r m e n S u á r e z . 10.716; 
L u c í a L l a n o , 6,038 y Mati lde B l a n -
co, 4.447. 
Sobre la validez del certificado de 
I total de votos obtenidos por la se-
¡ ñ o r i t a H a i d é e Debras , s u r g i ó una 
aca lorada protesta por e l c o m i t é 
que patrocinaba l a candidatura de 
• la s e ñ o r i t a Duarte . Y hoy es casi 
i seguro que esta ú l t i m a s e ñ o r i t a re-
j nuncle a b u e l e c c i ó n de pr imera 
I dama. 
i E s p e r a m o s que en bien de l a cor-
i d la l ldad se subsanen a ú l t i m a ho-
r a todas las diferencias existentes, 
F l o r e s . 
Corresponsal . 
L a impresumible af luencia de con-
currentes a la F e r i a de Muestras 
tanto durante los horas de contra-
t a c i ó n como en las dest inadas a las 
exhibiciones para el p ú b l i c o v is i tan-
te, rebasa ciertamente de todos los 
c á l c u l o s , a ú n de los de aquellos que-
so t e n í a n por m á s o'ptimistos, com ) 
lo demuestra l a siguinete e s t a d í s t i -
ca que se nos ha ofrecido en la D i -
r e c c i ó n de este magno Certamen, 
acontecimiento que por ser el pr i -
mero de su clase en C u b a se no? 
h a revelado como la d e m o s i r a c l ó a 
m á s p a l m a r i a que se pod ía apete-
cer de lo preparado que e s t á nues-
tro p a í s para ce lebrar debidamente 
esta clase de eventos en que la pro-
d u c c i ó n siente sus reales para mos-
trarnos l a pujanza y sus adelantos, 
que es de las m á s provechosas ac-
tividades que C u b a necesita cult i -
var , dadas sus imponderables rique-
sas. 
Disquisic iones « p a r t e , las referi-
das e s t a d í s t i c a s demuestran, sin lu-
gar a dudas, no solamenee el enor-
me i n t e r é s despertado por esta im-
p o r t a n t í s i m a jus ta manufacturera y 
comercial , sino t a m b i é n que el ex-
celente ju i c io que a todos sus vi -
sitantes h a merecido la actual F e -
r i a Internac iona l de Muestras de ia 
Habana , ha determinado un -aumen-
to progresivo de concurrentes a l P a -
lacio "'Carreño", llegando en el dio, 
de ayer a una c i fra i n s ó l i t a en to-
da c i ó s e de concursos habidos on 
nuestra capital . 
V é a s e , en c o n f i r m a c i ó n de nuestro 
aserto las referidas cifras: 
P R I M E R D I A : ( S á b a d o 1 de Marzo) 
Concurrentes -Comprado-
res 1-400 
Vis i tantes , s e g ú n venta 
de t ikes y pases expe-
didos 5 .600 
T o t a l del primer d í a . 7 . 0 0 0 
S E G U N D O D I A (2 de Marzo) 
Concurrentes -Comprado-
res 1 .636 
Vis i tantes , s e g ú n v e n t a 
de t ikes ( H o r a s de l a 
noche) y poses expe-
dos de var ias clases . 6 .3 00 
P I D E N A P O Y O A L A F E D E R A -
C I O N P R O V I N C I A L O B R E R A L O S j 
T R A N V I A R I O S E N < A M A G U E Y I 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y , marzo 4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
T o d a v í a no se ha resuelto nada 
sobre las peticiones prosentadas por 
1 la " A s o c i a c i ó n de Empleados de la 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a " , a l adminis tra-
¡ dor general de la misma, y con res-
! pecto a las cuales dieron un plazo 
¡ que vence esta noche a las doce. 
D ichas peticiones comprenden 
T o t a l segundo día . . 
T E R C E R D I A (3 de Marzo) 
Concurrentes -Comerc ian-
tes 
Vis i tantes , s e g ú n ventas 
de t ikes ( H o r a s de 
e x h i b i c i ó n noc turna) 
toda clase de pases . 
T o t a l tercer d í a 
7 . 9 3 0 
3 . 2 P 0 
soo 
000 13 
( C o n t i n ú a en l a p á g . T R E C E ) 
P a r a poder explicarse este formi-
dable aumento de visltentes, t a l que 
anoche se v l ó y se d e s e ó la poli-
c ía part icu lar de la F e r i a de Mues-
tras, que tan perita y delicadamen-
te sabe d ir ig ir el experto C a p i t á n 
Corrales para poder mantener re -
lat ivamente despejado el t r á n s i t o 
por las g a l e r í a s de la E x p o s i c i ó n , 
solo se nos ocurre s e ñ a l a r esta cau-
sa: la enorme cantidad de rega-
los—todos valiosos y todos ú t i l e s — 
que los vis i tantes van recibiendo a 
su paso por la casi totalidad de los 
admirables "stands" en forma tal 
que cada visitante sale provisto de 
un verdadero arsenal de preciosos y 
sugestivos "souvenirs" de los que 
siempre tienen alguna a p l i c a c i ó n en 
nuestros hogares. 
C a s i a terra pensar, si se mantie-
ne esa imponente p r o p o r c i ó n , que 
habrá de suceder, cuondo empiecen 
los regalos que para los visitantes 
y concurrentes a la F e r i a de ?!ues-
tras acaba de recibir la casa P c -
m a r t í n , que por el correo e s p a ñ o l 
ú l t i m a m e n t e llegado a nuestro puer-
to, remite a sus representantes en 
la H a b a n a 78 grandes cajas colma-
das de sorprendentes regalitos y 
preciosas muestras, que tan del gus-
to de los obsequiados han de ser. 
Y s i no . . . ol tiempo. 
Decimos esto porque da espera 
s e r á muy breve, b r e v í s i m a , tanto, 
que e m p e z a r á ese reparto el JTÓ-
ximo viernes, d í a 7. pr imer d í a d1,' 
Moda en la F e r i a de Muestras , 
Por supuesto, que no s e r á solo 
la C a s a P e m a r t í n la que obsequie 
ese dio, mejor dicho, esa noche a 
los visitantes a la F e r i a de Mues-
tras, por supuesto, y a que de otras 
casas y a hay t a m b i é n una buena re-
mesa predispuesta. 
Paro la noche inaugura l de a í 
de Moda en la F e r i a de Muostrao. 
a l a que a c u d i r á lo mejor de nues-
tra sociedad, r e g i r á el precio do 50 
centavos l a entrada personal. 
P a r a los que ya ban visitado :a 
FeVia de Muestras h a b r á esa noche-
una r e n o v a c i ó n de impresiones, por 
el acuerdo de varios expositores de 
modificar, ya que mejorar las no es 
posible, sus exhibiciones, como la 
de " L a E m p e r a t r i z " que sigue sien-
do el "c lou" de los v i s i tod í s imo-? 
stands, por ser una verdadero mo-
delo de f ina elegancia y exquisito 
lu jo : "tres chic". 
L a s ventas en el d ía de ayer sa 
mantuvieron en a lza t a m b i é n , ba-
tiendo el record de la j o r n a d a la 
C á m a r a de Comercio a lemana, a la 
que fueron reportadas por las casas 
que exponen en la F e r i a de Mues-
tras ventas por valor de $22.500, 
ó r d e n e s en f irme. 
L a casa de p e r f u m e r í a paris ina. 
"Colonia E z a v i n " , sigujB propen-
diendo a " I n u n d a r " de su deleitoso 
producto l a R e p ú b l i c a entera, a juz-
gar por la enorme venta d i a r i a que 
real iza, en m é r i t o de su Indiscutible 
U N A C A R T A D E L E M B A J A D O R 
D E C U B A E N W A S H I N G T O N 
E l doctor Cosme de la Tofr lenta , 
E m b a j a d o r de C u b a en los Estados 
Unidos, nos anunc ia que p r ó x i m a -
I mente l l e g a r á a la Habana una nu-
tr ida C o m i s i ó n de l a "Southern Co-
mercia l Congreso" y que permanece-
rá a q u í del 9 a l 22 del presente 
mes, para hacer un estudio formal 
de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , comercial 
y f inanciera do nuestro p a í s . 
Dice a s í l a c o m u n i c a c i ó n en que 
el I lustre d i p l o m á t i c o nos part ic ipa 
el p r o p ó s i t o de la expresada Comi-
s i ó n y nos pide que cooperemos al 
é x i t o de sus trabajos, cosa que de-
bemos hacer todos, por obligada 
c o r t e s í a y porque p r á c t i c a m e n t e a 
todos interesa: 
Febrero 29 de 1924. 
D r . J o s é Ignacio Rivero , Presiden-
te de la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
E l d ía 8 de marzo l l e g a r á a la 
H a b a n a una c o m i s i ó n del Congreso 
Comerc ia l del Sur de los Es tados 
Unidos ("Southern Congres s" ) , pre-
s idida por el Honorable W i l l i a m 
Jennlngs B r y a n . Como Vice -Pres i -
dente va el s e ñ o r M. B . Wel lborn , 
Gobernador del Banco F e d e r a l de 
Reserva de At lanta , y en cal idad de 
Secretario, el s e ñ o r R a l p h Metcalf. 
miembro del Senado del Es tado de 
Washington- A c t u a r á de Director el 
doctor Clarencc J . Owens, Pres iden-
tendel citado Congreso. Tengo enten-
dido que la C o m i s i ó n e s t a r á forma-
da por cincuenta o sesenta personas, 
y que entre ellas f i g u r a r á n comer-
ciantes, banqueros. Industriales y 
periodistas prominentes en este 
pa í s . 
E l "Southern Commerc ia l Con-
gress". ha organizado y a nueve mi -
siones a E u r o p a , la A m é r i c a L a t i n a 
y A s i a , habiendo realizado estudios 
que han servido de base para legis-
l a c i ó n en este p a í s , especialmente en 
lo relativo a p r é s t a m o s sobre In-
muebles rura les ( F e d e r a l F a r m 
L o a n A c t ) , E n t r e loa p a í s e s en que 
ha llevado a cabo sus Investigacio-
nes y trabajos se cuentan las R e -
P ú b l i c a s de M é j i c o y de P a n a m á , y 
m á s rpcientemente. los p a í s e s escan-
dinavos. P a r a dar a usted una idea 
rio estos estudios, le remito, en so-
bre aparte, copia del informe sobre 
Suecla, Noruega y D i n a m a r c a de un^ 
C o m i s i ó n del "Southern Commercia l 
Congres", impreso por el Congreso 
^de los Es tados Unidos. 
D i c h a C o m i s i ó n se lyopone hacer 
un estudio a fondo de la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , comerc ia l y f inanciera 
de Cuba, a s í como de la e n s e ñ a n z a 
en nuestra R e p ú b l i c a . Sus fines 
principales son los de robustecer y 
extender los lazos de comercio y dt 
amis tad entre los Es tados Unidos y 
Cuba , L a C o m i s i ó n desea celebrar 
conferencias con los directores f 
miembros de las corporaciones eco-
n ó m i c a s , y con las personas que pue 
. dan informarle y br indarle ayuda 
nuestro puerto en el buque msigniaj en 8U8 investigaciones acerca de di-
chas cuestiones. 
P o r el programa que le a c o m p a ñ o 
v e r á usted el alcance (Tfe la informa-
c i ó n que se propone real izar dicha 
C o m i s i ó n ; y como debemos desear 
que é s t a obtenga datos exactos y se 
oriente convenientemente para que 
el informe que luego se publique sea 
lo m á s út i l posible y beneficioso pa-
r a Cuba, no he dudado en pedir a 
usted por este medio que preste su 
muy valioso concurso a la C o m i s i ó n 
del "Southern Commerc ia l f'nn 
gress" en su Importante tarea. y> 
que esa C o r p o r a c i ó n de su digna 
presidencia es una de las que má« 
eficazmente pueden cooperar a l es-
tudio de algunas de las materias 
comprendidas en el mencionado pro-
grama. 
E s p e r o que nuestras S e c r e t a r í a s 
de E s t a d o , de Agr i cu l tura , Comer-
cio y T r a b a j o , y de Hacienda desig-
nen funcionarios que auxi l ien a la 
C o m i s i ó n y le faciliten sus relacio-
nes con las corporaciones e c o n ó m i -
cas y con otros elementos, a s í como 
con los distintos organismos del E s -
tado. 
Antic ipo a usted las gracias, y me 
reitero de usted muy atento S. S. 
Cosme de la Torr ientc . 
E L SR. PRESIDENTE 
DE L A REPUBLICA 
A pesar de lo que siguen a f i rman-
do algunos diarios sobre el estado de 
salud del s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a , podemos asegurar que el Dr . 
Zayas e s t á y a casi completamente 
restablecido. A y e r r e c i b i ó a v a r i ^ 
personas, entre ellas los Secretarios 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y J u s t i c i a y 
varios congresistas; y hoy rec ib i rá 
en u n i ó n de los miembros del gabi-
nete a l A lmirante Chase , de la A r -
mada A m e r i c a n a , que ha llegado a 
Mucho celebramos la m e j o r í a del 
i lustre enfermo, por cuya sa lud for-
mulamos muy sinceros votos. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A E S P E R A N Z A D E N . Y O R K 
E l Rvdo . P . A d r i á n Bulsson, P á -
rroco de la Ig les ia de Nuestra S e ñ o -
ra de la E s p e r a n z a , de New Y o r k , 
a cuyo templo acuden en tan gran 
n ú m e r o los fieles e s p a ñ o l e s e hispa-
no americanos, que ya resul ta insu-
ficiente, nos part ic ipa que es nece-
:,erio re formar el edificio, d á n d o l e 
mayor capacidad, y a l mismo tiempo 
hacer aigunas obras m á s , de repara-
c i ó n . 
L a Iglesia fué inaugurada solem-
nemente en el mes de jul io de 1912: 
l ieva, pues, doce a ñ o s de existencia 
y de creciente desarrol lo; y es ne-
cesario, s e g ú n h a reconocido S. S. 
l i m a , el Arzobispo de New Y o r k , ha-
cer la dicha reforma para mayor es-
plendor del culto y comodidad de 
los fieles de habla e s p a ñ o l a , cada 
vez m á s numerosos. 
Aunque se cuonta para ello con 
algunos fondos, no bastan a cubr ir 
el costo de las obras, que se eleva-
rá <\ la cantidad de $100.000. 
E l R v d o . P . A d r i á n Buisson hace 
un llamamien'.o a las personas cre-
yentes y de buena voluntad para que 
coadyuven a la obra, pudiendo re-
mi t i r los donativos que quieran ha-
cer, a dicho P a d r e , cura P á r r o c o de 
la Ig les ia de Nuestra S e ñ o r a df la 
E s p e r a n z a . 557 W . 156 St., en New 
Y o r k . 
T r á t a s e de una obra que intere-
sa a los fieles en general, y a los 
hispano americanos on part icular , y 
de esperar es que atiendan todos a l 
l lamamiento que «e les hace. 
L a piedad, y el desprendimiento 
de todos, debe ponerse de manifies-
to en esta o c a s i ó n . 
P r o g r a m a de la I n f o r m a c i ó n que 
proyecta l levar a rabo en CÉba 
( M a n o 9 a 2 2 do l » 2 4 ) u n a C o m i -
s i ó n fie l a "Southern Commorcfal 
Congress". 
T. Aarec los Genera les .—Geogra-
f ía , c l ima, p o b l a c i ó n , condiciones de 
la v ida , viviendas, d i s t r i b u c i ó n de 
T C o n t i n ú a en la p á g . t l E Z Y S E I S . ) 
F E R I A D E M U E S T R A S 
D E L A H A B A N A 
( C o n t i n ú a en l a p á g . T R E C E ) 
L a F e r i a de M u e s t r a s de 
l a H a b a n a , i n s t a l a d a e n e l 
P a l a c i o C a r r e ñ o , A v e n i d a de 
W a s h i n g t o n , an te s M a r i n a , 
N o . 2 , p e r m a n e c e r á a b i e r t a 
t o d o s los d í a s , desde las nue-
v e de la m a ñ a n a h a s t a l a s 
se is de l a t a r d e p a r a los 
c o m p r a d o r e s y desde las s ie-
te de l a n o c h e h a s t a las d o c e 
p a r a e l p ú b l i c o 
E L M I T I N P R O I S L A D E P I N O S 
E l p r ó x i m o domingo 9 del actual , 
a los 9 de la m a ñ a n a t e n d r á efecto* 
s e g ú n nos comunica la c o m i s i ó n or-
| ganizadora el gran mitin popular 
¡ acordado por el " C o m i t é P a t r i ó t i c o 
i P r o - I s l a de Pinos", para p e d ^ l i 
j a p r o b a c i ó ' i del Tra tado Hay-Quesada. 
¡ D i c h o mitin t e n d r á efecto en el T » a -
tro Martí , y en él h a r á n uso d e ' . -
; pa labra , entre otros, los siguientes 
oradores: doctor Fernando i r t i / 
doctor Sergio Cuevas Zequeira doc-
| t o r R a m ó n Z a y d í n . Miguel Ang-1 
^ a r b o n e l l , doctor J o s é A, MalberM 
|Osvoldo V a l d é s de la Paz, Benigno 
Campos , E m n a L ó p e z Seña , doctor 
Gustavo G u t i é r r e z . Miguel Covulh 
doctor Salvador Salazar, Miguel A 
C é s p e d e s y otros. 
L a c o m i s i ó n organizadora esper-i 
que dada l a s i g n i f i c a c i ó n del acte 
resulte p e q u e ñ o el Teatro Martí bon' 
dadosamente facil itado por sus pro-
pietarlof 
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L ñ flCGION L E G I S L A T I V A 
incalculable para 
Nos vemos en la desagradable nece-
sidad de acusar abiertamente al Po-
der Legislativo, por la indiferencia con 
que mira los urgentes problemas que 
oemandan su a t e n c i ó n . 
P a s a el tiempo, se acerca el térmi-
no de la legislatura, y sin justifica-
< :on alguna c o n t i n ú a paralizada la 
labor parlamentaria, con grave d a ñ ó I f u ^ t e ' d T t o d o T i 
de los m á s altos intereses nacionales.! j g j su 
Cualquiera diría que nada reclama I ̂  j 
la a t e n c i ó n de los mandatarios del 
pueblo; que todo es tá resuelto de 
un modo absolutamente satisfactorio; 
que hemos logrado hacer de C u b a el 
nr.ás perfecto Estado del mundo, algo 
as í como la p la tón ica repúbl ica s o ñ a -
da por el inmortal Mart í y anhelada 
por los patriotas idealistas que por 
fortuna t o d a v í a existen. 
Pero dista mucho de ser esa la rea-
lidad que imperativamente nos impele 
a reorganizar la vida nacional, a dig-
nificar el rég imen de gobierno, a v i -
Cprizar las instituciones, a consolidar, 
en fin, l a obra de los libertadores, "que 
con sobrada razón podr ía decirse que 
estamos e m p e ñ a d o s en destruir, sin 
darnos cuenta de la sangre que c o s t ó 
y de que realizamos u n crimen de lesa 
patria, que todos tendremos que pur-
gar. 
Los legisladores no deben, no pue-
den entregarse a la holganza, cuando 
la o p i n i ó n públ i ca les pida, por medio 
de sus ó r g a n o s , que laboren, que em-
prendan determinados trabajos de ur-
gente, de inaplazable necesidad. E s a 
actitud de indiferencia niega las bon-
dades del sistema representativo, cons-
tituye un desprecio a los postulados 
de la democracia y da justificado mo-
tivo para que el pueblo sienta repul-
s ión hacia sus mandatarios, para que 
los denigre y no los tenga por genui-
nos representantes suyos. 
Exponemos cotr fidelidad los senti-
mientos predominantes en todos los 
sectores, no para' infamar al Poder 
LeigslativO, al que guardamos los de-
bidos respetos, sino para estimularle 
a que emprenda la a c c i ó n bienhecho-
ra que es tá obligado a real izan E l 
pa í s , que sufre las consecuencias, cada 
dia m á s graves, de la inercia que se 
ha apoderado de los parlamentarios, 
piensa con Barthelemy, que "no hay 
organismo alguno, obra del cerebro 
del legislador, que pueda reemplazar 
a la honradez"; pero piensa t a m b i é n 
P I l _ D O R / V S D E L 
C A S C A R A M I D Y 
E l Dr . F é l i x P é r e z Porta , ha , E1 . señor Anlonio Marsa l Riaco y 
sentado a la J u n t a de Gobierno del1 AJeman' v'ecino de Co l ina 37 se per-
Colegio de Abogados de la H a b a n a , j s o n ó en » C u a r t a E s t a c i ó n de Po-
el siguiente proyecto de re forma de i " c í a ' dando cuenta de que el Natio-
la L e y O r g á n i c a ' del Poder J u d i c i a l ! na l Ci ty R a n c k le ha participado que 
para que una vez estudiado d e b í - en esa I n s t i t u c i ó n h a n ' s l d o presen-
damente lo recomienda 
a l Congreso: 
eficazmente 
persiguiendo ese propós i to se reforme 
en primer término el C ó d i g o electoral. 
¿ N o basta esa necesidad, por todos 
reconocida, para que no descansen los 
senadores y representantes hasta que 
hayan logrado impedir en lo posible 
la inmoralidad que caracteriza nues-
tras luchas electoreras? A h í está la 
2 0 A Ñ O S d e e x i t o : e l r e m e d i o p o p u l a r f r a n c é s 
^ W t f O Q * . > \ \ e f e o o s . w \ ^>\vscaK>> 
^ f a n f a m / e n t o s . J a q u e c a s , C ó / í c o s h e p á t i c o s 
C ó / t g e s t í o n e s ¿ e / fftga do.Crisis ó i / / a r e s , efe. 
MODO 06 EMPLEO t 2 pildora* *n I* 
--mido de la larde 6 al acoitorje. 
^ v̂ v- v,v.v.e.u, i d c n n ug :u!s cuecKs, aparecen en la 
someter a la c o n s i d e r a c i ó n | denuncia E s t e b a n Betancourt , de 
J u n t a de Gobierno para su j B é l g i c a 99, y R a f a e l Curbe lo , de L a -
E l doctor Aballí en la Socie-
dad de Conferencias 
PUBLICACIONES 
H A B L A R A " L P R O X I M O S A B A D O 
, E I p r ó x i m o s á b a d o , S del corriente 
N O T A B L E F O L L E T O S A N I T A R I O 
E l interesante trabajo "Considera-
ciones sobre la a c t u a c i ó n de las Je -
faturas Locales de Sanidad en laa 
A L A J U N T A D E G O B I E R N O D E L 
C O L E G I O D E A B O G A D O S 
E l Colegiado quo suscribe, hacien-
do uso del derecho que le otorgta el 
inciso 4» del a r t í c u l o 14 de los E s -
tatutos de ese Colegio, tiene el ho 
ñ o r de 
de esa 
estudio los s iguientes hechos y pro 
yce lo: 
L o s Juzgados Municipales del t é r -
raíLo munic ipal de la H a b a n a , sufren 
u n a desigualdad notorl-i, h a l l á n d o s e 
unos congest ionado! de trabajo a l 
t i t r e m o de hacorse I o í ; s e ñ a l a m i e n -
tos que la ley order.a sean perento-
rios has ta a t r é s y cuatro meses de 
plazo, al paso que o í r o s los hacen 
a las tres semana? tan solo. H a y J u z -
gados como el dol T.M'stirto E s t e que 
la zona ccmerc;?al de la 
tados para su cobro dog checks, uno 
por 134 pesos y otro por 135, emit i -
dos por ói a favor de dos t ra ba ja -
dores, y los cueles tienen al teradas 
las fechas, habiendo sido cobrados 
por Teodoro M o r é n o y R o d r í g u e z , 
vecino de P l á c i d o 67. 
Como testigos de que Moreno hizo 
efectivos ios cnecks, aparecen en l a 
Banderas y Mitxjmo G ó m e z , porqui 
él se n e g ó a rega lar le dos o tres \ \ 
bras de t u r r ó n , como lo ha hecho cr 
otros oca í j i cncs . 
E l s e ñ o r Ocariz a f i r m a quo l a acu-
s a c i ó n es una venganza del Miró 
que la formula porque, cumpliendo 
un decreto del Alca ide , no le p e r m l u 
que se s i t u é a vender con puesto fi. 
jo en el expresado lugar , pus sóle 
tiene l icencia como vendedor ambu-
lante. 
L i acusado f u é puesto en l ibertad 
bra 2 70 
. E l acusado n e g ó haber sido é l 
quien a l t e r a r a la fecha de esos do-
cumentos de c r é d i t o . 
I>a alteracjótx ¿ p hizo, s e g ú n expre-
s ó t i denunciante, porc.ue h a b í a r n -
í r e g a d o los cht cks para su cobro eu 
abr i l de este a ñ o . 
E l acusado Moreno q u e d ó en l i -
bertad. 
H U R T O D E C A J A S D E T A B A C O í 
Vicente G a r c í a y R a p a , vecino d» 
Buenos Aire3 29, d í ó cuenta a U 
p o l i c í a ae que teniendo detenido s i 
carro para' el reparto de tabaco toi> 
cido, en la esquina de L a b r a y e s 
peranza, y en un momento en qm 
j h a c í a un despacho en la bodege 
1 p r ó x i m a , le sus tra jeron del expresa-
do v e h í c u l o cjuiuce c a j a s de tabacos 
cons iderándos- . ' perjudicado en 7( 
I pesos. 
L o s l a d r ó n : ? v io lentaron el can 
dado que aseguraba la puer ta trase 
r a del carro. 
C O H E C H f 
as ambiciones 
primeros gobernantes que intentaron tan s ó l i d a labor real iza , y en l a que 
mantenerse en el Poder contra los de-1 cooperan los primeros intelectuales 
seos de la op in ión p ú b l i c a , la corrup-i ^ H a b l a r á en dicho acto el é m l t o e n t e i ^ ^ ^ f i j f i 6 ^ * ? ^ 2 fo' 
c i 6 „ del E . a d o , y lUego la de U> N . - ^ ^ ^ ^ X ^ 
cion, er ig iéndose en sistema, con d a ñ o m? . 
j „ . , , , . . - — - - — ^ " — v̂ a.i ivjo .»itti u ut y w ueSaUCi. 
do Centra l de la D i r e c c i ó n de S a n i ^ desde el 7 del pasado E n e r o b a s t a j e J e s ú s V a r í a 117 PxnnnJpm 
d a d — c o n ^ n b u T ó a ia C o n t e n c i ó n S a - la fecha, U N M I L C U A T R O C I E N T O S : Insnector de 4e^as v f 
m t a r i a celebrada en E n e r o ú l t i m o en V E I N T E J U I C I O S . E l del D l l t r i tO 1 ^ t i * « - I T . « L « ^ ^ r t v L - t J l 
y Beneficencia. E l distinguido doc-
tor Octavio Montero, Jefe de esa 
S e c c i ó n , exy.resa el m é r i t o de la l a -
bor del Dr . Cadenas , en un acertado 
L a del incuencia iufjuiti l . 
todos los intereses. I H a r á ía p r e s e n t a c i ó n del doctor 
, I A b a l l í a ia Sociedad de Conferencias , 
c A que se espera para acabar con eso el doctor tTuan j . Rem0S( ipresiden- . 
o siquiera para intentarlo? A c a s o . te de H o r o r de d icha I n s t i t u c i ó n , 
a que surja de los próx imos comicios s 
una nueva r e v o l u c i ó n ? r a a su conferencia E l divino i r a e s -
tro; y se. d a r á lectura, t a m b i é n , a 
No es s ó l o ese problema el que debe l a conferencia del escritor mejicano, 
irv.^,,Ic-3, „ i , „ • ' ' • i • a^i: s e ñ o r Marco A r t u r o Montero, sobre impulsar a la a c c i ó n rápida, inteli-' \ L a aclomcion de l a mentira* 
gente y honrada a los Cuerpos C o l é - i ^ . . . - j j 6 ' , , ^ Como nota ae exquisita amenidad, 
gisladores. A h í es tán el de la ordena- h a b r á do'j interesantes n ú m e r o s m u -
c ión de la contabilidad del E s t a d o > I c ^ f f S 0 1 * ^ 
: to I V , de Ber lo t , y G u i t a r r a , de S a -
que puede refrenar, si se resuelve con r á s a t e , ejecutados por l a s e ñ o r i t a 
acierto, !a mayor parte de las inmora- Bo l iv ia C a i b a l l a l y el s e ñ o r R a f a e l 
de dar en e d i c i ó n especial tan nota-Ademas , el joven y notable poeta bje tral3a;¡c 
ñor R a f a e l del B a r r i o , d a r á lectu-1 . , 
Agradecemos el e jemplar con quo 
el doctor Cadenas , antiguo y muy 
estimado amigo nuestro, nos obse-
A I Ingeniero Jefe de la Ciudad se 
d i r i g i ó en el a ñ o de 1921, el s e ñ o r 
C rlos Marq es Q s da, vecino 
do que 
Cloacas 
del Centro abarca cas i todo J e s ú s « r i e n ^ T / ^ w 0 l & U ^ i PÚblIca,s; 
del Monte, y lo mismo ocurre con e l S ^ L í » ? f , Alvarez , de 
dei Vedado! donde el sefM.lamiento < S a ° Isidro.f69; cl " r e g l o de los ser-
para la comparecencia se hace a 10» vlcio* * n , £ r t o i ? esa a . l o 
dos meses contidoo desde la Í n t e r - I " 6 hubo de acceder el interesado; 
p o s i c i ó n de la d^mam-a. E n cambio, i Pero como quiera que no le d ió dos 
los Juzgados de los Distritos Oeste , ! Pesos que le e x i g i ó para no d a r 
Sur y Norte, por a b a r c a r menos te-1 cuenta de la i n f r a c c i ó n a l Departa-
rri torio tienen sus negocios casi a l i m e n t o , le impuso una multa de c in -
d í a . E s de hacer n o i a r t a m b i é n que co pesos, por lo que est ima se ha 
u ' l imamente la p o b ' a c - ó n ha aumen-
tado considerablemente teniendo l a 
H a b a n a s e g ú n el ú broo censo, tres-
cientos sesenta y tres mi l quinientos 
quia, y d e s p u é s de recordar con gus- seis habitantes, que divididos entre 
lidades administrativas; el de la re 
forma de la Carta Fundamental , a c ó n 
sejada por la necesidad de compren 
der en e l la cuantas medidas pol í t i -
cas sean menester para afirmar las 
bases, harto quebvantadas, de la re-
p ú b l i c a ; el de la supres ión del odia-
do impuesto del 4 0|0, que es un 
fracasado ensayo de tr ibutac ión e x ó -
t ica; el de la m o d i f i c a c i ó n de las 
tarifas arancelarias, imperiosamente 
demandada por la e c o n o m í a y el de-
coro nacional, aunque haya desa-; 
prensivos que !o consideren, sin escrú^ 
pulos de conciencia, materia de "ne-
gocio", ahí es tá , para no enumerar 
m á s , toda la labor que formó parte 
del programa de rectificaciones y que 
no (e h a cumplido. 
¿ N o basta enunciar estos problemas 
y decir que se hallan paralizados en 
unos casos por la desidia y en otros 
por la maldad, para que todos, abso-
lutamente todos los ciudadanos cons-
cientes, se sientan indignados contra 
ics legisladores? U n a ola de impopu-
laridad amenaza ahogar al Congreso, 
si c o n t i n ú a estancada la Legislatura, 
y con m á s motivo si se persiste en 
mirar como "negocio" ciertos proyec-
tos de interés nacional, como el de la 
para 
Cabrera* 
S e r á una hermosa s e s i ó n de cien-
c ia y beiloza. 
T O S 
C A T A R R O S 
BRONQUITIS 
G o u t t e s L i v o n l e n n e s 
• " T R O U E T T E - PKRRET 
IS.r.de» ImTH'uble^-ln ualriel».Pnri» . 
to que el í r a h a i o expresado f u é muy 
aplaudido en la C o n v e n c i ó n San i ta -
r i a , debemos é e c i r que, a r e n g l ó n 
seguido de un bri l lante exordio, en-
tra el autor en at inadas considera-
ciones aonre le a c t u a c i ó n de los J e -
fes Loca les de Sanidad en las c a m -
p a ñ a s contra la v i rue la , l a fiebre t i -
foidea v el paludismo, aplaudiendo 
esa a c t u a c i ó n con oportunas citas e 
interesantes reflexiones. 
R e f i é r e s e t a m b i é n el D r . Cadenas 
con el mavor acierto a l a tuber-
culosis, y en un p á r r a f o muy expre-
sivo y p a t r i ó t ' c o , a la desastrosa i n -
f luencia -je lar inmigraciones "inde-
seables", en la moral del pueblo c u -
bano, en su progreso y en la sa lud 
p ú b l i c a . Antea de terminar el t r a -
bajo, recoba el autor, en sentidas 
seis Juzgados Munic ipales resu l tan 
asignados a cada uno sesenta mi l 
quinientos ochenta, y cuatro habi -
tantes, e v i t á n d o s e la des igualdad 
que se viene observando con la pro-
p o s i c i ó n que mas tarde paso a expo-
ner. A u n e s í el ma l no queda del to-
do remediado, y a que la p r o p o r c i ó n 
es de sesenta mi l y pico de habi tan-
tes por cada Juzgado , y en el inte-
r ior hay pueblos de cinco y diez mi l 
habitantes con un Juzgado Munic i -
pa l ; as imismo ha sido recargado re -
cientemente el t rabajo en los J u z -
gados Munic ipales en v ir tud estarles 
encomendado los accidentes del t raba 
jo. Como f á c i l m e n t e c o m p r e n d e r á 
la J u n t a de esta a n o m a l í a se der i -
v a n dos consecuencias: 1 » — U n a 
gran desigualdad en el trabajo que 
aportan los Jueces , Secretario , A l g u a 
cometido por el inspector un delito 
de cohecho. 
E l expediente instruido con motivo 
O B R E l í O L E S I O N A D O E N L A 
C I E N A G A 
E n la ra-sa de sa lud Covadongj 
f u é asistido ayer A n d r é s Artimbau-
Montaner de 23 a ñ o s de edad, me-
c á n i c o y vecino de E s t e v e z 63 que 
trabajando eh una locomotora en ei 
tal ler de k s F e r r o c a r r i l e s Unidos en 
L a C i é n a g a se c a y ó a l pavimento cau-
s á n d o s e contusiones en l a cabeza j 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebra l 
E l vigilante do los F e r r o c a r r i l e s Un-i 
dos Rogelio S i lva le condujo a U 
Covadonga. 
V I G I L A N T I ] A < 1 S A D O 
P R E V A R K A O I O N 
D I 
E l juzgado de I n s t r u c c i ó n de U 
de la denuncia del s e ñ o r M a r q u é s , s e c c i ó n T e r c e r a r e m t i ó a l de l a Cuar-
ha sido r e m i t i ó ayer al Juzgado de, t a testimonio de l a c a u s a por asesi 
ciles y d e m á s empleados de los J u z 
frases, el aplauso del pa í s para l a gados congestionados y 2 ' — U n gran 
prensa p e r i ó d i c a porque, dice, que el perjuic io en cuanto a la admin i s t ra - s i t ó h t « ¿ a i * ^ 
p e r i ó d i c o con entusiasmo, constancia c i ó n de jus t i c ia , y a que no es posi- x r ^ r ^ ^ ^ ^ l ^ ^ 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a . ¿ a t ¿ T r u s í r a d o ' d e ' J u a n a V a l d é s ^ R i 
para la f o r m a c i ó n de la causa co-
rrespondiente. 
L M P O R T A N T E 
vero, vecina de Zenea 185, en la qu< 
f igura a e r a d o Oscar F l o r e s de Ra-
yo 71, por que en su d e c l a r a c i ó r 
P R O C E S A M I E N T O J u a n a expuso que estando en el Ve-
i dado r e q u i r i ó los auxi l ios del v f l 
E l L icenc iado Jonce. Juaa de l a ; lante 1413 a l que le dijo que Oscai 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda, ! l a h a b í a amenazado de muer te y I r 
d i c t ó ayor auto de procedimiento h a b í a golpeado y el v ig i lante se ne-
contra E d u a r d o G o n z á l e z y R o d r í - ; g ó a prestarle auxil io , para que por 
guez, en causa por amenazas de i el juzgado de la C u a r t a se investí-
muerte, condicionales, con lo?ro de gue el hecho por s í hubo prevarica-
p r o p ó s i t o , e x i g i é n d o l e f ianza de diez | c i ó n por parte del c itado vigilante 
mi l pesos. 
A O C I D E N T U S ( A S I A L E S 
S E A P R O P I O L O S T R A J E S 
E n l a B e n é f i c a f u é as ist ido Jos* 
J o s é Manuel Guanes residente en Cuizas Garc ía , e s p a ñ o l de 40 años 
M á x i m o G ó m e z 82, h a referido a l a ' vecino de v de la 1-'lama 38 que su-
p o l i c í a que su amigo Vicente T e j e i - i f r i ó la f rac tura de l a e s c á p u l a 
ro, vecino de B o l í v a r y L a b r a , lo v i - l r e c h a a l caerse trente a s u domic' 
l io. 
y acierto h a contribuido notablemen 
te a l mejoramiento de la salud p ú -
bl ica. 
E l folleto s e r á remitido a los J e -
fes Locales de Sanidad, y a los S u -
pervisores Provinc ia les del R a m o . 
ble por mucho que sea * a c : 1 pra de dos flses. a lo que él se n e g ó I Rigoberto V a l d é s F o r é , de 6 año 
S ^ c i o ^ y a ^ ^ e ^ tener ^ P r o p ó s i t o ' d e no p r e s t i r ! de edad y vecino del so lar F e l i p e er 
m U s legales, ni l ^ ^ S ^ O £ | ^ : * ^ 0 a nadiej^ m á s teniendo. Paseo y Zapatas , f r a c t u r ó l a ^ a v í c u -
B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A , S . A . 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o D i r e c t i v o d e este B a n c o , q u e 
d e s d e e l d í a 15 d e l a c t u a l , se a b r a e l p a g o d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 
8 d e u n tres p o r c i e n t o , d e o r d e n d e l S e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o m u n i -
c a p o r este m e d i o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s ; 
los q u e p o d r á n a c u d i r a l a C a j a d e l B a n c o a las h o r a s l a b o r a l e s p a -
r a h a c e r e f e c t i v o d i c h o d i v i d e n d o . . 
H a b a n a 5 d e M a r z o d e 1 9 2 4 . 
E l S e c r e t a r i o , 
c 2 i i 8 2d-5 L u i s V i d a ñ a . 
que la L e y puede forzar a los c iuda- reforma arancelaria, 
d a ñ o s a ser honrados, y quiere que | sustancia. . . 
sacarles 
w m m i M i l 
• .....i-. ...Vi.- : 
SOLICITUD A L J E F E DE 
SANIDAD 
L A ENSEÑANZA EN E L CEN-
T R O CASTELLANO 
UNA P E T I C I O N Q U E D E B E 
A T E N D E R S E 
Habana . 3 de marzo de 1924. 
W 
p e ñ o r Director: 
j L o s abajo f irmantes, vienen a us-
Ited para regarle l a car idad do publi - i ñ a n z a s ó l i d a y p r á c t i c a va a propor 
;car en su prestigioso p e r i ó d i c o , el | c lonar la p u aulas que se Inaugura-
iescrito quo con esta fecha elevamos r á n el d í a 10 de A b r i l a los hijos 
¡al s e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad, y 
••uyá copia adjuntamos . 
E l Centro Castel lano no cesa en 
su fecunda y eficaz actividad. A su 
p a t r i ó t i c a empresa Pro A l t a r de C a s -
t i l la hay que agregar otra no menos 
importante , l a de l a i n s t r u c c i ó n . 
E l Centro Caste l lano convencido 
de la transcendencia de una E n s e -
T W l n f e x S f i u r ~ o n 
>•<». TX-1349H. 3 m m C T I i . B B I D G E -
B E L A X O T E K P Z i I I 
L a armadura mas c ó m o d a , la mas elegante y l a m á s fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
9 } 
E L A L M E N D A R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P i Margal l 5 4 ( a n t e » O b i s p e ) . Pte. Zayao 3 5 (antes C R e ^ y . ) 
un t é r m i n o prudenc ia l , a l extremo 
de que d iar iamente ocurre el caso 
; de que los a lguaci les no pueden c l -
! tar a los demandados y demandan-
1 tes por carecer de tiempo mater ia l 
para ello, 4o que redunda en per-
j ju ic io de las partes y de la j u s t i -
í c i a en general . ^ 
P O R T O D O L O E X P U E S T O , e l 
Colegiado que suscribe propone que 
e l Colegio naga uso de sus buenos 
oficios cerca del Congreso y E j e c u -
tivo de la R e p ú b l i c a , recomendando 
si lo e s t ima a bien, la a p r o b a c i ó n 
de l s iguiente 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A r t . 1.—Se modif ican los a r t í c u -
los 3 3 y 34 de la L e y O r g á n i c a del 
Poder J u d i c i a l , en cuanto a l a com-
petencia de los Juzgados Munic ipa-
les. 
A r t . I I . — S e establece el R e p a r t i -
miento de los negocios de la. compe-
tencia de los Juzgados Municipales , 
tal como se h a l l a organizado para los 
negocios correspondientes a los de 
P r i m e r a Ins tanc ia . 
A r t . I I I . — S e derogan cuantas le-
yes, ordenes, reglamentos, decretos, 
resoluciones, & se opongan a l c u m -
plimiento de la presente L e y 
el deseo de servir a Teje lro , le pres-
t ó dos fluyes de cas imir , para que 
los usara er. tanto mejoraba su si-
t u a c i ó n . 
Te je l ro se l l e v ó los dos trajes , 
que est ima el denunciante en 80 
pesos, y tro los h a devuelto, supo-
n i é n d o s e qjue los haya vendido. 
E S T A F A 
E l doctor Antonio S á n c h e z de 
F u e n t é s , a nembre de A j a x C u b a n 
Co. , de P a d r e V á r e l a 100, ha de-
nunciado a l Juzgado de la S e c c i ó n 
T e r c e r a 4ue Antonio G a r c í a , vecino 
de C a l z a d a de la Ceiba 114, se h a 
apropiado del Importe de l a venta 
de dos gomas para a u t o m ó v i l e s que 
se le entiogaron p a r a su venta en 
c o m i s i ó n , va loradas en l a cant idad 
de $275 10. 
NO E S L A P R O P I E T A R I A 
Ignacio L e ó n y Abelardo Alonso, 
vecinos de una c u a r t e r í a en la cal le 
de Prenso, reparto L a s C a ñ a s , han 
dado cuenta al Juzgado de I n s t r u c -
, c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a de que 
As imismo sol ic i ta de l a J u n t a de . i a s e ñ o r a Amparo M a r t í n e z , que ocu-
Gobierno sea convocada í a J u n t a pa en precario la pr inc ipal habi ta-
Genera l E x t r a o r d i n a r i a a fin de tra-1 c i ó n de esa cu , i r t er ía , los ha deman-
tar de esa p r o p o s i c i ó n . a tenor de lo | dado ante el juzgado Munic ipal del 
dispuesto en el e r t í c n l o 16 de los 0este para que de8alojen los . .cuar. 
Es ta tu tos del Colegio t M " que habitan con lo que h a co-
! H a b a n a 3 de Marzo do 1924. m e t i < ¿ ^ de fals2dadt pues 
r\ rtM n ' t i ©Ha no es la propietaria de la f inca. 
D r G a l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
' S E M I N A L E S . E S T E R E L I -
X>AJ}, V E N E R E O , S I F I E I S . 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSUXiTAS: D E 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
E s favor que esperan .merecer de 
'i.usted sus humildes servidores. 
"Habana , 3 de marzo de 19 24. 
S e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad de la 
H a b a n a . 
de sus socios. 
E s t a I n s t r u c c i ó n que s e r á en su j 
mayor parte comercial les propor- j 
c l o n a r á los medios para luchar ai-1 
rosamente por ia v ida y ser ú t i l e s a | 
la sociedad. 
E s t e acuerdo merece nuestros m á s ! 
fervientes aplausos. 
Rec iban por é l nuestros p l á c e m e s i 
el digno T'residente del Centro, se-
Bór Fe l ipe F e r n á n d e z C a m e j a y sus 
d é ' Direct iva . 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
f9 GRANDES PREPIIOS • DIPLOMAS FUERA DE CONCURSO 3 D I P L O M A S DE HONOR. MEDALLA O E 0 9 » 
T R A T A M I E N T O Z O M O T E R A P I C O 
POR E L 
flLASMA MUSCULAR INTEGRAL OC CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
S e ñ o r : 
J u a n Vida l Reyes , J o s é Garc ía 
L ó p e z , . J o s é A . Mendive, Aniceto; compañer fc s 
F e r n á n d e z Cicero y E s t e b a n Cast i l lo , ! 
Uiayores de edad y domicil iados on . 
ía l l a m a d í i Rotonda del Mercado de 
C o l ó n , ( P laza del P o l v o r í n ) en pon í - ; car s u s ' n u e v a s viviendas en los b'a-
•hre y en r e p r e s e n t a c i ó n de todos los I rr ios extremos de la Capi ta l , ú n i c o s 
i r m á s iniiuil inos de l a mencionada ¡ en los que p o d r í a n .a lbergar í i e dados 
Kotonda, a usted atentamente ex-;sutj escasos medios do vida, y segu-
^unen»: i r a m é a t e a l vencimiento de la fecha 
• Que con fecha 20 de febrero pró- i s e ñ a l a d a se v e r í a n last imosamente 
ixiiuo pasado, hemos recibido del se- dosahuciados y compelidos a tener 
•moserrc/A coftpierá 
s* TODO G£*H£M MOC/VO 
« A 8 0 N MUY AfiRAOAIie 
ASIMILACIÓN INMEDIATA • PERFECTA 
P «MMUII TRASTOtNOnmrUNCtOICS OIUSTmft 
I N D I C A C I O N E S » 
f U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 
E S T A D O S o e A N E M I A 
D E S O R D E N E S k l a N U T R I C I Ó I V 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N N E R V I O S A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
ñor Adminis trador de este Mercado 
Hiña c o m u n i c a c i ó u en l a que se nos 
transfiere una orden de esa Jefatu-
r a para qiu- en el improrrogable pla-
por ú n i c a vivienda l a inshopita lar ia | 
v ía p ú b l i c a . * • 
E n v is ta de las razones alegadas 
que usted con su envidiable menta-
do de treinta d í a s a contar desde l a | l i d a d o b s e r v a r á c l a r a y serenamente, 
fiocha a n ^ s mencionada, d e s a l o j e m o s ! ^ por lo respetuosamente a us-
il-is Habitaciones que ocupamos con ted supl ican. 
el a r t í c u l o \ . . ^ . , , , . „ 
Que ec v irtud de la potestad que ! 
arreglo a lo que dispone 
17 0 de las ordenanzas Sani tar ias" . 
| A h o r a bien, s e ñ o r , los exponentes 
;^n honrados padres de famil ia , de-
l icados en su m a y o r í a a trabajos 
fiumildes y s in tiempo s e ñ a l a d o para 
¡i j o r n a d a diar ia y cuya , r e t r i b u c i ó n 
»s poca y embarazosa para s u cobro, 
iquel la se ver ía d isminuida en gran J u a n Vid?;! K o y r s ; J o s é G a r c í a L ó -
narte anulada to - mente .si en c u m - i p e z ; Aniceto l'Vrnándt'A Cicoro; E s -
j l imiento de ü u mandato tuvieran teban C a b i l l o y M á x i m o Mcudive. 
ine dedicarse urgentemente a bus - | Sjc. Rotonda de P l a z a del P o l v o r í n 
la L e y le confiere, -9* ísirva conf 
der como ú l t i m o plazo treinta d í a s 
m á s para c í cumplimiento de su or-
dep, en 1?. seguridad de que s e r á 
fielmente curupiida"-.. 
De usted con el mayor respecto. 
H I P P O P L A S I N E 
C O N M A N G A N E S O C O L O I D A L R / 6 0 R 0 S A M £ # r £ PREPARAD/I Á F R J O ^ 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
D B S A P A R I C I O N 
A la P o l i c í a Nac iona l p a r t i c i p ó 
ayer Sixto Arango y H e r r e r a , veci -
no ¿a 'Pila 18, que su menor h e r m a -
no Antonio Chapotten y H e r r e r a , de 
quince a ñ o s , ha desaparecido de s u 
domicilio, temiendo h a y a cometido 
a lguna locura, pues al sa l ir de l a 
casa el d í a anterior dijo que se iba 
a pr ivar de la vida. 
l a derecha a l caerse en su don/cilio. 
F u é asistido en E m e r g e n c i a s . 
D e j e l a D e s g r a c i a ; 
E l a smát ico es un ser dePÉrraoiad", 
para ciuien la existencia es só lo aufrl-
mlento y tortura. E l asma martiriza 
a quien la sufre, pero és te dejará 6u 
desventura cuando tome Santihiso, la 
medicación del asma, que se vende en 
todas las boticas y en s u . d a p ú s l t o el 
Crisol, Neptuno y Manrique, Haban». 
Sanahogo es la medicación del asma. 
Tómelo Vd. 
A l t . 5 mzo-
P Í Í Í & 
D E L ^ 
D R . H A L E 
' P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , E f e l l e d e S a n V i t o C o a -
v n l s t o a e s y E n l r e r m e n S a d e s Q O « 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
m la formal» ¿«1 mejor Espcetalícta dtf la* 
Nerríos en Nuera York, y *e vende con tías 
G a r a n t í a o m D e v u e l v e el D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A * 
CN F R A S C O S G R A N D E S D E 16 O N Z A S 
a * r r f k , J o b n s o n , X a c r u ® c l » « l « 
M o s t r é y E s p i n o s a , « t e . 
A M E K I C A N O P E R J U D I C A D O 
A los expertos de l a P o l i c í a Nac io-
nal d e n u n c i ó ayer el americano C o -
burn Dar l ing , vecino accidental del 
Vedado Tenn i s Club , que estando e l 
s ^ d e ^ M ^ í r v A v ' n i d r d T Maceo" i R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
presend^^^^^^ L A X A T I V O B R O M O 
le sustrageron de uno de los bolsi-1 Q U I N I N A d e s v í a la causa , curando 
l í o s de k!U levita, una petaca, en l a ! t a m b i é n L a Gnppe , Inf luenza. Palu-
que guardaba cigarros, l a cual a p r e - ! dismo y F¡ebre8í S ó i 0 hay un " B R O -
¡ M O Q U I N I N A " . L a firma de W-cia en 400 ptsos. 
A C I ^ i o n N E G A T I V A 
G R O V F . viene con c a d » caj i ta . 
M A R C A S Y P A T E N T E S E l vigi lante 361. J o s é de Dios , i 
condujo a la C u a r t a E s t a c i ó n a F r a n - , 
cisco Ocar i c de C á r d e n a s . Inspector l R I C A R D O M O R E 
Municipal , vecino de A r a n e u r e 1 3 1 , ! (ingeniero Industria!) 
por acusarlo de cohecho Manuel M i r ó r- , r , • «.j • i j _ Marcas 
y eó lómtt tA . vendedor ambulante y i kc-Jefe de los Negociados de Marca» 
con domicilio en P e ñ a l v e r 70, quien ; y Patentes 
a f irma que ayer el citado funciona-1 a p a r t a d o d e c o r r e o s 796 
rio no le d e j ó s i tuarse a vender en Baratillo, 7, aitos. Teletono A - t W * 
B U F E T E D E C U E L L A R 
1 
A B O G A D O S 
Miguel G o n z á l e z L l ó r e n t e . B y r n e . 
Mariano Caracue l y Donaire Mariano Averhoff. 
Bienvenido P é r e z Soea. Miguel A . Macaiv 
J u a n F . Aedo y del Rio . L a u r e a n o Fuentes Duany . 
N O T A R I O S 
D r . Celso C u é l l a r del R í o . Dr. 
nalre. 
P R O C U R A D O R 
J u l i á n Perdomo y Rodrigue* 
Consul tas de 2 a 5 
Paseo de Mart í ( P r a d o ) 31, altos T e l é f o n o s : M-5S35Í M-6081 
Mariano C a r a c u e l y Do* 
'02 alt. ind a * ' ? * 
A N O X C U D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 4 P A G I N A WF.S 
L A R E V O L U C I O N D E H O N D U R A S 
t - v P R F m n F X T E O U E E N V K Z D B E N T R E G A R E L P O D E R A L E L E C -
T O D F l P V E R L O T P R O C L A M A S E D K T T A D O R A T R O P E L L A N D O L A 
C O N S T I T U C I O N 
de Hon-L«3a noticias que llegan - . estuvo hasta, entonces esperando una 
duras son escasas y s iempre cen- r e s o l u c i ó n j u s t i c i e r a de l a parte del 
suradas por un grupo de polit ices Congreso, a b a n d o n ó l a capi ta l en 
ejerciendo el poder d e s p ó t i c a - c o m p a ñ í a de un numeroso grupo de 
no e s t á n dispuestos a ceder-1 amigos; a l l legar a la pr imera po-
la res istencia hasta j b l a c i ó n del departamento de C h o l u - ! 
teca, l l a m ó a l alcalde y en presen 
que 
mente. 
Jo s in emplear 
el ú l t i m o esfuerzo-
L a causa de esta o b s t i n a c i ó n , ex-
y l í c a s e cuando se ana l i za con m i n u -
ciosidad el procedimiento inmora l 
de ministros, gobernadores, alcaldes, 
administradores de aduana y de 
otros empleados que a l tomar pose- ciudadano t r a n s f o r m ó s e en tea revo-
g ión de un puesto, apenas 
c í a de numerosos ciudadanos p r e s t ó 
l a promesa de L e y , p r o c l a m á n d o s e 
Presidente Const i tuc ional de Hondu-
ras . 
E l grito de protesta de l honrado 
de ía' .te 
sacar el dinero 
cuentan 
en su v a l i j a con un par de camisas 
viejas y que algunos a ñ o s d e s p u é s 
fabrican casas y v iven como burgue-
ses pudientes, r i é n d o s e con c inismo 
de aquellas personas tan escrupulo-
sas que hasta ven asomos 
de dignidad en su propia sombra 
Acostumbrados a 
eno'rme'decedencia de l a moral cí-
v ica e incapaces de ganar el equi-
valente en el ejercic io de la indus-
tria comercio o. agr icu l tura , def iec-
den'su empleo con e n e t g í a espanto-
sa no permitiendo a nadie que ven-
tra a trabar el s i s tema fác i l de a r r u i -
nar un pa í s en provecho de los que 
luc ionar la por toda la R e p ú b l i c a ; 
de las m o n t a ñ a s bajaron los hom-
bres que en ellos v i v í a n escondidos, 
por haber conservado su e s p í r i t u de 
l ibertad; los jefes c a r i s t ó s mult ip l i -
c á r o n s e asombrosamente, todos dis-
puestos a derrocar un sistema anti-
l iberal y que por sus continuados ro-
bos l l e v a r í a la R e p ú b l i c a a la ban-
la e x p l o t a c i ó n que les fac i l i ta la c a r r e t a 
colaboran en el mecanismo guberna-
n p o r estas causas desde el ex-Pre-
Bidente General Rafae l L ó p e z G u -
t iérrez actual dictador, hasta el u l -
timo empleado o sectario del l l a m a -
do Partido L i b e r a l ; todos, unidos en 
una sola masa de i n t e r é s colectivo, 
resisten tenazmente a entregar e l 
poder al General Tiburcio C a r i a s A . ; 
electo constitucionalmente por et 
pueblo, en las elecciones que tuvie-
ron lugar al f inalizar el mes de oc-
tubre del a ñ o pasado. 
T o d a esa l e g i ó n de explotadoros 
sabe positivamente que la negligen-
cia culpable del general R . L ó p e z 
Gut iérrez , c e s a r á por completo a l es-
tablecerse la severa y honrada ad-
m i n i s t r a c i ó n del general Tiburc'.o 
Carias A . , - , 
P a r a nul i f icar el resultado de la 
m a y o r í a absoluta que obtuvo el ge-
neral Car ias en las elecciones pasa-
das, el Congreso, en su gran parte j dera. 
compuesto de individuos que reciben U n 
por d e t r á s de l a cort ina subvencio-
nes ilegales, e m p e z ó en el examen 
electoral de autoridades supremas , 
a suprimir varias actas alegando cap-
ciosamente que no estaban confor-
mes con la L e y y esos votos d i s m i -
nuidos en la causa del general C a -
rias, iban sin el menor rebozo de 
honestidad a favor de los candida-
tos a quienes el pueblo odia porque 
los conoce a fondo. 
Habiendo perdido el general C a -
rlas con esta torpe maniobra l a ma-
yoría absoluta, l a C á m a r a usaba del 
derecho de elegir un Presidente, pe-
ro los p o l í t i c o s tuvieron miedo del 
pueblo y c lausuraron el Congreso. 
Entonces el general R . L ó p e z G u -
tiérrez asume e l poder dltactorial . 
L a comedia del Congreso a c a b a r á 
en tragedia, como f i n a l i z ó el p e r í o -
L o s generales C a r i a s y M a r t í n e z 
F u n e s t e n el Sur , el general V i c e n -
te T o s t a en el Occidente, el gene-
r a l Antonio Inestroza en el depar-
tamento de C o r t é s , el general F e r -
nando D í a z de Z e l a y a y el coronel 
Feder ico O r d ó ñ e z en el departamen-
to de C o l ó n y en A t l á n t i d a el va l ien-
Ite gueri l lero Jacobo M u n g u í a ; talns 
son los jefes verdaderamente libe-
! ra les que t r a n s f o r m a r á n la R e p ú b l i -
i ca de H u n d u r a s , d á n d o l e un P r e s l -
, dente que a c a b a r á con los latrocinios 
de una c a m a r i l l a que durante cua-
tro a ñ o s ha hecho todo lo que es 
infernalmente posible para aniqui-
lar un p a í s rico como Honduras-
i 
L o s ú l t i m o s despachos c a b l e g r á -
flcos dicen que los generales Ca r i a s 
i y M a r t í n e z T ú n e z e s t á n atacando a 
i Tegucigalpa . 
E n la Ceiba, p o b l a c i ó n de diez mil 
habitantes, cabecera del departamen-
to A t l á n t i d a , Costa Norte de H o n -
duras, desde el d í a 25 del pasado 
mes e s t á n peleando. 
Algunas balas perforaron la casa 
del C ó n s u l americano Mr. W a l t e r ; 
lo que no a d m i r a u n a vez que i n a 
gran parte de las casos son de ma-
barco de guerra 
anclado en la r a d a de l a Ceiba, des-
e m b a r c ó una fuerza de marinos pa-
r a proteger el consulado; medida del 
contra-almirante Dayton, casi inne-
cesar ia porque los revolucionarios 
no desean crear conflictos interna-
cionales, su ú n i c o p r o p ó s i t o en re-
generar el p a í s . 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
Reparto , pudiera suceder que el 
nuevo comprador de esos terrenos 
¡ a d q u i r i e r a un pleito con el Ayunta-
miento, por cuyo motivo debe exi-
| girse antes de cerrar cualquier ne-
¡ g o c i a c i ó n con esa C o m p a ñ í a que se 
legalice primero la s i t u a c i ó n de los 
. terrenos cedidos al Ayuntamiento— 
i h a c i é n d o s e igual advertencia a las 
•dist intas personas o entidades que 
americano, i t ienen establecidas reclamaciones j u -
diciales contra d icha c o m p a ñ í a . 
do del ex-Presidente doctor F r a n c i s - j 
co Bertrand, en septiembre de 1919, , 
dejando 500 c a d á v e r e s en l<a c iudad | 
de San Pedro Sula , sacrif icados a la | 
ambic ión bertranista. 
Algunos d ías antes de concluir el 
mes de enero, el general C a r i a s qu'.) 1 
San Pedro Sula , es la segunda 
ciudad de la R e p ú b l i c a , tiene cer-
ca de doce mi l habitantes. 
E n un cablegrama publicado ú l t ' -
m á m e n t e en la prensa de la Habana , 
c l a s i f í c a s e de bandido al' valiente 
guerri l lero Jacobo M u n g u í a ; dicho 
s e ñ o r es propietario y comerc iante 
se ha propuesto defender los dere-
chos del general T iburc io C a r i a s A . 
y a contribuir con toda su e n e r g í a n 
regenerar el s is tema gubernativo de 
Honduras : ¿ s e r á por esta su acti-
tud que los explotafclores del pue-
blo h o n d u r e ñ o lo clasif ican de ban-
dido? -
J u a n A . Sott<#Mayor, 
Director do " E l Comercio" 
de San Pedro Sula . 
N O 
fa l ta 
ayer 
H U B O S E S I O X 
de quorum, no c e l e b r ó 
tarde l a C á m a r a Muni-
Por 
s e s i ó n 
c l p a l . 
L a s e s i ó n del v iernes s e r á para 
aprobar el acta de la ú l t i m a exclusi-
sivamente. 
Probablemente se c e l e b r a r á algu-
n a s e s i ó n exjtraordiniaria antes de 
ser Inaugurado el nuevo p e r í o d o de-
l iberat ivo . 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las l icencias de Obras 
S i e m p r e A s u s t a d o 
Pendiente del momento, horrorizado, 
así vive el neurasténico. Todo !e ame-
naza, todo es pavoroso, todo es terri-
ble, sus nervios lo mantienen en cona-
tanto sobresalto, porque no toma Elíxir 
Antinervloso del doctor Vernezobre que 
se vendo en todas las boticas y en 
su depósito E l Crisol, Neptuno y Man-
rique, Habana. ' L a neurastenia se ven-
ce, apaciguando la excitación nerviosa. 
Alt. 2 mz. 
A Q U E L L A L A S C I T U D . 
C o n t i n u a m e n t e o í m o s q u e j a r s e 
de c a n s a n c i o a personas que no 
h a n h e c h o t r a b a j o suf ic iente p a r a 
j u s t i f i c a r t a l estado. E s t a s ensa -
c i ó n ea lo que v u l g a r m e n t e se l l a -
m a " l a s c i t u d . " C i e r t o s malos h u -
mores o venenos , procedentes de 
l a i n d i g e s t i ó n c de otro m o t i v o , 
p r i v a n a l a sangre de s u p o t e n c i a 
sos tenedora y v iv i f i cante , p r o d u -
c i endo u n resu l tado s e m e j a n t e a l 
que se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s de 
u n exceso de e jerc ic io y poco des -
canso . M i e n t r a s en el caso de u n a 
persona s a n a , esa l a s c i t u d p a s a -
r í a bajo l a i n f l u e n c i a d e l suefio 
y reposo, lo que n o sucede as i 
e n este caso. A l c o n t r a r i o , e l sue-
fio m i s m o es i n t e r r u m p i d o y e l 
pac iente se l e v a n t a e n l a m a ñ a -
n a t a n cansado como c u a n d o se 
a c o s t ó . U n eficaz remedio c o m o l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
es lo que se neces i ta p a r a p u r g a r 
la sangre de las i m p u r e z a s que pa-
r a l i z a n los nerv ios y secan los m a -
n a n t i a l e s de l v igor f í s i c o . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y con t i ene 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o que se 
obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l ú i d o de C e r e z o S i lve s t re . E n 
todos los casos de E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s , P o b r e z a de S a n g r e , 
F i e b r e s , P o s t r a c i ó n consecuente a 
las F i e b r e s , y en l a s c o n v a l e c e n -
c ias e n genera l , se a p r o x i m a m á s 
a ser u n e s p e c í f i c o que c u a l q u i e r 
otro r e m e d i o conoc ido . E l D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , E x - A l c a l d e de l a 
H a b a n a y M é d i c o C i r u j a n o , d i c e : 
"Cert i f i co que h e usado c o n é x i t o 
s i empre l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole ." B a s t a u n a bote l la p a r a c o n -
vencerse . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , es h e c h a 
Bolamente por H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . de 
A . , y l l e v a l a firma de l a c a s a y m á r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó m 
de d u d o | o valor. E n las B o t i c a s . 
R e p o n g a F u e r z a s 
Si se siente gastado, sin fuerzas, sin 
energías y su vigor f í s ico e^tá decaí-
do, repóngase, tome cuanto antes las 
Pildoras Vitalinas, cómprenlas a cual-
quier botica o en su depósito E l C r i -
que ayer se remit ieron por e l De- sol. Neptuno y Manrique, Habana. Yol-
T I 6 l ñ § M U N I C I P A L E S 
L A S S I M i A S Y E L C L O R I T I L O Antonio A l v a r e z para venta de 
partamento de Fomento al de A d m i -
nl6traciói»~>de Impuestos para e l co-
bro de arbitrio y entrega d los inte-
resados de l icencia y planos . 
P í Margal l y S . Ignacio , E r n e s t o 
Cas t i l l o ; S . Antonio s j l m j l S , J u a n 
( l o n z á l c z ; Ca lzada de G ü i n e s entre 
Mato y Noriega, Segundo Cast i l lo ; 
E s p a d a esq. a M . Sard inas , Antonio 
Gonzalo P é r e z ; E s p a d a entre N é s t o r 
i S a r d i ñ a g y Sa lud , Antnonio Gonzalo 
i P é r e z ; G r a l . A g u i r r e 3 6, J o s é P u -
d í n ; S . J o a q u í n 50, E l i a s G u e r r a ; 
P é r e z entre J . Alonso y T . Blanco , 
B e r n a b é Marrero ; M . de l a Torre y 
Pamplona, Amparo L ó p e z ; R e p . del 
B r a s i l 91, Mar ía S á n c h e z ; A v e . del 
Oeste frente a l P . del D . C , A n -
itonio F a g e t ; Pasaje entre M . R o d r í -
guez y G r a l . L e e , Dar is C a s t r o ; P a s -
tora entre F . Castro y San M a r t í n , 
verá a gozar el vigor, las energías y 
las fuerzas de la juventud y gozará 
hasta la vejez, porque sus resultados 
son positivos. SI e s tá agotado renué-
vese con ellas. 
Alt. 1 mz. 
E l A lca lde d i c t ó ayer e l decreto! pescado en e l Mercado de C o l ó n ; 
« Igu ien te : M . Soto y C a . para subarrendar en Domingo D í a z ; A r m a s entre C . de 
"Como a d i c i ó n a m i Bando de 21 Oficios 74; H e n r y L a y para puesto Arroyo Apolo y G o n z á l e z , Ma. L u i s a 
de Febrero r e t r o p r ó x i m o en el que de fr i turas en San N i c o l á s 241; R i - del Pozo; Diez esq . a 21* J u a n F r a -
se dictaron reglas especiales de po-| cardo Bel lo para ta l ler de lavado d u a ; Dr. B a r n n e t 165, J o s é M a . V a l -
en A r a m b t i o 5; y Cortada y C a . p a - i d é s ; Calle I , Vedado 150 E . P r i m e -
r a f e r r e t e r í a Importante en h ierros | ] ies; P te . G ó m e z 241 y 243, Antonio 
en Avenida de la R e p ú b l i c a 388 . G u t i é r r e z ; Milagros y Cor t ina , A l -
berto S'. de B u s t a m a n t e ; Sta. A n a 
S O B R E U N R E P A R T O (entre Guasabacoa y Cueto Josefa P i -
L a C o m i s i ó n Invest igadora de las fiero; Daipas por San Is idro 66, F é -
de absolutamente prohibido a r r o j a r : Propiedades Municipales hace p ú b l l - i i í x Orejas ; P t e . G ó m e z 187, Pedro 
en ellog Clorot i lo , a s í como c o b r a r j c o lo s iguiente: ¡ S u e r o ; Vi l legas 5 6, E . R o s e í l ó ; V I -
por las s i l las que se colocan en las Que la C o m p a ñ í a de Construccio-; gfa 2-A, J o s é R o d r í g u e z ; P r í n c i p e 
calles que corresponden a l I t inera nes y U r b a n i z a c i ó n de l a que es P r e - ! 4 , Manuel G a r c í a ; P . Consuegra en-
río del Paseo u n precio m i y o r que sldente el s e ñ o r J o s é M a r i m ó n y J u - ! t r e C u a r t a y Quinta , Roberto D í a z ; 
H de sesenia centavos. l iach a d q u i r i ó de " T h e H a v a n a L a n d i C a t a l i n a entre Porven ir y Acosta , 
P u b l í q u e s e esLs Bando f n la "Ga-¡ Development Company L i m i t e d " l a ' L u i s V l d a ñ a ; Josefina s i21. E r a s m o 
ceta Oficial de l a Repú'ol . 'c i -
el " B o l e t í n Munic ipa l" y co 
ü n C u t i s L i n d o 
y J u v e n i l 
Se O b ü e n e con e! Uto de las Pildora* 
de Composic ión de C a l " Stuart," 
Para Tomar D e s p u é s de lo» A l i -
mentos. Purifican la Sangro 
y Destruyen Todas las 
Manchas de l a Tez . 
B e s p u é s de unos cuantos díaa da 
usar las pildoras de composic ión d« 
sal "Stuart," se sent irá Ud. k o z o b l 
l a ver que todos los barros se han 
Ucfn iia'.a loa 1 asívf i . Ba i les y otrns 
J ' K í ( v c < del C a r n a v u y at»ndv)*"lu 
a las m ú l t i p l e s quejas que he rec ibi -
do, en uso de las atribuciones que 
me confiere l a L e y vengo en dispo-
ner que a part ir de esta fecha que 
u ia vja- | í - ' c . c í u p u í c i h , v^uiuyauy j^imiteu ^ ¡ i j U i s v m a n a ; J o s e u n a s i z i , ü jrasmo 
i c i * y en i to ta l idad del terreno que c o m p o ñ í a H u r t a d o ; Mariano entre Nueva y A u -
omunfque- 'e l antiguo l u j a r t e " L a M c í a m a ' V d i t o r , F r a n c i s c o P e r e r a ; F l o r i d a 45, 
a sus ó r d e n e s lo hagan cumpl ir 
Habana 4 de Marzo de 1924. 
( F d o . ) J . M . Cues ta , 
A lca lde M u n i c i p a l . 
Todo lo que sea cobrar m á s de 
Veinte centavos por el a lqui ler de 
tas elllas, es un precio excesivo. 
O O N S T I T U C I O N D E G R E M I O S 
Los gremios do tiendas de tej idos 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUTÍICI-
P A I . r P . E Y F E S E A N D R A D E 
L ' S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres . 
I N Y E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A H 
C O N S U L T A S D E 10 a 12 Y D S 3 A 6 
p. m. en la calle de Cuba 69 
D r . 
T O I D O G A R G A N T A , N A R I Z 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula . Medicina General. Especialista 
pi i lOnfermedades Secretas y de la Piel . 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
lijn?s. miércoles y viernes, de 3 a 6. 
Telefono M-6763. No hace vlsltai a do-
micilio. 
s é de B e l l a v i s t a . i i a 80, J o a q u í n A g u l l ó ; San F r a n c i s -
Que en el pr imer Reparto o sea co 38, N i c o l á s A l m e y d a ; D r . R u í z ; 
" L a Madama" posee el A y u n t a m i e n - ¡ de L u z u r r l a g a 155 J o s é A l e y ; 13 es-
to dos manzanas de terreno que ee-; quina a I , 33, Car idad Ort í z ; A v e . 
ñ a l a d o a con los n ú m e r o s 19 y 25 y . p t e . Menocal 8 Antonio V i spo ; J . 
en el de San J o s é de Be l lav i s ta la Delgado entre s'. Mariano y V . Ale-
manzana n ú m e r o 17, perfectamente: gn , R a m ó n C . R o j o ; M á x i m o Gó- i 
inscriptas en el Regis tro de la P r o - | m e z 48, A n d r e u y V a r o n a ; Acosta! 
piedad de Occidente . 36( Gumers indo Cuervo; San N i c o l á s ' 
Con eeas tree porciones de t e r r e - l i o ? y 105. E m i l i o L e t a m e n d i ; F r a n -
22 y 
C y D , 
con taller y de p e n a d e r í a s se h a n j n o f o r m ó l a C o m p a ñ í a de Urbaniza - ;co l e tra C L u i s G i n e r ; Cast i l lo 
constituido en el Ayuntamiento e l i - ' C l ó n del senor M a r i m ó n el Reparto , 24, J o s é Oronguren; 29 entre  
Riendo las s l t u entes c o m i s i o n e á na- ? u e d e n o m i n ó " V í b o r a P a r k " que le N I c a r o n a G a r c í a . 
Ido, las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
tas. 
L a razón d© todo esto se encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que es 
el agente principal d« estas plldorl-
tas. E s t a es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las Impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Prueba 
"Ud. las pildoras de composic ión ds 
eal "Stuart." 
L A M A Q U I N A 
é * L a M a s c o t a 
^ 19 
— H e a q u í un nombre. Don 
Hermo, cuyo origen ignoro. 
—Mascota , amigo R o d r í g u e z , 
es aquel la persona o cosa q u r 
lleva buena su,erte y ventura al 
grupo o a la entidad que le pa-
trocina. Y a lo dicen en la zar-
zuela de mi tiempo: 
Cuando en la casa d í l pobr 
Una Mascota penétra, 
en risa se troca el llanto 
y en alegría la tr i s teza . . . 
Creo que eus creadores han 
debido ser los audaluces, que son 
muy dados a proporcionarse bue-
nos augures . . . 
— E s decir, que la mascota del 
Quinado "San J u l i á n " y del 
Amonti l lado " V i ñ a P e m a r t í n " , 
es usted. 
— P o r ejemplo, s í s e ñ o r . Y 
Paco Dapena, d u e ñ o de " L a Mae-
cota"—ese gran a l m a c é n de ví -
veres y P e m a r t í n que e s t á en 
L u y a n ó 57, hoy Avenida de F e r -
n á n d e z de Cas tro—es el mejor 
amr.'eto dichoso para la buena 
suerte de su casa. 
— ¿ A pesar del apell ido? 
— A pesar de todo. Dapena, 
da de todo menos de lo que su 
apellido dice; y asi ves esa casa 
mimada por el p ú b l i c o , m a ñ a n a 
y tarde. 
— ¿ Y pemartinea don Pancho? 
— R l no tanto como sus mar-
chantes, p e r o . . . Verdad es que 
para la vida activa del hombre 
de negocios, como para la mu-
jer convaleciente o el n i ñ o r a -
q u í t i c o , nada hay tan f r u c t í f e r o 
como unas copas bien adminis-
tradas d é vino quenado "San 
J u l i á n " . 
— O de Jerez seco " V i ñ a Pe-
m a r t í n " , que le deja a uno co-
mo nuevo. 
— Y a , ya ts veo muy remo-
zado . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a i e l fin... 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) / 
J s r e r D u l c e ( S u p r e m o ) C o f t á " E s p e c i s l " ( t i p o p o p u l a r ) 
Jerez Seco 1 Vif ia P e m a r t í n " j C o A á " V . V . V . " ( c l a s e m e d i a ) 
V i n o Q u i n a d o "San J a l i á n " I V i e j í s i m o C o R á " V . O . G . " (aristocracie) 
| P E M A R T Í Ñ I 
¿ H a P r o b a d o U s t e d l a G a l l e t a 
S O C I A L T E A B I S C U l T r 
ES u n a g a l l e t a d u l c e d e s a b o r d e v a m m a i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d a s l a s r e u n i o n e s y 
e s u n v e r d a d e r o g o c e a u n p a r a e l g u s t o m á s 
e x i g e n t e . 
D i c h a s g a l l e t a s s o n f a b r i c a d a s d e l o s m e j o r e s 
i n g r e d i e n t e s . 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
A v e n i d a d e B é l g i c a , 1 0 0 , H a b a n a , T e l . M - 6 1 9 0 
Í T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ra que hagan el reparto do :a contri- i f u é aProDado Por el Ayuntamiento 
D E E S C R M R 
P E R F E C T A 
Viuda de J . Pascual Baldwin 
Pí y Margal l 3 0 . — H a b a n a 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
'MONStRRATE NO. 4 / . CONSULTAS DE í a k 7 \ 
Especial para los pobrss de 5 y media a 4 
dución gremial . 
Tiendas de T e i ' í ' o g con T a l l e r : 
r'residentw: Dou J^.sus de í o t H é r o e ; 
Vocales: J u l i á n Alvarcz , R a m ó n F e r -
nández , L u i s A l c n r o . J o s é R a m ó n 
R o d r í g u e z V i ñ a s , Adolfo G o n z á l e z v 
David P^rez; Su p le i tea: Joe'é 
por acuerdo de 2 6 de Febrero de! 
1919 . Conviniendo el e e ñ o r M a -
r i m ó n en cangear l a s manzanas n ú -
meros 19 y 25 del antiguo Reparto j 
" L a M a d a m a " por otra superficie ' 
igual , que d e n o m i n ó "Parque de Go-
doy" e hizo f igurar e n el mismo! 
('ampos. Manuel í - j á r e z e Id^lfonso1 plano l a m a n z a n a 17 del Reparto , 
S á n c h e z . I p r o l o n g a c i ó n de San J o s é de Be l l a -
P a n a d e r í a s . Pres idente: F r a n c i s - v i s ta ProP,edad del Ayuntamiento ' 
co Soto: Vocalps: F e r m í n G o n z á l e z / 0 0 1 1 e l „ n o m b r e de "Parque Antonio 
^ a m ó n M e n n é n d n e n z , Franc i sco F r a - Rivero '* 
«"e la , Ba ldomcro F e r n á n d e z Pedro ' Como en el nuevo plano del R e -
Suero y Rosendo S a m a r t l n . Suplen- parto " v l b o r a P a r k " se hizo un t r a - | 
ío'i- J o s é R o n , Gumers indo R ó s e t e zado ^ P 6 0 ^ 1 h a c i é n d o s e desapare-i 
y J o s é A n d r e u . cer el del antiguo " L a Madama" des-1 
é No coMt l tuyeron por fa l ta «je a P a r e c i ó o se v a r i ó el trazado de 
Quorum" los gremios de a lmscenes las manzana9 19 7 25 del Ayunta -
rJo frutos dpi p a í s , almacene* de r e . mlento Q"6 h a b í a de determinarse , 
,0J"3. almacenes de muehloa coml-^8obre el terreno Por la S e c c i ó n To-
sionlnsta8 con muestras hoteles a i . | P 0 g r á f i c a del Departamento de F o -
jnacenes de papel y efectos de escrí-i1116,110 • 
lorio, res taurants , f á b r i c a s de c a l z a - ¡ D icha C o m i s i ó n Invest igadora * a -
'"o con motor, camieerlas <?,e luJo,;ce P ú b l i c o estos antecedentes porque 
ontratlstas de obras y ta l í erea de t!ene noticias de que l a C o m p a ñ í a 
n s i a l a c i ó n de c a ñ e r í a s de gae y agua de Construcciones y U r b a n i z a c i ó n 
os cuales t e n d r á n que tr ibutar por h a Puesto en venta el terreno dispo-
•a t a r i f a . nlble que tiene en el Reparto y co-
lmo no ha concurrido hasta l a fecha 
W C E X C 1 A S C O M E R C I A J / E S i a formal izar l a e scr i tura de la per-i 
De l a A l r a M f a . •< ix ^ m u t a de las repetidas manzanas 19 
,a8 siguientes ^ solicitado y 25 de " L a M a d a m a " por la que 
J forma el "Parque Godoy" del nuevo! 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S L I B R E R I A S 
p o r J O R G E M A Ñ A C H 
$ 1 . 2 0 en la H a b a n a . 
$ i . 3 5 p a r a el I n t e r i o r ^ S * ? , 0 lo y e por».» I 
P e t e r a 
M u y S a b r o s o 
D e s a y u n o 
T 7 
L A C O M E D I A F E M E Ñ Í N A 
Por L E O N I C H A S O 
Segtmda e d i c i ó n anraentada y corregida 
Ttnae en l a , l i b r e r í a , de D Arte, L a Moderna P o e s í a , W.lsoii , 
a*rr« . A c a d é m i c a , Albela, L a B a r j a l w a y U Librería Nueya. 
Mi 
• 1 
P o r 1 2 e t i q u e t a s d e C o c o a P e t e r s , u n a 
l a t a d e m e d i a l i b r a d e C o c o a P e t e r s . O B S E Q U I A M O S : 
S e C a n j e a n e n l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a N e s t l e 
P R E S I D E N T E Z A V A S ( O ' R E I L L Y ) 6. H A B A N A 
P i d a ^ C O C O F P E T E R S " , e n l a s i T i e n d a s ' d e V í v e r e s . 
N o G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmor 106 ' í08 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S í C C l O H D E C A J / t D E A H O R R O S " 
Recibimos Depésiíw en Esta S.cción, Pagando Interés al 3 per 100 Anual. 
Todas eslas operaciones pueden efectuarse tsmh'un per correo. 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N F 
E n í - r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . C a U c B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a o a b a c o a . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 4 A N O X C U 
E L P L I C E R D E E S C A P A R S 
P O R A N G E L O P A T H I 
r i ia in lo lus cosas d e s p u é s úct a n -
dar mal por al^i'in tienipo éqiri ien-
xan a empeorar y llegan hasta, e l 
PUMto de oue l a s i t u a c i ó n se hace 
i m o p o i l a b l e , con fraeasos y cast i -
gos en las clases y r e g a ñ o s y dis-
gustos en la c;isa, de modo que no 
hay un solo factor que conti-ibu.va a 
a c a l l a r el roedor gusani l lo de l a 
eonclencla eailpable, los n i ñ o s y las 
n i ñ a s en general encuentran u n so-
lo al ivio y un l inico remedio y em-
piezan a h a c e r preparat ivos p a r a es-
caparse . 
Se consuelan a d e m á s con pensar 
que si h j i l / e r a n podklo i r a u n a es-
cue la donde los maestros no fuesen 
u n a p a r t i d a de tiran<V3 y d é s p o t a s 
m a l h u m o r a d a s y e l d i i V c t o r u n t í o 
s in c o m p a s i ó n n i piedad p a r a nadie 
y a d e m á s con uno o dote torni l los 
de menos en l a cabeza, h u b i e r a n i n -
dudablemente a lcanzado grandes 
é x i t o s pero e n m í a escue la como l a 
que tantos padecimientos y odios les 
h a n causado, no e x i s t í a l a m e n o r 
probabi l idad de que el n i ñ o de m a s 
talento y m e j o r c a r á c t e r de l rnen-
do l legase a n i n g ú n lado. 
" S i m i f a m i l i a no fuese tan r a r a 
y t a n entremet ida y todos Jos de c a -
s a se acordasen de l a é p o c a en que 
todos ellos e r a n j ó v e n e s 1 y q u e r í a n 
divert irse , yo me p o r t a r í a mucho 
m e j o r y no h a b r í a tantos disgustos 
ni tantos trastornos . No de jar lo a 
uno s a l i r n u n c a de noche, n i p e r m i -
t lrle que v a y a a n i n g ú n lado m a s 
que a fiestecitas y ter tu l ias de sol -
teronas y vejestorios, ¿ q u é c lase de 
v ida es e s a p a r a u n muchacho con 
a r r a n q u e s ? Se neces i ta ser tonto o 
tener sangre de horchata p a r a so-
por tar la ." 
" ¿ C ó m o es posible que pueda m í o 
v i v i r s i ntener a s u la t ió a l g n i é n que 
lo comprenda y a qu ien pueda uno 
confiarle sus secre tos? l io que es 
©n m i casa no tengo n i u n solo a m i -
go. N i uno solo y s i n embargo, se 
pasaban e l tiempo tratando de em-
baucarme con l a idea de que m e que-
r í a n mas que nadie en e l mundo y 
que h a r í a n cualquier cosa por m í . 
E n Cuanto desea uno gastar u n po-
co de dinero so desmayan o empie-
zan a ch i l l ar como s i les h u b i e r a c a í -
do el mundo encima. Me g u s t a r í a 
saber que d a ñ o puede causadle a 
nadie el que u n muchacho a m i edad 
gaste lo que neces i ta p a r a d ivert ir -
se. ¿ D e q u é le s irve a h o r r a r dine-
r o ? Dentro de poco so h a b r á n m u e r -
to y ¿ d ó n d e m e t e r á n todo lo que 
h a y a n ahorrado? L o mejor que de-
bo hacer es escaparme de casa y 
• entonces lo s e n t i r á n y se a c o r d a r á n 
de m í . " 
A h o r a bien el escaparse no hace 
n i n g ú n bien, porque e l que se esca-
p a se l l eva casualmente esa m i s m a 
cosa de l a que t r a t a de escaparse. 
A u n q u e corra desaladamente h a s t a 
vi ú l t i m o c o n f í n de l a t i e r r a no pue-
de separar su modo de pensar y de 
sent ir de s u cuerpo. Cuanto mas ve-
loz sea s u c a r r e r a mayores s e r á n 
sus gritos y mas pesada l a carga 
del remordimiento que a b r u m a r á 
cada d í a mas a l que se h a escapado. 
X o . E l escaparse no es la pana-
cea que c u r a todos los males . No 
l leva a n i n g ú n lado de no t raer con-
sigo un completo y r a d i c a l cambio 
dentro «Id individuo, que no e s t á re-
lacionado en modo alguno con el he-
cho de escaparse. E s por e l contra-
rio u n a cosa del todo diferente por-
que hace a a q u é l en quien se opera 
contemplarse a s í mismo, es decir , 
comprender que h a obrado m a l y 
que debe volver sobre sus pasos, 
pues es indispensable remediar la 
fa l ta . 
No te preocupes n i te molestes en 
r e f o r m a r a tus maestros n i a tus 
padres , n i s iqu iera a tus hermanos 
y h e r m a n a s , n i a l ndsmo muchacho 
c u y a c o m p a ñ í a frecuentes . Acaso 
sean todos -la m a r de desagradables . 
P o r supuesto, yo no lo creo porque 
los conozco a todos y m e parecen 
buenas personas por todos conceptos. 
Mejor s e r á que des u n paseo bien 
sol i tario y reflexiones en lo que has 
hecho y en los pensamientos que 
has tenido, rechazando de t u men-
te toda i n t e n c i ó n de cu lpar a cua l -
qu iera que no sea tu propio modo do 
de ser . L a c o n f e s i ó n auque no sea 
mas que con uno mi smo es l a medi -
c i n a idea l de l a l m a . 
S i puedes revest irte de l va lor ne-
cesario p a r a contarle a a l g ú n buen 
amigo, h t u maes tra o a tu m a d r e 
o a l sacerdote de tu ig les ia , ( tu a m i -
g ó t e no « i r v e para e l caso porque 
e l neces i ta e l mismo purgante) ve-
r á s como enseguida so te qu i ta un 
g r a n peso do enc ima y empiezas a 
c a m i n a r con paso v i r i l , e l á s t i c o , r á -
pido y constante por e l buen c a m i -
no; no t a r d a r á s en rea l i zar que h a s 
avanzado tanto a lo largo de é l que 
no va le y a l a pena volver a t r á s o 
coger por el atajo , cua lesquiera que 
sean los halagos que so te ofrezcan 
p a r a hacer lo o los o b s t á c u l o s a p a -
rentes que puedan inducir te a a b a n -
donar da senda de l b ien . 
S i no puedes l l egar a e laborar 
por tus propias manos e l b e n é f i c o 
b á l s a m o do l a c o n f e s i ó n y algo te 
i m p u l s a a escaparte de l a escuela y 
del hogar, aspirando a e j ecutar g r a n 
des empresas y denodadas h a z a ñ a s 
a f in de a l canzar f a m a y fortuna, 
c o r l a esto a r t í c u l o y d á s e l o a l a m i -
go de m a s edad y m a y o r talento que 
tengas. A l g u i e n do q u i e n e s t é se-
guro que siente por t i verdadero 
afecto. T e n l a seguridad de que te 
c o m p r e n d e r á y te p r e s t a r á s u va l io -
sa a y u d a . 
S i eres t a n corto de genio que te 
a v e r g ü e n z a e l e n t r e g á r s e l o por t u 
mano, (probablemente por temor a l 
solemne rapapolvo que sabes te es-
pera , porque lo m e r e c e s ) , pon t u 
nombre en é l y e n v í a s e l o por correo. 
T a m b i é n te a y u d a r á . E n cuanto te 
se o c u r r a e l pensamiento de h u i r de 
tus labores debos reconocer que ne-
cesitas ayuda . V e a ped ir la . Solo los 
fracasos escapan. L o s hombres de 
verdad m i r a n l a « o s a c a r a a c a r a y 
s i no pueden hacer le frente c a m -
bian do modo de ser y empiezan a 
v i v i r do nuevo. 
D E i S T R ü C C I O N P U B L I C A 
T R A S L A D O S D E M A E S T R O S 
Se han aprobado los siguientes 
tr-aslados de maestros: Huberto 
R u i z Pegudo, del a u l a 1 de la escue-
l a 7 para la d i r e c c i ó n sin au la d-a 
la mi sma escuela; Manuel A l a i n e 
L l a n e s , del au la 5 de La escuela 2 
a l a u l a 1 de la escuela 7; RaZael 
T a n d r ó n H e r n á n d e z , del a u l a 2 d-? 
la escuela 58 al au la 5 de la escue-
l a 2; Mar ía Romano Denis, del au-
la ú n i c a de la escuela 47 al au la 
2 de l a escuela 58; Dolores R í o 
L e ó n , del au la ú n i c a de l a escuela 
30 al au la 1 de la escuela 27 y Ma-
r ía Br i to Br i to del a u l a ú n i c a de la 
escuela 48 al au la ú n i c a de l a 63-
cuel.a 61, en Santa C l a r a á Ange la 
C a l d e r í n , a l au la 3a. >de la escuela 
9, de Marianao; J o s é Ju lbre Zam-
brano, do la escuela de " L a Sai", a 
ta de " E l Esp ino"; Car los Acosta, 
de la escuela 28 a la n ú m e r o 7, d i 
" C o r r a l i l l o " y L i d u v i n a T a m a y o pa-
ra la escuela n ú m e r o 4 de "Horno 
Abajo" en Bayamo; P a u l a Amel ia 
B e l t r á n , de la escuela 12 para la 
n ú m e r o 20, f inca "Nuestra S e ñ o r a 
del C a r m e n " y J u a n a Mar ía Alvaroz 
de la Campa , de la escuela 15 a l a 
n ú m e r o 11, ambas en el barrio "'Ga-
lafre", en San J u a n y M a r t í n e z , a s í 
como el traslado de l a escuela n ú -
mero 33 para el lugar conocido por 
" E l Gacho", t a m b i é n de San J u a n 
y M a r t í n e z . 
SONRIASE 
CON 
K E L L Y § 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido aprobado el nombramien-
to de la s e ñ o r a A n a G o n z á l e z del 
Pozo, p a r a ejercer como maestra en 
el distrito de C a n d e l a r i a y el trasT 
lado de la escuela 21 de "Guamo", 
al ingenio " R í o Cauto", de B a y a m o . 
U N 
C O N Q U I S T A D O R 
E S I R R E S I S T I B L E 
S i u s t e d p r u e b a u n a c o p a d e v i n o m o s c a t e l d e S i tges 
- C O N Q m S T A D O I T no p o d r á res i s t ir l a t e n t a c i ó n d e v o l v e r 
a t o m a r l o . D e gusto s u a v e y d e l i r a d o , es el v i n o n r e d i l e r t o d e 
las d a m a s . 
3 1 d í a s 
Ve v e n t a e n t o d a s partes . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
J . C A L L E & C O . , S e n C . 
O f i c i o s 1 2 y 14 . 
C 1959 3d-2 
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Un calentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contentá. cosa tan difícil 
en nuestros días. Los mu-
chachos también irán al 
baño sin protestas, como 
cuando se les amenaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visítenos e inspeccione 
nuestros aparatos. Obten-
drá en su hogar placer, lu-
to, economía y limpieza. 
A r e l l a n o y C i a 
M A R T A A B R E U ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
o s e a 
I N Y E C C I O N 
G M G R A N D E 
TCura de 1 a 5 d í a s las 
[enfermedades s e c r e t a s 
por an^igruas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
P E R M U T A A P R O B A D A 
H a sido aprobada l a sol icitud de 
permuta entre los maestros Manuel 
R o d r í g u e z y Ofelia M a r í n , de S a n i a 
C l a r a . 
S P R 1 N G F I E L D 
D I S T R I B U I D O R E S 
R o d r í g u e z y H n o . 
M a r i n a 1 6 * 1 8 
H A B A N A , C U B A . 
U N A ( ASA E S C U E L A 
E l s e ñ o r Gobernador de la P r o -
vincia de Matanzas, ha dirigido un 
escrito al s e ñ o r Secretarlo de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , relat ivo a- l a re -
p a r a c i ó n de las casas escuelas de J a -
g ü e y Grande , a g r a d e c i é n d o l e el inte-
rés demostrado en la s o l u c i ó n de un 
asunto que tanto beneficia a u a 
t é r m i n o de aquel la Prov inc ia . 
P ú b l i c a y Be l las Artes , por reso-
l u c i ó n .de fecha 28 de febrero ú l t i -
mo, ha tenido a bien conceder los 
I siguientes ret iros y pensiones, do 
conformidad con lo propuesto por l a 
C o m i s i ó n del Ret iro E s c o l a r : 
P o r enfermedad contagiosa: se-
ñ o r a Manue la G ó m e z L a z o , de S a n 
L u i s ( P i n a r del R í o ) . 
P o r incapacidad f í s i c a : s e ñ o r a M a -
r ía I . Pa lac io Escobar , C á r d e n a s , se-
ñ o r a A n a Medina Borrego, A l q u í z a r , 
s e ñ o r i t a R o s a X l q u e s R a m í r e z , C a -
m a g ü e y . 
P o r incapacidad menta l : s e ñ o r a 
A n a M a r í a V i l d ó s t e g u i , H a b a n a . 
P E D I D O S DH P O N D O S 
E n esta fecha la S e c r e t a r í a c u r s a 
a la I n t e r v e n c i ó n General de la R e -
p ú b l i c a , interesando su pronto ded-
pacho el pedido de fondos de la P a -
g a d u r í a de la Zona F i s c a l de H o l -
g u í n , para gastos del personal de 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , correspondien-
tes al p r ó x i m o pasado mes de en 
ro, por no haberlo remitido antes , 
dicha P a g a d u r í a , no obstante el re - ¡ 
cordatorio que en dos ocasiones t u -
Departamento. 
R E T I R O E S C O L A R 
t E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P E N S I O N E S P O R F A L L E C I M I E N T O 
Pedro L o y o l a . P e n s i ó n para l a me-
nor Dore l la de los Angeles Loyo la 
Bendoyro, b i j a l e g í t i m a -de l a maes-
t r a "señora A n g e l a Bendoyro, dal 
Distr i to de Santo Domingo, fal leci -
da en 30 do agosto ú l t i m o . 
Z e n ó n de L e ó n y R o d r í g u e z . P e n -
s i ó n para el, menor J o s é de la L u z 
L e ó n y C o l ó n , hijo l e g í t i m o de 1« 
maestra del Distri to de B a r a c o a , se-
ñ o r a Rosar lo C o l ó n C a s á i s , fa l leci -
d a en 20 de mayo ú l t i m o . 
R E T I R O S N E G A D O S 
H a sido denegado el ret iro quo 
s o l i c i t ó u n a maestra del Distrito de 
Madruga . 
GRATIS P A R A LOS POBR ES GRATIS PARA LOS 
HOMBRES D u r a n t i todo el mes de Marzo de 
8 a 11 a m. Consul tas y reconoci-
mientos. No usamos drogas n i co- , 
rr ientes . E s t r e ñ i m i e n t o . I m p o t e n c i a . ! , informaré gratis c6mo curarse pron-
. _ 1L T~Z to y radical oon un tratamiento pa-
Blenorragias . R e u m a . Dolores mens- tentadu de fama mundial. Knfermcda-
truales . E d l ó m a g o . Intestinos. Pros-1 des Secretas. Irritación, f lujos. Gota 
tatitls etc. I Militar. Arrnll las, "Mal de Ríñones y 
H o r a s no grat is: de 2 a 5 ^ p. m. ^ pTledtra,-f.Ciit1a.rr° ^ la Vejiga, c i s t i -
•x •*«. n . i.. t m i í. i tis. LretrltlH, hnv íe su dirección y dos 
H e a l t h Protection Instituto. C a m p a - Seiios rojos ai Representante G. Sa-
narlo 90. T e l é f o n o A-8471 . | bas, Apartado 1328. H a l ¿ n a . 
C 2077 l d - 5 C 1958 6 d 2 
P a r a S a n g r e V i c i a d a 
T o m e H i e r r o N u x a d o 
Miles de personas están en cons-
tante estado de mala salud y falta 
de energía porque tienen la sangre 
viciada, llena de impurezas. E s fá-
cil trazar el origen de esas impu-
rezas, pero no es eso lo que impor-
ta, sino el desalojarlas enteramente 
del organismo. No hay otro modo 
de remediar el mal. 
L a fórmula del H I E R R O 
N U X A D O contiene poderosos ele-
mentos depurativos para la sangre 
en combinac ión con propiedades 
tónicas de gran alcance para re-
construir fuerzas y energía. H I E -
R R O N Ü X A D O contiene hierro 
como el mismo hierro de la sangre 
humana. Como saben todos los 
méd icos , sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
y vitalidad. H I E R R O N U X A D O 
no es un "cúralo todo" y solo se re-
comienda bajo c o m p r o b a c i ó n cien-
líHca para desarreglos de la sangre 
y de los nervios, sangre impura, reu-
matismo, anemia, clorosis; neuraste-
nia, debilidad o depres ión nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas bastarán para de-
mostrar el alcance del, H I E R R O 
N U X A D O . P ó n g a l o a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
T o d o e l M e s d e M a r z o 
d u r a r á n u e s t r a c o l o s a l 
L I Q U I D A C I O N 
Z a p a t o s y B o t a s d e S e ñ a r a s d e l o m á s f i n o l o 
d a m o s a $ 2 . 0 0 , $ 2 - 5 0 , $ 3 . 0 0 y $ 3 . 5 0 . 
Z a p a t o s p a r a n i ñ o s , R o s a d o s y A z u l e s , t o d o s l o s 
t a m a ñ o s , a $ 2 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
Que: Marrero, el o r d e n a n z a 
R E Y 
HABR¿ 
B l E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
por J O R G & R O A 
Reflexlonee optlmlstaa sobre el porvenir c?ibano. 
Prec io : $1.50 
M A Z A . C A S O T C J M P A S I A , E d l t c r e » 
Compostela y O b r a p í a . — H a b a n a . 
. « reciben ó r d e u a s , al por mayor y menor, en el D I A R I O D E L A 
« a K 1 N t A y dlrRctaraente por los ed i tor»* . 
r 
¡ C A R N A V A L E S ! 
G R A N S U R T I D O D E S E R P E N T I N A S , C O N F E T I S . P A P E L C R H ? Y A D O R N O S P A R A C A R N A V A L 
' L A P R O P A G A N D I S T A ' 
M A X I M O G O M E Z ( M o n t e ) N Ü M . 8 7 Y 8 5 . T E L . A - 1 3 8 2 
C 1957 ~ 
M u c h o s z a p a t o s m u y f i n í s p a r a C a b a l l e r o s . 
B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i i e s y B a ú l e s E s c a p a r a 
t e d e a l t a c a l i d a d , a P r e c i o s d e s c o m u n a l e s 
P e l e l s r i a 
B R O A D W A Y 
L ? M a y o r d e l M u n d o 
P e d r o V á r e l a , F h l a y y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M - 5 8 7 4 v M - 6 5 1 4 
8d-2 C tlZ4 4a-
A N O X C U Ü 1 A R 1 U D E L A M A R I N A M a r z o ,5 de 19 F A G I N A C I N C O 
c A s o s T c o s A s i l a F e r i a Internacional de Muestras 
E L U L T I M O " A L I A D O " 
D e su ant iguo e s p l e n d o r n a l a le q u e d a : 
ni d e l c a b a l l o su tro tar va l i en te , 
ni el m e t á l i c o br i l lo r e l u c i e n t e , 
ni los c o j i n e s de p e l u c h e y s e d a . 
T o r p e y p a u s a d o p o r las ca l l e s r u e d a , 
al p r o g r e s o de l m u n d o , i n d i f e r e n t e ; 
p r o v o c a n d o las r i sas d e l a gente , 
un v i e j o fuel le de a c o r d e ó n r e m e d a 
P o r las m a ñ a n a s sue le e s tar s i tuado 
m u y c e r c a de la p l a z a d e l m e r c a d o 
en e s p e r a de c a r g a y p a s a j e r o . 
Y o lo he visto m i l v e c e s y he c r e i d o 
e n c o n t r a r u n e x a c t o p a r e c i d o 
entre e l c o c h e , el c a b a l l o y e l c o c h e r o . 
S e r g i o A C E B A L . 
L A S I G U I E N T E F O T O G R A F I A M U E S T R A L A E X P O S I C I O N D E L A P O D E R O S A C O M P A Ñ I A 
" C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S " , E N L A F E R I A I N T E R N A C I O N A L D E M U E S T R A S , I N A U G U R A -
D A L A N O C H E D E L 2 9 D E F E B R E R O C O N L A A S I S T E N C I A D E L A R E P R E S E N T A C I O N D E L H O -
N O R A B L E S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A , D E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A , C O -
M E R C I O Y T R A B A J O , D E O T R A S A L T A S A U T O R I D A D E S . Y R E P R E S E N T A C I O N D E L A S P E R S O N A -
L I D A D E S D E L A B A N C A , E L C O M E R C I O Y L A S I N D U S T R I A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S . 
Q U E L A H O N R A R O N C O N S U P R E S E N C I A . 
^ l ^ l u m o r a ó a s " ^ S e r g i o . A c e b a l 
3 0 í B e u t a v o s T c j c m p l a r . 
EN L A S L I B R E R I A S Y EN E L D E P A R T A M E N T O D E A N U N C I O S 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
C A S T R O P E R D I O U N A P I E R N A 
B n el central E s p a ñ a tuvo la des-
gracia de caerse debajo de los c a - ¡ 
rros de un tren de c a ñ a E leuter io ; 
Castro, a quien fué necesario ampu-
tarle la pierna derecha y traerlo a 
ésta para ser aaistido en la quinta 
de salud " L a B e n é f i c a " . 
H U B E R T D E B L A N C K 
E l Director del Conservatorio Na-
cional de M ú s i c a , s e ñ o r Hubert de 
Blanck, fué ayer a Cienfucgos. 
A n t ó n Morales Central Vertientes: 
N i c o l á s Meneses. ""Cienfuegos: capi-
tán de la Mar ina Nacional Hidalgo 
y s e ñ o r a ; doctor Feder ico Laredo 
B r ú ; R icardo G u e r r a y famil iares. 
C á r d e n a s : Gregorio L a r r a W a y se-
ñ o r a , A l b c i l o ü o u : Car los F . Be-
tancourt; J o s é A. V ig i l . Centra l Vio 
leta: Boy K i n d e l á n y la s e ñ o r a V a l -
d é s C h a c ó n de K i n d e l á n . Centra l So 
ledad: Mario L ó p e z . E n c r u c i j a d a : 
A. F e r n á n d e z . C a m a g ü e y : Miguel 
Orlo; E d u a r d o Z a l d í v a r . F l o r i d a : 
L u í s Deschape!!. T ingu^ro: Juan 
Manuel Rosett l . C o l ó n : doctor Os-
car H e r n á n d e z . 
D e s c u i d o s e n e l l a v a d o a r r u i n a n l a c a b e l l e r a 
L a mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali. 
Este es muy dañino pues deseca el cuero 
cabelludo, haciendo el cabello quebra-
dizo. Aceite de coco Mulsified, el cual 
es puro e inofensivo, es mucho mejor 
que cualquier otra cosa que pueda Ud . 
• a r para el champú. No perjudica el 
cabello en absoluto. 
Simplemente mójese el cabello con 
agna clara y fróte lo con este. Con dos 
ó tres cucharaditas se obtiene una es-
puma rica y abundante que limpia per-
fectamente tanto el cabello como el 
cuero cabelludo. L a espuma se enjuaga 
ficümetite y quita hasta la última par-
ticnla de polvo r caspa. E l cabello se 
seca rápida y uniformemente quedando 
suave, sedoso y lustroso. 
E l aceite de coco Mulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
tas onzas para toda la familia durante 
meses. Cuidese de las imitaciones, 
droguería, perfumería o peluquería. E s I E x í j a s e que sea Mulsified fabricado 
muy económico, pues bastan unas cuan- i por Watkins. 
U N I L U S T R E M E D I C O D E M E X I C O P R E S C R I -
B E C O N E X I T O L A A N T I C A L C Ü L I N A E B R E Y . 
a S R . M A Y O R G A C U R A D O D E S U E N F E R -
M E D A D E N L O S R I Ñ O N E S . 
L O L A M E N T A M O S 
E l Despachador dé trenes de los 
Unidos s e ñ o r Cr i s tóba l Vi l laescusa , 
pasa por la pena de haber perdido 
a sv, hermana A l d a , que f a l l e c i ó en 
la Víbora. 
Nos asociamos a su pena. 
T R E N A G U A N E 
Por este tren fueron a San Die- ' 
go de los B a ñ o s : Vicente Soler. P l - I 
nar del R í o . J . V i ñ a s y sus famil ia- ] 
res; señora Rosina Reggi de S i m ó n ; 
Kefioríta Rosa H e r n á n d e z Doval ; G . ¡ 
D. D' Bouchet. San L u í s Í O c c i d e n -
t e ) : R e n é Garc ía . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N P O R 
L A MAS-ANA 
Por distintos trenes llegaron de 
Calbar lén: S e b a s t i á n Arcos y fami-
liares; Diego R o j a s . Sagua la G r a n -
de: Pedro L . Meatre. Clenfuegos: 
doctor rapestany. S a n t a C l a r a : doc-i 
tor Urbano T r l s t á . Jovel lanos: Pe-, 
dro C a r r i l l o : Angel M a r t í n e z y J . 
M. García. Ciego de A v i l a : el repre-
sentante a la C á m a r a Modesto Mai-
dlque. Remedios: Ruperto Castro; J . 
l'lscandón; Ju l io Iglesias (padre) y 
José Mar ía Capestany. Matanzas: 
Rafael Soler. Central C a r m i t a : 
Aquilino Otero. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron a Ciego de 
A v i l a : E . Ort lz ; Octavio P é r e z ; Ig-
nacio Camblor . Central Santa A n a : 
ik sefiora M a r g a r i t a C a m p a n e r í a , 
con su hij ita- Clement ina . C a m a -
g ü e y : doctor Abeliono Abalo y s e ñ o -
r a . Santa C l a r a : doctor Arturo R u l z 
Mesa; doctoi R a m ó n Lorenzo y fa-
mil iares . Alberto Pérez f J . F . Gon 
z á l e z ; doctor F e r n á n d e z P r a d a . Ma-
tanzas . Pedro D o m í n g u e z ; k a m ó n 
Bosch; J . A. P u m a r l e g a ; F lorent i -
no M e n é n d e z ; Ernes to de L e ó n . San-
tiago de C u b a : E d u a r d o F o n t G i -
nebra; F . A . Re i s s y sefiora; Nar-
ciso R o m á n ; V a l e n t í n G o n z á l e z Gon 
zá lez , y para seguir v iaje a In re-» 
p ú b l i c a Dominicana N. D i ñ a r y se-
fiora. H o l g u í n : A l v a r o Miranda. 
M a n a t í : Amador de Campomany^ Co 
Ilseo: L a d i s l a o H e r n á n d e z . Centra l 
C a r o l i n a : Manuel F l o r e s Pedroso. 
C á r d e n a s : Gerardo F e r n á n d e z . E s -
peranza: Lorenzo P é r e z U l loa ; L u í s 
Alvjwez. G i b a r a : A. M. Miranda . Co-
l ó n : Roque Ckmz&Ie& C a b a l g u á n . 
Nazar lo C a l d e r ó n . C e n í r a l Dulce 
Nombre: R a m ó t H e r r e r a . Sagua l a 
Grande: M. J . C a b r e r a . 
CREDITO Y ES 
E N S U E X P O S I C I O N D A P R U E B A S I R R E F U T A B L E S D E S U C U M P L I M I E N T O ; C O M O P U E D E 
A P R E C I A R S E . P O N E A L A L C A N C E D E L A F I S C A L I Z A C I O N P U B L I C A A L G U N A S F O T O G R A F I A S 
. D E L A S M I L M A G N I F I C A S C A S A S Q U E H A E N T R E G A D O A S U S S U S C R I P T O R E S ; T A M B I E N P O 
N E A L A L C A N C E D E L E X A M E N P U B L I C O , M U C H A S D E L A S M I L E S C R I T U R A S P U B L I C A S , P O R 
L A S C U A L E S H I Z O E N T R E G A D E E S A S C A S A S . D I C I E N D O N O M B R E S Y D I R E C C I O N E S D E L A S 
P E R S O N A S A G R A C I A D A S , P A R A Q U E T O D O E L Q U E L O D E S E E P U E D A I N V E S T I G A R Y C O M -
P R O B A R L A V E R A C I D A D D E S U S I N F O R M E S . 
S O L O $ 1 . 0 0 M E N S U A L L E C U E S T A S U C A S A E N 
CREDITO Y I ES 
H A S T A Q U E S U C O N T R A T O E S A M O R T I Z A D O , P O R L A L O T E R I A N A C I O N A L , P U E S D E S D E E S E 
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V I I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Cen 
thJ L a P l o r a . J n l l n T . T a r a f a e h i -
jo. C iénaga dp Zapata : el M a r q u é s ! 
"e la Real P r o c l a m a c i ó n Manue l ' 
T R A S L A D O 
L a Snperlntendpnria de H a v a n a 
T e r m i n a l ha dispuesto nue el Despa-
chador de trenes de R e g l a , «ef ior 
F r a n c i s c o Bodes, sea trasladado a 
l a Habana . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren l legaron de Cárde-
N o p u e d e s d a ñ a r m e 
f p l a m i ^ o , u s o — 
W p t n e r i t h o l á t ü m 
• " ^ S e v e n d e e n b o t i c a s 
y d r o g u e r í a s 
Henreseiitante: X K £ COSM O P O I . I X A I I T B A I U » » Oo. 
Cuba Wo. HO. entr. Sol y JUcla-Haban». 
ñ a s : Jul io V e r d e j a ; Avellno H e r -
n á n d e z ; J o a q u í n A l t u n a y s e ñ o r a ; 
Pedro Etchegoyen, y la C o m i s i ó n de 
Estudlantefi de L e t r a s y Ciencias 
que f u é a dicha ciudad. M a n a t í : 
J u a n R . S i m ó n . Centra l De l i c ia s : 
Jorge B o l a ñ o s ; R a m ó n P a d r ó n ; las 
. señor i tas E l s l e y Margar i ta Brooks . 
C h a p a r r a : doctor T o m á s Q. Meno-
cal y Mario Miguel Menocal. C a m a -
g ü e y : el Ingeniero de Obras P ú b l i -
cas s e ñ o r Garc ía V á z q u e z ; Sixto L u 
b lán y sus hi jos; Amadeo Bolle y 
s e ñ o r a . Centra l L u g a r e ñ o : C é s a r A n 
d i ñ o y Maslno. C o l ó n : el represen-
tante a la C á m a r a Antonio de A r -
mas; J . M. Mendoza. Centra l Do-
lores: J . P . Bastarreche . Matanzas: 
J o s é Sa la y s e ñ o r a ; el representan-
te a l a C á m a r a J . M. Haedo; doctor 
Ju.an Fonseca , que viene a formar 
parte de un T r i b u n a l de Oposicio-
nes. Per ico: doctor Virg i l io San-
tiuste. 
Longlno T r i a n a , T o m á e L ó p e z ; Lu,ís 
C u e r v o ; E m e t e r i o Ortiz. Campo 
F l o r i d o : Benito F e r n á n d e z ; s e ñ o r i -
tas L o l a R a b a s s a y* Ber ta H e r n á n -
dez. Ceritral T i n g u a r o : D. H . A p -
plen. Matanzas: Isaac Bandino. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Ppr este tren itegaron de Jovelli 
nos: doctor Pedro M a g r l ñ a t ; » e l ca-
f t á n del E j é r c i t o Nacional Timoteo 
L e y y a ; E l o y Manzano; Pedro A r e -
na l ; Gorgonio . O b r e g ó n . Matanzas: 
M a r t í n R i e r a ; s e ñ o r a A l d a Carrerá 
ae A g u l r r e ; la s e ñ o r i t a Paqu i ta G a -
balda; A r m a n d o Maree y su hermo-
sa s e ñ o r a . Clenfuegos: doctor Abe -
.ardo E c h e v a r r í a ; Ensebio D e l f í n . 
C á r d e n a s : J a i m e Prat s . 
Ltrs -médicos eacnentran en A n t i -
ca lcu l ina E b r e y una ayuda notable 
en vencer enfermedades para el t r a -
tamiento de las cuales seh ace nece-
sario m i tratamiento e n é r g i c o , a l 
mismo tipmpo que suave e Inofensi-
vo., que no cause trastornos en otros 
á r g a n o s del cuerpo. Muchos medica-
mentos se prescriben para el trata-
miento de lae enfermedades de los 
r í ñ o n e s , pero A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
snpera a todos, por ser un l í q u i d o 
vegetal qne se toma mezclado con 
agua j lava r á p i d a m e n t e los r íño -
nes de Impurezas , contribuyendo a 
que en poco tiempo desaparezcan los 
dolores, las ü i f l a m a c l o n e s , las man-
chas en el cuerpo y l a pobreza de la 
sangre-
L a A n t i c a l c u l i n a E b r e y a l l l evar 
sa lud a los r í ñ o n e s , contribuye a que 
sangre pura y r ica f luya por las ve-
nas, y los venenos en forma de ác i -
do ú r i c o en lugar de quedarse en el 
s istema, sean expulsados por los con-
ductos naturales con que l a naturale-
za d o t ó a l organismo humano. 
E l s e ñ o r F . G ó m e z empleado de 
la A l p a r g a t e r í a E s p a ñ o l a , de 5a. de 
Cacuba No. 83, Ciudad de M é j i c o nos 
escribe lleno de sincero reconocimien 
ro por haber recobrado la salud, gra-
ic ias a los efectos beneficiosos de 
I Ant i ca l cu l ina E b r e y " . Desde h a c í a n 
| tres a ñ o s v e n í a sufriendo un m a l pro 
i fundo de los r í ñ o n e s (sigue infor-
j m á n d e n o s el s e ñ o r G ó m e z ) y h a b i é n -
! dome recetado el doctor. M e n d i z á b a l 
| prominente m é d i c o de M é x i c o , s u 
'maravi l loso compuesto A n t i c a l c u l i n a 
iBbrey , he vuelto a gozar de comple-
| ta sa lud, con solo tres pomos que he 
j tomado de ese remedio valioso. No 
ceso de comendar a todos mis a m i -
Igos y conocidos qu padecen de m a l 
'de r i ñ o n e s . esa portentosa medic ina, 
y lleno de felicidad por haber recupe 
¡ r a d o mi salud, les escribo é s t a para 
¡ q u e hagan de m í testimonio el uso 
¡que t e n t a n por conveniente". 
Son muchos los m é d i c o s de todos 
(los p a í s e s que nos honran recomen-
dando l a Ant i ca l cu l ina E b r e y a sus 
enfermos, y se sienten satisfechos a l 
contr ibuir « n su c iencia y experlen 
c í a a l al ivio de l a humanidad con 
nuestro bien conocido remedio vege-
ta l . 
Ant i ca l cu l ina E b r e y se encuentra 
de venta en todas las boticas. 
a l t 20nov. 
" | u r h a m 3 
m 
T U P L E X ) 
A f e i t a F á c i l 
L a m a n u f a c t u r a c i e n t í f i c a d e l a N a v a j a d e 
S e g u r i d a d D u r h a m D ú p l e x p r o d u c e u n a a f e i -
t a d a f á c i l y s u a v e q u e d e j a a u s t e d e n t e r a m e n - » 
te s a t i s f e c h o . 
N o s ó l o p i e n s e u s t e d en p r o b a r l a D u r h a m 
D ú p l e x a l g u n a v e z . H á g a l o h o y m i s m o . O b t e n -
g a u s t e d e l i n s t r u m e n t o m á s f ino p a r a a f e i t a r s e 
y g o c e u s t e d d e l a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n q u e 
p r o d u c e . 
Puede usted comprar N a -
v a j a s y H o j a s Dur'aam D ú -
plex en los establecimien-
tos siguientes: 
Coemopolltan TratSln» 
Co. , Habana . 
Alberto A l m l r a l l , A p a r -
tado 156, Camaguey. 
R . Capln & Co. . San 
F e r n a n d o 124, Clenfuegos. 
J . C r e m a t l & Co. , Padre 
Pico al ta 3, Santiago. 
.DURHAM DUPLEX RAZON C O M P A N Y , lersey City, N . J . , E . U . A 
Modelo R . L , K . , precio J1.00 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
L l e g a r o n por este tren de P i n a r 
del R í o : Ba l tazar Arronte; A n d r é s 
C o r d o v é s y famil iares . San Diego de 
I o í B a ñ o s : Carlos A r o c h a . 
T R E N A C O L O N 
P o r este tren fueron a C á r d e n a s : 
Pedro L l u r l a ; E n r i q u e Guardado; 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiera Vd- conocer cuáles soq» 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere Vd. formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está, en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere Vd. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, respecto de la educación 
de sus propios hijos o de lbs hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra "lia Defensa Nacional 
y la Escuela" por el Dr. Ramiro 
Guerra 
Indispensable a los educadores, 
los padres, los funcionarlos de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a interve-
nir en la educación nacional. 
» B V E N T A 3 9 TODAS I . A S BTTEITAS X.ZBKB&ZAS 
L J N p e s o e l e j e m p l a r 
A B U T I A C S B i a ü p o l v o f u m i c a t o r u T 




I J L a T V T A , E I ^ F I S E 1 V I A , O A T A J E Z T t O . C O S t X Z . 
V . De W n t a en toda» la» Farmacias. — Hnisriut: APARTADO 2266, HABANA. 
A. FAQARD, Farmacéutico Preparador, 44, Rus d'Aguesseau, BCVL.OGKZ-r̂ .TZB & 
B E N Q A L A I S 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
2 8 
^ o s C a m i n o s d e l a V i d a 
N O V E L A 
T R A D U C I D A A L ESPAÜOL 
POR 
E N R I Q U E D E A L V E A R 
* Z*11** en !» L l b r e r U "Académica" 
14 v<la. « hijos de .Gonzálea. por-
tales de Payret 
( C o n t i n ú a ) 
I 'es la muerte de T e r e s a Dassy. 
j =U3 penas no le h a b í a n secado el co-
; .OT:n' ^ tlivo l á g r i m a s de s incera 
ároK^f160, para aquel la madre tan 
: Món • admirando la dulce resigna-
; Mo H f e r ^ h i j a y el t r o t e o sacrif i -
| de Fe l ic iano . 
• 5 e ¡ r S í T d Í j o l8abel moviendo la ca-
•oinn a realizado un acto de he-
istPH Aero no 86 r e s I g a a ; ¡Si v i era 
' >ría o ha enveJecido y q u é som-
•amí Por esos tristes y helados 
• "rani103 Que C r i s t i n a sigue encon-
I ;udP7n.eTnCantadore8 en BU i n ^ r n a l 
. , a ! a: L o compadezco viendo que 
* destrozado su vida y abandonado 
verdadero camino. 
¿ Q u i é n s a b e ? — c o n t e s t ó la se-
ñ o r a de Saulnes con e x p r e s i ó n me-
d i t a b u n d a . — E n este mundo no con-
siste todo en ser rico y c é l e b r e . E s o 
no es m á s que un lado de la v ida , 
el menos serlo, puesto que l lega un 
momento en que fortuna, a l e g r í a s , 
has ta l a mi sma gloria se > ) r r a y de 
nada s irven. ¿ Q u i é n sabe lo que 
Dios r e s e r v a r á a l doctor Dassy en su 
nuevo camino? Y o te aseguro que 
admiro mucho m á s su Bacrificlo y b u 
a b n e g a c i ó n f i l ia l que toda b u cien-
cia , y q u i z á s encuentro en ese pe-
dazo de t ierra olvidado del mundo 
bienes mucho m á s verdaderos que 
los que hasta a h o r a p e r s e g u í a . . . 
L a anc iana sefiora de Saulnea se 
h a b í a e n c a r i ñ a d o can Isabe l , y é s t a 
c o r r e s p o n d í a . H ab lan d o complacien-
te con la anc iana, cantando para el la , 
jugando a las cartas y a l d o m i n ó , 
a cambio de l levarse a pasear todas 
las tardes a su t ía . 
P a r a la s e ñ o r a de Saulnes era un 
i verdadero placer de tener a su lado 
I a la sobrina querida. I sabe l v i s i t ó 
j nuevamente la catedral , e l casti l lo y 
la Avenida, por la que recordaba ha-
| ber paseado del brazo de su padre, 
i Y antes de marcharse s u p l i c ó a su 
j t í a que la l l evara a l p inar , cuyo as-
¡ p e c t o m e l a n c ó l i c o v original le híPbía 
l impresionado en otro tiempo. 
F u e r o n en coche. Aunque la no-
che anterior h a b í a nevado ,el d í a era 
templado. I sabe l quiso l legar hasta 
la entrada del bosque, y a r r a s t r ó a 
su t í a por loa blancos paseos bordea-
dos de pinos. 
Aque l d ía el pinar no formaba 
masas s o m b r í a s sobre el azu l vivo 
del cielo meridional . C a d a r a m a ha-
b í a retenido su copo de nieve, y las 
agujas br i l laban y se destacaban co-
mo «es ta lac t i ta s . 
L o que daba al bosque un aspecto 
¡ verdaderamente m á g i c o . 
— E s t o me recuerda el bosque de 
[Puyserrou—di jo I s a b e l ; — c u a n d o s a l í 
de a l l í t a m b i é n estaba cubierto de 
n i e v e . . . SI no estuviera sola, me 
g u s t a r í a aquel p a í s , en el que me 
han recibido con c a r i ñ o y en el que 
he encontrado verdaderas amistades. . . 
— ¡ Q u é pena que no pueda yo lle-
v á r m e l a a us ted! . . . 
• — O quedarte a mi lado—dijo sus-
pirando la s e ñ o r a de S a u l n e s . — S i a l 
menos pudieras acercarte m á s a 
m í . . . 
— N o es f á c i l ; acaban de ascen-
derme, y tal vez, d e s p u é s de todo, 
sea preferible que permanezca a l l í 
donde soy est imada y tengo quien me 
a c o m p a ñ e . Si estuviera a -pocas le-
guas de B a y o n a tampoco p o d r í a ver-
la con frecuencia. 
G u a r d ó silencio unos Instantes, y 
d e s p u é s ; c o n t i n u ó , en tono s o ñ a d o r . 
— E l permiso se me acaba pronto, 
y ha sido tan dulce para m í , que 
casi no me he acordado de l a pobre 
C r i s t i n a , que est:| en mi puesto. 
— N o la compadezco mucho, aun-
que estimo lo que va'.e su complacen-
c i a , — d i j o sonriendo la s e ñ o r a de 
Saulnes . 
— E s tanto m á s de agradecer cuan-
to que su hermano iba a pasar en 
P u y s e r r ó u el pr imer a ñ o . 
L i g e r o rubor c o l o r e ó sus m e j i -
l las a l pronunciar estas palabras , y 
su t í a l a m i r ó atentamente. 
— ¿ E s t a r á en Puyserrou cuando 
regreses ? — p r e g u n t ó . 
— N o — d i j o la muchacha , volvien-
do l a cabeza;—he c r e í d o que era 
preferible no volverle a v e r . . . ¿ P a -
r a q u é ? . . . Todo ha concluido i . . 
De sus labios se e s c a p ó un suspi-
ro ahogado y la s e ñ o r a de Saulnes 
no Insi&tió. 
Pero por la noche la s e ñ o r a de 
Saulnes a c o m p a ñ ó a s u cuarto a su 
sobrina, y, a b r a z á n d o l a c a r i ñ o s a m e n -
te, l a hizo sentarse a su lado en un 
d i v á n . 
— T e n g o que decirte u n a cosa, fci-
j a m í a , — d i j o dando a su voz una in-
f l e x i ó n a ú n m á s maternal , c lavan-
do su m i r a d a , grave y profunda, en 
los ojos u n poco asombrados de 
Isabel . 
— ¿ Q u é es, querida t í a ? 
— C r e o que a los e s p í r i t u s tan rec -
tos como el tuyo hay que decirles 
la verdad s in ambajes , y cuando se 
quiere c u r a r una herida, vale m á s 
el remedio doloroso, pero pronto, 
que los paliativos que prolongan el 
m a l . . . Sé , por ti n»i.sma, que tu-
viste que imponer silencio a tu co-
r a z ó n cuando te negastes a contraer 
matrimonio con el s e ñ o r de Save-
n a s . . . S é t a m b i é n que has tratado 
s inceramente de borrar su recuerdo.. . 
S in embargo, son tan tenaces las 
esperanzas humanas , que tal vez, a 
pesar tuyo, cuentes con el porve-
n i r . . . Va le m á s d e c í r t e l o todo/u . . 
U n a de mis amigas, que vive en B u r -
deos, y que se ha encontrado con 
frecuencia a l s e ñ o r de Savenas en 
el mundo, m e escribe que se habla 
seriamente de su matrimonio . 
A p o y ó los labios en la mej i l l a de 
su sobrina, como para endulzar con 
su c a r i ñ o la pena "que sus palabras 
p o d í a n producirle . Isabel p a l i d e c i ó , 
pero haciendo un valeroso esfuer-
zo c o n s i g u i ó s o n r e í r . 
— S í , vale m á s que lo s e p a . . . T a l 
vez, en efecto,' c r e í a que a ú n me 
q u e r í a y s a b r í a esperar. 
L a s e ñ o r a de Saulnes l a c o g i ó 
por l a c i n t u r a y l a joven a p o y ó la 
cabeza en su hombro. A s í permane-
cieron s in hablar , pero unidas por 
profunda s i m p a t í a . 
A l fin, I sabe l d^o, e n j u g á n d o s e 
las l á g r i m a s : 
— T o d o h a terminado. G r a c i a s a 
Dios, he tratado de o lv idar con su-
ficiente s inceridad para que esta 
notic ia no sea para mí lo que hubie-
ra sido hace a l g ú n t i e m p o . . . ¿ T e n -
d r í a usted inconveniente en dejar-
me leer l a c a r t a do su a m i g a ? 
L a s e ñ o r a de Saulnes s a c ó una 
carta del bolsillo, y se l a e n t r e g ó 
si lenciosamente. 9 
D e s p u é s de afectuos deseos de 
buen A ñ o Nuevo, y de noticias que 
s ó l o a dos amigas p o d í a n interesar, 
l e y ó I sabe l las siguientes l í n e a s : 
" ¿ N o me dij is te que en casa de tu 
sobrina h a b í a s c o n ó í l d o a la péñora 
de Savenas? D í m e s i es madre o pa-
r ienta de un j ó v e n muy s i m p á t i c o , 
oficial de A r t i l l a r í a , a quien he vis-
to mucho este invierno, y que, des-
p u é s de una m o m e n t á n e a desapari-
c i ó n del mundo, a tr ibu ida a desen-
g a ñ o s amorosos, ha reaparecido des-
p u é s de o lvidar sus dolores, reales, 
o imaginarios , y se ha presentado 
como pretendiente formal de una 
p r i m a de mi marido. 
"Como todo esto tiene apariencias 
de ser un matrimonio de I n c l i n a c i ó n , 
y Genoveva ( ta l es e l nombre de 
nues tra p r i m a ) encuentra encanta-
dor a l s e ñ o r de Savenas, quiero pe-
dirte algunos Informes, si es que pue-
des d á r m e l o s , sobre l a fami l ia de 
ese joven. S é que no tiene fortuna, 
pero su nombre y su porvenir mi l i -
t a r compensan ese t ó c o n v e n i e n t e . 
¿ E s de fami l ia tan ant igua como di-
cen? ¿ S o n sus padres tan respetados? 
¿ E s , en f in , buen h i jo? Porque I s ta 
es la piedra de toque cuando se t ra -
ta de una a p r e c i a c i ó n í n t i m a y -se-
r l a . 
"Genoveva es muy joven, pe^o in-
teligente y dulce; es h i j a ú n i c a , bo-
nita , y tiene u n a dote razonable, lo 
que para nada es o b s t á c u l o . Me in-
teresa este proyecto, y quis iera ver-
la real izado." 
Isabe l no v e r t i ó u n a sola l á g r i m a 
durante esta l ec tura . D e v o l v i ó la 
car ta a su t ía , diciendo con voz t ran-
quila , aunque un poco temblorosa: 
— D i g a a esa s e ñ o r a lo digna de 
respeto que es l a s e ñ o r a de Savenas 
y l a encantadora hermana que en 
C r i s t i n a e n c o n t r a r á la pr ima de su 
a m i g a 
L a sefiora de Saulnes la a b r a z í 
largamente. 
— E s duro que se hayan dlrlgidc 
a m í estas c ircunstanc ias—dijo , de-
jando escapar a lgunas l á g r i m a s . — 
| ¡ A h , los hambres son unos locos, 
i que no saben coger o esperar la fe 
i l i c idad! 
— H u b i e r a necesitado esperar mu 
1 cho .tiempo, y todo se ha arreglado 
¡ b i e n — r e p l i c ó la joven, haciendo un 
j esfuerzo para s o n r e í r . — B u e n a s no 
; ches, querida t í a ; el saber que todo 
i ha concluido me l i b ra de una gran 
: i n c e r t i d u m b r e . . . M á s vale a s í . . . 
L a s e ñ o r a de Saulnes r e z ó aquella 
i noche hasta muy tarde. Mucho tlem 
po d e s p u é s de haber cesado todo ru i -
l do en la casa, t o m ó la luz y e n t r ó en 
el cuarto de su s o b r i n a . . . 
Isobel descansaba tranqui lamen-
te. L a r e s p i r a c i ó n e r a igual y dulce, 
y en sus sedosas p e s t a ñ a s no habia 
s e ñ a l e s de llanto. 
C o l o c ó cuidadosamente la luz a a l -
guna dis tancia de la cama y se que-
dó contemplando a la joven. 
— ¡ P o b r e n i ñ a ! — p e n s a b a . — T a l 
vez si hubiera sido h i j a m í a hubie-
ra podido m á s f á c i l m e n t e preservar-
la del dolor. 
C a y ó de rodil las y a p o y ó la frente 
en la cama. L a c o n t e m p l a c i ó n de 
aquel la muchacha h e r í a sus mater-
nales sentimientos, y evocaba la 
imagen de otra, muerta muy n i ñ a 
¡ C u á n t a s Veces se h a b í a ' e x t a s i a d o 
v i é n d o l a dormir, deseando adelantar 
los a ñ o s que tanas penas le reserva-
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
D U R A N T E I iA T A R D E 
Ti to S c W p ^ 
S u segundo rec i ta l . 
R e c i t a l de despedida del c é l e b r e 
tenor en obsequio de los s e ñ o r e s s - j -
cios de Pro -Arte Musica l . 
D a r á comienzo a laa cinco con 
el p ianis ta Longas como acompa-
ñ a n t e de Tito Schipa-
Selecto el programa. 
Dividido en cinco partes. 
M A R G A R I T A XIRGXJ 
El a d i ó s de l a X i r g u . E s el d r a m a ' d e G u i m e j á , M a r í a 
< S e r á hoy. j R o s a , l a obra que escoge para su 
L a insigne actr iz que tantos : despedida Margar i ta X i r g u . 
aplausos ha venido cosechando e n ' E n sU J i r a a r t í s t i c a solo ofrece-
rá reducido numero de lunciones ou 
su corta temporada de M a r t í em- cada localidad, 
prende una t o u r n é e m a ñ a n a que M a r c h a a Venezuela 
t e n d r á por punto inic ia l Matanzas. | Antes de un mes. 
S E V I L L A - 3 I I . T M 0 R E 
T a r d e de a n i m a c i ó n . 4 L a orquesta de V í c t o r R o d r í g u e a , 
E n t r e la a l e g r í a del baile. i con su repertorio incomparable, ae 
A s í r e s u l t a r á la de hoy en el roof l u c i r á una vez m á s . 
del gran hotel SevilIa-Biltinoi-e con H a y muchos pedidos de mesas. 
motivo del t é de los m i é r c o l e s . P a r a partles diversos. 
IDEAXi ROOM 
L o de siempre. 
Todos los m i é r c o l e s . 
Durante l a tarde, desde pr imera 
hora, se v e r á I d e a l R o o m muy ani -
mado y m u y favorecido. 
E s el d ía de moda de la elegan-
te casa de la A v e n i d a de I t a l i a . 
Centro de las famil ias . 
De las m á s dist inguidas. 
m m 
¿ Y A V I O U S T E D L A S M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E ? 
S e h a b r á c o n v e n c i d o de s u m a g n í f i c a c a l i d a d . S e h a c e n c o n 
s e d a e s p e c i a l p a r a e l c l i m a d e C u b a y a d e m á s 
N O S E P A S A N 
T o d a M e d i a V A N R A A L T E , se G a r a n t i z a 
S i s e P a s a , s e C a m b i a p o r O t r a 
H a y m e d i a s V A N R A A L T E , e n todos los 
C o l o r e s de M o d a 
N o es p o s i b l e q u e s u t i e n d a n o l a s t e n g a . 
E X I J A L A S U S T E D 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
E n el Inst i tuto P r o v i n c i a l 
E l d í a 29 de febrerro ú l t i m o 3ñ 
l levaron a cabo en el Instituto P r o -
v inc ia l de esta c iudad, las conferen-
c ias de E n s e ñ a n z a C ív i ca . 
E l iniciador de estas conferencias 
lo f u é el Dr . Gilberto Díaz B a r r e i r o , 
C a t e d r á t i c o de C í v i c a y L ó g i c a du 
ese importante Centro docente. 
D e s p u é s de haber sido abierto e l 
acto por e l D r . D í a z B a r r e i r o le 
c o n c e d i ó el uso de la pa labra a l 
a lumno Wifredo F i g u e r a s disertan-
do sobre el social ismo y sus diversas 
escuelas. 
R e f u t ó al joven F i g u e r a s su t é s l s , 
e l t a m b i é n a lumno Rosendo L ó p e z 
Ramos-
Ambos quedaron muy bien y re -
cibieron aplausos. 
Seguidamente o c u p ó su turno l a 
s e ñ o r i t a A n a T . Porro , escogiendo 
como tema los o r í g e n e s del Es tado , 
que d e s a r r o l l ó admirablemente. 
Tuvo por oposicionista a l joven 
L u i s B a r r e r a s L ó p e z , quien m á s que 
contrario a las ideas de la s e ñ o r i t a 
P o r r o , f u é favorable en su perora-
c i ó n . • 
L o s dos conferencistas, como los 
anteriores , merecieron fel icitacicnes. 
H a l l á n d o s e presente el cuito y ta-
lentoso abogado D r . E n r i q u e A r t o l a 
V a l l a d a r e s , s in poder dominar e i 
extraordinario entusiamo que le 
produjeron las conferencias de los 
j ó v e n e s a lumnos del Instituto, u s ó 
de l a palabra con la elocuencia en 
é l innata , para, hacíer presente que 
creaba un ptemio para un torn¿-o 
entre los a lumnos todos de ese P l a n -
tel , que lo denominaba "Manuel R a -
m ó n tíilva", en honor a la emperece-
dera memoria de aquel i lustre ca-
m a g ü e y a n ó que tanto supo br i l lar 
an el patriotismo, en la tr ibuna, en 
l a p o l í t i c a y como personaje de alto 
rel ieve de esta sociedad. 
L o a temas que se han escogido 
para ese torneo son los siguientes: 
1. E l Gobierno. L a ' P o l í t i c a ab-
solut is ta; 2. Secuela de la revolu-
c i ó n francesa en l a p o l í t i c a guber-
namenta l ; 3. Tendenc ia é t i c a mo-
derna del gobierno en sus ó r g a n o s . 
E l tiempo que se concede para 
desarro l lar los referidos temas, es 
e l de tres meses. , 
R e i n ó en el acto este de cul tura 
mucho entusiasmo y tanto su ini-
c iador Dr. D í a z B a r r e i r o , eomo el 
D r . A r t o l a V a l l a d a r e s fueron objeto 
de aplausos y parabienes. 
I B a r r i o C u b a n o . — C a f é : Sras . Be -
; Hita Recio de P lchardo; F l o r i n d a 
I de V a r o n a de G o n z á l e z R o j a s ; Ma-
I r ía L u i s a Alvarez G o n z á l e z de R o -
j d r í g u e z ; Mercedes Mola de Betan-
I court, Isabel i ta Recio de Zayas B a -
• z á n ; y C a t a l i n a Monjo de H e r r e r a . 
R e s t a u r a n t : Sras . T e r i n a G u e r r a 
áé G a r c i n i ; M a r í a A d e l a R o d r í g u e z 
de A r a n g o ; F l o r a M a r í a E s p i n o s a 
de R o d r í g u e z , E s t h e r Recio de L ó -
;pez; B lanqui ta E s p i n o s a de P i c h a r -
! do; S o f í a de Miranda • de Luace*»: 
! Ade la ida R u í z de V i l l a de A g ü e r o ; 
í y las s e ñ o r i t a s Nena P e ñ a , L o l i t a 
R u í z de V i l l a ; A n a R o s a B e y r a ; 
j y R o s i t a M u ñ i z . 
B a i l e : S r a . L u l ü Casares v iuda 
I de A c o s t á ; y las s e ñ o r i t a s Conchi ta 
. y Ange l i ta Casares ; M a r í a Pepa Be-
1 tancouft y M a r í a E . B e y r a . 
B a r r i o E s p a ñ o l . — L i c o r e s : las se-
! ñ orí ta s Ana^ Margar i ta Delgado; 
¡ A v e l i n a C a r r i o ; R o s i t a de Zayas B a -
I z á n ; G é l i d a Rec io ; M a r í a E s t h - r 
\ S o c a r r á s y Cel i ta R o d r í g u e z Casas . 
Sandwiches : las s e ñ o r i t a s Mar-
gnrlta L u a c e s , L y d i a Vega , L u i s a 
V i r g i n i a Otero, Rebeca Parrado , To-
r ina Bast ida , M a r í a E s t h e r A g ü e -
ro. L o l i n H e r n á n d e z y B e b é Zayas 
B a z á n . 
Tabacos y c igarros: las s e ñ o r i t a s 
I n é s Boza, Isabel C a r o l i n a Z a l d í v a r , 
C a t a l i n a L e r m a , Margar i ta Z a l d í v a r 
y C u c a Iglesias. 
s e ñ o r i t a s L u a c e s , 
Ce l ia Custodio y 
(lausoe radicadas por el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n 
JPor denuncia del haitiano Po l S i -
a ó n , contra su paisano E n r i q u e F i s . 
yor haberse apropiado de una lata 
conteniendo ?185 y que t e n í a ocul-
ta en un basurero p r ó x i m o al ba 
r r a c ó n de l a aolonia "Aguacate". 
-—Por hurto de algunas fracciones 
de billetes de la L o t e r í a Nacional y 
c ier ta cantidad de dinero a los se-
ñ o r e s R o d r í g u e z y Paz , comerciantes 
de C é s p e d e s . Se desconocen a loa 
autores. r 
Por hurto de dinero y prendts 
a J o a q u í n d e í Llano ,vec ino de F l o -
r ida . 
L a verbena del T e n n i a y el A t l é t i c o 
E s t á definit ivamente s e ñ a l a d a pa-
r a el di anueve de este mea. 
E x i s t e una inus i tada a n i m a c i ó n 
entre laa directivaa de ambas ins-
tituciones deportivas, para que la 
fiesta resulte m a g n í f i c a por tod^a 
conceptos. j l 
Tanto la presidente del Tennis , 
s e ñ o r i t a L a u r a M a r í a Arango. como 
el presidente del A t l é t i c o Dr . A'-
berto Santos, se desviven por preva-
lecer en la o r g a n i z a c i ó n que se ln 
e s t á dando a l a verbena. ; 
L o s barrios en que se d i v i d i r á y 
:as comisiones encargadas del orden 
de 1a fiesta, son las siguientes: 
Argo l las : las 
L e o c a d i a . Fonts , 
B e r t h a Ramos . 
B a r r i o I t a l i a n o . — B a z a r : s e ñ o r a s 
Nata l ia M a r t í n e z v iuda de G u z m á n , 
Mercedes L ó p e z de P a r a , y las se-
ñ o r i t a s Panohita M a r t í n e z D í a z , 
B e r t h a G r a c i e l l a Viquez , E m m a 
Almendros , L e t i c i a de P a r a , M a r -
garita. B r i ó n , C u c a de P a r a , Mayo 
M a r t í n e z D íaz , A n i t a de P a r a , I s a -
bel i ta G a r c e r á n y M a r í a E s t h e r G-t-
t i é r r e z . 
C a k e s : laa s e ñ o r i t a s A m a n d a 
Sosa, A n a M a r í a G o n z á l e z , Noa5 
Arango , G l o r i a X i q u é s , Georgina B i -
rrete y Georgina Delgado. 
Helados: laa a e ñ o r i t a s A n a A u r o -
r a Rec io S i lva , Margar i ta A d á n 
Agu i l era , Cec i l ia de Quesada, A n -
gela E m i l i a Ramos , Hortens ia R e -
cio Betancourt y M a r g a r i t a S i lva . 
T r i b u n a l : las s e ñ o r i t a s F l o r i a 
G a r c í a , F i s c a l ; B r i a n d a de Zayas 
B a z á n . Juez ; A m p a r o Barreto , Abo-
gado defensor; Consuelo Vega , J u l i a 
de Miranda , A m é r i c a Boza, E u g e n i a 
M o r á n , C u c a Sario l , H i l d a M a r t í n e z 
y Ange l i ta Zayas B a z á n , de Po l i -
c í a s . t 
Comis iones .—Si l la s : s e ñ o r a s . E u s e 
bita Don de Romero y Zoi la de Z a -
y a s de Robert, y las s e ñ o r i t a s D o r a 
Arteaga . E s p e r a n z a S á n c h e z y J u l i e -
ta Arango. 
Mesa~ de cambios: s e ñ o r a s C le -
menc ia E m i l i a de l a Torre v iuda 
de C a m a c h o ; Micaela Nogueras de 
Nogueras; C a c h a Perdomo de L u a -
ces e Isabel M. de M a r t í n e z . 
F o t ó g r a f o a : s e ñ o r i t a a Ange la 
A g r á m e n t e y Nela Silva-
F l o r e s : s e ñ o r i t a s Faupt ina C a -
bana, B l a n q u i t a Don, Obdul ia df! 
V a r p n a , A l ia ia G o n z á l e z Hurtado , 
Mada l ina B r e t ó n , Mar^ot S á n c h e z . 
M i r t h a B r e t ó n , E l s a L.ongoria y Ma-
ría Lt lque E s t r a d a . 
Bombones: las ñ i f las Bebl ta Mo-
Ir., A lda Cadenas, Conchi ta Arango , 
F l o r i t a R o d r í g u e z , E n r i q u e t a Zayaa 
B a z á n y L u c l t a . C a b a n a . 
E n el Sanatorio de la Colon ia 
Procedente de Nuev i ta t h*i I n -
gresado en el Sanatorio de la Co-
lonia E s p a ñ o l a , el jomerclante de 
aquel la plaza s e ñ o r J o s é M a r í a Mar-
t ínez . 
Que en breve se restablezca, es 
nuestro deseo. 
Rafae l P E R O N 
S e n t é v / f e n u d a 
E n nuestro anuncio de ayer, al 
finalizarlo, dijimos: 
' Y es que, en nuestra S e c c i ó n 
de N i ñ o s , especializamos lo mismo 
en los trajes de niñas que en los de 
varoncitos. 
Muy cierto. All í , en el Cuarto P i -
so—que es donde es tá localizada 
la s e c c i ó n de la gente menuda— 
mantenemos siempre un surtido de 
art ícu los seleccionados con todo es-
mero. 
S i finas y selectas son las pren-
das que importamos, las que se con-
feccionan en nuestros talleres no lo 
son menos. 
Contamos, desde hace tiempo, 
con ¿ labi l í s imos cortadores de ropa 
de n iños . 
Y no hemos hablado antes de es-
te nuevo aspecto de nuestras con-
fecciones, esperando el momento 
oportuno. 
Varios premios otorgados por los 
jurados de los bailes Oriental y Se-
gundo Imperio a n iños que v e s t í a n 
trajes procedentes de nuestros ta-
lleres, han deparado la oportunidad 
aguardada. 
Uno de esos trajes, el de "Na-
p o l e ó n " que v is t ió Humberto Ser-
gio Pert ierra, el n i ñ o que q u e d ó en 
segundo lugar del Concurso I n -
fantil de Belleza y S i m p a t í a promo-
vido por el Cine Olimpio del V e -
dado, e s tá siendo muy celebrado 
por cuantas personas se detienen 
ante una de las vidrieras de la ca-
lle Agui la . 
E n los colores azul de Prusia y 
azul pastel, con los bolsillos ribe-
teados en blanco, Y todo blanco. A 
$5.25 la talla segunda, $5.50 la 
tercera y $5.75 la cuarta. 
E n azul pastel, solferino y na-
ranja , bordados, y con c inturón de 
c o r d ó n de seda, a $6.50 la talla 
segunda, $6.75 la tercera y $7 .00 
la cuarta. 
Y en mamelucos de m á s bajo 
precio, tenemos: 
Blancos, boidados en colores y 
adornados con botones de n á c a r , a 
$1.95. E n las tallas tercera y 
cuarta. 
E n otomano blanco, con borda-
dos y bieses de colores, en las ta-
llas tercera y cuarta, a $3.95. 
Y en otomano blanco, con bor-
dados de colores y adornos de bo-
tones de nácar', a $4.50; en las ta-
llas tercera y cuarta. 
E l n i ñ o que juguetea con el pe-
l o t ó n — v é a s e el grabado del enca-
bezamiento—viste un caprichoso 
modelito en Jersey de seda verde-
jade, con bordados y botones blan-
cos, perteneciente a una c o l e c c i ó n 
que tenemos marcada para vender 
a $4.95. 
T a m b i é n en Jersey de seda son 
los siguientes modelos: 
Trajecitos para n iños , en oto-
mano; beige con bordados rosa; co-
ral con azul pastel; azul pastel con 
rosa; y p u n z ó con azul, a $3.50 
Tal las segunda y tercera. 
Camisas para n iños . 
Con cuello fijo. E n g é n e r o de fon-
do blanco con caprichosos dibujos. 
Tal las de 6 a 14 años . Desde $1.30. 
L a s tenemos t a m b i é n , al mismo pre-
cio, con cuello "sport". 
Pi jamas para n iños . 
E n crepé blanco. Tal las de 6 a 
14 años . A $1.95, 
E n "Chantung" rosa, beige, azul 
y blanco, a $2.95. 
E n " V i c h i " muy fino, con pre-
ciosos dibujos, a $2.40. 
E M U L S I Ó N K E P L E R 
(Marca de Fábrica) 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o c o n 
E x t r a c t o d e M a l t a 
F o r t i f i c a l o s m ú s c u l o s y huesos de l o s 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . D a fuerzas a l a s 
e m b a r a z a d a s y a l a s m a d r e s que c r i a n . 
D u r a n t e l a l a c t a n c i a , enr iquece y 
a u m e n t a la leche . R e s t a u r a el v i g o r 
a l conva lec i ente . M a n t i e n e l a s a l u d y 
l a s fuerzas en l o s c l i m a s deb i l i tantes . 
De venta en frascos de dos tamaños, en toda» 
las Farmacias y Centros 
^ Burroughs Wellcome y Cía., Londres 
S p . P . 1 9 1 6 AII Rights Reservtd 
B O M B O N E S 
a n g l l u D E L I C I A 
M D O N E / * 
[STUCHE 
E N - - L A S 
DULCE 
L A M A R C A D E L 
EXQUISITO CHOCOLATE 
Hay Contacto de 3íetal con la PieL 
C a d a p a r d e L i g a s 
P a r i a t i e n e t r e s finali 
dades , d u r a r m u c h o , 
d a r l a m a y o r c o m o -
d i d a d y s o s t e n e r e l 
c a l c e t í n e n f o r m a 
i m p e c a b l e . 
H . S T E I N & C O M P / I N Y 
U.S.A- - New York. U.S.A. 
M a d r e s d e F a m i l i a H a y 
u n N u e v o R e m e d i o p a r a 
C r u p y R e s f r i a d o s 
U n t r a t a m i e n t o e x t e r n o e n l u g a r 
de n a u s e a b u n d o s r e m e d i o s 
i n t e r n o s . 
Madres de familia: Aquí tienen uste-
des un naevo tratamiento .para toda 
clase de resfriados. L . 0 3 farmacéutico» 
lacalea acaban de importarlo de los E s -
tados Unidos, donde tiene urna venta 
tremenda: se han vendido V¿ millones 
de tarros durante los cinco ú l t imos 
años. 
Ba yna pomada que actúa externa-
mente como cataplasma, emplasto o l i -
nimento. A l mismo tiempo, sus Ingre-
dientes, derretidos por el calor de la 
piel, emiten vapores que se inhalan, por 
ia nariz y la boca, a cada aspiración, y 
llegan hasta los pulmones. L o s res-
f:lados se alivian generalmente en una 
i noche; los ataques de crup en 16 mi-
~ ñutos. 
E s t a preparación, el VapoRub de 
Vlck, fué descubierta por un farmacéu-
tico de un pueblecito de Carolina del 
No'-te, B. U. de A. L a preparaba al 
principio para algunos de sus amigos 
únicamente; sus magní f i cos resultados, 
sin embargo, pronto fueron conociéndo-
se, hasta que en la actualidad, se usan 
íinualmeníb más de 17 millones de ta-
rros 
M a n e r a d e u s a r e l V a p o R u b 
Para resfriados, irritación de la gar-
ganta y oronquitis, se frota con Yapo 
Kub en la garganta y el pecho y se cu-
bren és tos con franelas calientes, de-
jándose holgada la ropa de dormir y 
do cama alrededor del cuello, para que 
puedan inhalarse libremente loa vapo-
res que despide el ungüento. 
Kn casos de fuertes resfriados en el 
pecho o amagos de pulmonía, pónganse 
toallas húmedaa calientes sobre la gar-
ganta y el pecho para abrir los poros 
de la pie1, antes de aplicar el Vapo-
Rub. 
Para asma, catarro, fiebre de heno y 
resfriados en la cabeza, derrítase un 
pooo de VapoRub en una cuchara e in-
hálense los vapores. Póngase un poco 
también en las fosas nasales y aspi-
róse con fuerza. 
E l crup espasmfldlco se alivia gene-
ralmente en quince minutos con sólo 
frotar con VapoRub la garganta y el 
pecho hasta que la respiración sea m á s 
láeiM luego cúbranse dichas partes con 
franelas calientes. Una aplicación de 
VapoRub al acostarse ev i tará un ata-
que de crup durante el sueño. 
E l VapoRub ea también muy eficaz 
para las inflamaciones de la piel. Se 
aplica como ungtíento ordinario o l ini-
mento para quemaduras, picaduras, tor-
ceduras, lastimaduras, irritación de la 
piel, etc. 
M a g n í f i c o p a r a n i ñ o s 
L a s madres de familia encontrarán 
Indispensable el VapoRub de Vick. Co-
m» se usa externamente puede apllcar-
sa tan a menudo como sea necesario con 
seguridad completa para el niño. E s -
te método hace innecesario el uso de 
medicinas Internas, fuertes y de mal 
sabor, que pueden afectar el sistema 
digestivo de las criaturas. , 
l»b venta en las principales drogw*-
rlaa y boticas. 
V I N O L 
E l m e j o r T ó n i c o d e l 
M u n d o 
P a r a A n c i a n o s y J ó v e n e a 
Rosary H i l l Home, Hawthorne, Nueva 
Tork.—"He usado Vinol en muchps pa-
cientes débi les , emaciades y sin fuer-
zas, habiendo obtenidos resultados muy 
satisfactorios. Una joven estaba tan 
debilitada que solamente arras trándose 
pudo llegar hasta el asilo a solicita]- mi 
ayuda. L e di Vinol liberalmente y al 
cabo de un mes estaba tan bien que 
apenas la conocí . Recobró las fuerzas, 
e n g r o s ó y sus mejil las adquirieron ese 
color sonrosado que demuestra buena 
salud."—M. Alfonsa Lathrop, Madre 
Superlora. 
Cantón, Misls lpí , E . 17. A.—"To tengo 
75 años de edad y me debi l i té tanto 
debido a los efectos de una gripe que 
l l e g u é a temer por mi sálud. Slnem-
bargo, con el uso de Vinol recobré 
completamente y me siento rejuvene-
cida y l lena de vida."—Sra. Lizzie 
Baldwin. 
Usted t a m b i é n pued« fortificarse y 
mejorar su salud tomando Vinol. So-
licite hoy mismo una botella de su 
Farmacéut i co . 
De venta en laa Farmac ias 7 Drognerinu 
Biutir Kut & Ca., DIstrlbnlMns, Detrtit, Kich.. E. I . A. 
• i m i w i w > w - w i i 
D i n e r o 
A G U I L A 1 2 9 # / . / 
( C A S A U I E R R O ) ^ / 
E N T R E S A N J O S E v B a R C E L 0 N / 
5, 
Yo mismo 
No Me Reconozco. 
/ ^ v J E l T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R O E J U V E N T U D 
Las cana§ que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están do venta las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura 7 dn-
rezs. resultado que obtienen las dama* 
empleando laa reconstituyentes y ma 
ravülosaa P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Pida folleto al apartado 1244 Habana 
S« Tendea «a las Drogueriaa y Boticaa 
H a c i a e l c a l o r . . . 
¿ L o recuerda usted, s e ñ o r a ? 
Usted, s e ñ o r i t a — e x e n t a aún de 
preocupaciones m a y o r e s — ¿ n o lo 
recuerda perfectamente? F u é en 
octubre pasado. E n aquellos d í a s 
medio grises, cuando el O t o ñ o 
mostraba los atisbos de su me-
l a n c ó l i c a librea, anunciamos en 
este mismo sitio una general L i -
q u i d a c i ó n de Art í cu los de V e -
rano. 
Aquel la l iqu idac ión tuvo tal 
é x i t o , era tan verdadera, f u é 
desarrollada con tan pura since-
ridad por nosotros, o f rec ía atrac-
tivos tan positivos, que cuanto 
t e n í a m o s para vender en ella, lo 
vendimos. No siempre acaece lo 
mismo con las ensalzadas V e n -
tas de Sa ldo ; en muchos casos 
— s e g ú n decires—dejan al co-
merciante muchos objetos que 
él ha de esperar a colocar en la 
p r ó x i m a temporada. E n " L a F i -
l o s o f í a " no padecemos de ese 
m a l : cuando liquidamos algo, v a 
de veras, y as í no tenemos que 
archivar m e r c a d e r í a atrasada. 
F i n a d a la L i q u i d a c i ó n a que 
nos referimos al principio, no 
q u e d ó en esta casa ni un s ó l o 
trapito veraniego. Ni una vara . 
N i un retazo. As í , pues, las pró-
ximas telas de Pr imavera y V e -
rano que " L a F i l o s o f í a " expon-
ga serán absolutamente nuevas, 
frescas y flamantes. 
Y a hemos recibido las prime-
ras importantes remesas, cuyas 
primeras C a j a s estamos abriendo 
estos d ías . Pero a ú n demorare-
mos algo en ponerlas a la venta. 
No mucho. 
Llegado ese momento, lectora, 
avisaremos a usted por medio de 
este anuncio, para que sea usted 
de las primeras en disfrutar el 
panorama de las nuevas pintas y 
las ú l t imas combinaciones de co-
lor. 
L a Primavera y la inmediata 
temporada de Verano—esto sí lo 
podemos a f i r m a r — t e n d r á n en 
" L a F i l o s o f í a " una pletór ica flo-
rac ión . 
No sabemos si h a b r á usted 
le ído lo que anteayer dijimos de 
los 50 modelos de vestidos fran-
ceses a u t é n t i c o s . ¿ L o leyó? 
Pues ahora np son y a cincuen-
ta. E l mismo d ía que se anun-
cieron se vendieron unos cuan-
tos. Y ayer, otros varios. De ma-
nera que el número de esos tra-
jes de Noche h j , decrecido bas-
tante; pero no así sus méritos. 
Con estos Vestidos—tan pro-
pios para bailes de rumbo y es-
p e c t á c u l o s distinguidos de la vi-
da nocturna—, la e l e c c i ó n es 
ráp ida . 
Porque todos son preciosos y-
baratos. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
E N f L A N D E S S f H A P U Í S I O E l S O L 
dice el t í tu lo de la mejor entre las comedias dramát i cas que es-
cr ibió para María Guerrero el poeta Eduardo, Marquína . 
E N E L " F L f l N D E S " V U E L V E ñ S A L I R E L S O L 
pueden decir hoy las damas que lleguen a visitar el s a l ó n de 
S A R A H E T R E I N E 
porque, en efecto, sobre el " F L A N D E S " acaban de llegar a la 
H A B A N A los maravillosos modelos de primavera que e n v í a n pa-
r a S A R A H E T R E I N E los mas ilustres y distinguidos modistos d( 
P a r í s . 
Vestidos y rombreros de primavera, la flor de las deliciosas 
invenciones de ia vida parisina, que son en realidad una antici-
pac'fri del 
S O L D E L A P R I M A V E R A 
del sol que ha venido a resucitar en el r e c i é n llegado vapor 
" F L A N D E S " y que se encuentra prendido entre los encantos de 
esos modelos primaverales, algunos de ellos desconocidos t o d a v í a 
en los salones parisinos, que por c o n c e s i ó n especial han llegado 
y a para deleite de las s e ñ o r a s y señori tas de la Habapa a l sa-
l ó n privilegiado de 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O , 1 0 0 
A T E N C I O N 
Dinero a muy bajo Interés sobre alhajas, pianos, pianolas y victrolaa; ven-
demos exclusivamente Joyas procedentes del p r é s t a m o . 
" L A N U E V A M I N A , , 
BERNAZA NUMERO 8, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. TClEfONO A-3662 
C 1891 Alt IB d í 
P A R A C A R N A V A L 
Tenemos un Inmenso surtido en telas 
y adornos apropiados para disfraces. 
Rasos de sedas y de algodón, Char-
meusse. Mesalina, ChlffOn. Georgett T i -
sú, Crepé de China, Tafe tán de sedas 
y de algodón. Encajes de blonda y de 
metal. 
Venga y vea precios, le garantiza-
mos que no h a l l a t á comparación. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A T ARAITGTTRSV 
(JTeptnno y Campanario) 
G i i e í M m m m D t w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
: o x c n JIARIO DE LA MARINA Mano 5 de 1924 
H A B A N E R A S 
T R I U N F A D O R 
N una de nuestras grandes vi -
drieras de Galiano exhibimos 
algunos modelos de disfraces para ni-
ñ a s y n iños . 
Los restantes pueden verse en el pi-
so de los n iños , o sea el ú l t imo de G a -
liano y S a n Miguel. 
Los hemos marcado a precios muy 
e c o n ó m i c o * . 
G U I A S O C I A L 
Como dijimos ayer, en nuestro De-
partamento de Modas y .Patrones es-
tán a la venta los ejemplares de la 
m a g n í f i c a Guia Social editada por E n -
rique Fontanills, Alberto R u i z y F e r -
nando de las Cuevas. 
¡ p s i i r i i ¡ a í i i s b i 
V a l e $5.00 el ejemplar. 
E L B A I L E I N F A N T I L D E L S A B A D O 
Tenemos tickets a la venta para el 
baile infantil que se ce lebrará el pró-
ximo sxbado en el hotel Miramar, a 
beneficio del Bando de Piedad. 
Valen a $2 
¥ ¥ » 
L A S " M A N I C U R E S , ! 
Siguen las fe l ic i tacione». 
Todas las señoras que se arreglan 
las u ñ a s con las manicures de E l E n -
canto dicen que éstas trabajan irre-
prochablemente. 
E l gabinete está en el piso de los 
corsés y la ropa interior femenina. 
Frente al ascensor. 
.0 
Z A P A T O S D E T I S U 
[ O N S T A N T E M B X T B rec ib i -
mos nuevos modelos de za -
I patos de t i s ú . Tenemos los 
modelos mas elegantes y bonitos. 
Prec io desde $15.00 hasta 120.00. 
T o d a v í a tenemos la gran r e b a j a 
de precios en casi todos los zape» 
tos de Invierno para ^Sefiofr-a a 
$5.00, $6.50, $8.50 $10.00 7 $12. 
S B e n e j o m v 
G L T L L E R M 1 T O S O L I S 
da pr imer lugar . 
Con una gran v o t a c i ó n . 
Así q u e d ó en el escrutinio ú l t i m o 
del brillante Concurso / l e Bel leza y 
S impat ía llevado a feliz' t é r m i n o por 
la revista C h i c el apuesto, intel lgen-! 
te y muy s i m p á t i c o n i ñ o con cuyo 
retrato me complazco en engalanar 
esta p á g i n a . 
Su nombre e s t á ya escrito. 
Gull lermlto S o l í s . 
H i jo de los distinguidos esposos, 
s e ñ o r a R i t a Mar ía A l i ó y el amigo 
q u e r i d í s i m o don Bernardo Solís^ de 
la alta gerencia de E l Encanto y 
miembro de la Direct iva del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , donde mucho se le 
est ima y considera. 
P a r a el gentil Gul l l ermito S o l í s to-
do son felicitaciones por su triunfo. 
No p o d r í a n faltarle las m í a s . 
De las m á s c a r i ñ o s a s . 
U N A N O C H E E N E S P A Ñ A 
Pasarán las f iestas. 
Grandes fiestas del momento. 
Un alto en las a l e g r í a s I m p o n d r á 
la solemnidad de la Cuaresma . 
Después , como un renacimiento de 
esta regocijada era social , hay algo 
que se prepara con caracteres de 
grandiosidad. 
Un baile. 
Un g r á n baile de trajes . 
Se d e n o m i n a r á , y ya el t í t u l o lo di-
ce y |o expresa todo, con nombre 
grá f i co . 
¿Cuál? 
Una noche en E s p a ñ a . 
In ic ia t iva generosa de una dama 
i lustre, l a s e ñ o r a Angel i ta F a b r a de 
M a r l á t e g u l , d is t inguida espoaa del 
Ministro de S . M . C a t ó l i c a . 
A una j u n t a c o n v o c a r á para el 
martes de l a entrante semana en la 
Sede de la L e g a c i ó n E s p a ñ o l a . 
J u n t a en la que se t o m a r á n loa 
primeros acuerdos sobre Una noche 
en E s p a ñ a . 
E n principio e s t á n y a decididos la 
fecha de la fiesta y el lugar donde 
ha de ce lebrarse . 
S e r á el S á b a d o de G l o r i a . 
bu <•! N a c i o n a l . 
S" I J I M O S ayer: " D e s p u é s de ver nuestra lí-
nea de ropa de cama, y de cotejar 
calidades y confrontar precios, deter-
mina usted la compra con pleno co-
nocimifnto de que la e f e c t ú a en don-
de mayores ventajas le han ofrecido. 
Luego hemos enumerado diferen-
tes calidades, t a m a ñ o s y precios de 
las incomparables s á b a n a s y fundas 
Diana , la famosa marca exclusiva de 
E l Encanto, tan celebrada y solicitada 
en toda la R e p ú b l i c a . 
Y t e r m i n á b a m o s a s í : 
"Para el p r ó x i m o anuncio dejamos 
los juegos de cami í y las sobrecamas. 
De unas y otr9s presenta E l Encanto 
una variedad verdaderamente fabulo-
sa. j A los m á s bajos precios 1" 
— L a señora tiene razón—piensa la 
domést ica—en no temer que cualquier 
ínt ima amlra suya, mejor o peor Inten-
cionada, entre en su habitación de im-
proviso Ccíi esta ropa exquisita, lince 
la cama tan bien! 
He aquí algunos como muestra; 
J U E G O S D E C A M A 
S e ñ e A : De " U n i ó n " , bordados y 
calados, con caprichosos d i s e ñ o s , a 
$12.50. 
Serie B : De " U n i ó n " , con d i seños 
exquisitos, bordados al pasado y ca-
lados, a $15.00 ( t a m b i é n "entran" 
en esta serie una c o l e c c i ó n muy cu-
riosa ^e juegos bordados en "punto 
de i n c r u s t a c i ó n " ) . 
Serie C : De warandol muy fino. 
Icón randas y bordados a mano, a 
$18.00. Constan, como los d e m á s , de 
4 piezas: 2 cuadrantes 70 x 70, una 
funda de 150 cm. y una sábana 225 
x 260. 
Serie D : De warandol de U n i ó n 
muy fino* ¿on bordados muy finos 
t a m b i é n ; la sábana y los cuadrantes 
de t a m a ñ o francés y una funda de 
150 cept ímetros . E l precio no puede 
ser m á s m ó d i c o : a $20.00. 
Serie F : De hilo, muy finos, con 
preciosos bordados en punto ruso, a 
$30.00. ¡ U n precio increíble dada la 
calidad y los bordados de estos jue-
gos! 
W • 
Fal tan otras senes a las que nos 
referiremos m a ñ a n a . 
S e ñ o r a : Antes de comprar el nue-
vo equipo de ropa de cama con que 
se dispone usted a inaugurar su nue-
va residencia, haga el favor de ver 
el surtido que E l Encanto le ofrece. 
Nada pierde con verlo. 
j Y en cambio puede serle de gran 
util idad! 
U B R O S NUEVOS 
G I í A N r»oi>A E X L A 3 I E R C E D 
Marzo. 
t Mes de b o d a » . 
Unas tras otras, por semana, ha-
brán de sucederse en la sociedad ba-
tanera. 
Repart idas e s t á n y a las invi-
taciones para la de la s e ñ o r i t a SLein-
hart, la l inda Al ice , y el joven abo-
gado Pablo de la L l a m a . 
Invitaciones eecritaa en i n g l é s las 
que suscriben, en nombre de su hi-
ja, Mr. y Mrs. S t e i n h a r t . 
E n e s p á ñ o l las o tras . 
De los padres del novio . 
Son é s t o s los distinguidos esposos 
Pablo de la L l a m a y M a r í a Valverde . 
H a sido dispuesta la ceremonia 
Guirna ldas de foquitos e l é c t r i c o s , 
en giros diversos y combinaciones ca-
prichosas, t r a n s f o r m a r á n la fachada 
en ascuas de fuego. 
Un arco de luz a la e n t r a d a . 
Y otro en el a l tar . 
A d e m á s potentes reflectores, des-
de las casas vecinas, b a ñ a n d o de cla-
ridad todo el exterior de la Merced. 
Cuanto a l adorno f loral , confiado 
al exquisito gusto de los A r m a n d , 
h a de responder al" e s p í r i t u de la 
é p o c a . | 
Un decorado Segundo I m p e r i o . 
Suntuoso. 
r e a c i ó n de los mismos hermanos 
para las nueve de la noche del jue - , A r m a n d , afortunados d u e ñ o s del j a r -
ves 20 en la Ig les ia de la Merced . ! din E l C l a v e l , s erá el ramo de la 
Tanto el decorado eomo la i lumi - ' s e ñ o r i t a S te inhart . 
nac ión del templo r i v a l i z a r á n en Un nuevo modelo, 
magnificencia. 1 J í u y original y muy a r t í s t i c o . jMi 
L A C A S A P E A R T E 
Lindo museo. i 
Unico y atrayente. 
Puede (Jecirse esto del ealoncito; 
de L a s G a l e r í a s destinado a expo«i-1 
ción de artistas e s p a ñ o l e s . 
Desde su a p e r t u r a , - a la qae t u v e ¡ 
*J gusto de asist ir , s e ' h a visto vis i -
tado u j i d í a tras otro d í a por ar-
tistas, por aficionados, por aman-
tes del arte e s p a ñ o l . 
Un desfile constante. 
A todas horas. 
Ante aquel la divers idad de cua-
dros, en g é n e r o s varios y con asun-
tos distintos, no se oyen m á s que 
elogios. 
Un gran é x i t o h a sido para L a s 
G a l e r í a s esta admirable e x h i b i c i ó n 
de arte e s p a ñ o l . 
Toca y a su fin. 
Vienen nuevos expositores. 
S ó l o por lo que resta de la se-
mana e s t a r á abierta la e x p o s i c i ó n de 
artistas e s p a ñ o l e s en la elegante ca-
sa del boulevar de San R a f a e l . 
L a Casa de Arte . 
Como todos la conocen. 
M A R G O T D E B L A X C K 
Acabo de recibirlo. 
E l programa del rec i ta l . 
Gran recital que en su magni-
fico Steimvay o f r e c e r á la bel la y me-
"tlsima pianista Margot de B l a n c k . 
Ha sido dispuesto para la tarde 
ae' lunes p r ó x i m o en el teatro Na-
cional. 





















tazas para café , 
f. w desayuno. 
05 Plazas. Preció $50.00 
L n a visita a nuestro Departamento 
ae Rocería y Cristalería le permitirá 
atquirir la más alta calidad da mer-
cancía a un precio tan económico que 
admite competencl* 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O B X S P O 68. O ' B E T T . T . Y 51 
D a f á comienzo a las cinco. 
H o r a f i ja . 
Dicho programa, que ya d a r é a 
conocer en todas su» partes, e s t á 
editado con el gusto y elegancia de 
todo lo que l leva el sello de la C a -
sa Gira l t . 
Cuanto a l rec i ta l del lunes d iré 
que aumenta por d í a la venta de 
localidades. 
L o s ú l t i m o s palcos vendidos se en-
cuentran en poder del Senador Ma-
nuel V a r o n a S u á r e z , la s e ñ o r a A n -
tonia F . de F e r n á n d e z y los docto-
res Lorenzo de Bec i y M a t í a s Duque. 
A la r e l a c i ó n de las personas que 
han adquirido lunetas hay 'que agre-
gar nuevos nombres. 
L a s e ñ o r a V i u d a de A v a l e s . 
Mrs. Johnson . 
C a r m e l a L e d ó n de Mondleta, L l -
zie Morales de Batet , C a r m e l i n a Del-
f ín de P a r a j ó n y C r i s t i n a L e d ó n de 
Solana. 
L a s s e ñ o r i t a s E l s a y FldeMta 
Krieghoff , Piedad Morales, P i l a r 
Otero, Mercedes Cabal lero , Dulce 
Mar ía de C é s p e d e s y S i lv ia López 
Rovlrosa . 
L a s s e ñ o r i t a s L e ó n . 
Y B e b é Scharp 
L E J O S D E C U B A 
U n a nota de amor. 
De. la que gustoso me hago eco. 
E n L a E s t r e l l a de P a n a m á , co-
rrespondiente a l 20 del pasado F e -
brero, a p a r e c i ó la . noticia de haber 
sido pedida para el s e ñ o r J . M. Be-
rroca l , gerente de la Wholesa le T i r e 
and Snpply Co. , de aquel la ciu.dad, 
la mano de la dist inguida s e ñ o r i t a 
H l l d a F á b r e g a . 
P e t i c i ó n que el s e ñ o r Carlos A . 
Vaseeur, nuestro querido Ministro 
en P a n a m á , f o r m u l ó a nombre de 
los áeñores padres del joven Berro-
ca l , Residentes en la H a b a n a . 
L a s e ñ o r i t a F á b r e g a s , pertene-
ciente a una dist inguida fami l ia co-
lombiana, es sobrina del actual Se-
cretario de Hacienda de la R e p ú b l i -
ca de P a n a m á . 
E l s eñor Berroca l , a su, vez, es 
hermano p o l í t i c o del s e ñ o r Osgar 
P é r e z Fuentes , culto y distinguido 
c o m p a ñ e r o del periodismo. 
G r a t a la noticia. 
Como siempre las de amor. 
E L A?ÍON D E L P R A D O 
E n nueva casa. 
Sin c a m b l a í de s i t u a c i ó n . 
A s i abre nuevamente' sus puertas 
E l A n ó n del Pi'ado en el d í a de ma-
ñ a n a . 
Airoso el local , dotado de gran-
des reformas y contando en sus di-
versos departamentos con todo lo 
que h a r á rea f i rmar su viejo, su, en-
vidiable c r é d i t o de ser l a pr imera 
casa en su rango y en su clase. 
Antes de la I n a u g u r a c i ó n oficial , 
a las once de la m a ñ a n a , se obse-
q u i a r á con un ponche de campagne 
a numerosos Invitados. 
E n t r e é s t o s los cronistas. 
C o r t e s í a que agradezco. 
MOVIMIENTO POLITICO 
C O M I T E E J E C U T I V O N A C I O N A L 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Pres idente y 
por este medio, tengo el honor de 
c i tar a todos los s e ñ o r e s miembros 
que integran dicho C o m i t é , a reser-
va de hacerles la correspondiente 
en sus respectivos domicilios, para 
l levar a efecto la c o n t i n u a c i ó n de 
la s e s i ó n convocada para el d í a 23 
de diciembre del a ñ o p r ó x i m o pasa-
do, l a que se a c o r d ó fuera de ca-
r á c t e r permanente, a los efectos de 
la r e o r g a n i z a c i ó n del Part ido , cuya 
s e s i ó n de c a r á c t e r extraordinario y 
p ú b l i c a se v e r i f i c a r á a las ocho p. 
m. del d í a 5 de los corrientes, en 
la casa s i ta en la calle de Neptuno 
n ú m e r o 27 (a l to s ) , local oficial del 
Part ido . 
H a b a n a , 2 de marzo de 1924. 
E d u a r d o Cidro . Secretarlo de Co-
rrespondencia .—Vto . Bno . : J . G o n -
z á l e z , Presidente. 
De amor. 
U n compromiso m á s . 
Nena J ú s t i z , l a blonda s e ñ o r i t a , 
tan gentil, tan encantadora, ha si-
do pedida por el s e ñ o r E n r i q u e B a -
llester, correcto Joven que f igura 
con alto cargo en una de la^ sucur-
sales del Nat ional Ci ty B a n k en la 
Habana . 
No d e m o r a r á la boda 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
B O C A D I T O S 
H O L A N D E S E S 
S A N D W I C H E S D E P U R E P A R A T O -
DA C L A S E D E F I E S T A 
P R E C I O S : 
Caviar ruso, a 20 cts . uno 
Pavo, a] 10 
Pollo, a 10 " " 
Fol Gras, a 10 " 
Mlld Cream. a 10 " 
Holanda Club, a 10 " 
Especiales, a * „ 
Puré y lasqultas de pavo a 15 
Puré y lasqultas de pollo a 15 
Puré especial y lasqultas >t m 
de Jamón a 10 
Pedidos en cantidades, háganse con 
un día de anticipación al te léfono 
A.-5282 
E. VILLUENDAS (Concordia) 165. 
altos. 
LINGÜISTICA I N D O E U R O -
P E A por Rodolfo Meringer, 
Catedrático de la Universi-
dad de Gra . Traducción di-
recta, introducción y notas 
de Pedro Urbano González 
de la Calle. Catedrático d« 
la Universidad de Salaman-
ca. Un tomo, en pasta espa-
ñola . . . . . . . I 2 . I I 
L A C A S A . Como se costea y 
edifica una vivienda, por J . 
Domenech Jlansana, Arqui-
tecto. Un tomo grande con 
muchos grabados, rús t i ca . . . I 2.60 
D I C E N L O S S A B I O S . Pasajes 
escogidos de los grandes sa-
bios; Gallleo. Newton, L a -
volsler, Laplace, Humboldt. 
Darwln. C l . Benard. Helm-
holta, Pasteur. Kelvin. Max-
well, Rontgen. Curie, Echega-
ray Cajal . Torres Quevedo. 
etc. reunidos y traducidos 
por José M» Borras. Un tomo 
rústica t 1,00 
¡LA V E R D A D D E S N U D A sobre 
las relaciones entre España 
y América, por el "Espanoll-
to", con Prólogo de don Jo-
sé Franco Rodríguez. Un to-
mo rústica | 1.00 
¡ H A C I A L A S O L I D A R I D A D 
A M E R I C A N A . Por Samuel 
Guy Inman. Un tomo, pasta I 1.75 
A T R A V E S D E L P R I S M A 
D E L TIP:MPO, por C . Wag-
ner, traducción ae Daniel Jo-
rro Fontalfia. Ultimo tomo 
publicado en la "Bibllotfcca 
Científ ico-Filosófica", en pas- ' 
ta española I 1.10 
C U R S O S D E L I T E R A T U R A 
G R I E G A T L A T I N A , por Al -
fredo Crolset, R . Lal l ier y 
H . Lantolne. Preparados y 
traducidos al castellano por 
Enrique E . Potrle. Un tomo, 
en rúst ica I S.60 
O B R A S D E D E R E C H O 
D I C C I O N A R I O D E R E G L A S . 
A F O R I S M O S Y P R I N C I P I O S 
D E L D E R E C H O , por Carlos 
López de Haro. con un Prólo-
go del Exmo. Sr . D. Angel 
Ossorio y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecho. Vo l . 
X L . Un tomo, encuadernado 
en tela $ 1.60 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L . Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de España, en 
recursos de nulidad, casa- , 
ción civil e Injusticia notoria 
y en materia de competencias 
desde la organización de di-
cho Tribunal, en 1838 hasta 
el día . Contiene también las 
resoluciones hipotecarias dlc-
tr.das por la Dirección Gene-
ral de los Registros. Tomo 
152, en pasta española. . . $ 3.00 
E L E S T A D O DB N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por L u i s Jiménez de 
A s ú a . Un tomo, encuader-
nado en pasta e s p a ñ o l a . . $ 2.20 
R E C O P I L A C I O N D E L E T E S 
N U E V A S D E USO D I A R I O , 
de la Repúbl ica Argentina, 
para uso de Abogados, E s c r i -
banos y Procuradores. To-
mo adicional B . 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del T r a -
1 bajo, de Alquileres, de Des-
canso Dominical, de Propie-
dad, de Sociedades anónimas, 
i etc. etc. Un tomo, en tela. | 3.00 
D E R E C H O C I V I L A R G E N T I -
i NO. Apuntes sobre enrique-
! miento sin causa, por Juan 
Balestra, |h . ) Eduardo A . 
Broquen y Eduardo L . C a -
ñedo. Un tomo, rúst ica . . | 1.00 
SINOPSIS D E D E R E C H O C I -
i V I L A R G E N T I N O (Parte ge-
ral) , por A . E . Basso y R . 
C . Tabanera. Un .tomo, en 
rúst ica . . . . ..... I 3.50 
OBRAS D E M E D I C I N A , EIÍ F R A N C E S 
T R A I T K M E N T E X T E R N E D E S 
D E R M A T O S E S . Notes de 
thérapeutlque et de matl ére 
médlcale, para DÍVeyrléres et 
R . Hurre . Preface du D r . 
L . Brocq. Un tomo, rúst ica % 1.20 
L E T U B A G E D U O D E N A L ses 
apllcatlones cliniques. par M . 
Chlray et J . Lebon. Un to-
mo, rúst ica I 1.20 
L ' A N N E E T H E R A P E U T 1 Q U E . 
par L . Chelnlsse. Année 
1923. Un tomo rúst ica . . . | 0.80 
E N M A R G E D U C O D E X . No-
tes d'histolre thérapeutlqué, 
par Henri Leclero. Un tomo, 
rúst ica I 1.20 
Librería " C E R V A N T E S " d* R I C A R D O 
V E I i O S O . Avenida de Ital ia (Oalland) 
162. Apartado, 1115. Teléfono A-4958 
Habana 
Ind . 27-m 
c2133 3d-5 
Mundo elegante. 
U n a nota ds in teréa . 
V i r g i n i a O l a v a r r l a de Lobo , d l s - . 
t lnguida dama de esta sociedad, 
transfiere su recibo de este d ía pa-
r a el viernes p r ó x i m o . 
Tras lado a sus amistades. 
C a d a d í a g u s t a m á s 
el café riquisimo de ' l a Flor de Tibes' 
Bolívar, 37, A-3820. M-7623. 
U n a j n v l t a c i ó n recibo. 
E s c a r a un baile de trajes . 
L o ofrece m a ñ a n a en obsequio de 
su h i j a C a r m e l a , y en su, residen-
c ia de la Avenida de la R e p ú b l i c a 
n ú m e r o 130. el popular concejal F e -
derico Cabal lero. 
Agradecido a la atencló-a . 
Bannueto. 
E n el I ' n l ó n C l u b hor . 
Organizado por un grupo de ami -
gos del Conde de Sagunto en cele-
b r a c i ó n del premio c.ue le f u é otor-
gado en el baiie Segundo Imperio . 
H a b r á un solo brindis . 
De A n t o ñ i c o de la G u a r d i a . 
E n r i q u e F O N T A N T L L S . 
HEMOFORÍNA 
D e j e q u e " G e t s - l t " 
S u b y u g u e s u s 
C a l l o s 
Loe callos más beligerantea pierden Irm». 
dJalameate todoa bus eentidos al recibir la 
5 i q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
PANADERIA LA GUARDIA 
A N G E L E S Y E S T R E L L A . 
T e l é f o n o : A-2022 
eim Alt . ind. 1« Feb. 
N O V E D A D E S 
Y P R E C I O S 
Nuestros precios, actualmente, son una verdade-
ra sensación comercial. Porque además de im-
plantar en nuestra casa el sistema más serio de ven-
tas, el precio fijo, hemos reducido estos hasta lo 
inverosímil, como puede comprobarse por los que 
detallamos a continuación: 
TELAS BLANCAS 
Piezas de linón finísimo para ropa interio 
en los colores amarillo, azul (3 tonos), 
rosa (3 tonos) y lila (2 tonos), de 11 
varas y en cajitas, a • . 
Estas mismas piezas de linón, en blanco, a 





Crepé de Chlh«, v la mejor calidad, en 
todos los colores, a 1.20 
Georgette superior, en todos los colores, a 1.30 
Seda Espejo, en todos los colores, a . . . . 1.35 
Mesalina de seda, en todos los colores, a 1.35 
Acabamos de recibir una preciosa colección de 
Foulares, Pussy Willow y crepés de China estam-
pados con novísimos diseños y dibujos que refle-




Tarlatanas abrillantadas y engomadas, doble 
ancho, a 
Tala antiséptica, "Estrella Roja**, piezas 
de 10 yardas, a los siguientes prc 
cios: 
De 18 pulgadas „ , . . . . 1.65 
De 20 pulgadas . . . 1 85 
De 22 pulgadas 2.00 
De 24 pulgadas , . , 2.25 
De 27 pulgadas . . 2.60 
VESTIDOS 
Liquidamos lotes de vestidos magníficos, de 
diferentes clases y en todas las tallas, a $6.00» 
$8.75, $9.50 y $18.00. 
UNIFORMES PARA CHAUFFEUR 
En nuestro acreditado Departamento de Sastre-
ría liquidamos una gran existencia de uniforme» 
para chauffeur, de corte irreprochable, de»" 
de $8.00. 
G a s i n o N a g i o m l 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i c i o 
Presentándose todas las noches 
ADELAIDE & HUGHES 
La pareja más distinguida 
de 1 a escena am T i c a n a . 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
El Restaurant del CASINO esH bajo la dirección de los 
Hoteles "BILTMORE" 
Esmerado servicio a ta carta. 
Comida especial "de laxe" los Jueves j Sábados i $5.00 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4.30 a 7 P. M. 
Reserve su mesa por teléfono a los números 1-7420,1-7472 
o directamente al Sevüla-Biltmore, M-5941.% 
emia, T o í , Catarros . Bronquitis 
T TNU US COMES H US VUS ItSnUTHU* 
luieve ¡idhacerse 
* recordar con cariño? 
R e g á l e l e el 
" P E R F U M E 
U N I V E R S A L ' 
AGUA^FLORIDA 
Murraj/ij/anmoav 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y CA. 
S A N R A F A E L 3 2 
caricia de <Jos o tres gotaa de "G«t»-It." . A 
los cinco minutos Ud. sólo recuerda su dolor 
y molestias como un sueño desagradable, 
y se reprocha a sí mismo por haberlo resistido 
tanto tiempo. Al siguiente día lo encon-
trará Ud. bien muerto, y listo para des-
cascararse de raíz. Cuesta una pequeflex. 
£.LawreBce&Co..Fabrícaiuea,Chicago¿.WA> 
N E R V I O S I l 
Cuando esté nerviosa y sq 
sienta agotada, tome el—-
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
MM CO. IVMM, MA(̂  
M u j e r e s A 
Evitad infecciones 
por bacterias 
E l u s o m e t ó d i c o de " L Y S O L , * e n s o l u c i o n e s a d e c u a d a s , 
p a r a d u c h a s vaginales^ os e v i t a r á m u c h a s enfermedades . E l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o * L Y S O L . " legi t imo es r e c o m e n d a d o p o r 
ios m é d i c o s . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q Ü E R Í A S 
P A G I N A O C H c D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 4 A Ñ O xcn 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
El estreno de "Una Buena Muchacha" en el PRINCIPAL 
"UNA BUENA MUCHACHA", CCMEDIA EN T R E S ACTOS DE 
SABATINO LOPEZ, ESTRENADA EN E L PRINCIPAL 
D E L A COMEDIA . 
Damos en la sección de Teatros y A r -
tistas la reseña del estreno de la co-
media italiana "Una buena muchacha", 
-elebrado anoche, en función d¿ moda, 
en el Principal de la Comedia. Un éxito 
tranco y clamoroso que ha de tener con-
firmación, en las muchas sucesivas re-
presentaciones que ha de darse a tan 
nella obra. Por lo pronto, sube nueva-
mente a escena esta noche. 
i Mañana se representará, a petición 
j de müchos asiduos concurrentes, la de-
jliciosa comedia d© Asenjo y Torrea del 
Alamo "Pío Mussolini", uno de los 
inás grandes éx i tos de risa de la tem-
: perada. Obra bien construida, abunda 
jen chistes y situaciones cómicas de tal 
•gracia que la concurrencia pasa tres 
! horas en constante carcajada. 
s>c dice en el sa ínete : 
"También la gente del pueblo 
l'enc su corazoncito". 
T con frases, más pulidas y román-
ticas agrega la Dama de las Camelias 
que hay corazón en las mujeres caí-
das. 
E s t a de Sabatino López es una bue-
na muchacha que dió un maJ paso, sin 
quí oe le h i ñ e s e añicos el corazón. Por 
el ce nirarió, el golpe ie sensibiliza el 
p.'ma. E s , según la denominación de. 
la moral pura, una mala mujer, con 
muy buenas Intenciones. Tanto, que 
Ijdo b u afán, sus desvelos, su porve-
nir lo pone en salvar a su hermana 
menor, que, como ella, llega a aborre-
cer el pueblo, la vida sencilla, la po-
breza, y se dispone a dar un tropezón 
que le abra las puertas doradas del 
mundo de los placeres, de la riqueza, 
del lujo; ese mundo brillante que viste 
tan e,egantemento a su hermana., 
Pero au hermana es tá allí, con el 
dolor que vierte ese mundo engañoso 
sobre las pobres alucinadas, para de-
cirle que vale m á s Inspirar respeto y 
couslc'oraclones a los hombres honrados 
qua deseos y admiración a los liberti-
nos. 
T l a hermana mala hace la obra 
buena de salvar d^l mal a la hermana 
tocada de locas o Insanas ambiciones. 
Eso , con un argumento muy intere-
sante, bien urdido y desarrollado, es la 
obra do Sabatino López, que Enrique 
Ttdesohl y Antonio Fernández Leplna 
han traducido al castellano con singu-
lar acierto» Tesis tan fina ha sido tra-
tada con muy sabrosos comentarios, en 
los que triunfan los amables conceptos 
de una cana intención y felices mues-
tras ¿ e ingenio., L o chispeante y lo 
sentimental e s t á n muy bien dosifica-
dos, para lograr una comedia de claro 
pensamiento, de mucha amenidad y de 
enseñanzas atinadas. Una comedia, 
además , muy teatral, oon efectos gra-
duados oon maes tr ía y don supremo de 
de&perta^ mantener y aumentar el In-
tT.és durante los tres actos; de los 
envíos es bueno el primero, excelente 
e' segundo, y el tercero de una gran 
fuciza emocional. 
María Tubau "da" todo su tempera-
¡nrnio en obras de este corte. E s una 
act):z de muchos recursos. Esos de los 
efectos violentos los domina con habi-
lidad. Se ha hecho aplaudir entre nos-
oir:s en las escenas dramáticas de "A 
campo traviesa" y en las francamente 
cómicas e ingenuas de " R i r r i " , Pero a 
jií-sotrcs nos encanta, sobre todos los 
momentos de su arte, en esos en que 
hace paja de pequeños matices, de f i -
nos gestos, cuando ha de manifestar, 
¿in desplantes, conteniendo u ocultan-
do sus sentimientos, estados delicados 
del alma. ¡Grandes escollos esos para 
la? te trices, aun las más ilustres! Ahí 
es donde triunfa Catalina Bárcenas . 
Ahí ed donde con m á s entusiasmo y 
adrnirfción aplaudimos a María Tubau, 
la talentosa, la bella y elegante actriz. 
Anoche conquistó uno de sus más cla-
i r s éx i tos en la Habana. 
Pu'í también para Amparo A . Segu-
ra, la genial y s impát ica artista, una 
bi'tr i noche, encarnando a maravilla 
u:'a Ingenua. 
Bien, muy bien, Trinidad Rosales, 
Ros* Blanch, María García, Matilde 
Ccn.na y Blanca Sl^evers. 
Rivtro correcto, apasionado, el exce-
lente actor de siempre. , 
Llaneza ganando los honores de la 
llamada en un mutis después de una 
corta y sabrosa escena en la que com-
puso un buen tipo. 
Pequeño el papel de Berrio; pero he-
cho en grande. Robles lo mismo. 
Orollana demostrándonos, como siem-
pre. í.ua progresos. 
T muy discretos Arias y Martínez. 
L a e scena . . . montada por el Princi-
pal de la Comedia: arte, buen gusto, 
esplendidez. 
"Una buena muchacha" ha hecho mé-
rl'-os í>or s í y por la interpretación, pa-
ra ganar una buena cifra de represen-
taciones.. 
Hoy la segunda. 
L A T A N D A E L K G A N T E D E L SABADO 
E n la tanda elegante del sábado, a val iosas del feliz teatro de esos pere-
las cuatro y media de la tarde, tanda grinos ingenios. "Zaragüeta" se repri-
que ha acogido la buena sociedad haba-• sará en la función da moda del vicr-
nera como su función predilecta, se re- ¡ nes. 
presentará por segunda vez la gracio- ; Para esta función aristocrát ica «s-
sfsima comedia de Ramos Carrión y V i - tán ya a la venta l.-vs localidades, las 
tal Aza "Zaragüeta", una de las m á s que son muy solicitadas. 
Baile Estilo 11 Imperio, a beneficio de la Creche del Vedado 
L e a lo que dice el cronista señor E n -
rique Fontanills con respecto al disfraz 
del Excmo. Sr. Conde de Sagunto. 
"Un premio más de estilo. 
A l Conde de Sagunto. 
Con irreprochable propiedad en to-
dos los detalles de su elegante traje 
representaba a un personaje de la Cor-
te de Napoleón I I I . 
Un bonito estuche puso el jurado en 
manos del s impático Conde de Sagunto. 
Sus amigos del TXnión Club, y en pri-
mer término Antoñico de la Guardia, 
D E M O R O N 
" L A R E V I S T A SIN HILOS" EN P A Y R E T 
B O D A S U N T U O S A 
A d o r a c i ó n P é r e z Sublrat 
D r . M a r i o F . V á z q u e z M a r t í n e z ; 
E l d í a 22 a las nueve de la ma-i 
ñ a ñ a unieron para siempre sus des-i 
tinos estos j ó v e n e s de nuestra bue-; 
na sociedad en la parroquia de Nues-
tra S e ñ o r a de la Cande lar ia , que f u é 
adornada lujosamente para este a r -
to. 
S. I . el s e ñ o r Obispo de C a m a -
g ü e y , doctor E n r i q u e P é r e z Serantes, 
vino expresamente de la cabecera de 
la D i ó c e s i s , p a r a bendecir esta u n i ó n , 
l legando en el t ren de la siete do 
l a m a ñ a n a . 
L e a c o m p a ñ a b a el P r e s b í t e r o R . P 
M a r t í n e z . 
A las ocho en punto e n t r ó en el 
templo la p a r e j a nupcial a c o m p a ñ a -
da de los padrinos s e ñ o r a A n a R i t a 
Subirat de P é r e z y s e ñ o r J o s é V á z -
quez, madre de la novia y padre del 
novio, respectivamente. 
E l l a l l evaba un traje confecciona-
do en l a casa "Bernabeu" de la H a -
bana, de t i s ú de plata todo bordado 
de cuentas de cr is ta l , con l a r g a co-
la de t i s ú y velo hasta los ojos; pre-
cioso, que a r r a n c ó grandes elogios. . . 
E í rami l le te f u é regalo de l a s e ñ o -
T¡1 bello grupo de L a s Oarzonas de ' l a Revista s in hilos", tUtdma obra de F e -
derico Villoch y el maestro Anckermann y que será estrenada en Payret el 
dia 7, como inicio de una breve tempo rada de la Compañía de Keglno López. 
Vil loch ha hecho un libro grac ios í s i -
mo. L a farsa da oportunidades nume-
rosas para combinar cuadros de gran 
beileza p lás t ica y de alegría comunica-
tiva Muy lejos de lo que ocurre con 
ctras revistas (con la inmensa mayo-
rla) en " L a Revista sin hilos" todo es-
tá justificado: los desfiles, los balla-
blep, los tipos, los números musicales. 
Todo guarda perfecta unidad. 
Por lo que se refiere a la presenta-
ción escénica de " L a Revista sin hi-
lob", puede afirmarse que es un alar-
de de lujo, riqueza y buen gusto; los 
trujes son primorosos, confeccionados 
sobre figurines muy art í s t icoe sn los 
que se conciernan los m á s bellos colo-
res, los m á s ricos tejidos y las formas 
m á s « l egante s . L a s decoraciones, obra 
de Nono Norlega, son preciosos cuadros 
de u;. trazado admirable y de efectos 
eorprendentes. 
L a mús i ca del maestro Anckermann 
y la que figura en la partitura, arre-
glaba por él, respondep erfectamente a 
lad exigencias del libro. 
" L a Revista sin hilos" justifica el 
grandioso éxi to que ha conquistado y 
augura una bri l lant ís ima tempordaa en 
Payr*t . 
Rosita'Cantante 
L A DESPEDIDA D E L A X1RGU . 
Con la función de esta noche termina 
la Lieve temporada popular que ha 
ofrecido en el Teatro Martí la egregia 
trágica española Margarita Xirgu; g í -
n'al artista que e s tá considerada ac-
tualmente como la figura más alta de 
ia escena española . 
L a obra elegida por Margarita Xlrgu 
pa: a despedirse del puonco habanero 
es "María Rosa", drama Intenso y vi -
brante de don Angel Gulmerá, en el que 
hace una creación Incomparable. 
L o s numerosos admiradores de la 
X h g ü l lenarán esta noche el Teatro 
Marti tributándole un homenaje de 
s impat ía a la excelsa actriz española . 
ENRIQUE RAMOS 
..n ^-onaesa, de Montmartre", 
onetfta que se presentará espléndida-
mente, iniciará su breve temporada en 
Martí el popular barítono Enrique R a -
mos. 
S n la compañía del aplaudido artista 
figuran elementos v a l i o s í s i m o s . 
E l viernes próximo será el debut. 
Debut que se espera con gran inte-
rád por el público habanero, que tan 
ar.clonado es a la opereta. 
T E A T R O S 
" O L I M P I C " 
Y 
< c N E P T U N O " 
C I A L U N E S 10 M A R T E S H Q U , 
E S T R E N O E N C U B A * / 2 
L a L i b e r t y F i l m C o . 
( L a C a s a que sabe seleccionar) 
presenta a 
R i c h a r d D i x , L e a t r i c e 
J o y , I r e n e R i c h , J o h n 
B o w e r s y L o u i s e 
L o v e l y 
CIRCULO ESPAÑOL MER-
CANTIL DE VERACRUZ 
un romance español 
p o r M a r y P i c k f o r d 
promoverán con tal motivo una comida 
on su honor." 
Unico' disfraz de caballero premiado 
en el concurso, que ha sido confeccio-
nado en la Habana en los modernos y 
acreditados talleres de Jesús Marqués, 
: antiguo cortador de " L a Emperatriz" 
y A . Ceballos, calle de Ignacio Agra-
j monte (antes Zulueta) 32, Depto-. 6, 
¡del Arco del Pasaje. 
Si usted nos confía sus encargos se-
i rá igualmente complacido, pida refe-
' rencias entre la alta sociedad habane-
ra, entre la que cuento con numerosos 
I clientes. 
8120 8 d 4. 
r i ta L u i s a P é r e z , hermana de la no-
via, t r a í d o del j a r d í n " E l C l a v e l " de 
A r m a n d Hnos . . modelo e l e g a n t í s i m o 
de blancas rosas, nardos, azucenas 
y cintas de plata. 
L a n iña E l i n a Mar ía Acosta Mac 
Donald iba delante regando flores 
a su paso en el templo has ta el pres-
biterio. L a novia l u c í a b e l l í s i m a . 
E l s e ñ o r Obispo. d e , M l t r a y Capa 
Magna, a d m i n i s t r ó el Santo S a c r a -
mento de'l Matrimonio pronunciando 
d e s p u é s una o r a c i ó n m a g n í f i c a so-
bre dicho sacramento, los deberes 
qeu trae aparejados , su importan-
c ia social en todos sus aspectos 7 
dando sanos consejos a todos, a los 
casados de antiguo, a los del momen-
to y a los oue en lo futuro lo fup-
sen. 
D e s p u é s c e l e b r ó l a misa de vela-
ciones, apadrinando a los esposos la 
s e ñ o r a Mar ía L l i n a Delcourt de S u -
birat y doctor Pedro G Soblrat. 
L o s novios comulgaron en esta 
misa de manos del s e ñ o r Obispo. 
E l desposado es Cabal lero de Co-
l ó n de tercer grado á e l Consejo de 
Santa M a r í a en C a m a g ü e y 7 a la 
boda asist ieron los hermanos que de 
esa Orden residen en esta c iudad. 
L a concurrencia f u é tan numerosa 
que l lenaba el. templo. S e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s de nuestra buena sociedad 
e m b e l l e c í a n aquel la ampl ia nave ocu-
pando la mayor parte. 
G r a n n ú m e r o de cabal leros: vimos 
al Alcalde Munic ipa l , s e ñ o r A g u s t í n 
L ó p e z : Jefe de P o l i c í a , s e ñ o r D e l f í n 
C h á v e z P a r e j a , s e ñ o r L u i s P é r e z P a r -
do, padre de la novia, Jefo local de 
Sanidad, doctor Medardo J i m é n e z ; 
s e ñ o r Presidente de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n , doctor V é l l x Hojas G r a u ; 
doctor Miguel F r a n k , s e ñ o r Miguel 
B o r d ó n , doctor Gaspar D í a z L a n z a , 
doctor Delgado, doctor C r i s t ó b a l T r l -
F A U S T O 
Semana del 2 7 de Marzo a l 
1/ 2 de Abr i l 
C O L O S A L E S T R E N O E N 
C U B A 
R E G I N O E N 
V I E R N E S 7 D E M A R Z O D E 1 9 2 4 
4 4 
P A Y R E T " 
G r a n d i o s o e s t r e n o de la h e r m o s a o b r a 
E l m á s r o t u n d o y g r a n d i o s o t r iunfo de F e d e r i c o V i l l o c h y d e l m a e s t r o J o r g e A n c k e r -
m a n n . D i e z l i n d í s i m a s d e c o r a c i o n e s d e N o n o V . N o r i e g a . V e s t u a r i o fas tuoso y r i q u í s i m o . 
L A R E V I S T A S I N H I L O S , ú l t ima obra del fecundo autor Federico Villoch, ha constituido el más gran-
de y sonado triunfo de la historia do '"Alhambra". E s una revista en diez cuadros de grandiosa presentación 
escénica, de plasticidad estupenda, de graciosas y chispeantes escenas, do bailes sugestivos y modernos, de 
conjuntos encantadores, de música deliciosa y de efectos teatrales sorprendentes. 
JM* Compañía de Beglno Iiópez, interpreta la brUlante obra con arte exquisito. 
V e a de todas maneras l a grandiosa obra de V i l l o c b y A n c k e n n a n n , 
L A R E V I S T A S I N H I L O S 



















lio, doctor J e s ú s T r i l l o , el Correspon-
sal de "Heraldo de C u b a " , s e ñ o r S i -
m ó n Va lenzue la ; el Tesorero y Se-
cretario del Ayuntamiento s e ñ o r e s 
Oscar y Manuel E c h a m e n d í a f s e ñ o r 
Juez Munic ipa l , doctor Pablo R a u - j 
r e l l ; s e ñ o r Cal ixto Subirat , Agente! 
General del F e r r o c a r j i l del Norte de' 
C u b a : Rvdo. P . B e r n a r d M a r t í n , i 
C a p e l l á n del Convento de las M . M . 
E s c o l a p l a s : doctor J o s é M. Subirat , 
doctor J o s é F e r n á n d e z M a r í n , s e ñ o r 
Angel F e r n á n d e z Couce, C ó n s u l de 
E s p a ñ a , y otros muchos que dejamos 
por no hacer Interminable esta l ista. 
Y en el elegante a u t o m ó v i l del 
doctor Subirat fueron los desposados 
hasta l a E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l del 
Norte de C u b a , d i r i g i é n d o s e a C a m a -
g ü e y , para m á s tarde ir a la H a b a -
na, donde P a s a r á n l a luna de mie l , 
que les deseamos perpetua y l l ena 
de a l e g r í a s . 
O T R A B O D A 
Igualmente contrajeron matr imo-
nio ese d í a la s é ñ o r i t a B a l b i n a T e -
j e d o r y el s e ñ o r Vicente Tato , a m -
bos muy estimados en nuestra so-
ciedad. 
Mil fel icidades. 
RN L A C A S A C U R A L 
Y a hemos hablado otras veces del 
hermoso edificio erigido por el se-
ñ o r Obispo en la calle pr inc ipal de 
nuestra ciudad frente a l P a r q u e ; 
ahora solo diremos que t a m b i é n a 
sus expensas en su mayor parte h a 
sido amueblada la Sa la de Recep-
ciones y el S a l ó n del Arcb ivo y ofi-
c ina parroquia l . 
E n la pr imera fueron colocadas 
una mesa para la presidencia con una 
grau butaca, una mesa para el Se-
cretario y veinte liutacas. todo de 
caoba: una bastonera y seis sillas. 
P a r a el despacho de la V i c a r í a iyia"; 
hermosa esa bufete y s i l la girato-
ria , que con lo d e m á s del archivo 
compleaa d icha h a b i t a c i ó n . 
O F I C I O S D I V I N O S 
E l Rvdo . P. don l l a m ó n Méndez 
Gaite , p á r r o c o de esta f e l i g r e s í a ha 
anunciado su proposito de oficiar to-
dos los lunes por las á n i m a s del 
purgatorio celebiando misa de Ré-
quiem y todos los martes misa can-
tada por San Antonio. 
L a c o f r a d í a de San J o s é prepara 
las fiestas b a r a el d ía 19, su Presi-
denta la s e ñ o r a Cel ia de la Torre 
viuda de B o r r ó l o , diligentemente 
provee a todo lo necesario. 
E l M a r q u é s de T u r i g u a n ó . 
bl 
Jl 
M A Ñ A N A en 
C A M P O A f f l O R 
E n l a hermosa cinta d r a m á t i c a ; 
L A P O B R E Z A 
D E L O S R I C O S 
(Poverty of Riches) 
Que no siempre el dinero trae la 
felicidad la gloria o la a l e g r í a . 
Repertorio selecto de 
L A L I B E R T Y F I L M C O . A g u i l a 21 
V e r a c r u z , 19 de E n e r o de 1924. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Nos es honroso comunicar a usted 
que, en Asamblea Genera l O r d i n a r i a 
celebrada en nuestro domicilio social , 
el d í a 13 del corriente , f u é electa 
para reg ir los destinos de nuestra 
sociedad, .durante el presente a ñ o , la 
siguiente D irec t iva : * 
Pres idente: Don F a u s t i n o D í a z -
C a n e j a . 
Vice-Prc-sidente: Don Antonio Pe -
draz. 
Secretario: Don F r a n c i s c o Sant i -
bañez . 
Tesorero: Don Manuel V i d a l . 
Voca les : 1.—don Vicente G a r c í a . 
2 .—don Antonio Molleda. 2.—don 
Eugen io Fonet . 4 .—don Sergio D í a z 
B a l s a . 5.—don Manuel G o n z á l e z y 
G o n z á l e z . 6 — d o n J u a n Noriega. 
Suplentes: Don A n d r é s M a r t í n y 
don L a u r e a n o A n t u ñ a . 
A l tener el honor de part ic iparlo , 
p l á c e n o s hacerle presente las seguri-
dades de nuestra m á s dist inguida 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E l Presidente, F . D í a z - C a n e j a . 
E l Secretario, F r a n c i s c o S a n t i b á ñ c z . 
Tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media 
R O S I T A es l a h is tor ia de una 
pobre cantante ca l l e jera cuya 
v ir tud no pudo quebrantar n i el 
esplendor de una de las cortes 
m á s fastuosas de E u r o p a , n i el 
oro de un potentado. 
Secundan admirablemente en 
esta p e l í c u l a a M A R Y P I C K -
F O R D , 
« G E WALSH 
IRENE R I C H 
H 0 L B R 0 0 K BLINN 
L a orquesta del teatro ejecuta-
rá la m ú s i c a especial que para 
! esta* p e l í c u l a se ha adaptado. 
P r o d u c c i ó n de Mary P ickford 
Di s t r ibu ida por 
a. C,dribbed.-n. T'íIjti p n w n l < L 
(The C o v e r e á W i ^ n ) í t S t 
S u p e r p r o d u c c i ó n Paramonnt , 
lo m á s grandioso que ha pro-
ducido l a c i n e m a t o g r a f í a mo-
derna, tomando parte miles de 
personas y muchaa celebrida-
des J e l a pantal la, entre ellas:. 
EN U S SELVAS DE AERiCA 
SANTOS Y ARTIGAS PRESENTAN ESTE GRANDIOSO ESTRENO EN 
C A P I T O L I O 
V I E R N E S 7 - : - S A B A D O 8 - : - D O M I N G O 9 
E s t a es la p e l í c u l a per l a que se h a interesado tanto e l p ú b l i -
co de Norte A m é r i c a , p r o c l a m á n d o l e como 
L A M E 1 0 R P E L I C U L A D E 
C A C E R I A S E N L A S S E L V A S 
Interesantes aventuras de u n a mujer y un hombre ( M r . y Mrs . 
Mart in Johnson) quienes han vivido' dos a ñ o s entre los semi-sal -
vajes de las se lvas para obtener las maravi l losas escenas c inema-
t o g r á f i c a s que abundan en los seis rollos de esta p e l í c u l a . 
135,000 pies de p e l í c u l a s se gastaron para conseguir 6000 pies 
de emocionantes 7 bellas escenas. 
U N R I N O C E R O N T E que ataca furiosamente al operador cine-
. m a t o g r á f i c o , es muerto por el cazador a dos metros del lente. Se-
renidad 7 sangre f r ía imponderable del f o t ó g r a f o 7 del cazador. 
L o s s e ñ o r e s f o t ó g r a f o s , 7 los cazadores, especialmente 7 el p ú -
blico en general son Invitados, a ver la mayor prueba tfe tenaci-
dad, paciencia y audac ia que j a m á s se ha visto. 




L 0 I S WILS0N Y I 
A R T I S T A S UNIDOS J - WARREN KERRIGAN 
R . M. de L a b r a ( A g u i l a ) 39 y 41 
Habana . 
F A U S T O ea el quinto- teatro 
del mundo que estrena esta 
gran cinta. 
C 196S l - ¿ t. I 
A g r a d é c e m e ? la a t e n c i ó n de los 
f irmantes y le deseamos a la Direc -
t iva electa el mayor é x i t o en sus 
gestiones. 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE 
EN "DIARIO D E L A MARINA" 
C A M P O A M O R 
H O Y M I E R C O L E S 5 H O Y 
S 1 ^ G r a n A c o n t e c i m i e n t o A r t í s t i c o 9 % 
Presentación de la encanta-
dora estrella de belleza sin 
igual 
M A R I E P R E V O S T 
c o n el concurso del celebra-
do actor 
M O N T E B L U E 
e n la creación dramática 
titulada 
M A T R I M O N I O 
Y D I V O R C I O 
( B R A S S ) E N G L I S H T I T L E S 
F o t o d r a m a p l e t ó r l c o de situaciones emotivas y de original e 
Interesante argumento. 
P A L C O S ?3.00 G r a n Orquesta L U N E T A S $0.60 
C 2 1 2 ° l d - 5 
P a s e o d e M a r t i 
y C o l ó n 
5 % 
F A U S T O 
M I E R C O L E S 5 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
T e l é f o n o 
A - 4 3 2 1 
9 H 
f m m 
AVM 
""Mita 
L A " F O X F I L M D E C U B A " , 
P R E S E N T A L A E S T U P E N D A 
P R O D U C C I O N D R A M A T I C A 
T I T U L A D A : 
Si Llega el 
Invierno 
( I F W I N T E R C O M E S ) 
C O N U N R E P A R T O S E L E C T O 
D E N O T A B L E S E S T R E L L A S 
Relato emocionante de las tor tnra í de un hombre bueno, que encausado y «entenc iado por nn crimen de 
que era inocente, só lo encuentra consuelo en el a lma sublime de una mujer. 
D R A M A Q U E H A R A D E R R A M A R L A G R I M A S A T O D O C O R A Z O N G E N E R O S O 
S u p e r p r o d u c c i ó n d e l a F o x F i l m d e C u b a , S . A . 
A G U I L A 3 5 
Pronto: " E L V A G O N C U B I E R T O * * grandiosa p r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " 
C 212B I d - S 
y 
A N O X C i l D I A R I O D E LA M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 4 
P A G Í N A N U 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
( P u t o 
hay función 
d« Martí y • » » 
r A T » » T . ( P u e o da Martí y San J o i é ) 
Vo hemos recJbdo programa. 
rasPCXTAi. u a l a c o i c e d i a . ( A « i . 
A 'as nueve: segunda representación 
d(. ia comedia italiana en tres actos 
Una buena muchacha, original de £>a-
b-tino López, traducida al castellano 
por Fernández Lcpina y Tcdeschi; in-
terpretada por María Tubau. 
I C A S V I (Dra^one» «««itan» • «uln«t*) 
ües-pedida do la Compañía do Mar-
c .rúa X i r g u . 
V Jas nueve: el drama en tres ac-
X.;B criginal de don Angel Gulmerá, 
traducido al castellano por don José 
Echegaray, María Rosa. 
CXrmxnO (ATanld» &* Ital ia y Jn»» 
Cismen** » • » • » ) -
(.ompafiía ds zarzuela cucaña ArquI-
medM Pous. 
• jag ocho: el saínete en tres cua-
dros, de A . Pous y Montcagudo. D c l i - ¡ 
rio de Arroyito. j 
A lar nueve y media: la zarzuela de ! 
Marl.T Sonrondo y Jaime Prats, K u - K l u a | 
Cuoara . 
A - C U A L I D A D E S . (Monssrrat* 
/ a i m a i 7 Maptano). 
• a t n 
Compañía de vodevll. 
A las ocho y cuarto: el vodevl en | 
un acto, arreglado al castellano por | 
Rigoro tle Castor!, E l seductor de don- j 
cel ias. 
A Ins nueve y media: el vodevil en I 
treb actos, de Cavault y Berr, L a lám- . 
jjara maravillosa. 
A L H A X B B A . 
Virtudes). 
(Coasnlado «»quina • 
Compañí* de zarzuela cubana de Re- ¡ 
glto López. 
A las ocho menos cuarto: la humo- 1 
rada E n la luna de miel . 
A las nueve: el apropós'ito Por cor-i 
tarsc la melena. 
A las diez: la obra de Vliloch y Anc-
kerm^nn, L a Revista sin hilos. 
C O N C U R S O E N T R E 
D O S O B R A i D E A R T E 
G r a n e n t u s i a s m o entre e l 
p ú b l i c o . 
U l t i m a s e x h i b i c i o n e s e n 
C A P I T O L Í O 
L o s C u a t r a J i n e t e s i N o t ¡ c i a h i s t ó r i c a 
d e l A p o c a l i p s i s 
L o s E n a m i g o s d e l a s 
M u j e r e s 
C I N E M A T O G R A F O S 
v a la.s ocho y media: epi-
del águi la Co-A la 
Jlo 12 de Las garasr 
•¿om-s de acero 
A las ocho y 
,r I aulina Stark . 
media: Flor del Norte. 
C A P I T O L I O , (industria e tqn ia» a Sas 
Joré) . 
Do una y media a cinco: !• irpo vs 
Z><;inpsey. comedia por los Niflos Poli-
erctos: E l ^ía número 13, por el Ne-
j,ril . . Africa: el drama Matrimonio y 
dixorclo. por Constance Blnney; Pa-
ción de ciclismo, por Harry Pollard; 
E l rlcop crezoso. por Bert L y t c l l . 
A las cinco y cuarto, en tanda do- i 
ble. l.os Enemigos de la Mujer, por A l - ] 
n.a fiubens y Lionel Barrymore 
M O I T ^ E C A a L O . (Prado 
V»B y Teniente B e y ) . 
t un^ones por la tarde y por la no- I 
che Exhibición de cintas dramáticas i 
y cóin'caa. 
Kl;m7JffO. (Keptuno y P^rseTerauela) ' 
Iss cinco y cuarto y a las nueve 
y moaia: estreno de la cinta Cómo con- ' 
üerxar a su marido, por Grace Darmond 
y "Windharn Standing; L a r r y Semon pa-
ngareo. 
A las ocho y media: Bajo el lát igo, 
Dr.- Gloria Swanson. 
E s a t o s e s p e l i g r o s a 
H e a q u í e l r e m e d i o 
Toma la Miel de Alquitrán de Pino del Dr . Bell , antes que tengas que recurrir 
• tratamientos más costosos y sufras más . Las medicinas que los doctoret 
modernos prescriben, están combinadas con el antiguo y seguro remedio 
casero, el jarabe de alquitrán de pino. Detiene el curso de la tos, ahv ia la 
inflamación y facilita el respirar, casi en el acto. Su sabor es agradable. No 
es nociva. En las farmacias 
NIZA (Prado entre San Joaé y Tenien-
te » e y > . 
Por M tarde y por '.a noche: episo-
dio '.4 de L a intrépida Peggy, por F r a n -
ueve y medáa: la revista c i - ' c ! h Foid y Jack Perrln; el drama E l 
ro'-ráfica de L a Prensa; Los Cuatro J íeJ'ncaonte, por Frank Mayo; las co-
jinetes del Apocalipsis, por Alice Te- , modiMS Sin ropa ni guía; E l mono he-
rry y Rodolfo Valentino. roî O y Tenori r ival . 
siete a nueve y media: E l día | 
T f-u-o 13; Kirpo vs Dempsey; Pasión l w r . x ^ m c . (Avenida WUaon esquina ^ 
di tlclismo; Kl rico perezoso. 
E l p ú b l i c o q u e a s i s t i ó a las 
e x h i b i c i o n e s de a y e r , v o i ó 
c e n g r a n e n t u s i a s m o p o r u n a 
o p o r o t r a . H o y es e l ú l t i -
m o d í a . 
r.UCJPOAMO-». (Plata ae Alhear). 
A laK cinco y cuarta v a las nueve 
y media: Matrimonio y divorcio, por 
Mar> Prevosit y Monte Blue; Noveda-
des internacionales y la comedia Las 
mujeres primero. 
I-o once a cincoy d de seis y media a 
ocho: L a indomable .por Gladys Wal-
toi , <-l drama Recompensa merecida, 
po' Wesley Barry: Las mujerqs prime-
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Grandeza de alma, por Theo-
dort Roberts. 
A las ocho y media: Los trepadores, 
por Corlrne Grif f th . 
A as ocho: cintas cómicas . 
H o y se e x h i b e : E N E M I G O S 
de las M u j e r e s a las 5 y % 
y " L o s C u a t r o J i n e t e s d e l 
A P O C A L I P S I S a las 9 y ¡ 4 , 
C r ó n i c a G l n e m a t o g r á í l c a 
L A S AVENTURAS D E UN FAMOSO EXPLORADOR 
E l p ú b l i c o r e c i b i r á en t a -
qu i l la u n c u p ó n p a r a v o t a r 
d a n d o su o p i n i ó n a c e r c a de 
c u á l p e l í c u l a es m e j o r . 
C 2096 id -5 
Horas antes de pr>ncr en vigor la Ley Seca en Y a n q m -
landia, a s c e n d i ó a los aires el dirigible R-34 , cuyo trágico 
fin a ú n r e c o r d i r á n nasstros lectores. Y lo que actualmente 
parecer ía raro: en el tinglado—o hangar, como dicen los 
barbaristas—de New J:rsey, a la vista de todo el mundo, 
legalmente, la ú l t ima carga que entró en el s e ñ o r del espa-
cio fueron varias docenas de botellas del R o n Unico. 
Comentando el hecho, dice "The Evening Mail", de J u 
lio 18 de 1919: "Por fin, fueron llevadas a bordo unas 
cajas de Bacard í , que a la verdad se recibieron sin muestras 
de desagrado." ¡ Irónica r e p ó r t e r ! 
Esta escueta noticia h i s t ó r i c a — q u e hace buena el di-
bujo incluso, calcado en una f o t o g r a f í a del acto—prueba 
c o n c l u s o r í a m e n t e que m s ó l o en mar y en tierra es el Ron 
Bacard í la bebida predestinada, sino t a m b i é n en el bien as-
faltado reino del á g u i l a . 
P a r a detafiar a les elem ntos, por furiosos que es tén , 
no hay cosa m á s práct ica . E .s roñes Bacard í , sorbidos con 
arte y a tiempo, ponen a l houbre en d i spos ic ión de hacer 
siempre las diez de úl rimas, d e s p u é s de hacer cantado las 
cuarenta. 
*'Ron Especia l A ñ e j e " , "El íx i r" y "Anisado Dobh", B a -
cardí , deben estar a la mano de la gente: lo mismo en el 
"hangar" casero que en el c a f é 
P a tí y p a m í , B a c a r d í 
A G R I P P O L L O D E B E 
f&XACXC OBZS. 
. Funciones por la 
che. Exhibición de 
y í-ftmeas. 
(Pimay esquina 
Sr. Dr . A r t u r o C | Bosque. 
Habana . 
Muy cofior m í o : 
Es£a tlone por objeto manifestar- i 
! le la c u r a c i ó n completa que he ob-| 
A 'as ocho: L a indomable, por Gla 
ü Wallno. 
D ü r . i , ( inyanOi. 
A ihi seis y a lar. ocho y media: epl 
•o'Ii<. 12 de Las gnrasr del águi la 
raronrs de acero. 
A ocho y media: Flor 
l"ir I'.'iultna títark. 
M a r t í n Johnson, el mundialmente p ú b l i c a m e n t e a los espososos John-
c é l e b r e explorador, cazador y foto- son . 
^grafo americano es el ú n i c o hombre! L a I s l a de Malekula , q u i z á s la re- i 
B ¡ e n el mundo que puede vanagloriarse1 g i ó n m á s agreste y sa lvaje de la i 
; de haber a c o m p a ñ a d o a l c é l e b r a J a c k | t ierra, aparece en las escenas de " E n í 
tards ypor la no-1L*011^011 en su v iaje alrededor del , las selvas de A f r i c a " , en l a cual por' 
cintas dramáticas ;1111111(10 en 1906 • dos veces anterlores trataron de P6" tenido u ^ n d n 
M r . Johnson acaba de regresar netrar los Johnston. siendo una de . f " 1 . 0 , us™rto ™ m a g n í f i c o prepara- ; 
del A f r i c a en c o m p a ñ í a de su espo- ellos apresados por los c a n í b a l e s y | f l0- " a c e I a u ? ( . ) íieillPO p a d e c í a de, 
Isa d e s p u é s de haber pasado dos a ñ o s testando a punto de ser devorados a ün catarr0 c r ó n i c o que me t e n í a su-
¡ e n el c o r a z ó n del "Continente T e ñ e - no ser por l a oportuna i n t e r v e n c i ó n : Qiameilte molesto y por el cual t o m é 
¡ b r o s o " donde ha tomado una pelfcu- de un valiente oficial i n g l é s que a l | m u 9 . t i a s mv-aicinas. 
KttXVA, (Ayenirta s i m ó n BoiiTar, 5 a ) í l a en cuyas escenas Aparecen las m á s Urente de un grupo de hombres les Hoy- gracias a Dios, 
l-uncoines por la tarde y por lá no- t em^le s ^eras> el l e ó n , el r inoceron- r e s c a t ó sanos y salvos. 
S ^ ' o l w j exhibiódose pel ículas dramáticas .te- el elefante, e l t igre, e tc . e tc . en — " H a y escenas en esta p e l í c u l a — 
i \ cóm eas pleno estado sa lvaje ; marav i l losas dice M r . Johnston—donde aparecen 
del Norte, I 
r.DSW. (?aar« V a r a U 7 Nnaya del Pu 
éri 
i:rcton«s por In tarie v por ia no-
ch*. exhibición do cintas dramáticas 
y .'«'Oticas. 
2*AOBTO. (Prado «xiialna a Colón). ; 
A jí.8 cinco y cuarto y a las nueve v i j ^ a , . u 
• r .- ¡uartos: .Si el Invierno Llega, por 1 
]'•.•)•. y Marmont.. 
.'. I-.:-- ocho: pel ículas c ó m i c a s . 
A '• s odio y media: L'n picaro hon- ' 
mi*, «'ruma en neis actop, por Normaii . „ , . ^TTV , ^ , . 
| VZ.KPT7W. (Consnlado entre Animas y 
"rcoadero). 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
K . I í a T O . (Neptano y Prado). 
No hay func ión . 
Hoy, gracias a Dios, me veo l i 
bre de t«n penosa enfermedad y de-j 
bo mi c u r a c i ó n a los frascos de' 
" G R I P P O L " que he tomado, 
[vistas de las seculares selvas á f r i c a - ; r e g i o n e s que j a m á s h a b í a n sido ho- L e aut(,rlzo para que haga de es-
S T 7 , / W D . (San ic irnei frente ai P a r - ' nas emocionantes y peligrosas ca- l iadas por l a planta de un ser c iv i - ; la carta e! uso que creá convenien-
qtj» de TrlUo) . , c e r í a s , l a vida y costumbres de los lizado hasta que nosotros penetramos te- ' 
l'unciGnes por ta tarde y po- la no. Pobladores del A f r i c a , muchos de 'en e l las . MiíMias ó c a s i o n e s hemos! De üisted atto. y s. s. i 
ene. Exhibición de cintas dramáticas el,os c a n í b a l e s , cu fin hechos y co-lvisto de cerca la muerte y hemos' « ^ . 
^ c ó m i c a s . sas i n t e r e s a n t í s i m a s q « e hacen de1 c r e í d o que j a m á s v o l v e r í a m o s a ver: <Fao ) Mngenla tcri ianulez. 
¡ e s t a p e l í c u l a t i tulada en castel lano: j a nuestros semejantes blancos, pero' s!c-: 3 n ú m e r o 103, Melena del 
T i u A f , c m . (Avenida w ü s o n entre A. ' E n ^as selvas ^el A f r i c a " , una obra d e s p u é s de todos los peligros pasados Sur 
y Paseo* Vedado). * i ̂ e inmenso valor a r t í s t i c o , h i s t ó r i c o ¡y de regreso a la c i v i l i z a c i ó n , mi es-
A la¡. ocho; Honor del Sur, por Ma 
A las cinco y cuarto y 'n*s nueve y 
inedia: BU martirio de una n.Ldrc, p j r 
Ma.y Curr . 
N O T A : Cuidado con la.s imitacio-
y c i e n t í f i c o , a la quo el Muceo N a - ¡ p o s a y yo nos hemos convencido de jnes , e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
cional de His tor ia N a t u r a l de los-que la vida entre los civil izados es! que garant iza el producto. 
Es tados Unidos, ha hecho objeto de! menos peligrosa que l a v ida en el W*6 
toda clase de alabanzas , felicitando c o r a z ó n del A f r i c a " . 
LA MAQUIftA DE ESCRIBIR PERSONAL 
PXiORJ-ITCIA 
cvrcJunes por í i tí.rde ) 
chí, Kxh.blción (e clntad 
^ víi ipt.ts . 





«»T«B f».. y 17, 
A -as ocho y cuarto 
P» .• Kthei Clayton. 
A ins cinco y cuarto y k las nueve 
J cuarto: A toda mujer, por Vlolet He-
miliif. Wanda Hawley, 13.-1)0 Daniels, 
Xl.fudorc líoberl'.s y Munto BIuc . 
E L TODO EN UNA P E U C U L A 
S e g ú n o p i n i ó n del gran director 
Hobart Henley, ahora con la Univer -
sal Pictures para la cual ha m a n e j a -
as ocho y cuarto: Revista Fox 40; 'do el m e g á f o n o en " E l F l i r t " , " P u -
media Baile por ho.-is ; A toda ñ o s de Hierro" y " U n a dama de ca-
nuoulna, por Al Bt. John. 
A las nueve y cuarto: K l íjoipe á«l 
lát.i .o, por Paulina Frede.\oii. 
A las diez y cuarto: C a j a le de pa-
P 3i >ne8 o'Bajo el cielo anda)] 
r.e f'pprice. 
l idad", su mejor triunfo, e l todo de 
una p e l í c u l a consiste en su escenario. 
— " D e el \escenario depende el 
triunfo o el f rácaso de una c i n t a — d i -
J u - ! c e M r . Henley-v-es este un factor de 
j tanta importancia como la 
idel argumento" 
la d e d i q u é a l levar a feliz t é r m i n o 
m i s i ó n encomendada". 
— " A f i r m a n los c r í t i c o s que " U n a 
dama de ca l idad" es m i obra maes-
tra , no lo dudo, pero confieso since-
ramente, que si no hubiese sido por 
'la ayuda val iosa de M r . Ripley . Mies 
Ainslee y Mr Me Oee y el personal 
t é c n i c o con que cuenta la Universa l 
en sus estudios, as í como de la bon-
c a l l d a d ¡ d a d y posibilidades del argumento, 
otra muy dist inta s e r í a La o p i n i ó n . 
M I E R C O L E S 12 
J U E V E S 13 
V I E R N E S 14 
S E N S A C I O N A ¿ K S T l í E N O 
CURA 
m 
Sust i tuye a la ptOBUI y os de tan fác i l mane-
jo como e v a . A d e m á s escr ib ir en l a C o r o n a 
e» un p l u - c r e indica moderna e d u c a c i ó n . 
T E X I D 0 R Y C o . R I C L A 2 7 
APARTA OO 7053 
BíN 
(General Carrillo y Padre — " C u a n d o M r . L a e m l e me c o m í - — " L a s construcciones hechas pa-; 
s i o n j para que dir ig iera " U n a d a m a r a presentar con toda autenticidadj 
' M J ' a ' b i o , (Cor suiflao sntre Animas y 
trocidero). 
l>c do» a k o í h : Patinando, ciuta có-
micu por ninrl.NS Chaplin; Key, Fteina 
W I L S O N 
Várela. 
A \ÍÍF cinco y cuarto y a las nueve ' de ca l idad" la a d a p t a c i ó n cinemato-' el Londres do hace unos doscientos 
y nos cuartos: estreno do a cin:a in g r á f i c a del romance de F r a n c é s Hogd- ' c incuenta a ñ o s , el vestuario que se 
If.r son Burnet t , autora t a m b i é n de l a ha tenido que mandar a hacer a los 
,|•• I a rorist i l lü 
Allcu Brady. 
A ocho menos cuarto 
cómicas. « 
A las ocho: Ut y 
(|"c> partes. 
A iu» nueve y media: Tatinando. 
« '-as dirZ: iJa Coristilla, en cinco 
dos actos Kvidencia circunsta i 
B*!y Compson; Lucha atn r, ;«.r tragicomedia ' E l P e q u e ñ o L o r d Fount ; m á s expertos modistos y modistas, 
N í i m a Talmadge y Thon.as McirJu-r.. . leroy", lo primero que p r e g u n t é f u é en fin todos los detalles de la "mise 
A las ocho y cuarto: Un parí- i - . - í r c - l n u i é n o q u i é n e s s e r í a n los escena- jen escene", representan meses y me-
. por . idney ciuipim: estreno j brc en sels ftctos> por W í ; ¡ u >'¿:ry.. ¡ r istas, cuando me dijo que s e r í a n M r . j i e a de t i t á n i c a labor, cuyos m é r i t o s 
cinco partes, por , ¡ A r t h u r D . Rip ley y M a r i ó n Ains lee no se ponderan tanto, 'desgraciada-
y que su labor s e r í a personalmente j mente, como la labor del director y 
supervisada por una autoridad en la de los i n t é r p r e t e s . E n el c inema 
cuestiones h i s t ó r i c a s , ( l a p e l í c u l a es hay muchos h é r o e s a n ó n i m o s , y entre 
de é p o c a ) como lo es el Coronel Gor- ! ellos se cuentan los escenaristas y 
don Me Gee, r e s p i r é satisfecho y me! los f o t ó g r a f o s " . 
ruina y Bufón, en 
LA JORNADA DE OCHO HO. 
RAS EN SUIZA 
C a r r e r a y Medina presentan 
u.n grupo selecto de estrel las , 
en el que f iguran: 
B L B A H O R R O A U D M A X 
M A K B U S H 
r . A H U A K A L A M A K U 
R t C B A R U DEC 
F R A N K M A Y O 
L E W COiDY 
» < I I i A ^ í K.jtA- (General Carrillo r TM. 
•***». Palnxa). 
A las dos. a las 
••li nueve; 
A 
cinco y cuarto y a 
Al resplandor del incendio. 
Monte Blue. 
^•as tres y cuarto, a las siete y fres 
d« & y a la"S .df0z y CUar,o: «"«treno 
. Krün amante, por Clalre Adams. 
^ seis y tres cuartos y en la prl-
'" ' •r n a P t 0 fJo l a f a n d a d e l a s t r e s y 
Heroísmo redentor, por Gastón 
L a Oficina Internacional del T r a 
bajo acaba de publicar un interesan-1 
te estudio sobre la jornada de traba- ! 
jo en la industr ia suiza. L a semana I 
de 4 8 horas f u é establecida legal- i 
mente en la C o n f e d e r a c i ó n H e l v é t l - ! 
t a en v irtud de la ley federal de 27 ', 
de junio de 1919 sobre l a d u r a c i ó n ' 
P E R Ü N A D A F I N A D O S A Ñ O S D E 
S U F R I M I E N T O 
•arti 
S M ) . 
(Panco de M a m j Mayor Qor. 
! >'na a cuatro: Rey. Reina y Bu-
Por Sldney Chaplin; cintas cómi-
7^- L*.Cori i j t l l la , en cinco actos, por 
Brady. 
JtmJ ^uatro ^ ^'«"te: cintas cómicas; 
WJ*. Reina y Bufón, po: 
p1^: Coris l l l la . 
Sldney Cha-
4S horas, como m á x i m u m , en las ex 
plotaciones que empleen u n solo 
j equipo. E n el caso de que el traba-
jo del s á b a d o dure menos de 8 ho-
ras y que, por consiguiente, la du-
r a c i ó n del trabajo semanal sea Infe-
rior a 48 horas, l a diferencia nece-
sar ia para completar dichas 48 ho-
ras p o d r á ser repart ida entre los res-
tantes d í a s laborables. 
E l Consejo federal e s t á capacita-
do para reducir l a jornada de t r a -
bajo en la medida necesaria sí en 
c iertas industr ias o f á b r i c a s las ins-
talaciones y los procedimientoa po-
<a laa siete: Patinando, por Charlea ' nen en P e ' l « r o 1* sa lud de los Obre-! 
.p;:n- ros en razón do la d u r a c i ó n del t r a - i 
bajo semanal de 52 horas como m á - i 
x i m u m , siempre que razones imperio- ¡ 
sas just i f iquen ^sta medida, sobrf. 
todo cuando a consecuencia de la 
a p l i c a c i ó n de l a semana de 43 ho-
(Xadnatzu es^nin* » gan J o t é ) ' ^as• corriese cualquier industr ia el 
. Kvr,clone« Por la tarde v por la no I Pel ,Sro de no Poder sostener l a com-
n* Exhibición de clntae dramát'cai P616110»4 a causa de la d u r a c i ó n de 
w.m.cas 4 la j o r n a d a de trabajo en otros paf-
"VXat- (PrMo e i jn ina a Aatmae) I 8CSA , 
A las siete y tres cuartos- nelfcuiaí, ! , Conforme a e s U d i s p o s i c i ó n de la 
" ^ • ' « i s . V-Ul,ia ¡ ley. se acordaron a fines de ju l io de 
t r !*" ochoy tres cuarots: L a ley es I 1 9 2 Í ' ^ 7 6lete ^ " P e l o n e s a ^ v l -
«v, por LeBtcr Cuneo y " ¡ Z a n d o la semana de 52 horas en a l -
dei trabajo en las f á b r i c a s . Prescr ibe ¡Jj^ c o n o c i d a S e ü o r H a d i c e q c e se a l i v i ó de vn c a t a r r o p e r t í n a i 
esta ley una semana de trabajo de / • • ' i . i» 
q u e n i n g ú n d o c t o r p o d í a qu i tar 
A 'as ocho y a las delz y 
c"":sl¡lla. 
A 'as nueve: 
•'«Uñando 
media: L a 
Re ina y Bufón; 
atr/ol,^ l"^'6 y tres cua'-to3: Mujeres 
mm^níí *• P0r A,ma Rubens. 
_ ' ' hay func ión . 
Unciones por la tarde • por la sa-
v c ¿ n í c f l b , c l a n ** í p o n a u c t , 
gruñas industr ias 
E l 1» de ju l io de 1922 se v o t ó 
una ley federal modificando el ar -
t í c u l o de la ley de f á b r i c a s en v i r -
tud del cual se autor iza p a r a per-
mit ir en ciertos casos una semana 
de 52 horas. E s t a nueva lev, aun 
A n a Mar ía F a r a C . 
L a Sr ta . A n a María F a r a C , qus 
reside en la 2a. Cal le del R í o No. 
2, Quinta Pifiedo, T l a l p a n , D. F . 
Méx ico , es otra de las personas cu-
ya idea c l a r a de gratitud no le per- | 
mlte guardar silencio en cuanto a i 
los maravil losos resultados que ha 
obtenido con, el uso de P o r u ñ a . He ' 
aquí lo que escribe: 
" H a c í a m á s de dos a ñ o s que pa- , 
dec ía de un catarro nasal que n l c -
g ú n doctor p o d í a quitarme. Y a ha-
bía perdido toda esperanaa. hablen 
do gastado mi dinero y habiendo 
consultado a muchos m é d i c o s . E l 
mal cont inuaba avanzando y un 
día una amiga me r e c o m e n d ó Pe -
runa. C o m e n c é a tomarla y q u e d é 
sorprendida de sus buenos resulta-
dos- L a he tomado durante seis 
meses. A h o r a soy otra. He ganado , 
otra vez el peso que h a b í a perdido, i 
he recobrado las fuerzas y el v i -
gor que h a b í a n desvanecido y vivo ; 
contenta a l lado de mis padres que 
M consideran felices de verme nue- ; 
vamente fuerte y alegre. Todo gra-
cias a P e r u n a " . 
P e r u n a se vende en todas las 
farmacia* y droguarlas. 
alt. f Jn. 
v 
D r . L . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o d e In U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l sta de l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las E n f e r m e d a d e s de l 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n a i r é e t e d e los r i ñ o n e s , v e j i g a , e tc . 
C o n s u l t a s , d e 10 a 1 2 de la m a ñ a n a y de 4 a ^ 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
enmienda introducida en la ley de 
f á b r i c a s permite que en casos muy 
excepcionales el Consejo federal auto-
rice una semana de 54 horas . E s t a 
ley t o d a v í a no h a entrado en vigor, 
que mantiene en toda su integridad nu^s'se ha pedido un refcrpndum so-
el principio de la j o r n a d a de 2 ho- bre la misma, debiendo verif icarse 
ras , tiene por objeto establecer even- l l a v o t a c i ó n popular el 17 de febrero 
tualmente ciertas excepciones. L a ^ de 1924. 
SUSCRIBASE A L "DIARIO DE 
L A MARINA" 
E n la soberbia superproduc-
c i ó n G O L D W 1 X , t i tu lada: 
A L I S » V E N T A 
( S O U L S F O K S A L E ) 
L a m á s fuerte e x p o s i c i ó n de 
l a vida en el C ine ; que nunca 
h a sido dicha, en palabras o en 
cuadros. 
L a h is tor ia de l a v ida de una 
joven que a b a n d o n ó s u casa, pa-
r a ganar fama en el escenario. 
T a n r e a l , tan inspirada, tan 
marav i l lo sa como la v ida mis-
ma. 
P r o d u c c i ó n G O L D W I X . 
Repertor io de Carrerá y Me-
d i n a . — A g u i l a 33. 
F e n n i n a r S i í i C a n s a r s e 
Terminar sin cansarrs. con reserva de vitalidad sufi-
ciente para atender lo imprevisto, demanda una perfecta 
condición f ís ica . Tomando el alimento adecuado, usted puade 
•amentar tu fuerza y su vitalidad y llegar al máxlm-im de 
«nergla. 
Quaker Oats ("Avena preparada de Quaker'1) es prác-
ticamente el alimento más completo, casi el alimento ideal, 
para el propósito indicado. Los hombres de ciencia del mun-
do entero han comprobado que contiene los 16 elementos que 
más necesitamos, produciendo dos veces tanta energía como 
la cama y tres veces tantos múaculcs como el arica. 
3 0 D I A S D E P R U E B A 
D E M O S T R A R A N L O Q Ü E V A L E 
c 21: I d -
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 ' k m X C U 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
E L " O R I Z A B A " . 
Procedente de N u e v a Y o r k t o m ó 
puerto, a) medio d í a de ayer, e l va -
por de bandera a m e r i c a n a " O r i z a -
ba", p e n e n e c i e n t é a l a "Ward L i n e . 
Conduce carga general y 123 pa-
sajeros , entre los cuales f iguran 12 
chinoe. 
E n este vapor l l e?6 el " a t t a c h ó " 
mi l i tar do l a E m b a j a d a de los E s -
tados Unidos en Cuba , teniente W . 
H e n r y C l a r k . 
E l resto del pasaje, son tur is tas 
americanos . 
E L - H O L S A T I A " . 
A l medio d í a de ayer t o m ó puer-
to, procedente de Tampico y V e r a -
cruz, el vapor correo a l e m á n " H o l -
eatia", quo trajo carga general y 46 
pasajeros para l a H a b a n a y 34 en 
t r á n s i t o para puertos e s p a ñ o l e s . 
L l e g a r o n en este vapor el m é d i c o 
cubano s e ñ o r V í c t o r Manuel Place-
res y fami l ia , el s e ñ o r F r a n c i s c o A . 
Ort iz , el profesor i tal iano Giovanni 
Ceresa , E r n e s t o B l a s , Consuelo No-
r iega e h i j a , Cbr i s t i an Wibroe y fa-
m i l i a , Demetrio Arondea, X a z a r i o 
C a t ó n , Char les Manson, y otros. 
bordo de] buq-.ie de su mando, para 
devolverle l a v is i ta que dicho mar i -
no hizo a l secretario de G u e r r a y 
M a r i n a , general A r m a n d o Montee. 
E l general Montes c o m i s i o n ó al 
s e ñ o r C a r r i c a r t e , por ha l larse é l in -
dispuesto. 
L O S F E R R I E S . 
Procedente de K e y West , y condu-
ciendo 2S vagones de carga general 
cada uno, tomaron puerto ayer por 
la m a ñ a n a los ferries americanos 
" E s t r a d a P a l m a " y "Joseph R . P a -
rrot t" . 
E L " G O V E R N O R C O B B " . 
Procedente de K e y Weet, y con-
duciendo carga general y 261 pasa-
jeros , ha llegado el vapor america-
no "Governor Cobb'*, de c u y a l i s ta 
anotamos los nombres de los s e ñ o -
res Miguel V a l d é s , R a m ó n M e n é n -
dez, A . E . Noble y s e ñ o r a , Jacobo 
Sotolongo, Antonio B a r c a r i s , Ma-
ime l R i o n d a . J . C . Vega , J o s é M a r í a 
Cadena , Jorge Corantes , y los de-
m á s , turistas . 
E s t e buque s a l d r á hoy por la 
m a ñ a n a para Cayo Hueso , condu-
ciendo carga general y numerosos 
tur is tas . 
E L " W A T L A V D " 
E s t e vapor noruego l l e g ó ayer de 
C á r d e n a s conduciendo un cargamen-
to-de a z ú c a r , que c o m p l e t a r á en la 
H a b a n a para l levarlo a los Es tados 
Unidos. 
E L " A T E N A S " . 
Procedente de C o l ó n t o m ó puerto, 
ayer por l a m a ñ a n a el vapor amer i -
cano "Atenas", que trajo carga ge-
n e r a l y pasajeros en t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res R a m ó n Ponce y s e ñ o r a , Robert 
F é l i x , Santiago Simmons y s e ñ o r a , 
W a l t e r S e ñ a r , y los d e m á s , turistas . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Mas flojo que el día anterior rigieron 
ayer las divisas sobre New Tork, ope-
rándose en cheques a 7¡64 por ciento de 
descuento. 
E L " T O L E D O " . 
S e g ú n cablegrama recibido en l a 
Agencia de la H a m b u r g Amer ican 
L i n e , en esta capital , el vapor co-
i rreo a l e m á n , "Toledo", pertenecien-
te a d icha C o m p a ñ í a , s a l i ó anteayer 
de Vigo para la H a b a n a y en t r á n -
sito p a r a Nueva Y o r k . 
K L " C A R O L I X E " . 
C e r c a de las seis de la tarde de 
a y e r t o m ó puerto, procedente de E l 
H a v r e , vía puertos del Norte de E s -
p a ñ a y Canar ia s , el vapor f r a n c é s 
"Caro l iue" , perteneciente a l a Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a . 
E s t e buque, que trajo carga ge-
r.eral y 250 pasajeros, en su mayo-
r í a inmigrantes , s e r á despachado en 
la m a ñ a n a de hoy por las autorida-
des m a r í t i m a s . 
F L " E S P E R A N Z A " . 
P a r a m a ñ a n a tiene anunciado su 
arr ibo a este puerto, procedente de 
Tampico y V e r a c r u z , el vapor de 
bandera amer icana " E s p e r a n z a " , y 
perteneciente a ta W a r d L i n e , y que 
trae carga general y pasajeros para 
la H a b a n a y en t r á n s i t o para Nueva 
Y o r k . ^ 
E L " T A M P A " . 
Procedente de Estocolmo l l e g ó 
ayer e! vapor noruego " T a m p a " , de 
la In ter Occean Company, que trajo 
carga general y cinco pasajeros, que 
son la s e ñ o r a L u c r e c i a Medis Bolio, 
esposa del ministro de M é j i c o en 
Suec ia; su h i j a l a s e ñ o r a M a r í a B o r -
n í L e y , hermana p o l í t i c a del c ó n s ú l 
general de Noruega en la H a b a n a , y 
los oficiales del E j é r c i t o sueco Mr. 
L e v y s y Mr. K u s e n h a m , comisiona-
dos por el Gobierno de su n a c i ó n 
p a r a hacer u n a v is i ta a las distintas 
escuelas mil i tares de los Es tados 
Unidos. 
E L C O N S U L D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S . 
A y e r por l a m a ñ a n a , el c ó n s u l de 
los E s t a d o s Unidos en l a H a b a n a lo 
d e v o l v i ó a l a lmirante Chase l a v i -
s i ta que é s t e le hizo d ías pasados. 
Cuando el s e ñ o r c ó n s u l desembar-
có , le fueron hechos los saludos de 
ordenanza. 
Líos francos abrieron a 4.04; subie-
ron a 4.16 y cerraron a 4.14. 
I-.as libras sostenidas. 
I>2is pesetas cerraron flojaa, ofrecién-
dose un mil lón a 12.37 y pagaban a 
12.36. 
Se operó en francos cable a 4.06. 
Cotización del Cierre 
N E W T O R K , cable. . w BI64 D. 
X E W Y O R K , vista.*,- . . . 7|64 D. 
L O N D R E S , cable. » . * . « 4.30 
L O N D R E S , v i s ta . . „ . ., 4.29 i i 
L O N D R E S 60 d¡v. . . . . . 4.28 
P A R I S , cable. . . . . . . . . . 4.14 
P A R I S , vista 4.13 
E S P A Ñ A cable. , „ . ' . . . . . 12.37 
E S P A Ñ A vista 12.36 
I T A L I A cable 4.28 
I T A L J A , vista „ , 4.26 
B R U S E L A S , cable 3.50 
B R U S E L A S , v i s ta . m . . . , 3.48 
z U R I C H cable. „ . . , , . 17.23 
z U R I C H . vista m 17.26 
A M S T E R D A M , cable. . . .„ 37.20 
A M S T E R D A M vista . . . ^ 37.18 
T O R O N T O , cable. .. . » , 0.96 
T O R O N T O , v is ta . . . . . » 0.96 % 
H O N G K O N G , cable. . m m 60.60 
H O N G K O N G , v is ta . . . . B0.40 
P R O D U C T O S E N O Z * 
DE LA ENOZ: CHEMICAL CO.. CHICAGO. 
I N F A L I B L E S EM L A E X T I N C I O N 
Í9 toda clase de Insectos d o m é s t i c o s . 
Ratas , Ratones, Ouayabllos, etc. 
S E G U R O S , R A P I D O S , V C O M O D O S , * E C O N O M I C O S . 
Nada es mejor para extirpar Chinches . Moscas. Polillas. C u c a r a c h a s . 
Hormigas. Bibijaguas. Garrapatas , Ratas . Ratones y Guayabitos 
'n producto E N O Z , para cada bicho, todos efectivos. 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIA5 
KEPBESESTANTES ÍXCLUS1V0S: 
E S P I N O y C l 
7.1 LLETA 36>4 — HABANA — APARTADO 2405 
Pida el Folleto E N O Z . léalo, 
que le conviene 
LA « P U L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A , 
J U N T A G í N f f l T D r A C C I O N I S l A I 
C o n v o c a t o r i a 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e c u a l e s e l t enedor d e acciones ^ 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Tipos 
S | E Unidos, cable. . . . m . 
S|B Unidos v is ta . :. „ . . 
Londres, cabl« . . , 
Londres, v ista . . 
Londres, 60 d|v. . . . . . . . 
Par ís , cable, i.. . . . . ,. 
Par ís , vista 
Bruselas v is ta . 
España, cable. . . . . . . 
Espafthv vis ta . „ 
Italia, vista ,. . . 
zurlch, v ista . 
Hong Kongr, v ista . . . \, . 
Amsterdam vista . . , , '., 
Chrlstlunla, vista 
Estocolmo, v is ta . . . . . . . 
















E L " A D O L F " . 
Conduciendo un valioso cargamen-
to de papas l l e g ó ayer a este puer-
to, procedente de Saint John , el v a -
por sueco de este nombre. 
V I S I T A S A L A L M I R A N T E C H A S E . 
A y e r por l a m a ñ a n a , el jefe de 
Es tado Mayor de la Mar ina de Gue-
r r a Nacional , c a p i t á n de fragata se-
ñor Alberto de C a r r i c a r t e , acompa-
ñ a d o de su ayudante el teniente 
Ardoiz , v i s i t ó a l a lmirante Chase , a 
E L u R I C H M O N D M . 
Con dos lanchones a remolque, 
cargados de madera , l l e g ó a esto 
puerto, ayer a l medio d í a , proceden-
te de Ptnsaco la , el remolcador ame-
ricano "Rlchmond". 
L A S S A L I D A S D E A Y E R . 
A y e r sal ieron los siguientes vapo-
res: 
E l americano " C u b a " y los fe-
rr ies " H e n r y M . F l a g e r " y " E s t r a d a 
P a l m a " , para K e y West y T a m p a , 
respectivamente. 
N O T A R I O S S E T U R N O 
Para cambios Julio César Rodr íguez . 
Para Intervenir en la cot lzavlón ol-
cfial de la Bolsa de la Habana Armando 
ParaJ6n y Pedro A . Molino. 
A N D R E S R . CAMPIÑA, Sindico Pre-
s i d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A C O L , Se-
cretario ontador. 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
aseendieron a $4.310.754.58. 
D E H A C I E N D A 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Zafra 1028^1924.—Semana, febrero 23, 1924, y c o m p a r a c i ó n con 
1f)22-2;? y 1921-22 
(Toneladas de 2,240 l ibras ) 
1923-24 1922-23 1921-22 
T O T A L T O T A L T O T A L 
hasta en igual en igual 
Semana la fecha fecha 1923 fecha 1922 
Puertos al Norte de Hateras . . 91.793 
Nueva Orleans 14.854 
Galveston, Texas City & Houston 5.181 
Ravannah 3.214 
Puntos Interiores , E . U . . . . •„ . 770 
C a n a d á 1.200 
Reino Unido 25.943 
F r a n c i a 
E s p a ñ a e Isas C a n a r i a s . . . . 
Otros p a í s e s de E u r o p a 5.040 
M é x i c o , ias Ant i l l a s y S . A m é r i c a 
J a p ó n y C h i n a . . . . -i1 . . . . 
A u s t r a l i a 





























147.995 757.641 762.993 278.726 
M. A. Himoly. 
iUHO A L O S B A N Q U E R O S 
L a S e c r e t a r í a de Hac i ennda ha gi-
rado a los banqueroa americanos por 
$ 8 5 . 0 0 0 intereftes 
y a m o r t i z a c i ó n de la deuda de trein-
ta y cinco mi l lones . 
J . P . Morgan y C í a . $ 2 9 . 0 0 0 y 
$ 3 4 . 6 0 4 . 0 0 a m o r t i z a c i ó n e Intere-
ses del e m p r é s t i t o de diez mi l lonee . 
I A P R O X I M I D A D D E L A C A T A S T R O F E D E L M U N D O Y 
E L A D V E N I M I E N T O D E L A R E G E N E R A C I O N U N I V E R S A L 
n i 
L a proximidad de la catás trofe del 
mundo.—Hemos trazado en el número 
anterior el cuadro del sistema milena-
X I , en el t í tulo que le dió S. Malaqula<?, 
"varón de Jas ondas", que murió v í c -
tima de dos ondas, de dos corrientes, 
una de calor intanso y otra de inten-
rlo, y acabamos de Insinuar la serie < so frío, con ocasión de una solemne 
de precursores de la catástrofe , y aun-
que de orden natural sería la exposi-
ción doctrinal del conjunto, pero, a tí-
tulo de leg i t imación de la obra ante 
los lectores, anticipamos los fundamen-
tos en que se apoya la proximidad de 
la catástrofe . 
L a s profecías de San Malaquías .—En 
el siglo X I I I , el Obispo irlandés S 
de e s ta C o m p a ñ í a se c o n v o c a p o r 
: este m e d i o a todos los S E Ñ O R E S 
A C C I O N I S T A S de la m i s m a , a f in 
de q u e c o n c u r r a n a l a s e s i ó n de 
la J U N T A O R D I N A R I A q u e h a -
b r á de c e l e b r a r s e e n e l l o c a l de 
las O f i c i n a s p r i n c i p a l e s de la C o m -
p a ñ í a ca l l e d e M e r c a d e r e s n ú m e -
r o 1 3 , a l tos , e l d í a q u i n c e d e l c o -
p o r t a d o r d e b e r á en tregar las en Ú 
O f i c i n a s de la C o m p a ñ í a , a cam]} 
d e l r e s g u a r d o correspondiente . 1̂  
se r e a l i z a r á n en los l ibros trasp* 
sos de a c c i o n e s d u r a n t e los c 
p r e s a d o s d i e z d í a s anter iores a la 
c e l e b r a c i ó n de la s e s i ó n ; pudieiy 
d o los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , denlm 
d e l e x p r e s a d o p l a z o , examinar t» 
rr i ente m e s d e M a r z o , a las tros d a l a c o n t a b i l i d a d y comproban-
i tes d e l a C o m p a ñ í a . d e l a tarde . 
E n d i c h a s e s i ó n , en t o d o c a s o , 
h a b r á n de ser m a t e r i a de l a m i s -
festividad religiosa. 
¿Y qué decir de León X I I ? Escribió 
una Kncícllca, no especulativa y cien-
tíf ica, sino práctica, recordando las v ir-
tudes del Clero y la residencia episco-1 
pal; condenó el indiferentismo religio-
so; redactó la Bula sobre la celebra-
ción de un Jubileo, y es claro, que na-
die encontrará en todo esto puntos ^ 
Malaquías, amigo de - San < Bernardo,) Rt meJanza "í de padecido con la abun-, m a los asuntos e n u m e r a d o s e n e l 
quien le cal i f icó de profeta, de tauma-,llancia-^e luz derramada, por León X I I I } / ' ^ . . " . 
turgo, vino a Roma con motivo de ia s ^ r © todas las cuestiones modernas, j a r t i c u l o 14 d e l K e g l a m e n t o d e la n o c i m i e n t o de los interesados. 
celebración del Concillo de Letrán, Mas- el distintivo! que le asigna la pro-
11139), y escribió sus célebres profe- fecía- lo Hevaba en el blasón de faml-
cías que puso en manos del P o n t í f l e e , , i a ' siendo su escudo la figura misma 
que lo era a la sazón Inocencio EL jdel vaticinio, "un perro y una ser-
Las profecías manuscritas permanecle-j p'en*-e-' 
ron depositadas, sin saberse dónde, has-) y ahora contemplemos a León X I I I , 
ta que Benedictino Armoldo de Wyon designado con el emblema de "luz en 
las encontró en la Biblioteca de un | (1 cielo". E s o es su pontificado; una 
Convento de la Orden de Mantua, el iuz intensa que apareció en el horizon-
afio 1590, comprobando asi la tradición j l e de loa tiempos modernos en medio 
que se 1© venía atribuyendo a S. Ma-i ^1 caos, de las tinieblas 'sembradas 
laqulas una obra tan original y ma- por una serie de erroreB trascendenta-
ravillosa, como lo es la serle de vat l - ( ies que constituyen la c ivi l ización r a -
clnios sobre todos los Pontificados, des-, donallsta; bíblicos, rebajando las E s -
de el de Celestino I I , sucesor de Ino- crituras al nivel de un libro humanó; 
cencío I I . hasta el fin del mundo, co- pol í t icos que alteraban el concepto de 
mo se dice. Una vez descubiertas, se 
imprimieron en el año 1595, en tiempo 
de Gregorio X I V ; las comentó hasta 
su tiempo el gran arqueólogo y erudi-
to Dominico, P. Chacón, natural de 
Fbeda, Jaén, y desde entonces, hasta 
hoy, muchos escritores graves han re-
conocido su autenticidad que parece 
bien demostrada. 
Para nuestro objeto nos basta saber 
que, desde el año 1595, hasta hoy, los 
emblemas con que designa S. Mala-
quías a los Pont í f ices quo se vienen 
libertad, potestad, derecho y justicia 
del orden humano: sociales econóiplcos, 
sobre el matrimonio, la familia, el obre-
ro, el trabajo, el capital procedentes to-
dos del falseamiento de los principios 
ét ico-re l ig iosos . Todos estos errores las 
midió con el compás de una e levadís l -
ma comprensión, y no sólo salva la to-
talidad de la inspiración bíblica, con 
normas crít ico-históricas , sino que se 
desl igó la suerte ds la Iglesia de las 
formas pol í t icas , trazó los principios 
de la superioridad de la Iglesia sobra 
el Estado y en la r iqueza, para evitar 
el e x c í s o de abundancia en unos y de 
la miseria de otros. 
Con esa "luz en el cielo" recompen-
sa el orden trastornado. Iluminaba el 
caos en que se hablan sumergido las 
sucediendo desde aquella fecha, no han 
podido ser redactados a la luz de la 
historia, esto es, inventados después de 
conocer 1* historia de los Pont í f ices , 
puesto que en el año 1595 aparecen Im-
presos los t í tu los de todos los que han 
concepto de e m p r é s t i t o las siguientes i ^ existir, como dicen, hasta el fin del j "aciones, bajando de negociación en 
Cantidades: mundo. / i negociación, desde los principios rell-
Speyer y C í a . I se  Con un principio tan luminoso q u e ' f ñ o s o s a los f i losóf icos , c ient í f icos , po-
nadle puede poner en duda, ni el cr í - | Uticos y sociales, marcando el nexo en-
tlco m á s escéptlco. ni el esertor m á s • tr« las causas y los efectos, para vol-
opuesto a la autenticidad, tenemos su- ver a una sólida restauración cristiana, 
ficiente derecho para demostrar que K s el Pontificado de la luz en el cielo, 
faltan pocos años para llegar a la ca- Cristlno Morrondo atofrigTiez. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
S E C R E T A R I A 
Tfd'.icpdn acordado c3 Consej» oe Ad-
minif>tración abonar el dividendo núme-
ro veinte y cuatro, de una y tres cuar-
to por ciento a las acciones preferidas, 
con o-pondiem e al últ imo trimestre no 
p:>.sad( , se hace saber a los señores ac-
cioriftas que podrán hacerlo efectivo 
a vi rtir del día veinte y cinco del mes 
de marzo en curso, en las Oficinas (JJ 
la Administración de la Empresa, San 
Pn'ro número 6. de 9 a 11 y de 1 a 4, 
todos los días háb i l e s . 
Habana, Marzo 4 de 1924. 
Iiuls Octavio Dlvlño. 
. S E C R E T A R I O . 
C2048 Sd-4 
A H O R R E U S T E D 
L a e e e n o s i i í a e s e l s e n ' 
t i d o c o n r a n a p l i c a d o 
a l a d i s t s r i l m c l é n d e 
l a s e n t r a d a s * 
T h s W a t t a n a l C f t y B a n k 
N e w T o r k 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y C a l i f i -
c a c i ó n de Adeudos del Es tado , apro-
b ó en s e s i ó n celebrada el pasado 
jueves, los siguientes c r é d i t o s contra 
el E s t a d o . 
R a f a e l P é r e z , e x p r o p i a c i ó n de te-
rrenos $ 4 . 3 2 5 . 7 5 . Improcedente . 
E m p r e s a Nav iera de C u b a . T r a n s -
porte $ 1 . 2 4 3 . 3 4 . S in l u g a r . 
R a m b l a y B o u z a . M e r c a n c í a s 3,140 
pesos 80 centavos. 
L u i s M e r c h a n . Alqui leres $540 . 
A n d r é s A r g ü e l l e a . F o r r a j e . 1030 
pesos 60 centavos . 
Manuel F e r n a r i s . A lqui l eres $320. 
F a t j e y C u a d r a s . Maderas 368 
pesos 3 8 centavos. 
B a r r e r a Ort íz y C í a . Rac iones 797 
pesos 3 5 centavos. 
Ungenio L a t e u r , F o r r a j e $1629.86 
Manuel A r e s . Maderas $ 6 0 6 . 2 2 
reducido a $ 7 3 4 . 0 5 . 
E m i l i o P e v i d a . Raciones $375.10. 
Knnr ique Bara^iat . F o r r a j e 550 
pesos 50 centavos. 
C o m p a ñ í a Denta l C u b a n a . Mer-
_->'icías $ 1 . 9 8 2 . . 3 5 . 
I s idro B o s c h . V í a Raciones 312 
pesos 90 centavos . 
Alberto G a r c í a T u n e n . Raciones 
$ 6 7 ^ . 0 5 . 
S u c e s i ó n de Rosa C a s t e l l e n . A l -
quileres $ 3 3 7 . 5 0 . 
Mauro T o r r e s . M e r c a n c í a s $697.69 
F e r r o c a r r i l de Q a i b a r l é n a Mo-
r ó n . Transporte $ 9 7 1 . 0 3 reducido a 
$ 6 0 7 . 6 5 . 
Herederos de Manuel L a s t r a . A l -
quileres $ 2 . 8 8 0 . 0 0 . 
Manunel R u b a u f Alqui l eres $300 
G u t i é r r e z y C í a . Sumin i s tro do 
Carnes $ 3 6 4 . 0 0 y $ 7 4 2 . 2 5 . 
L . V . Q u e s a d a . Pape l $ 6 4 0 . 0 0 . 
L u i s B e t a n c o u r t . Transporte 1,600 
pesos. 
I saac del V a l l e . Haberes $570.00 
No corresponde el pago. 
Velazco F e r n á n d e z . Rac iones 395 
pesos 10 centavos . 
J o s é V i l c h e s . M e r c a n c í a s $621.43. 
A r t u r o W e i s . Suminis tro de L e ñ a 
$ 4 6 9 . 5 0 por separado . 
tástrofe, d<> que unos se sonríen, otros 
lo consideran como un cuento, algunos 
van mucho m á s allá, asegurando que 
dentro de pocos años sobreviene el fin 
del mundo, conclusión que no admiti-
mos' por carecer de solidez y funda-
mento. 
L a cuestión, por ahora, consiste en 
demostrar que, desde el año 1595 has-
ta nuestros días, las profec ías se han 
cumplido y, por consiguiente, que cons 
C o m p a ñ í a ; a d v i r t i e n e b s e q u e p a -
r a t o m a r p a r t e e n l a J u n t a es n e -
c e s a r i o p o s e e r p o r lo m e n o s u n a 
a c c i ó n de la C o m p a ñ í a , c o n d i e z 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n , d e n t r o de ios 
Y e n c u m p l i m i e n t o de lo dis. 
pues to en e l a r t í c u l o 9 del Regla, 
m e n t ó , se h a c e p ú b l i c o para co-
L a H a b a n a , 2 d e Marzo d: 
1 9 2 4 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C 2056 
C a r l o s Revil la . 
3d-4 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S E C R E T A R I A . 
J U N T A ( ; i v N E R A L O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
E n cumplimiento de lo dispuesto I poseer una a c c i ó n por lo menos, coi 
en el Art icu lo v i g é s i m o tercero de diez d í a s de a n t i c i p a c i ó n a la sesión 
los Estatutos de esta E m p r e s a , y | 0 J u n t a . S i se tratase de acciones al 
s e g ú n acuerdo del Consejo de A d m i - ¡ portador d e b e r á n ser entregadas en 
n i s t r a c i ó n , se convoca por este medio las Oficinas de la C o m p a ñ í a , me-
a los S e ñ o r e s Accionistas para la diante el resguardo correspondiente 
J u n t a Genera! Ord inar ia , que debe-! con aquellos d í a s d : ant ic ipac ión; 
rá celebrarse el d ía 2 8 del presente si fueran nominativas , deberán cons 
tar inscriptas en los libros de la Com-
p a ñ í a diez d í a s antes de !a celebra-
c i ó n de l a J u n t a . L o s accionistas que 
mes de Marzo, a las cuatro p . m . 
en el edificio de la E m p r e s a , San Pe-
dro n ú m e r o 6, con el fin de proceder 
a la r e n o v a c i ó n del Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n , dar cuenta con la Me-
moria, Balance anual y cuantos asun-
tos interesen a la C o m p a ñ í a . 
P a r a general conocimiento se ad-
vierte que para tomar parte en la 
no puedan as ist ir personalmente, pue* 
den hacerse representar por apode» 
rado s e g ú n dispone el ar t ícu lo 21 
Habana , Marzo 4 de 1924. 
L U I S O C T A V I O D I V I S O 
Secretario 
J u n t a , es necesario, s e g ú n el a r t . 19,1 c 2050 3d-4 
Canónigo Lectoral de Jaén. 
(Continuará) . 
CI L T O C A T O L I C O P A S A H O Y 
E n los templos. Misa cantada e im-
posición de la Ceniza. 
AXtlMNOS P R E M I A D O S r.N L A T7I.TI-
U A F I E S T A KSCOIiAR C E L E B R A D A 
E N KX, C O L E G I O D E B K I . E N 
Han merecido Cruz di Dist inción por 
su apl icac ión: 
Primera divis ión: señores: Carlos R. 
tltuye ese becho un Inmenso motivo de! ^'encií'' -Andrés Castañeda, Ricardo Chis 
credibilidad para esperar que se cum-'^0'01' Conrado G. Núñez. Apturo Gutié-
plan y realicen también en los Ponti-¡r^ef• I-'u's D'Ramírez, Julio Trespala-
ficados sucesivos, desde el actual de'0'0^- L'uis Alvarez. Miguel A. González, , , . 
Pfo X I , hasta el último, esto es: F e in - ¡Re ina ldo Lamadrid, Eduardo Páez, Aure mino de cuatro a ñ o s , prorrogables a ! D E , Presidente. E l Secretario Ang« 
trépida ÍPfo X í ) Pastor Angél ico , Pas-1 '8"0 Rodríguez, José Rubín. Juan A. otros cuatro a vo.untad del a r r e n d a - í V E L O 
'Rubio, Damián Saura. José Sorzano, E n 
J U N T A D E P A T R O N O S D E L A " F U N D A C I O N 
E S C U E L A A G R I C O L A P E D R O M U R I A S " 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a de Patronos de l a " F U N - ! L o s que lo deseen pueden ente-
! D A C I O N E S C U E L A A G R I C O L A P E - i rarse de las condiciones del arre»-
O R O M U R I A ? " , en s e s i ó n que cele- damiento. en el local que oclIPaJ* 
bró el d í a 19 del mes en curso, acor- S O C I E D A D D E B E N E F I C E l v C I A DB 
d ó . N A T U R A L E S D E G A L I C I A , bajo! 
Oir proposiciunes has ta pl d í a 20 del Centro Gallego (por San José), 
del p r ó x i m o mes de Merzo, para e l ! de 9 a 11 de 'a m a ñ a n a y de o a '-
arrendamiento de las casas s i tuadas | de la tarde, donde radica el (ton»' 
en esta ciudad, cal le de Ignacio A g r á - cilio de la F u n d a c i ó n . S 
monte (antes Z a l u e t a ) . n ú m e r o s 44; Habana . 28 ac F e b r e r o de l^4 -
y 46, con 5u solar anexo por el t é r - Visto L'uero Manuel BAHAMUJ 
tario. tor y Xanta, Flor de las flores, de la j 
mitad de la Luna, del trabajo del Sol,¡riflue Meares. Laureano Pujol, Angel 
de la gloria de la Oliva Pedro I I . Oliva, Antonio Pérez. Antonio Ramí-
. Con efecto, veamos las profecías y ,ez' L'uis Rodríguez. José Vidal, 
realización Jjlstórlca desde el afio de Segunda div is ión: señores: Jorge A l -
1595: ^arez . Enrique Arenas, Antonio Boada. 
Clemente X I , tl?ne por anuncio pro-•' :í,1""if,| Fcrrer. Carlos M. García. Ma-
fét lco el de gmlrnalda de flores, tan " " r ' ,;«'t^rrez. Kladio Iglesias, Román 
exactamente cumplido, que en sus a r . ; Martínez, Federico Meáer, José A. M i -
mas heráldicas había la figura de flo-'Jer- KnriQue Noble, Francisco Olazáhal. 
res entretejidas.—Inocencio X I I I lleva KantiaRO no,,co' Knrique Soto. Kugenio 
por t í tulo "De buena Religión", tan ad- , T"rr,'chaPa- «erardo Vázquez. Lino Ro-
mirablemente previsto, que contó entre dr,Euez- Manuel Suárez C . José A. Ba l -
sus ascendientes siete Papas de los,<lo^• Lula Ca0, I'uis Carrasco. Kduar-
m á s celosos.—Clemente I X . es califi- do L6Pez- Jos^ Merino. Ignacio Nava-
cado de "astro de los cisnes", que se ,rete! A,Jrelio Serra. I sa ías Cartaya, 
cumple durante los días de durac ión' l j l , i s Barre(l0. Evaristo Díaz, Severino ¡ pulcro, y decirnos: Cuando hayas mwer 
C 1876 5d-lo. 
D I A 5 D E MARZO 
Este mes está consagrado al ratrlaf| 
ca San José . 
de mes. Día de Comunión en honor al 
Sacrat ís imo Corazón de Jesús. 
M I I C R C O L E * D E C E N I Z A 
Hoy coloca el sacerdote la ceniza 
bendita sobre la frente los fieles, 
con estas palabras: "Acuérdate, oh, 
hombre, que eres polvo y en polvo tejtad csiA de manifiesto en la i g M [ 
has de tornar. Con estas palabras, Qua yanto Angel. 
Dios dijo a Adán después del pecado; nn M 
(Gen. 3.19). y con la vista de la ceni- Miércoles do ' ^ ^ r ' ; . ; 0 ^ 
za, pretende la iglesia hacernos acor-'- '"enea. Santos hu«c- io M ; ^ ° ' * 
dar vivamente de la muerte y del se- y B- Pa'-l- Navarro, do la C. de J, ^ 
tires: T •óiilo y (¡erasinio, coiifeswi 
Jubileo rireular.—Su Divina MaJc* 
to, nada te quedará de los goces terre- ¡ santa Faina, virgen 
nos; por lo tanto, ayuna de buena vo-
luntad y atesorarán tesoros eternos. Y 
del Cónclave que la nombró Pontíf ice.1 raso- ,,',1"í,r'ío Cftlsholm, Orlando E s f a -
por haber ocupado la celda que se l la - !k ,s ' •Tosé M- Heni&nde», Luis Méndez, 
maba de. los cisnes.—Alejandro V I I I He- Fr«mrffco Nin- Josfi Olazábal, Rolando 
va ñor divida "Penitencin trlorinc:-," Pardo' Marco A. Romeu, Oliverio San- ios fieles que se dejan poner la ceni-
b L ó n que " n ^ i T ^ á ^ M f ^ . « - e l i o ^ S o s a . Manuel Iturriaga, | . a en la frente, muestran con ello su i d 
to que había de alcanzar sobre Luí* ,v , lro Alceljo- Olegario Cuervo, Andrés ' 
X I V , conduciendo a penitencia su vida ,':ll'^rí'1- Manuel Horna. ('arlos Xúñ.>z, 
t ^ ^ t í ^ ^ ^ T ^ j ! ^ L t J ^ Í u i ^ ^ n ^ c ^ ü í i g J i e n t e tu auMx.lo. L a ceniza se h a - j t í a n encarcelados ^ y ^ r o ^ 
guerra" y efectivamente, tenía en sus Benigno Digón, Gu. - jce quemando las palmas bendl t^ i U n ^ 
llermo López, Israel Pérez. Juan Roca, del año anterior, para declararnos sen-1 siguiera, determin- dirigirse a 
Alemán, Adalberto 
San Adrián, mártir. Desde sus .IB 
eros años tuvo la dicha de conocer 
de K 
humildad ante Dios, como si dijeran: ¡más fuertes atletas de la Re»«J 
Sólo somos en tu presencia un poco ¡ Cristiana. Habi.M.do llegado a su _ 
de polvo Inútil, y le pedimos por con-U'ia que en Cesárea de Palestina ^ 
antecesores a la familia Orsini, glorio-! 
sos guerreros, y en la sagrada milicia!AdoIfo Bul,e- FeMp 
nada menos que diez y ocho santos, y S'™*' OSCar García- « a m b é r t o García, 
en su tiempo comenzaron las guerras Arniando ^ a r r a g u e . Carlos Naves, 
oe Alemania qjie conmovieron la E u - ! n a m 6 n rardo> José Rucda- J", ,0 Varo-
ropa. 
No aspiramos a recorrer todns Iba 
Pontificados que sería Impropio de las 
certas dimensiones de estos art ículos . 
F e r n a n d o Vasconcelos-. Alqui leres 'pero sí vamos a contrastar todos lo? 
$ 3 3 6 . 8 3 . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
1 3 9 6 . 0 0 , 
¡emblemas y Pontificados (desde el año 
| na, Roberto Yero, César Rlvero. 
\ Tercera d iv i s ión: señores Oscar Ace-
bo, Miguel Alfonso, Vicente Arlas , Fe-
1 derlco Caglgal. Leandro Casas, Manuel 
Ceballos, Gabriel Centeno, Remilla Fon-
talne, Ramiro León, Arcadlo Méndez. 
AlnnllBrPH1 t o , ^ i , v i Rodolfo Moreno, Carlos Pérez, Gerardo Alqui leres 1,91 hasta hoy) que llevan por n o m - , ^ . . , . . 0 „ „ t i „ _ t , „ _ . . ^ 
bre León, Pío y Benedicto ,y en su con- Pimentel, Santiago Rosseau, Fernando 
Gerardo Zayaa V í v e r e s $ 8 1 8 . 5 1 . secuencÍ3. fijar ^ dlvorsl-da(1 de dlv l - ' f3!38' Mfrdon'0 f 3 " ! ' ^ 0 , Fernando To-
I^sos B T c e n u T o s * Materlalea 
m — íw i. w • Benedicto X l \ y Benedicto V I v de > E m i l i a n o S á n c h e z . F o r r a j e 594' ,„ . , ' . „ ^ " i f todos los que llevan el nombre de Pío, i 
ledo, Raimundo Urréchaga. 
(Continuará) 
pesos 15 centavos . 
F r a n c i s c o A l o n s o . F o r r a j e 4üf>i 
pesos, 41 centavos , 
J u a n a M i l i a n . Alqui leres $ 4 3 0 . 0 0 
F é l i x R . P e r a l t a . T r a n s p o r t e 
$ 1 . 0 0 0 . 
G ó m e z y C í a . F o r r a j e $ 4 2 8 . 1 0 . 
Gerardo R u í z . F o r r a j e $ 3 7 3 . 4 0 y 
$ 4 9 6 . 1 0 . 
A r t h u r T h o m a s y C í a . M e r c a n c í a s 
$ 9 9 9 . 9 0 reducido a $ 9 8 5 . 6 1 . 
Manuel P é r e z . Transporte $450. 
S in l u g a r . 
A r t u r o Noda l . F o r r a j e $ 3 6 0 . 0 0 . 
Sin l u g a r . 
Conrado R e y e s . F o r r a j e $ 9 1 6 . 6 3 . 
Ct I .TO C A T O L I C O P A R A M A C A N A 
Los cultos eucar ís t icos de los "Quln-
i« e Jueves', en Monscrrate y los Pasio-
nistas. 
i üJI ll-l IU> , \ja.it* « — r— , . 
siblemente la nada de las a l e r t a s y ^ a d con objeto de prodigarles tow 
ñero di consuelos, animar su fe y 
rir con ellos si necesario fuese. 
glorias terrena?. 
A P O S T O ! ADO D E TUA O R A C I O N D E i Rt.slle1to a cumplir su prom«Í 
I . A S KSCTrEI.AS P I A S D E GITANA- j ü 6 inmediatamento r;""' 1 
TACO A ¡entrar por sus puertas fn^ preso >' ^ 
E l Apostolado de la Oración estable-1 ducido a la presencia dH emisario 
cido canónicamente en las Escuelas Diocleciano. porque préguntado 
P ías d ? Guanabacoa, celebró con su-1 objeto de su venida a la ciudad. 
lemnís imo Triduo el desagravio a S" pondió que era cristiano y que ^ 
Ilê »' 
Divina Majestad, por las ofensas red- ponía consolar y fortalocor a los 
les de Jesucristo, que gemían e tidas en los días de Carnaval. 
L o s tres días hubo misa cantada >' cárceles. Por esta respuesta fué 
Gomunlón Reparadora a l Sacrat í s imo do delante d- Firmlllano. í:?to pre 
Corazón de Jesüs , por la mañana, con j t0i dirigió a Adrián la niisnia vTeg\. 
exposición del Santís imo Sacramento. | ta que 8us soldado?, y liabiendo 
A las siete y media de la nochf, santo lchado ia valerosa contestación de 
Rosario, estación, Trisagio, sermón. tro santo, dispuso qnc Inmodiatam ^ 
bendición y reserva. fuese azotado basta que fallecler» 
Los sermones fueron pronunciados la niás dolorosa agonía. Habiendo 
desde Pío V I hasta Pío X L 
León X I , varón de las ondas, no pue-
de -ser confundido con León X I I I luz 
en el cielo, ni a é s te se le puede « p l f J ^ ¡ J " * ^ *" 61 temp,0 del Cora26n 
car el distintivo de perro y sarpiente, • 6 *Vr>'. . 
con que se designa a León X I I . ! = J E B C I C I O S C I A K E S M A I . E S 
Veámos lo : León X I , pocas luces dl-í Mañana dan comienzo los Ejercicios 
vinas pudo comunicar a los pueblos Cuaresrnales- Consisten és tos en Rosa-
veintisels días de su Pontificado, cuan-1rl0' v , a Crucis y plát ica moral o doc-
do ni siquiera escribió una Encíc l ica , ' tr lnal - \ 
de su presentación ante la Iglesia, y ¡ E l Programa a que cada templo se ¡afamado plantel 
por tanto, no pudo compararse con tan-!aJusta' v é a s e en la Sección de Avisos I L o s cultos de desagravio al Corazó 
tas y tan luminosas Cartas y Encíc l l - RelIs!osos. I de Jesús , estuvieron sumamente concu-
cas de León X I I I . Está, por otra par- j P R I M E S V T E R N E S D E M E S | rridos. 
te, tan caracterizada la vida de León J E l 7 del actual es el primer viernes i D R C A T O L I C O , 
por los Padres Prudencio Soler, Rec-
tor de las tan celebradas Escuelas 
Pías , Juan Pulg y Modesto Roca, pro-
fesores de las mismas escuelas, respec-
tivamente. 
L a parte musical fué Interpretada por 
la notabi l ís ima '"Scola Calasancia" del 
lldo Ileso de esta tortura por un 
gro patente, fué degollado, descaí» ^ 
do en el Señor el día 6 de marzo 
aflo 308. 
n S u s c r í b a s e a ' " D I A R I O D E 
M A R I N A 
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P A G I N A O N C E 
"•Manifiesto 1901. vapor amr. 
^ V C H U I U A . capitán Orcen, pro* 
AáM t iurping Cp. 
x„nific«=tL. 1?02. vapor noruego T E * 
Ma i."*,, Hamrc nrocedpnto de Me-
í ^ ^ n í i o ^ ' M u n s o n S. Lino. 
^ ^ . u l M Cp 900 sacos harina 
/T?a"7l ez Süáte* 300 id Id 390 id id 
I * ní ín Lobo Cji 250 id id 
V 3 ' , fieno Cd í-l" id alimentos 
• nztlez SuArez 300 sacos maíz 
R JÜvarado •::•'< W trigo 
Reís CP a00 Id id n,t*rn Cp 1000 id maíz 
ti ¿ a H c i o s Cp 1000 id Id 
Martínez Hno 250 id harina 
F Ezquerro ^ 0 id id 
Plflán Cp 300 id id 
Miranda C 300 id maíz. 
N S i ^ g ^ huacales talabarte, .as 
, t? "arófa 131 resortes 
Vivanoo Cp ' i" tej íaos 
Pernas M 4 id toallas 
í . «,,r salo 4 id medias 
í í T o r U z 4 bultos accesorios 
MaVina Cp 3 piezas Id ari"* ri 
J. Cowan 14 cajas calzado 
K C Pardo 0 cuñetes clavos 
G S. 300 atados cortos 
C, 534 id Id 
Modesto Ledón 3.200 id id 
Orts and Co. 1.000 id Id 
West India Olí 3 900 Id id 
p Taquechel 9í> id id 
National City Bank, 3,134 id k 
L Coll 1 id id 
J M Bravo 1 barril crema, 1 caja 
etiquetas . 
García Fernández Co. 8 cajas calzado 
India G fardos aspillera 
UrqUía and Co. 18 fardos musgo 
Compañía Dental Cubana 1 caja so-
bres 
C. Oonzález 25 rollos cartón 
Compañía Li tográf ica 1 caja maqui-
naria 
L Méndez 1 bulto muestras de sal. 
?"Alvare¿ Cp 1 caja ropa 
1 y H 4 bultos tanques y acce-
sorios 
purdy 
•rios nt,rci* 2 cajas accesorios Garda g a r c í a - bJarterfas 
^ " r Mina Donald Cp 2 cajas drogas 
^ T C P 2 ^ pedias 
S » c S 4 / a ¿ ? e s o r i 0 B 
S e n é i S Rodr íguez CP 1 caja me-
• K 8 woorer 3.000 atados cortos 
L b ^ é " CP" 200 bfars"\eascIraesslna . 
í S r ^ z S l ^ S l d c r a 
AfonifiPsto 1 903, vapor ing lés P E -
X O L V E K cap án Kelynaek, proceden-
fe de N¿rfolk. consignado a Havana 
Coal Cp. 
Havana CojiJ Cp 6.624 toneladas car-
bón mineral. 
Manifiesto 1.904, vapor americano E S -
TOADA PALMA, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
• Swltf Cp 2 cajas Jamón. 50 tinas 
rñanteca, 25 cajas puerco, 8,953 kiloá 
Id. 
M I S C E L A N E A S : 
Coca Cola Cp 2 autos 
E López 23 bultos maquinarias 
Ford Motor 14 autos 
Fábrica de Hielo G70 atados cortos 
Pelleyá Hno 54,386 kilos carbón 
Cuban Carbónico 24.720 id id 
Ford Motor 7 autos 2 bultos ac eso-
rios. 
J Pita 1450 tubos 
L O Aguilera Cp 8900 ladrillos 
Fábrica de füe lo 8 cajas maquinarias 
Lange Motor 4 autos 15 bultos ac-
cesorios,, 
Ortega Fernández 4 autos 
Cuban Lubricating Cp 24,317 kilos 
aceite 
Moore Moore 10 cajas maquinarias 
Pérez Hno 4,050 piezas madera 
A A Baker 3,105 id id 
Interprico Lumber Cp 1970 id id 
F Benemolis Cp 1849 id id 20 rollos 
terhado, 15 huacales tablas do yeso 
F Wolfe 23 muías 
l.ykes Bros 151 cerdos 
Harper Broa 20 vacas. 
- Manifiesto 1905, vapor americano 12X-
CJSLSIOR, capitán Buldwin, procedente 
de New Orlcans, consignado a Munson 
8 Llne, ' 
V I V E R E S : 
Artnour Cp 50 cajas salchichas 
F TainaniéH 301 cajas conservas . 
' M Lavln Cp 480 id id 
< rarcía Cp 400 id id 
«•aballín Cp 100 id id 
P incián Cp 02r. id id 
H AstorífUÍf Cp &0 id id . . . 
P Montano 40 id Id 
Switf Cp 300 Id id 
G Tejeiro Cp 50 id Id 1 
González Suárez 250 sacos haru.o. 
Piftán Co 25 barriles aceite 
H Astorqui Cp 2000 sacos sal 
Hoyos Fernández 300 sacos harina 
maíz 
A Mon Hno 300 id maiz 
lOtero Cp 500 id id . 
F Erviti Cp 300 id id 
Beis Cp 500 id id 
B Fernández 600 Id id 
Plñán Cp 300 id id 
E Sustacha 300 id id 
R Palacios Cp 500 id id 
Galbán Lobo Cp 500 id lo. 
M Carcas Cp 500 id cebollas 
Canales S 400 cajas huevos 
A Quiroga 1200 id id 
.C S Oneill 600 sacos cebollas. 
MISCELANEAS: 
•T A Palacio Cp 1000 atados cortos 
- Hriol Cp '¿2 bultos talabarterías 
>fercedita ÍSugar 1 huacal máqulntis 
Kllls Bros 600 sacos yeso 
• Q Bulle Cp 10 sacos estearina 
W E Harlean 1 fardo alfombras 
N Zayan 2 cajas sierra 
C López 2 id id 
Martínez Hno 2 id id 
/N García 2 id guante 
Jf Gernor ("ii J eajas máquina 
O R Olliphant 5137 piezas niaa^ • 
Manifiesto 1.906. vapor danés r .KT-
T ^ MAEKCK, capitán Mortenson, pro-
cedente de Filadelfia, consignado a A 
*• Martínez. . • 
Havana Rlectrly, Hy Co.. 3.895 tone-
"aas carbón mineral. 
NOTA.—Han quedado sin embarcar 
las sigu.entes partidas: 
Acevedo and Mourello 200 cajas con-
servas 
Galbán Lobo Co. 250 id id 
C Echevarri and ,Co 300 id id 
I F Tamames 515 id id 
Piñán and Co 150 id id 
West India Oil, 25 atados cortos del 
! vapor Heredia. 
Manifiesto 1,908, vapor español BUE:-
NOS A I R E S , capitán Aparicio, proce-
1 dente de Barcelona y escalas, consigna-
Ido a M Otaduy. 
S E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : . ^ , 
Dalmau Sansón, 4 bultos, alcaparras 
Pujol Quirch Co. 100 id vino 
Barraqué Maciá and Co. 2.150 cajas 
I aceite 
C M N 10 sacos almendras 
J Balcells and Co 225 bultos vino 
J M Ruiz and Co 2 bocoyes id 
Pita Hnos 100 cajas anisado 
J Gallarreta and Co 100 id vino 
p Tamames 400 cajas fideos 
Serrano Martín 2 id duces, 3 id .ian-
dejas ;> . , 
González Hno. 72 id conservas 
Primera Fer ia Muestrario 75 bultos 
vino 
J Balcells and Co. 40 bordalesas id 
15 cajas cápsulas , 263 id aceite 
R Lalueza 45 bultos vino 3o ba-
rriles aceitunas 23 bultos conservas 
Urrutia and Co. 16 bultos id 10 ba-
rriles aceitunas. 
J M P 25 barriles vino 
Cabestany Vázquez Co. 1 caja aza-
frán 
J Ferres 3 id id 
A Montaña Co. 60 bultos vino 
González Hno 50 cajas jugo de uvas 
M Oriol 41 cajas confitería 
P M Costa 25|4 vino. 
Aguilera Margañón Co. 50 id m 
A Revesado Co. 18 cajas confitería 
J M P 14 id conservas 
J Montaner 2 id id 
Gómez and Co 6 id alpargatas 
M I S C S L A N E A S 
U Lñopis, 1 fardo anzuelo. 
V . Suárez, 24 cajas papel. 
Padre Guardian, Franciscano, i ca-
^ V l T a s Curbelo 4 barricas vdrio. 
W. Rodríguez, 1 cadáver, 14 cajas 
mBbleSohufftan, 2 cajas Juguetes, 1 
ai'lV M . Costas, 4() cajas papel, 14 Id. 
Í d V . Real . 7 cajas pavllo 
Acebo Simón Co. 5 id. id. 
E Gall , 1 caja i m á g e n e s . 
a ! Urain 100 fdos estopa. 
Qarcfa García 6 cajas bombas. 
Soc. Industrial de Cuba, 20 fdos. ta-
penes. 
E R O G A S 
.i Ruir. Co. . 17 btos drogas. 
J . D . Ferrer, 1 id. id. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6 ^ a 7 centavos. 
» erda de 9 a 11 centavos. 
L/.uiar de 7Vs a 8*2 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero so cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno da 24 a 28 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este mu ladero: 
Vacuno 64. 
Cerda 140. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
L a n a r de 42 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 269. 
Cerda 148, 
Lanar , 59. 
E N T R A D A S D E AÑADO 
De Marti l legó un tren con 17 carros 
con ganado vacuno para el consumo con~ 
signado a la casa Lykes Bros . 
De Canv-güey llegaron once carros 
mas, también con reses, de los cuales 
vinieron siete consignados a Godofredo 
Perdomo y remitidos por Felipe Espino-





M . Cueto 13 cajas anisado. 
Martínez García 2 id. aguardiente, lá 
id. vino. 
J S . 33 btos id. 1 caja Ln'j-es'.a. 
A . Monje Co. , 1 bocoy vino. 
Viña López, l bota id. 
Fun.ái .dez Trapaga Co. , 2L0 cajos l a-
| sas 1C id. conservas. 
. A Cofiño 1 caja anunc:os, 30 btos. 
i vino. 
Bois y Co. 600 cajas aceite. 
J . Casares, 1 caja encaraos. 





D £ ' 4 
-Manifiesto 1.907. vapor americano 
ARTAGO, capitán Me Bride, proceden-
te de New Oricnas, consignado a W. 
M. Daniels.-
V I V E R E S : 
lnV0mpaí'Ia Manufacturera Na-ioaal. 
u" "acos harina. > 
f'stales Fernández Co. :'.i>0 id maiu 
Vt ioso10 and (-'u- 1(1 i J 
í í ^az;iljal • Ú00 id id 
¿7 Muxo .'. cajas dulces 
pv!'f Co. 30013 manteca 
S - ! • ' ''¡"rril'-s camarontS 
sainos Suárez and Co., -5 id 11 
M , (1Uerr(J 250 Baeoa t f ir i t* 
•Mire Machado 250 id Id 
5 étonsr, (oo .aros maiz 
K * Guerra Xod id harÍTi:i 
. .5J»uarpz and Co. 500 id id 
"«njamln Fernández id ¡nais 
J: Erviti and Co. 400 id id 
":fS vllarcllo Co. 300 id Id 
'a',i - barrea Co. :mo m id 
Itiflán Co. 2 '"".i id frijol 
' "rarcía aml (•... :.<• garbanzos 
rjiran'la Cutiérrez ?,»0 sacos maiz 
- i Barrera Co. 400 id id 
''.'irini ^O'i rajas i-.raearroñes 
• Butacha Co. nou sai-os maiz 
V ornara' 300 s.o ofj ma./ 
' Bowman Co. .".00 id - frijol 
.vncro and fo. r.oo sac-s maiz 
Ambrosía 4i'ci i-l harina 
¿^•""^t'dez i ¡arela and '"o. ."> barriles 
Üf.í?baleta and r, . . :. id id 
•« AstorfpH c.,., ion sacos cebollas 
boto and < "o.. 100 id id 
•erÁ*1 J-obo and Co., 350 cajas eyu-
E^h^varrí and <• •. ::>:» id id 
, ^anales Sobrino 40o cajas liucvys 
. garc ía Co. ^00 sacos cebolla*) 
í í ^az'ibal loo id id 
«'Onzález O,, jom id id 
Bt>l«o-*Ina,1,eB ,ajaíi «•onservas 
j , , . f 0 Abascal and Co 77S id hiie\oo 
• man aml Co. l.'o id conservas 
¿- urea 400 id huevos 400 id id 
f A ' 'ut i írrfz 400 id Id 
YV vt'lroga 1.!}^ id id 
'5u*tacha ino saeos alimento 
«cevedo and Mourello 100 id ^ebo-
R Suárez and Co 300 id maiz 
S Co*?0?0 and Co' S00 ia id 
100 id i l""rnández and Co. ::<»i :d id 
W tíre fachado 25 id caf»'; 
t-squerro 250 Id harina 
oo'wman and Co loo i-ajas huevos 
" i and Co 800 id id 100 carne. 
C A L Z A D O , , 
Hornilla Co . . 1 caja calzado 
Pérez Fernández, 1 id. id. 
Pérez 1 id. id. 
Vázquez 1 I d . id. 
x- Cortes.Co. 1 Id. id 
Ruiloba A 20 id. id. 
Fernández Valdés y Co. , 1 id . d. 
Briol y Co. 15 fdos a lgodón. 
. Día/- Alvarez 142 id. id. 
r . Palacios Co . , 17 id. id . , 14 btos 
badanas. * . -
• B . . V a r a s Hño. 3 cajas talabartería. 
T E J I D O S 
Si. G . Tuüón. 1 caja tejidos. 
Alvarez Yaldés Co 2 id. id. . t 
B . Gómez Co. 1 Id . Id. 
Eacalante Castillo Co. , 1 id. I d . 
Portilla Hño 1 id. id. 
Campos Fernández 3 id. id. 
Moi teiro y Co.. 1 id . id. 
A . Queralt. 4 id. id. 
Ta Lung 4 id. id. 
• I lcvl l la Inglés Co., 1 di . id . 
L e i v a García, 1 id. id. 
: Q T . Lung, 1 id. Id . 
Prieto Hño. Co., 1 Id . id . 
JV. Ferrer 1 id. id. 
Sánchez Hno 1 Id. id . 
Tfpu Choong 2 id . id . ' 
Fernández Angones 1 id. d. 
J . Menéndez 1 id. id. 
Fernández de la Haza 4 Id. id. 
García Vivancog Co., 6 Id. id. 
1 i . H . 1 id. id. 
Lb.nda Hno 1 id id . 
JJ. Pérez 1 id. id. 
Izaprulrre Alonco Co. 1 id. id. 
Liopurt & Salup 1 id. Id . 
A . Chang 1 id. id. 
Me iéndez Granda Co. , 1 id. id . 
A . Marcos. 1 id . id . A . Fff 1 id. id, 
Ai'gul(>& Toraño l d. Id. 
Wolfs Entrailgo (^o., I id: id 
J . García 1 id. id. 
A . Alonso 1 Id. id. 
i ' . García 1 Id. id. 
Guau C Carcía, 1 id . Id . 
M López Co. . 1 id. id. 
S Rondueles 1 id. Id. 
Menéndez Rodríguez Co., 1 Id. lu. 
Carcfa & Co. , 1 id. Id. 
I ernas Menéndez 2 id. Id. 
Echevarría y Co.. 1 Id. Id. 
Al varé Hno. Co. :{ Id . id. 
PlélaRti Linares ("o.. 7 id Id. 
CoiizáJez Merizoiia Co. . 1 Id id 
C . S . Buy Hno., 2 Id . id. 5 id. perfu-
mer ía . 
(¡o izález Hno ., 11 Id . id . 
I i rector de la Fer ia l caja muestras 
de ie;idos. 
E N C A R G O S 
i ' . Fa lcón 1 caja vino. 
A. C . Carballo I bto tejido 
Marcela Márragat. 1 eaja juguetes. 
L i c i a r t <\ Bello 1 caja ladrillos, 1 
bío. tapones. 
.T. Valdeón. 1 fdo. suela. 
M . <í. Tuñón, 1 l>to. ropa. 
1 elegado de la Feria, 9 btos ipipresos 
L E V A L E N C I A 
V I V E R E S . 
Bravo y Co.. .io pipas vino 
.Vivarez del Río Co., 25 id. lo. 
Fuente.; Carrasco «'o., lo id. id . 
Sánchez Romato f'o.. ] bocoy id . 
•T. González C . , 2 Id. id. 
Díaz S pipas id. 
A . Trueba Co. 5 Id. id 
Vi fias y Suárez 5 id, 
V . l i Morera. 20 Id 
In.p< rtadora Ceneral 
v . Sforinoj lo d . id . 
Empresa Naviera 4|4 Id. l caja na-
ren^afc. i barril aceituna.:. 
M I S C E L A N E A S . 
R . Ten Co. , l caja abanico». 
Banco Outiérrez Co. id id 
< a n.et Díaz Co . . 2 id. id'., 2 id . pci-
lli 8. - • , 
R . « apuz. í» eajas madera labrada. 
I'oiado Peón Co . . 9 id. lampistería 
i ' . Alvarez 4 id. id. 
C . • toarte. 2 id. drogas. 
K . «'anales. 1 id. Juguoies 
A . López l Id. guitarras. 
D E M A L A G A 
V l V E i S E S 
A . Alonso Co, , 25 cajas vino. 
1 r; ández Hno.. 75 id. :,¡ 
• '. Balceiro. 25 id. Id. 
« Lesta y Bravo 50 id . id. 
• . l'ernández. ^5 barril 
K ©. 30 cajas id. 
•r. r . id. id 
R . .-¡o Id. id . , 12 Id 
U C . 25 id. vino, 
•f. F . 2.7 id. id . 
1» lü-i id . id . 
B . T . 2 btoaa id . 
J . Rafecaa C o . . 1 
D E CADIZ 
V I V E R E S . 
P . Bilabo. 150 cajas vino. 
5 . C . 57 id. id . , 45 id. coña< 
A . C . Bosque, 2|2 botas vim 
Martínez Lavin Co. , 150 cajas . a . 
6. C . 850 cajas coñac, 150 id. vino. 
M . B . C . 190 id . id . . 70 id. coñac . 
E . S . 150 id. id. 2 id. vino. 
Z . C . 200 id . Id . , 350 id. coñac . 
A . C . 20 id. Id . , 24 id. vino. 
R . S . C , 150 id . id . 250 id. coñac . 
L l . R . 110 id. id . , 142 id. vino. 
B . L . 115 id. id . , 290 id. coñac . 
C , 100 id. id . , 52 id. vino. 
C . 250 id. coñac . 
C . R . C . 230 id. Id. 100 id. vino. 
R . F . 102 id. id. 60 id. coñac . 
R . L . C . 160 id. id. 40 id. vino 
F . C . C . 600 Id . id . 630 id. coñac 
V.. T . C . 50 4d. id . , 12 id. vino. 
Central Frandisco, 14 Id. Id . , 26 id. 
coñac. 
T . S . C . 375 id. id. 125 id. vino. 
O. S . 2 id. Id . , 100 Id. coñac . 
M . G . C . 250 id. id . 
H . Astorqui Co. , 575 Id. id . , 27 Id. 
vino. 
M S . C , 2 Id. Id. 200 id. coñac . 
F . G . C , 250 Id. Id . . 17 Id. vino. 
O . ' C . 220 Id. Id . 510 id . coñac . 
P . H . 225 id. Id. 77 Id . vino. 
T . S . C . 128 id. id, 375 Id. coñac . 
J . Fairot, 3 cajas vino. 
T . R . Morera, 3-btos Id . 
F . A . Lulde, 1 barri!, 1 caja tocino. 
Menéndez Rodríguez Co. , 5 Id . nai-
pes». 
N . N . 25 cajas coñac, 502 Id. vino. 
P . Estévez , 30 Id. id. 
M . R . 200 Id. Id. 
Sánchez Romato Hno. , 2 botas id. , 
2 'oocoyes coñac . 
Serrano Martín, 1 pipa vino. 
F . Domínguez 4 id . Id. 
i l . Vázquez, 2 botas id. 
.1 . S . Rodríguez, 50 cajas id . y coñac. 
A i Quintero. 1 caja vino. 
E . S . Sardiñas, 2 jaulas muebles. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S . 
G . Librero 20 cajas aceitunas 
Dc.imau Sansón 5 Id . Id. 
A . Montaña y Co. , 5 
F . S . 16 bocoyes id. 
O . S . 600 cajas aceite 
P . H . 2p0 id. id. 
Aguilera Margañón Co. 
H . Astorqui y Co. , 500 id 
González y Suárez 500 id, 
E S. C . 100 Id . id . 
L L . P . 100 Id. Id. 
Ti. C . 150 id. id . 
T . C . 100 id. 






id. F . 
I I . 
A L . 100 Id. id 
M . Ortat 1 id. jamón 
P . 54 id F . 
1 id. anisado, 
ladrillos y azulejos. 
D E L A S P A L M A S 
.1. A . Palacio Co. , 39 atados quesos. 





T E J I D O S 
Mangau Co.v 4 cajas paraguas. 
.1. Hernández 1 bordados. 
González Sobrino, 1 id. id. 
Bolaños , ^ id. id . 
Martell, 2 id . id . 
A J iménez. 3ud. id . 
Compañía de Ihiportación 3 id. 
A R . Peña, 1 Id . Id . 
V . Dfaz 1 Id. id. 
F . Espino 1 Id. id. 
.T. Falcon. 2 id Id. 
F . M . Domlngue í 3 id. 






D F S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
A Monje Co. , 25 barricas vino. 
T E J I D O S 
.1. G , Jiménez, 2 cajas bordados. 
L I . Suárez R . . 1 id. Id . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
V I V E R E S . 
A S. Juan, 2 btos. vino. 
Coiizález Pérez. 2 pipas Id. 
B . Pérez 10 Id. .id. 
B . Zabala Co., 2 id . id. 
C A . García, 4 Id. id . , 1(4 vinagre 
11 cajas pescado. , 
Pérez Pérez 5 pipas vino. 
Qí García 18 Id. id . 
a. R . Margarit, 6 id. Id . , 2 cajas 
queso. 
B G . Torrea, 4 id. id. 
Isla Cutiérrez Co . 4 pipas vino. 
K. Lodríguez Pérez. 2 cajas, 101 la-
tas queso, ] brarll efectos. 
F . O s a r o s 2 pipas vino, 4 cajas hi-
go-! 
J. Rodríeuez, 9 Id. quesos. 
J González 10 pipas vino. 
Jl, Rodríguez l caja tejidos. 
.T Falcón 1 id. id. 
•T J>. Cabrera, 1 id. id. 
M A N I F I E S T O 190!) vapor americano 
'Cuba' capitán White procedente d-̂  
Tampa y escalas consignado a R L 
Brannen 
D E T A M P A 
P A Holgcrson 4 neveras con fru-
tas 
M "V erano 50 barriles cenizas 
N O Brown 2 baúles efectos 
Urange Crush B Co 1 caja impre-
sos 
.T A rango Co 3 pacas tabaco 
Santos Ardura 30 id Id 
D E K E Y "WEST 
Compañía Cubana de Pesca 10 cajas 
pescado 
A Ríos i id id 
O Sánchez 2 id «-amarón 
V Rosello 2 id id 
j American R Express 13 bultos ex-
press 
American Beet Sugar. . 
American C a n . . . •• . 
Ameria-in Car Foundry. 
American Inter. Corp. . 
American Locomotive. . 
American Smeltlng Ref . 
American Sugar Refg. 
A A m . Sumatra Tobacco. , . „ , 
American "SVoolen 
Amer. Ship Building Co 
Anaconda Copper Mining. . . „ 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I . . „ 
Baldwin Locomotive Works. . ^ 
Baltimore and Oblo 
Bethlhem Steel. . . . . . . . . . 
O-difornia Petroleum. . . . . . . 
I Canadian Pacif ic . . . 
Central Leather * . • .. 
1 Central Leather. . . 
Cerro de Pasco. 
' Cuba Company 
I Chandler Motor. . . 
Chesapeake and Ohio 
C h . , Milw. and St . Paul com. . 
C h . , Milw. and St . Paul pref. . 
Chic, and N . W 
C . Rock f. and P . , 
Chile Copper. . . « , 
Chino oCpper . . * . . . . . . . 
Coca Cola. 
Col Fue l 
Consolidated Gas . 
Cora Products. . . . . . . . . . . . . 
Cosden and Co. . . . . . . . . 
Crucible Steel * 
Cuban American Sugar New. m ¥ 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cub:n Cañe Sugar pref. » 
Davidson « , . . . 
White Motor Co. „ 
Erie 
Er ie F i r s t . . 
Endicott Johnson Corp. m K , * m 
Famous Players . 
F i s k T i r e . . . . , . . . . . » : » • 
General Asphalt . . . . . . . . . . . 
General Motors . » . 
Goodrich 
Great Northern. . . M . . » . . 
Guantanamo Sugar. . . . . . , ,.; 
Gulf States Steel 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R . R . . „ . . „ 
Inspiration 
International Püper . . 
Internatl. T e l . and T e l . . . . * 
Internatl. Mer. Mar. com. . . . 
Internatl. Mer. Mar. pef. . . . 
Invincible OH „ 
Kansas City Southern. . . . . ,., 
Kelly Springflcld T i r e . . ,, lK .„ m 
Kennecott Copper. . . . . . 
Lehigh Valley !„ 
L i m a Locomotive . . 
MaracMibo ,.. 
Manatí, comunes 
Miami Copper .„ , 
Midvale St . OH 
Midvale Steel ,. . . 
Missouri Pacifi Rai lway. . . ,., . 
Missouri Pacific preferidas. . * 
Marland OH . « . 
Mack Trucks Inc . . . . .. „ . , 
iih.xwell Motor A . „ . .. . . ... , 
Maxwell Motor B . . 
Nev. Consol ^ m m 
N . Y . Central and H . R iver . , 
N Y N H and H . 
Northern Pacific . . . 
National Biscuit . . 
National Lead 
Norflok and Western R y . . . . 
Pacific OH Co 
Pan A m . Pet l . and T r a n , Co . 




Plece Arrow . 
Pltts and "W. Virginia 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí I 
Postum Cereal Comp. Inc . . . . 
Producers and Refiners OH. . . 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iron and Steel , 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Francisco. . 
Santa Cecil ia Sugar 
Sears Roebuck. . L 
Sinclair Oil Corp. ; M 
Southern Pacific 
Southern Rai lway ., 
Studebaker Corp. . . . . . . . 
Stdard Oil of New Jersey. . . 
So Porto Rico Sugar. . . . ,., . 
Skelly OH m 
Strombcrg Carb : . 'm m 
Stewart Warner 
Shell Union OH : . „ 
Texas Co. „ , 
Texua and Pac . n. 
Timken Roller Bear Co 
Tobacco Product 
Transcontinental OH. . . . .„ . . 
Union Pacific 
United F r u l t 
U S . Industrial Alcohol. . . ,. 
U . S. Rubber. 
U . S. Steel 
Utah Copper , 
Vanadiun Corp of America. . . 
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M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M A M f - T E S T O S D E C A B O T A J E 
E n t r a d a s : 
1,09 5 V a p p r cubano " A n t o l í n del 
Collado", de l a F e con carga zeno-
rat 1 
1.096 Go le ta cubana "Angel i ta 
G r a n t " , do C a i b a r l é n , con carga ge-
neral . | 
1.097 I d . Id . "Sabas", de C a n a s í . 
1,09S I d . id. ' ' M a r í a Torrent t" , 
de B a ñ e s , con a z ú c a r . 
S a l i d a s : 
1, l l f i Go le ta cubana " M a r í a V á z -
quez", p a r a R í o B lanco , c a r g a ge-
nera l . 
1,117 V a p o r cubano " J u l i á n A lon-
so", para Santiago de C u b a , carga 
general . 
1.11S Gole ta cubana "Pepe Balco-
11a", para Nuevi tas . 
E x p o r t a c i o n e s 
M A N I F I E S T O de cabotaje del vapor 
cubano "Antolín del Collado", entra-
do procedente de Vuelta Abajo y con-
signado a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E L A T E : 
E . Naviera: 10 toneladas. 
A . Lea l Co: 112 sacos carbñn. 
A . Montana: 1 caja lieos, 1 Idem 
sardinas. 
Mufliz y Co: 1 saco a lmidón . 
C . Lubricant: 1 barril envase 
W . India: 18 Idem Idem. 
[ M . S . Lopo: 1 tambor Ídem. 
D E A R R O Y O S : 
I L . C : 1 fardo tasajo. 
M . Pérez: 1 saco cera. 
C . L6pez: 1 caja cigarros, 1 saco 
carbón. 
J . Tamayon: 1 barril clavos. 
M . R . Co: 1 barril envase. 
1 A . Galdo: 1 Idem Ídem. 
V . Cartaya: 2 tambores Idem. 
S E S A N T A L U C I A : 
M . Matahambre: 1 lata pel ículas , 1 
caja maquinarla. 
Swlft Co: 2 cajas huevos. 
J . Calle: 1 caja efectos. 
D E M A L A S A G U A S : 
Muñiz Co: 12 sacos majagua. 
S E D I M A S : 
A . Pérea G: 1 caja aves. 
C . Guemes Co: 1 caja huevoi 
S . Furtes: 1 baúl efectos. 
S E P U E R T O E S P E R A N Z A : 
W . India: 9 barriles, 2 tambores va-
c í o s . 
P . R . Morera: 1 pipote vacío . , 
M . Gómez: 1 barril Idem. 
J . Baldo: 3 bultos efectos. 
J . Fernández: 1 fardo efectos. 
S . de A . González: 2 tercios tabaco. 
S E B E R R A C O S : 
B . Pérez: 1 caja aves. 
M . Cruz: 34 carneros, 6 cochinos. 
S E R I O B L A N C O : 
M . F : 14 cuartos pipas envasa. 
W . India: 9 barriles Idem. 
P . R . Morera: 1 tambor Idem. 
Rodríguez Hnos: 2 rollos alambre. 
J . de la Hoz: 4 reses. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V a p o r americano "Sibonej" , para 
N e w V o r k . 
T o r r e s Genen Hnoe. K n i g h t Bros 
• I n g l a t e r r a ) , 1S,500 tabacos elabo-
rados. 
De Merris & Merris , 12,000 id . 
De B o r r e l Co . . 10,000 id. id. 
De B a r k & T i l f o r d ( N Y ) 3,000 
id. id. 
Ci fuente Pego Co. F . G o n z á l e z 
( A r g e n t i n a ) , 28,500 tabacos; ciento 
sesenta rail cajet i l las cigarros. 
De K n i g h t B r o a ( L o n d r e s ) , die-
c inueve m i l quinientos veinte taba-
cos. 
De B r a n d & K u t t n e r , 5,010 Id . 
» e Merris & Merr i s , 14,030 taba-
cos. 
De J . H u n t e r M. , 15,500 id . Id . 
De M . H a r t Co . . 11,010 id. id. 
De W. Kl imges ton , 8,000 id . id . 
De P a r k & T i l t o r d ( E . U . ) , ocho 
mil id . jd. 
De M . S á n c h e z ( U r u g u a y ) , 11,000 
Id. id . 
V a p o r americano "Calamares" , para 
Centro A m é r i c a . 
H e n r y Clay Bock . Orden. 11,000 
tabacos c laboiados; 217 botes pica-
d u r a . 
V a p o r americano " C u b a " , p a r a K e y 
W e s t . 
T a m a r g e Co. Orden , 25 pacas t a -
baco. 
M . A , Po l lack . A . Santae l la , 35 
id . Id . 
A i x a l á & Co. M . Bas t i l l o , 12 ba-
rr i l e s id. 
M e n é n d e z & Co. Orden, 10 pacas. 
V a p o r a l e m á n "Holsat la" , p a r a 
A l e m a n i a . 
W . H l m m e l . Orden , 41 tercios ta-
baco. 
Scoler E u l e r C o . Orden , 6 id . Id . 
V a p o r i n g l é s " S a n B l a s " , p a r a Cos-
ta R i c a . 
H e n r y C l a y Bock. Orden, 12.809 
tabacos, 5,000 cajet i l las c igarros . 
V a p o r americano "Chalmctte" , para 
New Orleans . 
H e n r y C l a y Bock . Orden, 45,100 
tabacos. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S Y V E -
G E T A L E S 
V a p o r ainericiuio "Chalmette", p a r a 
New Or leans . 
V a p o r americano "Chalmette" , 
p a r a New Orleans . 
H e n r y C l a y B o c k : Orden, 45,100 
tabacos. 
M A N I F I E S T O de cabotaje del vapor 
cubano "Cayo Mambí", entrado proce-
dente de Cuba y escalas y consignado 
a la Empresa Naviera do Cuba: 
S E S A N T I A O O S E C U B A : 
A . Blanca: 16 cajas ron, 1 ídem IA. 
A . Industrial: f cajas oonflturaa. 
Casacarter O»' J7 a»Ja# tomhM. 
E . Lecourw: 1 «aja cammalo*. 
G . Rey: 43 eajas cacao. 
L , C . Krebc l : 4 cajas vino. 
R . Oliver; 14 cajas dulces, 3 cajaa 
i efectos. 
Varios: 1 atado Idem. 
S . F i l s Co: 1 saco mangle. 
S E C A M P E C H U E L A : 
E x p o r t a c i ó n do frutes y regctalos: 
V a p o r americano "Chalmette", 
p a m New Orleans . 
A . C e j u d o : Orden , 49 bultos q u i m -
b o m b ó . 
L . E . G w u i n n : J . Meyer, 219 hua-
cales tomates. 
I d e m : C . Reuter , 250 idem beren-
genas. 
I d e m : Catiglesta C o : 147 bultof 
q u i m b o m b ó , 60 idem a j í e s . 
V a p o r i n g l é s " U l ú a " , para New 
Y o r k . 
G o d í n e z Hno: W e s t Indies F r u i t 
Co. , 40 cajas fr i jo l , SO idem p i ñ a s . 
V a p o r americano " G o r . Cobb", 
p a m K e y West . 
O- G a r c í a : C a b r e r a Bros , 4 sacos 
fr i jo l . 
V a p o r americano " E s t r a d a P a l -
m a " . K e y West . 
L ó p e z Pereda C o : C u b a n A m e r 
F o r w a r d i n g , 429 huacales p i ñ a s . 
Va-por americano " C u b a " , para 
T a m p a y escalas. 
Modesto L e d ó n . G r e n s h a w Bros . . 
18 huacales p i ñ a s , 36 bultos p-láta-
nos. 
V a p o r americano "Siboney", p a r a 
New Y o r k . 
A . R o d r í g u e z : Orden , 14 bultos 
v iandas . 
Dardet Co: W e s t Indies F r u i t , 
164 huacales habichuelas , 13 bultos 
berengenas, 55 idem pimientos, 1 
idem calabazas, 4 5 huacales p i ñ a s . 
J . Sosa: Orden, 21 bultos v iandas . 
A . Reboredo: Orden , 185 huaca-
les cebollas, 21 bultos fr i jo l , 4 id . 
frutas. 
M . G a r c í a : Orden, 33 bultos habi-
C ll 1161 £LS 
P . D.' Pool : J . G . Ret t ig . 506 bul -
tos berengenas, 47 idem fr i jo l , 28 
bultos legumbres. 
G o d í n e z Hno: W e s t Indies F r u i t , 
4 29 huacales p i ñ a s , 57 idem vegeta-
1G3. 
í n d F r u i t C o : F . Opolonisky, 46 8 
huacales berengenas, 82 idem pepi-
nos, 60 idem q u i m b o m b ó , 400 c a j a s 
papas. 6 idem perej i l . 
L . E . G w u l n n : H . W a r n e Son. 
291 bultos habas. 
I d e m : J . L o n g . 24 bultos beren-
genas. 5 idem h á b a s . 
I d e m : Oasteglave C o : 3 idem 
q u i m b o m b ó . 
I d e m : Orden, 3 63 idem toronjas . 
E x p o r t a c i ó n do a z ú c a r : 
V a p o r i n g l é s "Wagland" , p a r a 
St. J o h n . 
C e n t r a l H a b a n a : Orden, 3,800 sa -
co s a z ú c a r . 
C e n t r a l Puerto: 9 20 idem idem. 
C e n t r a l Toledo: 2.030 idem i d . 
V a p o r amer icano " E s t r a d a P a l -
m a " . K e y West . 
C e n t r a l Hershey: Orden, 850 i d 
Idem. 
E x p o r t a c i ó n de bobidas: 
Goleta inglesa " E . B . P a r k s " . p a 
r a Georgetown. 
I n t e r Shiping C o : E . S. Parson . 
35 cajas . 1,150 bultos whikey , 10 















W . India: 6 barriles envases. 
S E M A N Z A N I L L O : 
Orden: 50 barriles miel abejas 
E l Cedro: 1 fardo tejidos. 
! J . M . Caballero: 6 bultos licor. 
M . Contlgel: 1 caja efectos. 
N . F . de Hielo: 43 sacos botellas 
! v a c í a s . 
| Co. C . Int : 10 I^em í d e m . 
[ Marina y Co: 1 caja efectos maqul-
| narla. 
M . G i l : 3 bultos efectos. 
M . Rufart Co: 2 cajas galletas. 
S . Entrlalgo Co: 1 paquete tejidos. 
• S . M . : 2 cajas Idem. 
T . Tradlng: 1 caja maquinarla. 
"W. India: 120 envases v a c í o s . 
B E S A N T A C R U Z : 
C a . Comisiones: 1 tanque v a c í o . 
W . India: 2 Idem Idem. 
C . Arnoldson: 21 barricas miel, 6 
sacos cera. 
G . Díaz: 2,193 tablones, 1,243 tablas 
caoba. 
S E C A S I L D A : 
S. S. Freldleln: 1 caja vino. 
F . Turrel : 1 carboy vacío, B Id . Id . 
A . Dejú: 46 tercios tabaco. 
Oarcía: 8 sacos cera. 
S E C X E N F U E O O S : 
Y - Adrián: 2 cajas art ículos vidrio. 
Orden: 150 sacos ca fé . 
M: 50 Idem í d e m . 
E . Ortiz: 40 cajas bacalao. 
•R. Balanga: 2 bultos muebles. 
C . Gómez: 1 caja cinta; 
Pi ta Hno: 5 cajas calamares. 
L . Beller: 10 sacos efectos. 
Co. Cubana: 80 l íos sacos v a c í o s . 
M . Abascal: 1 atado, 3 cajas calzado. 
T R A S B O R B O P A R A G I B A R A : 
J . Milán: 1 caja calzado. 
A . Corella: 2 Idem idem. 
Mercado Local de Azúcar 
Sostenido estuvo ayer el mercado 
local de a z ú c a r , c o t i z á n d o s e el c r u -
do en -a lmacén a 5,05 centavos l i -
b r a . 
De N u e v a Y o r k reportaron que el 
mercado a p r i o e r a hora estaba quie-
to y sostenido. L o refinadores ame-
ricano? eran compradores de a i ú c a r 
de C u b a a 5 5 ¡16 centavos l ibra , cos-
to y flete, para pronto embarque. 
Despachos recibidos m á s tarde 
anunciaron que los especuladores 
p a g a r í a n a 5 5116 centavos l ibra 
costo y flote, para embarque en el 
presente mes. Pero d e s p u é s se ofre-
c í a n algunos lotos p e q u e ñ o s , de a z ú -
car de C u b a , a 5 3|8 centavos l i b r a , 
costo y flete. 
L o s tenedores, a base de 5 7]16 
centavos l ibra costo ^ flete. 
Despachos recibidos por l a tarde 
anunc iaban un mercado m á s f irme, 
r e p o r t á n d o s e las siguientes opera-
ciones: 
15.000 sacos de Cuba , a 5 3|8 
centavos l ibra costo y flete a la W a r -
ner fsugar. 
45.000 sacos de Cuba , a 5 3¡S 
centavos l ibra , costo y flete, embar-
que de este mas a un especulador. 
A ú l t i m a h o r a no hab la nada •£r*>i 
cido a 5 318 centavos l ibra costo y 
flete. L o s p e q u e ñ o s lotes que se 
ofrecieron, a base de 5 7116 centa-
vos l ibra . 
Not ic ias recibidas de Londres , en 
l a m a ñ a n a de ayer, anunc iaban que 
el mercado p e r m a n e c í a quieto, con 
vendedores de Cuba a 5,30 centa-
vos l i b r a , l ibre abordo para embar-
que en el mes actual . 
E l total de ventas de Cuba efec-
tuadas ayer en Nueva Y o r k , ascen-
d ió a 50.000 sacos. 
C e r r ó el mercado f irme y de a l -
za. 
U n cable recibido ayer por el co-
nocido e s t a d í s t i c o azucarero s e ñ o r 
H . A . Hine ly , dice a s í : 
" E l " J o u r n a l des F a b r i c a n t s de 
S u c r e " , de P a r í s , c a b l e g u f í a lo s i -
guiente: 
"Nuestras pr imeras investigacio-
nes re lacionadas con la p r ó x i m a za -
fra de remolacha en E u r o p a , nos l le-
v a a l a c o n c l u s i ó n de un aumento 
de u n m i l l ó n de toneladas, en el 
Continente, si las condiciones del 
( ¿ • • i p o son normales ." 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
• " S C E L A N E A S 
r j , . «-nidos v,-¿ piezas maderas 
Sau. « " ,14:? ^ Ul 
• dimon Brk-k Lumber 2.412 id -d 
iN #ret l 'el leyá 139 id id 
barra 10 cajas algodOn y vendaá 
cajas Id 50 id . 
V. Echemendfa, 223 btos vino 1 
caja vinagre 2 d. licor 39 id. anisado. 
P . Peitgrln Co. 5 cajas l'cor f l id 
vHlo. ' 
M.. G . Torres. 7 btos id 2 cajas 
milenta, 1 Jaula madera 
Cantro Balear, 6¡2 bota* vino 
•J-.M--t^aÍMUlero, 2 Id . id . ^ bota co-
•íomA'ez Hno. 23 cajas vino 
ORbrera Co. tí» btos iú . 3 cajas 
oguardíente, 4 jaulas maderuo. 
Sff. C , C.« 100 cajas vino. 
\ . C. 30 id id . . 20 ¡d anisado, 
sares. I I barriles vino. 
rr;i 1S cajas id . 
HernAndes, 1 bocoy id. 
P . 1 id. id. 
1 id. Id. 
id. vermoutli. 
M , 
j M A N I F I E S T O 1910 vapor americano 
! 'H M Flaglpr' capitán Ward proce-
dente de Key "NVcst consignado a R E 
• Brannen 
V I V X R E S 
I M D Kenton 20 cajas jamón 20 Id 
( lacón 100 id menudos 75 Id manteca 
Morro Castle Supply 32 Id jamón 
• 'asa Campos 30 id id 
j - i Tejeiro Co 10 Id Id 5 id manteca 
K Bouto 30 cajas puerco y lomo 
! Cudaby Packing 13,608 kilos puerco 
i 050 buacales Jamón 
I Armour Co 54,432 kilos puerco 
W B F a i r 75 tercerolas mante'-a. 
Morris Co 13.703 kilos puerco 
Cuban Fruita Cold 350 huacales le-
Iguinbres . 
Swlft Co 27.323 kilos puerco 1S0 ter-
cerolas 250 cajas manteca 
M I S C E L A N E A S 
Q B Washington l1075 piezas madera 
f'ompañla Cervecera 68,970 botellas 
J Ulloa Co 4 autos 
Ford Motor 23 id 
Casa B l a n c a , Marzo 4 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo martes V a. m. 
Estados Unidos temporal en r e g i ó n 
central y altas presiones en estados 
del A t l á n t i c o y P a c í f i c o con buen 
tiempo. Golfo de M é j i c o tiempo v a -
riable, bajas presiones en extremo 
occidental , vientos de r e g i ó n sur . 
Pronostico i s l a : buen tiempo hoy y 
el m i é r c o l e s c o n t i n u a r á el aumento 
en temperaturas especialmente el 
m i é r c o l e s terrales y brisas excepto 
vientos de r e g i ó n sur moderados a 
frescos en mitad occidental. 
Observatorio Nac iona l . 
Fábrica de Hielo 700 sacos malta 
Bar^ñano G Co 23 cujas vidries 
Lyjres Bros 346 cerdos 
Dodwell Co 267 atados hierro 
F Gutiérrez Co 300 rollos alambres 
100 cuñetes remaches 
M A N I F I E S T O 1911 vapor noruego 
'Wagland' capitán Hanson procedente 
de Cárdenas consignado a Munson S 
Llne 
Cor 14,000 sacos azúcar para St. 
John. 
M A N I F I E S T O de cabotaje, del vapor 
cubano "Cayo Cristo", entrado proce-
dente do Puerto Padre y consignado a 
la Empresa Naviera do Cuba. 
D E PI E R T O P A D R E : 
E . Palacio: 1 caja mantequilla. 
A . Fernández: 11 Idem licor. 
F . Varas: 1 fardo cuero curtido. 
Tropical: 49 sacos, 17 barriles bote-! 
lias vacías . 
L a r r e a Co: 1 paquete ferreter ía . 
Mendlzábal Co: 1 Idem Idem. 
¡ M . Negrelra: 10 cajas vennouth, 6 
idem ron. 
W . India: & barriles v a c í o s . 
C A R G A P A R A T R A S B O R D A R ; 
P A R A G U A N T A N A M O : 
S. P i ta Co: 1 caja tejidos. 
I PARA. B A Ñ E S : 
Suárez S: 1 caja tejidos, 1 fardo id . 
P A R A C U B A : 
A . Campos: 1 caja tejidos. 
A . Santos: 1 idem idem. 
F . Mlret: 1 idem idem. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A L O S 
D I S T R I T O S 
E n la Machina: Cristóbal Colón. 
E n Santa Clara: Cartago. 
E n Havana Central: Excclslor. 
E n Ward Terminal: Erho lm. 
E n Arsenal: Cuba y H . M . Flagler . 
E n Atarés : Santa Verén lca . 
E n Casa Blanca: Penolver. 
1S » 
N u e s t r o S e r v i c i o 
1 
N o s d e d i c a m o s a t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a d e c r é d i t o . 
E s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a a c t u a r c o m o : 
A l b a c e a , S í n d i c o , A d m i n i s t r a d o r , F i d u -
c i a r i o , A g e n t e d e T r a n s f e r e n c i a y R e g i s -
t r a d o r d e A c c i o n e s . 
T e s t a m e n t o s - E s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a a c -
t u a r c o m o A l b a c e a t e s t a m e n t a r i o . 
V a l o r e s e n C u s t o d i a - A c e p t a m o s e n c u s t o -
d i a B o n o s y A c c i o n e s ; c o b r a m o s c u p o n e s y d i v i d e n -
dos y los a c r e d i t a m o s a s u c u e n t a c o n n o s o t r o s o los 
p a g a m o s a s u B a n c o s e g ú n se desee . 
C a j a s d e S e g u r i d a d - T e n e m o s u n n ú m e r o 
l i m i t a d o de e s ta s C a j a s d i s p o n i b l e s e n n u e s t r a b ó v e -
d a p a r a a l q u i l a r d e s d e $ 5.00 a n u a l e s en a d e l a n t e . 
B i e n e s I n m u e b l e s - N o s e n c a r g a m o s d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e p r o p i e d a d e s , c e l e b r a m o s c o n t r a -
tos de a r r e n d a m i e n t o , 5 u p c r v i s a m o s r e p a r a c i o n e s y 
c o b r a m o s a l q u i l e r e s . I n v e r t i m o s fondos por c u e n t a 
d e n u e s t r o s c l i e n t e s e n p r i m e r a s h i p o t e c a s s o b r e p r o -
p i e d a d e s de p r i m e r o r d e n . 
S e g u r o s - D i s p o n e m o s d e i n m e j o r a b l e s f a c i l i d a -
des p a r a o p e r a r e n t o d a c l a s e d e S e g u r o s . 
j T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 53 
Establecido en 
1905 
H a b a n a 
Capüal Pagado 
% 500,000 
M A R Z O 5 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A F r e n o : 5 c e n t a v o s 
r — — — i — -
L R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
DE 
( P o r nuestro hi lo directr 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
do T?fLZe£Ld0 de eZ!)Car crud0 desa-rrol ló c ierta act iv idad, partic ipan-
100 nnn ^ o p e r ¥ i o r e s en las compras de unos 150.000 sacos, unos 
t o d r ¿ * azucares de C u b a y los otros 50.000 para tres r e f i n a d o r ^ 
rma * i . S 0 S- í<Í<>sto y flete' embarque en. marzo. L a compra se c r e í a 
• f & t / ^ verif icado anticipando una mejora en l a demanda del re-
i inaao , que se espera que se haga sent ir en breve. U n c a b l e a la F e d e r a l 
uec ia que la demanda en E u r o p a , salvo e l ma l tiempo, p r o d u c i r á una 
mayor p r o d u c c i ó n en l a p r ó x i m a c a m p a ñ a " . 
, ü1"-3, el r u m o r de una venta de un cargamento de a z ú c a r e s de C u -
•i t v1110 Uni<io a 29 chelines costo seguro y flete, igual a 5 30 cts 
nore a bordo en C u b a . A l cerrar el d í a los vendedores h a b í a n adelantado 
« u s Precios hasta 5*4 cts., r e v e l á n d o s e mayor i n t e r é s comprador a 5% c 
E l precio del de entrega inmediata se e s t a b l e c i ó a 7.16 cts naea-
do el derecho. 6 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L o s precios estuvieron entre un punto m á s alto y una ba ja de 3 
puntos, revelando el mercado u n a asombrosa potencia de a b s o r c i ó n , 
aceptando las fuertes ofertas de las casas bancarias con relaciones c u -
banas, junto con la venta procedente de fuentes europeas. Más tarde los 
valores se consolidaron ganando varios puntos, por noticias de que el 
mercado de W a l l Street h a b í a quedado Jimpio de ofertas de a z ú c a r e s 
de C u b a a 5% cts.. habiendo comprado los operadores y refinadores 
m á s de 150,000 sacos. L o s precios finales estuvieron un poco por debajo 
d » los mejores y las ventas totales ascendieron a unas 36,000 toneladas. 
Mes A b r e A l t o B a j o 
Marzo 5 . 4 0 5 . 4 5 5 .39 
A b r i l 
Mayo . . . . . . 5 . 5 0 5 .54 5 .46 
Ju l io . . . . . . 5 . 5 5 5 . 5 9 5 .50 
Agosto . . . . . 
Sept iembre. . . . 5 . 5 0 5 . 5 8 5 .50 
Dic iembre . . . . 5 . 0 0 5 . 0 3 4 . 9 9 
A Z U C A R R E P I N A D O 
V e n t a s 
5 . 4 3 
C i e r r e 
5 . 4 4 
5 . 5 2 
5 . 5 7 
6 . 5 6 




5 . 5 6 
5 . 5 5 
5 . 0 3 
Mientras los precios de los ref inadores permanecen s in cambio, f luc-
tuando entre 8.60 y 9.00 cts. se he advertido c ierta d i s p o s i c i ó n por par-
te de algunos de los refinadores a aceptar negocios a 8.75 cts., t é r m i n o s 
usuales . L a r e t i r a d a contra viejos contratos han sido regrulares. E n l a 
! ac tual idad a los precios actuales no h a habido compras especulativas de 
1 n i n g u n a parte. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercaxlo de futuros de a z ú c a r ref inado estuvo nominal . 
[ R e v i s t a d e v a l o r e s | 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
L o s precios de los valores se movieron dentro de estrechos l í m i t e s 
durante l a primera, parte de las transacciones de hoy; pero se consol i -
daron durant la tarde. resi)ondiendo a l a r e i t e r a c i ó n de l Presidente Coo-
lidge frente a l proyecto de ley de los impuestos. 
L o s negocios estuvieron en reduc ida escala. E l pr inc ipa l i n t e r é s se 
c o n c e n t r ó en A m e r i c a n Whoolen , que a b r i ó 3 puntos m á s alto, a 67, y 
a v a n z ó a 67*4, anticipando un aspecto m á s favorable del informe a n u a l . 
A m e r i c a n C a n f u é la que mejor aspecto presentaba entre las accio-
nes principales , cerrando c e r c a de 2 puntos m á s alto, a 114 Uniteid 
States Steel, Bald-win y Studebaker c e r r a r o n todas m á s a l tas . L a s de 
C o r n Products estuvieron en demanda, cerrando a 173. 
Otro quebranto en los francos que los l l e v ó a otro bajo record de 
4 . 0 2 ^ cts. f u é lo c a r a c t e r í s t i c o del mercado del cambio >extranjiero. 
Poster iormente los francos llegairon has ta 4.10 cts . ; . práJcticaiment© 
s i n cambio durante el d í a . L a es ter l ina a demanda estuvo algp m á s fir-
me, a $4.29% cts. 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
U n a m e j o r a moderada en los precios de los bonos se v l ó hoy c u a n -
do l a p r e s i ó n de venta, insp irada por ilos desfavorables Incidentes de 
a ver, f u é levantada del mercado. 
L a s ofertas de las emisiones de V i r g i n i a - C a r o l i n a se absorbieron f á -
c i lmente , subiendo los precios varios puntos sobre los bajos niveles 
E n " ios bonos de la L i b e r t a d , s in embargo, prevalecieron t e n d é n c l a s 
reaccionarias . L a deb íMdad de estas emisiones se a t r i b u y ó a o y e n -
tes demandas comerciales de dinero y a u n a cont inua inquietud con 
motivo de l a l e g i s l a c i ó n sobre los impuestos. 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r n u t s t r o h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
E l mercado de futuros de c a f é a b r i ó con una b a j a de 5 a 7 puntos 
bajo r e a l i z a c i ó n ; pero d e s p u é s de u n a venta a 18.33 para mayo y 12.80 
para septiembre, se r e n o v ó por compra de los corredores con relaciones 
en W a l l Street y E u r o p a . Mayo se v e n d i ó hasta l a a l ta c o t i z a c i ó n de 
13.84 y ceptlembre a 13.17, y el mercado c e r r ó f irme, con avances ne-
tos de 28 a 3 5 puntos. 
L a s ventas se ca lcularon en 27,000 sacos 
Mes | 
Marzo . . . . . . • • • • • • 
Mayo • • • • • 
Ju l io . . • . . • • • • • • « • • • • 
Septiembre . . 
Octubre 
Dic iembre 
N E W T O R K , marzo 4. 
Esterlinas. 60 días 4.27 3|8 
Esterlinas a la v i s t a . . . . 4.29 SjS 
Esterlinas, cable 4.29 718 
Pesetas 12.37 
Francos, a la vista 4.12 
Francos, cable 4.12 1|2 
Francos belgas, v i s t a . . . . 3.61 1|2 
Francos l^elgas, cabla. . . . 3.6.2 
Francos suizos 17.30 1|2 
Holanda . . . : 37.20 
Liras , vista 4.28 112 
Liras , cable 4.29 
Noruega 13.70 
Suecia 26.10 112 
Grecia . . ^. 1.65 
Polonia . . 00012 
Checoeslovakia . . . . . . . . 2.S9 1|2 
Jugroeslavla 1.26 IjZ 
Argentina 34.20 
Austria 00014 
Rumania 52 1)2 
Dinamarca 15.79 
Tokio 46 1|2 
Brasi l 12.00 
Marcos, el t r l l l í n .22 
Montreal 96 1|2 
P L A T A E N B A R R A S 
Plaja en barras . 63 718 
Pesos mejicanos 49 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas .̂e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
L a m á s alta 4 1|2 
L a m á s baja 4 1|4 
Promedio 4 1|2 
Ultimo préstamo 4 1|2 
Ofrecido 4 1|2 
Cierre final 4 114 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 1|4 
P r é s t a m o s a 60 d ías * i j * 
P r é s t a m o s a 6 meses 4 314 
Papel mercantil 4 3|4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 4. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterl inas 32.80 
Francos 34.77 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 4. 
E l - dollar se cotlzd a 8.05. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 4. 
Los precios estuvieron Irregulares «n 
esta Bolsa . 
Renta del 3 0|0, 56.60 frs. 
Cambios sobro Londres, 106.65 frs. 
Emprést i to 5 0|0, 69.95 frs. 
E l dollar se cotlzfi a 24 frs. 80 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 4. 
L o s precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 65 7|8. 
United Havana Rallway, 89. 
Emprés t i t o Británico, 5 0|0, 101. 
Emprést i to Británico 4 113 O]©. 96 112. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , marzo 4. 
Libertad 3 1|2 0|0, 98 26188. 
Primero 4 0]0, sin cotizar. 
Segundo 4 010, 98 26132. 
Primero-4 114 010, 99 1182. 
Segundo 4 1|4 0|0, 98 28132. 
i Tercero 4 114 OjO, 99 30|32. 
Cuarto 4 ll4 0|0, 99. 
¡ U . S. Treasury 4 1|4 Ó10, 100 8131., 
1 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W T O R K , marzo 4. 
Hoy se registraron las siguientes eo-
Mxaclones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 6 1|2 Ojo, 1963. 91 7(8 
Deuda Exterior, 5 0$0, de 1904. 94 8|4 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949. 90 
Deuda Exterior 4 1|3 0|0, 1940. 81 1|4 
Havana E . Cons., 6 0]0, 1952. . 93 
Cuba Rallroad 5 0|0, de 1951. . 82 1|2 
Inter. T e l . and Telph. Co. sin 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W T O R K , marzo 4. 
American Sugar.—Vsntas, 600; alto, 
56 314; bajo, 55 114; cierre, 55 112. 
Cuban Amer. Sugar.—Vendas. 700; 
alto, 86 718; bajo, 86 112; cierre, 35 7lt. 
Cuba Cano Sugar.—Sin cotizar. 
Cuba Can» Sugar pfd.—Ventas, 800; 
alto, 68 114; bajo, 67 8|4; cierre, 67 8|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 900; 
alto, 63 114; bajo, «3; cierre, 68 114. 
BOLSA D E NEW YORK 
MARZO 
P n b Ü c a m o s l a t o t a l i J a á 
de las t r a n s a c d o c s f e n B o -
b o s e n la B o l s a d e V a l o r * * 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
8 . 3 9 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 2 5 . 3 0 0 
L o s c!iec!(s c a n i e a d o s e l 
U " C l e a r í n g H o n f e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 0 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a d a s e , h a n s i d o : 
5 N D U S T R I A L E S 
9 7 . 3 9 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 4 7 
M E B C A D O S C GRANOS S E C H I C A G O 
Entregas futuras 
C H I C A G O , marzo 4. 
T R I G O 
Abre Cierre 
B o l s a d e l a H a b a n a 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Mayo. 
Jul io . 
Sepbre 
111 112 111 7(8 
111 1|2 112 118 
112 . 112 5¡S 
\ iayo, 







A V E N A 
Mayo. 













Excepto los valores de la Compañía 
de Seguros Hlspino Americano, que con 
tlnuan con tendencias de bajas, todos 
los demás que se cotizan en la Bolsa 
rigen cin tono de firmeza. 
Actúan en precios firmes las acciones 
de la Fabrica de Jarci'x de Matanzas, 
cuya cotización va avanzando diaria,. 
mente. 
i Produjo nuevo descenso en las accio-
nes de capital, del Seguro Hispano Ame-
ricano la salida al mercado de nuevos 
lotes dé dicho papel. 
P R O D U C T O S S E I i F L E R C O 
Entregas futuras 




. . . 11.11 






E n el acto de la cotización oficial se 
hicieron las siguientes ventas: 
50 acciones de capital del Seguro His-
pano Americano a 33U 
250 acciones de capital del Seguro His-
pano AiTiericano a SS1*. 
50 acciones de capital "del Seguro His -
pano Ameicano a 33Vi. 
Mayo. 
Jul io . 10.10 
9.97 
10.07 
L A CAMPANA EN CONTRA1 
D E CUATRO POR CIENTO 
í 
E l doctor R a m i r o C a b r e r a , secre-1 
tario de la F e d e r a c i ó n Nacional del 
Corporaciones E c o n ó m i c a s de Cuba: 
ha dirigido a todos los miembros del ¡ 
Consejo de dicho oiganismo l a s i - l 
g u í e n t e convocatoria: 
" M a ñ a n a jueves, 6 del mes ac tua l , i 
se r e u n i r á el Consejo de esta F e d e - ¡ 
r a c i ó n , a las cuatro, de l a tarde, en] 
el departamento n ú m e r o 442 de l a 
L o n j a del Comercio, para t r a t a r de ¡ 
los asuntos siguientes: 
1. A c t a de la s e s i ó n efectuada 
el d í a 15 de F e b r e r o ú l t i m o . 
2. Informe del s e ñ o r tesorero, 
sobre movimiento de fondos. 
3. Informe del s e ñ o r presidente 
de l a C o m i s i ó n do Bancos e inst i tu-
ciones de c r é d i t o , dando cuenta de 
l a p r i m e r a r e u n i ó n verif icada por 
dicho organismo. 
4. E s c r i t o del doctor Car los A l -
zugaray, presidente de l a C o m i s i ó n 
de F e r r o c a r r i l e s , Carreteras y Nave-
g a c i ó n , exponiendo el plan, de los 
trabajos que se propone Inic iar l a 
C o m i s i ó n referida y solicitando a u -
t o r i z a c i ó n del Consejo p a r a l levar-
los a la prác t i ca . 
5. Impuesto del 4 por 1 0 0 . — 
Escr i to de diversas corporaciones 
e c o n ó m i c a s , ofreciendo su apoyo pa-
r a l a c a m p a ñ a en favor de l a supre-
s i ó n de este impuesto; copias de 
comunicaciones dirigidas por varios 
senadores y representantes a a lgu-
nas entidades, en r e l a c i ó n con este 
asunto; nombramiento de delegados 
que representen en las reuniones de 
l a C o m i s i ó n C e n t r a l E j e c u t i v a a las 
colectividades que no e s t é n domici-
l iadas en l a H a b a n a ; medidas para 
intensif icar l a c a m p a ñ a mencionada. 
6. Asuntos varios. 
L>a s e s i ó n c o m e n z a r á a l a h o r a 
exacta p a r a l a cual ha sido anunc ia -
da. 
M E B C A S O S E T I T E R E S 
i E W T O R K , marzo 4. 
Trigo rojo. Invierno, 1.29. 
Trigo duro, invierno. 1.29 
Maíz, 9R. 
Avena, de 58 .112 a 61 1|2. 
Centerr), 83 3|4. 
Afrecho, 24.00. 
Harina, de 6.25 a 7.00. 
Heno, de 27.0C & 29.00. 
Manteca, 12.45. 
Oleo, 9 114. 
Grasa, de 7 a 7 1|8. 
Aceite semilla de algodfln, 10 ? 
Cebollas, de 1.00 a 1.37. 
Papas, de 2.25 a 4.66. 
Arroz Fancy Head, de 7 1|2 a 8.00 
Frijoles, 7.60. 
Bacalao, de 10 a 12 112. 
10.50. 
M E R C A D O S E I i E OTTMBRE 9 
J A C K S O N V I L L E , . marzo 4 . 
j.as siguientes cotizaciones prevale-
hoy: 
Judias verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.00 a 3.50. 
Lechuga tipo grande. Boston, de 1.75 
a 2.25. 
Guisantes seleccionados, de 2.75 a 
3.00. 
j Pimientos tipo verde oscuro, de 3.00 
',a 3.50. 
j Tomates, de 2.25 a 2.50. 
í Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo n-ejor,. en canastos, de 
9.50 a 10.50. 
M E S C A S O S E V T V E R B 8 
S E CHICAGO 
¡ C H I C A G O , marzo 4. 
j I.os siguientes precios reglan a la 
hora del cierre. 
Trigo No, 1, rojo, 1.13. 
Trigo No. 2, duro, 1.11 314. 
Maíz No. 2, mlxto, 77 1|4. 
Avena No. 1, blanca, 48 1|2 a *» . 
Avena No. 2, blanca, 47 114 a 48 1|4. 
Centeno, 70 112. , 
Manteca, 11.05. 
Costillas, 0.50. 
ULB P A P A S E N CH1CAC 
' C H I C A G O , marzo 4. 
¡ E l merca du estuvo sostenido. Sin 
j cambio. 
1 L a s papas blancas de Wlseousln en 
'sacos se cotizaron de 1.15 a 1.30 el 
1 quintal. 
• • • • i» • *.* 
Cl»rre 
1 4 . 0 9 
1 3 . 7 5 
1 3 . 3 8 
1 3 . 1 4 
13 .06 
1 2 . 9 0 
DIARIO D E L A MARINA 
Notas de Wall Street 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
Promedios del mercado de acciones: 
20' Indus tr ia l e s 
Hoy 97.79 
A y e r 97.39 
Hace u n a semana 97.04 




L o s directores de Ift Michigan Sugar Company han declarado un 
dividendo de 1 2 % sobre las acciones preferidas, pagadero el 10 de a b r i l 
a los accionistas en 31 de marzo. 
COTIZACION 0 H C I A L D E L MOVIMIENTO MARITIMO 
PRECIO D E l AZUCAR 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De acnerdo con lo que previenen 
los E s t a t u t r s Sociales y cumpliendo 
lo dispuesto por e l s e ñ o r Presidente 
cito por este medio a los s e ñ o r e s 
Accionistas del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , Sociedad A n ó n i m e , para la 
J u n t a Genera l reg lamentar la que, 
como c o n t i n u a c i ó n de l a celebrada 
en el d í a do hoy, h a de tener efecto 
el d í a 11 de Marzo p r ó x i m o a. las 
cuatro de l a tarde en el edificio 
Boclal. 
B l Secretarlo , 
Manne l A b r i l y O C H O A . 











Z A F R A ' 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
SeportaAas por los Colegios de Corre» 
dores 
. . . . . . . 6.148760 MatíLivza*. 
Clenfuegos. 6.107480 
Drlncldas por el procedimiento seftalsdo 
en el Apartado Qnlnto del 
Secreto 1770 
Habana. M 6.061927 
Cárdenas . H 6.079727 
Sügua . . . H m M- • m 6.126352 
Manzanillo. . ... . M ^ « w . 6.064102 
N e w Y o r k , marzo 4 . — L l e g a r o n el 
" N í c h o l a s Cueno", de C a n a n o v a ; e l 
" S l b o n e V . de la H a b a n a ; el " C a -
magey", d^ Manzani l lo y el ' V e u r -
s u m " , de Manzaniddo. 
S a l i ó el " M a y a r í " , pera B a ñ e s . 
Al icante , E s p a ñ a , marzo 2 8 . — S a -
l l ó el "Saagerties", para la H a b a n a . 
Bal t lmore , marzo 4 . — S a l i ó e l 
"DeifSclo", pa*"» Puerto T a r a f a . 
New Orleans, marzo 4 . — L l e g ó el 
"South Seas", de Cienfuegos. 
Galvestou, marzo 4 . — L l e g ó el 
"Penr l th Cast le", de C á r d e n a s . 
Semana terminada el primero de Mario 
de 1924 
Centrales moliendo: seis puertos, 108. 
Entradas, 72444. Exportac ión 60.961. 
Exlstencttu 263.435. 
.Otros puertos 75. Entradas 102.964. 
Exportac ión 86.438. Existencias 222.027 
Totales. Centrales moliendo, 178. E n _ 
tradas 175.408. Exportación' 147.399. 
Existencias. 475.461. 
E X P O R T A C I O N D E LiA S E M A N A 
Norte de Hattensi». 87.798. 
New Orleans, 11.921. 
alveston 2.392. 
Savanrtó.h 2.057. 
Puntos Interiores de los E . U 962. 
Canadá: 3.671. 
Reino Unido: 34.478. 
Otros peises do Europa 1.222. 
Totales: 147.399. 
H . A . H I M E L - T . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O n Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y , 4 D E M A R Z O 
aceite de oliva late de U U b r u 
quintal I 
Aceite de semilla de algodón. 
caja . ,. . » 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas, de 88 a. . k m • • 
Ajos 46 mancuernas. . . . 
Afrecho fino harinoso, qt l . H 
Arros canilla viejo, quintal. . 
Arroa Sa lgón largo nOmero t, 
quintal. . 
Arros semilla S . Q. quintal, m 
Arroz Slam Garden namero 1* 
quintal. . - . r. > . . • • ! i 
Arroz Slam Carden extra. 5 y 
10 x 100, quintal de 7% a. .. 
Arroz Siam brilloso, de 6 a . . 
Arroz Valencia legitimo, qutl. . 
Arrzo americano upo Valencia, 
quintal 
Americano partido, qtl de 3 a 
Avena blanca, quintal. . . . 
Azúcar refino l a . , quintal. . 
Azocar relino prunera Hershey, 
qulnttaJ. . • 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent, corriente. . . m 
Bacalao noruggo, caja. . . m 
Bacalao Escocia l a . caja. . . 
Bacalao aleta negra, ra ja . . . 
Puerto Rico, quintal, de 
de 82 a . . . 
Café país qtl . de 25 a. . . . 
Café Centro América, quintal. 
Cebollas medios huacales. . • 
Cebollas gallegas, huacales. « .. 
Cebollas en s^cos m 
Chícharos l a . , quintal. . . < 
Fideos país . 4 calad de 20 l i -
bras M m. m 
Frijoles negros paif», qtl. . . . 
Frijoles negros orilla, qtl. . . 
KFnjoles neero» arribefios. 
quintal 
Mjoles colorados largos ame-
ricanos, quintal « 
Frijoles colorados chicos. . . . 
Frijoles najados largos. . . .. 
Frijoles rosados de California. 
quintal 
Frijoles carita, quintal. . . . » 
Frijoles blancos medianos, qtl. 
Frijoles marrows europeos. . m 
T-unbién en la cotización oficial se 
vendieron tres lotes de Bonos de f5000 
cada uno de la Compañía Licorera Cu-
bana a 66Vi de valor. 
Extraoficlalmente y al contado se 
operó en bonos de Havana Electric, de 
Cuba del seis, cinco y medio y deuda 
interior, en acciones de Havana Elec -
tric Jnternacional de Teléfonos , Ferro^ 
carriles Unidos Jarcia de Matanzas y 
Ntuvleras. 
Las acciones de la Empresa Naviera 
de Cuba" se van afirmando y los valores 
de la Cuba Cañe han mejorado. > 
Firme rige el merdado de bonos. 
Los bonos de Cuba del 5 Va Por ciento 
rigen con buena demanda. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
E m p . R e . Cuba Speyer. 
I d . id. (D . I n t . ) . . . 
I d . id . 4«/i o|o. . . . . 
I d . id. Morgan 1914. . 
I d . Id . 6 ojo Tesoro. . 
Idem Idem puertos. . . 
I d . Id . Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Electric H . G p ; U , 
Cuban Telephone Co. . 



















P . C . Unidos 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas. . . 
Jarcia, comunes. . , . 


























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 




Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca. 
saco 
Harina do maíz pais qtl . . , 
Heno americano, quintal. . . . 
Jamón paleta, qtl de 16 a. . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, qtl , 
Manteca menos refinada, qtl . . 
Manteca cempuesta, quintal. . 
Mantequilla, latea de media II-
brta», quintal 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras de 38 a 
Maíz argentino, c'oorado. quin-
tal 
Maíz de los Estados Unidos. 
quinta! 
Maíz del pais quintal 
Papas en barriles. 
Papas en sacos, saco. . . 
Papas en t»ircerolas, tercerolas. 
Pimientos españoles % caja . 
Pimientos españoles 2a v. 
Queso patagras crema de 30 a 
Queso pelagras media ccema. . 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.40 a. . 
Sai dinas espadas. españolas . 
Club 80m|m caja a . 
«sardinas espafiolas eapadlc. 
planas de 18 m|m caja a . . 
Bonito y atún, caja de 15 a . . 
Taeajo surtido qtl do 13% a . . 
Tasajo pierna, quinfal 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Tomates español, natural. on 
cuartos caja 
Puré do tonvate, cuartos caja . 
Puré do tomate, ochavos caja. 































5 Rep. Cuba Speyer. . . 
6 H . Cuba D . int. . . . 
4% R . Cuba 4% o|o. . ' . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
6 R . Cuba 1917 tesoro. . 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto . l a . I>ip. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . 
8 Gibara-Holguin l a . Hip 
6 F . C . U . p e r p é t u a s . . 
7 Banco Territorial S. A . 
6. Banco Territorial. Serie 
, B, .$2,0O0.O0Q en cir-
culación 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric R y . . 
6 Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 
Electr ic Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int . l a . Hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane 81.000.000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . 
7 Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Niaciona!. . . . 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
I Obligaciones Oa.. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Mariinao. 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
OaJzaSo 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B 
7 Bonos Hip. C a . Lico-
rera Cubana 
8 Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo. . . . 
6 Bonos Hip. C a . Curti-
dora C u b a n a . . . . 
A C C I O N E S 









































COTIZACION DE CHEQUES 
Z í o v cheques de loa bancos afectado» 
• por l a crisis, se cotizaron ayer como 
i « U u ' 
mm X.A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 27 37 
Banco Español . . . . . . . 13' 16 
Banco Español cert. . . . 8 11 
Banco d© H . Upman. . . Nominal 
Banco de Penabad. . . „ Nominal 
ButOo iuTcrnaclonai. . . . Nominal 
Banco Terr i tor ia l . . . . . 
Banco Territorial benéf . . . 
Trust Co. ($500.000 en c ir-
cu lac ión 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería, $50.000 en c ir-
culación • • 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
P . C . Gibara y Holguin. . 
Cuba R. R • • • • 
Electric Stgo. de Cuba . . 
Havana Elec tr i c pref. . . 
Havana Elec tr ic com. . . 
Eléctr ica Sancti S p i ü i ^ s . . 
Nueva Fabr ica de Hielo . . 
Cervecera I n t . , pref. . . . 
Cervecera I n t . , con». . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio c r , m . . . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, pref • • 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp. . . . . . . . . 
Matadero Industr ia l . , . . 
Industrial de Cuba 
7 ojo Nhrviera. pref.. . , . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. , . . 
Ciego de Avi la 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y N a v e g a c i ó n $550.000 en 
circulación 
C a . Cubana de P e s r a y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com. 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co (650.000 
en c i rcu lac ión . . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
prefefridas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
C a . Manufacturera Nacio-
Nacional, c o m . . . . . 
Constancia Copper C o . . . 
C a . Licorera Cubana. . . 
7 ojo C a . Nacional de' Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en c ircu lac ión . . . . . . 
C a . Nacional de Perfume-
,-\s $1.300.000 en c ircu-
iTjción com ' . 
C a . Acueducto Cienfuegos. 
7 olo C a . de Jnrcia de Ma-
tanzas, pref 
7 o|o C a . de Jarc ia de Ma-
tanzas, pref. s inds. . . 
C a . de Jarc ia de Matan-
zas comunes 
C a . de Jarc ia de Matan-
zas, com. sinds. . . . . 
C a . Cubaun, de Accidentes.! 
" L a Unión Nacional". Com-
pañía General de Seguros 
y'f lanzas, pref. . . . . 
I d . I d . beneficiarlas. . :. 
Oa. Urbanlzadora del P a r -
que y P l a y a de Marianao 
preferidas. . . . . . . 
C a . Urbanlzadora del P a r -
que y P l a y a de Marianao, 
comunes ^ 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanizac ión , com. .. . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de Calzado. ($300.000 
en c irculac ión pref . . . 
^oml ,^ 
^omltm 











90 i 5 
N ominai 
^'omlnnj 





3 3 % - a 
Nominal 
H l 
j a l 
v.3 4 
N omina! 















D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
Sí E d i f i c i o s . — l i a Mayor . 
Surte a todas l a s farmacias. 
A b i e r t a los d í a s laborables 
hasta las 7 de noche y los 
festivos h a s t a Ia4l d i e z j m e d í s 
de l a mxf iana. 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo e l día el 
domingo 23 de m a r z o de 1924. 
F A R M A C I A S Q U E ESTA-
RAN A B I E R T A S HOY 
M E R C O L E S 
R í e l a í A . 
San F r a n c i s c o n ú m e r o 36, VllM 
ra. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos Suáre-z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 38. 
R o d r í g u e z y Dolores . 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a h e r m o s a n ú m e r o 14 B, 
rro. 
Pa la t ino y A t o c h a . 
C a l z a d a y B . , V e l a d o . 
23 / Q., Vedado . 
R e l a s c o a í u y S a n R a f a e l . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y M a n r i q u e . 
San L á z a r o y C a m p a n a r J 
E s c o b a r y A n i m a s . 
Monte y Angeles . 
B e n j u m e d a n ú m e r o f. 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24 
Coneulado y T r o c a d e r o . 
San Migue l y A m i s t a d . 
Z a l u e t a entre Dragones y Monta 
H a b a n a n ü m e r o 112 . 
Vi l legas y Prof^eeo. 
Gervas io 130. 
A g u a Dulce 17, 
J u a n Alonso •; I n f a n z ó n . 
10 de Octubre 6 9 5 . 
J e s ú s del Monte a ú m e r o B l í . 
H a b a n a y f a n I s i d r o . 
San R a f a e l y San F r a n c i s c o . 
2 n ú m e r o 148, V e d a d o . 
Santa A n a y G u a s a b a c o a 
B e l a s c o a í n , 8 6. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é v e x . 
Gervasio n ú m e r o 13t 
Agua Dulce n ú m e r o 1 •-
6 % 
MERCADO D E ALGODON 
«.00 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el a lgodón como sigue: 
Marzo. . . ,.. 28.13 
Mayo. . M „ , 28.43 
Julio. 27.87 
Octubre. . . , , , , , . . 25.11 
Diciembre. . . » . ! « , . . „ . . 24.76 
Enero . (1925). 24.47 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son p v 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. | 
TWMA D E 1.a BOI iSA 
Comp. Vend | 
Banco Nhcional. . . . 
Banco Españo l . . . . 
Banco Español , cert. . 
Banc- <•• .'enabad 





C Ü A N D O V I S I T E A I T I J E V i 
T O R K . 
V A Y A A 
Í U M A G A L L I HOUSE 
K S M E R A T R l C O C I N A E S T A ' 
S O l / A Y O R I O L i » A 
G a s a de H u é s p e d e s 
S e r c i f l o de T a b l e d ' H o t » 
P r e c i o s Moderados. 
250 W e s t 9 3 r d Street , 
B r o a d w a y y W e s t B n d A * * 
T e l é f o n o R l r e r s l d e 7 1 7 4 
C 9190 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a r i 
¡üiil i u ü i u . i a i . . i . i . . ; x . . i . . J u . i j (i i ú i i l i ' i i l J l l l >.'.4I iíl 
L a Prensa Asociada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l i zar pa-
ra reprodacir las . las noticias cable-
gráf icac que en este I I A R I O se pu-
bliquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
ca l que en el mismo se Inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en s i Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte, l lame a I o j 
T e l é f o n o s M-6S44 y M-6121. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de !a 
tarde, Departamento de Public idad 




INTERESANTES SOBRE E L 
ESCANDALO P E T R O L E R O 
1)110 U N S E N A D O R Q U E M I S T E R 
D A U G H E R T Y A P O S T A B A E N L A S 
B A R R E R A S D E C A B A L L O S C O N 
D I N E R O D E L O S S E C R E T A R I O S 
\ V \ S H l N G T O N , marzo 4. 
Tres nuevos t é s l i m o n i o s de inte-
rés se a ñ i d i e r o n hoy al sumario ins-
truido por la c o m i s i ó n petrolera del 
Senado mientras al mismo tiempo los 
ronsejeros especiales del gobierno 
daban los ú l t i m o s toques a su plan 
de acción para poner en p r á c t i c e los 
urocedimicntos cr iminales que se 
inst i tuirán dentro de algunas horas 
i-on objeto de anular los arrenda-
mientos de Doheny y Sincla ir . E l 
Senador Wálph de Montana, princi -
jial figura en la p e r s e c u c i ó n de los 
abusos cometidos, r e v e l ó que duren-
te el curso de la i n v e s t i g a c i ó n E . L . 
Doheny le s u g i r i ó que acaso le inte-
resase asociarse con los intereses Do-
heny en una p r o p o s i c i ó n re lat iva a 
la exp lo tac ión de yacimientos petro-
leros. 
E l segundo testimonio interesan-
te fué el prestado por W l l l i a m J . 
Burns, Director de la Oficina de I n -
ves t igec ióu del Departamento de 
Justicia. E s t e d e c l a r ó que a fin de 
evitar toda contingencia de embara-
zo al Procurador Genera l Daugher-
ty había insinuado a E d w a r d B . Me 
Lean, propietario del Washington 
Post que renunciase a su puesto co-
mo agenth secreto del burean de a 
un peso anual , cargo que dijo Me 
Lean que b a h í a ocupado desde 1791. 
Francis H . McAdoo, de New Y o r k , 
hijo de W m , G . McAdoo f u é el tes-
tigo que c a u s ó la tercer s e n s a c i ó n al 
declarar que Mr. M c L e a n de quien 
es abogado le h a b í a telegrafiado que 
A. Mitchell Pa lmer , ex-Procurador 
General de un gabinete d e m ó c r a t a 
era abogado d* A l b e r t B . F a l l y de 
Harry F . Sincla ir . P a l m e r n e g ó l a 
semana pasada en sus declaraciones 
a la c o m i s i ó n que estuviese relacio-
nado en tai capacidad con dichos in -
dividuos. 
E l Senador W a l s h e n t r e g ó a la co-
mis ión senatorial una car ta en l a 
que repl icó que l a s u g e s t i ó n hecha 
por Dohuey "ea*sumaniente h a l a g ü e -
ña para mí", agregando que "apre-
ciaría . . m u c h í s i m o que se me ofre-
ciese la. oportunidad de asociarme 
con usted en a lguna empresa comer-
cial", pero que lo era imposible en 
su actual p o s i c i ó n oficial entrar en 
cualquier negocio ''dependiente ^ n 
grado aprcciable del favor del go-
bierno". 
Traben-Jo de nuevo el e s c á n d a l o 
petrolero a las dapiberaciones del 
Senado el ¿ « n a d o r Hef l in , d e m ó c r a -
ta de A l ' í b a m a , dijo a sus colegas en 
el discurso que p r o n u n c i ó hoy, que 
t irculahs r.n r u m o r a s e g i r a n d o que 
el Procurador Genera l Daugherty 
iba a un h i p ó d r o m o de carreras de 
caballos para apostar dinero por 
miembros de) gabinete, que h a b í a 
entregado parte del dinero a S i n -
clair para que este lo colocase y 
que el magnate petrolero h a b í a re-
gresado con una "gran s u m a " entre-
gándola a Daugherty , quien l a " h a -
bía distribuido". 
y a 3 
M Y E l D A U F A F D E 
E L T E R R E M O T O D E S A N J O 
S E D E C O S T A R I C A 
W A S H I N G T O N , marzo 4. 
L a s noticias del cónsul W a -
terman, de S a n J o s é de Costa 
R i c a , en el Departamento de 
Estado, anunciaban que no ha-
bían ocurrido accidentes ni muer-
tes entre la colonia americana de 
alií. Agregaba que muchos edi-
ficios h a b í a n sido d a ñ a d o s , va-
rias personas lesionadas y que 
hab ían perecido algunas. 
Hasta el momento actual—di-
ce el mensaje—las noticias de 
estas muertes no se han confir-
mado. Los representantes diplo-
mát icos y consulares americanos 
han salido ilesos. 
S i bien es cierto que la parte 
superior de la torre de observa-
c ión de la L e g a c i ó n ha sufrido 
desperfectos, el edificio princi-
pal parece hallarse en buenas 
condiciones. 
W A S H I N G T O N , marzo 4. 
Dos intensos temblores de tie-
rra que duraron unas tres horas 
sacudieron la costa centroameri-
cana durante la m a ñ a n a de hoy. 
Despachos cablegrafieos llegados 
a esta capital c o n t e n í a n infor-
mes procedentes de S a n J o s é de 
Costa R i c a anunciando que una 
buena mitad de las casas de di-
cha ciudad se derrumbaron co-
mo consecuencia del terremoto. 
Parte de la L e g a c i ó n americana 
*se d e s p l o m ó al suelo y ha habi-
do un buen n ú m e r o de desgra-
cias personales, aunque no ha 
perecido n i n g ú n s ú b d i t o de los 
Estados Unidos. S a n Juan del 
Sur , en Nicaragua, y Puerto L i -
m ó n , en Costa R i c a , también 
han experimentado fuertes sacu-
didas. L a primer per turbac ión 
s í smica e m p e z ó a las 5.13 de la 
madrugada, alcanzando el m á x i -
mo de su intensidad de las 5.23 
a las 5.26. L o s temblores produ-
cidos por esta primer perturba-
c ión no h a b í a n cesado del todo 
cuando c o m e n z ó la otra. S u mo-
mento m á s intenso l l e g ó a eso 
de las 6.57 y continuaron los 
temblores hasta las 8.30 aproxi-
madamente. 
l o s 
a 
p o r 
¡ e n e s s e P r e p a r a n 
e n e l C a ñ ó n d e T o m e l l i n 
el Cal i fa , Abdul 
DESAPRUEBAN LOS PARES 
LAS IDEAS PACIFISTAS DEL 
MINISTERIO AEREO 
¡ D I E C I S I E T E L O C O M O T O R A S Y 45 C A R R O S F U E R O N D E S T R U I D O S 
P O R L O S R E B E L D E S D E S P U E S D E L A E V A C U A C I O N D E J A L A P A 
LOS P R I M E T m s l ( A R G O S C O N T R A 
D A U G H E R T Y 
W a s h i n g t o n , marzo 4. 
Acusaciones de no haber sabido 
hacer apl icar las leyes contra loa 
trusts en lo i e l a ( A » n a d o con casos 
fiometidoi al Departamento de J u s -
ticia por l a C o m i s i ó n Federad de 
Relaciones Comerc ia les sarán- pro-
baTTlejuente los primeros que se pre-
fieran contra el Procurador Genera l 
r>aukherty en l a i n v e s t i g a c i ó n orde-
nada por el Senado. 
«Aal lo Indicaron hoy varios miem-
bros del c o m i t é encargado de l a mis-
ma d e s p u é s de reunirse para dis-
cutir los procedimientos que se em-
pl^aríen. 
S E E S T A B L E C E E L R E C O R D D E 
D E S A F I O S E N E L R E 1 C H S T A G 
Hoy se e s t n b l e c i ó un record de 
d e s a f í o s í i vent i lar en el campo del 
bonor, s ituaciones surgidas como con 
secuencia de quo el doctor K a r l 
Craemer , representante del «Partido 
del Pueblo A l e m á n en el Relcbstag , 
a l u d i ó a Albrecht von Graefe l l a m á n -
, dolo reo do a l ta t r a i c i ó n por estar 
complicado en el a lzamiento Hi t l e r -
Lundendorf f , acaecido en B a v i e r a el 
a ñ o pasado. T r e s miembros de di-
cba C á m a r a se creyeron ofendidos 
por las manifestaciones hechas por 
el orador e n v i á n d o l e sus padrinos 
que han propuesto el duelo a pisto-
l a en cada uno d e j o s tres casos. 
V o n Graefte mismo f u é el que pr i -
mero r e t ó a su detractor, i m i t á n d o -
lo el Comandanta Í T e n n i n g y R e i n -
| hold W u l l e , miembros del Part ido 
Ant i -Semi ta y P a n - G e r m á n i c o res-
pectivamente. L o s retos presentados 
por los padrinos de estos tres di-
putados ofrecieron cortesmente a 
• K r a e m e r el privilegio de un duelo 
I s i m u l t á n e o cov sus tres adversarios 
j o tres duelos sucesivos con cade uno 
! de ellos. E l doctor K r a e m e r s e r á el 
| que decida el asunto. E l punto en 
que se e f e c t u a r á n el duelo triple o 
los tres duelos no se h a escogido 
t o d a v í a . 
A N T E E L T E M O R D E Q U E L O S J E F E S R E B E L D E S T E N G A N Q U E 
H U I R D E O A X A C A , S E P R E P A R A U N B A R C O P A R A R E C O C E R L O S 
S E A N U N C I A L A O C U P A C I O N P O R L A S T R O P A S F E D E R A L E S D E 
B U E N A V I S T A , T E O C E L O Y C O A P E T E C , Q U E F U E R O N E V A C U A D A S 
L O S F E D E R A L E S T O M A N A 
B U E N A V I S T A 
W A S H I N G T O N , Marzo 4. 
L a toma por los federales m e j i -
canos de Buena Visxa, cerca de P u e r -
to M é j i c o , f u é anr.r.ciada hoy por e l 
c ó n s u l anier'.cano en V c r a c u z , 
L O S F E D E l í A L E S O C U P A N A 
T E O C E L O Y C O A T E P E O 
bres e s t á n tratando de unirse a F i -
guerqa on Guerrero , dicen los repor-
tes recluidos en las oficinas presi-
denciales aqu í . Como quiera que la 
c o n c e n t r a c i ó n de eeos jefes con las 
tropas de F i g u e r o a representa una 
probable resistencia al avance gene-
r a l sobre Guerrero , iniciado bajo el 
mando de los generales Caraveo y 
M a c l á s , se Ka ordenado r á p i d a m e n -
te qu.e se evite su i n c o r p o r a c i ó n . 
C O N S T A N T I N O P L A , marzo 4. 
Hoy se abo l ió oficialm-nte el Califato en T u r q u í a 
Medjid Effendi. sa l ió de cs^a capital para Su iza . 
E l V a l i de Constantinopla, Director General de Seguridad P ú b l i c a , 
a c o m p a ñ a d o por la P o l i c í a , se d ir ig ió esta m a ñ a n a al Palacio Dolman- ¡ 
Aghchc. U n a vez allí y h a b i é n d o s e sentado por úl t ima vez el Cal i fa en c! i 
trono, se le leyeron los decretos de la gran Asamblea Nacional de Angora a i A M i r - r c T A z - i ^ v i r c n A i - m i c T A c 
proclamando su depos i c ión | i v l A M h E S T A C I O N E S P A C I F I S T A S 
Inmediatamente se le* ordenó que descendiese del trono e hiciese ^ I ^ a i ^ ^ S ^ r n i í n f m S 
erguida preparativos para salir el mismo d í a de Constantinopla. U n a hora j ̂ i r C i D o n c n r n ^ u A ^ V Í ^ d a 
d e s p u é s , a c o m p a ñ a d o por dos de sus mujeres y su hijo p r i m o g é n i t o , el C a - | I V 1 I E : M B R 0 S D E D I C H A C A M A R A 
• ifa fué conducido en a u t o m ó v i l a Chata l ja , en la frontera, donde lo es-
peraba un tren especial para llevarlo en su viaje al Oeste. 
Ismed B a j á , el Ministro de Estado, durante las deliberaciones que se 
desarrollaion ayer tocante a la abo l i c ión del Califato y a la d e p o s i c i ó n del 
Cal i fa , hizo las siguientes manifestaciones ante la G r a n Asamblea Nacional 
de A n g o i a : 
'Nuestra rel igión no sufrirá cambio alguno por m á s que sea abolido 
el Califato. Nuestros ideales se basan en principios tan elevados, que nunca 
vacilamos en comunicar abiertamente al pueblo y a los oficiales y soldados 
del Ejérc i to las aspiraciones que no& animan. 
"Nos proponemos mantener a toda costa, hasta lo ú l t imo, nuestra re-
so luc ión de suprimir el Califato. Hemos tomado todas las precauciones ne-
cesarias. Constantinopla es hoy nuestra porque peleamos contra los grie-
gos y luchamos contra el Ca l i fa , y no de jará de pertenecemos si continua-
mos demostrando la misma energ ía . S i los d e m á s musulmanes han conti-
nuado d e m o s t r á n d o n o s amistad, no es porque el Cal i fa estuviera con nos-
otros, sino debido a nuestras fuerzas. 
C I U D A D D E M E J I C O , Marzo 4 . ¡ U N V A P O R M E J I C A N O L L E V A A 
L a s fuerzas federales han ocupa-i C A L I F O R N I A N O T I C I A S D E L A 
do a Teocelo y a 'Coapetec , en el es- R E V O L U C I O N M l ^ H J A N A . 
tado de Oaxaca, s e g ú n despachos e6-| 
peda les de Puebla , obligando a los S A N D I E G O C A L I F O R N I A , Mar-
rebeldes a re t irarse hacia Cosamaloa 
pan 
Diez y siete locomotoras y 45 ca-
zo 4. 
E l vapor mejicano "Guerrero" , 
pr imer buque de l a Mexican States 
rros han sido destruidos en San L i n e que ha €ntrado en este puerto 
desde quo e s t a l l ó l a actual revolu-
c i ó n , l l e g ó hoy do S a l i n a C r u z , y 
sus oficiales manifestarou que las 
tropas federales, d e s p u é s de vados 
encuentros que se desarrol laron por 
las calles de dieba p o b l a c i ó n , han 
logrado recobrar el total dominio do 
la misma, as í como el ferrocarr i l de 
Tehuantepec, desde su terminal , en 
el Golfo de ese nombre, hasta Puer -
to M é j i c o . 
L o s pasajeros llegados a bordo 
del " G u e r r e r o " ref ir ieron que conti-
n ú a n los disturbios de c a r á c t e r revo-
lucionario en Tepic , Sinaloa, Sonora 
y Oaxaca; pero que el Gobierno fe-
deral , gracias a e n é r g i c a s medidas, 
e s t á l impiando r á p i d a m e n t e esos te 
rri torlos de toda o p o s i c i ó n enemiga. 
F r a n c i s c o , Oaxaca, bajo ó r d e n e s do 
Guada lupe S á n c h e z el jefe rebelde, 
d e s p u é s de l a e v a c u a c i ó n de J a l a p a . 
L O S R E B E L D E S E V A C U A N A 
O A X A C A 
C I U D A D D E M E J I C O , Marzo 4 . 
L o s generales rebeldes F o r t u n a t o 
Maycotte, Manuel G a r c í a V i g i l y Oc-
taviano S o l í s e s t á n evacuando a Oa-
xaca. s e g ú n despachos de Tehuacan . 
D í c e s e que los rebeldes intentan l i-
brar su ú l t i m a bata l la en e l c a ñ ó n 
de T o m e l l i n . 
Novecientos rebeldes se dice que 
han sido movil izados en T o m e l l i n , 
donde se han construido fuertes po-
siciones, a p r o c h á n d o s e de las venta-
jas naturales , mientras quedan de 
reserva 500 hombres en O a x a c a . 
A n t c i p á n d o s e a la posible derrota, 
los elementos c ivi les e s t á n abando-
nando la ciudad con rumbo a Puerto 
Ange l , puerto a l que de la H u e r t a 
h a enviado un vapor p a r a l l evar a 
los jefes rebeldes a a l g ú n otro l u -
gar controlado por los revoluciona-
r i o s . 
S E R V I C I O R A M O T E L E G R A F I C O 
D E L D I A R I O D E L A > L \ R I > A 
M A R Z O 4. 
( B O L E T I N H U E R T I S T A ) 
E L COMITE PRO-CUBA 
F E 1 C I T A CORDIALMENTE 
A L COMITE EN PARIS 
G A N A T E R R E N O L A R E V O -
L U C I O N D E H O N D U R A S 
(Do nues tra R e d a c c i ó n en N u e v a 
Y o r k . ) 
E L C A R N A V A L E N N U E V A 0 R -
L E A N S 
N U E V A O R L E A N S , marzo 4. 
Con l a cabalgata de Comus que 
s a l i ó esta noche por pr imera vez 
desde 1917 y el baile a n u a l de C o -
mus y R p x y de una veintena de 
otras organizaciones carnavalescas , 
Nueva Orleans puso fin a las fiestas 
de C a r n e s t ü l e n d a í y a media noche 
se v i s t ó de tela de saco al comenzar 
la Cuaresma , temporada que se pres-
cinde de las d i v e r s i ó n ; s y empieza 
el ayuno parc ia l . 
C a s i toda la p o b l a c i ó n de l a c lu -
ú l t i m o s combates desarrollados en la ¡ d a d t o m ó parte en l a entusiasta aco-
F R O N T E R A , V í a M é r i d a : — E n los 
L A G R A N B R E T A Ñ A C O N S T R U I R A 
E S T A C I O N E S I N A L A M B R I C A S Y 
L I N E A S C A B L E G R A F I C A S E N T R E 
S U S A N T I L L A S 
v í a del ferrocarr i l de Tehuantepec, 
nuestras fuerzas derrotaron las tro-
pas obregonistas o b l i g á n d o l a s a re-
troceder y o c u p á n d o l e s las impor-
tantes plazas de Minat i t lan , C a r m e n , 
Ja l t ipan , C h i n a m e c a y Cosolecique, 
h a c i é n d o l e s m á s de c incuenta muer-
tos, que ellos eepultaron tras de sus 
propias tr incheras ret irando m u c h í s i -
mos her idos . 
A l retroceder minaron l a v í a pero 
las bombas se descubrieron a tiempo 
y fueron ret iadas. 
O b r e g ó n sigue e n g a ñ a n d o con sus 
boletines, pues y a ordena que unida-
des navales imag inar ias se trasladen 
por el C a n a l de P a n a m á esperando 
otros cruceros t a m b i é n inexistentes y 
cuyas operaciones de ser ciertas se 
v e r i f i c a r í a n a mediados de A b r i l , ya 
ordena el embarque de columnas 
tras columnas que tampoco las tiene 
gida que í e hizo a l R e y del C a r n a -
ve l contribuyendo a l a bull iciosa 
animaciÓLi producida por un gran n ú -
mero de mascaras . 
Gustav D. B a l d w i n , Presidente de 
B a l d w i n & Co. , y Vice-presidente 
del TImes- i ' i cayune Pub l i sh ing Com-
pariy f u é R e y del C a r n a v a l escogien-
do como su re ina a Miss Margare ! 
H . Fayssoux , h i j a de W i l l i e m K . F a y -
ssoux, conocido en los c í r c u l o s po l í -
ticos y sociales de la ciudad. 
H O T E L W A L D O R F A S T O R I A , M a r -
zo 4 . 
Con el mayor entusiasmo se ha 
recibido entre la colonia cubana de 
Nueva Y o r k , la noticia de haberse 
creado en P a r í s un C o m i t é a n á l o g o 
al que tan p a t r i ó t i c a m e n t e f u n d ó en 
la m e t r ó p o l i norteamericana el pres-
tigioso cubano Leoncio Serpa: 
Por in ic iat iva de é s t e , hoy mismo 
ha dirigido el C o m i t é pro Cuba, dé 
Nueva Y o r k , r n a efusiva f e l i c i t a c i ó n 
al C o m i t é establecido en la capital 
francesa con el t í t u l o de C o m i t é en 
P a r í s . 
Y bien orgulloso puede sentirse el 
C o m i t é de Nueva Y o r k al ver c ó m o 
en otra t i e r r a ex tranjera florece la 
misma p a t r i ó t i c a in ic iat iva de hon-
r a r a Cutia lejoa de el la, dando a 
conocer sus glorias y sus progresos 
a los que no la v is i taron. 
E l c ó n s u l general d-a C u b a en Nue-
va Y o r k , s e ñ o r F e l i p e T a b e a d a , snrá 
oficialmente recibido en las ofici-
nas del C o m i t é . Temple Court B u i l -
ding, 5 B e e c k m a n Street, el lunes 
p r ó x i m o , por la tarde, p r e p a r á n d o s e 
en su honor una í n t i m a fiesta. 
A c t í v a n s e les preparativos para la 
primera conferencia p ú b l i c a sobre C u 
ba, en Nueva Y o r K , de l a que se ha 
encargado el v i c e c ó n s u l , s e ñ o r H i g i -
nio Medrano, quien t a m b i é n dará 
lectura al bri l lante trabajo expresa-
mente escrito para el C o m i t é por el 
insigne jurisconsulto doctor don A n -
tonio S á n c h e z Bustamante . 
Y as imismo ya se e s t á n ul t imando 
los detalles para el acto de la inau-
g u r a c i ó n del busto de Car los Manuel 
de C é s p e d e s , que se c e l e b r a r á con 
solemnidad inus i tada el d í a 20 del 
entrante A b r i l . 
Z A R R A G A . 
L O N D R E S , Marzo 4 . 
^ a G r a n B r e t a ñ a ce propone cons-
" n i r estaciones i n a l á m b r i c a s y l í -
neas c a b l e g r á r i c a s , en un futuro cer-
cano, para u n i r sus posesiones i n -
solares esparcidas por e l Mar Caribe , 
c o n e c t á n d o l a s , a d e m á s , con la madre 
Patria, o i m p i d i e n i o oue el s istema 
de 
tán 
comunicaciones del Imperio br i -
ico en esas regiones caiga en m a -
^os de extranjeros , en caso de que 
^ngan é x i t o las negociaciones de 
•impresas part iculares americanas , 
que pretenden comprar los actuales 
cables franceses en las Ant i l las . 
Se han hecho concesiones a la R a -
Comunicat ion Company of Great 
Bri ta in , c e r r á n d o s e un contrato con 
p''a, que le permite erigir y equipar 
una serie de siete estaciones i n -
a l á m b r i c a s de a l ta potencia en las 
islas de Saint K i t t s , Ant igua , Domi-
nica. Santa L u c í a , San Vicente , G r a -
nada y Barbados , formando un a r -
c h i p i é l a g o , en forma de media luna, 
«n la p o r c i ó n oriental del Mar C a -
ribe. 
I-as estaciones s e r á n operadas por 
'a Junta de cables del P a c í f i c o ; ba-
la s u p e r v i s i ó n conjunta del G o -
nerno imperia l y de ios del C a e a d á , 
Austral ia y Nueva Zelandia . 
T a m b i é n se e s t a b l e c e r á n nuevos 
cables de la I s l a del G r a n Turco^ a 
ja de G r a n a d a , con l í n e a s suplemen-
^ r i a s a T r i n i d a d y la Guayana Yn-
«le^a. 
L O S S O C I A L I S T A S B E L G A S P R E - , 
T E N D E N S U B I R A L P O D E R 
B R U S E L A S , marzo 4. 
E l pr imer consejo general del par-
tido socia l i s ta que se r e u n i ó hoy 
por haber sido convocado a s e s i ó n 
extraordinar ia , a c o r d ó por unanimi-
dad que las tradiciones par lamen-
tarias demandaban que dichq_ par-
tido cuyo voto u n á n i m e p r o v o c ó la 
c a í d a del Gabinete T h e u n y s , sea in-
vitado a formar un nuevo m i n i | -
terio. 
Se v o t ó t a m b i é n una orden del d ía 
urgiendo l a Inmediata d i s o l u c i ó n del 
Par lamento y que se celebren en 
cuanto sea posible elecciones gene-
rales; pero se d e j ó expedito el ca-
mino Para permit ir a l partido Socia-
l i s ta prestar su c o l a b o r a c i ó n a un 
gobierno que se dedicase inmediata-
mente a la s o l u c i ó n del problema 
de reparaciones y tomase medidas 
p a r a reducir el alto costo de la v i -
da y lograr la subida del franco 
belga en el mercado de cambios in -
ternacionales. 
i P E R S E C U C I O N C O N T R A L O S 
F A N A T I C O S F I L I P I N O S 
M A N I L A , Marzo 4. 
Diez y nueve f a n á t i c o s religiosos 
de la provincia de Surigao que die-
ron muerte a 2 oficiales y 17 solda-
dos de l a mi l ic ia f i l ipina hace dos 
m á s que en su i m a g i n a c i ó n . Igua l - meses han sido procesados a c u s á n -
mente e n g a ñ a af irmando que ven- doseles de asesinato. Ascienden a ca-
d r á n a puerto F r o n t e r a aeroplanos ¡ si 200 los f a n á t i c o s que se hal lan 
procedentes de S a l i n a C r u z , cuandoi t a m b i é n detenidos por estar compu-
esta plaza se encuentra actualmente cadoe en diferentes a lzamientos , 
en poder de los revolucionarios. j • 
Jefe d e i ^ p a n a m é n t o j V I S T A D E U N P R O C E S O C O N T R A 
de Publ icaciones . U N D R O G A D O R U S O 
D I A ' I M < H o y 0 s é T e y ó ^ u n acto de procesa-
R I O D E L A M A K 1 > A ) . i miento de 72 p á g i n a s en l a pr imera 
s e s i ó n de la vista de la causa de Ale -
. , g\ei i i \ x a n d e r Krasnotchekoff que en un 
( I n f o r m a c i ó n O f i c i a l ) . I tiemoo e i e r c i ó de abogado en Chipa-
C I U D A D D E M E J I C O , marzo 4. l l o r ó n el nombre de Alexander T o -
E l avance de las tropas federales I go^con « nomore^ eacagado entre 
ULTIMAS V E N T A S . . . 
(Viene de la pr imera p l a n a ) . 
super ior idad para nuestro c l ima y 
por su excelente e l a b o r a c i ó n abso-
lutamente h i g i é n i c a y tonificante. 
E n t r e los productos s imi lares es-
t a b l e c i ó otro f e c o r d la casa C r u s e -
l las v Co . , que ayer r e a l i z ó una i n -
termitente serie de i m p o r t a n t í s i m a s 
ventas del justamente preferido J a -
bón Candado, tan conocido como es-
timado para los usos d o m é s t i c o s y 
la s a l v a c i ó n de las lavanderas cui -
dadosas. 
Una r e c t i f i c a c i ó n nos pide que ha-
gamos la D i r e c c i ó n de la F e r i a de 
Muestras, en r e l a c i ó n con las ventas 
de la H a v a n a F r u i t Co. , que ayer 
a p a r e c i ó vendiendo un tractor de 
los famosos "Best" en 1.200 pesos, 
cuando su verdadero precio es de 
S A N S A L V A D O R , marzo 4. 
E l general rebelde h o n d u r e ñ o 
Gregorio Perrero, ha derrotado 
las fuerzas del Presidente Gut ié -
rrez, hoy dictador, en Zambra-
no, a 40 ki lómetros de Teguci-
galpa. E l general de las fuerzas 
del Gobierno Julio Peralta, pe-
rec ió en el combate. 
L a toma por los rebeldes de 
S a n Pedro, ínsula , se ha confir-
mado, lo mismo que la noticia 
de que las autoridades del Go-
bierno que v e n í a n de Puerto Cor-
tés , h a b í a n c a í d o prisioneras. 
S E T R A T A D E E V I T A R U N 
A T A Q U E A L A C A P I T A L D E 
H O N D U R A S 
W A S H I N G T O N , marzo 4. 
U n ataque de los revoluciona-
rios a Tegucigalpa, capital de 
Honduras, tal vez pueda evitar-
se por los miembros del Cuerpo 
D i p l o m á t i c o de aquí , que es tá 
haciendo esfuerzos para un arre-
glo entre el jefe revolucionario 
Perrera y las autoridades del Go-
bierno de facto. Perrera, con una 
fuerza de 600 hombres, se halla 
a diez millas de la ciudad. 
E l Presidente Gutiérrez ha lle-
gado a Amapola y reina allí la 
tranquilidad. E l crucero america-
no "Denver" se encuentra en 
Puerto Cortés y el destróyer que 
se dirige desde Jamaica irá a C e i -
ba, donde las fuerzas de infan-
tería de marina y marineros del 
"Denver" e s t á n protegiendo el 
Consulado americano. 
L O N D R E S F E B R E R O 4 . 
L a C á m a r a de los Pares hizo cons 
tar hoy su d e s a p r o b a c i ó n de las ma-
nifestaciones pacifistas hechas por 
"WiUlam L e a c h . subsecretario del 
Ministerio A é r e o , e l exponer la po-
l í t i ca de gobierno en lo relacionado 
con la a v i a c i ó n , durante l a s e s i ó n 
que c e l e b r ó l a C á m a r a de los Co-
i m u ñ e s el 20 de F e b r e r o . 
L o s Pares adoptaron sin d i v i s i ó n 
la p r o p o s i c i ó n presentada por el 
M a r q u é s de Londonberry , concebida 
en estos t é r m i n o s : 
"Que la C á m a r a , aunque deseando 
con ansiedad ulteriores restricciones 
de armamentos, s iempre y cuando 
e s t é n en a r m o n í a con las aspiracio-
nes de seguridad e integridad del 
Imperio , a f i rma que los princlpioi í 
expuestos por el ú l t i m o Gobierno 
conservador y aceptados por la Con-
ferencia Imper ia l , de que l a G r a n 
B r e t a ñ a debe mantener una fuerza 
a é r e a , j a r a defensa del p a í s , que 
tenga poder auficiente para prote-
gerla adecuadamente contra ataques 
a é r e o s por parte de loe elementos 
de que pueda disponer una nac ida 
que se encuentre a suficiente dis-
tancia de sus costas para poder eje-
t l itarlos." 
E l subsecretario L e a c h , en las ma-
nifestaciones que hizo ante l a Cá-
m a r a de los Comunes, a n u n c i ó quo 
el ac tua l Gobierno h a b í a decidido 
inantener «a p o l í t i c a a é r e a del pasa-
do Gabinete, no aumentando, por 
ahora , sus fuerzas a é r e a s . 
A ñ a d i ó que el Gobierno ac tua l no 
permit ir la que se le impidiese apro-
vechar cualquier oportunidad, re la-
cionada con el desarme, y que aco-
g e r í a con gusto la c o n v o c a c i ó n de 
una nueva conferencia de W a s h i n g -
ton. 
L o r d Londonberry , que fué en un 
tiempo eecretario del Minister io 
A é r e o , dijo que su p r o p o s i c i ó n no 
significaba un ataque contra e l Go-
liierno actual; pero que el discur-
so pronunciado r.or Mr. L e a c h ha-
bla suscitado tantoc temores respec-
to a la seguridad del p a í s , que era 
imperativo dar seguridades c a t e g ó -
r i cas aoerca de la continuidad er. 
l a p o l í t i c a quo tiene por oiijeto des-
u r r o l l a r las defensas a é r e a s de la 
n a c i ó n , en vista de la abrumadora 
superioridad de F r a n c i a en el aire. 
E l ministro de la S e c r e t a r í a A é -
rea, L o r d Thomson, dijo que el Go-
bierno laborista estaba plenamente 
convencido de que l a s i t u a c i ó n eu-
ropea o f r e c í a grandes peligros, y 
(¡ue hasta no ser p o s i b l é un desarme 
genera!, no d e j a r í a de tomar las 
precauciones necesarias. 
A n u n c i ó , al terminar , que el pro-
g r a m a del ú l t i m o Gobierno sobre 
las defensas a é r e a s del Reino Unido, 
se p r o s e g u i r í a s in d i s m i n u c i ó n a l -
guna. 
Se escucharon v i n o s gritos cíe 
' • ¡ N o ! " , cuando L o r d Aldane puso 
la p r o p o s i c i ó n a v o t a c i ó n ; pero se 
d e c l a r ó aprobada por la C á m a r a . 
Parece Hallarse en vías . . 
(Viene de la pr imera p l a n a ) . 
S E R A T I F I C A E N P A R I S E L T R A -
T A D O F R A N C O - C H E C O E S -
L 0 V A C 0 
aumento de jorna les , reconocimien-i p \ R i s . marzo 4. 
to de los delegados; que el perso- *M P o i n c a r é , el Presidente del 
nal de los Irenes bien sea fijo o su Con8ej0 de Ministros y el ministro 
p í e n t e , no cetá obligado a t r a b a j a r j d e Checoeslovaquia Mr . O r u s k y cam-
ón horas extraordinar ias ; pago dej biaron hoy ias ratif icaciones corres-
tiempo y medio o tiempo doble Pa- ; pendientes al tratado francocheco, 
r a determinados servicios; prohibí -1 que 8e f i r m ó en e3ta capital- el 25 
c i ó n de toda forma incorrecta de i ae enero. 
r e p r e n s i ó n a los empleados por par-1 Aunque se ha dado al documento 
to de los inspeciores; ascensos a b a . i l a c a l i f i c a c i ó n de "tratado de a l ian 
se de a n t i g ü e d a d y capacidad; na za y amistad'-, funcionarios que han 
quitar a los motoristas los premios i hablado en nombro del gobierno 
de buena conducta en os casos de | francé& aseguran qiie j 
accidentes s in culpabi l idad de los j obligaciones mi l i tares a n inguna de 
mismos; y pago a los suplentes s i e m j i a g 1)arteS contendientes, disponien-
pre que sean citados para prestar do tan s ó l o w 6e ..establezca una 
^ ^ T 1 * ! ? ? : * ^ i ^ " - ] 1 0 ! ^ a.1i?'I ttútbá inteligencia entre los esta-
dos mayores de ambas potencias". 
T E R R E M O T O R E G I S T R A D O 
E N I T A L I A 
B O L O N I A , Italia, marzo 4. 
Se ha registrado un terremoto 
aquí en el Observatorio. Parece 
ser de larga d u r a c i ó n , pero a 
considerable distancia de Ital ia. 
xai a . .q i ivo uo — — ; hpl<;nti v nnp esta acusaao entre 
sobre la plaza de Oaxaca, h a ^ n c o y s a 8 q U d e haber usado f raudu-
zado esta m a ñ a n a B ^ J " ^ ^ " ^ S m ^ 1 ^ fondo, del Banco C o -
maciones recibidas en los fenU^ merc ia l e indufitnal y de haber ob-
í S g S T V é t S j S n ' ^ M S ^ S ? - J ! í f « / . c o n d u c t a in -
b ^ C ^ r n f o ^ m e l I ñ i r / o m o .a 'd inero . sn mano o a la r . a ó n social 
r u e r t a de " n i r a d ^ d c nna extenaa • conatrnctora de Que é s t e " ItlTy d o n d r e s ia o p i n i ó n de QUCibaio tipo de i n t e r é s de 1 al 1 M2 01° 
e r í e n e r a l Maycotte estaba dirlgien- mensual en vez de cobrarle del 3 al 
í o r d e r e n s a ^ e » rebeldes. « ¿ I 0:o 
I S S ^ t & S r S & ^ a S S el banco p e r d i é m á s de 12.UO0 
lacciones. De-
a corpora-
er lcana debe 
_ ruO a causa de 
W o S reJnOrr,ln,0Erma4Oreff:dldToa.i.a. l iberal idades d^ K r a s n o . c b e t o » 
oasco, s e g ú n u> f inerra en sus operaciones f inancieras. 
^ t i S ^ í M o ^ E l Ministerio F i s c a l ha anunciado 
r a l Ama?o «e e s t á dirigiendo hac ia que desea que esta causa s i rva de 
AcapuTco puerto de ia costa del Pa-1 ejemplo a los j ó v e n e s comunistas ta-
c í f i c o en'e l E s t a d o de G u e r r e r o , con: d i c á n d o l e s los peligros que enc ierra 
n n a columna de tropas f e d e r a l e s . ¡ e l acostumbrarse a l a vida fastuosa, 
pero esta notic ia no ha obtenido i s e g ú n se dice que lo hizo Krasnotche -
que d e s p u é s no se haga necesario 
uti l izarlos . 
L o s empleados de la C o m p a ñ í a 
10.000 pesos C y . , con su equipo: han dado conocimiento de su a c - ! . 
completo de discos, a l que ayer fu*- titud a la F e d e r a c i ó n P r o v i n c i a l ' ! ' >, i 0 , 0 de amor entre los 
ron vendidos dos de esos mismos Obrera , para tener ¿u apoyo en ca- ; , rfeS , v o l u ° t a d . 
tractores tan beneficiosos para las i so de huelga. I . L'a flesta r e s u l t ó un grandioso éx i -
tareas a g r í c o l a » en nuestro suelo, 
s e g ú n testimonio de los colonos de 
toda la R e p ú b l i c a . 
E n t r e los "stands" m á s visitados 
y m á s favorecidos ayer por los co-
merciantes del interior f iguran lo? 
de la casa "Ron B a c a r d í " , cervezas 
" L a P o l a r " y " L a T r o p i c a l " , a s í co-
mo de los acreditados productos h i -
g i é n i c o s "Kolynos" , cada d ía m á s 
solicitados por droguistas y f a r m a 
c é u t i c o s del interior, cuyos e s p l é n -
didos "stands" han real izado los ex-i 
posltoree un verdadero a larde d í 1 
buen gusto y suntuosidad, de lo que 
es t a m b i é n un refinado exponente 
de or ig inal idad y r iqueza el "stand" 
del Banco del Comercio . 
i humanis ta , cruzado moderno del 
E s t a noche a las dece. c e l e b r a r á n I 
una magna asamblea en el C í r c u l o ; . . C O R R E S P O N S A L , 
de T r a b a j a d o r e s , para tomar acuer- v L A ríL:INT* w ' M C O L A S . 
dos definitivos. i 5 ^ M C O L A S . Marzo 4. 
P e r ó n . i D I A R i O B E L A M A R I N A . — H a -
Corresponsal . !bai |a-
Anoche se cele oró el escrutinio 
P R O T E S T A N ' L O S P R O P I E T A R I O S ,naI de! C e ^ ^ e n del C a r n a v a l , en 
D E M I N A S ¡ ,a Sociedad U n i ó n Club, de esta lo-
I ca l idad. 
( P o r T e l é g r a f o . ) i F u é electa r e i n a la s e ñ o r i t a Cec i -
C á r d e n a s . marzo 4. ,>a C ó m e z M a r t í n e z , y damas, Ofel ia 
D I A R I O . — H a b a n a . Sosa, Paqui ta Benito . J u a n U a F u e n -
L o s propietarios de minas de e « - ! l e s J" r)orí' Baut i s ta , 
ta J u r i s d i c c i ó n , injustamente per ju - Tota l de votos vendidos, 191.500. 
dlcadov éa nuestros Intereses, pro- Producto l í q u i d o , 1.890 pesos, 
testamos contra el decreto presiden- F é l i x P E R E Z , 
c ial n ú m e r o 147. publicado en l a ' Corresponsal . 
L a s j i l t i m a s ventas registradas en | Gaceta del d í a 9 de febrero ú l t i m o , ' S M H J E M E J O R DON' F A C U N D O 
« Interesamos del Congreso de la j B A C . M í D i . 
R e p ú b l i c a que apruebe l a j u s t a lev S A N T I A G O Da5 C U B A , Marzo 4 
propuesta por el senador s e ñ o r ! D I A R I O D E L A M A R I N A . — - H a -
Compte sobre s u s p e n s i ó n del pago!'jana-
del canon superf ic ia l minero. ¡ E n la m a ñ a n a de hoy, y en v iaje 
Jorge F a z . J e i n s p e c c i ó n a las sucursales do 
c o n f i r m a c i ó n . koff viviendo en general como los 
L o a generales rebeldes E s t r a d a y]opulentos banqueros del antiguo re-
Dieguez con unos trescientos hom- gimen Imperia l . 
¡a tarde fueron 
Hi jos de B a r c e l ó . 40.514 pesetas 
(Departamento E s p a ñ o l ) . 
Bodegas b i l b a í n a s . 9 054 pesetas, 
(Departamento E s p a ñ o l ) . 
V i u d a de Zapata , conservas al i -
mentic ias y licores, de Murc ia , 
4.500 pesetas. (Departamento E s -
p a ñ o l . 
B u e n a So la Re ig , de Barce lona , 
$1.700 en tejidos de a l g o d ó n . ( D ^ 
partamento E s p a ñ o l ) . 
L l o y d ' V d u s t r l a l A l e m á n , de So-
Ungen. $1.300. 
P e r f u m e r í a " A r y s " , de P a r í s , 400 
Pesos. 
A m e r i c a n Import ing, $5.400. 
Campel lo y Pu ig . Vino L o l i t a , 
450 cajas que importan $4.500. 
I N A C O r V F E R E N C I A D E H A B I D 
S T E F A N O . 
A N T I L L A . Marzo 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
Anoche, en e l teatro Aguirre . d i ó 
f u anunciada conferencia el doctor 
H a b i d S t é f a n o , sobre " E l valor de 
la vida". 
L a uumeroaa concurrencia ova-
c i o n ó repetidas r«,ces al distinguido 
Oriente , l l e g ó a esta ciudad m í s t e r 
J . H . D u r e l l , vicepresidente del Na-
t ional City B a n k , a quien saluda-
mos. 
— P o r t e l é f o n o informan de Nue 
v a Yty ic que don Facundo B a c a r l l 
L a y . dada su gravedad, f u é tras la-
dado a un hospital ayer, y que ano-
che pudo dormir algo, i n i c i á n d o s e 
esta m a ñ a n a un p e r í o d o de m e j o r í a 
que deseamos c o n t i n ú e hasta su to-
ta l restablecimiento. 
A B E Z A . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D K L A M A R I N A m a r z o b de 1 9 2 4 A N O x c n 
E s t a T a r d e S . C l a r a y A l m e n d a r e s a las 3 en A l m e n d a r e s P a r k 9 
S E E S T A B A J U G A N D O U N G R A N P A R T I D O 
C U A N D O G U T I E R R E Z S U F R I O T R E M E N D A 
D I S T E N S I O N M U S C U L A R 
F U E A L I R T R A S U N A B O L A D E L A R G E N T I N O Q U E R E S U L T O 
A R E N O S A . 
O R T I Z Y C A Z A L I S I I I S A L I E R O N P O R L A P U E R T A G R A N D E E N E L 
D E C O R T I N A S A R R I B A . 
H A S I D O 
L A S P B O X I M A S 
U C O M I S I O N D E R E C I B O P A R A 
R E C A I A S D E B O T E S M O T O R E S 
i SELECCIONES D E S A L V A T O R I 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
A 1 6 U N 0 S D E T A L I K M A S P A R A A G R E G A R A L O S Q U E P U B L I C A M O S A Y E R 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AS OS Y MAS.—5 12 Purlones.—Premio 8700.00 
^ I B - D I R E C T O R DEI> N A T I O N A E C I T Y B A N K 
C A B A L L O S P « J ( O B S E R V A C I O N E S 
F u é verdadera l á s t i m a la suspen-
s i ó n del segundo partido de l a no-
•che? el estelar, por efecto de una 
fuerte d i s t e n s i ó n m u á c u l a r que su-
f r i e r a el zaguero cubano J o s é M . 
G u t i é r r e z y A l f a ñ i q u e de Albornoz-
' JLos f a n á t i c o s lamentaron profun-
damente lo .ocurrido a l s i m p á t i c o 
" C a r r e t ó n " que estaba jugando de 
m a n e r a admirable , c o n v i r t i é n d o s e PU 
h é r o e del partido estelar. R e s u l t ó 
el accidente a l S r . G u t i é r r e z tras 
u n a bola que el Argent ino h a b í a 
mandado para los cuadros graves, 
la que c r e y ó G u t i é r r e z i r ía a picar 
. en -e l mismo borde del asfalto, lo 
que le hizo lanzarse violentamente 
en su seguimiento sufriendo l a ter-
c e d u r a del t e n d ó n , o d i s t e n s i ó n 
muscu lar , tan fuerte, que tuvo que 
ser. sacado de l a cancha en brazos 
-de sus c o m p a ñ e r o s . Afor tunadamen-
te, aunque r e s u l t ó en extremo dolo-
roso p a r a G u t i é r r e z , el caso no re-
viste cuidado alguno y dentro de 
dos o tres d í a s se e n c o n t r a r á de 
nuevo tejiendo f i l igranas sobre el 
esfalto. •'' • 
De todas maneras algo tengo quo 
decir de, ese partido y no concretar-
me a re la tar lo ocurrido a G u t i é -
rrez . A s í que d i r é que el intendente 
don Miguel de A r t i a , el padre glo-
rioso, compuso para el segundo par-
tido de la m a n e m siguiente el p n -
^grama: E c h e v e r r í a ( B e n i t í n ) y G u -
t i é r r e z , "vestidos de blanco, y C a z a -
l i s mayor con el Argent ino enfun-
dados en camisas azules. A l r.brir 
l a m a r c h a sonando los primeros dis-
paros de aire , se ve a la pare ja blan-
ca l legar hasta el cuatro en un 
abr i r y cerrar de boc^. E s t o s tantos 
blancos se debieron a dos pifias d? l 
Argent ino y u n a pifia y una are -
nosa de Cazal i s mayor. E l matr imo-
nio a lmendar i s ta logra reponerse y 
v a sobre la pare ja color a r m i ñ o , 
logrando igualar en el c a r t ó n n a -
mero 11. B e n i t í n y G u t i é r r e z acos-
. tumbrados a l l evar l a delantera, a 
marcar l e s el paso a sus oponentes, 
se lanzan res ta en mano y arr ibnn al 
c a r t ó n 16 cuando los azules anota-
ban el 13. Y a q u í f u é donde o c u r r i ó 
el desaguisado que tuve el honor 
de re latar a l principio de os'.a muy 
v e r í d i c a historia de l a f u n c i ó n fron-
i t ó n e r a de anoche en la C a s o n a de 
l á Pe lo ta "Vasca. 
• A l suspenderse el partido se pro-
r r a t e ó con el 18 por ciento de Jes -
cuento dando un total para cada bo-' 
leto ganador de los blancos, de 
$2.45. L o s tenedores de papel azul 
recogieron a r a z ó n de $1-64 el peso 
invertido. Y sal ieron bien, pues a 
,1a l a r g a , e l partido se hubiera i n d i -
gnado ©n definit iva en favor de los 
•blancos. 
c e n t r a r á n los f a n á t i c o s u n a estupen-
da c o m b i n a c i ó n de ases, tanto, para 
el pr imer partido como para e l se-
gundo. 
E n este ú l t i m o , el estelar, apare-
c e r á n I r i g o y e c mayor y Navarrete , 
jugando en contra de los hermanos 
Caza l i s , los famosos Cazal is B r o -
thers, que levantan olas de entu-
siasmo cuando sa l tan sobre el as fa l -
to cesta en mano. 
G U I L L i E R M O P I . 
N U E V O F R O N T O N 
M I E R C O L E S 5 D E MARZO 
• L A S 8 Y 30 P. M. 
P H I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Ixigi ytn Menor y Lizárraga, blancos, 
contra 
Echeverr ía 7 AmedUlo Menor, azulas 
A sar ar blancso del 10 y azules del 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A a 6 T A N T O S 
rchevf i -r ía ; Cazaliz Menor; 
IrifiToyeu Mayor; Egulluz; 
Lizárraga; Argentino 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
In'goyen Mayor y Navarrete, blancos, 
contra 
Hermanos Cazaliz, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Amedillo Menor; Eg-ozcue; 
Ooenaga; Cazaliz I U ; 
Irún . Irigoyeu IXI 
Habana, marzo 4-de 1924. 
ÍJWior Cronista de Sports del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Patrocinadas por la Comisión Nacio-
nal para el Fomento del Tourlsmo y 
por esta Sociedad, se celebrarán fren-
te al litoral de esta ciudad, en los 
días sábado 15 y domingo 16 del actual, 
importantes regatas de botes motores, 
de acuerdo con el programa siguiente: 
Sábado 15, a las 3 p. m.—Regata 
de la primera categoría (con un re-
corrido de 30 mi l las ) . 
A las 4 y 30 p. m.—Regata de la 
Senado: señor Clemente Vázquez Bello, 
Presidente de la Cámara de Represen-
tantes; señor Alberto de Carrlcarte, 
Jefe de Estado Mayor de la Marina 
Nacional; señor Armando André, Capi-
tán del Puerto de la Habana: doctor 
Carlos M . de la Cruz, Secretario de la 
Comisión Nacional para el Fomento 
del Tourlsmo: señor Eugenio Silva, Pre-
sidente de la Unión Atlét ica de Ama-
teurs; doctor Santiago Verdeja, doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, señor Ma-
nuel Ajurla, señor Enrique J . Conill, 
señor Andrés de Terry, señor Plerre 
Arbaut, señor Porfirio Franca, señor 
Formarán parte también de la Ccrmi-
sión los señores siguientes, dueños de 
embarcaciones, que han prometido asis-
tir con las mismas al acto de las re-
gatas: general Mario G . Menofcal, se-
ñor Guillermo Schewyer. señor Rami -
ro Ramírez Tamayo, señor Leandro Me-
jer, señor Rafael Sánchez Aballf, se-
ñor Charles J . Harrah, señor Luciano 
P . Hernández, señor Domingo Maclas, 
señor Manuel Aspuru, señor Ramón 
Suero, señor Benjamín García, señor 
Rafael Prendes, señor Celso Cuéllar 
del Río, señor Charles Borndes, señor 
Leopoldo G . Abreu, señor Antonio 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer partido: 
B L A N C O S $ 3 . 0 7 
OUTíZ y C A Z A L I Z H i . Llevaban 65 
to ldos . 
L o s azules eran Irigoyen I I I y Goe-
iiaK.-i, se quedaron en 15 tantos y lle-
vábati 41 boletos que se hubieran paga-
do a,, $4.69. 
Primera quiniela: 
L I Z A R R A G A $ 1 3 . 6 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gutiérrez 3 88 $ 6 21 
L I Z A R R A G A . . . . . 6 40 13 66 
Irigoyen Menor . . . 5 186 2 93 
Navarrete. . . . . . . . 5 162 5 37 
Echeverr ía 2 72 7 59 
Cazaliz Mayor . . . 5 95 "5 75 
$ 2 . 4 5 
O R T I Z Y C A Z A L I S I H . 
E s a nare ja r e s u l t ó la ganadora en 
el de cort inas a r r i b a , el partido in i -
c ia l cíe I d noche. T u v o de oponen-
tes ese matrimonio a i m á s p e q u e ñ o 
de ios Ir igoyen, el tercero, y Goena-
ga, que es el ú n i c o Goenaga. 
g L a p a r e j a b l a n c a . no d e s p e r d i c i ó 
oportunidad de anotar, me refiero 
a Ort i z y Cazal is I I I , haciendo una 
gran labor en los cuadros de van-
guard ia el conocido ¡ O i g a usted, 
O r t i z ! , que v e n c i ó en los duelos de 
remates a l m á s tierno de los Ir igo-
yen con sus pelotazos de dos pare-
des, m á s c o n ó c i d o s por remates an-
gular eá. 
He quedaron en 15 tantos los azu-
'es para 2 5 loa blancos. 
Segundo partido: 
B L A N C O S 
Suspendido por indisposición de Gd 
tlévi tz . 
Se hizo el prorrateo del 18 por 100; 
cievolviéndose a los azules $1.64 por 
boleto; pagándose los blancos a $2.45.: 
L o ó blancos eran Echeverr ía y G u -
t : é m ' z ; tenían 16 tantos y llevaban 66 
bo'.eloa con dividendo de $4,52. 
Los azules, Cazaliz Mayor y Argen-
tbio. tenían 13 .tantos; llevaban 98 bo-
letos, con dividendo de 53.14. 
Segunda quiniela: 
A K N E D I L L O Menor $ 3 . 0 5 
Ttos. Btos, Dvdo. 
Lgczcue 1 58 $ 9 62 
Lorenzo 0 97 5 75 
Arnedlllo Menor . . 6 183 3 05 
T;-£n 1 U ? 
Aguí., i* . . 1 58 
tnsá l ta n i 4 
4 77 
9 62 
144 3 87 
Vice Chairman. . . ' HO Puede quedarse con todos los ingenios^ 
Promising Tom. . . ' 1 » Este Tomás promete mucho. 
Busy Bob 107 Primera salida. E s peligroso. 
Happy Go Lucky 110 Veloz, pero se raja. 
Happy Buxton. HO Parecido al aiiterlor. 
Jamima .105 E s corta la distancia para estet. 
También correrán: Bird Shot, 102; Bonero Blue, 105; Aunt Deda, 103; 
Furlongh. 110: Walter Whltaker, 110; Humpy, 110; Confederacy, 105; Carpa-
thian. 107; Lucky Mack, 110; E l Coronel. 110; Mllda, 105 y Blazln F irc , 105. 
S E G U N D A C A R R E R A ( R c c l a a a b l * ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS.—5 12 Purlones.—Premio $600.oo. 
P O X T A I L L I C B B I E N COLOCADO A Q l I 
C A B A L L O S Pese O B S E R V A C I O N E S 
Foxtail I07 Su anterior fuó buena oarrcru. 
Great Way 93 E n su úl t ima corrió muy mal. 
Er langer . 107 E n la milla resulta jaiba. 
Execujlon HO E s corta la carrera para cst3. 
Suzuki 93 Con Dawson tendrí chance. 
Lady Harrigan 105 Yegua bastante consistente. 
También correrán: Phoebe, 93; Alazón. 105: Trlppery, 105: Prlnce Bonero, 
110; Slmilkamen Boy, 110; Fire Tongs, 107; Little Pointer, 105; Al l Agluw. 
110; E v a Fox, 105; Locarno. 110 y Jennie C 102. 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec iamable ) 
•'Mi53 Mary" es uno de loa botes moto 
devte de la Plorida para las grandes 
Mary" es de la 
segunda categoría (con un recorrido de 
40 mi l las ) . 
Domingo 16, a las 10 a . m.—Regata 
de la primera categoría (con un reco-
rrido de 30 mi l las ) . 
A las 11 y 30 a . m.—Regata de la 
segunda categor ía (con un recorrido de 
40 mi l las) . 
L a Comisión encargada del recibi-
miento y atenciones a los yachtsman 
americanos que participarán de estas 
competencias, ha quedado formada del 
modo siguiente: 
Sefior Aurelio Alvarez, Presidente del 
res que l l egarán el miércoles 12, o el Jueces 13, a bordo de un ferxy proce-
regatns frente a l Malecón el e&bado 15 y el domingo 16 de este mes. "Miss 
propiedad de E d , Grlmm, de Buffalo, Now York. 
Víctor G . Mendoza, señor Juan O'Nagh-
ten. señor Angel González del Valle, 
señor José René Morales, señor Alon-
so Franca, señor Santos González, se-
ñor John C . Washington y la Direc-
tiva del Habana Yacht Club, Integra-
da por los señores Charles Morales, 
M . Jiménez Lanier, Pedro N . Recio 
de Morales, Rafael Posso, Raul ín Ca-
brera, Oscar Díaz Albertinl, Esteban 
Juncadella, Juan F . Rivera, José S. 
Vila , Eduardo Abreu de Oña Oscar 
Selglle, Rodolfo Betancourt, José E . 
Gorrín y Juan Galán. 
Puente, señor Charles Roca, sefior Gui -
llermo Fernández de Castro y señor 
Francisco de la Sierra. 
Y los señores Cronistas de Sports de 
los periódicos de esta capftal, a dispo-
sición de los cuales se pondrá una em-
barcación . 
Todo lo cual tengo 1 el gusto de co-
municar a usted para su conocimiento, 
esperando tomará buena nota de todos 
estos particulares, •sucribiéndome aten-
tamente, ' 
Raul iu C A B R E R A , 
Secretarlo. 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS.—5 12 Purlou-ss.—Premio $600.03. 
E L PBSO P A \ O R E C E M I C H O A S I S T K R S U S I E 
C A B A L L O S Pese O B S E R V A C I O N E S 
Sister Susie 103 Le agrada el recorrido. 
O'Kelly 105 E s t á muy bien descansado. • - J H 
Rprlng Vale 111 E n gran forma actualmente. 
Gloom . . . . 103 í i e n e chance de dar sorpres. 
Wawona 102 E s t á convertida en jaiba. 
Rapid Stride 105 Parece Inferior a los anjeriores. 
También correrán: Claro de Luna , 91; Runnan, 108; Damase, 8D; Flylng 
Boat, 105: Punctual, 105; Midday, 100; Miriam Gooper, 108; Awnlng l io y 
W m . Oldt, 108. 
C U A R T A C A R R E R A (Rsc lamabie , 
P A R A E J E M P L A R E S DK 4 ASOS Y MAS.—Milla y 50 yardas.—Premio $600 
COSCORRON E S K L V E N C E D O R L O G I C O 
C A B A L L O S Pese C ^ C E R V A C X O N S S 
Coscorrón 110 Su anterior fué espléndida. 
Glpsy Joe .'. 105 H a estado muy desgraciada. 
Mallowmot 110 l'n fjemplar que fuó estrella. 
Abe Sablojasky 106 E l judío errante eu funcione 
Roseate 105 Cualquier día da el golpe. 
D r . Shafer 110 Esto Doctor es paragüero. 
También correrán: Dorlenne, 105; Johnny O'Connell, 110; Antiphu 
Cruces. 105; Mooresque, 105; WUUgan, 105; Ring Rose, 110; W . M . 
110; Zole. 105 y Caesar, 110. ' 
Haker. 
1 
« T O S 
(Records 7 porcentages de loa playera : 
en el Oran Premio Invernal, compilados 
por "Peter"> 
COMO Q U E D A R O N L O S C L U B S E N L A 
P R I M E R A S E R I E 
• S . H . A . Q. P . E . Ave 
I A S E S T R E L L A S D E L M A N . 1 
T I L L A D I E R O N S E Ñ A L E S D E 
V I D A E N E O C T A V O 
¡ H O Y ! Q U I N T A C A R R E R A ( H A N D I C A P ) P A R A K J K M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS.—Milla y 50 yardas.—Premio $90C B L U E H I L I , E8 UN M A G N I F I C O E J E M P L A R C A B A L L O P Psec O B S E R V A C I O N E S 
Santa Clara 





4 9 6 0 600 
5 7 7 1 500 
x 6 9 1 400 
E S T A D O A C T U A L DB L O S C L U B S E N 
L A S E G U N D A S X R I B 




x 2 1 3 3 0 500 
1 x 2 3 3 0 600 
2 1 x 3 3 0 500 
Y G A N A R O N U N M A T C H E N E L 
CI A L L O S F R A N C I S C A N O S L U -
C I E R O N S U P E R I O R E S H A S T A 
E S E MOMENTO 
BATTINO- D B L O S C L U B S 
P R I M E R A S E R I B 
Vb. C . H . Ave. 
Habana . . 
Santa Clara 
Almendares , 
. 525 66 139 265 
. ^9S 60 130 261 
. 574 6» 147 256 
S E G U N D A S E R I E 
V b . C . H . Ave 
L O S Y A N K E E S C O N T R A T A N 
D O S P L A T í E R S M A S 
I-i iaárraga g a n ó l a p r i m e r a qui -
n ie la ; sus boletos pagaron tanto co-
mo un buen premio de la l o t e r í a n a -
t iona l . Ascendieron a $13,66 los 
b o l é t o s quinielares . 
E n 
1 se, habí 
3l programa de eeta noche en- ra 1924. 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
Dos veteranos más de los campeones 
mundiales volvieron al redil hoy, anun-
ciando los Yankees que Dawton (Whl-
tey), Wltt y Wally Plpp. primera ba-
se, hablan firmado sus contratos pa-
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de dos afios.—No reclamable.— 
GuatVo Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. P L Bh-
Cr.eam Puff 
Wanderlustt 
May Baxter . 
109 H . Callaban $ 9.30 $ 4.30 
109 Pronk 10.20 
109 Eaton 
Tiempo: 47 3i5. También corrieron: Ir l sh Lace, Rosita, June Day y Mar-
quesito. 
S E G U N D A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 
S í l s Furlones.—Premio $700.00. 
. Caballo Peso Jockey 
años y más .—Rec lamable .— 
St. P L SU. 









$ 5.00 t 3.70 $ 2.90 
12.30 S.40 
4.20 
Tiempo: 1.14 1¡3. También corrieron: Alf Vczlna, Jab Thayer, Kentmere, 
Jack Hi l l , F a l r Egarla , Lady Brettenham y Ir i s Dawn. 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a elemplares de 4 años y más .—Reclamable .— 
seis Furlones. Premio $600.00 
Caballo Peso Jockey St. P L 
Lo^tie Lorraln . 
Lady Delhl . . 
Humorlst. . . . 
103 
103 




$5 .70 $ 3.80 $ 2.70 
5.20 4.30 
4.80 
•Tiempo: 1.12 4|5. También corrieron: Chow. Approval, Fluff , E l l a C , 
San Diego, Jealous Woman, L u c y Churchlll, Gupton y Whlspering. 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejempllares do 4 años y más . Reclamable.— 
Milla y 70 yardas. Premio de $600.00 
Caballo Tema Jockey St. PU SU. 
.Tacqueri© . 
Biddledee., . 
Kl t ty Carpenter . 
108 H . Callaban $10.00 
103 Kessner 
99 Eaton 
$ 3.80 | 2.80 
2.90 2.30 
3.50 
TlciVipo: 1.45 415. También corrieron: Financial Rooster, Roseatet, Hand 
Sweep,' F l s t Blush, Weatl Meath y Regal Lodge. 
Q U I N T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y más . Reclamable.— 
Milla y 70 yardas. Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. PU sk. 
108 Overton $14.40 i 5.20 $ 4.40 
113 J . Callaban 3.00 2.60 
113 Fronk i 3.20 
Tamper . . . . . . . . . 
Sportlboy 
Black Watch I I 
Tiempo: 1.44 4i5. También corrieron: Neenah, Sandy H . , Jap Muma, 
Alluriog, FlOtile y Copyright 
S E X T A C A R R E R A . — F a r a ejemplares de 4 años y más .—Reclamable .— 
Milla . y 50 yardas.—Premio $700.00. 
CabaUo ^eso Jockey St. P L Sb. 









$ 2.90 $ 2.40 
3.90 2.70 
2.80 
Tiempo: 1.42 2i5. También corrieron: Marjorie Wood, Jaqic Frost, Horeb 
y Hillman C . • 
S K P T I M A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años .y más .—Reclamable-— 
Sois Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Teso Jockey St. P l . 
^Inday. . 
Rarhael P . 













Tiempo: 1.13 115. También corrieron: Cautlons. Ailsie Vernor, Glenn, To-
Almendares 208 30 55 264 
Santa Clara 211 28 64 251 
Habana 194 20 37 191 
P I E L D I N O DX L O S C L U B S 
P R I M E R A S E R I E 
O. A . B . Ave. 
Habana 425 198 27 958 
Santa Clara . . . . 399 174 25 958 
Almendares . . . . 443 228 41 942 
S E G U N D A S E R I E 
O. A . E . Ave. 
Almendares. . . w . 159 83 10 
Habana . . . . . . 162 73 13 
Santa Clara . . . . 163 80 14 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
V b . C . H . 
Pedroao, Se. . . . . 3 1 3 
Fltzslmmons. H . . . 5 0 2 
J . Ryan, A . . . . 15 1 6 
Charleston, Se. . . . 60 11 22 
Torrlente. A . . . . 53 15 21 
Krueger, A 50 4 17 
Luque, H 3 0 1 
Fuhr. A 8 0 2 
Moore, Se 76 10 25 
Mayarí, Se 46 9 15 
Lloyd. H 78 8 25 
Ross, H . . . . . . . 16 1 5 
Baró, H 80 11 24 
Marsans, A 10 2 3 
Cueto. H 54 5 16 
E . Brown, A , . . . 78 11 23 
Oms, Se 61 5 18 
Portuondo, H . . . . 58 
Ramos, A . . . . . . 14 
Jiménez. A 28 
D . Brown. H . . . 51 
Warflld, Se. . . . 88 
Dressen, A S2 13 22 





Palmero, A . 
Ríos , Se. . . 
Chacón, H . . 
Fernández, A . 
Dreke, A . . , 
Lundy, A , . 
Palto, A . . . 
Thomas, H . . 
Marcelle, Se. 
Marcelino, H . 
Henry, A . 




, . 92 
. . 53 
. 62 
















Fabré, A . . 
Wlnters. A . 





Joselto, H * 53 
Adams 
Blschoff. H . 
Mesa, Se. 
M. Ryan, H . 
MI rabal, H . . 
Papo, H . < . 
Quintanita, A . 
Méndez, Se. . 
Holland. Se. . 
Currle, Se. . 
Lewls, H . . 
Boada. A . . 
Petty, A . . . 
Brown, Se. . 
Hubbard. Se. 
Abreu. 11. 
Dlbut, S¿. . 





























































































E n la mañana dle domingo 2 del ac-
tual, se encontraron en los terrenos del 
"Mantilla títars" la novena de este 
nombro y la segunda del "San Francis-
co" que por ser día de Carnaval, se 
presentó disfrazado en el terreno. 
A pelotazo limpio, se entendieron es-
tas dos novenas, y hasta el 80. inning 
fué la victoria del Franciscano, pero 
los batazos de los Mantlilanos, acaba-
ron con las ilusiones de aquellos bue-
nos muchachos, que se proponen tomar 
la revancha el próximo domingo 9, en 
que concurrirán al mismo terreno, con-
venientemente reforzados. 
Muy notable rué la actuación do am-
bos Clubs, como podrá verse por el 
score que publicamos a continuación, 
mereciendo que se les mencione espe-
cialmente; del Mantilla, los players Car 
los, que bateó mucho y bien en mo-
mento oportuno y jugó de manera ma-
gistral, la 2a. Zaldivar, el Cateher, que 
no tuvo el más leve error en su po-
sición: Lafuente, en el short-stop; Per-
fecto, en la l a . que se fué de two-ba-
se y Roa, que en la primera, estuvo muy 
eficiente. Del "San Francisco" lucieron 
sus habilidades, Ricardo González, en 
el Center fleld, que atrapó muy bue-
nos batazos, bateando también con opor-
tunidad, en momentos dif íc i les; Palen-
zuelos, que robó bases, de modo es-
pectacular; Sun, que en la 3a. sorpren-
dió un corredor contrario; Salvl, en el 
ehort-stop, que tuvo magnificas asis-
tencias; Plá en el pltcher y en la di-
rección de la novena Franciscana, que 
aseguró su fama de excelente pelote-
ro, casi profesional; Albo, en la P r i -
mera base, que realizó brillantes co-
gidas, sacando a los mejores corredo-
| res, antes y depués de pisar su almo-
I hadllla; el cateher, Cano, que se tuvo 
| que exceder en su posición, pues los 
bateadores de "Mantilla" acometían 
' bravamente, 
l Véase el score: 
S A N T A C L A R A v s A L M E N D A R E S 
B r o w n , el inagní l ' i co lanzador 
de los y i l l a r e ñ o s , a p a r e c e r á en 
la tarde de hoy frente a F a b r é , 
el gran pltohm* rataliftn del A l -
mendares . l i a de ser un pran 
duelo «'nire esos serpentineros, s i 
es que ni» se desborda la m a j a -
^ u a por ambos bandos conten-
dientes. C a b r e r a d e m o s t r a r á hoy 
«pie es (an maunficer conio M a r -
sans a l mover sus players en l a 
forma m á s apropiada. l ie T i n t i 
Mol ina nada Irnemos que decir , 
es el que s iempre ha dirigido a l 
team trabuco de L a a V i l l a s . 
K l juego d a r á comienzo a las 
tres en punto de l a tarde. 
Blue HUI 102 E s un ejemplar muy honrado. 
Wlda , 110 Y a vu muy aligerado. 
E . L . Fltzgerald ( E n t r y ) W . . . . Kuffan puedo ganar la carren 
También correrán: C'h^nlserle, 92; Ancestress, 92; Fincastle, 103. 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P L A R K S D E 4 ASOS Y MAS.—seis Purlones Premio $600.00. 
B B O T H E B JOHN PXNAZiIZO B I E N KN 3 1 , A N T E R I O R 
CABAX.I.08 Poso O B S E R V A C i O N B S 
Brother John 107 Puede notar la ausiíhcla de Pickens. 
Sun Brac v . . . . 102 Debo dirigirlo 'San Pernia. 
Elanche Mae 105 E.sja yegua es Inconsisten' 
Staey Adams 101 S j desbocó ayer tarde. 
VorMt Queen..' n o Con buen Jockey es pellgri 
También correrán: Sclssors, 102; K n k Lady, 99; End Man, 107; Dr. Chas. 
Wells, 107. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S E L " B E I O T " G A N O E N U N 
F A L T A N N U E V E J U E G O S D E L 
G R A N P R E M I O I N V E R N A L 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O S O L O I N N I N G 
Marzo 5, miércolef: Santa Clara y 
Almendares. 
Marzo 6.' jueves: Almendares y H a -
ba na. 
i /arzo 8, sábado: Almendares y San-
ta C l a r a . 
Marzo 9, domingo: Santa Clara y H a -
bana . 
Marzo 10, lunes: Habana y Alinea-
tía-es . 
Marzo 12, miércoles : Habana y S^ i-
ta C lara . 
Marzo 13, jueves: Almendares y Ha-
l a r a . 
Marzo 13, sábado: Santa Clara y Ha-
bar a . 
Marzo 16, domingo: Santa Clara y 
Almendares. 
E L M A N A G E R D E L C I N C I N -
N A T I . C O N I N D I G E S T I O N 
SAN F R A N C I S C O 
V C H O A E 
Palazuelos 2b. 
Sun 3b. . . . 
Salvl s s . . . . 
A . Cano c. . . 
Albo I b . . . . 
R. González cf. 
R . Cano lf. . 
Agulrre rf. . . 
J . P ía p. . . 











Totales 24 5 !f l i 4 
C I N C I N N A T I . Marzo 4. 
Despachos especiales fechado.3 en 
el campamento de p r e p a r a c i ó n de 
Orlando, F i a . , y l legados hoy a q u í , 
I refieren que el manager del C i n n c i n -
¡ n a t i Pa l Moran sigue recluido en su 
! h a b i t a c i ó n sufriendo de un agudo 
¡ a t a q u e de I n d i g e s t i ó n . 
L o s jugadores del team se ded'ca-
'ron a una p r á c t i c a l igera bajo la d i -
I r e c c i ó n del coach J a c k H e n d r i c k á . E l 
¡ i n t e r é s de los espectadores se concen-
tró en gran parte sobre Jack ie May, 
pero el pitcher zurdo no hizo esfuer-
zos para extenderse, declarando que 
se a b s t e n d r í a de ello hasta que otros 
ejercicios no h a y a n puesto a su b r a -































P R I M E R A S E R I E 
—Habana 8: Santa Clara 7. 
— S . Clara 9; Almendares 3. 
— S . Clara 3; Almendares 2. 
—Habana 5; Almendares 4. 
—Sta, Clara 2; Habana 0. 
—Habana 11; Almendares 7. 
—Habana 5; Almendarea 2. 
— S . Clara 3; Almendares 0. 
—Habana 7; Santa Clara 4. 
—Almendares 5; 8. Clara l . 
,—Almendares 4; Habana 4. 
—Almendares 4; S. Clara 3. 
—Santa Clara 3; Habana 1 
. — Habana. 1¡ A'mendarec, 0 
—Santa Clara 4; Habana 3. 
,—Almendares 5; Habana '4. 
—Santa Ciara 3; Habana 0. 
— S . Clara 5; Almendares 4. 
—Santa Clara 3: Habana l . 
—Almendares 9; S. Clara 4. 
—Almendares 10; Habana 9. 
—Almendares 8; S. Clara 6. 
,—Habana 7; Almendares 2. 
S E G U N D A S E R I E 
—Almendares 10; Habana 2. 
—Almendares 5: S. Clara 4. 
—Santa Ciara 8; Habana 6. 
—Almendares 2; Habana 1. 
—Habana 4; Santa Clara 0. 
— S . Calara 5; Almendares 4. 
—Habana 5; Almendares 0. 
— S . Clara 10: Almendares 9. 
—Habana 2; Santa Clara 1. 
L O S H E R M A N O S R E Y E S S E DIS 'IIT-
G U I E R O N D A N D O L E A L A P E L O T A 
E l pasado domingo kq efectuó e" se-
gundo juego úi: la Serie entre los olubá 
Belot y American Steel, ganando el pri-
mero a pesar de haber bateado más ol 
segundo de los citados clubs. 
A últ ima hora Zoilo Flores se dea-
compusj, pero sacó la cara por 01 e! 
sordo por conveniencia Sllvlno Ruiz (¡u* 
¡ e s taba jugando el center field y ter-
; minó el juego felizmente para las hucs» 
' tes gasolineras. 
A continuación va el score: 
B E L O T 
B A B E H E R M A N B A T E 
A T O M M Y N O B L E 
v. 
G. Rodríguez, Ss. 4 
S. Ruiz, rf cf p. 4 
A. Díaz, lf. 3 
J . Echarr i , 2a. 4 
L . Roque, c. 4 
F . Suárez, 3a. 4 
J . González, lf. 2 
Z. Flores, p, cf. 3 
M. Sotomayor, la . 3 
J . Beltrán, rf. 1 
11. O. A. B 
Totales: 9 27 11 
A M E R I C A N S T E E L 
V. C. H. O. A j f | 
M A N T I L L A S T A R S 
V C H O A E 
H c „ - * n d lf. . 
P . Costa r f . 
Zaldivar c. . 
Carlos 2b. . 
Lafuente ss . 
Pedro cf. . . 
Perfecto 3b. 
Roa I b . . . 
Hernández p. 
Laguardia p. 
Cuqulto cf . 
Noalla p. . 
2 0 0 0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
3 0 1 
5 5 0 
2 0 0 
3 0 
" P E T I T P A R T E P A R A 




0 1  
1 0  
1 1 2 
0 1 12 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 o o i 
Totales 28 d 2 ; 8 1 
ANOTACION POR, E N T R A D A S 
San Francisco 000 020 210—5 
Mantilla Stars. . . . 0 1 0 100 050—7 
Bases por bolas: al S . Francisco: 11, 
al Mantilla C; Two-bases: Pía, Salvi, 
del S. Francisco; Perfecto, del Manti-
l la . Tiempo 2 horas 15 minutos. 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
Andrés Petit, el insustituible Te-
sorero de la Guardia Vieja, nos 
abandona ya casii en los iiltimos 
días de la temporada hípica, s i -
guiendo las indicaciones de su mé-
dico, que 1« aconsejó que, aunque 
no había motivo alguno de alarma, 
convenía sobremanera que se pu-
siera un puntalito. 
A l amigo afectuoso y compañero 
querido le enviamos en nombre d« 
los fanáticos todos un cariñoso sa-
ludo de despedida, asi como un es-
trecho abrazo del que desea pron-
to verlo de regreso, restablecido 
por completo. 
S A L V A T O R . 
E L C A M P E O N A T O D E T E Ñ Ñ Í S 
D E F R A N C I A 
' N ü E V A Y O R K , Marzo 4. 
B'ibe Hermann, el peso pluma de la 
Cos'a del Pacíf ico, obtuvo la decisión 
ile loa jueces en el match a 10 rounds 
c^ii T;)miny Boble, de Inglaterra, efec-
tuado en la noche de hoy en esta ciu-
dad. Benny Valger, de New A'ork, tam-
• l í r . mereció el veredicto en otro en-
cuentro al mismo número de rc inds 
Ci n 3iud Christlano. de Buffalo, pesan-
do 130 libras, e Ivés Horrellos, peso 
ligc;-(.- francés, mereció un fallo a su 
í a w r después iQel bout a seis rounds 
con Al Dybcck, de New York. 
R. Ferrer, lf. 
A. Guardes, Ss. 
F . Reyes, cf. 
R. Reyes, 2a. 
J . Lorenzo, rf.. p 
G. Quesada, la . 
J . ¡ Lorenzo, 3a. 
i J . Pons, C. 
Martínez, p rf. 4 
14 
" A G U A S A N M I G U E L " 
E M P A T O 
I P A R I S , marzo 4. 
Jean Borotra ganó el campeonato de 
tennis bajo techo de Francia hoy, de-
rrotando a Henrl Cochct, C-2. 9-7, 
5-7. 6-4. 
E l pasado domingo se batieron en 
los terrenos Gómez Mena Park los 
fuertes clubs Agua San Migud y el 
Dooré, quedando ambos empatados con 
anotación de 5 por 5, jugando ambos 
clubs mucha pelota americana, distin-
guiéndose mucho en el campo los boys 
del señor Antonio Seguí . 
E l próximo domingo jugará el Agua 
San Miguel con los fuertes muchachos 
del Cemento OK, que lo componen los 
jugadores del temible club Soberano, 
bien conocido entre los fans por sus 
grandes victorias. 
Totales: 3< o 11 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
B E L U T 
AM. S T E E I i 
006 
011 
S U M A R I O 
000 0 0 0 - : 
0U3 000—5 
;Qulén triunfará? ;,Será OK 
Homo runs: J . Echarr i . 
Three base hits; J . Lorenzo. 
Two base hist: J . Lorenzo; Roqtt* 
Sacrifico hit.s: Quesada. 
Stolen bases: F . Reyes; R. K >cs-
Doublc plays: J, Pons a R. Reye* 
Struck outs: Z. p-lores 3; Martín» 
4; J . Lorenzo 4; S. Ruiz t. 
Bases on balls: Z. Flores 3; MaC* 
nez 0; J . Lorenzo 1. 
Dead balls: Flores a R. Reyes, j 
T.empo: 2 horas 15 minutoB. 
Umplres: Park. home: Herrera, 
Scorer: ICugenlo de Torres. 
Observaciones: Hit a los pitcher^j 
F . Martínez, 7 hits en 3 innings Y 
veces al bate; a Z. Flores, 13 en 8 
innings y .!."> vei »s a l bate, l'itchcr !• 
te* 
nador Z. Flores 
A l l O X U I J l A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 d a 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
Cream Puff Empató el Record de los Cuatro Parlones Ayer Tarde. 
A N T E S D E T I R A R S E R P E N T I N A S T O D O S s a n t i a g o e s p a r r a g u e r a C O N B R I T I S H L I N E R L O G R O P E R N 1 A V E N C E R 
L O S F A N A T I C O S P A S A R O N P O R E L H A B A N A ^ í ™ 0 ™ ^ L A J E T T A T U R A Q U E L O P E R S E G U I A 
M A D R I D Y O V A C I O N A R O N A L A S J U G A D O R A S 
59 
C O M O M A R Y Y M A T I L D E E R A N M U C H A G E N T E P A R A E L E N A Y 
E L I S A G A N A R O N E L I N I C I A L — U N A T R A G I C A Q U I N C E N A D E L S E -
G U N D O — D E S P U E S NO S E P U S O E L S O L E N L O S D O M I N I O S D E L A 
R E I N A — E N E L F E N O M E N A L T E M B L A R O N L A S T R E S P A R E D E S . — 
D O S V U E L C O S D E C O R A Z O N . — L O G A N O J O S E F I N A 
C O L O N 
F I N D A Y H I Z O U N A B U E N A D E M O S T R A C I O N E N L A C A R R E R A F I -
N A L D E L D I A — T A M P E R , D A N D O U N A M U E S T R A D E S U A N T I G U A 
V E L O C I D A D , V E N C I O A L L I S I A D O S P O R T I B O Y . — L O T T I E L O R R A I -
N E D E S D E Q U E F U E R E C L A M A D A P O R M R . P A R S O N S R E S U L T A 
O T R O A N I M A L . — H O Y C O M P I T E N L O S A S E S E N L A S E X T A D E I 
iiitoreante pelea del próximo sábado ;>or i . n 
la Moche en el sladium de la calle1 de 
I^uiueta, entre el magnifico boxalor 
Desde hoy estarán a la venía las 
P R O G R A M A . 
E R A N MAS G E N T E 
Poquita cosa, que las máscaras -nos 
•speran inundando de alegría la ciu-
dad Como inundan, alegran y aplau-
den en este adorable Habana-Madrid 
los fanáticos que vienen a «acar pa el 
paseo, el baile y lo d e m á s . 
1 ams.-icano Battli.ig Thomas y nuestro 
I thamplcn Light Heavy Weight San'.a-
movidos. emocionantes. Del batallar | g^ l-.sparraguera. considerado como e 
donoso resulta que mientras las blan-! mejor de nuestros champlons. 
Cada día que casa aumenta el entu cas hicieron diez las azules mordieron 
los 18. ¡A 20 Iguales! Todo fué feno-, 
menal. 
Dos tantos más y dos tragedias. 
¡ Iguales a 21! 
Y no hubo m á s . L a graciosa Pepilla 
sacó del arsenal todo su arsénico añár-
quico, y de una racha acabó; dejó a 
las azules, que- se defendieron bravo 
en los 24. San 
Ovación. 
Himno. 
Y adelante con los faroles. 
Hablemos del inicial . Que salieron 
a pelotear las blancas Elena y E l i s a 
v las de azul Mary y Matilde. Nada 
de saltos veniales; nada de sobresaltos 
mortales. Nada de nada. L a s azules, 
como eran mucha gente, pues abrieron 
sus elegantes sombrillas parisienses y 
las lucieron como un par de grandes 
damas; las blancas, cuando llegaron a 
la playa se encontraron que confun-
dieron lan sombrillas con los paraguas 
que llevan sus criados a la plaza, y 
naturalmente, natnraca, los paragua-
zns se oyeron en Guanabacoa, a pesar 
de la carcajada sonora del Carnaval . 
I/legaron a once por un casual. 
Las azules eran. Indudablemente m á s 
F R O N T O N H A 6 A N A . M A D R 1 D ' 
rente que las blancas. Por eso pachó 
Jo que tenia que pachar. 
del desquiciamiento 
Juan. 
L a pelea fué tremebunda. 
I . A S Q U I N I E L A S 
El i sa , a quien abolló Matilde en el 
primero, abollándonos a nos el chaleco, 
nos reparó la averia obsequiándonos 
con la primera quiniela. Y la Eibarre-
sa. Indignada por la demencia y el. 
palizón de la Reina, fus i ló la segunda.| 
Una prima de Primo Rivera . 
siasmo entre los fanát icos por ver 
frente a frente a estos colosos del ring 
y es de esperarse que la Arena Colón 
se vea completamente llena de especta-
dores que Irán a presenciar tan sensa-
cional batalla. 
Se trata de un duelo a muerte 
Además de la importancia de ganar 
por mejorar su record, existe la con-
veniencia de que el ganador de la pc-
Cream Puff, potranquita de dos año? | fado£ *\ favorito Mtchael J Daly qus 
hija de Oíd Koenig y Alberta True, [ arrancó mal pero mejoró su posición 
alcanzó ayer su segundo, éxi to conse- | gradualmente para colocarse al frent^ 
cutivo, con el doble mérito de aaber | de la procesión w r c a de la meta Lod 
ayer igualado el record de Oriental I puestos segundo y tercero fueron para 
Park para la media milla, que hasta Sinite y Gilder. 
ayer estaba exclusivamente en poder j Otro favorito se dió en la temerá ni 
de True Flier, la que lo estableció el ! ganar dicha justa Lottie Lorrair.e en-
18 de Febrero de 1922. Harry Cal la - I ancho margen a su favor delante d.jl 
han, el novel jockey, la pi loteó con ! segundo Lady Delhl, con el semifavo-
-acierto, dejando que May Baxter y R-) . jr:to Humorist en el tercer puesto. Whis-
slta se agotaran en el esfuerzo inicial i perlng marcó el paso en los dos prí-
H O Y , N O C H E E L E G A N T E E N 
E L " P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
A P A R E C E R A E L G R A N M A R C E L I N O , E N E L C E N T R O D E E L O L A 
Y A R I S T 0 N D 0 , C C N T R A E R D O Z A M E N O R Y 0 D R I 0 Z 0 L A 
NO E S T O Y E N F O R M A ; P E R O M E S E d T m E M O R I A L A F O R M A 
D E C O B R A R . — E L P E L O T E O D E L A P R I M E R A Q U I N C E N A D E L P R I -
M E R O , F U E C O N T U N D E N T E . — S E I S E M P A T E S M U Y A L A R M A N T E S . — 
¡ L A R R I N A G A E L A M O ! 
a la mitad de la recta la so l tó pan» | meros tramos para sucumbir breves 
aventajar en la meta por un largo b 1 instantes después con su habitual 'o-
lea en cuestión, peleará contra Battllng i Wanderlust. Este le quitó el place a I consistencia 
Slki tan pronto como este se encuen- | j j a y Baxter por una nariz. 
tre en. condiciones de subir al ring, por j Brit ish iAncTt favorito de Ia : exta K E S S N E R E S MUCHO X E S S i T S » 
cuyo motivo este encuentro no será una | a milla y ^ yarda^ correspondió con ¡ 
pelea sino un duelo a muerte. | uml buena demostraci6n para :,venta. j JíU.quci.ie semaforista de Ia c u a r U 
os grandes conocimientos de Tho- jar con relativa holgura al segundo I ganó dicha justa por cuerpo y med'o 
Cap Adams. que a su vc« aventajó para ¡delante del favorito Biddledee, y X i t iy 
el place por un largo a Squirc Wig- j Carpenter de ocho a uno pudo conquis-
gins. Poco después de la partida HUI- tar el show-. L a ganadora asumió o! 
S O N F E R N A N D O . 
I . A R E I N A L O C A 
No me refiero a la Reina del Carna-
val. iQué va! Me refiero a S. M . L o -
llna, la Reina, que ayer sal ló con la 
Aurorlta, vestida de azul, para pelo-
tear el segundo, de 30 tantos, contra 
las de lo blanco Angeles y Consuel ín . 
Como las dos parejas se las traen, y 
son capaces de llevarse peloteando el 
mundo por delante, las dos parejas se 
arrancaron a todo vapol, haciendo un 
enorme peloteo, unos tantos enormes y 
un vaivén que nos puso a todos los fa-
náticos de pie, como para huir de la 
catástrofe, ya que rudas y tenaces é s -
tas, y rudas y tenaces las otras, su-
bieron con una gal lardía admirable to-
da la primera quiniela, arrancando a 
loa entusiasmos estas ovaciones en es-
tos empates, que nos dieron la Idea 
de los terremotos. E n 1; 2; 3; 4; "6; 8; 
11; 12; 15 y 16. Al llegar aquí las 
blancas no hicieron ni un tanto m á s . 
Liollna, la Reina, se había declarado 
loca; le faltaba la razón; mas como le 
quedaba la sinrazón, haciendo algo que 
no vimos jamás, arrolló a las contra-
rias y se remontó al tanto 30 como 
suben las reinas a los tronos; entre 
una ovación delirante. E n los domi-
nios de S. M . Lolina no se ponía el 
Bol. 
; K.itupenda! 
E L F E N O M E N A L 
En este gran partido no hubo demen-
cia. Se peloteó con grandeza, con em-
puje, con bello rencor profesional. No 
florecieron más que dos vuelcos de co-
razón; péfo los que los padecieron se 
I'tisipron cardiaoos, porque nadie los 
esperaba. De blanco Tomaslta y Jo-
Iflfina; pareja trágica . De azul. Ange-
lí ta y María Consuelo; pareja que 
muerde. 
I,as blancas §alen barriendo anár-
quicamente, como los ^plateros; todito 
pa dentro. Se ponen en 10 por 2; por-
que las azules intentaron salir nior-
rilondo, pero no - las dejaron. Se sere-
na Angelita y sonríe María Consuelo. 
arma el gran tltingote de la Tlt ta . 
E l peloteo es brutal; los tantos pelo-
teados de manera sangrienta; largos. 
M I E R C O L E S 6 B E MARZO 
A L A S 2 Y 33 F . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A K T O S 
Tomaelta y Angelita, b lancoí , 
contra 
Mary y Aurora, aznlej 
A sacar blancos y azules del 9 1-8 
P R I M F R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E n c a m a ; Mercedlta; 
E i s a ; Antonia; 
Urslnda; Angelito 
S T O U N D O P A R T I D O A TO T A N T O S 
Antonia y Gloria, blancos, 
contra 
Rosita y Consuelín, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azulea 
del cuadro 10 1-2 
S E C U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Josefina; M. Consuelo; 
Loina; Angeles; 
Elbarresa; Orada 
T E R C E R P A R T I D O A 30 ANTOS 
Self ina y Josefina, blancos, 
contra 
Eibaresar y Orada, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 10 1-2. 
Ciias y el fenomenal punch de Ksparra 
gurra. igualan la pele^ de tal manera 
que es Imposible decir desde ahora 
qjicr. será el ganador. 
Además d i esta pelea que será la ofl-
cíai a doce rounds, habrá tres peleas 
¡ maí» de primera calidad. 
Empezará la función con un prelimi 
nar a seis rounds entre Young Smlth, 
'/j un bull dog de los buenos, contra Mi-
ke Publes, otro muchacho que nos ha 
dado siempre muy buenas peleas. 
E l segundo preliminar es tará a car-
go de Agus t ín Lll lo , el manilargo que 
todos conocemos contra Juan Salgado, 
una de las glorias del establo do Cues-
ta . Será a ocho rounds. 
E n el semifinal veremos a Joe Ma-
llín, un hombre muy fuerte con un co-
razón del tamaño de la Manzana de 
( jónuz, que peleará diez ro inds contra 
el ex-soldado Eladio Herrera, el "des-
conflautador" de Estanislao F r í a s en 
cuatro rounds. 
Como decimos al principio, l a | loca-
lidades se encuentran a la venta des-
de hoy en la Arena Colón te léfono 
A-2667, se venden a cualquier hora y 
so reciben ordenes para ser separadas. 
L O S F A G O S D E A T E R 
Frimer partido; 
A Z T C T L E S $ 3 . 1 2 
M A R Y y M A T I L D E . Llevaban 56 bo-
Utcn. 
Les bancos eran Elefta y E l i s a ; se 
quedaron en l l tantos y llevaban 37 
Doletos que se hubieran pagado a ?4-5". 
Frimera quiniela: 
E L I S A 
42 R O B O S E N 32 J U E G O S 
A continuación van los nojnbres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la fecha: 
Playejp, Club B . R . 
Torrlente, Almendfrc^s 5 
Warfield, Santa Clara . . . . . 5 
Dreko, Almendares 4 
Charleston, Santa Clara . . . . 4 
Blschoff, Habana , . 3 
Lloyd, Habana 3 
Quintana, Almendares 2 
Marcelino, Habana 2 
Fernández, Almendares . . . . 2 
Henry, Almendares 2 
Mugías, Santa Clara . . . . . . 2 
Marcelle, Santa Clara 2 
Jiménez, Almendares 1 
Mayarí, Santa Clara 1 
Mesa, Santa Clara . . . . . . . 1 
Portuondo, Habana 1 
Palto, Almendares , 1 
-ueto. Habana i 
Total . . . . 42 
$ 3 . 2 5 
TtOB. Btos. Dvflo, 
Mercedlta 2 50 $ 7 29 
£*ncarua 3 go 4 55 
Matilde 5 124 2 94 
Angel.ta 3 32 11 39 
L r s l n d a 3 31 11 76 
L L 1 S A 6 112 3 25 
Sognndo partido: 
A Z U L E S $ 3 , 7 2 
A U U O R A y L O L I N A . Llevaban 74 bo-
letos. 
Los blancos eran Angeles y Consue-
l ín ; so quedaron en 16 tantos y lleva-
ban 75 boletos que se hubieran pagado 
a 03 67. 
Begunda quiniela: 
F I X A R R E S A $ 6 . 2 5 
T%o: Mtou, Dvflo, 
Angeles 3 100 $ 3 11 
E I P A H R E S A . . . . 6 61 6 25 
Lollr.a 4 51 3 48 
Jcseflr.a l 91 4 1» 
Consuelnl 4 4g 7 45 
M . Consuelo 2 98 3 89 
Tercer partido: 
B L A N C O S $ 2 . 9 6 
T O M ^ S I T A y J O S E F I N A . Llevaban 65 
lo'etos. 
Los azules eran Angelita y M . Con-
suelo; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 37 boletosq ue se hubieran pa-
gado a $4.98. 
Tbe Kimbo 
Shoe 
C R E A C I O N 
K I M B O 
P i e l 
d e R u s i a 
Donde pisa un elegante 
deja las huellas del K I M B O 
L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y C«., S. «c C . 
M A N Z A N A D E G O M E Z . í f e n t e a C a m p o a m o r 
Te lé fono A-2989 Apartado 936 
ANUNCIO DC VACIA 
H A Y Q U E H A C E R A L G O P O R 
E L F O O T B A L L A S S . 
man C. fué lanzada contra la cerca 
interior, donde le comprimió la pierna 
Izquierda a su jockey A. Overton, que 
se \i6 obligado a detenerla. 
puesto de lider en la mitad de la rec'n 
final. 
E n la quinta triunfó Tampcr. que 
había gozado un buen descanso y mar-
F u é el de ayer un gran día para los chó al frente desde la cabeza Ce la 
'•expertos" y '•calculistas ', que cobra-j recta final hasta la meta, que pudo 
ron los éxi tos do Cream Puff, Michael I ganar con cerca de un largo delante de. 
J . Dajy. Lottie Lorraine, British Linar Sportlboy, una reliquia d^l pasado que 
y Finday. E l novato H. Callaban so \ f iguró como favorito y debía estar ya 
anotó dos éx i tos sobre Cream Puff y en el retiro y pensión, siendo el ter-
Jacquerle. cer puesto para Black Watch I I , otro 
buen "pencóte''. 
P A R T I O C O E D E R E O R E S O E n la sépt ima y últ ima se desbooft 
Staoy Adams ruando el grupo se ali-
Ayer partió en viaje d» regreso a j neaba en el post, recorriendo más d-j 
los Estados Unidos, des pués de una ' una milla por lo que dejó de ser con-
agradablo estancia en la Habana, el I tendiente, favoreciendo con ello el 
acaudalado turfman "W. R. (Joe, a quien "chance" de Finday, que ganó cómo-
impreslonó mucho la belleza del track I damente seguido en place y show po<-
de Marlanao. i Rachael D y Crestowood Boy. E l inron-
Presenció la fiesta hípica de ayer slstente Cautious arrancó mal, y i.un-
tarde Mr. Theodore E . Mueller, promi- ' ca pudo mejorar su posición. Glenn y 
nente turfman y capitalista, dueño de I Ailsle Vernor hicieron igualmente el 
AVida V otros buenos ejemplares que 
se alojan en Oriental Park. 
Del extenso grupo de ejemplares de 
inferior calidad que fué al^post en la 
segunda a seis furlongs, resultó triun-
papel ridiculo. 
Ayer embarcó hacia los Estados C n l -
dos el jockey D. Pribble, que deBcari-
Bfirá mientas no dé comienzo el mit'n 
hípico de Huntington en West Aa. 
E N S E G U N D O L U G A R E L P E L O T E O E S T U P E N D O D U R O H O R A Y 
M E D L A . — D E S P U E S D E A V A N C E S Y E M P A T E S V I O L E N T O S , I S I D O R O 
Y M A C H I N Q U E D A N E N 28. 
• 
SO E S T O Y E N J l ' E G O imponen le. que ya conocen nuestrog 
Hoy no hay p r e á m b u l o . No estoy lectores. V a llevando por vanguar-
en Juego, en eso que ahora le dicen día a E l o l a y por retaguardia a A r i s -
c o s sabios "estar en forma": pelota tondo. I-os enemigoe son el F e n ó m e -
ique entra, pelota que no entra, dan- no y Ansola . 
;do un cantl l lazo desgarrador; pala-I L a cosa promete, 
bra que escribo, palabra que no en- L A S ( » l l \ I E L A S . 
tiendo ¡ c u a n d o marcho hacia ade- Al entrar en el cuarto de las ro 
lante la pelota me pasa; cuando me pas menores del cuadro, me s a l u d ó 
voy pa trae, me quedo corto, me la muy c o r i ó s m e n t e el correcto zague 
colocan en los mismos juanetes; las ro Aristondo, don P a m ó n . Pero nc 
arqueadas, altas, majestuocas. no las me dijo que se l levaba la primera 
v p o porque tnc ciega el oro de los q u i n l e l » . 
cortinajee de luz; cuando sale pacho,) ¡ T e n g u usted amigos para eso! 
ancho, me quedo m á s estrecho que Y el i)octol, quo e s t á que apabu-
'Sa l samendi ; cuando «ale a r r i m a d a . Ha de elocuente, dio fin a l festejo, 
jcotno i i lba , me aparto para que no l l e v á n d o s e , sin porniiso, la segun-
crean que la pelota se r a r c a j e a de dd. 
m i y me s i lba; cuando sale de bote. Hoy a la misma hora. 
corto, de las l lamadas «-huluH, yo digoi 
que sí y me arranco; pero el r i ñ o n 
dice que no, y entre el no y el s í , 
í tanto para los contrarios; cuando 
presto sumo; cuado tiro par paredes 
pa fuera, me salen pa dentro; cuan-
do tiro de fuera para dentro, me sale! 
¡ pn fuera; si remato voy a la arena, 
y si entro de bote-pronlo la cesta pa-' 
rece tener un agujero, pues la p e l o - ¡ 
i ta pasa l impia, s in tropezar en mí 
ni en la cesta, ni en la sombra som-1 
| brona de los dos. 
¡ A d e m á s mal quo ando de la m u ñ e ! 
¡ r a ; se le ha salido el a s e r r í n ; mal 
que tengo de c in tu ia . mal quo me ¡ E r a o J E a j j ^ ; . ¿ a r U n . 
¡ d u e l e el c r á n e o , donde tengo todo el 
' a s e r r í n que se me fialló de la m u ñ e -
j c a : huelo a rayos, a l inimento a 
yodo y tengo unas varices como ca-
labazas . 
— ¡ N o estoy en forma; pero me s é 
de memoria la forma de cobrar. 
Fernando R I V E R A . 
F R O N T O N J A I A L A ! 
M I E R C O L E S 5 S E M A X Z 9 
A ZiA S 8 12 F . M. 
I'IíIMRR P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Lucio y Ahando, blancos, 
contra 
Mallagaray y Altamlra. azules 
• A. sacar blancos y azolos del 9 1-2 
P i l i M E R A Q U I N I E L A A 8 l A N T O á 
F.n la tarde del domingo dltimo, y a 
la hora de contender los dos clubs que 
m á s alta significaciftn tienen en nues-
tvo deporte ba lompédlco—(Hispano-For-
tuna)—comentábamos el curso que va 
temando el Foot Bal l en este país , una 
de uU* pocas personas con quienes ge 
puedo hablar razonadamente en el cam-
po, aunque su equipo esté perdiendo, y 
un s« ryidor de ustedes. 
Acerca de la actuación del impepina-
ble "centro-medio" «x-h i spanóf ilo, oí 
comentarios, que como todos los que se 
hacen en el terreno, se hallaban tan 
exertotj de sentido común, como abun-
dant»<: de esa aberración que todos l la-
man íanat i smo y que analizado m á s a 
fondo, al considerar la forma descortés 
e insultante con que se exterioriza, me-
recería smiplemente ser calificado de 
batftorfo, puesto que, s egún mi crite-
rio, el entusiasmo en mayor o menor 
escala, resultap erfectamente compati-
ble, con la ecuanimidad que debe pre-
sidir toda mani fes tac ión de una perso-
na sensata. 
M compañert» de charla, que me 
consta quiere a su club con el alma y 
no como esos fanát icos que lo denigran 
«;on los epítetos callejeros e inmundos 
que dirigen a l árbitro si no les favore-
ce, o a los equipiers contrarios por el 
m á s fút i l pretexte, me expuso con la 
mayor naturalidad y a pesar de su equi-
po haber llevado la peor parte en el 
desaf ío , su opinión en cuanto al arbi-
traje y fué la siguiente: v 
"Estoy encantado de la actuación de 
Manolo. E s verdad que se ha excedido 
en fi\ castigo de Off-sides, algunos de 
los cuales han sido simplemente Ima-
ginarlos, pero nos ha enseñado con su 
energía el verdadero camino que debe 
seguir el foot-ball, para que adquiera 
entro rosotros el alto valor que posée 
tan vir i l y emocionante deporte en los 
demás países del mundo'. 
E s t a opinión que revela gran alteza 
d^ miras, no puede quedar en lo Incóg-
n. lc; t s preciso que la aprecien y con-
sideren en toda su extensión, esos exal-
tr.rlos que piden el linchamiento de los 
árbUros y la rotura de canillas de los 
cquinlers. Hora es ya de que se encau-
ce debidamente nuestro foot-ball; la 
'pora no puede ser más propicia—dado 
el auge que está adquiriendo—y para 
ello só:o se necesitan árbitros enérgi-
cct>f que, como el señor Manolo Alva-
r'z , contengan los desmanes de muchos 
jug'adores sin conciencia que padecemos 
y una Federación que ponga e.n prácti-
ca les castigos que prescribe el regla-
mente para los infractores, puts ese 
sltema de resolver cualquier cuestión, 
basándose únicamente en la solución 
dada a casos anteriores, será muy có-
moda pero completamente inadmisible; 
pues el hecho de que los antecesores 
hayan tenido por ca cabeza un simple 
'chayóte", no es motivo para que ba-
semo.-? la conducta a seguir, en la serie 
de desaciertos con que han resuelto de-
liCc>das cuestiones, con notorio detri 
mentó para el engrandecimiento del 
Ba lompié . 
Llamamos, pues, la atención a los en-
cargares de formar nueva Federación, 
para que llenen los puestos con perso-
nas aptas. E s t a es la manera de rege-
nerar el foot ball y evitar esos escán-
dalos altisonantes que hacen cundir el 
desal'cnto entre los que anhelamos ha-
7a largo tiempo, pasar una tarde deli-
ciosa f-iguiendo las peripecias de un 
bjen partido. 
Uno del Nnevo Stand. 
L O S P Í T C B E R S Q U E H A N G A - ¡ T R I U N F O D E B . D E L C R I S T O 
N A D O Y P E R D I D O I O S ! - ^ . ^ Z ^ . ^ L 
I I T E T ' A C F l F I P D A M D D C H / f l A !'"'1'Ktl)anios de apabullar a la novena 
j U H u U ü UJLiL U U A Í N n \ l Í Í ! Í l U J^yen" Batista Deportivo. recibimos 
una comis ión que nos retó bajo el 
nombre de Estrellas del Cristo, de mo-
mento le aceptamos el reto, dado a 
que todos eran unos cuentistas, no 
contentos con eso, las huestes de Cas-
¡ quete y Elegalde nos retaron por me-
dio de este periódico, lo cual acepta-
mos, y he aquí rotas las aspiraciones 
de las Estrel las cuentista», donde ex-
plotaron sus mejores pitchers, Lucas 
Casquete y Fe l ipón . Toníe nota el For-
tuna Ked Sox. 
C L U B " S A N T A C L A R A " 













S E G U N D A S E R I E 
Brown . 2 O 1000 
Kolland 1 2 333 
Méndez . . . . . . . 0 1 000 
C L U B " H A B A N A " 
P R I M E R A S E R I E 
Pitchers O. P . Ave. 
Mlrabal ., 1 
Ross . 3 
J . Ryan . . . . . . 1 
Lewls . . . . . . . I 
r.ocpor l 
Titzslmmons 0 








Roas . . . 
Luque . . . 
I iewls. . . 
Mlrabal . . 
Pitzslmmon. 






¡ L A R R I N A G A , EL A M O ! 
Y mientras tanto E l o y casa el se-
gundo partido que se debe pelotear 
hoy m i é r c o l e s d ía de gaVa. partido 
qn.e supongo fenomenal, propio de 
los grandes m i é r c o l e s , me meto con 
los que pelotearon el primero del 
martes; una noche de martes muy 
animada, muy entusiasta m á s con-
curr ida de lo que pensamos; pues 
martes y de C a r n a v a l e s t á pidiendo 
un d a n z ó n digno de B a r r e t e y de 
su B o m b í n . 
De blanco. Ml l lán y .Táuregui. De 
azul , Salsamendi y L a r r i n a g a . E n la 
entrada el peloteo es de los que sa 
Marcelino; Gómez; 
Teodoro; Gabriel 
S E G U N D O P A R T I D O a 3U T A N T O S 
Erdo^a Menor y Anso'a, blancos, 
contra 
Elola Mayor, Marcelino y Aristondo, 
• znles.. 
A f-acar blancs del cuadro 10 1-2 
y azules del 9. 
SíXiTINDA Q U I N I E L A A C T A N T O S 
Ansel ; MUUa; 
Roiz; Jnarlst l : 
Salsamendi; Jáuregul 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primar partido'. 
A Z U L E S $ 3 . 5 9 
S A L S A M E N D I y L A R R I N A G A . Lleva-
yon boletos. 
Los blancos eran Millán y Jáuregui; 
can l ü ¡ t r ¿ / c u V n d o " n o M " c h i s p a s . " L a s I se (iued*ron. en 20 tantos ^ " « ^ b a n 63 
! dos Parejas so atacan con g a l l a r d í a I boleto* que se hubieran pagado a ?3.80. 
y se defienden con agallas. Nadie 
B A Z A R D E L C R I S T O 
C . H . O. A . E . 
Iglesias, c. . 
León, ss. . , 
Fuentes, cf. . 
Barnuevo, 3b. 




Calderón, If. , 
Navarro, p i 1 
3 10 1 









Totales 40 20 19 27 19 2 
E S T R E L L A S D E L C R I S T O 
V . C . H . O. A . E . 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
Mario, cf 4 2 1 
López, 3b. I b . . 3 0 0 
i Justo, c. ss . . . . 4 0 0 
Lucas, p. If. . . . 4 1 2 
Alfaro, ss 3 0 0 
Manuel, Ib 3 0 1 
Antonio rf 3 0 0 
Armero. 2b. . . . . 4 2 2 
Felipe, p 3 0 0 







Bt Rda. . 
P . Ave. 
predomina. Todo el mundo baila al 
son que le tocan. Y tocan haciendo 
cantar a la pelota sonoramente. Y 
de tanto tocar y tan bien cantar , ma 
nan y dimanan estos besos f rené t i -
cos, como los de los novios, en 1, 2, 
7, 8, 10 y 14. 
Algunos f a n á t i c o s de los c l á s i c o s , 
que aun nos quedan para un rato 
! largo, le dicen a l 14 el catuerec, 
! porque en muchos partidos en esta 
, c i fra es cuando dá el difunto la ú l -
1 t ima. Y en este partido acertaron 
I los fanáticor! brujos . Porque en es-
I ta c i fra se d i ó la b i f u r c a c i ó n de las 
carr i l eras cifradas. E l autor de to-
| do esto fué L a r r i n a g a , que se puso 
m á s serio que un sirio rubio y pe-
gando a la pelota, ayudado por el 
segundo tomo de la f i l o s o f í a , que 
es Salsamendi , d o m i n ó a J á u r e g u i , 
d e s t a r t a l ó a Mi l l án y se e l e v ó a lafi | 
cumbres del triunfo entre c lamoro- | segando quiniela; 
sos aplausos. Y los otros se queda-
ron en 20. L o cual prueba de que 
los mameyazos suministrados fue-
ron contundentes. 
U n buen partido. t / U E R N I L L A 
Oori--.<. l a . . . . 
J . a r i s t i . . . . 
Primera quiniela i 
A R I S T O N D O $ 5 . 5 0 
Ttos. Btos. DTdo. 
Juanst l 2 128 ? 4 90 
F.oiz B 70 8 96 
Lucio 4 131 4 78 
Eíoia Mayor 4 151 4 15 
Macbir 0 144 4 35 
A R I S T O N D O . . . . 6 114 5 50 
Bcgnndo partidor 
B L A N C O S 
RÜ1Z y M A R I N . 
$ 4 1 0 
Llevaban 97 bole-
L o t azules eran Isidoro y Machín; 
se nuodaron en 28 tantos y llevaban 
j.'O biletos que se hubieran pagado a 
T A B E R N I L L A 
Tots ti 
$ 4 . 8 7 


















Anotación por entradas 
Bazar del Cristo 
E . del Cristo. 
»60 14x—20 
[>00 001— 5 
S E G U N D A S E R I E 







Tliree base: Barnuevo. Two Base: 
Iglesias; Barnuevo 2; León; González 
y Obregón; Manuel y Armero. Struck 
out: por Navarro 10; por Felipe 2. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. Umpires: 
Vera y Vidal . 
i 
I N P A R T I D O E S T U P E N D O 
A l anunciar el martes el partido! Krdf':£- 1V 
oue se j u g a r í a en la segunda tan-l lrh^Ur'0 " 
da, hube de adelantarme Para ca l i - MalU-garay 
ficarlo de admirable y a c e r t é én m i l . 
audacia . L o cual prueba que tengo! n i T T I I I I I r r r i m r i r i A 
algo de vidente o de v i d e n t ó n . A n - R U T H H A L t t J f c K U U U 
do medio palmis ta . « 
L o pelotearon a todo evento, en H Q T S P R I N G , A r k . , Marzo 4. 
plena c a t e g o r í a , con t e s ó n , con b r a - ' Babe R u t h , el Rey de los Bateado-
vura , con talento y hermosa h a b i ü - ' r e s y f igura principal del club de los 
dad los blancos, Ruiz , el m á s va-i Y a n k e e s , t r a t ó hoy de expulsar a l a 
liente que el Cid y el gordo de pe- inf luenza que le ha atacado dando 
so completo; pero alado M a r t í n , ' grandes paseos en el corredor del 
contra los azule?, Isidoro, el delan-j hotel y atacando a la dolencia con 
tero de los trabuques geniales y dgJun gran tabaco maduro que f u m ó 
los remates brutales y M a c h í n ; es^t has ta el fin y comiendo por pr imera 
te veterano, gran pelotari, que cuan- , vez alimentos hoy . 
de tenga los noventa cumplidos es-i Envue l to en una bata de b a ñ o el 
| tará en las canchas dando que su- famoso bateador "se e n t r e n ó " pa-
l / i a r a lci3 mocitos l a m p i ñ o s . Y la seando a buen paso por su cuarto y 
. d i s c u s i ó n , , que f u é intensa, s o n o r a , ¡ e l corredor y s » m é d i c o de cabecera 
de una rudeza y bravura i n c o m p a - ' e l doctor W . T . Woot' r e p i t i ó su 
; rabie, se a l a r g ó a una hora y me-1 p r o n ó s t i c o de ayer anunciando, que 
' día de la otra. Se p e l o t e ó a todos' su paciente p o d r í a empezar a tomar 
os estilos: frente al skAs. a la co - ipar t& en las p r á c t i c a s de sus com-
locacion, del rebote y a l rebote. Y : p a ñ e r o s dentro de unos d í a s , 
é s t a se mantuvo en todos loa tan- "Babe" Ruth ha perdido exactamen-
tos, desde la ú n i c a hasta las tres te 8 112 l ibras, durante su breve en-
dieces. 
E l pvimer rvanee , que se prolon-' 
fermedad y ahora pesa 218 i ¡2 
D E M S E Y S A L I O 
D E L H O S P I T A L 
La Mayor Ridiculez... 
— C h i c o , f í j a t e en ese tipo vestido de blanco. ¡ N o sé como «jb 
atreve a venir as í a un ent i erro» Hoy, el que no tiene un buen traje 
negro es porque no quiere, pues " E l Dandy" e s t á vendiendo las 
mejores lelas, a precios muy e c o n ó m i c o s . 
N U E V A Y O R K , marzo 4. 
Jack Dempsey sal ió hoy del Hospi-
tal Poli Clínico después de una reclu-
sión de una semana, durante la cual 
se le hizo una operación. 
Dempsey dijo que se sent ía muy' 
bien y negó que los efectos de esta! 
operación le impidiesen cumplir su i 
Programa pugi l í s t ico de 1924 . | 
EL DANDY 
P a ñ e r í a fina. A g u a c a t e 4 7 
Anuncios T r u j l l l o M a r í n . 
g ó hasta la* del n ú m e r o saino, f u é 
a z u l : pero apretando los blanco-
empataron en la s a l a z ó n misma. 
Ruidosos aplausos. 
L o s blancos dieron el pase de pe. 
rho de los p ü e n o s , y a la patante se 
pusieron por !os 20; pero apre taron! 
los azules y en 2.°. otro aprieto, otro 
empate colosal. Otra o v a c i ó n . Y s í I 
en l a pr imera decena se p e l o t e ó mu ' 
cho y m u c h í s i m o en la segunda, lo! 
de la tercera f u é algo anormal en l a ! 
pelota. 
L a disputaron rugiendo, voceando, 
gr i tando; cuatro locos enfurecidos 
peloteando maravil loeamente. P a r a 
empatar en 26. en 27 y en 2 » , 
Un saque corto y una de chapa de 
Isidoro, dieron el tr iunfo a Ruiz y 
a l gordo de peso completo; pero l i -
gero como pluma de á g u i l a . 
Ru iz . tan val iente; M a r t í n , estu-
pendo; Isidoro, rr i l lante , y M a c h í n , 
tan bravo como siemore. Is'o se r i n -
rle. 
Un partidazo. 
A P A R E C E E L G l í . W M A I K h L I N O . 
E s hoy por la noche, noche de 
gracia y d^ ar i s tocrac ia , cuando apa- j 
rece el gran Marcel ino, el zaguero ' 
E L G R A N E N C U E N T R O 
D E L D I A 15 
Mr. Thomas Monohan, dueño 
de la veloz Marionette, y Xen-
neth Karrlck, trainer de la cua-
dra de W. R. Coe, ultimaron ayer 
tarde todo lo concerniente a l 
"match-race" entre Monntaln L a s -
sle y la pr'oneramente citada, 
cuyas condiciones son como si-
gua: 
l ia carrera se celebrará «1 15 
del corriente, a cinco y medio 
furlongs en vez de seis, como se 
dijo en un principio. Ambas po-
trancas cargarán 106 libras. 1.a 
pista deberá estar ligera, y ni si-
quiera será regada la noche an-
terior. Cada dueño apuesta mil 
pesos, y el Jockey Club premia 
con igual cantidad al ganador, 
que percibirá el total. 
l i a celebración de esta intere-
sante Justa ha despertado extra-
ordinario interés entre los "hí-
picos", y será poderoso imán pa-
ra congregar en la pista a la ma-
yor concurrencia de la tempo-
rada 
F A G Í M A D I E C l b L l i j D I A K 1 U D E L A M A K I I N A M a r z o 5 de 1 9 2 4 A N O X C I I 
S U P R E M O 
las t ierras . Sanidad y Salubridad et-' 
c é t o r a . 
I I . S istema Je E d u c a c i ó n y Opor-
tunidades para recibir I s n t r u c c i ó n . 1 
— I I I . Transporte y P u e r t o s . — i 
I . N T K R L S A X T K P L E I T O j i e s o l u t i ó n por el propio s e ñ o r , i a i L í n e a s de vapores; f errocarr i l e s ; 
R E S U E L T O . | y. i la de Gobierno del T r i b u n a l S u - ' puert(>s y a lmaccnes: carre teras ' co" 
premo conf irma el fallo de la kxi- muuit,aciones (postales, t e l e g r á f i c a s . 
P R O X I M A M E N T E V E N D R A ™ m ^ f j j g m ] L m y 
P O R U N C 
Viene de l a pag P R I M E R A ) 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
diencia por los s iguientes fundamen-
lofi: 
Siendo ponente el magistrado doc-
tor J u a n Feder ico E d e l m a n n y R o -
E n ^eniencia dictkda al efecto, la 
Saki do lo C i v i l y de lo Contencioso-
i t i lmin i s í r . i í i vo de! T r i b u n a l Supre-
in'> ha resuelto, en definit iva, el 
ruidoso pleito que. sobre nu l idad! v ¡ ra : 
del matrimonio de l a s e ñ o r a C F . J . Aceptando los dos fundamentos 
ron el s e ñ o r J . F . L . , ya fallecido, de derecho que se de jan transcr ip-
nul idad del testamento de este ú l - tos en Jos precedentes resultandos, 
timo y nul idad de l a cuenta p a r t í - ¡ y, a d e m á s . 
Considerando que p a r a sol ic i tar la 
c a b l e g r á r i c a s , t e l e f ó n i c a s , radio y 
transporto a é r e o ) . 
I V . A g r i c u l t u r a e I n d u s t r i a (ex-^ 
cepto el A z ú c a r ) . — T a b a c o ; ganado- Habana , de cuatro a 
j r í a ; m i n e r í a ; frutas; cultivos meno- " 
res y pesca. 
V . Manufacturas (excepto A z ú -
car y T a b a c o ) . — M a n u f a c t u r a s que nes o c c í p i t o frontal , costal derecha 
C r i s tóbal Ca&tiUo y Betancourt l ler6 la ^ k r c h a « a ; c&áe a la í t t ra 
vecino de P r u n a y E n n a . y F e d e r i - 1 • i r o l l ó « n l a c V J h 1". zur iaga frente 
co Delgado Nesta, vecino de Pruna181 155 a Alberto í ilv i R ivero , osp.i-
>' ^e lázqueZf condujeron al Cuarto i "o', ó e 35 r ñ o s le e d r d y v e v >o de 
( e n t r o de Socorro el c a d á v e r del I L u x u r i a g a 155. c a u s á n d o l e contusio-
rnenor J o s é S á n c h e z Garc ía , de l a m e s en el hombro derecho, t ibia del) 
abana, de cuatro a ñ o s de edad v mismo lado y desgarraduras disemi-
Ve(S?0H Manuel P r u n a 49. ' nadae por el cuerpo . 
nrzLJ:0?^)r Ma«"tínez c e r t i f i c ó quei L o a s i s t i j el doctor V i l l a r C r u z 
prosentaba contusiones en las reg io - jen E m e r g e n c i a s . 
ojonal de los bienes, m u y cuantio-
k o s , por ;:ierto, pues ee es t iman con 
ascendencia sunerior a un m i l l ó n de 
pe^os, hecha dicha cuenta en armo 
n í a con el testamento y otros pro-
nunciamientos, promovieran las se-
ñ o r a s F . M. F . A . y C . A . G . , h i j a 
y m 
la menci 
y sus l e g í t i m a s h i jas s e ñ o r a s C . y M. | das para conseguir su protocoliza 
F . y F . . residentes las actoras en la c i ó n , y una acta de a d j u d i c a c i ó n ; y 
c iudad de X u e v a Y o r k y las deman- ' 
dadas en esta capital . 
inf íoripclón en el Regis tro de la P r o -
piedad del derecho dominico do las 
dos terceras partes de l a hacienda 
J a g ü e y Chico, que p r e t e n d i ó el recu-
rrente, s ó l o p r e s e n t ó en esa ofici-
na un testimonio del testamento mi -
adre, respectivamente, contra l i tar otorgado por F e l i p e Romero y l p t r .' a=nprrr,«« f>nnr,c 
lencionada s e ñ o r a C . F . J . de F . X ú ñ e z con las di l igencias pract ica- i y n K I A r a n c e l 
no ut i l izan mater ias pr imas impor-
tadas; manufacturas que ut i l izan 
principalmente materias pr imas i m -
portadas. 
V L L a I n d u s t r i a A z u c a r e r a . — 
Cult ivo do la c a ñ a ; aspectos a g r í -
colas; f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r ; aspec-
tos industr ia les ; costos de produc-
c i ó n , .forma de venta, ut i l idades, 
ó m i c o s . 
Cubano en sus 
diven-as relaciones. 
V I I T . Condiciones del T r a b a j o e 
con fractura de las ¿ e s t i l l a s del mis-
m o . , l a ? 0 ' heridas mortales por ne-
cesidad. 
S e g ú n declararon Casti l lo y Del -
gado, el menor, que iba con una her-
m a m t a de corta edad, f u é arro l l a -
do en E n n a y Manuel P r u n a por 
el c a m i ó n 1407 7, que c o n d u c í a J o s é 
ueigosa Rice , e s p a ñ o l , de 23 a ñ o s 
y vecino de Guasabacoa y V e l á z q u e z . 
siendo el hecho producido por im-
prudencia del menor, que t r a t ó de 
atravesar la culle en los momentos 
en que el c a m i ó n doblaba por E n n a . 
L a j u n t a de la U n i ó n de T e v e r s f a , P r o a 2 a y Q u i r ó s . — G r a n f iesta 
d e p o r t i v a en ia A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s . — D e ! C e n t r o C a s -
t e l l a n o . — L a e x p o s i c i ó n de c u a d r o s de G o n z á l e z D a m a . 
A la J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . — P e í C e n t r o A s t u r i a n o . 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
Beodo tarioaado 
I 
M a t í a s E s p i n d o l a Escudero ( a ) E l l 
Carretonero vecino de B é l g i c a 23. f u é ; 
asistido en E m e r g e n c i a s de gravee 
contusiones diseminadas por el cuer - i 
po que se c a u s ó a l caerse en la es-j 
ca lera de su ca&a, en estado de em-
briaguez. 
como en esta acta, otorgada s ó l o por | i n m i g r a c i ó n 
,01, a f i rma el recurrente que l a refe- l I X . ' Comerc io v Derecho Mercan- f l ^ d á v e r del m e n o T fVé entre-
c o a i . u l a hac .enda, en l a parte que se I t i l .—Comerc io exterior; c a r á c t e r d e l l ? j a su }j0 C é s a r F e r r e r , vecino L a demanda f u é dec larada 
lugar, salvo en lo relat ivo a l a n u - M « j a expresada, a l f a l í e c i m i e n t j d e f c ó i i i e r c I o * ' c o a i o s ' E'stádos""uñidos'; ' ae- Ju1ana Abren 34. con l a ' o b l l g a -
hdad del matrimonio, extremo en Compro y N ú ñ e z , p a s ó en usufruc- i Derecho Mercant i l , (contratos. In - lCIOn. pr.esentarlo hoy en el Necro-
que se d e s e s t i m ó , por el juez de P r i - to, primero a su padre el s e ñ o r don 
mera Ins tanc ia del S u r ; pero esta- F r a n c i s c o Romero y C á r d e n a s , y 
blecida a p e l a c i ó n por los d o c t o r e a ' d e s p u é s , en el mismo concepto, a su 
UN C H A U F F E U R L S 8 I O X A D O 
l N 0 O M P A 3 1 S R 0 L E D I O l KA 
T R O M P A T E T . Í L C A E R S E 
L E S I O N O 
Mario D í a z C r u z , se acepta en l o s i b e r m a n o . el s e ñ o r F r a n c i s c o Romero 
consideiandos de la Audienc ia de la j y E e ó n , por fal lecimiento del cual l a 
H a b a n a la tesis del doctor D í a z C r u z recibe el apelante, s e g ú n est ima y 
S e r a f í n Rouco D í a z , e s p a ñ o l de 
29 a ñ o s , chautfcur y vecino de Ge-
l ^ c a ^ o i w ^ t o d ^ V J r una n á c a r a ^ ^ ha l laba en Trocadero e 
d e r r i b ó « „ „ franseuntc ! . Indus tr ia anoche, en l a p iquera j u n -
c o r p o r a c i ó n . patentes y m a r c a s de C01£j0 ? a r * su autopsia, 
f á b r i c a , e t c . ) ; costumbres c o m e r - í » - _ „_ ,5_ . fuf feur Quedó en ] 
c í a l e s . 
X . E l Capita l y las E m p r e s a s ex-' a un t r a n s e ú n t e 
t r a n j e r a s . — E n la Industr ia a z u c a - ¡ F n t ^ 
rera y sus ramif icaciones; en otros lnclcPendencia y Montero i 
sustentada en todos los escritos que ¡ a f i r m a , como d u e ñ o absoluto y con j campos; el balance comerc ia l d e . j a f a montado por un individuo 
en el pleito produjera , y Gustavo I facultad y a de poder disponer l i b r e - ' C u b a . | disfrazado atropello a R a m ó n G ó m e z 
Pino, y .jl ex vicepresidente de l a ¡ m e n t e de las referidas dos terceras i X I . F i n a n z a s . — Sistema banca- ^ u t o y o do 61 a ñ o s de edad y s i n do-
R e p ú b l i c a , doctor Domingo M é n d e z parttes, es c laro que v e n í a obligado 
Capote, los referidos letrados obtu- a jus t i f i car que se h a b í a n hecho 
vieron un é x i t o bri l lante a l lograr, j efectivos y agotados los dos pr ime-
no s ó l o que, con r e v o c a c ó n del fa-
llo del juez, l a demanda fuera de-
c larada sin lugar, sino t a m b i é n que 
se impusieran las costas a las par-
tes actoras en el concepto de l i t igan-
tes temerarios y de m a l a fe. 
C o n t r i e l fallo de la segunda ins-
tancia, la Sa la "de lo C iv i l de la c i -
tada Audienc ia , Sa la que preside el 
doctor Manuel L a n d a , interpusieron 
recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley las actoras, impugnando am-
bos recursos, en el acto de l a v ista , 
la s e ñ o r i t a doctora L a u r a G . Be tan-
court A g ü e r o , h i j a del presidente de 
rues tro m ó s alto organismo j u d i -
c ia l , doctor Angel C , Betancourt , y 
los doctores M é n d e z Capote y G u s -
tavo Pino , quienes, a l igual que la 
doctora Betancourt . interesaron fue-
ran los recursos declarados s in l u -
Kar, con a p o s i c i ó n de las costas a 
las recurrentes . 
Y , en efecto, l a S a l a del Supre-
mo, declara, de acuerdo con la sol i -
citud de 'a doctora Betancourt y de 
ios doctores M é n d e z Capote y Pino , 
sin lugar el recurso, con las costas 
de cargo a los recurrentes . 
rio monetario; c r é d i t o a g r í c o l a ; im-
puestos y s i s tema de presupuestos. 
X I I . Relac iones Internacionales . 
mici l io , a r r o j á n d o l o a l suelo y cau 
sandole al caer contusiones en ¡a 
to a su a u t o m ó v i l y fué agredido a 
trompada por e; chaufreur J e s ú s R e -
g ó , que trabaja una m á q u i n a de J u -
lio Prat del garage situado en Sa lud i 
y Hospita l , que se b a j ó de su auto y i 
lo a c o m e t i ó a p u ñ e t a z o s t i r á n d o l e a l 
SUeld y c a u s á n d o s e a l caer la frac- ! 
r e g ó n frontal . F u é asstldo en Emer-1 tura de los huesos de l a -Pierna iz-
gencias, quierda. R e g ó una vez real izado el 
E l presente programa e s t á suje - E1 Jinete a l enterarse del hccho! liecho j n o n t ó otra vez en su a u t o m ó -
res l lamamientos , pues siendo un se 
gundo substituto en tanto p o d í a con 
s iderarse con derecho, s e g ú n lo que to a modificaciones; pero indica de met:ió « P u e l a s a l caballo dosaparo-l v i l y ú e s a n a r e c i ó . R e g ó y Rouco es-
él mismo a f i r m ó en el acta de a d j u - , un modo general el alcance que se 'c iendo P01" ^ cal le de Z a p a t a . ' 1 taban ú i s g u s t a d o s . 
Otro arrol lado RouCT) fué asistido en E m e r g e n -
L n a u t o m ó v i l cuyo chauffeur ace-l cias por el doctor V i l l a r C n | z . 
d i c a c i ó n , en cuanto a l heredero usu i provecta dar a la i n f o r m a c i ó n 
substituto, hubiesen entrado a^sTce^ I N S P E C C I O N O C U L A R F N I A 
der y h u o i e s e ñ fallecido, y ¡ v w * r a n i j ^ u n 
F I N C A I N F A N Z O N 
Anoche, a las nueve, se persona*-
como 
esos part iculares no los j u s t i f i c ó en 
n inguna forma en los dos referidos 
documentos, es visto que era proce-
dente la nota del registrador, que j ron en la F i n c a I n f a n z ó n 
debe por ello ser conf irmada. Q u i n t a del Obispo, domicil io de 
Se conf i rma la r e s o l u c i ó n ape lada ' A m e l i a R o d r í g u e z Ortega, el juez de' 
' I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a . H-j 
cenciado Sa ladr igas : el secretario j u -
E L T E S T A M E N T O D E L M A R Q U E S 
D E C A S A N U « E Z D E V 1 L L A V I C E X -
C I O . 
E l s e ñ o r Fe l ipe Romero y de L e ó n . 
Conde de Casa Romero y M a r q u é s 
de C a s a N u ñ e z de Vi l lav icencio , es-
t a b l e c i ó recurso gubernativo sol ic i -
tando se ordenara l a i n s c r i p c i ó n en 
el Registro de l a Propiedad, del 
Oeste de Clenfuegos. de l a pr imera 
copla de l a p r o t o c o l i z a c i ó n del tes-
tamento mi l i tar otorgado por don 
Fe l ipe Romero y N ú ñ e z de V i l l a v i -
cencio, M a r q u é s de C a s a N ú ñ e z de 
Vi l lavicencio , v de las dil igencias 
practicadas respecto a l mismo testa-
mento, en el cual dispuso el testa-
dor de su expresado t í t u l o en favor 
de su sobrino el s e ñ o r F r a n c i s c o R o -
r.jero. Conde de C a s a Romero, hijo 
¡ e g í t i m o del hermano mayor del tes-
d l c í a l . s e ñ o r Z a y a s ; el of icial s e ñ o r 
A N T E E L HABA 
E n triujifal jornada . ideal, s i lueta m á s arogante, mujer 
L l e g ó así anoche a los altares, cua- m á s des lumbranora. 
de l a S a l a de Gobierno de l a Aud ien -
cia de S a n t a C l a r a , a l a c u a l se le 
c o m u n i c a r á eeta r e s o l u c i ó n con de-
v o l u c i ó n de los expedientes e leva- B o n a d a y el agente de l a J u d i c i a l aro ae lnz en marcos de rosas, l a Atav iada con una suntuosa tollet-
dos. I s e ñ o r Gayoso. para pract icar una P a r e ^ i n t e r e s a n t í s i m a cuyas bodas te que rubricaba el gran modisto 
A s í lo acordaron y f i rman los ma-1 i n s P e c c i ó n P a r a ver s í e r a posible 1voy a ¿escr ib i r . ¡ h a b a n e r o I smae l Bernabeu , no acer-
gistrados que a l margen se expresan'oonocer en la obscuridad al moreno i Novios del gran mundo. i t a r í a mi p luma a describir los ras-
y que forman la Sa la de Gobierno. <}lxe ^ai tó l a noche del 21 de » i c i e m - | Que unen a la d i s t i n c i ó n de su gos de aouellr, belleza morena, que 
Angel C . Betancourt , J o s é V . T a -
pia, J u a n G u t i é r r e z y Q u i r ó s , J u a n 
Feder ico E d e l m a n n , Pedro Pablo 
R a b e l l , P a s c u a l de R o j a s , secreta-
rio. 
R e s o l u c i ó n n ú m e r o 4. 
F e b r e r o 25 de 192 4. 
S U S P E N D I D A L A V I S T A D E L R E -
C U R S O D E L A C O M P A Ñ I A L I T O -
R A L D E B A H L A , S. A . 
1f sMici tud de los letrados direc-
tores, f u é suspendida ayer l a v i s ta 
del recurso establecido por l a C o m -
p a ñ í a L i t o r a l de B a h í a . S. A . , con-
tra sentencia de l a A u d i e n c i a de la 
Habana , que d e c l a r ó s in lugar l a 
demanda que estableciera contra el 
s e ñ o r L u i s Armenteros . sobre n u l i -
dad y e x t i n c i ó n de hljoteca. 
P r o c e d e r á , pues, hacer nuevo se-
ñ a l a m i e n t o . 
bre ú l t i m o a A m e l l a , y que, a pe- nombre y el rango de su fortuna, la s ó l o el pincel de un art i s ta p o d r í a 
sar de hacerle é s t a dos disparos de a u r e o l a d a a f e a o s y de considerado- dar idea para e x a l í i r l a e ideal i -
r e v ó l v e r . l a h i r i ó , a r r e b a t á n d o l e el nes que han sabido captarse en esta zar la . 
arma- sociedad. . i E r a lo indescriptible. 
r « - í r S i i ^ d ? . U n faro1 en e l ! No necesito decir que se t ra ta do De brazo de su padrino el s e ñ o r aÍSL , haoitacion que ocupaba espobsales de Ade l ina Giscard Rodolfo Aivarez . c r u z ó ante la ad-
el n o ^ r d ^ í n ^ ^ H ? 1 1 6 diüCÜ Y ^ c o Garete G ó m e z Mena, 
el poder dis t inguir bien los rasgos f A n u n c i é la boda aver 
f i s o n ó m i c o s de una persona: pero A n u n c i ¿ la noail ayer-
que se d i s t i u g u í a perfectamente e l ! Y de su c e l e b r a c i ó n , con fafusto 
conjunto, y que en el forcejeo qUe iniUCÍtado. con bri l lantez g r a n d í s i -
sostuvo con su agresor a l arrebatar le ma' dispongome a levantar ac ta en 
é s t e el a r m a y a los fagonozas de ^a p r e s e n t í r e s e ñ a , 
ios dos disparos, pudo perfectamen-i Bodas petas de gran rango, 
te d is t inguir a su agresor. Ceci l io Y de grandes s i m p a t í a s t a m b i é n . 
Morales Barquine t , detenido y en el L l e g u é a la m a n s i ó n hermosa de 
V i V v a c por este hecho, coincidiendo l a famil ia Gi scard . una de las pocas 
todos los d e m á s detalles s u m i n i s t r a - casas que aun nos quedan con aque-
dos por e l la de a l t u r a , cuerpo, etc., 
etc., con los de Barquinet . 
Steel Co. . S. A . , formado p a r a t r a -
tar a p e l a c l é n a l efecto o í d a a l de-
mandante. Ponente E c h e v e r r í a . L e -
D O N J U L I O S A N C H E Z , N U E V A - ¡ trado Garc ía Montes. Procurador F e 
' m i i a c i ó n ó e todos la hoy s e ñ o r a de 
¡ Garc ía G ó m e z Mena. 
! Me fije en su robe. 
( E r a de piel de seda bordada en 
perlas y cr i s ta l , pero no era ni la | 
; tela, n i el adorno el encanto mayor j 
' de esa toilette. E s t a b a su grac ia , 
1 en l a l í n e a , en el contorno, en la de- i 
l iradeza con que las manos del gran 
modisto medehiron aquel la t ú n i c a . 
Redondo el traje . 
I Y formando la cola, l a gran cola 
i de corte, el magiVfico manto de en- i 
1 caje que .sobro una nube de tules, | 
e x t e n d í a s e come estela de incompa 
rabie r iqueza. 
I U n a diadema de menudos azaaha 
la suntuosidad de las antiguas man-
siones, amplias en sus dimenciones, 
s e ñ o r i l e s en su aspecto, m a g n í f i c a s 
en su c o n a t r u c c i ó n , minutos pasadas 
las nueve- E s t a b a f i jada para esa 
hora la ceremonia, v v e í a n s e ya aque- , 
l í o s salones, a ^ s a r del c a r á c t e r res. formando marco a l b e l l í s i m o ros 
M E N T E E N F U N C I O N E S 
V e n c i d a la Ucencia, que. por r a -
zón de enfermedad, v e n í a d i s frutan-
i.idor, s e ñ o r Franc i sco Romero, c o n ¡ d 0 ei Ofic ia l de Sa la de la de lo Ci-
r r e r . L e t r a d o 
Reguera . I . . . . ZxZ At~*í*.~~iA~. , hacer una r e p u t a c i ó n , si no la 
a r a 
tu-i tras famil ias m á s distinguidas. 
R e c i b í a n en la sa la a los invitados! viera tan solulamente^ con_qqmstada Sur . L a Sociedad D í a z y A lvarex , ^ l u l i l u Ir" í f A"" ' : el modisto de ia gentrv habanera. 
S. en C . contra Domingo L e ó n so- f s e » o r ^ W n ' a i í « X ! ' ^ i P r e c i o . , t a m n i é n el ramo de bodas 
la» condiciones que aparecen de l a s l V l l y ¿e i , . Contencioso-administrat i - , bre pesos. Menor c u a n t í a . Ponente A u r o r a y c a s i m i r o l t i s c a i u . ^ Mario Andux, mejor di-
c h u i s u l a í esexta y , s é p t i m a . i vo tíel T r i b u n a l Supremo, Don Ju l io ! Presidente doctor L a u d a . L e t r a d o E n l a antesala hermsis ima ^ a n - i ^ ^ ^ talleres, y a que enfermo 
E n la c l á u s u l a octava se dispone S á n c h e z , t o m ó p o s e s i ó n de su c a r - Blanco. Procurador C á r d e n a s . L e t r a - / ^ f 6 ^ ^ 1 ^ ^ Aa Al!jT.ín Anfi11Y'en cama "orno ya he dicho, el R e - j 
do A m a r . i . Procurador P e r e i r a 
. estaba formado con o r q u í d e a s blan-
E s t e . C o m p a ñ í a R e g u l a d o r a de 
que "es sn voluntad q^ie los b i é n e s go en el d ía de ayer, nuevamente, 
m í e posee y los que poseyera a l fa- Celebramos el total restablecl-
lle';er, pasen a su dicho sucesor, a | miento de tan probo y competente 
oiiien instituyo por ú n i c o heredero, | funcionario jud ic ia l , 
o s u f r ú e t n a r i o d'irante su v ida, y a 
e u muerte pasarnu caies bienes y t í -
lulos aí hiio l e g í t i m o de dicho don 
Franc i sco Romero y L e ó n , y. a fal-
ta de é s t e , a otro v a r ó n , s i lo tu-
viere, a l ' m e se le p o n d r á el nom-
bre de Fe l ipe , el recurrente , y por 
falta ab.'Oout? de las l í n e a s de va-
r ó n , e n t r a r á la de hembra por el 
( rden de mavor idad"; e x p r e s á n d o -
se en la c l á u T . l n novena "que la 
< o n d i c i ó n de heredero usufructuar'o 
de sus bienes que queda impuesta. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y A N -
T E E L T R I B U N A L S I P R E M O 
S A L I D E L O C I V I L 
I n f r a c c i ó n . Mayor c u a n t í a . R a ú l 
Arguel les de l a L l a m a contra el B a n -
co Hispano Amer icano de Madrid . 
Ponente: doctor Trav ieso . L e t r a d o s : 
doctores H e r n á n d e z O s é s y B lanco . 
Quebrantamiento. Mayor c u a n t í a . 
Pedro G ó m e z Mena contra Maximino 
P r é s t a m o s " L a Nac ional" S. A . , con 
t r a Rodolfo F e r n á n d e z Cr iado sobre 
pesos. Menor c u a n t í a . Ponente E c h e -
v e r r í a . Le trado doctor F e r n á n d e z 
Cr iado . Letrado Cobo. P r o c u r 
Montaner. 
E l buen gusto de Mario Andux en cama 
! h a b í a convenido aquel la pieza de la presentante del j a r d í n de L a n g ^ i t h 
casa, en la m á s bella,, en la Capi l la 
m á s encantadora. i p^fi 
E n cama aun y bastante del icado, tules e hilos de plata . 
de salud t o d a v í a el . e ^ ^ ' l ^ Ü ^ ^ f Z ] 
l l ^ ^ ^ V X : , P - o - u ^ e n sus manos el 
a d 0 r . c á n d o l o todo, atendiendo a los ó e t a - i ramo de tornaboda^ 
' S m í n i m o s , el bonito, elegante | L i n d í s i m o o s t e ^ t a m b i é m ^ ^ , 
rosas de r l b u r a inmaculada y 
E s t e Antonio Comoglio contra G u i - ^ í n n ^ ? _ ^ 0 I f ^ } } 0 J ^ \ ^ n a ' b e n á i i o su u n i ó n el P á r r o c o de l a 
se e n t e n d e r á t a m b i é n con los d e m á s Yebfa . í ' o n e n t e : doctor Menocal 
f-ucesorej de eu t í t u l o , por las vidas 
(iue las ;eyes permitan, y cuando e s t é 
¡ '«otado o.̂ e p Tín ico , el sucesor en 
quien recayera e n t r a r á entonces en 
calidad de heredero absoluto de los 
referidos bienes. h a c i é n d o l e 
L e t r a d o s : doctores B a r c e l ó y G a r -
cía }Jíonte?.. 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
Quebrantamiento. Disparos . F é -
P a r a Í M x T . Ben í t ' e / . Ponente: doctor Sal -
l lermo J o a 4 del R e y sobre d e v o l u c i ó n Tapizadas as paredes con b ú c a r o s 
cantidiad. Mayor c u a n t í a . 'Ponente en los 1ue " m e c í a n rosas perla de 
E c h e v e r r í a . L e t r a d o Ca lzad i l l a . L e - C u b a ' ^ P 0 " PTCCiosos de hipomea, 
trado N ú ñ e z . Procurador Rabi l lo . ¡J jazm-ncs y e x t r a ñ a s rosas, fueron 
colocados en todos los testeros de ese 
Oeste. Chr is tenson Hani f f & W e a l - ' s a l ó n ' airosa3 jardineras de las que 
herware contra Viadero y C o m p a ñ í a se desbordaban en su pompa y en su 
sobre r e s c i s i ó n contrato e indemni- magnif icencia las espigas de glafio-
z a c i ó n . Mayor c u a n t í a . Ponente lGS blancos ^ ^ Í T d 
azucenas p u grande p r o f u s i ó n . NJ un 
s ó l o mueble en esa h a b i t r / i ó n , que 
cedo. f i lo en el mismo testamento la má. solemne i n s t i t u c i ó n " . 
R e s v l t a del problema objeto del j I n f r a c c ' ú n . I n j u r i a s . Pelayo T o -
debate, que el juez delegado d e c l a r ó rres D í a z . L e t r a d o : doctor Rosado 
sin lugar el recurso, confirmando las ! ^.ybar. Ponente: doctor A v e ^ d a ñ o . 
notas denegatorias de i n s c r i p c i ó n ! I n f r a c c i ó n . Disparo y lesiones. 
riel registrador, y cuyas notas sor 
las que han dado origen a l recurso. 
Apelada esa r e s o l u c i ó n por e. 
M a r q u é s de Casa N ú ñ e z de V i l l a v i -
cencio y Conde de C a s a Romero , f u é 
confirmada por l a Audienc ia de 
E c h e v e r r í a . L e t r a d o M a c í a . P r o c u -
rador B a r r e a l . Le trado D'Bec i . P r o -
curador P e r e i r a . 
Sur . Gregorio L á m a r contra Pedro 
M . de la Cues ta sobre pesos. Me-
nor c u a n t í a . Ponente E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o doctor P a d r ó n . 
Oeste. M a r í a V a r a s contra V a l e r i a -
no V a r a s . Mayor c u a n t í a . fPonente la * * * * * * del Sagrado C o r a z ó n de 
E c h e v e r r í a . L e t r a d o - R a m í r e z . Man- J c s á s ' a ,a q ^ i l u ^ i n ^ b í ^ datarlo A. R o m a y . L e t r a d o Aldecoa . , i r o s o s y perfumaban en b_ c a ^ 
P r o c u r a d - r S p í n o l a . Intom* uores que ^ ^ ^ J ^ 
Oeste. M a r í a L u i s a S e n r a c o n t r i redes y se e r g u í a n en ^ J ^ d m e r a s 
Ig les ia de 'Pueblo Nuevo a cuya fe-1 
l i g r e s í a pertenece ese fabourg de la 
P l a y a en que reside la fami l ia F i s -
card . 
Apadr inaron la ceremonia la se-
ñ o r a H e r m i n i a G i s c a r d de M ^ s ^ -
ra y el s e ñ o r Rodolfo Aivarez . 
Y funjieron como testigos, por 
Adel ina . '.1 C ó n s u l de E s p a ñ a J o s é 
M a r í a A U u n a . el Gobernador P r o -
vincial Juan f ironl ier , el Pres iden-
con las flores y con las plantas con- m ^ a l ' c •. ^ R o i a r i o Mario Dihigo y 
v e r t í a s e en un albo j a r d í n , como p ! te ^ L i l t n 
m á s bello trono para la bella ^ i n a el Cron sta ^ ^ 
que h a b í a a l l í de desposarse. B í ¿ S ¿ ' n a n G i s c a r d . J o s é G ó m e z 
E n t r e colgaduras de tul , y sobre 5 ! « t ^ V n M o S u á r e z 
H0«tnpáhn«P Mena y .lu'lo hiiarez. ricos p a ñ o s de encage. d e s a c á b a s e 
Hfinta C l a r a , y apelada esta ú l t i m a rez. Ponente: doctor Salcedo 
Pablo R u i r . L e t r a d o : doctor Castro 
D u e ñ a s . Ponente: doctor V a n d a m a . 
Queja . Rapto. Antonio Lorenzo , 
docfor Mario Soto. Ponentq: doctor | g 0 ^ ^ ¿ G r a n Caafei l da "la k m i 
Avendano. . i E j e c u t i v o . Ponente E c h e v e r r í a . L e 
I n f r a c c i ó n . Homicidio. M a g í n S u á 
Ante el Juez doctor R u i z Miyares 
habr.Ase c^:cbrado a las cuatro de 
l a tarde p ! matr imonio c iv i l , que 
rubr icaron en cal idad de t ó s i g o s , 
los s e ñ o r e s Alfonso M o s q i n r a y C a -
r i U n a larga al fombra que c u b r í a s i m i ^ 
I toda aquel la hermosa pieza c o m - ¡ ^ ^ el ^rYÍ(: io del C a f é V e -
. niPtnha pse decorado de la L a p i a a . l • ^ p, M i„„ H„ofina 
puede sentirse orgulloso, lasco. hicieron derroche los d u e ñ o s 
E N L A A U D I E N C I A 
j trado P r o c u r a d o r Granados . L e t r a d o P e t a b a ese decorado 
Gobe l . P r o c u r a d o r del Puzo . , del que P u e o \ . ^ V r A r c 7 t r o U d e Í d'eV"favorecido establecimiento pre- ; 
! E s t e . J u a n J o s é R i v a s contra he-! < l ™ n l i e - , en Matanzas el sentando ¡os m á s delicados dulces , ! 
i rederos de J o s é L ó p e z R o d r í g u e z buen gusto y ue la mas e s q u i s u a . ^ ^ esquisitas, a la selecta | 
, sobre pesos. Mayor c u a n t í a , ponen-• ele&ancla. a M . i í r n v con las y numerosi-. concurrenc ia . 
! te E c h e v e r r í a . Le trado doctor L e - Con Ro3a_s L l l y _ H l ^ l g ° . ^ , A l i e m a b a n é s t o s 
A.S< N lAt ION D E D E P K N D I K N T E S 
He a q u í el programa de la fiesta 
deportiva que se c e l e b r a r á en l a 
roche de m a ñ a n a . 6 del corriente 
mes de Marzo, en el s a l ó n del gim-
nas io . d»; la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes de la Habana , en cuya fies-
ta t o m a r á n parte exclusivamente 
elementos de la A s o c i a c i ó n . 
Programa. 
P r i m a r a parte. 
1. H imno Nacional , por la O r -
questa E s t u d i a n t i l que dirige el pro-
fesor s e ñ o r V . A. Torres . 
íi. Ronda " E l marinero", por 
los a lumnos de la Academia. 
.1. N ú m e r o de e d u c a c i ó n f í s i ca , 
por los a lumnos de la Academia . 
4. P a v a n a de L u c e n a , por la 
orquesta, en honor del s e ñ o r Car los 
Mart í , secretario general de la Aso-
c i a c i ó n . 
Segunda parte. 
1. Asalto a saMe entro el co-
mandante R . de Vi l legas y el capi-
t á n P. A. Caste l l , en honor del se-
ñ o r presidente social , don Avel ino 
G o u z á l e z 
2. Asalto a espada, entre el se-
ñ o r A t i l a P é r e z de la Osa y el t<j-
n l e n t » s e ñ o r Arturo I' lazaola. e r 
honor del s e ñ o r Antonio P é r e z y P é -
rez, pr imer vicepresidente social . . 
3. Asa l to a sable, entre el co-
mandante Vi l legas v el doctor A. 
Sansores . l i i j c . en honor del s e ñ o r 
F r a n c i s c o Ribacova , presidente de 
la S e c c i ó n de Sport. 
4. Part ido de K a n d B a l l . a 15 
tantos, a sacar del cuadro S 14, 
por R a m ó n Miguel y Alberto R u i z . 
nagros, contra L u i s V a l l a l t a y R . M. 
P a r r a d a s , rojos, en honor del se-
ñ o r F lorent ino Canales , v icepresi-
dente de l a S e c c i ó n . 
5. Alzamientos de peso, por los 
s e ñ o r e s F m i l l o Boni l las , R e n é F i e -
r r a . Antonio Velasco y Longino 
Santos, en honor del Feñor J u a n M. 
de la P i i iUte . segundo vicepresiden-
te social . 
6. L u c h a grecorromana, entro 
Eulog io Arr iva l saga y Gui l l ermo 
F e r n á n d e z , en honor del s e ñ o r Auto 
nlo Borges. 
7. L u c h a l ibre, entre los her-
manos X ú ñ e z . en honor del s e ñ o r 
Miguel T r o n c ó s e . 
T e r c e r a parte. 
1. Intermezzso "Mormorlo del 
mare", en honor del s e ñ o r Avel ino j 
G o G n z á l e z , presidente social . 
2. Match de basket ha l l , entre ¡ 
los fives negro y '•ojo. 
T e a m negro. Silvio Sudaire y G e r -
m á n Rodrigues . F o r w a r d s , Ceferino 
G o n z á l e z , c a p i t á n ; center. J u a n L ó -
pez y Eus taqu io del R e a l , guards j 
suplentes R . M. P a r r a c i a y A. C a - ; 
raballo. 
T e a m ?o:o: RamOn Mlguez y l u b ! 
V a l l a l t a . c a p i t á n ; F o w a r d s ; F r a n - j 
cisco Aivarez , center; Roberto L a 
tour y E m i l i o A g r á , guards; enplen-i 
Ites, N. R o d r í g u e z y B . de Z a y a s . ! 
éU honor del s e ñ o r J o a q u í n de! | 
R e a l . I 
3. Match de boxeo, primer p r e l i - ¡ 
minar , peso bantam. entre F r a n - ; 
cisco R o d r í g u e z contra Ju l io A y a l a . ; 
en honor del s e ñ o r Car los A. F e r - ; 
r á n d e z . 
4. Segundo pre l iminar , peso pa- ; 
pe í , entre J o s é A R o d r í g u e z y Do ; 
mingo Santana . en honor del s e ñ o r 
R a f a e l A r z u a g a . 
5. Semif inal , peso l ight. entre 
A r t u r o P .cdr íguez contra contra B u -
g e n í o F e r n á n d e z , en honor del se-[ 
ñ o r A r r a l d o Inda . 
6. Star bout. peso bantam. es t -
i r e Eugenio Molinos, contra Anuido 
B r e ñ a s . i?n honor del s e ñ o r R a ú l 
R ique lmc . 
7. Marcha R c p . j E s p a ñ o l a . 
C u a r t a oarte 
1. Ponche tipo Sport, en honor, 
de los directivos de la S e c c i ó n . 
2 Ba i l e amenizado por l a or-
questa de la Sociedad E s t u d i a n t i l , 
bajo la d i r e c c i ó n del director de 
honor s e ñ o r V. A . Torres 
Nota — A c t u a r á n de Jurado en l a 
esgrima. !os s e ñ o r e s Avel ino G o n z á -
lez Antonio P é r e z y P é r e z . J u a n Ma-
nuel de Ir Puente. Carlos M a r t í . 
Franc i sco Ribacova . J o a q u í n G i l del 
R e a l . Eu^ebio Campos y M. D. D í a z . 
Director de combate, c a p i t á n P í o 
A1par0a el Hand B a l l : intendente. 
\ b e l Sotolongo: umpire. Troadio 
H e r n á n d e z ; anotndor Alberto Nes 
tor Coronado; time keeper. Jorge 
Ke?íraLOcIíe boxeo: referee. Abel So-
toloSgo; Ume keeper, Jorge R e n e 
t Ánpr- Uiece?. Peter F e r n á n d e z v 
F Í a n c í s c - S á n c h e z Trespa lac ios : 
I n u n c i a d o r e s oficiales E n r i q u e Gon-
y-ilcz Arrmgo v Manuel Otero. 
L a s S o r i t a s S a r i t a y M a r s o t R i -
bocova, presidentas de los teams ro-
jo y negro, al entrar en el s a l ó n los 
^efiares Avel ino G o n z á l e z . Antonio 
P é r e z y Porez y Juan M. de la Puen-
te, les I m p o n d r á n los brazalete? ¿a 
la S e c c i ó n . 
I NION D E T F V E V B G A , P R O A Z \ y 
Q U I R O S . 
L a junta direct iva t e n d r á lugar en 
los salones del Centro Asturiano, d 
día 7 del ac tua l , a las ocho de h 
noche. 
Orden del d í a : 
Acta anterior. 
Balance mensual . 
Correspondencia. 
Apuntos generales, 
D E L C E N T R O C A S T E L L A X * *S 
S e c c i ó n «Ir I m f i - i m i ó n . 
Desde el primero de Marzo quodf 
abierta la m a t r í c u l a para las dase; 
que e m p e z a r á n a funcionar el pri 
mero de A b r i l , a cuyo efecto ya s« 
e s t á n haciendo las reformas nece-
sar ias en el local. L a s clases cuys 
m a t r í c u l a queda, abierta son: Inglés 
M e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a . A r i t m é 
tica Mercanti l y T e n e d u r í a de Li-
bros. L o s socios que deseen matricu 
larse deben de hacerlo en Secreta 
r ía . E n brev/j se c o n v o c a r á a concur 
so las plazas de profesbres entre loi 
aspirantes presentados y los qm 
quieran hacer a p l i c a c i ó n pueden pa 
sar por ol centro junto al presiden-
te de la S e c c i ó n o sol icitarlo por e» 
crito. 
S e c c i ó n de Propaganda . , 
Acaba de regresar de viaje el sê  
ñ o r delegado de esta S e c c i ó n en ei 
interior de la I s l a , habiendo visita-
do los pueblos de Hoyo Colorado 
Caimito y G u a n a j a y , en todos los qut 
ha logrado reunir a los castellanoj 
para asociarlos al Centro, habiende 
tenido un verdadero é x i t o en sus ges. 
tienes, padiendo contar que en bre-
ve en dichos pueblos funciouarár 
delegaciones del Centro . Se prepars 
a sal ir hac ia la parte Occidental df 
la I s l a para v i s i tar las delegacione* 
ya establecidas y gestionar la insta-
l a c i ó n de otras nuevas en la provin-
cia p i n a r e ñ a . 
N U L I D A D D E U N J U I C I O - d í a doce de ^layo de ii):¿2, y s in 
I lugai* l a demanda reconvencional es-
E n los autos del juicio seguido! tablecida por el demandado,, contra 
en el Juzgado de P r i m e r a Instancia j la Sociedad actbra. 
del Oeste, por Don Manuel J i m é -
nez F e r r o , del comercio de esta Ca- | UN C O M P A Ñ E R O E N L A P R E N S A 
pital, contra la Sociedad "Ol iva . C a - A P R O B A D O D E P R O C U R A D O R dos a l foUecimiento de Dolores O r - -
ña l , S. A ." , la S a l a de lo C i v i l y de! tega. Ponente E c h e v e r r í a . L e t r a d o m i n a c i ó n esplendida completaba e.Q 
lo Contenciosc-administrat ivo de la „ Ante U21 Tri-hunal formado por el D í a z C r u 7 . P r o c u r a d o r R o c a . L e t r a - : obra, cuya d e s c r i p c i ó n a maner?, c e 
doctor T e m í s t o c l e s Betancourt , Ma- do R o s a l n z . Procurador G r a n a d o s . ' p r e á m b u l o a esta resena, acabo de 
gistrado ue l a Sa la P r i m e r a de lo L e t r a d o doctor F e r n á n d e z Mederos.: dar a mis lectores. 
Cr imina- de l a Audiencia , el doctor J U I C I O S O R A L E S P A R A H O Y ! Asistamos a la ceremonia a h o r a . 
F r a n c i s c o C h a c ó n Carbonel l . Aboga- S a l a P r i i n o r a : ¡ A g r u p ó l o s trente a l a l ta respera-
¿.on los sand-
C a p i l l a y el s a l ó n comedor. U n a ilu- \ ^ ]a Veuve de c i iquot 
Audiencia, ha fallado, revocando la 
sentencia del Juzgado que ' declaid 
con lugar la e x c e p c i ó n de falta de 
personalidad en el ejecutante y no 
haber lugar a dictar sentencia de 
remate, decretando, la referida Sa-
la, l a nulidad del juic io , sin hace i 
d e c l a r a c i ó n de costas en ninguna ds 
las instancias. 
Se escanciaban las copas en br in -
dis que eran todos^por la fel icidad 
v la dicha de la i n t e r e s a n t í s i m a pa-
re ja . 
E n un tren express. fletado porj 
el novio, hicieron el v ia je a la H a -
do F i s c a l de la Audienc ia y el P r e - j C o n t r a J u l i o S á n c h e z , por estafa, i darnos los invitados la l legada del baua pa'co y Ade l ina . 
D E M A N D A CON L U G A B 
Vistos por l a propia Sala los autos 
gad 
te la C o m p a ñ í a " C r é d i t o Comercial 
e Indus tr ia l , S. A ." , contra Don Be-
nito G i l .Saez. h a fal lado, confir-
mando la sentencia del Juez, que 
d e c l a r ó con lugar la demanda y con-
d e n ó a l demandado a que a l ser 
firme l a sentencia pague a l a enti-
dad actora la cant idad de cuatro-
cientos cincuenta pesos moneda ofi-
sidente del Colegio de Procuradores , ! Defensor doctor W a l l 
s e ñ o r J o s é Mar ía L e a n é s . actuando i C o n t r a A m a d o Rizo , por rapto 
de Secretario, el que lo es de la Sa- ; Defensor doctor Cubi l las . 1 B e l l a , la m á s bella f igura de la 
la de Gobierno de la Audiencia , doc- i Contra J o s é E s c o b a r , por robo I sociedad n a t a n c e r a , l a s e ñ o r i t a Ad-e 
tor S e r a f í n F e r n á n d e z , s u f r i ó ayer | Defensor doctor Arango . '! l ina Giscard , e ra natural el ans ia 
riguroso e x á m e n , en o p c i ó n al t í t u - « ^ . g , , , ^ . i de a d m í r a v a con las tocas nupcia-
lo de Procurador !PúblIco . nuestro i C o n t r a Antonio R o d r í g u e z p o r p e s que h a b í a n do realzar aun mu-
c o m p a ñ e i o en la P r e n s a , s e ñ o r J o - : lesiones. • Defensor doctor P é ñ a t e ' chos m á s , su esplendente y procla-
se Cajui'-o P é r e z , Redactor de la C r ó - j C o n t r a Pedro Paz , por hurto De-1 mada hermosura , 
nica de Tr ibunales en nuestro co- fensor doctor N ú ñ e z . \ y f u é un d ^ l u m b r a m i e n t o ':u lie 
uerra por r o b o . l g a d a 
. . á r m o l . ; Cuando abierta en dos la fina cor 
D i s c u s i ó n 
E l s e ñ o r P é r e z f u é aprobado como ta-a . D e f e - ^ r doctor Puentes , 
era de esperarse siendo felicitado S a I a Tt-rcer. . : i c i ó en sus umbrales l a gentil despo-
por los s e ñ o r e s del T r i b u n a l . ¡ C o n t r a J o s é H e r n á n d e z , por rapto, tada . l a s a l u d ó una e x c l a m a c i ó n bro-
Muchos é x i t o s deseamos al com- Defensor doctor Casado. I tada de todos los pechos, 
panero P é r e z en sus funciones de C o n t r a Roberto Mac ía . por rapto ' E r a el homenaje a la H a d a . 
Procurador . j Defensor doctor Casado, | E l himno a aquel la tr iunfa l j u -
v t « t a c i < • . . - . . . , T . , . _ • C o n t r a Antonio R a m ó n , por esta- ventad, t aquel la R e i n a preciosa, 
V I S T A S S E Ñ A L A D A S E N I^O m i l i fa- Defensor doctor Pola . ¡ q u e era mujer y flor, á n g e l y poe-
Oeste. Test imonio de lugares del C o n t r a Jorge L e . por I n f r a c c i ó n ¡ s la . i l u s i ó n y e n s u e ñ o . 
No vieron n'mca mis ojos—no ba-
en proc lamar lo—f igura m á s 
del juic io de menor c u a n t í a que en p i : -V, " • I ensor doCtor Nunez-
robra de o p s o ^ s i eu iera en el Tuz-> V^8, E l lTundo ' y ha8ta h,ace Poco | C o n t r a R a f a e l G s 
cooro oe p p s o v . s iguiera en ei j u z Jef d I n f o r n i a c l ó n dei coiega " L a Dftfensnr dnetnr MArmn 
r o de •Primera Instancia del Ñor- rH^,,*;*»" uerensor doctor Marmo 
t ia l . de principal , con los I n t e r e s e s » j u i c i o de mayor c u a n t í a seguido por , L e y de Drogas . Defensor doctor)  
a l dos por ciento mensual desde el Cruse l las y Co. , contra la National ' Ochotorena. ci lo 
nupcial cortejo. L a e s p e c t a c i ó n por E u un apartment de lujo del S e - | 
ver a l a novia e m grande en todos. ¡ v . i ia_Bll tmore. e s t a r á n has ta e l ¡ 
viernes que embarcan para los E s -
lados Unidos, para seguir de a l l l j 
viaje a P a r i r . 
Son m a g n í f i c o s los presentes quej 
amigos y famil iares de ambos con-
trayentes han depositado en su ca - j 
nast i l la de bodas. 
Joyas , objetos de arte , bronces y ¡ 
i m á r m o l e s , que l levan en su mayo- • 
i ría. esc sello de la casa de Esqu ,e - ¡ 
C o n t r a F r a n c i s c o T o b a r r a . por es-: t ina de encares que velaba l a puerta ! r,,é' Que es sel10 de elegancia. d« ! 
buen gusto, de esquisitez. 
D a r é ahora los nombres de la con ! 
currenc la . 
L o s que vienen a mi memoria , s in ; 
concierto, y mezcladob con las da-
mas loe caballeros, y con é s t a s las 
s e ñ o r i t a s . 
Conch i ta Otero ds Menocal. B e r -
ta Beracierto de A m é z a g a . J o s é M a -
ría A l tuna . J u a n Gron l i er , L u í s A . 
C u n í , Anton ia G a r r l g ó de Dihigo, 
L u í s A m é z a g a , Miguel Cabal lero , 
I smae l Oblas. E s t e l a y L o u r d e s Me-
nocal, Rossy So'.omon. M a r í a de los 
Angeles C h á v e z . Mar ía E u l a l i a R a -
dia Ezequie l Cabal lero . M a n o So-
lomon. R a m ó n Castel lanos . A r m a n -
do S o c a r r á s , C a r m e n Ta l l i f er . A m e -
lla B r ú de Castel lanos . M a n o D i -
higo B l a n c a L u i s a Val l lce . L u i s 
F e r n á n d e z Taqueche l . Rodolfo A i -
varez . J o s é G ó m e z Mena. Digna A i -
varez. doctor Genaro S u á r e z , y L u í s 
de la Maza. 
Amer iqu i ta G a r r i g ó . con una ro-
be de tafotta gris, de ujia suprema 
elegancia. 
A l i c ia M u ñ o z , l a s e ñ o r a \ iuda de 
V a l c r a . la s e ñ o r a de Ta l l i f er . y las 
s e ñ o r i t a s Ta l l i f er , A'fonso Mosque-
r a , y la s e ñ o r a Mar ía G a r c í a do 
Aivarez , la elegante y bel la h e r m a -
na del novio. 
H e r m i n i a Giscard de Mosquera, 
con un traje de terciopelo granate, 
muy chic. 
M a r í a L u i s a V a l e r a do Cubi . y su 
hermana', l a siempre elegante M a -
dame Val l i ce . 
E l l a Mosquera, una gentil jeune 
filie, pr imita muy graciosa de l a no-
v ia . 
Y S u r e r a Ciscare! ron traje de 
encaje rosa, muy interesante, muy 
encantadora. 
¿ Q u é me resta por decir? 
Que la felicidad que como ambien-
to reinaba anoche ^n aquel la casa , 
s o n r í a s iempre a esa parejar. 
Que i¡¿) se nuble nunca suv d icha , 
que no tenga ocaso. . . 
J U V I Ü N T U P A S T U R L A N A 
L a i n a i ' g u i a c i ó n de la Exposic ión 
de cuadros c'el joven pintor cabano 
s e ñ o r Casion G o n z á l e z Darna . !a ce-
l e b r ó est.i socitidad el d ía 0 del 
corriente, ;i las ocho p. m., en sus 
salones s ó c e l e s : Paseo de Marti, 
(antes P n . ^ o ) , n ú m e r o 125. altos. 
A L A J t i E N T U D M O N T A Ñ E S A 
He visUacio y he visto con gran 
a t e n c i ó n lo bello y s i m p á t i c o que 
han dejada este c o q u e t ó n sa lón de 
la " juvent id M o n t a ñ e s a " , los 'Mo-
zucos". ¡ C u t n o ! B a s t a con indicar 
que estuvo bajo una dirección ex-
perta y la secundaban j ó v e n e s como 
Aqui l ino l?;;e&las, Baldomero Pache-
co. E n r i q u e del Doval y L u i s Aiva-
rado, siendo esto una g a r a n t í a P^ra 
que quedara a la a l tura que se mere-
ce esta s u j e t i v a i n s t i t u c i ó n . 
Y sin s?r profeta me atrevo ase-, 
gurar que en los bailes que tienen 
anunciado! para el d ía 15, 22 y 29, 
se v e r á n e;-cs salones sumaraentb 
c o n c u r r I d o ¿ . 
Veamos lamente que en el pró-
ximo ball ¿'ti día 8. s á b a d o , toman 
parte ac».!va ias b e l l í s i m a s y simpá-
ticas s e ñ o r i t a s de las Secciones dé 
PropaganJ », D e c l a m a c i ó n y Filarmo-
nía y nada les digo c a r í s i m o s lecto-
res que aun. cuando no bailo pro-
meto asist ir . 
D E L < k n t i í o c a s t e l l a n o 
Monstruoso. E s t e es el t í t u l o que 
pued darse al resultado del uaile ce-
lebrado e] domingo en este Centro, 
habiendo l icmado poderosamente la 
a t e n c i ó n •;. adorno de la escalera 
que fué baut i?ada por los asisten-
tes a las fiestas con el nombre del 
" T ú n e l Rojo' ' . 
L u c e a la é n t r a d a del Centro, un 
diablo t eCs t i co con enorme boca 
abierta, 'a m ^ m a que da acceso 'il 
s a l ó n d e s p u é s de recorrer l a infer-
nal y brillante, escal inata. Este ori-
ginal y deslumbrante adorno llamó 
poderosamente la a t e n c i ó n de la con-
c u n e n c l a . 
T a m b i é n fueron muy celebradas 
g r a a n ú m e r o de m á s c a r a s que llene-
ban e! salen y muy aplaudida cii 
extran-.o lu comparsa de j a p o a e s a í 
que fué imtuiüÚH por las señorpaá 
R o d r í g u e z . Ir . jas dei entusiasta aso-
ciado s e ñ o r I ' ( . i lgvez Maur i . 
Fe l i c i tum rs ; le.-; s e ñ o r e s ^cn.'!^-
nentes de la S c c c j o u de Recr -o T 
Adorno n el ix l to alcanzado ?a 811 
primer j o - n a d a o; perando de v j la' 
boriosida'; e Im* í . t iva igual triunfo 
en el secundo b&ih de socios .'>• 
Manolo J A R Q U I N , 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L a D e l e g t u i ó n de San J o s é de lo* 
Ramos . 
Dentro de la mayor cordialidad 
l levaron a cabo en la residencia del 
s e ñ o r AguJ-tín Cuadri l lo P é r e z W 
elecciones reglamentarias para deter-
m i n a r l a D irec t iva que ha do regu 
la D e l e g a c i ó n del "Centro Asturl»-
no" en est^ pueblo, durante el auo 
en curso con el resultado si5ui9. . l l 
P r e s i d ; u ' t ; A g u s t í n CuadrleU» 
P é r e z : V:c : Modesto J i m é n e z r e í » -
chea; Secre lar io: Antonio ^j*7*? 
T e l l e c h c a . ' iesorero: Mariano de 1-
Campa . v i 
Vocales . Alejandro Gonzá lez . 
centc Aivarez , TTeliodoro A r a í ^ ' ; 
Faus t ino San./ . . J o s é J . Torres y » » 
nuel Salgueiro. . „ • « f1-
V o c o l e á s u p u n t e s : .Tose Castmo . 
J o s é F u n c ; a . la. 
Acto aegu-ac. hizo uso do la o*' 
bra de m a u - r a elocuente el seno-
C u a d n e l l ) P é r e z , en honor de 
u n i ó n y confraternidad r e i n a ° * 
siendo todos los concurrentes 
mente atendidos y obsequiados P 
d i c h ó seno, ern finos dulces y ÍJXrida 
sitos l i corej . ( i ándose pur l e r n u n ^ 
1.1 r e u n i ó n »1 tre !a mayor orul^D 
y haeien;!.) votos todos los a8.,st*V 
tos por la nrosperidad dr la ne ' 
flca Inst i fuc iér . as tur iana que tan 
provecho y l.c-ueflcio pre?to al !,a 
A W X C I I I H Á K I Ü O í L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 4 P A G I N A D E C E B E T E 
A n u n c i o s Clasificados de 
J U J * mmm i r w r t i 
A L Q U I L E R E S 
I H A B I T A C I O N E S 
^ " C g A S ^ y P I S O S 
~ ~ j j l B A M 
^ ^ T t . o u i l a n i o s H E R M O S O S A l -
f S p o n i d o s de Angeles. 43 con todas 
\*X comodidades que requiere una fa-
eusto o dos matrimonios, se 
-ta para consultorio médico . Infor-
man^.en el tercer piso. ^ ^ ^ 
^ T T Í o u r L A N I . O S A I . T O S D E S A N 
f'^, el número 274. compuesto de sala. 
Xiguei " ^ ¡ ¿ o j . cuatro amplias habi-
'^'T'V.c^ con todos sus servicios sani-
tacíones. ^ moderna. Informan: ban 
M i í u l l número 211. esquina a Infan-
t a * al tos. 12 Mzo. 
i í /I .QXXII.A TT» E S P A C I O S O L Ó c n : 
of-/establecimiento en la calle PI y 
g S ^ f ! Obispo, número 42. ^ ^ 
^ A i Q U I L A C A S A AMXrEBIiADA~8A-
taleta grande, dos cuartos, cuarto 
baño con cale tador y cocina 
ras Informan Gahano 44. Alonso. 
8393 7 mz- ^ 
¿ T i r Q l X D A U X D E P A X T A M B X T O 
rmouesto de una hermosa sala y gabl-
e t e con lavabo y agua corriente, bal-
corrido y frente a la calzada, úni -
n inauílino, prefiriendo profesional, 
«-.icinnista o cosa a n á l o g a . Informan 
en la misma, altos de " L a Sección H " . 
• B ^ j o a l n 32.. 7 mz. ^ 
_ ^x>QTJTIfA TTII D E P A R T A M E NTO 
Iirn con balcón a la calle, es casa de 
familia. San José 83, altos. 
, 8386 ; L P 2 ^ — 
t E A i Q l ÍTXÑ I.OS E S P L E N D I D O S 
' .un . de Neptuno 40. Informes en los 
"ajos Casa Darling. T e l . A-1224. 
v 8385 7 Tnz-
' 7E /tT.QTTIiAlT I . O S ~ B A J O S D E B E U -
v n¡5n 7 casi frente a la Plazoleta de 
Antón Recio. Sala, comedor y 3 c u a r -
" .os. L a llave en los altos., 
> 8382 !L™a • 
¿AZARO 140, S E AI^QUIIiAIf I O S 
Ritos. Sala, comedor, 3 cuartos, cocina 
y servicios $80.00. A-6259. Informes: 
Neptuno 76., 
7 mz. 
E N ETi S E G U N D O PISO D E M O N T E , 
49 y medio, frente al Campo de Marte, 
ce alquila a hombres solos una venti-
lada habitación en 12 pesos. Razón en 
los tí-jos, c a f é . 
8347 8 Mzo. 
OAXiIANO 109, I iA M E J O B CASA D E 
la KuLar.a, por su seriedad, limpieza 
y buena comida, habitaciones con ser-
vicio sanitario completo. 
835« 14 Mzo. 
$368 
S E A L Q U I L A 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficinas relacionados con el 
puerto. Narciso López 2, antes Enna, 
frente al muelle de Caballería. 
8387 8 mz. 
Se alquilan los frescos y ventilados 
altos de la casa Virtudes 93 A entre 
Manrique y S. N i c o l á s con sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, b a ñ o in-
tercalado y servicios de criados. L a 
llave en la misma. Informan Leal tad 
námero. 32. 
8421 Z-mz-— 
n B T U D E S 97 1'2 A X T O S , SE AIiQUI-
lan compuestos de sala, comedor, tres 
habitaciones, 2 baflos y cocina, todo 
moderno. L a llave en la bodega Cam-
rianario y Virtudes. Informes Neptuno So. 106. 
8420 9 mz. 
P A R A H O M B R E S S O L O S S E A I . Q X J I -
la un?, habitación alta con entrada in-
pr̂ n ente' muy ventilada en Habana 
y Tejadillo, no hay cartel, preguntar 
en la lodega. 
_ s^0 7 Mzo 
E N L A G R A N CASA M E R C A D E R E S 
No. 16 1|2 esquina a Obrapla. se a l -
quilan en el principal, espaciosos apar-
tamentos para escritorios y familias. 
Hay habitaciones para hombres solos. 
8377 8 mz. 
E S C O B A R 1 0 , A L T O S , E N T R E SAN 
Lázaro y Lagunas se alquilan a matri-
monios o caballeros de estricta morali-
dad dos magní f i cas habitaciones con 
lavabo de agua corriente, buen baño y 
toda asistencia. 
8405 7 
W f i m a H o r a 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S B S O R A D E 
cocinera en casa particular, cocina a la ¡ 
criolla y española; sabe hacer dulces. ; 
Tiene recomendaciones. Lealtad 103 A, i 
altos. 
8366 7 m i . | 
SE S O E I C I T A UNA B L E N A ~ c b c i N E R A 
que sepa hacer dulces. Si quiere puede ¡ 
dormir en la colocación. Sueldo $25.00 | 
a $30.00. Infanta 47. bajos, casa nue- ¡ 
va, frente a L a Estre l la . Después de i 
las nueve de la m a ñ a n a . 
S370 7 mz. 
D E - F A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de cocinera y para los quehace- I 
res de casa para una corta familia. Tie-
ne referencias y quien la garantice, sn-
forman Tenerife y San Nicolás , bodega. 
8411 8 mz. 
U R B A N A S E N S E Ñ A N Z A S 
S E A L Q U I L A N 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O S D E M A N O 
I Se desea colocar un joven español de 
i criado de mano de 22 años de edad; 
sabe servir a la mesa a la rusa; tiene 
referencias de casas que ha trabajado. 
Llamen al T e l . A-8253 y serán compla-
cidos. Apodaca No. 9. 
8415 8 mz. 
L E C T O R 
SI tiene usted el propósito de fabri-
car casa grande en la Víbora, no se de-
cida hasta no ver las que tiene en ven-
l a . K . Blanco «Polanco. Hay varias 
con garage y múlt ip les comodidades, 
que se venden a muchís imo menos de 
S U verdadero costo. F . Blanco Polanco. 
vive en Concepción, 15, entre Delicias y 
Buenaventura. Teléfono 1-1608. 
S27< 8 Mzo. 
U N R E G A L O 
Vendo en Santos Suárez. dos casas mo-
dernas, están situadas muy cerca de la 
Calzada y frente §1 tranvía, constan de 
portal sala, saleta corrida con colum-
;i.ia, 314. 114 de ba^o cocina y gran pa-
tio, techos de hierfo y concreto; se dan 
muy baratas. Precio de las dos 11,500 pe 
sos, piempre alquiladas. Más informes 
en Mente, 317, incluso los domingos. 
834 4 7 Mzo. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o 
" S i c a r d ó " . A m a r g u r a , 7 3 , a l tos , 
( e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s . ) T e -
l é f o n o A - 3 3 3 8 . 
C2127 3od.6 
en Montte 2 A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de 2 y 3 habita-
ciones, con vista a la calle v una habi-
tación Interior, sin niños; casa de orden 
8387 g - a » . 
C O C I N E R O S 
Vendo en la calle de S u á r e z , casa 
que mide 11 x 22 . De dos plantas, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo, b a ñ o , cocina y de-
m á s servicios, propia para comercio. 
Precio $30.000. Informes O'Reil ly 9 
y medio. T e l é f o n o s M-3a81 y A-3070 
Navarro. 
8354 12 mz 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
6 E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E M N -
sular que conozca algo de cocina, para 
los quehaceres de una casa pequeña. 
Sueldo $25.00 y ropa limpia. E n Ha-
bana 133, primer piso. 
8410 7 raz. 
D E S K A C O L O C A R S E U N B T J E N C O C I -
nero japonés joven en casp familia, co-
cina criolla y americana, repostero. 
Informa: Calle Monte, 146. Teléfono 
M-929C. 
S349 7 Mzo. 
R E G I A C A S A 
Vendo de esquina una espléndida casa 
de construcción moderna, situada en la 
parte más alta de Santos Suárez, cons-
ta ce portal, sala, saleta dividida por 
columnas. 4i4 muy amplios. 1¡4 de baño 
hall, comedor, cocina, garage, 1|4 y 
servicies de criados. Precio; $14.000. 
MAa informes: eir Monte 317, de 1 a 4. 
{:344 7 Mzo. 
C O C I N E R O S E O F R E C E C O N B I E N A 
referencia, blanco con 14 a ñ o s de pi-ftc:-
tica; sabe presentar y trabaja toda cla-
se de repostería . T e l . M-1824. 
8401 7 mz. 
C O C I N I R O E S P A Ñ O L S E O F R E C E C O N 
todas garant ías y sin pretensiones, ex-
clusivamente para el comercio. A-2753 
Mart ínez . 
8409 8 mz. 
C H A Ü F E U R S C H A Ü F F E Ü R S 
N E C E S I T O C H A U F F E U R E S P A S O L , 
con más de cuatro años de práct ica y 
que tenga buenas referencias. Calle A l -
mendares 22, Marianao. Tel. M-6763 y 
1-7052. 
8404 7 mZv 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de chauffeur. Tiene mucha prác-
tica y es tá aclimatado en el p a í s . Tie-
ne referencias. Morro 5 A. Tel . A-7055 
Habana. 
S39S 7 mz. 
D O S V E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N 
para vender de importación uno, que 
corozca bien el giro de ferretería y 
otro ei de productos químicos y efec-
tos q-jirúrjicos. Escriban a M . G . B . 
Apartado 193S. Habana, citando refe-
renclas. 
SfW 7 Mzo. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Baños , número 8, casi esqui-
hh a. Calzada, constan de sala, comedor, 
tviitf 7<t. 5 cuartos, baño, cocina y cuar-
t l con servicio para criados. Informan: 
(̂ alle U . número 22. entre C y K . Telé-
lino F-5019. L a llave en los bajos. 
8317 9 Mzo 
VEDADO. S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
do.: altos de esquina, calle 25 y 8, con 
pala, recibidor, tres terrazas, cinco ha-
'•itaclones familia, gran comedor, des-
pensa, dos cuartos, baño de lujo, lavan-
dyrlu. cuartos y servicio de criados con 
entrada Independiente. E a llave en los 
altos de la casa de al lado. Informan 
en Gallano 101. Ferreter ía . T e l . A-3974 
o 1-^610. 
3357 8 Mzo. 
I E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
B E A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA D E 
il'js piantas, construcción moderna. 5 
• amplias habitaciones y demás comodi-
uaies, no falta el agua. También se 
• Klmiten proposiciones para los bajos, 
estén preparados para comercio. I n -
rorman en la misma. J e s ú s del Monte, 
, Ptoero 328-A. entre Santa Irune y 
, banta Amalia. 
^ S ^ " 7 Mzo. 
Chalet de dos plantas, para familia 
Je gusto. E n lo mejor del Reparto 
Je Mendoza, calle de Strampes, entre 
Patrocinio y Carmen, se alquila con 
lerreno cercado para cr ía de galli-
na». Planta b a j a : sala , saleta, bi-
blioteca, comedor, hal l , servicio sani-
tario. L a planta a l ia de compone de 
cinco grandes y hermosas habitacio-
nes con terrazas con vista para la H a -
bana, cuarto de b a ñ o y amplios pasi-
Uos. Espléndido gara < 3, con cuarto 
tara chauffeur. Informan en Carmen 
\ te léfonos: 1-2686 e 1-2841. 
4 d 5. 
S O L I C I T O C O L O N O C O N $ 3 0 , 0 0 0 
P a r a hacer una colonia de tres millo-
nes arrobas deseo tratar directa-
mente prefiriendo a persona entendida 
en s'embras de tierras de arado. Empe-
drado 46, bajos, 
8o51 14 Mzo. 
S E .SOLICITA U N C R I A D O D E C O M E -
mendares 22, Marianao. Tel. M-6763 e 
dor. Sueldo Í30.00. No se quieren re-
cién llegados. Calle Almendares No. 22 
Mariano. Te l . 1-7052. 
8403 7 mz. 
C H A V P P E U R P E N I N S U L A R C O N T I -
julos extranjeros y práctico en la Hu-
mana, ofrece' sus servicios con inmejo-
rables referencias al cométe lo o par-
iticuiares. Informes en el Tel. M-2686. 
Pregunten por Duineque. 
8396 7 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E V n ~ m Í C H A C H O 
joven español, do ayudan^te de chauf-
feur o en carage. Llame al Tel. M-5843 
8408 7 mz. 
C H A V P P E I R J O V E N E S P A Ñ O L , D E -
sea colocarse en casa particular o del 
comercio. Sale para el campo. Dirigir-
se por carta a ( íervasio 102. Sr. M . 
González o al T e l . A-4737, de 7 a. m. 
a 5 p . m. 
8413 7 mz. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para ir al campo, que sea trabajadora. 
Informan por los Teléfonos 1-3460 e 
1-2207. 
_ 8358 7 Jnz. 
S E S O L I C I T A N ! > E S O R A 8 Y S I - Ñ O R I -
tas que sean proKentadas por un fami-
liar o persona respetable que las garan-
tice. Para los Sábados y Domingos. Ga-
narán de 6 a S pesos dichos días y se 
les garantizan $4.00 por el Sábado y 
el Domingo. Tienen que saber bailar 
uno de estos bailes. Danzón, Fox Trot 
o Paso Doble. Caso de convenir se les 
colocará para diario. Asegurándole $1.25 
diario. Para informes dirigirse a "Ga-
lathea". Prado y Teniente Rey, de 1 
a 4 p. m . 
_8388 7 mz. 
S E N E C E S I T A N ' M E D I O O P E R A R I A S 
y aprendizas adelantadas de costura. 
Maison Versall lcs . Villegas 65. 
8369 g mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de libros con mucha prác t i ca 
y buenas referencias, se ofrece para 
toda clase de contabilidad. A . R . R a y 
Apartado 1084, Habana. 
8372 7 mz. 
V E N D O E N E L V E D A D O 2 C A S I T A S 
en $7.000; una casa de altos $35.000; 
renta $320.00 al mes y otra hermosa 
residencia en $35.000; son gangas. Com-
postela 36, bajos. T * l . A-0824. 
8363 10 mz, 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Escritorio Empedrado 30, bajos. 
Te l . A-2286. 
Gran casa-quinta. Víbora, Reparto Cha-
ple, 20x40 metros, jardines, frutales, 
portal, sala, gabinete 4¡4 hermosos, lu -
joso baño completo salón de comer, cie-
lo raso decorado, pai-Io y traspatio gran-
de, cuartos y servicios de criados, ga-
rage. $6.500 y $9.000 en hipoteca. 
Una ganga. Solar en la calzada de 
Concha esquina a ^rango y a otra ca-
lle, 17x29 metros; a $12.00 metro. Se 
deja parte del precio en hipoteca. E n 
el Vedado 16x48 entre calle de letras, 
brisa a $32.00 metro. Figarola. E m -
pedrado 30, bajos. 
Esquinas con establecimientos. Inme-
diato a Reina tres plantas, modertia, 
labricación de primera, $27.000. E n 
Neptuno, dos plantas modernas $33.500 
Bu -Monte dos plantas $37.000. Figaro-
la . Empedrado 30, bajos. 
E n la Víbora. Casa moderna en $2.600, 
paredes de citarón, patio, traspatio. Otra 
inmediata al parque Trillo, en $6.000. 
Figarola. Empedrado 30, bajos, % 
E n Candelaria. Se venden o arriendan 
SO cabal lerías de una hacienda, cerca 
del pueblo, a dos ki lómetros de los 
trasbordadores y paso de la l ínea del 
Sur. Figarola. Empedrado 30, bajos. 
8389 7 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E X P E R T O T E Ñ I D O R D E L I B R O S , 
Contador, Auditor, se ofrece para toda 
clase de trabajo. Horas o día entero, 
conociendo inglés , francés, a lemán. Re-
ferencias. Avisos^ "Experto Hotel Ko-
yal Palrr»^, 
8364 7 ma. 
V A R I O S 
So l i c i to u n a c a s a m o d e r n a que ten-
g a de d iez c u a r t o s e n a d e l a n t e y 
que se p u e d a a d a p t a r p a r a c a s a de 
h u é s p e d e s , e n b u e n a ca l l e , en l a 
c i u d a d . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
Desea colocarse un joven con conoci-
mientos de ing lés y m e c a n o g r a f í a , de 
ayudante de carpeta. Informes, R . R . 
Virtudes 143-B, altos, o t e l é f o n o A -
6246. 
E N L A V I B O R A 
Próx imo a la Calzada, vendo solar de 
20 per 50, propio para hacer una bue-
na residencia o fabricar casitas para 
r.-nta. Informa: personalmente: F . 
B'anco Polanco. Concepción, 15, Víbora. 
8274 8 Mzo. 
8389 14 mz. 
S E S O L I C I T A t N P O R T E R O D E Me-
diana edad, que sepa su obl igación y 
que traiga referencias. Lealtad 32. 
8422 7 mz. 
S E O F R E C E N 
t r i a d a s d e m m 
y maneiadoras 
S E O P R E C E J O V E N R E C I E N L L E -
\ jfada d».' criada o manejadora, tiene quien 
! la garantice, es formal, trabajadora, 
prefiere- Carlos 111. Reina. Belas-
coam. A-2535. Aycsterán, 9 . Sánchez . 
8306 9 Mzo. 
C U A R T O S E N J E S U S D E L M O N T E 
nfiependientes. con luz eléctrica a S 9 00 
i8' <>.'.Ure c'olina y Trespalaclos. 
S s , Jaya • 
14 Mzo. 
je alquila la l inda casa en Avellane-
No. 21 entre A n d r é s y Espadero, 
Ker*rto E l Rubio, V í b o * . Puede ver-
ff <k 2 a 5 tarde. Informan en el Te-
,cfono F-1043. 
8381 • o • o mz. 
S E L E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
Ce mediana edad para criada de mano o 
cooimra. San Ignacio, 17, altos. 
8:j:;4 7 Mzo.. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O E O C A R -
se de criada de mano o manejadora. En 
la misma una cocinera: sabe cumplir 
con su obl igac ión . Tienen recomenda-
ciones. Cárdenas 2 A, encargado. 
8419 7 ma. 
Joven sin pretensiones, se ofrece para 
ef ic iua, viajante etc., tiene conoci-
mientos de contabilidad, f r a n c é s e in-
g l é s . Escriban a G . B . c o. Luis S á n -
chez v C a . Güines . 
_ _ C _ 2 1 2 6 _ 5 d 5 . . 
H O M B R E CON R E C O M E N D A C I O N E S 
se ofrece para tomar cuenta o limpiar 
una casa. Ha sido encargado: tiene 
práctica de ascensor. Para informes: 
I . p . R . Habana y Cuarteles, bodega. 
8405 7_mz. 
C R I A D O PINO, S A B E S E R V I R A L A 
gran carta, floricultor en adornos rte 
mesa, sabe planchar ropa de caballe-
ros; e s t á documentado para poder via-
jar y tiene referencias de 0 a ñ o s . I n -
forman: San Pedro 6. Te l . A-5394 . J . 
P . Járdon. 
8399 " mz. ^ 
S l T o P R E C E E N J O V E N ESPAÑOL PA-
ra camarero o para otro trabajo; es 
honrado y trabajador y tiene buenas 
referencias. Informan Reina t)2. Te lé -
fono A-6491. 
8395 ' ^ z -
N E G 0 C I T 0 S P A R A U D . E L E G I R 
Cedo un solar en la Víbora de 6x20 me-
tros en $300; vendo tres solares de 7 
por 30 en Vis ta Alegre y Lawton a $750 
c|u. Cedo un traspaso de un solar en 
Santos Suárez de 7*20 por $500. Vendo 
una casita nueva en Armas y San Ma-
riano en $1.750 contado y $1.000 a de-
ber. Vendo por $1.000 en mano, resto 
a razón de $30 mensuales en las proxi-
midades de Infanta, una casita de cie-
los rasos, etc. Vendo un solarcito dlyl-
| no en la calle de J e s ú s Peregrino al 
fondo de E l Jardín E l Fénix, mide 6 
por 19 1|2 en $2.000 y poco a deber; 
al lado es tán fabricando varias casas. 
No corredores. Su dueño en Industria 
No. 126, altos. 
MU) 7 mz. 
E N L O M E J O R D E L A H A B A N A 
Vendo sin corredores, para fabricar , 
bonita esquina de fraile; mide 8 1 2 
per 19 1 2 varas. T a m b i é n t o m a r í a 
a lgún dinero sobre ella en hipoteca 
al 12 0 0. Se trata con personas se-
rias y reservadas en S a n Rafae l e in -
dustria, altos de Llerandi . Horas há-
biles. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 4 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 5 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 1 0 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V U a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
E S T A C I O N E S L O C A J L E S E S T A C I O N K D K A 
L a s e s t a c l o n n e á de l a H a b a n a ac08-| E s t a e s t a c i ó n pertenece y es ope-
tumbran a t rasmi t i r a las siguientes! rada por ¡a Westinghouse Co. , que 
hnoraa: ¡ l a tiene instalada en E a s t P i t t sburgL 
De 3 a 4 la "Q M. G " de Manuel y trasmite con una longitud de on-
7 Gui l l e rmo S a l a s . ¡ d a de &20 kilociclos. 
De 5 a 6 la Q D Wf de la Cuba^ P r o g r a m a jueves 6 de marzo: 
Supply 
De 6 a 7 l a Q T W de Roberto 
C . R a m í r e z . 
De 12 a 12 y 10 l a Q L C de la 
Co. 
7 d 28 f 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A las 6 y 15: Concierto por l a 
banda " K D K A " . 
A las 7 y 30: Cuentos para n i ñ o s . 
A las 7 y 45: Noticias de nego-
H a v a n a Radio J . o . (Not ic ias de cios. 
s P o r t ) . I A las 8 y 30: Concierto por l a 
Hoy en el turno de 8 a 11 corres- orqueeta " K D K A " , bajo l a d i r e o 
ponde a la P w x . j cion de Viotor Saudek y asistido 
por Mable S. K i n g , soprano: Patte 
E E C O N C I E R T O D E A N O C H E ¡ Saldrige , contralto; W i m m Wenze l , 
P o r una imposibi l idad mater ia l , a c o m p a ñ a n t e , 
anoche l a K K D del s e ñ o r S á n c h e z ! Se t o c a r á "Poeta y Aldeanos" 
de Fuentes no pudo ofrecer su Con-i "Ta le s F r o n T h e V i e n n a Woods"; 
c iert0- { ' F a u s t o " , "Someday Sweet heart". 
L o s u s t i t u y ó M r . B o r t ó n q u e , " J o g Along", "Memoria l C a r d e n * , 
hoy dispone de una m a g n í f i c a p lan- '"Queens L a s e ' , " F l o u r e s Mes Y o u " i 
ta t r a s m i s o r a . | " L e C i d " , " T h i s Morn I S a ^ A L o -
E l programa improvisado f u é s in tus B u d " , "Peches . Vasse in B lue 
embargo del agrado de todos. j Vases", "White Shel l s on Sand of 
B r o w n " , "Gol T e l l " , "Twi l igh t" , 
' •Rever la" . 
A las í> y 55: Noticias del tiempo. 
A las 11 y 20: Concierto especial 
M A Ñ A N A 
M a ñ a n a corresponde t r a s m i t i r a 
l a Q L C del teniente s e ñ o r L u í s 
Casas , quien como siempre tiene^ de media noche, 
organizado un bello programa • quej 
n-w-ood, $30; otras Under^rood. ¡ s e r á el primero de una serie de se- E S T A C I O N W E A F 
lectos programas que nos informa 
que tiene preparado . E s t a e s t a c i ó n , s i tuada en Nueva 
E l teniente Casas siempre h a Y o r k , I-roadway 196, trasmite con 
tratado de complacer a los agentes |492 metros de longitud de onda y 
del Rad io y por ello merece p láce - l pertenece a la A m e r i c a Telephone 
mes . 
Completamente nuevas, 60; otras mar 
ras modernas, $20. Son las máquinas 
del Banco Españo l . Corrales, 70, cerca 
Aguila, casa particular. 
«28í 14 MZo. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Compuesto de" vitrina, aparador, mesa 
redonda y seis sillas, todo nuevo y sus 
lunas vlseladas en L a Casa Vega. Suá-
rci. 15. Atendemos pedidos del interior. 
8300 14 Mzo. 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
Compuesto de 6 sillas, 4 sillones, un so-
fá., espejo y consola y mesa de centro 
todo de caoba y nuevo en " L a Casa Ve-
ga". Suárez, 15, atendemos pedidos pa-
r a el interior. 
8ó0i 14 Mzo. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Con cama, eseftarate, coqueta, mesa d-e 
noche y banqueta nuevo y sus lunas 
vlseludatí en " L a Casa Vega". Suárez 
1J . Hacemos embarques para toda la 
I s l a . 
_ 8299 14 M z o _ 
S E V E N D E U N A M E S A P L A N A D E 
caoba con su cristal, 60x36, tipo sanita-
rio y silla giratoria. Lealtad 12, altos, 
primer piso. 
S391 , - 7 mz. 
and Te legraph Co. 
L o e lunes, martes , viernes y sá -
bados, trasmite de 7 y 30 a 10. 
L o s m i é r c o l e s y los jueves tras-
mite de 7 a 10 p. m . 
L o s domingos de 7 y 20 a 10 pa-
M L Y A G R A D E C I D O 
E l s e ñ o r Vicente Sainz tiene la 
c o r t e s í a de comunicarnos una noti-
c ia muy interesante . 
T r á t a s e del establecimiento por I sado meridiano 
el Inst ituto "Joseph G . B r a n c h " , del Jueves 6: 
Chicago, u n a e s t a c i ó n trasmisora de E s t a noche se p r e s e n t a r á n los gi-
radlo que t r a s m i t i r á con preferencia! guientes n ú m e r o s : 
Conciertos en los los cuales se hable! Discurso. 
el castellano y se interpreten m ú s i - R e c i t a l por el Ce l l l s ta Samuel 
cas de origen e s p a ñ o l e h i s p a n o ' F u r e d i . 
americano y s e r á esta la pr imera es-
t a c i ó n de radio que tal haga, por 
lo que h a de ser preferida por todos 
los oyentes del hab la e s p a ñ o l a 
Canciones del Sur , por l a contra l -
to E d n a F i e l d s . a c o m p a ñ a d a por 
Mrs. H e u r y C. Schwltz . 
V a r i o s n ú m e r o s populares por 
A V I S O , E N GANGA, J U E G O S D E C l / A K 
to, sala y comedor, todo a mitad de 
precio en Gallano 44. L a Casa Alonso. 
8393 7, mz. 
S E V E N D E N TODOS IiOS M U F B I i E S 
de una casa por ausencia en San Ni-
colás No. 39, bajos. 
8393 7 mz. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E s -
cribir "Smltte Premier" Invisible $25. 
Teniente Rey 38, habitación 15. 
8378 i mz. 
E s t a e s t a c i ó n s e r á una transmi- i C h a r l i e Kenney , tenor; L o u Nal l , ba-
sora de 1,000 vatios, tipo mixto,! r í t o n o , y J i m W h e l a n , a c o m p a ñ a n -
construida por nuestros propios in- l te . 
genieros Será un equipo de oscila-j Concierto por Alexandro Chlgr ins -
dor maestro, ampli f icador poderoso,: ky. D u ú l e y N. F o w l e r , W a l t e r G . 
usando tubos de 50 y 250 v á t i o s res- W h i n n e . 
pect lvamente. P r o g r a m a por miembros del C o -
L a antena c o n s i s t i r á en dos j a n - legio de M ú s i c a del D r . H a r r y F 
las de a lambre con s e p a r a c i ó n de 16 F l e c k . 
p i é s y suspendidas a una a l tura de 
40 pies sobre el techo, un contrape-
so de un a lambre en c o n e x i ó n ' con 
un a lambre bien afinado completa-
r á n el circuito abierto . 
S E DBSISA C C I . O C A R UN C R I A D O E N 
casa da familia. Tiene buenas referen-
cias v sabe trabajar. Informes en Te-
niente Rey 77. T e l . M-3064. 
? 8376 ' 7_mz. ^ 
P A R A C O N T A B L E S E O F R E C E J O V E N 
tspañol con práctica y conocimientos 
de comercio. Asociación de Dependien-
tes del Comercio. No. 3639S9. 
8407 10 mz. 
8416 7 mz. 
R U S T I C A S 
\ E N D O C E R C A 2 C A B A L L E R I A S E N 
Término Municipal Ouanabacoa, don 
frente Tranvía Hershey. Frutales, río, 
palmar, manantiales, pozos. $4.000. No 
trato con charlatanes. Rodríguez. No-
taría MUhelena. altos Marte y Belona. 
Teléfono A-4697. 
8418 7 mz. 
ESTABLECiMIENIOS VARIOS 
C E R R O 
^ AI-QUTLA L A CASA 474 1 2 EW L A 
«.alzada del Cerro; .-.i . r:,i 
suartn* rt"venia- Tip'ie sa,a- "aleta. 6 
S u i . w. ^us servicios; también tie-
forme* sótano con d.-s cuartos. In-
>or i t V 1 .,a ni'«ma de 9 a 11 a . m, y 
8394 de 2 a 5.. Gana $55.00. 
M A R I A M O , C E I B A 
J L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
J f ^ A . COLUM33IA. P A R A ? A M I -
cu * nh "Se aI<luila' chalet nue-
flltfat'po" .S intas y •;<5tano. todas como-
kifio» 'L™ • .er"ns- ocho dormitorios. 3 
t'Vro' P,, 2,i^los criados, parage y lava-
'"ft-tntf ó ,sotanr) s i tuación magnífica. 
S í « í í í . -^? P^adero del eléctrico, pa-
Tel m ,o'-n Rededor etc. Informan: 
fáfii e I"7691- Renta 225 pesos. 
Mzo. 
H A B Í T . A O 0 N E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora y sabe coser y lleva tiempo en el 
país , sabe cumplir con su obligación 
y tiene- referencias y vive Calzada de 
Jcsfis dPl Monte, esquina Omoa, por es-
quina de Tejas, número 50 y 48 
_ S345 7 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E l NA J O V E N ' - D B 
criada de mano o de cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan en San José 65 
altos. Teléfono M-5240. 
. 8402 . 7 mz. 
D E S E A C O L O C A R L E UNA M U C H A C H A 
recién llegada para criada de mano r> 
manejadora. Tiene quien la garantice 
Informan en la calle 8 No. 190 entr¿ 
19 y 21, Vedado. » 
«863 . 7_m z. 
D E S E A C O L O C A R S E W A J O V E N E s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Aguila 114 A 
habitación No. 54. 
S 3 S T 
5,3-' 4 mz. 
I NA MI C H A C H A E S P A S O L A D E S E A 
colocarse de criada «de mano o de co-
medor. Entiende de costura y tiene 
buenas referencias de casas que tra-
bajó . Informan Calle 17 esquina a F 
T e l . F-58S4. Vedado. 
8375 7 m i . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
¡pañola de criada d j mano. Prefiere 
casa sena y formal. Informes Dolores 
y San Lázaro, bodega. T e l . 1-4676 
_83'1 10 mz. 
j D E S E A C O L O C A R S E U V A SEÑORITA 
de criada de mano o manejadora Sabe 
I VfihóÍeaC,6n- ra l , e Sol No. 15. Fonda. 
I " " 7 mz. 
Compra y Venta de Fincas y 
Estabiecimieaíos 
U R B A i N A S 
A T E N C I O N 
! Vc.ido una casa de 440 varas cerca del 
I Mercado Unico en el precio de 13.000 
I nesos Renta 130 pesos, puede rentar 
múó Pueae rentar 150. L a doy barata 
fao? tener que embarcar para I^spana. 
Informes: Cantina del Centro Gallego, 
1 de £ a 10 p. m. 
8313 8 alzo-
V E N D O E N L A V I B O R A , A U N A cua-
dra de la calzada y de lastrada Palma, 
una gran casa de dos plantas, superficie 
• Oü mttros: tiene jardín, portal, sala, 
t-aie'a 414 dos baños, comedor, gran 
cocina 114'y servicio de criados, gran 
natic caiaEe y 1|4 para chauffeur de 
í l d a - p t o PreVío1 $20.000; va^e mucho 
mas > se deja en hipoteca lo que desee 
él comprador. H i s informes: Monte 
S j T , de 1 a 4. • „ 
8344 ' Mzo-
E L A Z U C A R 
subiendo de precio y F . Blancó Polanco 
• %oud!fcndo en la Víbora una casa bien 
¡ fabricada con portal, sala, cuatro cuar-
! tos dos saletas y otras comodidades en 
i so ló $7,'300 Ks toda de cielo raso, am-
plia y muy bonita y puede alquilarse 
I en seguida en setenta pesos. Llame us-
ted al 1-1608 y de hora para que lo 
acompañen a verla. . 
; 52-4 8 Mzo. 
S E V E N D E U N G A R A G E B U E N S T O -
r.'igc, venta de accesorios, buena opor-
tunidad. Aramburo, 4S-A esquina a San 
J c s é . 
8310 11 Mzo. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des y se da baratís ima por no poderla 
atender su dueño, l 'ara informes en 
Pradt. 115, altos. 
8312 14 Mzo. 
s E V E N D E U N A B O D E G A O S E A D M I -
te un socio que sea honrado y que quie-
ra trabajar, buen negocio. Informan: 
Z u l ú e s No. 20, vidriera. 
8400 9 _ m z . _ 
V E N D O M I A C R E D I T A D A Y B I E N 
situada casa de modas con departamen-
to alto para vivienda. Poco alquiler. Un 
viaje Imprevisto me obliga. Informan 
en "Le Petit Lafayette". Neptuno 46. 
8384 19 mz. 
V i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s 
se vefide casi regalada por no poderla 
atender su dueño. Informes Cuba 4-7. 
8048 « rnz. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se víyjde un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 5, modernas: Ro-
yal 10; Monarch modelo 3: L . C . Smlth 
Broos modelo 2; Oliver L . i 10, nueva; 
Víctor modelo 3: una Corona ntteva de 
viajante; una Remington 10, moderna 
y much í s imas más de otros sistemas; 
hay máquinas desde $10.00. Pueden 
verse a todas hbras y días festivos. 
Indio 39, Se venden separadas. 
8379 11 mz. 
U R G E L A V E N T A 
U n escaparate americano 15.00; uno 
de idem lunas ó v a l o $ 3 5 ; uno de ce-
dro moderno $ 4 1 ; uno de n i ñ o ce-
dro, laqueado marfil $24 ; un librero 
cedro $ 1 7 ; u n guardacomida moder-
no con cristales $ 1 0 ; una mesa corre-
deras $ 7 ; un lavabo rosa chico, mo-
derno $16 ; una bastonera moderna, 
1 2 ; un juego recibidor tapizado y 
con muelles $ 5 0 ; uno de mimbre $85 
un juego cuarto con escaparate 60 
por 18 con marqueter ía y filete $180; 
uno de comedor caoba de vuelta, ta-
pas de crista! y con bronces 10 pie-
zas $230; uno de cuarto caoba, tres 
cuerpos, con bronces franceses y ta-
pas de cristal $440 ; sillones portal, 
grandes, $ 1 5 ; de mimbre $ 2 2 ; sillas, 
nilones varios e«t i los . Pueden verse a 
todas horas en Infanta 106 F , bajos, 
cerca de S a n Rafae l . 
8414 8 mz. 
M I S C E L A N E A 
P R O F I L A X I S D E L H O G A R 
de interés a la ama de casa, proteja 
listeJ las generaciones del mañana y el 
porvenir de sus hijos. Evitando trans-
mitirle sus enfermedades si los tiene y 
Si no los tiene alégrese, pero debe de 
ponerse en guardia contra esa fiera de-
voradora de la juventud., que se llama 
tuberculosis y que sin derramar sangre 
mata más seres humanos que las tres 
plagas históricas la morfina, la pólvora 
y las bayonetas, muy fácil es evitar el 
polvi, y la suciedad usando nuestr .3 
productos, un uso para cada cepillo y 
un cepillo para cada uso, sistema ale-
mar, nuestros productos son mejores y 
m á s ' b a r a t o s que los que han intentado 
imitarnos durante la guerra europea pe-
ro no Igualado. E l agua también trae 
maches gérmenes po rio que Vd. debe 
usar filtro y limpiarlo a menudo con un 
cepillo superior, este ú l t imo se lo entre-
garemos gratis si usted llama al te lé -
fi no F-1950 de su nombre y dirección. 
Eduardo Pérez Bellón es ahora nuestro 
Representante. Calle S, número 11, Ve-
dado. The Superior Brush Company. 
B$70 7 Mzo. 
S E V E N D E U N T A N Q U E P A R A AGCA 
chapa galvanizada, 850 litros. Cuarte-
les 18. T e l . M-44.55. 
8386 7 mz. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
Deseo tomar en hipoteca $12,000 pesos 
sobre una moderna casa en Regla de 
dre plantas, superficie 2,100 metros, es-
tá pegada al tranvía pago buen in terés . 
Informes en Monte 317. A-1988. Deseo 
tomar en hipoteca $12.000 sobre dos 
barcos y una chalana, .con sus máqui-
nas y grúas cuyo valor es mayor de 
$3<.',000, pago buen in terés . Monte. 3 ir -A 
19SS. 
8S44 7 Mzo. 
C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N T A S , 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
guanees de boxeo, pecheras y collares 
para perros. Especialidad en trabajos 
de encargo. Talabartería de Manuel Ro-
mero. Ave. de Bé lg ica 29 (antes Mon-
serrate). frente al Palacio Presidencial. 
T e l . M-5299. 
8373 . 10 mz. 
A U T O M O V I L E S 
K S T A C I O N W G Y 
E s t a e s t a c i ó n pertenece y es ope-
rada poi la Genera l E l e c t r i c , que 
L a t r a n s m i s i ó n m á x i m a de la voz la tiene instalada en Schanectady, 
s e r á de 2,000 m i l l a s (3,000 k i l ó m e -
tros) 1 y l a t r a n s m i s i ó n ordinar ia de 
500 mi l las (600 k i l ó m e t r o s ) . 
P a r a t r a n s m i s i ó n t e l e g r á f i c a , a l -
c a n z a r á 2,250 mi l las (3.600 k i l ó m e -
tros) cua lesquiera que sean las 
condiciones a t m o s f é r i c a s y d ia o 
noche. 
L a e s t a c i ó n e s t a r á s i tuada en el 
tercer piso mientras que el estudio 
e s t a r á en el pr imer piso del edificio. 
Se u s a r á corriente a l terna para l a 
t r a n s m i s i ó n por tubos y corriente di-
ecta para p lacas . L a e s t a c i ó n com-
pleta s e r á considerada como una 
1 K . "W, ( l k i l o w a t t ) e s t a c i ó n y 
tan eficiente como la ciencia y m á s 
modernos aparatos puedan hacer la . 
L A P W X 
P r o g r a m a de las piezas que ejecu-
t a r á l a B a n d a Munic ipa l en l a Glo -
r ie ta del M a l e c ó n y que s e r á t rasmi -
tido por l a E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a 
P W X de la Cuban Telephone Com-
pany ftl d í a 5 de Marzo de 1924, a 
las 8 p . m . 
P r i m e r a P a r t e 
P e i n ^ - j i a ' . 1 Paso doble " L a 
A l v a r e z . 
2 Obertura " I I G u a r a n y " . G ó m e z 
Intermedio de 10 minutos. 
Segunda P a r t e 
3 S e l e c c i ó n de l a ó p e r a " C a r -
1 men" B i z e t . 
4 V a l s " E n s u e ñ o Seductor". R o -
sas . 
Intermedio de 10 minutos . 
T e r c e r a P a r t o 
5 Galop " I n f e r n a l " . K i l e r Be la . son", 
6 F o x trot " D i r t y Hands Dir ty 
F a c e " . J o h n s o n . 
7 D a n z ó n " C h i - Q u l - C h l " . E R e i -
n ó s e . 
Modesto F r a g a , Director . 
A L C O M P A Ñ E R O T A B O A D A 
Nueva Y o r k y trasmite con 380 me-
tros de longitud de onda. 
Jueves 6: 
A las fi p . m . : Boletines de los 
mercados de negocios. 
A las 6 y 30: Concierto a l a ho-
ra dec o n r d a en el hotel "Albany" 
por l a orquesta de Romano's . 
A las 7 y 45': P r o g r a m a por las 
J ó v e n e s de Albany . 
Di scurso por el ingeniero de l a 
Genera l E l e c t r i c Mr. W m . Jaceb. 
" L a Rose", s e l e c c i ó n por l a or-
questa. 
"Goin Home", por el Coro, por 
miembros del Glee C lub" , 
"Sourthen Cross" , solo de c o m e 
t í n por F r e d e r i c k J . C l inn ick . 
" E n el silencio de l a noche", so-
lo de tenor por W m . A . F a y . 
"Siance F i r s t I S a w Y o u r F a c e " , 
por el cuarteto Mixed, que Integran 
Jess ie Male, soprano; Mrs. Welden 
J . V a l ! , contralto; H . J . Male, tenof 
y J . P . H i l l , bajo. 
"Scene T h a t A r e Brightes" , s o l í 
de tromba por F r e d Maipais , 
D i scurso por el Secretario de la 
A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s . 
"Sa lud d'Amor", por la orquesta. 
a ) My Sun, 
b ) D r e a m y L a k e . 
c ) Summer is A Corning, por el 
coro del Glee Club . 
" A D r e a m " . solo de c o r n e t í n por 
F r e d e r i c k J , C l inn ick , 
"Sparkle ts" , por l a orquesta. 
" S m i l c Thoiouge Y o u r Tears" , por 
el cuarteto Mixet. 
"Among the L i l i e s " , por l a or-
questa. 
"My L o v e is as F a i r as the Bles-
M r el coro. 
"Poeta y Aldeano", por l a or-
questa. 
E S T A C I O N K F I 
E s t a e s t a c i ó n es de l a E a r l e A n -
thony I n c . , de L o s Angeles , Ca l i for -
nia , y trasmite con 469 metros de 
longitud de onda. 
Jueves 6 de marzo: 
• e 6 y 45 a 7 y 30 : Concierto 
por l a A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s y cuen-
tos para n i ñ o s . 
De 8 a 9: Concierto en el hotel 
E l estimado c o m p a ñ e r o J o s é D. 
T a b e a d a de " E l F é n i x " , de Sanct l 
S p í r i t u s , me hab la sobro las t rasmi-
siones de la e s t a c i ó n de Puerto Rico 
como se le oye d e « d e C u b a . 
Muchos son los ine m oyen bien 
a Puerto R i c o desde Cuba, pero ello Ambassr-dor- „ . . , . 
no quiere decir que la e s z a c i ó n bo- D e 9 a 10: Concierto del diario 
r i s a a ü f i a sea defectuosa. " L o s Angeles E x a m i n e r , • 
L a p o s i c i ó n de la antena, l a lon-1 De 10 a 11: Concierto en el es-
gltud de onda o cualquier otro fac- tudio de l a ' K F I , por M r s . W i -
tor de intnerferencla pueden ser ^l?-m Barfer , 
causas de que se oiga mejor o peor 
u n a e s t a c i ó n cua lquiera . 
E S T A C I O N 2 D W 
D e l a C u b a E l é c t r i c a ! Supply C o . 
P r o g r a m a para e l M i é r c o l e s 5 
1 E l C r i n o Vendedor, D ú o . 
2 Noche F e l i z , T e n n o r , 
3 Y o o H o o , F o x T r o t . 
4 A m o r Michoacano. D ú o . 
5 My Is le of Golden D r e a m s . 
• V a l s , 
1 T r e s K i l o s a Chivo . D a ú o . 
2 T u , C a N u n C h l a g n e , T e n o r , 
3 I A i n t Nobedy'sDarl ing Med-
l e y . F o x T r o t . 
4 P o r P a n c h i t a . D ú o mejicano. 
5 T h e Japonnese S a n d m a n , F o x 
T r o x . 
H A M M C O C I N E R A S 
5* alquila una h a b i t a c i ó n grande, con e s 3 p a ^ o i . a o a m b b u u u 
l?lstencia « ii j edad desea colocarse de cocinera; coci-
rpKJ J e,la' en CaSa de m0" r ' a a l a esPano1a y » la criolla, con la 
g w a d , a hombres colos o matrimo- í ^ ! ? ; 1 J ^ L ^ i10^ P * ™ ™ nia,ri. 
Uo t ín h i b a . « r - A _ >• « ii<> momo solo b! la casa es chica cocina 
« n nj ios , en Estrella 6 1 2 , «O.. v limpia. Diríjanse a Maloja 55 entre 
* Anmtad y Agui la , t e l é f o n o A - l Z O S i 1 ^ / San Nicolá8-
SS V E N D E Y S E A L Q U I L A L A C A S A 
dj Ensarrate 25, entre Zapata y Valle, 
ti^ne sala, comedor y 3 cuartos y gran 
cocina y demás servicios, su precio 
S.jtOO pesos con el tranvía, una cuadra. 
Informa en Chacón. 21. Te lé íono A-
2y91 
S3¿S 7 Mzo. 
D I N E R O 
Para primera y segunda hipoteca en 
todas cantidades ar tipo más bajo de 
plaza y para más informes: O'Reilly, 9 
y medio. Teléfono M-3281 y A-3070. 
Navarro, 
g352 7 Mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E X Toú 
das cantidades al 6, 7 y 8 0¡0 con toda 
rapidez. Compostela 36, bajos. Telé-
fono A-0824, 
8365 10 mz. 
E S T A C I O N W R C 
E s t a e s t a c i ó n es operada por la 
E S T A C I O N K Y W 
E s t a e s t a c i ó n ec. de l a Wes t ing -
house Co. , quo l a tiene insta lada en 
Chicago, y trasmite con 560 metros. 
Jueves fl, 
A las 6 y 50: Cuentos para n i ñ o s . 
D e 8 a S y 20: Discurso por C . 
J . P e r n i u , de la Un ivers idad de L e -
y ó l a . 
De 8 y 20 a 9 y 5: P r o g r a m a m u -
sical en ol que t o m a r á n parte Me-
rr ie Boyd Mitchell , soprano; J a m e í 
Mitchel l , b a r í t o n o , F r i t z R e m k , vio-
l in i s ta ; Otto Beyor , a c o m p a ñ a n t e , y 
Syndy Meeks, tenor. 
l o , — J h e l u m R i v e r , d ú o por Ma-
vrie Boyd y. J a m e s Mitchel l , 
2 o , — A D r i n g to Me Only . 
b) W h e n Hhe Meart Is Y o u n g , 
por J a m e s Mitchel l . 
3 o , — a ) R o m a n z a ; b) F y r o l i s n n e : 
P r o g r a m a para el d í a 6 de Marzo C a r d e n 
A las 6 p , m . Cuentos para n i ñ o e . Meeks 
A las 7 y 45, Conferencia , 
A laa 8 D i s c u r s o . 
A las 8 y 15 Solo de piano, por 
George Duxo T h o m p s o n . 
A las 8 y 30 Solos de violto por 
4 o . — a ) London B r i g s ; b) Y o u r -
Subastamos C u ñ a Buick. L a pasada 
remana sa l ió u n excelente a u t o m ó v i l 
Renault en $232.00. Esta semana v a R a d l 0 Corporat ion of A m e r i c a que c ) A m Meer; d) A l l egro por F r i t a 
una m a g n í f i c a Cuña Buick, de 6 e M Í ? t*611116/ituada enn Washington, R e n k , a quien a c o m p a ñ a r á Otto Be-
. . , 5 i * , • ¿ , C , y trasmite con una longitud yor. 
hndros, que esta funcionando bien, de onda de 4 69 metros, 
Tiene las cuatro gomas casi nuevas y i 
su carrocer ía * s t á completamente sa-
c a . Se r e m a t a r á el próx imo s á b a d o 
día 9, d e s p u é s de las tres de la tar-
de. J . UUoa y C a . C . Capdevila, ( a n -
tes C á r c e l ) , 19. Telf . M-7951. 
8341 8 mz 
i a My H e a r t , por Sandy 
5o ,—"Across T h e S t l l l Langoon", 
por M a r r i c Boyd y J a m e s Mitche l l 
6 o , — a ) Damon; b ) Pas tora l por 
Merr ie Boyd, 
7o.—Solo de v i o l í n , por F r i t ? 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A P & I > A C A N T J M E E O 2, E S Q U I N A A 
C:«ntuegos, mide 520 y pico de metros. 
L a dueña tiene necesidad de venderlo, 
es probable que rebaje de los 35 000. 
informa: S r . Angrel de la Cruz , Man-
zana de Gómez, número T 2 4 . 
SS5¿ 12 Mzo% 
C O U T B A T O S P A R A A L Q U I L ! R e ^ j > e 
' tasas y habitaciones. P.ecibos para a<-
iqulleres y para hipoteca. Demandas pa-
j ra desahucios, carteles para casas va-
c í a s . De venta en Obispo Si 1|2, L lbr» 
ría. 
* 83901 « ma> 
\ E N D O TTSt 0\ E R I . A N D T I P O C U A -
tro en $300.00; es casi regalado. Tiene 
nueve meses de uso, fuelle y vestidura 
nuevos, iriotor a toda prueba. Infor-
man Garage Batista, de 7 a . m . a 5 
p. m. Concordia y San Francisco. 
8412 7 mz. 
M.NJiO U N C H E V B O L I T E N 
fectas con«Jiclones y se somete 
prueba. Animas 173, Carago., 
8417 • 
P K R -
i toda 
tns. 
miembros de la "Grandall ' f i M e t r o - i B e n k , 
po l i tan" . go ,—a) Somehow I K n o w ; b) L e í 
C a n c i ó n por la soprano G , H o o d . | M e C a l i Y o u Sweetheartvpor Sanday 
Solo de piano por George Dixon i Meeks, 
A las 9 y 1 5 , Discurso por e l Se-
nador por Missouri H o n . Seden P . 
Spencer , 
A las 9 y 35 S ó l o de sopranno por 
G , Hood , 
A las 9 y 5 5 . Not ic ias del tiempo, 
A l a s 1 0 , P r o g r a m a ba i lab le . 
9 o , — V a l " C a r m e n " , por M e r r i » 
B o y d y James Mitchel l . 
L a e s U noche t a m b i é n t r a s m i t i r * 
de 7 a 7 v 30 los programas que e a 
e l S ^ l ó n L u i s X V I y Pompeya, d e l 
hotel Ccugress ejecuten las erques-
/ A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 4 a n o x c n 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
T O S E L R I V E R O 
C O f T Z A L O G . P U Ü A R I E G A 
- A b o g a d o s 
A g i n a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esqnln» a Compostela 
J)e 9 a 12 y de 2 a 3 
Te lé fono A-7957 
D R . F E U X P A G E S 
OXTSUJAKO S E L A Q U I S T A S E 
D E P E N D I E N 7 E S 
Clrnjia General 
Corsultas: lunes miércoles y • l erne i 
de í a 4 en su domicilto. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CXBUJAHO S I I iA 
A&OCZACXOH S E S B f E M S I E H T S B 
CooFultas de 2 a 4, lunes, mlércoleB y 
viernes. Cárdenaa, número 45, altos. 
Telefono A-ÍH02. Domicilio: Avenida 
de > costa entre Calzada de JesOs del 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada. V I -
bern . Teléfono 1-2894. 
C5480 Ind. 16 Ji. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D O M I N G O R O M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de bienes 
Habana 86, tercer piso. 
Telefono A-1213. 
d e 2 p . m. a 5 p . m. 
7275 27 Mzo. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono « i -
1667. Estudio Privado. Neptuno, 220. 1.-6850. 
C1006 ind. lo. F . 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de Parts y Benta . 
Medicina interna, enfermedades de se-
ñoras y v ías urinarias. Consultas de S 
a <.. Animas, 113. Teléfono A-6960 ' 
D R . M I G U E Y I E f T 
H O M E O P A T A 
Deb]llds4 sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. Do X a 4. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A - ( 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E - , 
P E N D I E N T E S ! 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique1 
10 A, altos. Teléfono A-5469. Domlcl-
I:o: C . MonteN374. Teléfono A-3645. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
OAXkGANTA, N A R I Z V OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Te lé fono lA-ii'2, M-3014. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
ClBtTJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
urinarias y enfermedades de seflo-
^ V , « < l68- Jueves y sábados de 3 a 6. 
Obrapl.a. 51. altos. Teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T Í Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O T N O T A R I O 
9an Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-37C1 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. EspecialJaaa afeccio-
nes del pecho \gudae y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanxartos de Tuber-
culosis Pulj ionar . Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia 52. 
(altos). Teléfono M-1660. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de I 
a 3 y de 7 a 9 p. m. Suáres. 82, Poli 
clínica. Teléfono M-«23a. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
J .AMPABIIiZiA, 74. T E L E F O N O « - 4 2 6 2 
Estomago e Intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistema 
Cn los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
por .rt maflana y de 1 a 2 por la tarde 
y hoias convencionales. 
809* 2 A b . 
D R . L A G E 
Med'.clna general. Bspacialldaa eatems-
go. DeDlidad sexual. Afecciones de se-
fioras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a lloras especiales. Teléfono A-
3751. Monte, 125. entrada por Angeles. 
— C9676 Ind-a3 Dbre. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, oorazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y c irugía en 
generdl. Consultas gratis para pobres, ^ 
de 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina j 
a Angeles y paga de 3 a 6 en San L * . - ' 
zaro >ío. 229, entra Belascoaln y Oer-
vaslo, todos los d ías . Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6245 n ab. 
M A R I A S E R R A ' 
Saló* de Qnlropedlsta y manienre 
Se va a domicilio. Qaliano 59 po*- Con-
cordia. T e l . M-1827. 
6524 i M í o . 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Ce» preferencia, 
partos, enfermedades de nlflos, del pe-
cho y sangre. Consultas de S • 4. 
Agular. l i . Teléfono A-64B8. 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGASOB 
Marcas y Patentes. Asuntos OI viles y 
CriminaJes. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas: de 11 a 12 a . m. 
y de 3 a 6 p. m . 
4534 7 M í o . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-8319 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
A B O G A S O 
•.Consultorio del Diarlo en Onente?. Edi -
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos 
número 6. Santiago de Cuba., Teléfo-
no 2686. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
' G Q M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0561. M-6679. Cable y Te-
l^g. "Wolfrego", O'Reilly, número 114, 
altos (Engl ish Spoken). 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A B O G A S O Y NOTABXU 
Asuntos civiles y mercaatUes. Divor-
cios. Rapidez en el despacno de las es-
crlturat-, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción, para protocolarlos, de 
donumencos en i n g l é s . 
Of:olnas: O'BeiUy 114, altos. Y s l . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B B . CASX.OS G A B A T B BBXT 
ABOGADO 
Oaba, t » . Teléfono A-S434. 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abogado ae ios Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia . Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-4341>. 
C676 90d-17 E n . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A r - : i A : F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular. 71. 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De í a 12 a . b i . y de 8 a 
6 p. m., 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y Tier-
ue», Reina, 90. 
C 4 6 « ind » la 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y ¿el 
Hospital da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 5, excepto los sátr idos . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de Seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 s 6. 
Neptuho, 126. Teléfono A-7840 
CR051 ind. 18 s 
D R . G C N Z A L 0 A R 0 S T E G U 1 
Médico dA la Casa de BeneficeuCIs y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlflos. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. O., nú-
mero 116, entre Llaea y 11. Vedado, 
Teléfono P-42118. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEBICO-CIBUJAN» 
De las Facultades de Madrid y la R a -
bana. Con treinta y tres aftos de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, Refioras y nlflos, partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 81 y 83. Te-
léfono A-0226. Habana. 
656» 14 Mso. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Te lé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 8 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C I A 
Médico cirujano, ofuco afles as inter-
no en el Hospital "Calixto Garc ía ' Me-
dicina General, especlalmaate enferme-
dades nerviosas y mentaies, estóraagu 
e intestinos. Consultas 12.00, Recono-
cimientos |5 .00. de 3 a 5 diarlas en San 
Lásaro 402, altos, esquina á San F r a n -
cisco. Teléfono A-S391. 
C187 Ind . 4 E n . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático Os Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina.In-
terna. Especlalimente afecciones del co-
raaón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-5579. 
1913 81d-lo. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y S í f i l i s asi Hos-
pital Saint Souis de Par í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el fSnero del S r Query". 
£1 único tratamiento curativo do la 
"Parál i s i s general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades paraslfili-
ÜC"»*. 
C O N S U E T A S (S6), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. BCOBOBEICAS de 3 a 7. 
V X T . T U S E S , 70. Teéfono A-8225. 
I n d . 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enler-
medades del pecho. Consultas de 1 a 8. 
Ccrcordla 113., Teléfono M-1415. 
4091 S m a 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad fto Medicina. Consultas. Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4467. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general, sa-
fermedades de sefioras y nlfioa 
Médico de r i s i ta de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta, de una y media s 
tros 5 media, todos los días. 
San Rafael. AIS. altos. Teléfono M -
1417, Habana. 
D R . J . L Y O N 
Ds H Facultad de P a r í s . Especialidad 
en In curación radical de las hemorroi-
de? sin operación. Consultas: ds 1 s 8 
p. m. diarias. Correa, esquina a San 
iDda.loclo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de gpnsulta: L u s , Ifc. a - W 4 « . 
Habana. Consultas de 1 a 8. Domicilio: 
Santa Irone y Serrano. J e s ú s del Moa-
te. I - U 4 0 . Medicina interna. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Ccmptetc, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Cllniv.'o-Qulmico. del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3 33 4. 
C126^ 80d-6 F e b . 
D R . R A M I R O C A R B O N E Ú T 
Esireclallsta en Enfermedades de r.moa 
meoiclna en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 1» Dct 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S n á r e z , 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
De medicina y Cirugía en general, e s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de t a 6 de la tarde y de 7 
a 9 ds la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconoclmieatoa 3 pesos. £ n -
ferir edades da sefioras y nlfios. Gár-
g a r a Márlz y Oídos, {.OJOS). Enfer-
meoades nerviosas, estómago, Corazón 
y Pulmones, v í a s urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l i s , 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partos, Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corvientes 
e léc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
a pla«os. Teléfono M-6338. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depós i tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona. New York, New Or-
leans. Mladelfia y demáa capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos les 
pueblos 
Boya l . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguglar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pago* por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a It corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades Impor-
tantes da los Estados Unidos. México y 
Europa, as i como sobre todos los pus-
blos de Espafla. Dan cartas de créiilto 
sobre New York, Flladelfla, New Or-
leans. San Francisco, Londres, París. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda con«-
trulda cora todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina diremos todos los detalles qur se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
Todo pasajero deber d estar a bor-(su nombre y puerto J e destino cot 
do D O S H O R A S a r t $ de la m a r c a - ¡ t o d a s sus letras y con la mayor cU. 
da en el billete. " d i d . 
S u Consignatario, 
1 L , , . I « . O T A D Ü s 
Los pasajeros deberán escribir so- < ^ 
hre todo5 los bultos de su equipaje. . San Ignacio. . 2 alto». Telf. AgQQ 
H O U a T d - A M E R I C A L I N E 
B3 mievo y iwjoso trasat lánt ico # 
" V O L E N O A M ' * 
(gemelo «el Tesndam") 
U « . 6 2 0 toneladas y doble hélice, s i ldrá el 6 D E MATO, y 1 
4 4 
R Y N O A J V T ' 
sorrlente frl?. y caliente en todos sus camarotes. 
^ JT 1 , . ' *„r. „ -smerada limpieza en todos sus departamentos. Mas Gran lujo confort y esmerada^" cocina francesa y espaflo' 
Blflco servicio n^lm?"n**¿[;fl™ „ mesas Individuales para 3. 4, « y", 
2 ^ " S S ! S ^ ' í í 0 ^ . " ! ° Para informes, dirigirse a: 
R . D U S S A O » S . e n C . 
OPXCIOS. 22. ( A L T O S ) A P A B T A D O 16H 
C 11*7 
« S U P O N O S A-563». M-5640 X A S ASTA Ait. ii*r. i t 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen p-agos por el cable y giran le-
tra» a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas ! 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compañía de Seeuros contra incendios 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos asi 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de s a I I a . m . 
Para los señores socios dal Centro 
Gallego, do 3 a 6 p. m. día» háb i l e s . 
Habana 65. bajos. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vía» urinarias. E n -
fermedades'de las sefioras. Aguila, 72. 
De S a 4. 
D R . J . V E L E Z 
Consultas ds 1 a 8. Tel f . L a r g a dlstan-
11a. (Consultas. 110 .0») 
Catedrático ds la Universidad, médioo 
de visita, especialista de la Covadonga. 
D r . N , G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdownaies 
( e s tómago hígado, rlfión, etc.) enfer-
medades de señoras , inyecc iones«en se-
rie del !*M para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, t i . Habana. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R 0 S E L L 0 
A R Q U I T E C T O 
y Contratista de obras. San Ignacio I t 
a-tos. Teléfono M-4415. 
6849 24 Mzo. 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A R Q U I T E C T O 
I N G E N I E R O C I V T L 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a Inspeccionar mis obras. V i r -
tudes 153 altos. Teléfono A-8489. 
674Í 23 Mzo. 
D o c t o r e s ~a M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . f . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A I , 
Director Especialista del Sanatorio Pé -
rez V>nto. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
v I o p c h y mentales. Consultas de 12 a 
2, cu su domicilio 6 y 25. Vedado telé-
fono F-1882. 
•«689 80 Mzo. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los dfas hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Cu-
ba. 2?.. altos. Teléfono M-2671. 
D R . S U A R E Z 
Especialista en afecciones de G A R G A N -
T A , N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
consulta da 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
M-2783. 
'028 28 Mzo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D I C E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis por los rayos 
InTia-roJos. Tratamiento nuevo y efl-
•"aa de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
l a * . Campanario, 38. 
C1568 S0d-17 F»b 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones de! Corazón, Pulmones, Kstó-
trago e intestinos. Consultas los días 
laborable», de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-5418. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
K S D X C O C I R U J A N O D E XiA TACWIt-
T A D D B P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico s i fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 12 a 
8 p. m. Refugio. l - B bajoa. Teléfono 
A-M85. „ „ 
0674 Ind . 17 E n 
D r . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades ae la piel, 
•Ifilíis y venéreo dol Hospital San L o á i s 
de P a r í s . Ayudante de la Cátedra de 
enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los días de 6 a 7 p. m. Consula-
do 90. altos. Teléfono M-36S7. 
4232 C Ms. 
D O C T O R S T I N C E R 
óatedrát lco de Anatomía Topográf ica ae 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", Ciruj la general. 
De 2 a i4. San Miguel, 147. Teléfono 
A-Go29. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades dei pecho 
'/.Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X . tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vlaa urinarias. Consultas de 1 a 6 
PraJo 62. esquina » Colón.. Teléfono 
A-f?44. 
C1C8P Ind. 16 Feb. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades da la Piel y Sefioras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, alto^. Consultas: d* 2 a 5. Teléfo-
no A-92i)3. 
C3280 Ind . 21 • 
D R . R E G U E Y R A 
Medlcftia Interna en general; con espe-
cialidad en el artrltismo. reumatismo, 
piel (exceroa Iw-rros, filceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parál i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a loa pobdes. Escobar, 106, 
antiguo. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
Dentista catedrático (titular por opo-
sic ión) de la Escuela Dental do la Uni -
versidad. Se dedica oxclusivamonte a 
la profesión dental. De 8 a 4, excepto 
domingos. Trasladado a Escobar, 102. 
bajos. Teléfono A-1887. 
8261 8 A b . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de ras en-
cías Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes, Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
d i i . a 4 p . m. Se ceden horas fijas y 
espaciales. Industria 138, esquina a San 
José, altos de cine L i r a . 
73ÍÍ5 27 Mzo. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
S f E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. ÍH-
cllldades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al oa-
fé E l Día . Teléfono M.6396. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete de consul-
tas P. se nueva residencia en J e s ú s del 
Monle. Avenida de Morel y Zayas, cua-
dra y media de la calzada entrando por 
L u z . Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las encías y de los dientes, aparatos 
postlüos y demás trabajos, pero solo en 
alta calidad., 
7325 27 Mzo. 
D r , J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de AnatomU de l a Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Caaa. Salud del Cenvro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
altos, entre San Rafael y San José . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-44i9. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frsyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstosco-
pla y cateterismo de los uréteres, l a -
yecdonss de Neoaalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a * p. m. 
en la calle d» Cuba afim. «». 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. VEspeclallsta en 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. J e s ú s M » 
ría 33, de 1 a 4. TelCfono A-1766. 
D R . J . B . R U I Z 
De ios hospitales de FUadeirra, mew 
Y ore y Mercedes. Espoolalista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uietaa, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del rtñón por 
los Rayón X, Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 10^. Consultas ds 12 a 3. 
C1947 31d-lo. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf . F-2144 y A-12I9. 
OBISPO. 66, A L T O S 
4126: 30 A b r i l 
A L M O R R A N A S 
I N S T I T U T O V A C U N 0 T E R A P I C 0 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
r i r l g * ^ por el doctor Eugenio Cap-
4?vl2d ^un asistencia diaria de los doc-
jrjrfj» i ír .rt ínes Bolado y Freyre . 
^x 'Jas ds' 9 a 12 m. y de 1 a 7 
I», In . 
M?rtes solamente visita y vacuna 
gratis a los p o b r e v ' 
Tratamiento del asma, reumatismo y 
curación de la Tos Ferina con 1?. va-
cuna . Qwár. trasladado «1 Consultorio de 
Villegas, 104 a 
C O N S U L A D O , 1 4 
T E L E F O N O M - S Z S S . 
Los señores médicos pueden pedir 
materia', c ient í f ico y vacuna para sus 
estudios experimentales qus remlt íre-
tnos gratuitamente. 
Curación radical por un nuevo proco-
dlm'ento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlsndo 
e1 enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajea, a lál is is de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 6 p. m. y de T 
a 9 de Id. noche. Curas a plazos. Ina-
Mtuto Clínico Merced núm. 90. te lé fo-
no A-0861. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio covaOongs 
del (Centro Asturiano. Médico del Hos-
f iital Calixto García. Enfermedades de os oj j s , naris, garganta y oldba^ Con-
sulta da 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2330. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. vi, Xeierono A-
7418. Industria. 37. 
D R . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de ñ a s Uri-
narias y Electricidad Médlci . Rayos X, 
alta frecuencia y corriente»,. Manrique. 
| « . Ds } s a 4. Te lé fono a-4474. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
necialistas en cada enfermedad. Me-
dicina, y Ciruj la de urgencia y total. 
Consultas db 1 a 6 de ia tarde y da 7 a 
9 de la neche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, Jatesó-
nos Hígado, Páncreas, Corazón. Rlfiós 
>• Pulmones. Enfermedades de o».loras 
y nlfios. de la piel, sangra, v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqu^oi-
m.^nto, afecciones nerviosas y manía-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, n a n j y o ídos . Consultas extras 12.€0 
reconoolmlonto 33.00. Completo ees 
aparados $0.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia, tuberculo-
sis, asma, diabetes por laa nuevas in-
yecciones, reumatismo parál is is , ntu-
rastenla, cáncer, úlceras y almorranas, 
Inyecciones Intramusculares y la» ve-
nus (Neosalvarsan), Rayos X . ultrav'o-
letas. masages corrientes e l é c t r i c a s 
(medicinales alta frecuencia), análls la 
de orina, (completo 12.00) \ngr* 
(contso y reacción de Wasserman), es-
puto.*, heces fecales y líqu.do cefalo-
raquíüeo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plasos). 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.i tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
0 a 11 y de 12 a 6 p . m. Monte. 149, 
altos. 
6466 18 M í o . 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos , con-
eultaa de 1 a 4 para pobres de l a 2. 
J2.00 al mes. San Nicolás , 62. T e l V o -
no A-3687. 
úe 28.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 12 de marzo 
admitiendo pasajeros para los puertos 
de: 
L A C 0 R U N A , S A N T A N D E R , 
I A P A L L I C E - J W C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
L a tercera clase de este buque es 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los pasajeros de tercera clase. 
Cocineros y reposteros españoles , mé-
dico y camareros españoles en todos los 
buques de esta Compañía, para las tres 
categor ías de pasaje. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R O Y A " el 26 de marzo. 
Vapor "ORCOMA" el 19 de abrlL 
Vapor " O R T K G A " , 7 de mayo. 
Vapor "ORTTA", 17 de mayo. 
Vapor "OROPESA", 11 de junio. 
Vapor "OROYA", 25 de junio. 
Vapor "ORIANA", 9 de julio. 
Vapor "ORCOMA", 23 de julio. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a Bueno's A i r e s . 
Vapor " E B R O " , 5 de marzo. 
Vapor "ORCOMA", 10 de marzo. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . 31 de marso. 
Vapor " O R I T A " , 6 de abril. 
Vapor " E B R O " , 28 de abril. 
Vapor "OROYA", 11 de mayo. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 20 de mayo. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
a t lánt i cos " E B R O " y " E S S E Q U I B O " . 
Servicio regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos (?• 
Colombia, Ecuador. Costa Rica. Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
W H I T E S T A R U N E 
S e r v i c i o de L a x e 
D E H A B A N A A E U R O P A 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
fBcluvendo "Majestlc", el buque m á s grande del mundo y que sostiene a 
recor* de rapidez en sus traves ías a Europa. 
M A J E S T I C 0 L Y M P I C , " S S L 
•e.000 toneladas. W s . 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A , 
P I y m o u t h - L i v e r p o ó l , C h e r b o u r g , A n t w e r p , H a m b u r g o . 
» A » A R E S E R V A S , P R E C I O S T FBiCHAS D E S A L I D A S X R Z J A V S a « 
T h e B a c a r i s s e C e m m e r c i a l Co.# O f i c i o s 1 2 y 1 4 , H a b a n a . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . r 
, B&JB P E D R O . Blrsoclfi» T a l e r r i « c a i "BnipransTS^, Apartado I t n . 
T E L E F O N O S : 
A-631B—Información OenaraL 
A-4730—Depto. de Tráf ico y Eletea, 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966—Depto. de Compras y Almb 
K-5293<-Prlm«r Espigón ds Pañ i s . 
A-5634.—Segundo Espigón da Pañis» 
A £ A C A B O A S X SBI? 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, aamero 105, Te lé fono A-1B40. 
Habana. Consultas do > a 12 y ds 1 a 
AK 
D r . K U N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y c-atedrá-
tlco por Oposición ds la Universidad 
Nacional» 
D O C T O R L U I S I T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Medico 
del Hosnltal "Mercedes". 
O R T O P E D I S T A S 
R S T . A C Z O I V D S X . O S V A P O R 3 9 A QtTB E S T A R 
P U R R T O 
C O S T A N O R T L 
Vapor L A F E saldrá el viernes 29 del actual, para N U B V I T A S . MANATI 
y P U E R T O P A D R E (Chaparra) . nn ^ , , - t a t j a - c a « t 
Van »- ' BAÍIACOA- saldrá el viernes 29 del actual, para T A R A F A , GI-
B A R A ( H O L G U I N y V E L A S C O ) . V I T A BAÑES, Ñ I P E (Mayar l .Ant i l la , Pref-
tón). SAGUA D E TANAMO (Cayo M a m b í ) . B A R A C O A . GUANTANAMO (Caip 
manera) y S A N T I A G O D E C U B A > 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa í*. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON E D E N , D E L I A , O E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A LARGA. 
I B A R R A , CUNAGUA, CAOMAO, WOOD1N, DONATO, JIQU1, J A R O N U , RAN-
C H U E L O . L A U R L T A , L O M B 1 L L O , SOLA, SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, 
C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A . CEBA» 
L L O S P I N A C A R O L I N A . S I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
C E S P E D E S L A Q U I N T A . P A T R I A F A L L A , J A G U E Y A L , C H A M B A S , BA» 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO, A G K A M O N T ^ 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos les viernes, para los «e C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA. 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O . N I Q U E H C , CAMPECHUHSLA. M E D I A L U N A 
E N S E N A D . ' / D E MORA v S A N T I A G O D E CUBA 
Vapor " J U L I A N ALONSO" saldrá el viernes 29 del actual, para ios PUW» 
tos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo* " A R T O D I R D E D 0 0 1 . 1 . A D O 
Saldrá de eate puerto loa dlaa 5. 15 y 26 de cada mea. a laa a P ra-
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O ESP*» 
RANZA. M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de M a t a * » » * » ) . R I O D » 
MEDIO. DIMAS. A R R O T O S D E M A N T U A y L A F U . 
U N E A D E C A I B A R I E P 
Tspor "OAXBARZBSr* 
Saldrá todos loa sábados de este puerto directo para Calbarieit '•eíW1«*; 
9o carga s flete corrJde para Punta Alegre y Punta San Juan, deade sí mltr-
coles hasta laa • a m del día de la salid»-
¿ I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Tta jes' dlreotoa a Onantánamo y Santiago da Cnba) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 1» .d» M a " 0 * 
10 a m : directo para G U A N T A N A M O (Boquerón) . S A N T I A G O D E CUBA, 
SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) SAN J U A N , M A í . 
Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 8 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA1' saldrá de ^-te puerto el día 15 de Marao a las 10 a. 
m • directo para GUANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA. P p K R : 
T Ó ' P l . VTA (R D . ) . SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) 
De' Santiago de Cuba saldrá el sábado día 22 a las 8 a. m. 
I M P O R T A R T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectden embarques de drogas V m*: 
terlas Inflaisables, escriban claramente con tlntn roja en el conocimiento a* 
embarque y en loa bulto? la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo asi será» 
responsables de loa diftoa y perjuicios que pudiera» ocasionar s la demáa omi-
ga y al buque. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A S I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C t . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Narla y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y jueves ds 1 a 2. L a -
gunas, 46. esquina a Perssveranrla. No 
bace vlaiteus. Teléfono A-4486. 
P O U C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s c r a t í s , 
Lealtad. 112. Tel . A-0344. L e * • a 12. 
De l a 4 86 y 2 Vedado. Oe 8 a 10. antea 
en Corrales, 120 , , 
DH. D A V I D C A B A R R C C A S , — E n f e r -
medades de sefioraa venéreas, piel y sí-
filis . Cirugía. Inyeccl ̂ nes Intravenosas 
p..ra la s í f i l i s , (neoaalvarsán) , reuma-
tismo, asma, tuberculosit», anemia e tc . 
Aná l i s i s en general t2.00 para la s í f i -
l is $4.00 Rayoa X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
charlas hoy a nombre d.-* la sociedad la 
Internacional $1.00. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Par ís y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Coasnltaa de a a 3 atonte 330 
«Junto al City Bank) 
M - 7 8 5 8 . Domicilio: 4, número 20». Va> 
dado.—Teléfono F-228«., 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V Z S R T R B P E N D U L O T A B U L T A D O 
no sdlo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las gtasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especlaj, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
í^asta llegar a dar al cuerpo p u forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desv iac ión da 
la columna vertebra1. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P . 
Mufloz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par la . De regreso de Európa 
se ha Instalado en Animas, 101. Te lé fo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 8 a 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aftos de práct ica . Los ú l t i m o s 
proccdlmelntos c i ent í f i cos . Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
8208 25 Abril . 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U X R O P S O U T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, «recio 
según distancia. Prado, 91. Teléfono 
A ~ 3 m . Manlcure. Masajea. 
a loe s e ñ o r e s pasajeros, tanto espa-
ño les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sui 
pasaportes expedidos o visados por el 
•pñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
M . 0 T A D U Y 
San Ignacio. 72. altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
C r í s t á k l . C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N 0 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ . \ 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a n c ^ 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C C M P A f l I A A T R A C A N A L O S M U J 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L EM-
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francéa " E S P A G N E " saldrá el 15 de M a » , 
Para C 0 R U Ñ A . S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T T E " aaldrá sobre el 27 de Mario. 
Pava C 0 R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francéa 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francéa 
"CUBA" sa ldrr el 15 de Abril . 
"ESPAGNE" saldrá el Zi de AbrlL 
" L A F A f E T T E " . saldrá el 15 de Mayo. 
"CUBA" paldrá el 2S de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá <» 15 do Junio. 
" F L A N D R E " saldrá el 30 de J u n l ' 
"CUBA", saldrá el 1S de Mayo. 
X 
" E S P A G ^ E ^ . saldrá el 6 de Mar«k 
" C U B A saldrá el 4 de AbrlL 
" E S P a G N E " . saldrá el 18 de AbrlL 
"LAFAYIíTTE", saldrá el 4 de Mayo 
"CUBA", saldrá el 18 de ayo. 
Admite pasajeros y carga general, 
m J u s o tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 da 
la m a ñ a n a y 4* \ a 4 de l a tarde. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D i 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H F " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a j camareros y cocineros españole»-
Para más iufonnes, dirifirsa o 
E R N E S T G A Y E 
Oficies. No. 99. Apartado 109f 
H A 1 A N A 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 4 . A G I N A D I E C I N U E V E 
1 I N E A P M 1 L L 0 S : A Y I S Q S R E L i G 1 0 S 0 S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S T A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C I hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l * 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n : O L A N -
X A . Sa ldrá fijamente el d ía 15 de 
marzo, admitiendo carga y pasajero» , 
r a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para C a n a n a s exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuesto» . 
Para' C á d i z y Barcelona, $73.05 in-
cluídos impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C , 
Sw» Ign*"0 ll^m' ^ T e l é f o n o A-3082 
Habana 
SE A L Q U I L A L A N A V E S I T U A D A BN 
Cárdenas 21, bajos, propia para peque-
ño establecimiento o depósi to . Preoio: 
Í55.0Q. ftitorma D r . Juan Marinello. 
Reipa 27. Dpfcj. 413-14. T e l . Á.-4991* 
L a llave en la lechería . 
8137 9 ma. 
J E S U S M A R I A , 1 3 
entro Oficios y San Ignacio, se alqui-
lan I o e altos de esta casa con 5 cuar 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
A S O J U B I L A R 
18 da Julio de 1923 al 18 de Jallo de 
li>¿t. Con motivo del v i centenario de 
la canonización del doctor Universal. 
SANTO TOMAS B E -VQUINO 
(18 de Julio de 1323) 
Con tan fausto motivo ae celebrarán 
solemnes cultos en la iglesa parroquial 
A< Vedado, loa días 4, 5, 6 y 7 de Mar-
so do 1924. 
T X Z B U O SOZiEMNB 
B i a 4 de Marzo 
A las 8 y njedla a. m. Miaa Solemne. 
A las b p. m. Expos ic .ón del Santl-
pime. Estación, Rosarió, Letanía can-
Mda, Ejercicio del Triduo y Sermón 
por e Iltmo. Sr.-^Alfonso Blázquez, 
Cmónif i - Lectoral y^Rector del Seml-
ruiio de esta ciudad; Reserva, Ben-
d.CjGo e Himno al Santo Doctor. 
B i a 6 
A las 8 a . m. Misa Solemne. 
A las 5 p. m. como el día 4. E l Ser-
n-fti estará a cargo del lltmo. S r . A l -
berto Méndez, Secretario de Cámara y j Local planta baja, propio para cual-
Gol-icrno del Obispado de la Habana y qu.er negocio u o'ficinas. relacionados 
I iABO M O N T E , S E A L Q U I L A N L O S P I S O * BAJOS TIF 
espléndidos altos, modernos, c- ," - • - '— — - - » - •"•«^Ju;? ut , 
A L Q U I L O B O M A T 31 
Sala, sa 
leta, tres cuartos, eparto bafto baña 
dera, cocina gas. Para verlos da' 12 a 
Pa lomya in fo ímará . 
7781 6 m». 
_ _ A L Q U I L A E L T E B C E B BISO B E 
bada de construir, se alquila el on - «S'iun.a de Malecón 29, sala, recibidor 
• . i f „ rtt. . , . r coiuEílcr. 6 amplias habitaciones cocl-
Dier piSO alto. Compuesto de sala, CO- na cuarto de criados y doble servicio 
tes. Eaia. saleta y demás servidos, m-1 roedor fres cuartos, cocina de cas T,sa~qV*rl0" Informan en Io1» baJ0s-
forman: San Ignacio. 126. esquina a l . / , y* i * T , 6 Mzo 
- i las casas Avenida de la RepübUca" S^ñ C A L L E D I E Z E N T R E 17 J 19, V E -
¿ ¡ g n a ^ í N o ^ L ^ ^ t o n S l ^ ^ 0 , segunde piso acabado de cons-
h u i r , con cuatro cuartos, b e ñ o inter-
calado, cocina de gas, entrada inde-
pendiente para criados. Puede Terse 
a todas horas, la l iare en la Bodega 
de 17. Informan F-2124 . 
8049 
los anteriores. L a s llaves e informes 
en los altos de estos ú l t imos . 
E N C O M P O S T E L A 1 4 4 , C A S a T a C A - i i ^ 7 ^ 
Jf-sús María. 
6635 7 Mzo. 
8 Mzo. 
L A CASA J E S U S M A B I A 36. S B A L -
qu.ia a comercio o industria; tiene sa-
la, comedor, 4 cuartos y un cuarto en — — — _ — - _ T 
la azotea. Se presta para tintorería. : S B A L Q U I L A M A L E C O N 56, P I S O B A 
r3uda figón o para oficina con depó- l jo, sala, comedor._ dos cuartos, cocina 
5>ito pe- estar cerca de los muelles y 
servicios a l a moderna. Informa J o s é s e a l q u i l a m a l o j a , a 
' r^ra industria, a lmacén o depósito 
Informa su dueño: Teléfono 1-3700 
García . T e l . A - 6 2 1 2 . 
8 0 4 2 /79«tl 6 Mzo. 
vapores. Informes en Dragones 12 
Apartamento 38. 
7723 7 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
con el puerto. Narciso López 2 antee 
Enna ' frente al muelle de cabal ler ía . 
7056 29 Feb . 
Académico de Número de la de Ciencias 
Sociales. 
B i a 6 
A Uu> S y media a. m. Misa Solemne. 
A lar. 6 p. m. como el día 4. E l Ser-znf.v e s tará a cargo del I l tmó. S r . D r . I 
Mnnuc' Arteaga, Provisor > Vicario Qe-
Ubiát del Obispado de la Habana y \ 
Académico de número de la de Ciencias i 
L'- ^ia.ta de Sto. T o m á s . Terminada la I . 
V^ndU lón del Sant í s imo y Reserva, da- ' S E 
i<in principio las Completas Solemnes 1 casa, para 
del oficio del Santo Doctor, cantadas i vaderos y carbonera, recién contruí 
por o p seflores Académicos . dos. Informan en ' Aguacate 67. Telé 
E l primer día del Triduo, (día 4) fono A-712T7 
de gas y baño. Llamar al encargado 
por el timbre que está al lado del ele-
vador. 
S175 6 mz. 
Se a l q u i l a n p a r a que p u e d a n v e r a -
n e a r y v i v i r e n lo m á s c é n t r i c o d e 
la c i u d a d , e l s ex to p i s o d e l ed i f i -
l e a l t a b t s m o s . s e a l q u í l a n | c i ó R e c a r e y , s i tuado e n B e l a s c o a i n 
lo.í altos de la casa Lealtad y aitlos, i n r x* l i -
con gran sala, comedor y eres haona- | u1"*1"" l l e n e CUatTO h a b l t a -
c'onep todas con balcón a la -aUe si-r-
vicios modernos. L a Uave er. la bodoga. 
Informa: T e l . M-2002. 
6 2; 7 6 Mzo. 
S E A R R I E N D A U N M A Q N i n C O L O - SB A L Q U I L A E N I N D U S T R I A 14. E S -
cal para cualquier clase de establecí- quina a Refugio, el primer piso com-
miento en Galiano esquina a Concor- l puesto do sala, comedor, tres cuartos y 
dia. Mide 19x12 Informan Manzana I una para criados baño, ducha, dos ino-
de Gómez 457. Teléfono A-2422. d^ps y cocina. L a llave en los bajos. 
B143 6 Mzo. 1 Infcrmcs en San Lázaro 17. 
1 » „ CT — 7233 6 Mzo. 
C E D E U N C O N T R A T O B E UNA I — — — ^ — — « « J ^ i 
taller de lavado, tiene la-
d o n e s , s a l a y sa l e ta , e s p l é n d i d o s 
s e r v i c i o s y e l m á s m o d e r n o e l e v a -
d o r . I n f o r m a n e n l a p o r t e r í a . 
11 tni. 
S E A L Q U I L A , K No. 134, E N T B B 13 
j y 15, en $160.00, chalet, cuatro cuar-
jtos. garage, etc. F-Ó529 
7994 K m*. 
' P r ó x i m o s a desocuparse los espléndi -
dos altos de la casa Vi l la Inés , de la 
Calle K , entre Nueve j Once, en el 
Vedado, so ofrecen en alquiler. Pue-
den verse todos los d ía s en las ho-
ras de la tarde e informan en la ca-
lle B a ñ o s , s. n . entre 27 y 29, se-
ñor Romagosa. 
79025 6 mz 
8004 
S E A L Q U I L A 
ú Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
A H U E V A Y O R K 
todos Espec iad* 
M a 7 R e g r » ; 
1 3 0 
pracle* titel» 
•Mrot*. BoleUnee^ 
^ • J , ^ t ^ i í M.rtM r tm S . h . — 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O W 
E n 6 5 H o r a s 
f^nMcig ta lid a* tod— (•» Lmn— ém Hdtmm* Vmrm Crmm y Tampie* 
W A f t D L I N E 
t i Y . & C u b a M a i l S . S . C » 
_ r AÜT/OflEKTO DE PAS 
la. CtaM. Telefono A-4154 
Peeee d. M«nl 11A 
• l y Se. C1m«, Telefono i 
X^ido e«q- a Penis 
Ac«aeia Gonocml 
_ j «4 y aA Telefone M- tm 
WM. HARRY SMITH 
VWe-Fre*. y Agenta Oeneral 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
O F I C I A L 
• X O B E T A R I A D E O B B A S P U B L I C A S . 
Jefatura del Distrito de la Habana. Ce-
rro 4<0-B Habana 5 de Marzo de 1924. 
Hasu las diez a. m. (meridiano de la 
Habana) del día 20 de Marzo de 1924, se 
recibirán en esta Oficina Cerro 440-B, 
Íircpoeiciones en pliegos cerrados para a reparación de 14000 metros lineales 
' \ i la carretera que del Rincón se dirige 
a Guanlmar pasando por San Antonio 
de les Baños y Aüquizar, y entonces'se-
rán abiertos y leídos públ icamente a la 
hora y fecha mencionados. E n esta 
Oficina se faci l i tarán al que los soli-
cite los pliegos do condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios. Manuel Guerra. Ingeniero 
Jtfc. 
C2121 4d-5 2d-18 Mzo 
SBCBBTABXA DB O B B A S P U B L I C A S . 
Negociado de construcciones civiles y 
njilltares. Anuncio. Habana, 2 de F e -
brero de 1924. Hasta las tres de la 
tarte. (hora de la Habana), del día 7 
d'! marzo' de 1924, se recibirán en este 
Nes telado y en la Jefatura de Obras 
Públicas del Distrito de Oriente, en la 
ciudad de Sant^go de Cuba, proposi-
cicnts en pliegos cerrados para la "Ter-
mií'dción de las dos salas d^ a e r a c i o -
nes y de un pabellón para enfermos en 
el hospital civil de Santiago de Cuba". 
A la hora y día expresados y s lmul tá-
i.eaii'ente en ambas oficinas por loa 
rosneotlvos Tribunales de subastas, se-
laíi abiertas y leídas las proposiciones 
projentadas. E n las mismas oficinas 
se facil itarán a quienes lo soliciten ln-
Tormes e impresos. ( F ) Pablo Urqula-
ta. Ingeniero Jefe. 
C1211 4d-6 Feb. 2d-6 Mao. 
. 
por la tarde, of ic iarán en la Reserva los 
R R . P P . J e s u í t a s . 
E.1 segundo día (5 de Marzo) loa R R . 
I F . Carmelitas. 
E l tercer día (6 de Marzo) los R R . 
í P . Franciscanos de Guanabacoa. 
B i a 7 de Marzo 
l* letta principal del Angél ico Doctor 
Santo Tomás de Aquino. 
A las 8 y media a . m. Tercia Can-
tada y Procesión del Santo por las na-
vas de. Templo. 
A lar. 9 Misa de Pontifical que cele-
Irsrá. nuestro dignlsmo Prelado B l 
Exorno, y Bvdmo. Sr. B r . Pedro Gon-
zález Es trada . 
E l Panegír ico del Santo Doctor es-
tará, a cargo del Iltmo. S r . D r . Manuel 
G . Bernal, Canónigo Doctoral de San-
tiigo de Cuba y Académico de número 
de la do Ciencias Sociales de Santo To-
m á s . 
S . 8 . el Papa Pío X I ha concedido 
que er cualquiera de estos días de 
Culloií puedan todos log fieles ganar 
tantas indulgencias plenarias como vl -
B:las hagan a la Imagen de! Santo, en 
la Igl ts la donde los cultos se celebran. 
8158 7 Mzo. 
8254. 6 Mzo, 
A L C O M E R C I O 
en Neptyno 177 esquina a Gervasio un 
p.no comuesto de sala, recbiidor tres 
cuartos cocina un cuarto en la axotea 
y demás servicios sanitarios cinco bal-
cones por Gervasio y dos por Neptuno; 
muy amplio y ventilado y el que no ne-
J E S 1 1 S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquilan los 2 pisos de la casa An. 
geles 25, los bajos para establecimien-
to. Los altos tienen sala, comedor :i 
cuartos y demás servicios. Informan 
en los mismos, solamente de 9 a 10 
a. m. y do 6 a 6 p. m . Su duefla: 
1-8-5295, Guanabacoa. 
8183. 6 Mzo. 
sidr 15, con 700 metros superficiales, 
altos a l fondo, c o n s t r u c c i ó n fuerte y ^f?ite .P^o enti r¿"se l e^a lq^üá "tam' 
i i í v i • 1 biin sin la sala . Para más Informes en 
moderna. Informes en el mismo y en la camiser ía . miormes en 
Arbol Seco y P e ñ a l v e r . L a Vinatera. — ^ 7 M« 
7862 mz S E A L Q U I I i A N LOS B O N I T O S A L T O S de Empedrado 52 entre Compostela y 
Aguacate, con sala, comedor y 5 cuar-
to^ ^ servlcIos- Informan en los bajos 
7779 0 mz. 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r 
S A N T A M I S I O N Y N O V E N A D E L A 
G R A C I A D E S. F R A N C I S C O J A V I E R 
D E L 4 A L 12 D E MARZO 
Todos loa día» a las 7 y media de la 
tarde Rosarlo rezo de la novena, ser-
món por un Padre de la Compañía de 
J e s ú s y cánticos de Mis ión. 
E l domingo 9 a las 7 y media misa de 
comunión; a las 9 gran fiesta y sermón 
tn hrnor de S . Francisco Javier 
E l viernes 14 a las 3 de la tarde el 
Sífior Obispo administrará el santo 
ssci amento de la Confirmación r. los 
que no lo hayan recibido. 
NOTA: Aunque la fiesta a S . F r a n -
cisco se celebra el domingo 9 la nove-
na continuará hasta el 12 por "la noche. 
7679 6 Mzo. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A V I S O S 
A V I S O A L O S E A 0 E N B A B O 8 Y C O -
mticfantes de los puertos de Cuba. Se 
vende muy barata para el transporte de 
v íveres o azúcar, una de las mejores go-
letas costeras cala de 5 a 6 pies y 
puede cargar 1,150 cargas ¿e 8 arrobas 
o sobre 660 sacos de azúcar . Informa-
Coca. Apartado 952. San Ignacio 82 ai-
too. 
7868 7 Mzo. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P A S A A I i M A O B B . S B A L Q U I L A L A 
casa Jesús María número 10, en 200 pe-
dos. Superficie .800 metros cuadrados, 
Informan: Llobera y Cía . 
8269 12 Mzo. 
C A t a F A N A B I O 6 8 , A L T O S , S B AX.QUI-
lai. estos espaciosos altos esquina a 
Concordia. Informan en el 70, altos. 
8321 12 Mzo. 
Se alquila la mejor esquina que tiene 
S A N L A Z A R O 200, P R I N C I P A L 
con tres cuartos, sala, comedor, coci-
na y calentador de gas, toda de cielo A M I S T A D E S Q U I N A A N E P T U N O 
s F a l q t i l a e w l a o r a n o a s a D B ; i a $ o . Alquiler $90.00 Puede verse a Se admiten proposiciones para este 
5andepaar- tod^f^ora5- Il l forme« P-2124. local propio para comercio, a l lado de 
5 Mzo. j U bodega, con unos sesenta metros 
cuadrados de superficie y m a g n í f i c o 
(rente por Neptuno. E s completamen-
te nuevo y con todos los adelantos 
modernos. Informan S r . Ragnsa , te-
lefono F - 1 5 9 6 . 
8123 6 mz 
S E A L Q U I L A E N 65 B E S O S , U L T I M O 
precio. Ta casa calle de Flores 105, en-
I tro Correa y Encarnación, en la Víbora, 
con jardín, portal, sala, saleta, come-
dor al fondo, 4 habitaciones, dos servi-
cios, bañe compleM patio y traspatio, 
con árboles frutales. L a llave al lado 
en el 103. Para más informes su due-
ña. Calle, 6, número 9, Vedado. Colegio 
L a Gran Anti l la . F-5069. 
8281 8 Mzo. 
sq 
quln, preciosas habitaciones y 
tamentos con balcón a la calle y lava-
bos de agua corriente. También los hay 
con servicio privado de una y dos ha-
bitaciones. Precios módicos . Se exigen 
referencias. 
8244 6 mz. 
S E A L Q V X L A N L O S A L T O S D B M E B -
ced 86, nuevos, con 8 cuartos, sala, sa-
leta corrida, cuarto de bafto, doble ser-
vicio, todo fresco y ventilado. E n la 
misma informan y tratar Luis Suárez, 
Habana 89. Precio $125. Tel. . M-2095. 
8246 7 mz. 
8050 
S E A L Q U I L A U N A N A V E Y S B A D -
mitcn camiones desde 5 pesos a 10. I n -
forman. Subirana 97. Valeriano P a ñ o . 
7fc3b • 9 Mzo. 
S E A L Q U I L A N 
R O M A Y 25.—A media cuadra de Mon-
to, acabadas do fabricar: Planta baja, 
con cuatro cuartos, baño intercalado, 
sala, saleta, comedor, cocina de gas y 
servicios de criados en 90 pesos. 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA I N -
fant^ número 43-B. bajos, entre Desa-
güe y Benjumeda. compuesta de sala, 
saleta, tres grandes habitaciones, baño 
medernt y portal cerrado independien-
te. Informan: Buergo Alonso. Infanta 
número 47. taller de maderas. Teléfono 
A - l ' ó r . 
7573 7 Mzo 
Se alquilan los altos de V i l l anuera 
entre R o d r í g u e z y Municipio; lo m á s 
moderno. L a llave en la esquina. I n -
forman t e l é f o n o A-4401 . « 
8338 10 mz, 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 
! caL'a San Mariano, número 15, entre Fe-
! l'pe Poey y Revolución, con cuatro 
cuartos, sala, saleta y galería de per-
sianas y demás servicios. L a llave en 
San Mariano, 7. Informan: F-2516. 
8291 e 9 Mzo. 
R O M A Y 25.—Primer piso, igual que 
los tajos, 100 pesos. 
R O M A Y 25.—Segundo piso. Igual que 
los anteriores, 90 pesos. 
R O M A Y 26.—Un departamento en la 
t-zotca, con cocina, servicios y luz eléc-
trica. 25 pesos. 
P A U L A . 76. C A S A B E T B E S P L A N -
I h s próxima a terminar su reconstruc-
ción está a dos cuadras de la Termi-
nal y de los almacenes de San José el 
piso bajo puede servir para a lmacén, 
'..ene 200 metros planos y él todo, para 
c¿isa de'hospedaje con fonda o sin ella, 
hoC<Sl u otras industrias o comercios', 
8i conviene puede en lo que falta de 
ha^er adaptarse al negocio. 
':171 15 Mzo. 
Informan: Librería José Albela, P a -
dre Va-rela y San Rafael . Teléfono A-
68Ü3. 
A R A M B U R O . 42.—A media cuadra 
del Parque Trillo, acabadas de fabri-
car: Planta baja, con cuatro cuartos, 
bafto intercalado, sala, saleta, comedor, 
cocina da gas y servicios de criados en 
W pesos. 
A R A M B U R O 42.—Primer piso. Igual 
que Jos bajos 100 pesos. 
A R A M B U R O 42.—Segundo piso, igual 
que los anteriores 90 pesos. 
A R A M B U R C ^ Í 2 . — U n cuarto en la 
azotea con servicios y luz eléctrica, 
25 pepos. 
Informan: Librería José Albela, P a -
dre Várela y San Rafael . Teléfono A -
6898. 
S E A L Q U I L A 
S A N L A Z A R O 500, entre "M'- y " L " , 
acubada de reconstruir, con cinco cuar-
tos, i i ar to de baño intercalado, sala, 
comedor, cocina de gas y servicios de 
criados en 100 pesos. 
Informan: Librería José Albela, P a -
dre Várela y San Rafael . Teléfono A -
C8rf3. 
8161 8 Mzo. 
S E A L Q U I L A E N S O L , N U M E R O S 25 
y 27. un espléndido locaa para almacén 
con sótano. Para informes: Dirigirse a 
H . Aatorqui & Cía. Obrapía número 7. 
Teif.f(;no M-2504. 
806fi a Abril . 
E N I N F A N T A N U M E B O 43, A L T O S , 
entr e Desagüe y Benjumeda, alquilo ca-
sa de 4 habitaciones, terraza gabinete, 
sala y doble servicio. Informan: Buer-
go A k n s o . Infanta número 47 talle" de 
maderas. Teléfono A-4157. 
7ó73 7 Mzo. 
Se alquila Amistad 126 una gran casa 
L a llave en la casa. Informa N . de 
Cárdenas . Cuba 49 . T e l . M-3030. 
7435 8̂  m». 
Monte 74. G r a n local propio para un 
gran a l m a c é n , en lo mejor de Mon-
te, entre Indio y San N i c o l á s , con 409 
metros de superficie, pisos de grani-
S E A L Q U I L A N L O S E E B M O S O S B A -
jos de la casa San Lázaro 87 entre 
Crespo e Industria, acabados de pin-
tar. L a llave en los altos. Informes; 
Dt'dlol. García y Co. Habana 86. Te-
léfono A-2458. 
7742 6 Mzo. 
S E A L Q U I L A N T R E S E S Q U I N A S pa-
ra comercio^ Neptuno 226. Dragones 
P8 Salud lOT y dos centros de 65 pesos 
> 45. Dueño: Cerro 609. 
7&14 7 Mzo. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A KN 1 9 Y 
10. Tiene sala, dos cuartos, portal, pa-
tio. Informan: Concordia 195 esquina 
a San Francisco, altos de la bodega. 
De 7 a ? p. m. 
8110 7 mx. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila bien situada casa en 23 y 12, Ve-
dado, propia para bodega, ferretería, 
fonda, mueblería, para accesorios de 
automóvi les o eléctricos , etc., etc. Tie-
ne 200 metros y dos habitaciones para 
lamilla. Informes en la misma o a l 
F-2482. 
8140 7 ma. 
V E D A L O , S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle B, número 173, 
to, muy claro y ventilado, hermosa1 entre ^ X Se c o m p r e n de terra-
- ' . j i j j * i • o i I ̂  sala> hall, comedor al fondo, cua-
lachada , acabada de fabricar. Se da; tro cuartos con lavabos y un baño 
completo, un cuarto para criados y 
servicios, cocina y calentador de gas 
y azotea al fondo. Informan en los 
bajos. 
8240. 6 Mzo. 
contrato por el tiempo que se desee. 
P a r a m á s detalles su d u e ñ o . Mural la 
53, Laureano Garc ía . 
7377 13 mz 
G E R V A S I O , N U M E R O 1 7 8 
Se alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, gabinete, saleta de comer, 
cinco habitaciones con dos baños para 
familia. 2|4 para criados y servicios y 
demág comodidades. L a s llaves en la 
Dotic¿,, esquina Salud. Informa única-
meritft Jorge Armando Ruz. Bufete 
Cháple y Sola, Teléfono A-2736. Haba-
na número 91. 
'S99 6 Mzo. 
B N E L V E B A B O , S B A L Q U I L A N 
dos hermosas y ventiladas habitacio-
nes con todos sus servicios sanita-
rios y un amplio terreno para cria de 
aves con entrada independ.ente. Pre-
cio $25.00. Informan R. Mon S. G r i -
llo. Teléfono F-2657, marmolería Las 
Tres Pa lmás , 12 número 229, frente 
al Cementerio de Colón. 
8219. 9 Mzo. 
Castillo esquina a Monte, n ú m e r o 13, 
D y 13, E . , se alquilan dos hermo-
sos altos, con cuatro cuartos, sala, 
V E D A B O . C A L L E 2 5 E N T R B P A S E O 
y L'os se alqui.:./. lof altos del chalet 
con *> habitaciones de familia y una 
ce criados, dos baños, uno de familia y 
otro de criados, sala saleta comedor y 
cocina de gas. Más informes te léfono 
M-4&S3. 
{8iS 6 Mz. 
S B A L Q U I L A N UNOS A L T O S P A R A 
corta familia. Patrocinio esquina a Re-
volución, Loma del Mazo. Informan en 
los bajos. 
SSc-O 7 Feb. 
Se alquila un c ó m o d o y lindo cha. 
lecito de esqa.na en el Reparto S a s 
tos S n á . e z . Tiene tres habitacione 
ampl as, sala y comedor, b a ñ o intei 
calado complelo, con agua caliente tt 
todos lo> servicios, cr#;ina, jard ín , por 
tal y entrada de criados. Puede ver** 
a todas horas. L a llave en Durege, 60 
Informes, telefono 1-4250. 
8081 8 mz. 
S E A J . Q U I L A L A CASA H E R R E R A "* 
Acierto por Herrera, tiene sala. saleUi 
y -io? habitaciones con todos sus servi-
cios tiene además patío y azotea, gf.na 
40 p t íob es indispensable fiador. La? 
llames en la bodega de enfrente y »u 
^Ju^ñn en Inquisidor número 3. Manue-
Mon reagudo. 
7390 T Mzo. 
EN A R R O T O N A R A N I O SB A L Q O L J 
la bonita y cómoda Casa-Quinta s lUa-
tía en la calle Luz esquina a Soto, re* 
deada de un espléndido jardín. Se en-
cuentra amueblada. Tiene garage, Iu3 
eléctr.ca. te léfono y buena y abundan!* 
agua. Informarán Banco Nacional 30» 
Tel A-1051 o F-6694. 
7873 11 mz,_ 
S E ¿ L Q U I L A L A CASA B E C O N C E P -
cK-n I C i . esquina a Novena, con ej 
tranvía a la puerta. Informa: E l te léto-
77U4 8 Mzo. 
Se alquilan los bajos de la casa ca-
lle Aven da de Acosta y Primera, V i 
bora, compuestos de portal, sala, co 
medor, tres cuartos dormitorios, ta-
ñ o , copina y patio. Informan: A l ó n 
so y C a . Jnquhidor n ú m e r o 10. T e 
| á f o n o s A-3198 y M - S l l l . 
i 72*3 5 m r _ 
P A R A I N D U S T R I A . A BOS CUADRAST 
d^ lesú*- del Monte en San Indalecio, 
""rertt a. parque Santos Suárez. se al-
quilan 2 naveg con una tujusa casa pa-
1 ra fr-mlha. tienen 1 íOO metros. Infor-
man 1-2354. Alejandro Sánchez . 
7 40 ' i Mzo, 
A L C U I L O CASAS ¡ S A L A , C O M E B O R , S 
cuartos y todos servicios. $14.00. Ra» 
parto Bellavista entre Luyanó y Guu-
nabacoa. Informan en las mlainaa Q 
Pérez Hnos.. LuyanO. T e l . 1-2143. 
7338 12 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E B l T 
na leí ra D. entre Luco y Justicia, tiene 
portal, sala, comedor, tres cuartos, su 
prtcio 4u pesos. Informan; Angelen 
28 Teléfono M-2088. 
7903 » M í o . 
S E A L ( > J I L A N H E R M O S O S A L T O S E N 
Jesús del Monte, calle de Pamploni 23 
esquina a Marqués de la Torre. Muy 
frescos y modernos; con las siguien-
tes comodidades; dos cuartos, sala, co-
medor y servicios modernos. Lj» llave 
en la bodega. Informan: Manrique 1Ü3 
Teléfono A-5173. _ 
8H4 6 mz 
S E A L Q U I L A L A * CASA SAN R A M O N 
número 30. Sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y buenos servicios y un pa-
tio hermos í s imo . Pjrecfo J65.00. La lla-
ve en la bodega, de la esquina. Infor-
man San Lázaro y Crespo. T e l . A-5882 
8243 8 mz. 
S B A L Q U I L A B N C A L Z A B A B E J E -
S Ú S del Monte 409-A el primero y «la-
gundo piso de la Casa acabada de cons-
truir, compuesto cada uno de terraja, 
sala, saleta, comedor, baño completo 
intercalado, cinco habitaciones, dos 
cuartos de criados con agua callente, 
en todos los servicios, cocina de gas 
y servicio de criados. Informan en ia 
misma. 
8252. 6 Mzo. 
J E S U S B E L M O N T E S E A L Q U I L A N 
loa cómodos altos Delicias y Quiroga. 
una cuadra de la Calzada, cuatro habl-
tociones. bafto intercalado, recibidor, 
saleta y servicio para criados. 
7899 7 Mao. 
V I B O R A . R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
calle Miguel, a dos cuadras de la Ca l -
zada, alquila moderna y espaciosa 
casa con jardín, portal sala 4 cuartos, 
oaíio completo.' hall comedor garage 
inccrtndiente, dos hahitaclones altas, 
en |n6dlco alquiler. Informan en Ave-
nida Dolores bodega y en Compostela 
y Muialla. c a f é . T e l . A-3372. 
7747 7 Mzo. 
SE A L Q U I L A UN B E P \ R T A M B N T O 
compuesto de Jardín, sala y dos cuartos 
con lavabo de auua ¿o'riente en Santa 
Catalina 71. Víbora, 
misma. 
7806 
Informan en la 
8 rn«. 
. C A L L E 25 E N T R B P A S E O Y B O S , 
oe alquilan en Manrique 142, casi es- saleta b a ñ o v d e m á s comodidades ca-i vedado, ios bajos dei chalet de nueva 
_ _ n I • i ' i i ii i i i ' i ' construcción, se alquilan con cuatro 
quina a K e n a , bajos y primer piso I d a uno. L a llave en la p e l e t e r í a . I n - habitaciones y una para criados, baño 
acabados de fabricar. S a l a , recibidor, forman t e l é f o n o 1 - 1 2 1 § . I J S r S f S f ^ i ^ 8¿ás' Í S Í ^ la Habana , S a n L á z a r o esquina a cuatro grandes habitaciones, lujoso ba-1 Ind 
S E R M O N E S 
Blanco, con doble l ínea de t ranv ías . 
Informan en la C a l z a d a del Cerro 604 
8153 13 mz. 
12 f 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B E S A N 
Lázaro 328. Sala, saleta, 814 y cuarto 
de criados, cocina de gas, dos baños en 
$90.00» Llave bodega y F-2482. 
8113 7 ms. 
y dos patios. Informan Padre Várela 
No. 88. Teléfonos A-0577 o A-4582. 
8160 » s ma. 
S E A L Q L ' I L A N LOS A L T O S B E P A B R E 
Várela «88 B. con sala, recibidor, trea 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
qni» se n r p d l c u r á n pn «a «4jint« tnXmtAa. cln? de 8^s• c"arto V baño da criados 
r«f a f . . 8   P ti - f   l  
^aieoral durante el pr imer semestre 
«le 1924 
Marzo 9 . — D o m i n i c a 1 de Cuare»-
^ a . M . I . Sr . A r c e d i a n o . 
Marzo 1 6 . — D o m i n i c a I I de C u a -
resma S r . P r e s b í t e r o D . J u a n J , R o -
tares. 
Marzo 1 9 . — F e s t i v i d a d del P a -
triarca S . J o s é M . I . S r . L e c t o r a l . 
Marzo 2 3 . — D o m i n i c a I I I de C u a -
resma. M . I . 3 c Penitonclario. 
Marzo 3 0 . — D o m i n i c a I V de C u a -
i m a . M . ¡ . S r Maestrescuela. 
Abri l 6 .—Dominica de P a s i ó n . M . 
S B A L Q U I L A E L B E O U N B O P I S O A L -
to en la calle Lealtad 69, sin estrenar, 
compuesto de gran sala, cuatro grandes 
cuartos, gran baño intercalado' a todo 
lujo con agua fría y caliente, comedor 
al fondo, cocina y calentador de gas 
y servicio de criados. L a llave y demás 
informes en Lealtad 67, primer piso, 
por Virtudes y en L a Nivaria. Telé-
fono A-%482. 
8147 U m « . 
ñ o intercalado, comedor, cocina mo- e n ice p e s o s s e a l q u i l a e l a l -
derna, cuarto y b a ñ o para criados in-
dependiente. Agua caliente en todos 
los servicios. Informan en el segundo 
piso. 
C 2022 8 d 4 
telefono M-4B83. 
£237 6 Mz. 
S B A L Q U I L A UNA CASA CON S A L A , 
dos cuartos, comedor, patio demás ser-
vicio todo moderno gana 15 pesos, es tá 
on la calle de Animas casi esquina a 
Cquendo. Informan: Oquendo 2, fábri-
ca ce mosaicos. 
8u99 e Mzo. 
A M I S T A D E S Q U I N A A N E P T U N O 
i Se alquilan estos altos, acabados de 
construir, compuestos de sala, r e d 
to de la casa San Nico lás . 90, esquina a 
San Rafael con sala comedor. tres 
habitaciones* baño completo. L a llave 
en la bodega. Su dueño: Malecón. 12. 
Tiílélono M-3227. 
7726 10 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N E P T U N O 
No. 151, antiguo entre Escobar y Ger- ¡5e alquila una casa: eana $35. en 
vasio. Sala, dos cuartos, comedor y ser- . « i j j i / » » • » 
vicios. A personas de toda moralidad, la L a l z a d a del Cementerio, numero 
Informan en los bajos. Relojería, | ^ de A y B , del Y e -
ti- Y 19, V E B A B O . S B A L Q U I L A N L O S 
lieimosos altos de esta casa, con sala, 
comedor, dos baños, seis habitaciones 
y dos más en la azotea, en 180 pesos. 
L a 17ave en los bajos y m á s informes: 
Tolf-foro F-1386. 
803 7 11 Mzo. 
7364 29 f b i i • -
s e a l q u i l a n B Ó s l o c a l e s j u n - dado, preparada para establecimiento 
o industria con entrada para a u t o m ó -
vi l . Informan t e l é f o n o 1-3880. 
8098 7 
S B A L Q U I L A . L A OASA C A L L E B B 
Aivarndow 5 Rivscas (Reparto Santa 
Amalla) , compuesta de safa hall, co-
medor cuatro cuartos, servicio comple-
to cunrto de criados, patio y traspatio 
y Jardín, en cincuenta pesos una gan-
ga Informan en Concha número 11. 
7722 10 Mzo. 
A c a b a d a s d e f a b r i c a r 7 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s , s e a l q u i l a n l a s c a -
s a s A l e j a n d r o R a m í r e z , 
n ú m e r o s 2 a l 1 6 . I n f o r -
m e s e n l a s m i s m a s y e n 
R o m a y 4 4 . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B B 8 A L -
valoi y Sun Quintín, con üo» cuartos, 
sala comedor grande, recibidor, baflo 
completo a dos cuadras de Santos Su¿-
ros, Informan en frente. Teléfono I -
213?. 
8292 .0 Mzo 
Se alquila la e s p l é n d i d a casa C a l z a , 
da del Cerro 575, esquina a C a r r a , 
j a l , en la parte m á s alta, a tres cua. 
t r a s de la esquina de Tejas , en todo.-
los ade lanto» modernos. T e l é f o n o M« 
3 9 2 3 . 
8304 ! 4 m z j _ 
S B A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L 
tos, acabados de fabricar en Reyes y 
Cintra. Cerro. Se componen de sala, co-
medor. 2 cuartos, cocina, baflo, todo 
muy amplio. Para m á s informes en I» 
misma. T e l . 1-4632. 
8125 10 ma. 
A L Q U I L O T O A O I Z B , E N T R E INPAIP^ 
ta y Churruca, Cerro. Sala, dos cuar-
tos grandes, comedor, cocina y patio 
extenso. Llave en la bodega $35. 
8203. 6 Mzo. 
S E A L Q U I L A B N $ 2 5 , L A C A S I T A 
Salvador No. 13, con saín comedor y 
dos cuartos, pisos mosaicos y muy 
fresca Informan al lado en los a l -
tos. Teléfono 1-2863. 
8192 6 Mzo. 
S E ALOTTILA U N L O T B B B T E I — T E -
no de 5.000 metros en la Calzada ds 
Puenos Aires No 31 con casa propl» 
p^ra sereno. Informan: T e l . A-4358. 
Altos Droguería Sarrá . 
76bu y % Mzo. 
Cerro, L a s C a ñ a s . E n $30 mensaalet 
se alqu'lan los c ó m o d o s altos de b 
casa Infanta 26, esquina a Santa T e -
resa. L a s llaves en la bodega e i » 
forman. 
7285 7 mz 
tos o separados para industria, garage, 
aluiacén etc.. a cuarenta pesos cada 
imo Lealtad 142 entre Reina y E s t r e -
lla Abiertos de 2 a 2 y media. Infor-
mes por el te léfono 1-2478, por la tar-
de. 
7410 y 11 6 Mzo 
7654 • i., f 
S E A L C U I I . A N BOS BMQUINAS. PBO« 
pian para establecimientos, una con ar» 
matostes. mostrador y vidriera a la ca-
lle en la calzada de Buenos Aires. Pa» 
y Balaguer. Informan en la letra K . 
de dicha manzana o teléfono A-6366. 
6V76 * Mzo. 
C E B P O S E A L Q U I L A B L LUJOrt» * 
' n .u lad i alto de al Quinta Atocha iiü-
rncrj I ai costad» del varadero de Pa* 
la'lno compuesto de recibidor. Ktxtk 
sala seis babitaclones. baflu moderno, 
df bl strMcio y cuarto le criados. Lá 
U. ve er el bajo. Teléfono 1-2060 
648' C Mzo. 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
mz 
V E D A D O 
810? 13 Mzo. 
demo y cocina. Tiene a d e m á s dos 
cuartos amplios en la azotea con sn 
servicio. Informa: S r . Regusa , t e l é f o -
no F - 1 5 9 6 . 
Se alquilan los espaciosos y ventila-1—^}2LL ^ m7" _ 
I . 8r . A r c e d l a ^ : ~ • | d o , ^ aCabados de fabricar ^ l a ' - a ^ ^ l n ^ n í u ^ r P n ^ ? o 0 ? ? : 
Abril 1 1 . — N t r a . S r a de los Do-Jcasa calle Oquendo No. 9 2 entre Pe- Iníor inan en «i 33. 
¿ r e s ^ Pl)rC* D ' J u a n J ' R o - ñ a l y e ' 7 D e « S n e . L a Uave en los ba-
| Abri l l l . - J u e r c s Santo ( E l Man-! jo^1in7for,nai1 en DesaffÜe ^ F ' 
•^to) m . I . S r . Maestrescuela. I 11 mz. \J^I}X 1 8 — t e r n e s Santo ( L a 8o-i CU A i n i T I I A 
^ a d ) . M . I . S r l Magis tra l . d t A L Q U I L A 
Abri l 2 7 — D o m i n i c a "In a lb la" . M . . 11 Nlco ,a« 130, entre Sa lud y 
*• Sr. D e á n . R e i n a , compuesto de sala, comedor. 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 2 habitaciones y sos servicios. Infor-
¿ o ^ S r - Arcedlano- man en la misma. 
. « a y o 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . q O A , 1 I 1 1 * m * -
' • ' a Caridad . M . I . Sr . L e c t o r a l . ¡ 0Z41 o mz. 
Mayo 2 0 — N t r a . S r a . de la C a r i - s e a l q u i l a u ü s e q u t t o o p i s o ' 
*ad, Patrona de C u b a . M . I . 8 r . | d e Neptuno 332, entre Infanta y Ba-
Maestrescuola I ?a£rate_ a_ la, í ^ 1 8 ^ ,tre8 habitaciones. 
bidor. tre , cuartos, comedor, b a ñ o mo-i f r E o s A ? Q 4 T £ alquila hermoso chalet calle I n ú -
'armado. Inclusive el techo, sirve P ^ a njgfQ Jg esquina a 11, compuesto de 
I a h - a c é n de tabaco o cualquier Indus- i . . , i .... / - M 
tria. Es tá situado en Desagüe. 60 a j a r d í n , portal, sala, comedor, un f a -
una cuadra del Nuevo Frontón . In ior - i . . c!»f» rnarto* mnv m i d e s 
mes D r . Alejandro Castro. C a m p a n a - ' " " 1 " * » Siete enanos muy gra iaes , 
rio, 236. Teléfono a -2502^ ' ^ m i pantry, cocina, dos b a ñ a s con calen-
tador, cuatro cuartos criados, con ba-
S E A L Q U I L A N U E V A B E L F I L A R , 33, 
cesa cómoda, moderna. 4 cuartos, sala, 
s i lcfa . baflo intercalado, sin altos. Pre-
cio 70 pesos fondo o fiador. Llave en el 
"d Informan: Vedado. 1S, entre 2 y 
Fageo. Teléfono F-5514. 
8)05 T Mzo. 
H E R M O S O L O C A L 
6480 6 Mzo. 
to de Consulado 24 a media cuadra del 
Prado compuesto de sala, saleta, come-
dor cuatro habitaciones, hall, baflo con 
agua fría y caliente, cocina, despensa. 
So alquilan los bajos de la casa recién I ci-arto y servicio para criados. Precio 
rtedificada. Galiano 42. (donde estuvo $100.00. L a llave en el primer piso 
j . ' i Agencia Ford) . Son de mucha ca- la!to . Su duefto ffc'.He 17 esquina a i . 
Propios para a l m a c é n o d e p ó s i t o s e j ñ o , dos cuartos chauffeur y jardine-
alquilan en $200 los espaciosos bajos ro con b a ñ o , nn cuarto grande de 
c « la casa calle Habana n ú m e r o s 176 b a ú l e s , espacioso lavadero, con apa-
y 178. Informa: Alonso y C a . Inqui-1 rato para hervir ropa, garage para 
sidor 10, t e l é f o n o s A-3198 y M - S l l l . j t r e s m á q u i n a s . Precio 250. L a s 11a-
7283 5 mz. Yes en la misma e informes en 4 nú-
¡SE a l q u i l a e l s e g u b b o p i s o a l - mero 30, esquina a 15. 
8148 
T E ; I X I V A O A B B C O N S T R U I R , S B 
alquila la planta alta de la caba de 
Calzpua de Je&ús del Monte número U3, 
so compone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos coe na y baño Intercalado y servi-
cio rara criados, su precio es de 70 a 
75 ptnou. Informan en ios bajos. 
7566 ' 14 Mzo. 
V X B O K A r a E t ñ r " C B X C A b e l p a r a b e " 
ro de J e s ü s del Monte, a cuadra y me-
dia de la Avenida de Acosta y Calza-
da, sg alquila una casa, nueva, fresca 
y cómoda4 con garages, de altos y ba-
jos independientes. Agustina entre L a -
gueruela y A n d r é s . Informan al lado. 
T e l . I - Í233 . 
7634 6 ma 
OTfANABACOA, S B A L Q U I L A U B • • -
pai tor.yj solar con 2 habí (.aciones Je 
ii!am».osterta propio para depósito, cal i» 
Luz, 16, pegado al puente ae los e l éc -
tricos en 15 pesos, dos mehes en fondo 
c liedor. Informan: Deilcias, 19 o «ja 
la ilnl-ana. Calle Prime.lea. nflmero lé, 
l e K f t n o 1-3638. L a llave al lado de la 
casa. 
Eu>t2 7 Mzo. 
M A R I A N A Ü , C E I B A 
C 0 L U M B 1 A Y K O G O L O T T I 
mz 
sarrate a la brisa, 
Ma™ o « " _ ; ^ i baflo intercalado, sala recibidor, salo-
aiayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del So« ! ta al fondo, servicio de criados, cocl-
M . I . S i . Pen i tenc iar io . "a do gas y alquiler módico. Lsí Uave 
Junio 2 Pacurm nn P e n t e c o s t é s I 5n la bode ía do esquina a Infanta. I n -
k I qr t t laSC°a 00 ^enieCO,ie8- formes, Habana 186, altos. Teléfonos 1. S r . Tv.rt'.rol lM-1541 y F-1795. 
'pac ía . . superficial y pueden adaptarse 
a ía& conveniencias de un estableci-
mlenio de novedades, pues es tán loca-
ll/adcs en lugar muy céntrico y de mu-
elle t ráns i to . E n el número contiguo. 
Mueblería, darán informes. 
8117 18 Mzo. 
flor 
Junio 1 5 — D o m í n i c r , de l a 
^aima T r i n i d a d . S r . Pbro . D 
Robores. 
SUn-
J u a n 
8194. 8 Mzo. 
Se alquila el piso principal de la casa 
bajos. 
6528 6 mx. 
A L Q U I L O L E A L T A D 151 E N T R E B V i -
na y Salad sala, comedor, cocina, baño 
y tres habitaciones f66. Llave bodega. 
Lealtad y Reina. Dueflo B . 242 entre 
26 y 27 Vedado Tel.* F-4147. 
8023 ^ Mzo. 
Se alquilan tres naves en P e ñ a l v e r , 
Arbol Seco y Ferrocarri l de Maria-
nao con chucho. Informan en las mis-
iras . 
7862 9 mz. 
V E B A B O . S E A L Q U I L A M O D E R N O 
< halet situado en la calle B. número 
184. casi esquina a 21. Informan en el 
ta éfor.o A-0538, de 9 a 11 y media y de 
2 n y también en la misma. 
8127 18 Mzo. 
El» L A V I B O R A C A L L E D E M1LA-
gios, número 120. entre Cortina y F i -
gueron. se alquilan unos altos; tiene 
gala, recibidor, cinco cuartos, baflo In-
tercalado con agua fría y callente y to-
do el servicio completo comedor al 
fonde. pantry. hall^y amplia cocina, te-
rraza con flores al frente, garage en los 
bajos con un cuarto para el chauffeur 
Llaves e informes en 'os bajos. Telé-
fono 1-2881. 
709i> 6 Mzo. 
S E A L Q U I L A W P A R A E S T A B L E C I -
I inlentc Ta planta baja de Jest^p María 
i i'úmero 47 y para familia el pfso prin-
S E A L Q U I L A E N S A N N I C O L A S 182 ^ " n ü m e r o 1 1 ^ . Inrormes: Te" 
837 9 Mzo-
VKDADO A L Q F I L O M A G N I E I C A CASA 
estilo Inglés , en los altos, los cuartos, 
y el baflo. y los bajos sala, comedor y 
rlemás servicios, portal y Jardín al fren-
te Informes en la misma. Calle 11 No. 
105. 
84 6 Mzo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 17 y M Informan en los bajos. m \ 12 Mzo. 
S B A L Q U I L A L A M E J O R E S Q U I N A 
q.ie tiene la Habana. San Lázaro es-
quina a Blanco, doble línea de tranvlaa 
Informan en Cerro, número 604. 
7:07 6 Mzo. 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coci- por 19 y 20 . S o m b r e r e r í a . Amador 
Rabana y Dic iembre 19 de 1923 ¡ s a de gas, h a b i t a c i ó n y servicio para G o n z á l e z . 
dades. 
7901 
Informan: Teléfono F-5338. 
5 Mz 
Vedado, Cal le 27 entre B a ñ o s y F . Se 
di alquila la hermosa residencia sin es-
trenar, en $250 con todo lo que pue-
Viata la d l p t r i b u c i ó n de sermonee cr»a{Ios- Informa M . Rodrignez. Rie la 
Prt-sentada a Nos por vi V e n . C a b l l - l N o . 2 3 . T e l . A-2706 . 
o mz. 8202 J j Ntra . S t a . Ig les ia Catedra l , irnos en p.probarb. por el presen-
l-e decreto, concediendo a d e m á s . I ^ S t e ^ B S K . ^ S ^ t B A , A Eir ^ 
ilo • • • * .calle Manrique Wo. 10, casa nueva v 
de Indulgencia, en la forma1 iuJosa, compuesta do stla, saleta, eran 
Jmbrada . a cmanfos oyeren de- t'aflo moderno a todo lujo con 
días 
'lamente l a d iv ina p a l a b r a . 
-[- E L O H I S P O 
por mandato de 8 . K . H . 
D r . M é n d e z , 
Arcediano, Secretarlo 
8027 6 Mzo. 
B E A L Q U I L A N E N 50 P E S O S MODIrst-
nos altos de 2|4 en Misión número 118. 
L lave bodega esquina. Dueño: 1-2450. 
7706 « Mzo-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
bodega de San Miguel esquina a Lea l -
tad, la llave e informes en la misma. 
5043 6 Mzo, 
6 E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
la casa calle C. número 1£ . 
a 2i. con gran sala, comedor- cuatro 
cuartos muy amplios, baflo. cocina y 
servicio de criada. Alquiler 140 pesos. 
Osiraee extra, 
7909 6 Mzo. 
s o E A j o á de exigir un buen gusto, l a llave en 
90. esquina |a bodega ue 27 y B a ñ o s . Informes 
S B A L Q t T L A E N S90.00 B t ' B B O B 1 8 , 
esquina a Enamorado a una cuadra de 
Santos Suárez, punto alto, nueva, có-
moda y ventilada, portal, sala, 2 sale-
tas, 2 patios, 2 baflos, 4 cuartos y de-
más comodidades. L a llave al lado. 
A-5890. San Lázaro 199, altos. 
"ggQ 6 m i . 
A L O S C A R N I C E R O S . E S B L B N B Z B A 
esquina con carnicerta instalada, sa al-
quila; también hay un local para pues-
to y una accesoria para vivienda' Cueto 
y velázquez, L u y f n ó . Informa Arias . 
Virtudes 2. Delm6nic<^ de 9 a 12 y de 
6 a 8. 
7262 5 mz. 
S E A L Q U I L A E N C U E T O Y V E L A S -
quez, Luyanó, a media cuadra de Con-
cha, los espléndidos altos con sala, co-
medor, cuatro cuartos, balcón a dos ca-
lles, hermosa azotea en $45 00. La lla-
ve al lado. Informa Arlas. Virtudes 3 
Bar Delmónico . T p l . A-0052. de 9 a l 
y de 6 a 8. 
7061 6 ma. 
J esquina a 9 . T e l é f o n o F-5431 . 
7924 5 m 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o se-
s I n r a f a e l 1 5 2 - Q . a l t o s . E N T R E paradas, ventajojas condidones. I a % S t ^ esqu,na a 
y Soledad, se ' i i . c n - , i 
V E E A B O . S B A L Q U I L A U N A H E R -
mos* casa de dos pisos en la calle J , 
nuro Linea y 15. Ocho habitaciones de 
famuia y cuatro de criados, garage pa-
ra tres m á q u i n a s . E l dueflo en la casa 
Linea . 
8 Mzo. 
| f r la y caliente en todos los enseres 
cuatro cuartos, gran comedor, c o c n i dé 
gas y calentador, servicio de criadoi 
patio y traspatio. L a llave e Informes Oquendo  le , se alquila con 6»- Informan: Arbol Seco V P e ñ a l v e r L a i — S r ^ 
en el segundo piso, derecha de la m i s - ¡ u comedor cuatro hermosas habita- " r . 1 " * 1 1 , '^íuw, 1 rciUUTer. L>a V E L A B O . S E A L Q U I L A N L O S C O M O -
ma casa y en L a Nivaria . Lealtad 6? ¡ ci-me-. ti es'ventanas escalera marmol Vinatera. Idos y modernos altos de Línea , entre 
69. T e l . A-4482. 1 75 pesos. Informes: 5F-1691.. nof.-y « 4 y 8. Teléfono F-1187, 
m»^ 1 786& 6 Mzo. 1 fW** V DOZ i 722« _ I Mao.. 8148. 
S B A L Q U I L A N B O S C A S A S X O B E B -
r.as, acabadas de construir, tres cuartos 
sala, recibidor, comedor, baflo interca-
lado, completo; servicio de criados y 
buen patio, sin estrenar, todo a la mo-
derna. Concha esquina a Atarés , por 
Atarés. Las llaves en los bajos de la 
Ferretería. Informan a todas horas Ha-
bana 102 A esquina a Obrapta, bodega. 
T e l . A-82e7. 
7065 l i m a . 
S B A L Q U I L A C A S A B A R A T A Y B U E -
na en la que no ha habido enfermos 
nunca, de dos plantas, calle J . de la 
L n a Caballero casi esquina a Milagros, 
Vfbora. Informan: Teléfono F-5557. 
Llav0 a i lado. 
7 5 9 7 0 Mxo. 1 
S E A L Q U I L A E N 7 0 P E S O S L A C A S A 
Quinta con tocias las comodidades nece-
sarias, gran abo leda, garache para 1 
máquinas situada n Avenida Primera 
y o. Reparto Almcndarea. a un» cua-
dra d, la U n e » de la Playa y dos del 
paradero de las guaguas. L a familia 
que aun la vive la dejan ver. Su dueflo: 
Calle 23. número 466. Teléfono F - 4 2 2 ; , 
Vedado. 
7949 6 Mzo. 
E H E L R E P A R T O A L X E N B A R B S ca-
lle 10 entre la. y A, se alquila un 
herncese chalet compuesto de Jardín, 
r c i U J . sala, tres cuartos dormitorios» 
recib eor, comedor, cuarto de baflo con 
todo» los adelantos modernos, cocina, 
cuarta y servicio para criado y garage. 
L a v<ve el propietario y en la misma ss 
dar informes. Se puede también pedir 
;rformes al teléfono A-5153. Habana. 
7841 4 Mzo. 
S E A L Q U I L A N B O S CASAS M O D E r I 
ñas: um. en el "Buen Retiro' frente a 
la i f e a con 5 habitaciones, dos baflos 
Intercalados, sala comedor, hall, cocina 
con agua caliente y servicio, garatí» 
cj i i servicio, Jardín y patios, en 119 
r« u. otra a dos cuadras del hipódro-
mo con tres habitaciones, sala, come-
dor cocina y baflo en 40 pesos. Infor-
man en Real. S3. frente a la Parroquia 
do Los Quemados de Marianao. 
f r' 1 5_ Mzo. 
C O L U M B Z A . B U E N A V I S T A ^ ^ A V E N ^ 
tía 6^ . frente a la quinta del 'seflor B i -
rrí-cué a dos cuadras de la Une d í l 
Vefiat» y a 3 de la de Zanja se alqui-
la oor aflos un gran chalet de dos plan-
tar sa l j recibidor, hall, gabinete co-
medor pantry cocina, cuarto criador 
bafle ICrrtn portal terraza altos 6 cuar-
tos hah bpflo moderno: garaee para 
dos máqumas . lavadero gralllnero eto. 
etc gran Jardín con 50 m de frente 
I n í o r m e s Juarrero. en la misma. T e l ¿ . 
fono 1-7656. 
70&< 6 Mzo. 
R E P A R T O L A S X B R B A , S B A L Q U I L a 
un hermoso chalet frente al tranvía 5 
al parque. Calle 9 entre 4 y 6 com-
pu^sfo de sala, gabinete comedor co-
cina pantry. portal al frente y a r f o n -
ée y garage, cuarto de chofer y en los 
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A N O X C I I 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES HABITACIONES 
BE A I , Q I I I . A E l . C H A X E T S I T I A D O 
en las calles Parque y Panorama. Re-
parto Buen Retiro, Marlanao. Las l l a -
ves e informes en San Pedro N o . 6. 
Oficina de Blanco Herre ra . T e l . A-9619 
7647 7 mz. 
X.IARIANAO E R E N T E A L P A R A D E R O 
l l avana Central en el Edif icio Nogueira 
se a lqui lan departamentos altos con dos 
cuartos, baño y servicios desde $20.00. 
Quedan lócale* para establecimientos y 
para garage. Infqrmes: T e l . 1-7914. 
7366 5 mz. 
hE A L Q I I L A N I.OS ALTOS MUV 
grandes y frescos con todos los servi-
cios muy" baratos. Real 38 112. Puentes 
(Jrandes. 
7580 0 mz. 
E H TT. R E P A R T O L A SIERRA. fcA-
Ue 8 y 3a.. hay un gran local, propio 
p. ' ra farmacia de gran porvenir y con 
ba&tinte vecindario; r azón en el mismo. 
6422 C Mzo. 
L l I U N A DE I iAS MEJORES CALLES 
(\e¡ Cotumbia, se a lqui la una magnif ica 
'•adita compuesta de portal , sala, dos 
cuartos, comedor, b a ñ o cocina y luz 
eléctrica, todo a la moderna. Mendoza. 
• ntre Calzada y G u t i é r r e z . L a l lave en 
f rt-me. 
7&2:; 9 Mzo. 
E n Prado 123, p r i m e r piso, se a lqu i l a 
u n depar tamento con dos habi tac io-
nes, v is ta a l a ca l l e ; t a m b i é n hay una 
h a b i t a c i ó n in te r io r a personas de or-
den y m o r a l i d a d . 
7823 5 mz . 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A S A L A 
planta baja en barr io comercial con o 
sin muebles y teléfono^ propia para 
consultorio médico , gabinete dental y 
c-sor tor io . Comisionis ta . In forman en 
Jesfio Mar ía , 35. 
•>?.(; « Mzo. 
M o n t e 74 . Se a lqu i l a u n hermoso de-
par tamento pa ra una f a m i l i a de gus-
to , con dos habitaciones, sala y co-
medor grandes, y u n a hermosa azo-
tea, b a ñ o y cocina de gas. A c a b a d o 
de f ab r i ca r . Informes , M o n t e 7 0 . 
7378 13 m z 
SE NECESITAN 
En casa de m u y buena f a m i l i a se 
cede u n gabinete • con vis ta a l a ca-
l l e ; es c ó m o d a y fresca, m u y amue-
b lada , p rop ia para una s e ñ o r a so la ; 
hay c r i ada y t e l é f o n o . Puede comer 
con l a f a m i l i a o fuera . San L á z a r o , 
5 8 . a l fó s . 
7673 5 mz 
N U E V E PESOS MFS, F R E N T E PAR-
que Poay en Just ic ia 64, cerca F á b r i c a 
Tabacos Henry Clay, dos cuadras de 
t r a n v í a s , guaguas r á p i d a s , habitaciones 
mamposterla con su cocina, luz e l éc t r i -
ca si quiere. Just icia 64 entre Herrera 
y Santa Felicia, Calzada L u y a n ó . Mes 
en fondo y mes adelantado. Punto es-
p l é n d i d o . 
6884 . 0 mz. 
Se necesita en Neptuno 2 5 8 , entre 
Oqoendo y Soledad, una e s p a ñ o l a que 
sepa cocinar y que ayude a l a l i m -
pieza para tres de f a m i l i a . M - 5 0 0 6 . 
8 0 7 4 6 m z 
SE NECESITAN SE OFRECEN SE O F R E C E N 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
SE o O L I C I T A U N A COCINERA P E -
nins-uiar que cocine a la e spaño la , son 
Irte.- personas y tiene que ayudar a los 
Quehaceres de la casa. I n f o r m a n : Con-
cordia, 149, Garage á 
80tS 4. Mzo. 
V l l L A V E R D E Y C A . 
O R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
] con buenas referencias de su ap t i t ud y 
mora l idad ; se mandan a toda la Is la 
cuadr i l las de trabajadores para el cam-
po. O 'Re i l ly 13. T e l . A-2348. 
8319 12 Mz0-
VAR50S 
BM A R R I E N D A N DOS HERMOSAS 
l incas en el Guajay. Informes Man-
zana de Gómez 457. Telf . A-2422. 
8143. 6 Mzo. 
r-x. A R R I E N D A UNA. C A N T E R A DE 
pitídrae y arenas, en la f inca M a r í a 
i-uisé.. entre los k i l ó m e t r o s S y 3 de 
la carre 'era de la Habana a G ü i n e s ; 
nunco ha sido explotada. In fo rma : A r -
fu io Rosa. San Rafael 273, esquina a 
Pasarrate Chalet A r t u r o . 
72fS . 5 Mzo. 
H A B I T A C I O N E S , A C A B A D A DE R K -
pai ai y p in ta r la moderna casa de San 
Lázr . rc 319-B. esquina a San Francisco, 
.se a.'quilan hermosas y amplias habita-
ciones con luz 90I0 a personas de mo-
ral idad no se admiten plantas n i an i -
ma les . ' I n fo rman en la misma a todas 
h ' jrab. 
7630 8 Mzo . 
SE A L Q t l L A U N A HABITACION" E N 
San L á z a r o 147 esquina a Manrique. 
T e l . M-1301. 
753J 9 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . L a mejor para f ami l i a s . T a m b i é n 
los altos de Payret por Zulueta. Véa -
las, su s i t uac ión y precios. 
7611. 29 mz. 
HABANA 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
ra hombres solos, fresca y vent i lad* . 
Campanario 92, a l tos . 
7599 • 5 mz. 
CALUE CRESPO 4 3 A, SE A L Q U I L A N 
í impl ias habitaciones con ba lcón a la 
«al ie con muebles y sin m u e b l é s . Es-
merada l impieza. T e l . A-9564. 
8181 18 mz. 
' E A L Q U I L A U N HERMOSO D K P A R -
"tamento al to en Puerta Cerrada y Fac-
t o r í a . Tiene dos grandes cuartos, bal-
.irtn a ,1a calle, luz, ventanas laterales, 
•cocina, servicios. 
8111 7 mz. 
O b r a p í a 96-98 , se a lqu i l a u n a h a b i -
t a c i ó n con b a l c ó n a l a calle de 4 x 5 
metros con u n gabinete de mamparas 
4 x 3 con l avabo de agua cor r ien te , 
l u z t oda l a noche, especial para o f i -
c ina u hombre solo, m o r a l i d a d en l a 
casa, buenos servicios. In formes el 
por te ro . 
8242 7 mz . 
E N M U R A L L A 18 SE A L Q U I L A U N 
departamento v i s t a a la calle, agua 
abundante casa de moralidad, 28 pe-
sos al mes. I n f o r m a Manuel Rodr íguez , 
Mercaderes 41, f á b r i c a de colchonetas. 
Te léfono A-4601. 
8200. 11 Mzo. 
D E P A R T ASIENTO C O M P L E T A M E N -
te independiente con luz y agua sa 
a lqui la en Belascoaln 125, altos de la 
f o t o g r a f í a . 
8232. 7 Mzo. 
D E P A R T A M E N T O PROPIO P A R A fa -
m i l i a se a lqui la en el in ter ior de esta-
i>lec'.Tn"fcnto, servicios modernos, precio 
m5dl6o. Monte. 388. Teléfono A-6381. 
7730 6 Mzo, 
CASA DE HUESPEDES. O B R A P I A . 57, 
ofqulna a Compostela, altos de Bof-
1 olí* p r ó x i m a a las principales o f i c l -
, ñ a s y a los teatros y paseos. B a ñ o s y 
«luchas callantes y f r í a s . Desde 35 pe-
sos en adelante por persona con toda 
;.r-.ister.cla, Se admiten abonados al co-
medor , 
70^2 15 Mzo. 
H O T E L " R O M A " 
Es;o hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
Servicio, pr ivados. Todas las habita-
«r.onea tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a las famil ias estables el hospedaje 
. m á a seno módico y cómodo de la Ha-
l a n a . Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Calle y Te lé -
g r a í o "Romotel" . 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O d U c F A R 
tamento con o sin muebles a personas 
respetables y de estr icta moralidad sin 
n iños , casa pa r t i cu la r . Acosta 32, bajos 
7642 7 mz. 
O P O R T U N I D A D , S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n a persona de moralidad, 
buen baño y te lé fono . Informes Ber-
naza No. I 8 - I 0 . Telf . M-4966. 
8250. 6 Mzo. 
M O N S E R R A T B 93^ A L T O S , E N T R E 
L a m r a r i l l a y O b r a p í a . Se a lqui lan ha-
bitaciones con lavabos de agua corr ien-
te, con muebles especiales o sin el los. 
Precios de s i t u a c i ó n . M á s informes en 
ln misma. 
S2?8 . 6 Mz. 
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S 
Dfta r tamentos de 35 a 45 pesos y ha-
t i taciones a 20 y 25, en Belascoaln 123, cúri estiulna a Reina con pisos de mo-
saicos y lavados de agua corriente, ca-
sa moderna,• parada de t r a n v í a s en la 
puer ta . 
7571 9 Mzo. 
s e " a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
para or i r inas cerca de los muelles, en 
Oficios n ú m e r o 84. Edif ic io Lldner y 
H a r í m a n . 
751 29 Mzo. 
SE A L Q U I L A L A COCINA V £ L CO-
medor de la casa de h u é s p e d e s Crespo 
No . 43 A . T e l . A-9564. 
7638 9 mz. 
G R A N E D I F I C I O C O R B O N 
Indus t r i a 72 1 2 a dos cuadras po r 
An imas de Prado . Casa de estricta m o -
r a l i d a d . Se a lqu i l an a hombres solos 
y a ma t r imon ios sin n i ñ o s , apar tamen-
tos, compuestos de dos espaciosas ha-
bi taciones y e s p l é n d i d o cuar to de ba-
ñ o con todos los aparatos, agua co-
r r ien te , cal iente y f r í a , t e l é f o n o en 
cada piso, ascensor, servicio de cr ia -
dos y sereno en e l in te r io r . 
SOLICITO COCINERA E S P A Ñ O L A , 
sea buena y l imp ia ; sueldo 30 pesos pa-
ra o personas; Mmpleba sala, comedor 3 
cuartoF Hospi ta l 44, altos entre San 
J o s é y Va l l e . 
fC!,0 6 Mzo. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , SE s o -
l i c i t a n cocineras, criadas de mano, 21 
2i : ; , entre E y D . Vedado. Te lé fono F -
8266 3 Ab. 
S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PE-
nlnsular que sepa cocinar v ayude al 
trabajo de la casa, buen sueldo. 
C á r d e n a s 53 altos. 
8020 5 Mzo. 
En Cocos 12 entre San Benigno y 
Flores, J e s ú s del M o n t e , se sol ic i ta 
una cocinera. 
i 8182 6mz . 
¡ SOLICITO COCINERA P A R A P A M Í -
¡ l i a m- desta que ayude a los t r aba jos^e 
¡ ia. cesa. I n fo rman : Calle 17 n ú m e r o 
3, P. y O., Vedado. 
78<5 . 5 j l z o . 
S E O F R E C E N 
6699 7 mz. 
P A R A D O S C A B A L L E R O S O M A T R I -
monlo sin n iños , se a lqui la una hermo-
sa h a b i t a c i ó n de esquina y frente al 
Parque y a Prado. In fo rman en Prado 
N o . 5̂7 esquina a Neptuno. 
7151 6 mz. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acredi tada casa hay habi ta-
ciones con todo servicio, agua corr ien-
te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cua t ro Caminos. Telfs . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
E n e l C e n t r o de los Negoc ios 
Se a lqui lan m a g n í f i c o s departamentos 
pera of icinas. Agula r 73 entre Obispo 
y O b r a p í a . Ed i f ic io "Banco Comercial 
de Cyba". 
6347 5 m i . 
" E L C H I C A G O " 
Casa de h u é s p e d e s . Paseo de M a r t í , nf l -
mcrc 117, el nuevo d u e ñ o de esta casa 
ha ht,cho grandes reformas en ella y 
le ofrece a las ' famil ias de moral idad, 
buenos habitaciones y q o i i v is ta a la 
calle se cambian referencias. 
70:9 14 Mzo. 
U n a O f i c i n a de g r a n i m p o r t a n c i a 
requiere un departamento esp léndido y 
n i n g ú n si t io m á s a p ropós r .o que en el 
coiuro de las contrataciones. Se arr ien-
da la esquina derecha . l á t r a x l ó del 
Palacio de la L O N J A D E L COMl^JíClO, 
pisa bajo, con entradas al t ien to y 
a ambos costados. Mida 342 metros 
cuadrados de superficie y se ofrece con 
Un eléccr ica y s e r v i c l o á . Informes en 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
724>i . ' > Mzo. 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. Propio para un m a t r i -
monio, se alqui la un departamento con 
vista a l a calle, compuesto de dos ha-
bitaciones, luz. agua, ascensor y te lé -
ion o. f a g o adelantado. 
7977 7 niz . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON TO-
rlo servicio y sin él desde 10 pesos has-
ta 45 por persona, tengo siempre dispo-
nib'es habitaciones y departamentos con 
recibidor privado, comida sabrosa y 
abundante e Inmejorables comodidades 
t ra to sir. Competeñcla directo por loa 
Interesados. . Te léfono M-424S. L a B ¡ -
lln'vesa. casa de h u é s p e d e s . S. J o s é 
IS" moderno. 
714 7 13 Mzo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Vi l legas , 58 , esquina a O b r a p í a . G r a n 
casa pa ra f ami l i a s estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admi ten 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A -
1832. 
6751 8 mz 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alqui la habitacion-js muy froscas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua f r í a y callente. Manrique. 
123. entre Reina y Sa lu l , hay pianola 
y radio para los huespedes. 
4410 6 Mzo. 
H O T E L V A N E E B B I L T . S I T I A D O E N 
la Loma de la Universidad Nacional, 
c ó m o d a s habitaciones a precios mode-
rados especialmente para fami l ias es-
tables. Se habla ing l é s y f r ancés . Xep-
tuno 309 esquina a M a z é n . 
7945 i 11 mz. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N es-
•i p j ñ o l a para cr iada de n^ano o maneja-
1 dora es honrada y trabajadora. I n f o r -
1 me Calle Agu i l a , n ú m e r o 307. T e l é f o -
no A-1951 , „ „ 
S303 7 M zo-
DESEA COLOCARSE t N A JOVEN DE 
color para l impieza de habitaciones, 
vest i r a la s eño ra y zurci r o para ma-
nejadora sin inconveniente de v i a j a r . 
Calzada del Cerro 510, h a b i t a c i ó n 24, 
a l tos . No admito tar je tas . 
8119 6 m z . _ 
S E OFRECE U N A - C O S T U R E R A ES-
paño la , para coser y l imp ia r algftna 
hab i t ac ión , si es necesario sabe t ra -
bajar por f igu r ín , desea casa de mo-
ral idad o s e ñ o r a sola. I n f o r m a r á n on 
Vil legas 105, h a b i t a c i ó n No. 9. 
8187. - 7 Mzo.. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos o para 
comedor. Sabe cumpl i r con su obliga-
c ión; con referencias. I n f o r m a : Calle 
Inquisidor, 33. 
8174 6 mz. 
i SEÑORA E S P A Ñ O L A D E 25 años , se 
• coloca para cuartos o comedor, mucha 
n r á c t i c a . Prefiere el Vedado y d o r m i r á 
fuera. In forman en Calzada, entre 8 y 
10. Vedado, 445. 
8171 ^6_^nz _ 
DEÓEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
I p a ñ o l a para la l impieza. Calle oa. >' ^a. 
[Ff tb t lca de m o s á í c o s . Te lé fono I-<23J. 
' Buena V i s t a . 
] 7342 5 Mzo. 
! CRIADOS DE MANO 
SE OERECE U N A M U C H A C H A 
riv'n llegada para criandera, tiene ceT 
•ificado de Sanidad, de 20 anos de ed-a* 
i r í o i m a n en San Lázajro 115 (altos) 
6 M ¿ ' I f229 
xF DESEA COLOCAR U N A SE 
españo la de criandera tiene certlricriÉ 
^ o i j 
- -1 ^'ficado 
de Sanidad, su n i ñ o tleno cua t ro m e » ^ 
v se 1c puede ver, habita en Sitios 9 , 
5 Mzo! 8034 
SE DESEA COLOCAR U N A C R Ü y 
dora e s p a ñ o l a M a r í a Romero en ¿ a ^ 
l>rr t icular , tiene referencias de los rnii 
c'iros de sanidad. I n f o r m a n en l a 





SE DESEA COLOCAR U N A CRlXv" 
c'ci-a ÍK leche entjera*, tiene certificado 
dt- sanidad se puede ver su nfña 
N'eptuno n ú m e r o 255-A, entre Hospitaf 
y Lsnada h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3 2 1 
5 Mzo. 
SE OFRECE U N C H A U P E E U R PASA 
1 casa par t icular , con conocimiento triTi 
manejo de toda clase de maquinas . l,j¿% 
me al t e lé fono A-2674, Pregunte po, 
A l f r e d o . 
i iT. ' i ' Mzo. 
Se solici ta una cocinera pa ra l a casa 
Estrampes, casi esquina a P a t r o c i n i o . 
Pregunten por Severo Redondo. Suel-
do $30 . 
8 1 0 0 6 m z 
SE D E S E A COLOCAR U N A C R I A D A de 
mano o de cuartos, es e spaño la , para 
ma t r imon io solo o cor ta f a m i l i a . Direc-
c ión : Compostela, 1§0, bajos. Pregunten 
por Josefa Conde. 
8315 K 1 Mzo. 
CütiNEROS 
SE S O L I C I T A U N COCINERO O CO-
c n t i a que saflga al campo. Informes 
en la calle 19, entre 8 y 10, n ú m e r o 
443: de 8 a 12 de la m a ñ a n a . ' 
¿066 6 Mzo, 
tHAUFFE'JRS 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R 
mo2ár.;co de color mediana edad, con 
rc-frrerciac de la Habana. Presentarse 
por • m a ñ a n a en la Quinta Pa la t ino . 
Corro. 
C2021 3d-4 
S E D E S E A COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de cr iada de mano o manejado-
r a . Para m á s in formes : Santiago y Po-
c i ' c . n ú m e r o 12. 831'', 7 Mzo. 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N pe-
n insu lar de cr iada o de manejadora, 
tiene quien la recomiende, desea casa 
de mora l idad . I n f o r m a n : San J o s é , 78, 
CRIADO D E M A N O . SE OFRECE U N 
joven españo l , acostumbrado a servir en 
casas finas en la Habana y en Europa: 
sabe planchar ropa de caballero y toda 
su o b l i g a c i ó n ; t a m b i é n se co.loca en 
casa de comercio o para l impia r ofic:-
na; tiene buenas referencias y es for -
m a l . I n f o r m a n : T e l . A-3090. 
8189 c lnz-
DESEA COLOCARSE UN M I CHACHO 
de criada de mano o para oficinas: ha 
trabajado de criado de mano. Informes 
Amargura 13, catkx L o r í e n t e . Te léfono 
M-2638.. 
8109 6 mz-
cuarto n ú m e r o 17. 
8323 Mzo. 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano, entiende de 
cocina, no tiene pretensiones. I n f o r -
man : Alambique, 11, a l t o » . 
3325 7 M z o . 
Cuba n ú m e r o 3 8 , se a l q u i l a u n apar-
tamento ba jo , p rop ia pa ra of icinas, 
b a r b e r í a o cosa a n á l o g a . L a l lave en 
el c a f é . I n f o r m a n A g u i a r y Empedra-
do, f e r r e t e r í a . 
I n d . 19 f. 
NECESITO EN C H A U F F E U R ESFA-
ñol con referencias de casa pa r t i cu la r . 
Sueldo $60.00 a $70.00. T a m b i é n se 
necesita un buen criado de mano y un 
muchacho. Habana 126. 
7985 6 mz . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Jogé Ksteire V á r e l a para un asunto de 
f a m i l i a . Calle 16 entre 5a. y 7a., I te -
parto Almendares. Víc tor Solana. 
8279 10 Mzo. 
VEDADO 
V e d a d o . 17 n ú m . 4 2 3 , altos, f a m i l i a 
honorable , a lqu i l a una hermosa hab i -
t a c i ó n con b a ñ o p r ó x i m o , amueblada 
con todo servicio y excelente comida . 
Referencias. 
8 2 6 8 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O de 
Enrique Carrelras Ben . Su hermano 
Lino Carrelras. Calle Acosta, 84. 
8208 .7 Mzo. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
p a ñ o l a de manejadora; e s t á p r á c t i c a 
con los n i ñ o s ; no le impor ta que sea 
r ec i én nacido o para cuartos; l leva 
t iempo en el p a í s . Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n Habana 83, a l tos . 
T e l . M-6541. 
8166 •• 6 mz . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es -
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
r a . Tiene buenas referencias. Te lé fono 
M-6541. Prefiere l a Habana. I n f o r m a n 
en Habana 83, a l t o s . 
8166 6 mz . 
CRIADO DE MANOS M U Y P R A C T I -
CO en el comedcir prefiere a l Interior , 
plancha ropa de caballero, no tiene pre-
tenciones. Te lé fono A-3318, 
8210. 6 Mzo. 
P A R A C A R N A V A L , SE OFRECE chaíf ! 
íc-vr con tres a ñ o s de p r á c t i c a para ma 
I nejar m á q u i n a los domingos de Carnal'-
v a l . Leandro Arenas . San Jacinto, X i 
Te lé fono M-8675. 
v.- ' s Mzo. 
SE L E S E A COLOCAR U N C H A U P r j f ; 
ur et-pañol con var ios a ñ o s de p rác t i ca v 
nuc ba Ido a E s p a ñ a con f a m i l i a . l¿ 
forman en el garage M a r i n a . Teléfono 
A-6868. 
S £ !• 4 T Mzo. 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A S O L OP»^ 
cese para casa par t i cu la r sabiendo bién' 
eu oficio y conociendo toda clase de má-
qulnat . I n fo rman Tamarindo 18. Tej 
1-3971. T.-.J 
8040 5 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Pe-
ninsular de segundo criado de mano o 
.ayudante de chauffeur . Tiene buenas 
referencias. I n fo rman calle L N o . 86 
esquina a I , Vedado. 
8225 6 h iz . 
SE DESEA COLOCAR J O V E N ESPA-
"01 tíc ayudante chauffeur casa partí-
cular o comercio, buenas referencias 
Informes: Sol, n ú m e r o 13. Te l é fono 1¡1' 
8370. 
7930 7 Mzo. 
TENEDORES DE LIBROS 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano españo l acostumbrado a servir en 
casas part iculares y de comercio, lo 
m.smo áe coloca de pr imero o de segun-
de tiene referencias. I n fo rman : Te lé -
fon > M-8370. 
80C2 6 Mzo. 
D E S E A T R A B A J A R U N A J O V E N ES-
p a ñ o l a de criada de mano o cocinera. 
I n f o r m a n T e l . 1-3786. 
8113 6 mz-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de cr iada de mano. Tiene re-





S E N E C E S I T A N 
SOLICITO SOCIO CON C A P I T A L P A -
r.-i un negocio de gran consumo y buena 
u t i l idad sobre l a i n v e r s i ó n . Fac i l i t o 
maquinarla por valor de 20,000 pesos y 
f-ecretos de gran importancia y valor 
pora el negocio. A l contestar env íe re-
ferencias y di rección para t r a ta r per-
sonalmente. Re l l i s . Apartado 900. Ha-
bana. 
S314 7 M z o . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
E N CARDENAS, 65, ALTOS, SE S O L I -
c l i a joven e s p a ñ o l a para criada, fo r -
mal y trabajadora, buen sueldo. 
8232^ 7 Mzo. 
M A T R I M O N I O SOLO, S O L I C I T A C R I A -
da a-- mano que e s t é acostumbrada al 
servicio f ino ; ha de traer referencias 
y ser muy l impia , muy buen sueldo si 
sat,c d e s e m p e ñ a r bien el o f ic io . Santa 
Irene, 91, esquina a Floreo. J e s ú s del 
Monte . 
G2V2 7 Mzo. 
E n o r g a n i z a c i ó n a m e r i c a n a 
se so l i c i tan a lgunos s e ñ o r e s 
de b u e n a d i s p o s i c i ó n y a m b i -
c iosos , p a r a l a v e n t a de es-
p e c i a l i d a d e s . A g u i a r , n ú m e -
r o 8 4 , entre O b i s p o y O ' R e i -
U y . 
C333 7 Mzo. 
Se a lqu i l a una sala ampl i a y fresca 
y o t ra m á s chica , jun tas , con b a l c ó n 
a l a calle, s i tuada en el centro de los 
negocios. Propia pa ra comisionista o 
cosa a n á l o g a . I n f o r m a n en la m i s m a . 
Empedrado 3 , al tos. 
8121 8 m z 
S:* A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo > un entresuelo, ambos con se rv i i 
nios pr ivados. O b r a p í a 57. esquina a ! 
C o m p l é t e l a . i 
7031 15 Mzo. 
E L O R I E N T A L " 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
a cabsllero de moralidad una hab i t ac ión 
cor. luz, te léfono y l l a v l n . Cá rdenas , 
33. p.ltos. 
S0V7 8 Mzo. 
SAN M I G U E L N U M E R O 5, ESQUINA 
a jurado, se alqui lan habitaciones altas 
y bajas, a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
lifa.ví;i. 
8079 2 A b , 
SAX L A Z A R O 208 BAJOS ESQTTNA 
h a b i t a c i ó n amueblada, agua corriente, 
ventana al mar, ún i co Inquil ino, f ami l i a 
honorable. T e l . A-8197 
, 8051 ; 6 Mzo. 
PRADO 3 3 ALTOS 
Se alquilan habitaciones a ma t r imo-
nio o personas de moralidad con mue-
bles o sin ellos. 
8046 . . « Mzo. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
En est-s antiguo y acreditado hotel se 
a lqui lan habitaciones desde 25 pesos 
•'mensuales en adelante; para pasajeros. 
ha\ habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tr imonios dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ños f r 'os y calientes, cocina superior y 
económica , servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina españo la , cr iol la , france-
sa y americana. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada ceta casa con servicios sa-
n ¡ t a r io3 en todas las habitaciones y 
vis ta a ia calle, propias para famil ias , 
elevador a todas horas, precios econó-
•T'gg03' ei ;pléndida comida. Teléfono A-
COMPOSTELA T O B R A P I A 
Entrada por Compostela. 63 
A L C O I L C CUARTOS ECONOMICOS 
ca^a nueva Campanario 143. entre Rei-
r"&^y F^ t re l l a . altos y bajo.s. L a encar-
t - n d ¿ r duchas, lavaderos y donde 
7104' 6 Mzo. 
CASA DE HUESPEDES, M U R A L D A 
S a í f ? « 1 « V . í f e n t « f 1 Parque ce* a de* 
ron livlbo<.C1^aS- A l q u l l a habitaciones 
, J ^ - . • ,de aSua corriente desde 
, ? I « t ? 0 ^ i n c l u y e n d 0 comidas, com-
t'rft J r a f i 1 * de 5 Plat0S- POB-
Mo a ^ S L t e M v y d°n i ingo se da po-
Te/éfono^A-O^o" ab0nad08 POr 0-50 cta-
6 Mzo. 
Teniente Rey y Zulue ta . Se a 'quilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vis ta a l a calle. A precios 
razonables., 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa ae huéspedes . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, i n -
cluso comida y d e m á s servicios. B a ñ o s 
con ducha f r ía y cailentc Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. T r a t o inmejorable 
eficiente servicio y r igurosa moral idad ' 
Se exigen referencias. I r . i u s t r i a , 124, 
al tos. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N OON 
te do el confor t . Manr ique 124, Te lé fo-
nt. M-3884.-
7046 6 Mzo. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Las V i l l a s . Prado 119, a l tos . C ó m o d a s 
y ventiladas habitaciones con comida 
desde |30 .00 . T e l . A-7576. 
flftg 4 mz. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
1 afiela para cocinar y hacer la Jimple-
sa de una casa p e q u e ñ a . Tiene que 
dormir en la co locac ión . Se da buen 
s u ü i d o . Concordia. 263, esquina a I n -
fanta . Te lé fono A-G008. 
82S9 8 Mzo. 
A V i S O . SE S O L I C I T A U N A M U C H A -
cluta para ayudar en los quehaceres de 
una casa p e q u e ñ a ; y en el cuidado de 
un n i ñ e . Sueldo diez pesos y ropa l i m -
p ia . Para Informes: Belascoaln, .215, a l -
tos. Te lé fono M-4532. 
8322 7 Mzo. 
BE NECESITA I N A C R I A D A D E M A -
no y otra para cuartos que sepa coser 
y zurc i r . Sueldo $30.00 cada una y ro-
pa l l i r y i i a . T a m b i é n una cocinera, ga-
nando el mismo sueldo. Habana 126, 
bajos. 
8220 17 mz^ 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
para el servicio de una casa que bepa 
b!<"n su ob l igac ión en Oficios 8S-A, a l -
tos. Te lé fono M-4954. 
8055 i 6 Mzo. 
S) usted es ac t ivo e in te l igente , cual -
quiera que sea su sexo, puede ganar 
de $25 a $ 2 0 0 mensuales m á s su co-
m i s i ó n . Negocio serio y honrado . I n -
f o r m a n : Padre V á r e l a 7 1 2 , (antes 
B e l a s c o a í n ) de 8 a 10 a. m . y de 1 
a 3 p . m . 
j 8329 7 mz 
U N A M I C H A C H I T A P E N I N S U L A R íDB 
/14 a 15 a ñ o s se sol ici ta para los que-
haceres de un mat r imonio en una casa 
¡ p e q u e ñ a . M a r q u é s González 90, altos, 
i entre D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . * 
S136 7 mz. 
J O V E N F,spA5;OLA, R K C I E N L L E G A -
da, f o r m a l y trabajadora, des¿a colo-
carse de criada de mano en casa de fa-
m i l i a . L lame a l T e l . 1-5013.. 
8126 v Í J11Z 
SE OPRECE U N A M U C H A C H A ESPA-
ñola para criada de mano; l leva poco 
tiempo en el p a í s . Vedado, calle I 230 
e n t r é 23 ys 25. 
8138 6_mz ._ 
DESEA COEOCARSE U N A SE5fORA 
f o r m a l y t rabajadora para criada de 
mano q. manejadora. In fo rman calle 18 
X o . 15 entre 11 y 13, Vedado. 
8149 6 rnz. 
DESEA COLOCARSE t N A M U C H A C H A 
peninsular para cr iada de mano en V i -
llegas 13. . 
8145 6 
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO D E 
mediana edad para un caballero, por-
tero i " para una oflcinat tiene muy bue-
na" referencias. Te lé fono A-9918. 
£078 6 Mzo. 
J O V E N ESPASOE DESEA COLOCARSE 
de criado de mano sabe su obl igación, 
l leva doce a ñ o s en Cuba, conoce cos-
tumbres del pa í s , t iene referencias. 
I n fo rman Tel . A-7100. \ 
8041 6 Mzo_ 
SE OFRECE L N B U E N CRIADO DE 
mano, o para portero, criado para o f i c i -
nas, camarero o dependiente. Sabe t r a -
bajar y tiene r e c o m e n d a c i ó n . T a m b i é n 
se ofrece una buena cr iada. Te léfono 
A-4792. 
7985 5 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A SESORA 
e s p a ñ o l a de cr iada o manejadora. I n -
forman en Merced 71 an t iguo . 
8154 g mz-
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular, para cr iada de manos. T2-
léfono 1-3740. 
8204. 6 Mzo. 
D E S E A COLOCARSE U N A ESPiV-
ñ o l a de mediana edad para criada do 
cuartos o manejadora de un n iño ch i -
qui to , tiene las mejores recomenda-
ciones de Jas casas que ha trabajado. 
I n f o r m a n t e l é fono A-3318. 
8186. 6 Mzo-
SE DESEA COLOCAR U N CRIADO EN 
casa de fami l ia , tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado y 
es p r á c t i c o en el trabajo* In fo rman Te-
léfono F-2375.. 
8032 t 5 Mzo. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
peninsular, sabe cumpl i r con su obliga-
ción tiene referencias, desea casa de 
mora l idad . Te lé fono A'-9723. 
3273 7 Mzo . 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA en-
contrar casa buena y fo rmal , no Je 
gusta andar cambiando. I n f o r m a r á n 
donde e s t á colocada va hacer cincrf a ñ o s . 
F e r r e t e r í a . V í b o r a Par . Pregunten por 
To la . 
8293 7 Mzo. 
M A T R I M O N I O J O V E N E S P A Ñ O L S I N 
hijos desean colocarse, ella de cocinera 
y el marido de cualquier trabajo, no les 
impor ta sal ir fuera ae la Habana o bien 
para cuidar una casa, acostumbrados a 
t-abajar en el ext ranjero . I n f o r m a n : 
.T^sús M a r í a , 5 1 . 
8297 7 Mzo. 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de manos o mane-
jadora tl/tn© referencias. In fo rman , 
Egido 75, -Hotel Cuba. Telf . A-0067. 
g2 i4 . 6 Mzo. 
SE D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de criada de manos y es fo rma l . No 
tiene inconveniente i r a l campo. Ra-
zón Santa Clara No. 14 altos. 
8211. " Mzo. 
U N j C p e n i n s u l a r S E D E S E A C O L O -
1 c-Hr de criada de manos, entiende de co-
cirií-; tiene buenas referencias de las 
casas en que ha trabajado. I n f o r m a n 
SO] 108. _ ' 
I g23.> 7 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A , D E 
mediana edad para cr iada de mano o 
manejadora. Manr ique 122. Tel . M-1059 
8249 7 m z . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE55 0 R A D E 
36 a ñ o s de camarera de fonda, u hotel 
O para atender la ropa y planchar o 
de manejadora o criada de cuartos o 
de mano . No le Impor t a un n iño rec ién 
nacido. Vapor No . 6. 
8179 7 m z . 
SE D F S E A COLOCAR U N A COCINE-
ra o criada de mano que duerme fuera. 
I n f o r m a n ; Vil legas, 103, h a b i t a c i ó n 26. 
:'t29o 7 Mzo . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de cocinera, sabe cumpl i r con 
su obl igac ión ; tiene buenas referencias. 
Calle 8, n ú m e r o 15. Vedado. 'V 
8288 7 Mzo. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, no duerme en la 
co locac ión . I n fo rman en Dragones, 27. 
S324 8 Mzo. 
SE COLOCA UN M A T R I M O N I O ; E L L A 
cocinera; él jardinero, con referencias. 
Prefieren fuera de la Habana. Razón 
Santa Clara 16. Fonda L a Paloma, ha-
b i t ac ión No. 3. 
8165 6 mz. 
T E N E D O R DE L I B R O S CON PRACTI. 
, c a y referencias comerciales, se Q Í ^ H 
para toda clase de trabajos de contabi-
l idad por horas o f i j o , voy a l interior 
Obispo, 59, al tos del café K u r o p a . Den-
13 y 34, de 3 a 5. 
8269 9 Mzo. 
TENEDORES D E L I B R O S . CON UNA 
o r g a n i z a c i ó n completa, de g ran benefi-
cio para el comerciante, necesitan va-
rias casaij de comercio que paguen de I j 
a 50 pesos mensuales. I n f o r m a : Solí! 
Banco Nova Scotia. Departamento 415' 
Cuba J O R e i l l y . Te l é fono M-4115'. 
7896 11 Mzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A con. 
tabhidades por horas y ú n i c a m e n t e poi 
par t ida doble, con compromiso de .for-
maliza, diar iamente las operacióiies. 
Mura l l a . 14 y medio. T e l é f o n o A-603& 
7390 8 Mzo 
VARIOS 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A N en-
contrar una casa para cu idar la a per-
sona que embarque para el extranjero, 
para l i m p i a r l a . J e s ú s del Monte, AlU- I 
r r ioa , n ú m e r o 37, bodega, esquina a San I 
L u i s . 1 
S278 7 Mzo. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A CO 
locarse de modis ta de casa particular, 
tiene buenas referencias, recomienda. 
Inquisidor, 17. Te l é fono M-2445. 
_¿267 7 Mzo. 
L A V A N D E R A D E T O D A C L A S E S I 
repu, l i n a y con referencias de las ca-
sas qiib ha trabajado, se hace cargo de 
re pi . pa r t i cu la r . Calle I I , 229, Vedado. 
8278 7 Mzo. 
J 'OVEN E S P A Ñ O L , D E 29 AVÍOS DE 
edu.ú. con 8 a ñ o s de p r á c t i c a , trabajan-
do en garage, desea colocarse como me-
cánico en a u t o m ó v i l e s ; t a m b i é n sabe 
tmbajar de her rero . D i r i g i r s e a la ca-
lle de Santa Clara, n ú m e r o 16, fonda 
"La. Paloma". 
8318 i o Mzo. 
SRTA. QUE E S C R I B B E N MAQUINA, 
con buena o r t o g r a f í a y contabilidad, so' 
l i c i t a empleo en of ic ina par t icular o 
casa de comercio. T e l é f o n o 1-4332. 
833 9 8 Mzo. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, U N A 
para cuartos y otra para comedor. I r i -
to rman : Calle 17, n ú m e r o 343, entre A 
y B . Vedado. 
8089 7 Mzo. 
E N O ' R E I L L Y , 72. ALTOS, E N T R E V i -
llegas y Aguacate; hay h á b i t a c i o n e s 
desde 3 5 pesos amuebladas y desde 10 
sin amueblar, ú n i c a m e n t e hombre solo; 
indispensable antecedentes e informes, 
793 í ' 6 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PENINSU-
lar para los quehaceres de una casa ch i -
ca. San J o s é 48 A, bajos. 
8028 5Mzo. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
L u y a n ó . 128. una criada españo la , pa-
ra el servicio de corta fami l ia , que se-
pa d'j cocina y duerma en ¡a co locac ión . 
Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a . 
7C32 6 Mzo. 
H O T E L E S 
" B R A S A ' Y " E L C R I S O L " 
Las mejores c a a u para fami l ias , to-
das las habitaciones y departamentos 
«•on servicio sani tar io , las m á s bara-
las, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor sfc come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
mas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l tad 
102 
Habi taciones y departamentos de $ 1 0 
$15 y hasta $ 5 0 mensuales pa ra per-
sonas de estricta m o r a l i d d y of icinas. 
A g u i a r 92 entre Obispo y O b r a p í a , lo 
m á s c é n t r i c o y l a casa m á s t r a n q u i l a 
de la Habana , l uz toda l a noche. 
Abundan te agua. 
7980 16 m i . 
E N " V I L L A PEORA", A L T U R A S D E 
Almendares sol ic i ta criada peninsular 
que entienda de cocina $20.00, ropa l i m -
pia y buena h a b i t a c i ó n . Sé toma carro. 
Es t ac ión Termina l y pasando el puente 
segunda casa Izquierda. E l viaje cues-
ta 5 centavos. 
_ 7952 - 5 ma. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para famil ias , situada en Campa-
r a r i o 66. esquina a Concordia, l a casa" 
m á s venti lada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos, para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones co nservicios privados. A^ua 
callente a todas horas . E s p l é n d i d a 'co-
mida . Cocina americana, e spaño la y 
c r io l la . Se admiten abonados al comedor 
7655 ' m i . . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a l q u i l a n depar tamentos y habi ta -
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corr iente . Se han hecho grandes re-
formas. 100 habi taciones. T a m b i é n 
hay cap i l l a p rop ia en l a casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus iva-
mente a personas de m o r a l i d a d . Los 
t r a n v í a s a la puer ta para todos los 
lugares de la c iudad . M á x i m o G ó m e z , 
5, (arftes M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
7912 31 m 
E D I F I C I O ' " C U B A " 
Empedrado 42. Las mejores y m á s ba-
rataj? habitaciones de la ciudad. E d i f i -
cio moderno, con seis pisos y 100 de-
partamentos. Ascensor hasta las dos de 
la madrugada; luz, agua corriente y te-
lé fono . Precios d'&sde 22 a 26 pesos en 
adelante.. Fagos adelantados. 
7876, 7 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE KK-
pa cocinar para un mat r imonio solo 
Calzada del Cerro 622, ant iguo 
8002 b 5 mm. 
COCINERAS 
SOLICITO COCINERA QUE SEPA pa-
l a corta f a m i l i a y ayudar en poca l i m -rlf-^-- D o r m i r fuera. Sueldo 22 pesos. 
Luz , 34. a l too. 
8283 g Mzo. 
EN D A C A L Z A D A D E L C E R R o 522 SE 
solici ta una buena cocinera. 11a do ser 
muy l imp ia y traer rocomendarlonos 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E . 
n insu lar que conozca parfectamen te 
el of icio y duerma en la colocación. 
Calle B, n ú m e r o 251 entre 25 y 27, 
Vedado. 
_ 8201. 6 Mzo. 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R P E Ñ Í l T -
sular que entienda de cocina y ayude 
a los quehaceres de la casa. San Ra-
fael 59, esquina a Campanario, p r i -
mer p i só . 
S216 8 Mzo, 
E N M A N R I Q U E 74 BAJO.S VN M A T R I -
monio sol ic i ta cocinera peninsular, que 
í.ea Joven y que duerma en la coloca-
ción. Sueldo 20 pesos. 
8021 6 Mzo. 
Gran F á b r i c a Amer i cana de L á p i c e s 
y Gemas para bo r r a r , busca pa ra l a 
Habana u n Representante j o v e n , e n é r -
gico y bien re lacionado. Di r ig i r se por 
escrito a l cuar to No. 3 1 4 . H o t e l L a 
U n i ó n . 
8205 6_mz._^ 
SE N E C E S I T A U N A C A M A R E R A 
para habitaciones, que duerma fuera. 
Hote l Ho lgu ín , Monte 19, si t ío es ca-
marera que no se presente. 
8251. 6 Mzo . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha oe criada de mano y sabe cocinar 
Callo Vives 83. 
8C84 6 Mzo-
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO D E 16 
a ''6 a ñ o s para despachar gasol ina. Ga-
rage L a Hispano Cubana. Monserrate, 
127. g>):?, 6 Mzo . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t e n c i ó n hacia nuestra 
exhib ic ión de juguetes alemanes. Hay 
de todp & precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C 2064 8 d 4 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O QUE 
ya baya trabajado en el comercio y 
con referencias. Be la scoa ín , 22. Gran 
Bazar Amer icano . 
S101 6 Mzo . 
ísE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular do manejaAlora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y t iene referencias; con 
siete a ñ o s de p r á c t i c a . Maloja, 25, a l -
tos. 
9176 6 mz-
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera españo la en casa de mora l i -
dad, cocina a la e s p a ñ o l a y cr iol la , 
trabajo en buenas casas y r e p o s t e r í a . 
Sabe hacer plaza solamente para co-
cinera. Habana 1-73. 'e 
8168. fi Mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la , para cocinar y l impiar a un 
matr imonio , solo o a corta . f a m i l i a , 
sabe c u m p l í rcon su ob l igac ión Cal-
zada de J e s ú s del Monte No. 471, es-
quina a Luz. ' > l 
8196. 6 Mzo. 
Ü E ^ e S E A COLOCAR U N A P E N I N S U -
lar para cocinar a mat r imonio solo 
con cuatro a ñ o s en el pafs; cocina es-
p a ñ o l a y c r io l l a . Menos de 30 pesos 
no t rabaja . Reina 34, a l tos . 
G223 6 Mz. 
SE DWSEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano y otra para cuar-
tos r coser a lgo . Monte 431. Te lé fono 
M-4 66<J. . 
S061) 8 Mzo-
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas, una para co-
medor y la o t r a para cuartos, en casa 
de moral idad, pues estas son formales 
y serlas. L l evan t iempo en el p a í s . I n -
formes. San Ignacio 24, Depto. núm. 14. 
8157 6 mz 
JOVEN ESPASOLA. M I Y P R A C T I C A 
en el servicio, desea colocarse en casa 
de moral idad. In fo rmes : J e s ú s del Mon-
t 24 m a r m o l e r í a . Telf . A-6588. 
' 8159 7_ni2-_ 
DESEA COLOCARSE X N A M U C H A C H A 
neninsular de orlada de mano en casa 
de mora l idad . Sabe trabajar y tiene re-
ferencias de las casas donde ha servido 
v tiene quien responda por e l la . I n f o r -
man Calzada de Zapata, c a r b o n e r í a , n ú -
mero 5. Capricho. 
8162 6 mz-
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra peninsular V>ara casa de comercio o 
par t icular , sabe l a cr iol la , la e s p a ñ o l a 
y Itii i rancesa, hace postres, ha traba-
jado muchos a ñ o s en Madrid yt en las 
mejorea casas de la Habana, tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Salud, 66. 
£06 i * ' 6 Mzo. 
SE L E S E A COLOCAR U N A J O V E N de 
r.(<¡: .- ia, buena cocinera y repostera. 
I r formen: Obrap ía , 101, altos, en la 
misma una criada de. mano. 
80L8 - 6 Mzo. 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A DESEA 
colocarse de cocinera, lavandera o para 
criada de mano en casa cubana o aine-
r icana. Tiene buenas referencias. M i -
sión ,60. 
7944 « 5 mz. 
COCINEROS 
TE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O QUE 
enté acostumbrado a atender jardines 
a r t í s t i c o s y tenga referencias. Presen-
tarse por l a m a ñ a n a en la Quin ta Pa-
I j M i k » Cerro. 
C2(>1 3d-4 
SE S O L I C I T A U N P R I M E R D E F E N -
d lenU de farmacia.- D r o g u e r í a Taque-
che! . 
7925 6 Mzo. 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a plazos cómodos , Re-
gistradoras alemanas 40 por ciento m á s 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cufentc. Hay todos los est i los. J . R . 
Asccnclo. Calle Barcelona. 3. Apar t a -
do 2512. 
7855 16 Mzo. 
DESEA E N C O N T R A R COLOCACION 
nara criada de mano o manejadora, eti 
casa de moral idad, una muchacl\a es-
p a ñ l a honrada, t rabajadora y muy for -
mal . I n fo rman en Maloja 16.0, por Es-
cobar. 
8161 6 mz 
SE OFRECE D U E Ñ A C R I A D A K > P A -
ñola reden llegada de Bpenos Aires, so-
lo para cuartos y repasar ropas y plan-
char, no siendo casa serla no se at ien-
de Teniente Rey 15. 
8033 5 Mzo. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de cr iada de mano o ma-
m-jadora. tiene quien la garant ice . Ma-
r ina cinco, i n f o r m a n . 
7VSÍ> 6 Mzo . 
U N COCINERO A S I A T I C O , M E D I A N A 
edad, desea buena co locac ión . Cocina 
a la e spaño la y a la cr iol la , para par-
t icu la r o establecimiento. In forman San 
J o s é esquina a San N i c o l á s en la bo-
dega. T e l . A-6238. 
8128 6 mz. 
C O R R E S P O N S A L 
E l v o l u m e n de su correspondencú 
q u i z á s no amer i t e el pagar u n crecí 
do sueldo a u n corresponsal experto 
N o obstante, su cor respondencia es dt 
v i t a l i m p o r t a n c i a en su negoc io , poi 
e l la se le conoce y se le j u z g a , es 
vocero de su o r g a n i z a c i ó n y de 
c r é d i t o . N o debe usted por tanta 
abandonar la o hacer la de u n a mane 
ra def iciente . Y o le t e n d r í a a l di) 
su correspondencia en e s p a ñ o l , inglés 
f r a n c é s , y a l e m á n , median te un arre- I 
glo de m u t u a convenienc ia . P r á c t i c a 
seriedad, e f i cac i a , excelentes referen-
cias. H e r n á n d e z , A p a r t a d o n ú m . 604 
8 3 2 3 9 m z . 
SE OFRECE C R I A D A P A R A CUA1 
o com.edor. Sabe coser m u y bien; 
quiere dormir en 1h c o l o c a c i ó n . Inío 
man en M u r a l l a 42. a l tos . 
816:; 6 m z . ^ 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEléTnS^ 
paño l para a.yudanto de jardinero «• 
para trabajo de finca que sea c o s a ^ H 
ria nu im-iins d.- n 4n pesos. I-9 
p r á c t i c o en el campo. T i - m buenas reco-
mendaciones. I n f o n i u i n Telf . A-4417. 
S185. 6 Mzo.^ 
DESEA COLOCARSE, D E CRIADA 
una s e ñ o r a joven, e spaño la , conoe**su 
ob l igac ión . I n f o r m a n en Cund* 
mero 19 altos. 
8236. 6 M20:^ 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha, tiene una n iña de :; año:-. No * 
exige mucho sueldo y tiene re^eÍV-' 
oías . Informan San Migue l No. 
Te lé fono A-2905. 
8231 ^ Mso-
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a para comedor o para cuart 
Tiene quien la recomiende: cumple^ 
con su o b l i g a c i ó n . A g u i l a 155. 
fono A-9836. 
8112 " m í -
MODISTA DESEA COLOCARSE 
sa par t icu lar : co r t i l por f i gu r í r 
impor ta l impia r una o dos habi 




6 mí . 
SE OFRECE U N BUEN COCINERO 
repostero, joven, e spaño l , para casa par-
t icular , con muy buenas referencias y 
muy l imp io en la cocina; es hombre 
solo. Malo ja 53. T e l . A-3090. Pregun-
ten por A m o n i o . 
8152 6 mz . 
PE OFRECE U N A S E Ñ O R A P E N I N S Ü -
• ar p ó r a l imp ia r por horas. Puerta V " ^ 
, r r ^ ; ¿ 5 2 4 ! alluS- 6 Mzo. Í 
E Í T ^ HORAS T R A S M I T O CARTAS £ 
c iudanai i ía cubana, pasaportes, " " f ^ 
I de cbauffeur, cobros de cuentas »< 
I sadas anticipo dinero para cuaic 
clase de negocios. Concordia. 83. 
I» r Lea l t ad . 
7709 £_ 
SE S O L I C I T A U N S I R V I E N T E C U I N O 
que hable españo l o i ng l é s , cuarto 612 
HlLiificlc Banco C a n a d á . 
77r4 7 Mzo . 
SE S O L I C I T A V N A S I R V I E N T A D I M -
pla. bien recomendada en* cuanto a hon-
radez, para todo el quehacer de una 
casa de un caballero solo. Sueldo $25;' 
h a b i t a c i ó n independiente y ropa l i m -
p i a . No se molesten en venir jovencl-
tas». sino persona mayor, f o r m a l . In fo r -
mes: .Oficina del "Ron P ln l l l a " , Calzada 
de .TesOs del Monte 79* 
7777 5 mz., 
UWA J O V E N E S P A Ñ O L A B E S E A Co-
locarse da criada de mano o para ma-
t r imon io solo, cocinar y l impia r , sabe 
c u m r ; i r . tiene quien la garant ice . I n -
í c r n i a n en la calle 27. entre 2 y Paseo el 
soiar . 
7541 5 Mzo . 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
3E DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
¡ pal ióla de cr iada de cuartos o de come-
i dor. tiene recomendaciones. Te lé fono 
¡ r-2C84. 
* 3&J1 7 Mzo. 
COCINERO. DESEA COEOCARSE E N 
a l m a c é n , tienda, f á b r i c a u alguna con-
t r a t a : trabajo en los mejores almace-
nes. Tiene quien lo garant ice. Teléfono 
F - 3 H 4 . 
8155 6 mz. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de mediana edad en casa de comercio, 
sin pretensiones. I n fo rman Gallano 107 
por la m a ñ a n a . 
8248 ^ 6 mz. 
SE DESEA COLOCAR I N COCINERO 
repostero con buenas referencias de ca-
sas par t iculares . In forman T e l . A-630U 
Bodega Agua F r í a : P o l v o r í n . 
8220 6 mz. 
P R A C T I C O S D D E C O S T A 
PATRONES DE C A B O T A J E -
Faci l i to coplas en correcto c33^-^-
no de las ediciones Inglesa y a m * " ^ 
na de Derrotero de las A n t i l l a s Ia 
1923. E l i j a el t ramo de costa O " » , 
inrorot-s. conocer. No pierda la op^Jja 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A , DESEA COEOCARSE, 
i tiene abundante leche y certificado de 
! Sanidad y es joven, tiene referencias. 
in forman en casa del Sr. H u p m a n i . 
i K . y 17. Vedado. Te lé fono F-UTJ . 
1 8188. G Mzo. 
I n idad. Escriba hoy mismo «^"^-f* 
1 franqueo. LMrfjase a Pedro Be l lo . 
lado 2392. Habana. . . 
soe; ° g 
JOVEN ESPASOL, D E M A D R I D . 
sea colocación de secretarlo Par*JL 
de señora , caballero o entidad. J « 2 
| correspondencia de cualquier nae0 
i viajante, adminis t rador , represem 
f i jo o cargos a n á l o g o s . Posee c«« 
general. Ha d e s e m p e ñ a d o cargos i w 
l iantes en E s p a ñ a y tiene Surarnu 
(relieve y responsabilidad en l a H*1' 
Informes. Inqu i s ido r 33. . 0-
8026 ±_" J¿ 
^ ' " o f r e c e U N B I E N S I B V l E * l f . 
¡ p a r a casa de buena tami l ia , recie" «f-
jgado de E s p a ñ a que t r a b a j ó en l'< eKa 
joros casa? d. esta cuidad y de • j . 
I T o r k . I n f o r m a r á n en el T e l . 
1 8025 " M z * 
A S O XC11 D I A R I O D E L A M A R I N A Marz*, 5 c L 1924 F A G I N A V E I N T I U N A 
U S . 
E N S E Ñ A N Z A S ENSEÑA^iZAS ' p a r a L A S D A M A S i PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
SE OFRECEN 
Se ofrece una americana, d*35 a"08: 
f.na con referencias, que habla el 
L n c é s , para una colocación como 
Institutriz, ^CT^ti; ' ,e¿C*QD1e250 
^60. B e e r s y C a . O'ReüIy 9 1 A 
C 2000 4 d ^ 
F A K A « « f ^ ^ v S j S o r , Poseyendo 
ccntabllidad TT.e redacción inme-
',onÍT;«-' '^e do módico . Doy refcren-
v.rablfs, ' - - ¡antes de la plaaa. F . 
TOcltes B * l S S a ^ . 63. esquina San 
^ " 
« « an6^nfSa práctica en oficinas soli-
ák referencias de cagaR 
doÜoó ba trabajado. Para informes: 
l.?0C3. Rolg. g Mzo. 
Ciando 
A P » 1 ' 
« « « T - r s U Ñ M A T R I M O N I O S I N 
9 K O ^ * 0 * ? finca do campo, son 
mirtos para ut^bajadoreS. tienen refe-
« í ^ i A C ^ ^ T a S ?a* 
,in a nmpíeza y para atender a 
ra "«-cer i» i ^ Uetíaran a la misma, 
r r 4 T r e f e r e n l . i a f q u e pidan. Infor-
móse en el teléfono M-5843. prgeuntar 
por Juan. 6 Mzo 
toca 
A V I S O 
o «frece un Jardinero para arreglar 
S*rrimtf y cuidarlos por horas va a 
jardines * llcilen gran surtido de 
,l;>r^% tlefra y abono fino, todo ba-
l-aw y" garamizado. Teléfono F-1993. 
mosquera. 13 Mzo. 
E L MECANICO V A R E L A 
plaio». Llame al F-ZZÍK). i ? i qué 
no pone a$ted $u cuarta de baño con 
u comodidad y confort que le perte-
nece? Llame • Várela, F.2290. ¿Por 
ané no modifica su in instalación sa-
nitario. Llame al F.2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
agua pnm evitar multas por desper-
dicio»? 1-2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica para eritar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Uamt al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oné no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
ia le hace estos trabajos a módico 
precio y a plaaos cómodos. Llame al 
Teléfano 2290 o escriba » 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
T6jr¡ 31 Mzo. 
JOVÜ» CUBAHO. D E 2 6 AftOS, I R R E -
priK-hablea educación y cultura y exce-
feiits familia, ae ofrece para viajar con 
perFotia solvente, en calidad de secreta-
rlo acompañante o cargo aná logo . V a -
:iof-a-s referencias; modestas pretenslo-
nas. R . de Léne (carnet de la A . de 
Dependientes núm. 12.'J77). L i s ta de 
Coireoa. Habana. 
"728 B Mzo. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreroa. Di -
rectoras: Sras . G I R A D Y H E V 1 A . Fup-
dadora« d» este sistema en la Habana, 
con 15 raedullas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor átl Ju-
rado Jel Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoris con opción al 
titulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
dorr'.cilio por el sistema m á s moderno 
y precios 0>ódlcos. Se hacen « jus tes 
para terminar en pocp tiempo. Se ven-
de el Método de C o r » . Pida^i informes: 
Aguila, 101, entre S a \ Miguel y Nep-
tuno. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
S416 13 Mao. 
Mecán ico y Electricista A - 7 7 0 3 
pmpio2a y arreglo de cocinas y calen-
tadores de gas. Instalaciones eléctrl-
Ai,? -ft'?mbi?s de Amparas y en general 
A ' i J P ' t e 1-1307. Francisco Fernández. 
Mzo. 81C 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora; Felipa farr l l la de 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labore* en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza •-ápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en e. corset ^ue en los sombre-
ros. Los corsés en oc&o días. Todo 
se garantiza Aprenda pintura en au* 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso titulo 
Se admiten internas. Habana, 65, alto», 
entr» O'RellIy y San Juan de Dios. De 
venta el método "Parril la". 
72cf 27 Mzo. 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
S E A C E R C A N E O S CARNAVAXiZS 
l í o dejen de aprender con las grandes 
prof"soras Americanas que le enseñan 
coa mí.s perfección y rapidez que nadie. 
E n s e ñ a er. grupos de 2. 3, y 4 en lü, 15 
y 8 pesos curso completo, todos !os 
b;ule3 modernos en 4 clases garantiza-
das o devuelvo su dinero. Aproveche es-
ta cpoitunldad. Industria. 73, primer 
pico, derecha. 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejos de todas. 
Su precio es $2.00 y por correo 25 
ds. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
cos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con 
| rervar su juventud y evitar las arru-
gas y además las hace desaparecer 
i cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
j se de postizos y se compra pelo caído 
dt señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
I 6436 21 mz 
M A N U E L R O B L E S 
•' nstructor y contratista en general. 81 
; isted piensa ftbrlcar pifíanos precios. 
Limos todas lr-.s garant ías y referen-
c'as que se de«et . Oficina: Cerro 458-B 
Tt l . M-7562. 
5605 14 mz. 
BxñiXO E K B A S T E R R K C H E A . A R Q U I -
tecto. Fabricación rápida y sólida de 
casas de todas clases y precios, ejecu-
tadas con sujeción estricta a las dis-
posiciones vigentes y con sólidas ga-
rantías. Si usted solamente desea loa 
planos y dirección facultativa, nosotros 
le entregaremos inmediatamente la l i-
cencia correspondiente, sin que usted st» 
moleste en lo m á s mínimo y lo más 
ftconémlcamente posible. Mtfrced 14. Te-
léfono A-9183. 
7460 X mz. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CTJBA, 68. E N T R E O ' R E I L L T Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Prt-
. ,arla. Comercial y Bachillerato, pura 
ambos sexos. Secciones para párvuics 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han s;du todos aprobados, 22 profeso-
res y 3* auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés Gregg. ©rella-
na Plttnan. Mecanografía -ti tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles, in-
g l é s lo. y 2o. Cursos, ""rancés y todas 
las clases del Comercio í-n general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curses 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
AdmltimoH oupllos. magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, orecioa 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba. 58, entre O'Rel-
lIy y Empedrado. 
7887 31 Mzo. 
M A T A MOSQUITOS " K A T 0 L " 
Sahtimerio para matar mosquitos, co-
nocido mundiahnente. E n sorprendente 
el verlos caer muertos ante el'fino hu-
mo que expiden unas pocas vari l las , 
lia» entizamos su éx i to . Si usted "quiere 
dormli tranquilo, ¡probadlo! Do venta 
rn E l Sol Naciente. O'Koilly, número 
SO. . 
£131 2 Ab. 
I J A W T O I Í D E M A N T E A . P O S I T F V A -
riienle algo excepcional. «'omplotamente 
nuovo Cuatro rosas y todo bordado. 
Vatlt, 800 pesos, se vende on 30(1 pesos. 
Puede verse en Maloja, 181, altos. E x -
cluaivaiñente de 12 a z. 
S065 8 Mzo. 
S E B O R D A N 
Toitü clast- de vestidos. Su najo dobla-
dillo de cjo. se ''oirán boto» es y se 
plisan" sayas y vueína de iodos anchos. 
Mnr'a L . do Sánonez. Jes' ís del Monte, 
ri'J, entre Conceo;.dn y S a i Fiancisco. 
' -£>3 Ja Mao. 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
De les mejores empleos y sueldos 
t-.preudiendu rápidamente y con perfec-
ci-'m. Taquigrafía, Mecanografía. I n -
g lés , Gramática, Aritmética y Tenedu-
ría Inscribiéndose hoy mismo, en la 
Gran Academia Comercial " J . L O P E Z ' . 
San Nico lás 42. Teléfono M-o322. que es 
en todo Cuba la que mejor y más pronto 
tnseña; la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el titulo. Ciases to-
do e' día y por Ta noche. 
3822 8 Mzo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR DE MUSICA 
Ciases a domicilio: Canto, Piano, Or-
gano, Armonía, Contrapunto, Compo-
sición e italiano. Especialista en la 
Educación de la Voz, y formación de 
coros. Organista y maestro de capi-
lla. También afisa pianos. Dirigirse a 
Pablo Beggiatc. (Consulado 139, al-
tos, teléfono A 9249. 
5957 18 mz. 
E N T R E A M I G A S 
— A y , que melena tan linda. 
¡ ¿ D ó n d e te ia cortaren? 
I — E n " L a Paris ién". Y a tí ¿ t e 
¡la cortaron al l í? 
— Q u é va, chica; ¿ t ú no ves 
¡ lo mal que la tengo? si estoy ho-
¡rrorosa. Dime ¿ D o n d e es tá la P a -
i risién ? 
— E n Salud 47 , t e l é f o n o M-
| 4 1 2 5 , y cobra 60 cts. Tengo que 
I decirte un secreto. 
¿ C u á l ? 
— Q u e me teñí e! pelo.— 
¿ Ese pelo es t eñ ido ? me enga-
ñas . 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
[tonos en la "Paris ién". 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
i i. 1.VERA E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
K. \TO. C O M E R C I O E IDIOMAS 
mejor colegio de la capital para 
popilor, y medio-pupilos 40,000 metros 
i viperflcie para base-ball, foot-ball, 
U-nnis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
gé i.e Bella Vista . Dirección: Bella Vis-
tea y Trímera. Víbora. Habana. Telé-
íono J-1894. Pidan prospectos. 
SüOU 27 Mzo. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda CjuT.Iérrez. Cor-
te costura sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a do-
micilio. J e s ú s del Síonte 607. T e l . J -IZHj 
•r.860 24 Mzo. 
Profesor de Ciencias y Letras. St dan 
c'ases particulares de todas las asig-
na'uras del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar, informan en Neptuno, 
*-20, entre Soledad y Aramburn. 
Ind. 2 a ¡z 
Academia (!a i n j l é s " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 . altos. 
lias nuavas clases principlar&n el día 
prtmsro 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. v al rnes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. JDesea usted 
aprender pronto y bien el lr"oma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reccno.^ido universal-
mente corao el mejro de los métodos 
hasta la facha publicados E s el único 
racional a la par que sencillo y agré-
deme; con él podrá cualqir^r persona 
dominar en poco tiempo la lengua 'n-
glesa tan necesaria hoy día •¿n esta Re-
públ i ca St.. edic ión. Paat.a. í i . 5 0 
583 ai E n . 
EXITO GRANDIOSO EXITO 
A G O \ E R N E S > OP r i N E S T Q U A I . I P I -
• atlons deslres a posittion. No objectlon 
to country or travel. Address: Mlss 
rhurston. Calle C . 133, Vedado. 
- 8170 10 mz. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
>'or un profesor titular cubano, con 
'••as de 10 años de práctica en la en-
s.e"anza- Ex-Director de Colegios y 
i tj01'88 <ie í>sta caPttal- Cuotas re-
ducidas. Prepara para el Instituto y 
^a clases de la . enseñanza . Rebaja 
V- j cuando son 2 o más hermanos 
r aevuelve el dinero recibido si el 
^ umno no adelanta. Llámelo y él le 
Msttará. Teléfono A-7199, Departameu-
\ l h Prado 117 (altos). 
- J ' 9 " - 6 Mzo. 
O.üASES D E PIANO D E S D E S3.U0. 
También de bordado en máquina. Se 
hice costura d<» todas clases. Infor-
nian en Porvenir 15, Habana. Teléfono 
A-<114S. 
5091 If. mi. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases prácticas de Inglés taquigrafía 
inglesa y española, ortografía, meca-
nogr; fía. aritmética, cal igrafía dibujo 
nn«>! y mecán ico . Director: F*. Heitz-
ma-i. Gervasio 108, altos. 
5 » " l"i Mzo. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
b'wK*1?.8 Mercant«Ies. Teneduría de L i -
na , ramát lca . Escri tura en máqui-
CftW- V Clases para dependientes del 
V t E T a i por ,a noche. Director: Abe-
r . -?, •. :'' Castro. J e s ú s María, núme-
- * 1 • altos. 
T A Q U I G R A F I A 
co¿i^iI?rai'os expertos, empleados del 
''l hu °" clase de este arte, para 
PonV.n J01" de la República por corres-
Exitn a y en la Habana a domicilio. 
V RA^^seeurado- Informes A-8975. J . 
'«04- S'uez- APui,a 104. Habana 
J j - l l 9_Mzo. 
^ n * A E O H D B E S Q U E H a T 
jor^s r ^ . " 0 ; ^ c l a s e s de inglés me-
'rel/fonu iH-n Bernaza 26. principal. 
S77t *D.Ü. 
^ 8 Mzo. 
^ofesor con título académico; da 
ares de segunda enseñanza y pre-
rat^ Pjra -el i**1**0 *n cl Bachille-
15 0 y °^m*» carreras especiales. Cur-
e«pec¡al de diez alumnas para el 
"Srtso en U Nonnal de Maestras. Sa-
H 6 7 baj08. 
^ ¿ ^ L ^ alt ind 19 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
K<ilda«m*jor.ables referencias de dlstln-
dar ciac„amn,as de ,a Habana, desea 
Dlrletí-tt _ a_ domjclllo o en su casa. 
:rseverancla 59. altos. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA EN E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 Ind. 15 N 
UITA S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h-r sido durante algunos años profesora 
de las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos, deseea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Diri-
girse r- Mlss H . Línea y 12, número 105 
683? 9 Mzo. " 
B A I L E S 
Aprenda el Fox-trot, Tango, "Waitz, etc. 
con competente profesor. Clases pri-
vadas o a domicilio. Precios módicos . 
On parle f raneá i s . Instructlon glven In 
Engllsh if deslred. Tel . F-4167. 
_ 64I7 5 mz. 
797lrse 
8 mz. 
ApRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
^ l / 1 * tn 8U ca8a' *in maestro. Ga-nn2amos asombro$0 resu|tad3 en 
lod u^ÍOnts con nue^o fácil mé-
C F d c » i . ^ " n a c i ó n . T H E UNI-
J t R S A L 1NSTITUTE (D56) 123 East 
86 ,h- St.. New York City. 
30 d 21 f 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
B A T I D O M E T O D O : P P O F W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f ís ica. Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e ing lés en grupos ! • 
pesos mensuales. Bailes de salOn sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3. 4 y 5 pesos 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
IÍZ~ exclusivamente de 12 a 2 o an-
tes de las 6 y media. 
IX Mzo. 
Academia de Corte y Costara 
"Sistema Parri l la". Profesora María B 
de Maurlz. «orte, costura corset som-
brero y o.r.tv.raa. Se garantiza ''a en-
señanza rápida, precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a alumna 
puede con accionar su traje a los 8 
d ía s . Ajuste d« corte en dos mesta 
corset en S ciases. Se preparan alum-
nas para el t í tulo se ven Je el método 
da o r t e "farr i l la" . Neptuno, ia4, a l -
tos. 
57:0 15 Mzo. 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar c! Cabello con la máquina más! 
moderna y perfecta de Ondulación! 
Marcel, permanente, que se conoce. | 
Garantizamos por un año nuestro tra-j 
bajo, cobramos íc mitad que cual-i 
quier otra casa. "Hechos, no pala-! 
bras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-j 
gctal E K O , aplicamos esta tintura y 
ei Henné natural Gratis. Venta y al-j 
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Caí navales. Peluquería de ¿eñoras y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034 
Nota: La Tintura Alemana Vegetal, 
E K O se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y h 
remitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicjre , Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Sa lón especial para niños. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
cas taño , oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teor ía y práct ica , la única for-
mula pzra preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
| picamos 'a selecta en nuestros sa-
• Iones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
E L I Z A B E T H A R D E N 
Consagrada y a universal-
mente como la mejor espe-
cialista en corregir defectos 
del cutis, ofrece sus servicios 
a sus clientes de Cuba. 
Bastará que usted e n v í e so 
dirección al A P A R T A D O , 
1915, Habana, y a vuelta de 
correo recibirá una tarjeta 
confidencial para MISS. A R -
D E N , la que personalmente 
a tenderá a su consulta. 
Los tratamientos de MISS. 
A R D E N para mejorar el cutis 
son "exclusivos"; es decir, 
que cada persona es atendi-
da s e g ú n su estado f is iológi-
co, su edad, su temperamen-
to, su peso, etc. Los defectos 
que cornje MISS. A R D E N son 
todos los que se relacionan 
con el cutis, con los ojos, ca-
bellos, busto y manos. 
E L I Z A B E T H A R D E N 
es la C R E A D O R A de un nue-
vo sistema de per fecc ión fí-
s ica; no es disc ípula de m i -
guna escuela ni sigue las ins-
piraciones de otra persona: 
ella es la inspiradora de sus 
tratamientos. P ó n g a s e a su 
cuidado y usted observará los 
progresos que ha de alcanzar. 
No es tampoco una charla-
tana. 
No olvide la d irecc ión a la 
que usted debe enviar su so-
licitud : 
A P A R T A D O 1915, H A B A N A , 
o por el T E L E F O N O A - 8 7 3 3 . 
C1774 Ind. 27 f 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de Instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en Par ís . 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, v i s í tenos y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulac ión 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas Ma-
nicure. 
Neptuno, 81. Tel . A-5039 . 
COCINAS DE GAS A-6547 
o. 
P A R A I A S D A M A S 
B O R D A D O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Limpio y arreglo, quito el tizne y f , l -v^nenMaría i 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! ?la-je de borlidos, t>or 
biuipiu y cuicgtw, v» u a u k / i t i g v n n . Mana L . de SAiv^ias. .-'.«n.a 
lac •rn lnc ínnoe Anv fnerza al VA* v ^ '"-'ia. « esquina San J j l : .. Se cO- Llamamos la atenciOn hacia nuestra ^as explosiones, noy merza ai gas y vfan trabajos ¿ll imerjor. lexhibición de juguetes alemrui b. Hay 
saco el agua a las cañerías, instala-
ciones eléstricas y sanitarias. E . Po-
chet. Progreso 18, A-6547. N E P T U N O , 65 
28 Mzo. 
8067 6 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
: Máauinas "Síager" para casas de faml-
1 Ua v talleres. Enseñanza de bordados 
i graris comprándonos alguna máquina 
j "Sínger' nueva, al contado o a plazos. 
I n>) aumentamos el precio. Se hacen 
camelos Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Av í senos personalmente, por co-
r.-fo o al te léfono A-4522. San Pafael 
y Lealtad Agencia de -Sínger' . L leva-| ftom catálogo a domicilio ál usted lo 
« tiesta No se moleste en venir. Llame 
al teléfono A-4522. San Rafael y Lea l -
tad. 
5645 11 Mzo. 
DOMINGO I B A R S 
i Mecánico en general. Se 'Implan y , 
• arreglan cocinas de gas. oalenladores y 
i cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
i instalaciones para las mismas con y I 
I sin abono Tenemos muena oráct lca . | 
I También me hago cargo ae instalado- ; 
! nes y arreglos de cuartos de bafio. lo i 
mismo que instalaciones eléctrica». 
! contando con un personal « p e r t o . Car- | 
I men. 66. Teléfono M-3428. Habana 
I Llamen desde las 7 a. m. a las ó p 
m. los días laborables. 
11 W. ju^va. 
a precios sumamente ba.*"' 
" E L G A T O N E G R O " 
S d 4 
¡ S E Ñ O R A ! 
No se deje destrozar su cara 
por los ignorantes, só lo por-
que es barato. 
Si usted quiere ser admirada 
por su cutis lindo y facciones 
afinadas y harmoniosas, ven-
ga a ver a 
M A D A M E H E N R I E T T E 
L a única en toda Cuba exper-
ta, con Diploma del primero 
en el mundo y m á s cé lebre 
Instituto de Belleza de la Pla-
za V e n d ó m e , Par ís . 
Sus tratamientos c ient í f i cos 
únicos recomendados por el 
Cuerpo M é d i c o . 
Sus productos incomparables 
para la Belleza e Higiene del 
Cutis. 
Tratamientos por correspon-
dencia para las damas del 
Interior y e n v í o de los pro-
ductos! 
SAN R A F A E L , 63-A, fcajos. 
T E L E F O N O M-5525. 
6C01 7 ma. 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
l ü y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas. 45. M-6192. 
6436 21 mz. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manosi ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solu una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema cnvue/lo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. V^le $¡¿.40. A* interior, la 
mando pov )2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su uepús^.o. que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neprunv, 81. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo con«i>rva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Suje'a los polvos, 
envarado eii pomos de | 2 . Do venta en 
sederías y octlcas. Esmalte "Misterio" 
para l a r jr i i .o a las uñas, de mejor ca-
lidad y mi-» duradero. Precio: 60 cen-
^ L O C I O N M I S T E R I O D £ L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qult:*.- la caspa, evitar tn. caKa 
del cabello y picazón ie la cabeza (ta-
rantlzada 'on la ue-t '. j có t i de »u di-
nero. Su p-ep&raclí'i es vegetal y dife-
rente de todor ot preparado» de su na-
tnralesH. tln Europa lo usan loa hoa-
pitaiea y SHiiatorloa. Precio: S I . 2 » . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' 
I Para estirpar el bello de la cara y ora-
! zos y piernas d^aparece para siempre. 
í a las tre* veces que as aplicado. No 
1 use a»val* . P-eclo: 2 oesoa. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
SZ A R R E G L A N M U E B L E S 
¡Nos hacemos cargo de barnizar, csmal-
Uar y tapizar en todo? estllots. dorar 
I muebles finos: si sus muebles están on 
'malas condiciones este gran taller se 
los dejará comu nuevos por muy malos 
que e s tén; especialidad en barnizar pia-
nos; expertos en arreglar mimbres, jue-
gos dejándolos como de fábrica . Hace-
mos fundas v cojines. Llame que l". 
interesa. T e l . M-G420. Escobar S9 casi 
esquina a Neptuno. 
S178 18 mz-
S E V E N D E M O T O C I í E T a T i n D I A N CON 
sidecar. Precio 1200. Hiforman Concep-
ción Ño . 67. Carnicería. Víbora. 
SI34 - 6 mz. 
r O R U . C O N GOMAS. MOTOR, V E S T I -
du; a. pntura. fuelle, todo tn magníf ico 
oslado ISb pesos. Soto. PernandiKa 
C2-B. Vulcanización. 
52^4 6 Mz. 
A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S CON-
tadoras ce varios modelos, cajas de hie-
rro de Varios tamaños y clases. Ap'J-
daca 58. 
AVISO. S E V E N D E I N J I E O O C r A J t -
to moderno, compuesto do seis piezas 
en $100.00. Apodaca 58. 
\WL R I O D E I . A PZiATA. Í»E V E N D E N 
Casa notabi l í s ima por la perFec- armatoples- neTeraB' eallA8;y l,,esa1í31 *• 
. , i , . Y . Pv-1*'-,- café y fonda y otros varios muebles. 
cien de tocios los trabajo^ cencer-1 APodaca 55• . » 
, . , , 8245 ^ mz. 
mentes a la conservac ión y realce ; . .CoscmA-. . m a q u i n a d e e s c r i b i r 
rif» la Rpll<»7a fpmpnina i i T l . n l l casi nueva, se vendo baraUi. 
ae ia oeueza remenma. < . , iic >erse Pn t0fl h.livs M Hotel ..n„. 
Especialista en el mejoramiento i 1IKj''i-1portería' T^ie"tu Kev- yi7 
del cutis, mediante Fumigaciones, s e v e n d e n v a r i a s v i d r i e r a í 
Baños de Luz. Rayos Ultra-Viole-1 ^ r S i . ^ ^ c l n o B e l a s c o a t n **' ^ V a ' 
ta y Radio -Volcán ico -Limón. — 
Tiene 5 notables Peluqueros, | C O M P R O MAQUINAS E S C R I B I R 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
P E L U Q U E R I A D E 
SEÑORAS Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L t E Z A 
M A D A M E G I L 
Obispo. 86. T e l é f o n o A-6977 
H A B A N A 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulac ión Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da M A R C E L del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
N u e í t r o s Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual n ú m e r o , y en breve tendrá 
una mayor ampl iac ión en salones y 
personal. 
Pafeo buen precio porque las necesito 
pan. abrir Academia inoderna. Voy ii 
su casa avisando al telefono M-6237. 
75.°.3 9 Mzo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas do C&mUia. aesea 
usted comprar, vonuer o camOlar ma-
quinas Be coser al contado o a planos? 
Llame al teléfono A-838I. Agente de 
S ínger . Pío Fernández . 
3* 31 Marzo 
M E S A B I L L A R 
Chica 9)n accesorios, caja acero gran-
de para documentos, varias victrolas 
piano francés para estudio, juegos 
lecibidor mimbre y tapizados, buró: 
planos. Suárez y Corrales. " L a Con-
fianza". A-6851. 
75S.' '5 mz. 
EUU1ÍA O P O R T U N I D A D P A R A I . A S 
f.-.n-.r.iiis pudientes y de gusto que ten-
gan oue amueblar casa, por embarcarse 
los p-opletarios de la casa calle Virtu-
des 116 altos, se venden los siguien--
t^s muebles todos finos y modernos- tm 
jueg / de sala dorado con 8 piezas y su 
erpejo dos juegos de ;uarto. juego de 
coiii»?dor 18 piezM una pianola marca 
"Itegí.ln" con su banqueta, rollos y ro-
llen) un reloj catedral, un juego reci-
bidor 14 piezas, un librero fino 4 cuer-
p( a con cristales viselados. un bufeto 
forma mesa con cristal y dos caras, 
lámparas, columnas, barras metal par;i 
corliiias y otros objetos. S» dése? tra-
tar con personas que reconozcan el Va-
loi- de los muebles- También se akinila. 
erf'.e elegato piso. Informen en la mis-
m i . Teléfono M-7464. 
7522 16 Mzo. 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S E N 
" L A C A S A F E R R O " 
Juegos de cuarto 5 piezas, marquete-
lia fina a $130; id. esmaltados $100; 
Id. lisos $95; id. columnas, $35: Jue-
gos de comedor, ovalados, con 6 sillaj 
marquetería fina $140; id. corriente, 
$70; Juegos de sala, caoba, cstllu 
francés, $100; id. Nacional, $75; Es-
caparates, lunas modernas, $45; l i , 
P I A N O L A S B A R A T A S americanos $30; id. coluirnas $40; 
i sm lunas, $25; de caoba, $24; ame-
Si usted tiene pensado comprar una $25; de caoba, antiguo?, $12; 
6 sillas y 2 sillones caoba $24; airc-
hcanos $25; coquetas de óvalo, $18; 
pianola, recorra, en defensa de sus 
intereses, iodos los establecimientos 
que se dediquen a vender éste ca-
da día más necesario instrumento, y 
después venga a " L a Zilia", de 
Suárez, 45, que aquí le demostra-
remos, como tres y dos son cinco, 
que el precio en que nosotros ven-
demos las pianolas compiten has-
ta con I03 fabricantes. También 
aparadores modernos $20; cómodas, 
$22; vitrinas $22; un par sillonei 
mimbre $20; de portal $15; camituí 
hierro $10; camas de $10 a $30; 
máqu'nas Sínger de $10 a $35; bu-
reaus cort;na $35; lavabo-; de $10 a 
$35; También tenemos muchos mue-
bles sueltos a precios de realización. 
compramos pianos y pianolas de l ̂ 0 se olvide de hacer una visita a es 
buenas marcas, pagando los me- i ta cafa QUe ganará tiempo y dtn?ro. 
jores precios. " L A ZILIA", Suárez, | Gloria 123. entre Indio y San Nicclás. 
45, almacén de muebles. Telf. M-129G. 
7389 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
L a Casa Pernas; reparación de toda 
B U R O : E N B E L A S C O A I I I I T U M S E O 8 , 
alto», se vende un buró de cortina con 
su silla de caoba, también se vende una 
larrt'ja de tornillo. 
527/ 9 Mzo. 
j o a n o A! p o r t e n e r m e q u e _ e m " - ciase muebles; especialidad en 
carear vendo un juego de cuarto com-1 . ' , 
pietó un jueguito de sala y piezas da1 barnices de muebles tinos, esmalte y 
c o m e W . tüd°f. de ' n * r n ^ se envasan muebles y pianos. 
fileteados estilo moderno, complotamen- * " . ' m/r * Í nnt A 
te nuevos en .5230. v é a l o s en la calle San Miguel num. 8 7 , teletono A - 0 2 1 4 . 
128ie"2tre Concepci6n y Do,ores-6v^zora Garantía en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
C O M P R A M O S 
¿.Quiere s^r rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse ';'. pelo'' Tan Inofensiva es es- , 
•a agua auv puede emp.earso en la ca- • trolas, fonogrrtos, maqu:nas de esen 
beclta de na ñiflas pa.-a rebajarle el1 
color del pelo ¿Por qué no se quita ¡ 
c«os tintas í e o s que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? I.'S^-.A agua , 
no mancha. L s vegetai. Precio S po- ' 
S E V E N D E J U E G O D E R E C I B I D O R 
. . , j £• • v i d<, ocho piezas esmaltado gris y tapiz 
n/luebles modernos y de Oficina, VlC-, ,,, ^ barato. Calle Suárez número 5 3 . ' 
7r.73 3 Mzo. 
A G U A R I Z A D O R A 
•Por qué u«ted tiene el pelo racio y 
ffechudo KHt conoce el Asua Rlzado-
ra del ProíoEOf Kuafe db París? lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le «ura hasta 4i alas; use un 
solo podfj y ê  convencer*,. Vale a pe-
sos Al interior $3.*0. Do venta en Sa-
j - , . ^ wilson. Taquechel. L a Casa Gran-
de JohnsJD F in de SIg.o. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
niiendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno 81. Ti . í - fono A-5u.<J». 
Q U I T A P E C A S 
Paflo y manchat» de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente do cara, 
es i.uallblo y «ion rapt los quita psea» 
manchas v prño de su cara, estaa pro-
ducidas por lu que ffen de muchos 
aflos • uste.i las crea in.varables. Vale 
tres pesos per-i el campo J3.40. Pídal-» 
en las botUrsy y sederías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez 
Neptuno. V i . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita U caspa, orque-
tlllas. da b-.3o y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso Uso un pomo. Vale 
un peao Ms-.naarlo al Interior 11.20. 
1 Boticas y sederías o mejor en su de-
! pós i to 
bir y de coser Singer, ropa de caba- SE d o r a n m o l d u r a s y e s p e j o s 
un j " 6 » r \y se componen y pintan figuras artía-
líeros, joyas y objetos de arte, los pa- deas. Oquendo 36 altos, 
gamos bien. Factoria 26. Tel. A-9205 -EJ Volcán. 
8230 7 mz. 
GANGA 
L A CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sus 
clhntes que na tiasladado su casa de 
Suárez 65. al número 7 de la misma 
Máquina Sínger, ovillo central. 1 id. de i «_i> _ . „ , • „ _ f* mi:,t . c _ 
lanzadera. 1 canastillero y una l á m p a - ! esquina • CoiValeS. E n este nue-
ra 5 luces. Figuras 7. 
8236. 8 Mzo. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
l e i é f o n o A-5039 . 
Regalamos a todos sns n iños jo-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los a iños es hecho por e x p t r t í - i 
simos peluqueros. E n la ggran pe-
luquer ía de Juan Martínez. I lep-
tuno, S I 
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145. 
S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O . , _ . . . 
a 'ü pesos, escaparates, somorereraá. Oliecemos C nuestros Clientes y al pU-
sUlas sillones, todo se ua muy barato, l \' rr. „„ na7.ora] n,, . . w __if._|_ i„ 
barnizamos y componemos muebles, es- ,u,iC0 *n 2eneíai nuestros artículos ta-
irultamod entapizamos. Manuel Fer - íes como Juc^OS dr Cuarto, comedor 
náiidt;,. Manrique. 50. T e t t í o n o M-4445 i -i j i . / . 
e.¡ ir- virtudes y Concordia. j sa»2ta y recibidor, en cacba, mimbre 
f 1~2 - ;y esmaltados, lámparas, camas, piano-
MAQUINAS D E E S C R I B I R ,a8' v¡c.tro!as burós- Khr*. 
Se c c ^ a n comprar varias m á q - l n a s q u e ' f 8 , .Ca-aS caudales Y toda dase 
sedP risibles, las compramos aunque | de piezas sneüas a precios increíbles. 
cs:.lt\ ruias. Llamen al teléfono M-35oj i 
y ¿n p] acto voy con dinero. EN JOYERÍA 
"' ^ 7 .Mzo. i-j. . . . . . 
M X T E B E K S D E O P I C I N A . VENDO M t í ' - 1 1 eiiem5S W UUnCUSO SUI+ldo €3 ra»*. 
bies <ie oficina, todos nuevos, burós. -as, aretes, sortijas. solUarios de se-
carpetas. archivos, ventiladores p r o c e - ü - , r a _ - - J J 
dent*s de un banco; los doy a menos: -V cao3J'erO, prendedores, gar-
de Ta mitad de su precio. C o r r a L s y L antíllas. relOje» y relC ítos de oro 
Factoría, Mueblería. i . ¿, • -n . , vtv, 
7883 6 mz. I plauno y onüaates. a precios barati-
s e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l simos por proceder de emneño. Damos 
le'í l i m a ñ o grande en buen estado y dinern %iihr* alKaia* <r é..#1. « i . . j 
üu .nn marca, también se vende una m á - ' , UDre a'118^ Y " « a Clase d« 
quina de sumar. Informan eu Neptuno, | obffftos que reprMeaten valor No lo 
243. Teléfono A-I6S5. [ ..f-f i i J «.i r> «• «i « , 
T8M s m z o . ;Oivde usted. L a Confianza'. Suárez 
T T^i 1 ¡ ^ 7' es<?Q5na a Corrales, A-6851 y Aeui-
Compro teda clase de objetos la 145, A-289S. entre Barcelona v 
curiosos, medallas antiguas y prendas ! San José 
o monedas, armas todo objeto de bron- ' " 
ce. metal b porcelana, prendas rotag o ' , , . . _ . _ , ~ 
sanah en v lej^plat ino, gemelos de L A C A S A F E R R E I R O " 
teatro, todo lo ô  fotografía, óptica y ^n^n. i i ^ i x j v c i i w 
l 'Lro^ de uso Voy en seguida. Teléfo- Muebles, Joyas V Obietos do Art*. 
R O M:-4878. Teniente Rey número 106 1 * 1 , . v/,'JcloS QC J\nt. 
• ; Arábamos de ; ecibir una gran vane 
769: I'.i Mzo. oad de precios juegos de plata de Lc^ 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S ^ P 1 0 * ?ara icSalos. Véalos: 
a plazos, cómodos. 40 por ciento más ¡ Vendemos a Plazos 
baratas, de cinta y ticket en ventas * i l r» 
oratiUto 20 por ciento de descuento. v V i Lompramos muebles de uso ea índa< 
rios estilos caoba, más práct ica; no se r a ,H*laí|a. . J i U50. n l0aaS 
pudren. Calle Barcelona, 3 . taauaaoes, pagando los mejores pre-
T f t * 16 m » o - Monte, 9, teléfono A-1903. 
F A G I N A V E I N T I D O S MARIO D E LA MARINA Marzo 5 dt 1924 ANO x n i 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B I E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S A R T E S Y O F I C I O S D E A N I M A L E ? D I N E R O E H I P O T E C A S C A R R U A J E S 
C O M P R A M O S 
BlUftbléB modernos. Los pagamos bien; 
r í a n o s , pianolas, fonógra fos v lc t ro las . 
Piuv.lUaroos dinero sobre alhajas, p'a-
ro.HA, vlc t rolas etc. L a Sociedad. Suá-«••»« 94, Telófono A-7589. ; 
COMPRAMOS 
Muablws de Ofic ina , oureaus. ,mesas, 
máqutnafl de escribir, sumar, etc.. -sec-
cfoBalés c a í a s de acero, archivos;- e tc . 
Negocio' r á p i d o : faci l i tamos dinero en 
calldp.d da p r é s t a m o sobro m á q u i n a s , 
t r ch lvos y cajas de acero. *'l>a Socle-
dad' . Suá rez . 34. Te léfono A-7S8'.t. 
S F . A E N D E N A B E T E S , BOQTTUiLA», 
pulsos, carteras, peines, etc. etc. bue-
no y barato. T a m b i é n ofrezco unos es-
tuches, para muestras de Joyería , de 
cinco departamentos. Fr iedr lch Klesser 
r d l f l c l o Lar rea . Empedrado y Agu ia r . 
Dp to . 308. T e l . M-2815. 
«1671 7 mx. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos predos Conde 
s e r á bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 peso» co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos saleta i» 
pesos,' escaparates desda 10 pesos, ca-
mas 8 pesos c ó m o d a s 14 pesoti, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, sil las desde $1.50. si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lac ión a ios precios antes mencionados, 
véa los en la m u e b l e r í a y casa p i é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A ^ 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
L A N U E V A MODA 
Juegos de cuarto desde 590 en adelante: 
I d . de tres cuerpos desde $200; I d . de 
comedor desde $75 en adelante; i d . de 
sala, de majagua a $55; Id . de caoba a 
$50; I d . esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas: escaparates a 
$¡15; I d . con lunas a $30; camas a $?: 
coquetas, sillas americanas; I d . del p a í s 
a $2.50; burós . l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
coser y muchos m á s que no se detallan; 
vna Vic t ro la Victot ' de gabinete. Nota. 
T a m b i é n se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San J o s é 75. Tel . M-7429 . 
6060 11 rcz. 
S E V E N D E N I .AS V I D R I E R A S D E 
una casa de modas muy baratas y una 
gran m u ñ e c a completa, urge su venta 
Info-mes : Crespo 39. Te léfono A-.59o. 
T a m b i é n se a lqui la la casa. 
791S 5 Mzo. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede t x s t d , a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 Ú 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A.6724 
C1F30 I n d . 16 Feb. 
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A & N C 1 A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A . 4 S 2 2 . 
A I contado y n plazos. -Oamblos. a lqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gra t i s pa-
ra las clientes. A v í s e n o s por te lé fono , 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l l e v a r á ca t á logo a su domi-
cil io, sin molestarse usted en ven i r . V E N D O MAMPARAS M B V A S Y D B 
Garantizamos venta de m á q u i n a s nue- | nso^ a precios sumamente económicos , 
vas. No aumentamos precio. 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . E l Onico que garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan dañ ino i n -
sbeto. Contan.lo con el mejor procedi-
miento y gra r p r á c t i c a . Keclb eavlsos. 
J e s ú s del Monte 5 3 4 . " A . P i ñ o l . Tel5-
(rno I-.330J, 
6653 14 m. 
M I S C E L A N E A 
V E N D E UNA M A G N I F I C A CTJ* 
¿•Liit?' . t ipo especial con chassi- iw9 
MI« A^O^ DK P R A C T I C A Y 8 E D E C - T E N G O $30.000 P A R A C O L O C A R E N ! 
clón me oermiten ofrecei al púb l i co i hipoteca al 8 o|o en esta ciudad. Por - / - ^ t « Ti-, . ^ W v A W h Í » . . - ^ : 
m a g n í f i c a s aves de pura raza para re- escrito detalles a J. Garc ía . Reina «4• ^ '1 i^s condiciones y « e t l 
productores y huevos para Incubar. Una ^ t ra to con corredores. , ¡ r f X e c^n gTma's n í e v l s " S e ^ 
vis i ta a mi Granja " C a r m e n , Ar royo | SOJ . L Í 2 2 L - to«Ja prueba. Precio equitat ivo 1 
Naranjo, P rov . Habana, c o n v e n c e r á . | ^ . . . . ^ ^ . . U i a : R o m á n Navar ro . Tal ler ' 
Sucursal en la Habana, Perfecto Lacos-
te 56 (antes Aguaca te ) . 1 
8167 « mz . 
E L primera hipoteca se dan $2,000 
robre finca urbana en la Habana, Ve-
dado o Jesús del Monte. San Rafael 
No. 113. 
7945 6 mz. 
de Gui r i . r í a , San L á z a r o v -Escobar 
r . i u A-9139. 
W82 13 
UAO en 
4814 8 ma. 
eanos, tes» 
eca «¡oore f inca urbana. i n t o T n a o i - j - • „»*:J* J . 4 J 1 
ü u e r n s e y . j toctamente su dueño en Rafael M . Alón- HlOj un DUea SUFilGO, ae todos los fi; 
D I N E R O S O B R E A1HAJ.4S 
y oLjetos de valor ; no reparamos m-
Ureses. La Hispano Cuba, Vil legas 6, 
Avda. de B é l g i c a . Hacemos ventas a 
plazos en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Te léfono A-8054. Lo -
sada y H n o . 
82s: 8 Mzo. 
429Í 5 Ma. 
A V I S O . S E C O M P R A N i X U E B L E S Y 
prendas de todas clases y m á q u i n a s de 
cosei S í n g e r y Vlc t ro las V íc to r p a g á n -
dolos m á s que nadie. L lame a l t e l é fo -
no A-8620. Neptuno 176, esquina a 
Gervasio. 
í " ! 13 Mzo. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a flazoo cajas de caudales, muebles en 
alquile.- y faci l i tamos n iñero sobi^e aU 
hajíiK y objetos de va lor . L a Hispan-
Cuba. Mcnserraet. 37-D, hoy Avda. de 
B é l g i c a . Losada y H n o . Te lé fono A-
8054. 
42SS S M í o . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Htmor, recibido 100 muios de primera, I 
segunda y tercera, clase, nuevas, sanas. T„ ,-, - „,T „T 
n-c-estrar y de todos t a m a ñ o s . Rec ib í - , S E P A C I X I T A N 4,000 P E S O S E N H J - ! y fie precio 
m o j t a m b i é n gran surt ido de vacas le- j Pot  pobr  f i ca r a.^ I f -m  d i - j M_ 1- . 
divisiones b a r a t í s i m a s , instalo v idr ios j choran Holstein. Jershey y 
a domici l io . P r í n c i p e 4 1|2, moderno a l Jabai.os y mulos de monta muy finos, 
una cuadra de Marina K s U ganado se recios semanalmente. 
8139 13 mz . | T e ñ i m o s a d e m á s 20 troya, 12 carros. 6 
'• . • T-uras 20 bicicletas americanas y d»j 
ua ís . 6 faetones nuevos, " a r a ñ a s 15 
escrepes. 10 cucharones. 1 carro cerrado 
7 WIJSL ca r re t i l l a . Hay mulos de uso 
m u " baratos. Pase por esta su casa y 
.«erá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
r ina n ú m e r o 3. esquina A t a r é s . J . del 
M i n t e frente al ta l ler de Gancedo. Te-
l é / o n c s 1-1376. I-503O. 
5225 12 Mao. 
¿Desea usted un Hudson o Essex ^ 
perfecto estado, garantizads 
ció razonable? Véa os. I m Ü 
Se TNide el Yacht "Mambí". Infor-
man Dr. J . Warner. O'Reilly 69. Te-
lefono A-6730. 
7955 8 m * 
Dinero sobre prendas de vaíor. La 
Pulsera de Oro. Zenct 217. A 7423. 
7732 10 mz 
po.. Lange Motor Co. Av. Washia». 
ton, (Marina) 12. 
^220 mz. 
V E N D O U N A T T T O M O V I I . C A S E T T A » 











DISCOS B O B E E S N U E V O S A 20 C E N -
tavo^ en La Sevillana. Habana 90 y 
medie, entre Obispo y O 'Re i l ly . 
794Í 5 Mzo. 
P R E S T A M O S 
D'nero sobre Joyas y toda clase de ob-
jetos de valor con poco i n t e r é s : t am-
ij'én vendemos toda toda clase de joyas 
muebles y ropa a precios Inc re íb l e s ; 
compramos pianolas, v l c t r o l a s * y mue-
bles de oficina, p a g á n d o l o s a buen p r» -
c'o. No compre sin antes v is i ta rnos . 
L . i Hegencla, Suá rez 8 y 10. Te lé fono 
A-6628. 
5753 15 ma. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, fonógra 
fos, discos, ropas y toda clase de mué 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mas 
que nadie, asi como también los Ten-
demos a precio» do verdadera gang.v 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus loyas, pase por 
Suárez. 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que alnguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empello. No 
ae olvide: L a Sultana Suárez. 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárea. 
L A C A S A D E L O S G L O B O S 
Tiene siempre una gran existencia de 
é s t o s globos min ia tura para carnaval 
y g.obos monstruos; globos y zepellnes 
dorados y plateados: globos de p i to : 
t a m b l ' n se llenan con gas h i d r ó g e n o 
para bailes y fiestas. Agu i l a 91. casi 
t squma a Neptuno, Te lé fono 1-1626. 
7786 5 Mz 
DUEÑOS D E G A R A G E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San R a f a e l 115 
MULOS Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Arrericanos de todas alzadas y pro-
pi< s i-sr i . todas clases de trabajos, mu-
los cr iol los muy baratos. Semanalmen-
fí recibimos lotes de vacas lecheras de 
razas Holstelns, Guernsey y Jersey, 
do 10 n . á s f ino q ü e viene a Cuba, es-
ptramof en esta semana, un soberbio 
loic oe vacas Holste lns . Vend jmoi un 
excei tnt r burro semental de pura san-
g r t de lo mejor en su clase. Tenemcs 
cí 'bal os de monta de Kentucky muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su v is i ta H A R i ' K R 
B R O T H E R S . Calzada Oe Concha n ú -
mero 1 1 ' L u y a n ó . 
7r>:»S 29 Mzo. 
D I N E R O E N H I P O T E C A SE DA UNA 
part ida de $40.000; o t ra da $6.000 y 
otra de $2.000: todas en buenas condi-
ciones y a plazos largos. M á s detalles 
J o s é Fuentes, Aguacate 35, altos, de 1 
a 6 p . m . 
7800 9 mz. 
n íí pasajeros, lo pruebo antes d< 
d^r. gomas nuevas, ú l t i m o prec 
^esos- Por tener que Irme al intertw 
Informes: D r . F e r n á n d e z . I s l a . T( 
fono 1-7471 
SOS;' G_ Mzo. 
S E V E N D E A U T O M O V I L DQ 
Brothers en magnifico estado. Lj 
E L P I D I O B L A N C O 
Tengo las cantidades que se necesiten 
al siete para hipotecas sobre fincas 
nrbun.-ts compro y vendo cagas. O'Rei-
l l y 5.':". Te lé fono A-6951. 
76TO 10 Mzo. 
sine. 17 
7597. 
esquina B. Teléfono 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
n part iculares. Vendo dos tanques Bo-
scr del mejor fabricante de 550 gario-
ii»a ron sus bombas Boser; uno <2e ga-
yolin.t y otro de alcohol y una palla do-
ble fondo de 22 por 20 pulgadas para 
du l ce r í a l echer ía o t i n t o r e r í a y 300 
r l?s t u b e r í a Ide 6-5 y 4 pulgadas y pla-
t i l los y un tanque 10,000, 3.000; 2.000 
ga'onos y 2 yunques para herrero 6-Ó I = 
quintales; Un donqul 2 por 3; 3 por 4; 
4 por 5. Todo e s t á nuevo; se da h a - | 
r a to . C. F . A-9278; l lamen Agua D u l - | Hlpf l l l to S u á r e z . Mudamos todas 
C%7!ia 0re3- a tos• m -M ! claE'es de muebles, cajas caudales o ma-
10 luz. uuinarlas camiones, ca-ros y zorras. 
. _ . . _ ^ - . — « . - ^ i Rap.r 'eü y economía . San Nico lás . n ¿ -
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S . P R E C I O S , mí;ro gg. TeiéfonoS: A-3976 A-4206. 
' L A E S T R E L L A ' 
escaparates $12; con lunas. $30 
i en adelante, coquetas modernas. $20; 
bles de OÍlClna. L a C o n t i a n z a . D í a z : aparadores» S15: cómedas . $15: mesas 
corredoras. $8 modernas; mesas de no-
Juegos de cuarto. $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; | 
Juegos d t sala. $68. Juegos do comedor: «specM^M a los revendedores. Prado 115 i 7336 
109, 
r84 
T e l . A-6613. 28 Mzo. 
10 mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S ^ S4 
Tenemos gran existencia de j w g o s oe 
cuarto, de sala y comedo»- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
b u r ó s . s i l l e r ía de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convece-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas b a r t í s l -
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S £ 3 GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Te lé fono A-2'>10. A lmacén 
importador do muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
desci:ení;oi juegos de cuarto, juegos do 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy bafatos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós , escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas mayó l i -
cas, f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y f iguras de to-
das classs mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, alllouea 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, sil las glratorlao, novoras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r ía del pats en 
tudoí- los e s t ü o s . 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep o compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de nochv chlffonier y 
bancueta a 220 pesos. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v is i ta 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193 y s e r á n bien servidos. No cenfun-
dir"- , * V . 
Vende los mueblen a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan m -
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
C7348 Ind. 27 Se». 
y Fernández. Suárer 7 esquina a Co-
rrales. A-6851. 
'<583 29 ma. 
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestidores. $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10: seis s i l las y 
dos sillones de caoba $25.00; hay sa-
llas americanas. Juegos esmaltados j D E 
dt sala. 95 pesos. S i l l e r í a de to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cose.-, b u r ó s de cort ina y planos, precios 
de una verdadera ganrra. San Rafael, 
115. Te lé fono A-4202. 
RADÍO, 3 BOMBUiT.OS, C O M P L E T O , 
trabajando, se da muy barato . Real 
38 1|2. Puentes Grandes, C a f é . 
7580 9 mz . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N H I P O T E C A S E D\VC D E S D E 500 
a 2.ICC pesos sin corretaje, t a m b i é n 
desde 5.C00 a $30,000. I n fo rman : San 
Rafael y A g u i l a . Café, v idr ie ra de ta-
bicos de 9 a 11 y de 2 a 4. D í a z . 
7577 7 Mzo. 
P R E S T A M O S D I N E R O 
p j t joyas, ropas jr objetos que repre-
S'ínten g a r a n t í a , cobrando módico In -
t o i é s . Mucha reserva y seriedad en 
'.odas las operaciones. Baamonde y 
H n o . S u á r e z n ú m e r o «3. Te lé fono M -
15í>6. 
7S74 6 Mzo. 
L A C A S A L A G E 
So arreglan muebles t inos. R e p a r a c i ó n 
do toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y planos 
de todas clases; t ambién esmaltamos y 
tapizamos, en colores, envasamos mue-
blrts para el Inter ior o extranjero. Ga-
rnnt 'a en todos los trabajos. Leal tad 
151. T e l . M-7234, entre Reina y Salud. 
T a m b i é n se compran muebles. 
•*129 S Mz. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con m a r q u e t e r í a , f i le te 
celuloide, esmaltados, grandes y chicos, 
nuevos y de uso. finos y corrientes, a 
precios de circunstancia. 
J U E G O S P A R A S A L A 
de mimbre, caoba y majagua; tapizados, 
esmaltados, en caoba y na tu ra l ; finos 
y corrientes; a precios de ganga por ser 
de reighoe. 
J U E G O S P A R A C O M E D O R 
de cedro, caoba y roble, con f i le te blan-
co, bronces y m a r q u e t e r í a , redondos y 
cuadrados, varios estilos, f inos y co-
rr ientes; b a r a t í s i m o s . 
M U E B L A S S U E L T O S 
de todas clases y precios, nuevos y de 
uso, modernos y ant iguos. Surtido com-
pleto ¿ precios de l iqu idac ión . 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
Vlc t ro las Víc to r de gabinete y de mesa. 
Discos de todas clases. Relojes de oro, 
p la ta y platino, para s e ñ o r a y caballe-
ro, de bolsil lo y de m u ñ e c a . Muchas j o -
yas de oro, plat ino y bri l lantes. Varios 
objetos a r t í s t i c o s a precios ocasionales. 
MAQUINAS Y L A M P A R A S 
M á q u i n a s Slnger de ovi l lo y lanzadera 
Idem de escribir, varias marcas. L á m -
paras y pantallas de bronce y de me-
ta l a cualquier precio. 
" E L V E S U B I O " , F A C T O R I A Y 
C O R R A L E S 
D E P A R T A M E N T O ^ £ C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta E l Encante la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de ferciooe-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
Surtido completo Ue ios afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N á W l O i í " . 
Hacemos ventas a plas>a. 
Toda ciase de accesorios para b i l l a r . 
.Reparaciones. Pida Ca tá logos y precios. 
Hartmann B a j a 2. 
Santiago de Cuba. 
C2130 
A P R O V E C H E I . A OCASION. E N MAN-
rique 76 antiguo, bajos, se vende un 
D E autoplano enteramente nuevo y se da 
precio sumamente barato no obstante 
I N T E R E S A I O S D I E S O S 
café, esprlmldores modernos de madera 
dura, lo m á s durable 8 x 10. Se r emi te !a l t a calidad. Puede verse a todas horas 
al Inter ior , al precio de 87.00 y $8.00 | h á b i l e s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
7219 27 Mzo 
Se venden en La Casa Grande ferre-
t e r í a y efectos e léc t r i cos . San Rafael 
44. Te: . A-9117. 
6983 11 Mzo. 
r624 9 ms . 
S E S A N E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$6.500. sobre f inca en la Habana o Ve-
dado. Tra to directo. Te lé fono A-9034. 
6-484 6 Mzo. 
B O V E D A S A $180.00 
Tengo bóvedas , pantecui 
U'do= precios. Cerca de 
p a r t e ó r 
i y osarlos de 
la entrada un 
de dos bóvedas y uno de una 
S E \ E N E E TIN P I A N O R. GORS T 
Kall raam Ber l ín completamente nuevo, 
se da barato y una m á q u i n a de coser 
S í n g e r . A g u i l a . 211. entre Reina y Es-
t re l .a . 
72:,0 5 Mzo. 
POK E M B A R C A R S E X.A P A M I E I A , se 
venden baratos un plano a l emán y de-
bóveda con s V ^ o n u m c n i o ' . Traslado""de I ,nAs muebles de la casa. J e s ú s del Mon-
rostos con caja de marmol $23."0 con I te 5*3. al tos. 
caia do madera. $15.00. Informes, mar-
molerla " L a Pr imera de 23 d l r i g k r » y 
administrada por su dueño Rogelio S u á -
r e » . Esta casa no tiene agentes por 
eec mejora el precio en favor del p ú -
bl ico . Calle 23 esquina a 8. Vedado. 
Te lé fonos F-2382 y F-i512. 
7700 31 Mzo. 
MAMPARAS 
En Oallano 113, se vende un lote de 
m.unparas áe todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. T a m b i é n se em-
barcan al in te r io r . 
64M 6 Mzo . 
P E R D I D A S 
A E C H A r F F E U R D l L P O R E QUI, 
t rajo dos pasajeros la noche del Do-
mingo a la calle M y 21, se g r a t i f i c a r á 
generosamente si devuelve la piel car-
mel i ta que quedó olvidada en dicho 
Ford . 
8133 6 mz . 
723; 7 Mzo . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
OCASION 
Hermosa pianola e l éc t r i ca , a u t o m á t i c a , 
maica Wur l i t zen , funciona con mone-
da üc cinco centavos propia para cine, 
c a í é o casino, casi nueva y bastantes 
r o - l ' » . se da barata. Puede verse en 
L a m p a r i l l a . 6, a l tos . 
; 17 Mzo. 
Se ha perdido el día 21 de Febrero 
una perríta Boston Terrier, de color 
O'Reilly 192 negro con manchas blancas en las 
Habana. ! patas y en el cuello, de la casa Calle 
ind. IB Mz. | A esquina a 13, Vedado. A la perso-
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
Í ; O M P O S T E L A 4 8 . H A B A N A 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue» 
F . Merqurz. Cuba. 32. 
T E N G O C I N C U E N T A M I E P E S O S IfA-
ra colocar en primeras hipotecas en la 
Habana. Compro canas en el radio de 
Gallano a Muelle de L u z . Vendo Fincas 
r ú s t i c a s y Colonias. Rogelio G a r c í a . 
Ed i f ic io Castelelro, Quinto piso. Depar-
tamento 606. T e l . A-1737. 
6418 5 m. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
B U E N A CUÑA O V E B E A N S D E 4 asien-
tos, t ipo Country Club, con chapa par-
l i cu a;-, buen motor 5 ruedas alambre, 
goiiif; repuesto, magneto Bosch y acu-
mulador W l l i a r d . nuevo. Se vende, M i -
lagro >• 27, esquina a F . Poey. 
8Z90 12 Mzo. 
S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S P I B A N su i "a que la devuelva, se le gratificará 
IDAQUÍIU. de coser al te léfono 1-3075 
nundamos gra t i s a su casa Profesora generosmente. José F . Colmenares. 
I de b'.rdados. 
SMS 
Venta y arreglo . 
4 Mzo. 
7876 mz. 
C O M P R O V I D R I E R A S 
Maletas y badles de uso. en buen esta- ; 
do; si l las plegables, cajas de caudales y 
todo mueble de of ic ina . Voy en segu í -
da. Te lé fono M-4878. Teniente Rey nú- | 
mer., 106. 
7 6&f 10 Mzo. i 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E 
7496 4 mz. 
M U E B L E S E? GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , salOn 
de expos i c ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. T e l é l c n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
tlesci.ento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, silloces de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
co, camas de hierro, camas de n iño , bu-
r ó s escritorios de señora , cuadros de 
•ala y comedot, l á m p a r a s de sobrem-e-
sa, columnas y macetas mayó l i ca s , f l -
g u r í « e l éc t r i cas , sil las, butacas y es-
quinas dorado" por ta njacetas, esmal-
tado», v i t r inas , coquetas, entremeses 
cherlones. adornos y í i g u r a a de todas 
clases, mes^a correderas redondas y 
cuadradas telojes de pared, sillones de 
portal , escaparates americanos, l ibre-
ros, s i l las giratorias , neveras aparaa-» . 
res. paravanes y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos ios estilos. Vendemos loa afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
r a t o cama, coqueta, mexa de noche 
chlffonier y banqueta a 185 pesos. 
A n ' t s de comprar hagan una v i s i t a a 
" L a Especial". Neptuno, 169, y serAn 
fcden servidos. No confundir . Neptuno, 
Vendo los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Lat- ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
L I Q U I D A M O S 
Mil lámparas , propias para sala, 
saleta, comedor y cuartos.' 
Concedemos descuentos al por 
mayor. 
" E L L E O N D E O R O " 
M á x i m o Gómez , 2 (antes Monte) 
entre Zulueta y Prado. 
16d-24 Feb. 
C A J A D E H I E R R O 
Buen fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana de 
G ó m e z . Depto. 251. 
6263 17 Peb. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T.TÜer de limpieza, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Fascuil Bald-
E, "Tesoro de la juven tud" obra de fama 
mundial 20 tomos lujosamente empas-
taáo.5 con adornos de oro, cos tó 150 pe-
ses y lo damos en 49 ^esos. In fo rma : 
¡•ílmón H e r n á n d e z . L i b r e r í a El F i l á n -
t ropo. Monserrate, 81 entre Obispo y 
Obra p ' a . Habana. 
7934 11 Mzo. 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 ' 
PIANOS Y A U T O P I A N O S 
Z.OS ABOGADOS, 21 TOMOS D E j u -
risprudencia Cr imina l $6.00; y 24 t o - . 
v.ín, Obkno. 36, Habana. P. 0. BOX, |mos de -lurisprudencla A d m i n i s t r a t i v a ! 
f • > |$6.00. Una e*icl'iiopedia de derecho 
num, o4. . americano en 12 tomos $12.00. De ven-
£ 6337 ]nd |2 ag ' t a en 0bisP0 31 i l 2 ' l i b r e r í a . M . Rlcoy 7986 
SXS C O K P R A N 7 A R K E G I . A N S U S -
blps Oh todag clases, vendo una cocina 
do gas de seis hornil las v cinco hornot 
en Angeles 84. Te léfono M-9175. 
7072 11 Mzo. 
D E A N I M A L E S 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes^existencias de joye-
ría fina, procedente d¿ préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, telefone M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Ss compran y tambian muebles y 
De las marcas m á s acreditadas. A le -
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los ú L l m o s 25 a ñ o s . 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T 0 P I A N 0 C O . 
C . O E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K 0 H L E R & C A M P B E L L . 
G U L B R A N S E N . 
P í a n o s reproductores. 
A M P I C 0 A R T - E C H O Y 
D E - L U X E R E P R O D U C i N G 
P e í Ocratoii y discos. 
B R U N S W I C K 
A I . O S A L M A C E N I S T A S D E V I V E R K S . 
Cambio un c a m i ó n de 2 1|2 ton . con 
ca r roce r í a , nuevo, marca " V l c h l t a " por 
v í v e r e s . Informes R. F e r n á n d e z . Te l é -
tono A-6192. 
2070 5 d 4 
GANGA 
Se vende un Peerless y un Chandler 
a precio de verdadera, ganga E s t á n 
nuevos, véa lo s . Matadero 4, casi es-
quina al Mercado Unico. 
8207. « Mzo. 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage»: Concordia, 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8138 
y A-0898. Habana. 
C 9936 I m M S d 
V K N D E M O S . — F O R D 3 , C H A \ D i ¿ j 
Kulck, carros de reparto Ford y otr 




G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D Í T O 
TM cambia un au tomóvi l de siete pana 
v- ro j por uno m á s cliico. camión ó co 
la r . Véalo que es negocio en Oiiuemfo 
3. garage. , 
7S44 7 Mzo. 
SE V E N D E E H $1,600 U K C A m o i r n » 
2 1|2 toneladas, marca Repóbllca >» 
petad., como nuevo. Informa A c u s m » 
Sandio. Mgra l l a 18, a l tos . 
9 mz. •• 
Se venden varias motocicletas de ns« 
en buenas condiciones, solas y coi 
carro. Cándido López, 10 de Octn 
bre núm. 252. Telf. 1-2367. 
_ 6724 8 mz 
S E DESEA VEMSyBR M U Y U R G E S ^ . 
siete Ford, todos d"»l 23; e s t án mejor 
que nuevos. Tienen muchas extrxaa; )«, 
hay con vestidura de $70. BruzOn 2? 
Reparto Encauche de la Habana. Qara* 
ge. Garc ía y P a d r ó . T e l . A-9339. 
S l T o O M P B A b A M I O l T ' P O R D ~ S l N V i ! » 
o cadena., carrocerlaf de estacas. Ltnpj 
y 12. Vedado. F r u t a r l a . 
7284 7 „, , . 
A I . A P R I M E R A O F E R T A VENDO t » 
Chevrolet con su buen fuelle, vestidura 
motor a toda prueba. Puede verse a to. 
das horas. Concordia 196, Garage Ba-
t l s t a . Pregunte por Claudio. 
7662 9 mz. 
SE V E N D E U N B O R D E N 3150. EST¡ 
en buenas condiciones. Informan ei 
Zulueta N o . 28, garage. 
7311 7 mí. 
C A R R U A J E S 
S E VENDE U N CARRO AGENCIis <ft 
pesos una a r a ñ a zuncho goma 75 peso» 
una car re t i l la 3 ruedas marca y matri-
cula 30 pesos. Agua Dulce, 10. Taller 
da carros. Te lé fono A-2821. 






R E V E N D E U N C O C H E P A R A INVA-
l ldos nuevo. In fo rman en Belascoain, 
22. Gran Bazar Americano. 
8103 e Mzo. 
C O C H E S D E H JO D E P R I M E R A COIf 
sus caballos y arreos de plat ina regalo 
a la pr imera oferta por desalojar el lo-
cal . Sustaeta. Luz 33. 
7603 14 mz. 
A V Ü O . S E V E N D E U N PAMILIAB. 
ur. i r i l o r d , un carr i to para panadería 
oon t u pareja de m u í a s . Avenida 
Menocal. (antes Infan ta) esquina a 
Bcn^umeda bodega. 
7257 7 Mzo. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N H U D S O N 1 P A S A J E -
ros modelo 0 rec ib iéndose otro de uso 
en cambio. Puede verse en San L á z a r o , 
ebQulna a Oquendo. Tal ler de Felipe 
Granados. 
7527 7 Mzo. 
pemit-rces c a t á l o g o s gracia a cual-
qn.f.' parte de la I s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S SIN F I A D O R 
C A M I O N "INDIANA" 
5 toneladas como nuevo: ge vende bara-
t o . Se in forma al In te r ior . A . Ig le-
sias. San N i c o l á s n ú m e r o 216. 
"430 6 Mzo. 
M O T O R E S P A R A A C E I T E CRUDO 
Se venden, uno de 20 7 otro ¿ » i 
60 caballos de fuerza, completa-
mente nuevos, a precios suma-
mente baratos y en plazos cómo-
dos. Informan: Seeler Euler Co., 
S. A. , Obrapía , 58, Habana. 
206r, 1 _ 1 _ L 
S E V E N D E U N A BOMBA B B UNA pnl-
gada para agua con su motor eléctrico 
para las dosj corriente, 110 y 220 vol-
t ios . Propia para una casa de 3 plsoi. 
I n fo rma : Higue ra . F a c t o r í a , 72-B. Te-
léfono M-2420. 
«312 7 Mzo. 
Especialidades de maquinaría. Molinoi 
de café; eléctricos "Steiner", Maqui-
naría de panadería "Thomson". Mo-
tores de gasolina "Monarch". Testa' 
dores eléctricos de café "Hobart". 
Molinos de café para tostaderos "Bow 
sher". Molinos de piedras para gofio 
"Nordayke". Tenemos buena existen-
cia de toda nuestra maquinaria lo 
mismo que piezas de repuesto. Siem 
pre tenemos máquinas de otras mar 
cas de uso reconstruidas que cambia-
mos por las nuestras a precios noy 
C i * 8 l 50d-14 Feb. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de \ Victrolas, pagando los 
planchas de anafe, es molesto y se! cías, 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Roya!, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
T E L E F O N O M-3523 
30d-27 Feb. 
mejores pre-
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico borro semental 
de hermosa figura. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
| muebles y casa de préstamos. Gran 
j rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos 
^ r f ^ t o ^ ^ ^ u r ^ c ^ n ^ e t ^ r n T T ^ r i í e I Tenemos en nuestro establo un buen 
y san N i c o l á s . Te lé fono A-5600. jiote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jcrseys, recentínas que dan 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S ! gran canlidad de leche diaria. Pueden 
6469 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E l ' O M A N 3,0C0 A L 10 P O B C I E N T O 
co'. pr imera hipoteca de casa en la 
H s t c n a dos anos podiendo cancelar con 
ur t r imes t re . Direc to : O'Reil ly 4, a l -
t'-s. Depto . 8. 
go27 T M z o . 
" ^ D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
F i r m a comercial desea Inver t i r 300,000 
u»,bOS en hipotecas. Cantidades de 2.a00 
pesos en adelante. Tipos al m á s bajo de 
pi-jza. No admi t imos Intermediarios. 
V M r U a café "Las Cuevas de Bel la-
mar" . Zanja n ú m e r o 2. Pregunten por 
M r St.xton. 
S075 10 Mzo. 
correas de freno marca THER-
M O L D para automóv i l 
No. 21, Habana. 
2071 12 d 4 
E N L I Q U I D A C I O N 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S EN E L i para liquidarlo se ofrece un lote ; bajos'. J . M. Fernández. Pedro Pérez 
I N T E R I O R 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A CASA) 
O B I S P O , 78 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M-6246 
1- 3 4 x 3 - 1 6 el 
2 x 3 - 1 6 " 
2- 1 4 x 3 - 1 6 " 
2-1 2 x 3 - 1 6 " 




M A Q U I N A PARA HACER I , I . A V I l t t s 
Yaie vende barata en La Sevillana 
Habai.a 90 v medí" , entre Obispo » 
O ' R o ü y . 
7PT t 5 Mzo. 
Consulado, 99 , altos. Te . M-7716 
74c7 S Mzo. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Rep-.icftos para toda oíase do Camio-
nes y a u t o m ó v i l e s , de carros desmon-
tados para detal lar por piezas a mi tad 
de piecio que las Agencias. Muelles, 
E.itrs. Coronas y P i ñ o n e s para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
r i - i i . Avenida de la R e p ú b l i c a 362, an-
tes Sar. L á z a r o , esquina Belascoain. 
To-éfonc A-8124. R. Serrano. 
7717 31 Mzo. 
V E N P O S E I S C E N T R I F U G A S DE FO 
co uso ríe 40 pulgadas por 24 mare» 
Mackintosh. con su motor, mezcladof K 
y d e m á s anexos y dos tanques, sin u'0- f 
de a cien m i l galones. Para m á s 'JJ, • 
mes: D i r í j a s e a Cesáreo P ó r e z . Cal" • 
Vi l .vendas . Pa lml ra . 
7S20 29 MzOj^ I 
S E V E N D E N U N A C A Z . S E B A * i 
H . I * . preparada para feas nueva, E 
l ' - l t ro de arena mineral de uso. un taB • 
qv Í c i l indrico y un tanque cónico V 95 I 
n á q u ' n a s de planchar p i ñ o s y cuello- s 
do uso, todo en perfecto estado. J0SE I * 
Día^ Zapata. 5 y 7. 
66''7 Mzo. 
P A N A D E R O S V E N D O E S P L E N D I D O A U T O M O V I I , Cr ;w-e l -Khar t , cuatro asientos. Carro- aCr,i 
ce r í a especial f lamante . M u y económi- Se vende una amasadora de tres s" -r 
co y elegante. Perfecto funclonamlen- V medio nueva y otra de cinco saco» 
to y equipo. Precio ganga 900 pesos, t una de dos sacos de uso, se dan t^, 
Cuba. M-2356. i r a«cs por dejar el negocio. Informe 
7tC0 6 Mzo i Obiapia. 75. P a n a d e r í a L a Fama-
, 4781 8 Mao. 
AUTOMOVILES W I Í J C H E CON MOTOR DE 
na acoplado 
OASOU' 
potenti por engrane muy 
Compro muebles que estén en b u e n ! ^ oP0rJnnidad. 
e.st?do, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
|os I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
RUStos; novedad en modelos nunca lias y mesas de ca fé s y fonda y m u é -
bles de o f i c ina . Avisen a l Tel . M-3288. vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y Lucena. Teléfono M-1154. 
llaga una visita y se convencerá. 
4387 6 mz 
6031 31 mz. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa' 
tos antiguos azoga por procedlmlen. 
> Lo» mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Teonesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además teñe-
T O M O $9.000 EN H I P O T E C A 
Deseo tomar 9.000 pesos en hipoteca 
sobre un terreno de 300 metros de es-
quina, y fabricar 3 casas y una es-
quina para comercio, el dinero se to-
ma en 3 o 4 partidas, se paga el 10 
por ciento. I n fo rman Reforma 63, en-
tre Pé r ez y R o d r í g u e z . 
8217. 6 Mzo. 
zad^p^ec tos^com^pico» I mti% í»11811» Jacas Criollas. 
y B c v l c l o rápido a domicilio 
44. Te léfono M-4507. 
6C10 17 Mzo 
L A C A S A L A G E 
S E A R R E G L A N M V E B I i E S T I N O S 
R e p a r a c i ó n de toda clase de muebles; 
enpeclalldad en barnices de muebles Muebles nuevos v nsadns invaa n r n 
finos y planos de todas clases: t a m b i é n | " j 1 " " nuf:vo» y^nMOOl, joyas pro-
esmaltamos y tapizamos, en colores, cedentes de empeños. Ventas a pía 
rri va sames muebles para el in te r io r o _ _ . _ _ i „__»„ J_ i _ D—l- j / \ _ 
«xéraf i jero . G a r a n t í a en todos los t ra- ' 0 » 1 81 contado. L a Pulsera de Oro. 
bajos. Carmen 62 . T e l . M-7234. Tam- Zenea 217. A-7423. 
blén se compran muebles. - - i • , -
4129 t Mzo . 1 1151 10 mz 
D I N E R O 
Reiua, > Todos estos animales pueden verse en 
casa d*: 
p i r a hipoteca todas cantidades desde 600 
pfsoc hasta t re in ta m i l . Habana y ba-
t r l r s A g u i l a y Neptuno. B a r b e r í a . 
M-42S'!. Glsbert . 
SCOfi 13 Mzo. 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frentón Jai Alai; teléfonos 
A 8138 A-0898. Habana. 
C 9933 Ind 18 d 
OCASION P A R A I.OS C A R N A V A L E S . 
"Hudson" nuevo, buen motor H prue-
ba bien equipado, seis ruedas y go-
mas 11, 158, Vedado. Telf . F-1446. 
8215. 8 Mzo. 
S E V E N D E U N M E R C E R 5 P A S A -
jeros y un Hudson 7, en magnificas 
condiciones. Regalados Informan Man-
zana de G ó m e z 457. Te lé fono A-2422. 
8143. « Mzo. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S . S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
¡ Dinero en hipoteca en todas can-
JOSE C A S T I E L L O Y CA. | tidades desde el 7 por ciento. Ope-
C A L L E 25, No. 1, E N T R E MARINA ¡ r a d o n e s ráp idas . Compra y ventas 
E INFANTA i de casas y solares. Suárez Cáceres . 
T E L E F O N O 1VU029 Habana 89. 
CSI7 I n d . 11 E n . , 4 1396 , d 3 
O A N I ^ - POR NO PODERLO YO T R A -
bajú.! y no tener un cbauffeur de con-
f ianza ' para darlo a trabajar, doy m i 
Che* rolet a la primer ofer ta . Cuba, 9 7, 
entre l^uz y Acosta . 
$•056 6 Mzo. 
C O M P R A S 
¡Compro casa en punto C0^er<S. í i 
: Trato directo con el interesado-A T T l O M O V U . BTTICK EN B U E N A S con- — 
¿ i r i u n e s , se vende por no necesitarlo,; J Sánchez, Villegraí I H . ^ 
se da barato puede v^rse a todas bo- |* ._ . . _ ' 
r r s . C, n ú m e r o 8, entre 5a. y Calzada. 
Vedado. F-4294. 
eOVS 7 Mzo. 
10 de la mañana. 
8173 S tai 
A N O XCII D I A R I O DE LA M A R I N A M a r z o 5 <k 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T T R E S 
C O M P R A S U R B A N A S 
Compro una finca de una caballería 
con frente a la carretera. Prefiero 
A r r n v o Arenas, Jaimamta o el Wajay. 
de coñudo. O'Reilly 9 1 2. Te-
¿fono M-3281. Navarro. 
8195 6 mz-
U R B A N A S 
Compro una casa que eSte por el bâ  
„¡o de Zanja o Dragones, baste 
$16,000, pago de contado; admito 
corredor que tenga negocio directo. 
9 12. Tel. M.3281. Navarro 
SV95_ 
M ^ N U F l LLENIN' 
« . A R I O D E L A M A K I N A se c o m -
9 D ^ n r e c o m e n d a r a eate a c r e d i t a d o 
¡ ¡ U » ^ * ? c o m p i a y v e n d e casas so a-
corT^0lktttl^nii/ntOE. T i e n e I n m e j o -
' f í T r ^ n c i a s D o m i c i l i o y o f i c i n a , 
r a b i e » « C 6 / 6 ^ " do M o n t e . T e l é £ c * o 
J ^ o T d e ' U a 3 y de & a 9 de l a n o -
che- 20 M z o . 
- r r r r K o U N A C A S A M O D E R N A E N 
C 0 ? P , ^ r a o en e l Vedado de u n a o doa 
I » ^ o n dos o t r e s c u a r t o s , entre 
p l a n t ! n r , "3 v C a l z a d a , pero no en ca -
í f * í r l a r r o V q u o t enga g a r a g e ampl io 
U « o « ^ Í T f l r r e n o E s q u i n a áo f r a i l e . 
V b ^ n . o n de taUee comple tos y f o t o -
5 ^ S a C 0 S l i v e S B a n c o N a c i o n a l , n ú -
^ 4 0 1 y 402. , ^ 
7996 
V E N D O A I N A C I A D B A D K D P A S A -
dero del C e r r o c a s a . S a l a , comedor . 3 i 
c u a r t o s grandes , c o c i n a , s e r v i c i o s a n i - j 
tar io , c i t a r ó n , p r e p a r a d a p a r a a l to s en i 
$4 .000; puede d e j a r s e p a r t e en h i p ó t e - i 
c a y u n a e s q u i n a de 135 m t s . c u a d r a d o s i 
e s q u i n a f r a i l e , toda f a b r i c a d a a 2 c u a - ' 
d r a s de la c a l z a d a , en $8.000. I n f o r m e s 
en S a n t a T e r e s a 23, e n t r e P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . T e l . 1-4370. 
8184 13 m z . 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D K K K L A C A L L E S T O R A L I Í A 
u n a casa de m á s de 3 .000 m e t r o s c o n 
t r e s p l a n t a s , c o n c o m e r c i o y c o n t r a t o . 
R e n t a 1400 .00 m e n s u a l e s . T r a t o d i r e c -
t o c o n el c o m p r a d o r . J o s é F u e n t e s . 
A g u a c a t e 35 a l t o s , de 1 a 6 p . n i 
7801 9 m z . 
C O M P R O CASAS Y SOLARES 
C r P r o f - ^ ^ o t T e ^ o l l r e ^ 
8OLJAR . T,n- encargo de m i s c l i en te s que 
í ^ í n c o m p ^ r por m i conducto. F i g u -
D , , 6 E ^ CA^0"1 de 11 a 3 y de tí a 9 de 
faS^rrhp Mariuc l L l e n i n . 
liU i , • 
dmpro en el Vedado dos casas cuyo 
precio no pase de $50.000 cada una. 
Se prefieren de 25 a 17 y de 8 has-
ta M Ruego a sus propietarios in-
formen a J. A. Cabarga, Departamen-
t0 de Circulación, DIARIO DE LA 
MARINA. ] o d 2 9 l 
U R B A N A S 
^AT/Tjjj D E I N D U S T R I A , P R E C I O S A 
capa moderna 2 p l a n t a s 36.000 pesos . 
fl"o 20.000 en h i p o t e c a s i l o d e s e a n . 
I n f o r m e s : N o t a r í a de J u l i á n S á n c h e z . 
^ 3 6 . u Mzt>> 
UNA CASA-QUINTA 
Ka vende u n a h e r m o s a c a s a q u i n t a , en 
p u n t o m u y c é n t r i c o de l a V í b o r a con 
dos m i l me tros de super f i c i e , m i l do 
e l los sembrados de á r b o l e s f r u t a l e s en 
p r o d u c c i ó n . L a c a s a tieno v a r i o s dor-
m l t o n c s de 5 por 6 y toda c l a s e de co-
modidades y en e l l a BC v i v e a l i g u a l quo 
t.na r e s i d e n c i a c a m p e s t r e . P r e c i o 
.10 00.) pesos . I n f o r m a : p e r s o n a l m e n t e : 
' B l a n c o . C o n c e p c i ó n . 15, V í b o r a en -
t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . 
8274 « ^ z o . 
V E N D O U N A C A S A D E M A M P O S T E -
r í a con 560 m e t r o s a 10 pesos metro de 
f a b r i c a c i ó n y t erreno, s i n r e b a j a a l g i l -
na, con 100 f r u t a l e s produc iendo . L a 
r a sa se c o m p o n e de: v e r j a de h i e r r o , 
J a r d í n , p o r t a l , s a l a t re s hab i tac iones 
de 4 p o r 5, comedor y c o c i n a . Mide 7 
m e t r o s de f rente por 28 de fondo. C o n 
t r e ^ t r a n v í a s y dos l í n e a s de g u a g u a s 
p o r el f r e n t e p o r 5 c en tavos a l P a r q u e 
C e n t r a l , no c o r r e d o r e s . I n f o r m a s u due-
l \ o : P laza d e l V a p o r , 71, por A g u i l a . 
8264 7 M z o . 
A LAS PERSONAS ADINERADAS 
U HOMBRES DE NEGOCIOS 
En el centro de la Ciudad (del Par-
que Central a la Babia) en plena 
zena comercial, vendo una una gran 
propiedad. 
Está acabada de construir. En su 
construcción, que es de cemento ar-
mado, se han empleado materiales de 
la mejor calidad y toda la carpintería 
es de cedro, de dos pulgadas de es-
pesor. 
Su terreno, completamente regular, 
mide cuatrocientos metros planos. 
La planta baja consta de un salón 
y las altas son dedicadas a familias. 
Este edificio, que puede ser dedicado 
a hotel tiene un conjunto de setenta 
(70) habitaciones, todas con lavama-
nos de agua corriente, instalación 
eléctrica y salidas de gas. Tiene un 
conjunto de dieciseis servicios sanita-
rios completos y ocho calentadores de 
gas que surten a todas las habita-
ciones. 
Según está alquilado actualmente, 
produce una renta de dieciseis mil pe-
sos ($16,000) anuales. 
Su precio es de ciento cincuenta y 
cinco mil pesos ($155.000), pudien-
do, el comprador, dejar en hipoteca 
hasta las tres cuartas partes de esta 
cantidad, por seis años y al seis y me-
dio (6 12) por ciento anual. 
Soy el propietario y solamente 
atenderé a las personas que estén di-
rectamente interesadas en adquirir es-
te edificio, y, por tanto, no prestaré 
atención a los señores corredores. 
Dirigirse por escrito a José R Gó-
mez. Empedrado 75. 
NOTA. Toda la documentación de 
esta finca está completamente limpia, 
sin gravamen de ninguna especie. No 
urge la venta; se pueden conceder 
hasta sesenta días para finiquitar la 
operación siempre que quede garan-
tizada por ante notario público. 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas dando una canti-
cad de contado y a pagar el resto a 
plazos cómodos. Las hay desde $3,500 
en adelante en el Reparto Batista. 
Informa Jorge Batista, E entre 11 y 
12, Luyanó. Tel. 1-2229. 
1613 6 mx. 
S E V E N D E I i A C A S A C A Z . Z . E R E A E 
o M á x i m o G ó m e z 93 en L a C e i b a , t é r -
m . n c m u n i c i p a l de M a r i a n a o ; t i e n e h e r -
m o s o p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , o c h o c u a r -
t o s y v a r i o s de c r i a d o s , dos p a t i o s y 
d e p e n d e n c i a s : da f r e n t e a t r e s c a l l e s . 
T i e n e 925 m e t r o s , es a n t i g u a , p e r o s ó -
l i J a . a m p M a y f r e s c a . Se v e n d e en 
$15.000 I n f o r m a n : A r t u r o R o s a . C a l l e 
d^ S a n R a f a e l , 273. e s q u i n a a B a s a r r a -
tc c h a l e t A r t u r o . 
7267 5 M z o . 
G A N G A . S E V E N D E L A C A S A D O L O -
res 33 e n t r e San L á z a r o y S a n A n a s -
t a s i o , s i n e s t r e n a r a d o s c u a d r a s de 
t r a n v í a s , c o n sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a e i n s t a l a -
c iones m o d e r n a s . P a r t e de su p r e c i o en 
h i p o t e c a s i desea . Su d u e ñ o A n t ó n R e -
c i o 59, a l t o s . 
7802 6 m z . 
V E N D O U N A C A S A Q U E M I S E 640 mt̂ n.f- c a l l e J o s e f i n a p eg ad a a l a c a l - i 
z a J a de lo V í b o r a , t i e n e J a r d í n , s a l a | 
r e c i b i d o r 6 114 y 1 de c r i a d o , 2 b a ñ o s ) 
g a r a s * p a r a uos m á q u i n a s y f a b r i c a c i ó n i 
m o d e r n a $17 .000 . T a m b i é n u n s o l a r e n ; 
G c l a h r * y l l a g ú e m e l a , m i d e 900 v a r a s 1 
a o pesos v a r a . T e n g o $100,000 p a r a 
h i p o t e c a a l 7 y 8 p o r c i e n t o . J , G a -
l e c r a n S a n N i c o l á s . 73. de 2 a 4 p . 
n i T e l é f o n o A - 3 7 9 8 . 
7^.4 7 M z o . 
> E N D O E N I . A C A L L E A G I I L A U N A 
casa v i e j a c o n 7 m e t r o s de f r e n t e a $37 
m e t r o e n M e r c e d c e r c a de E g i d o a $60 
y o t r a e n E m p e d r a d o a $70 . P a r a i n f o r -
mes l l a m e n a l T e l . M - 9 3 3 3 . 
7631 5 m z . 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E N G O S O L A R E S A S U G U S T O 
P r e c i o y m e d i d a q u e desee. 2 c u a d r a s 
c a l z a d a J e s ú s d e l M o n t e , c e r c a I g l e s i a 
a g u a , a l c a n t a r i l l a d o , e t c . desde 100 p e -
E D Í c o n t a d o y 12 pesos a l m e s . P o c i t o 
S.'í. V í b o r a , d í a s h á b i l e s do 11 a 1 f e s -
t i v o s y s á b a d o s t o d o e l d í a . T e l . 1-511" 
' 7 M z o . " ' 
SOLARES, VEDADO 
E n -a A v e n i d a do W i l s o n o L í n e a , v e n -
d o e s q u i n a de f r a i l o q u e m i d e 22 p e r 
SO m u y b a r a t a . 
E n H c a l l e 10. p e g a d o a C a l z a d a v e n -
d o s r . l a : c o m p l e t o de c e n t r o a $ 2 ^ . 0 0 
m e t r o . 
E n l a m i s m a c a l l e 10 y t a m b i é n p r ó x i m o 
a C a l z a d a , v e n d o m e d i o s o l a r q u e m i -
de 7 p o r 50 a 27 pesos m e t r o . 
E n l a c a l l e 8. m u y c e r c a de L í n e a v e n -
d o s o t a r q u e m i d e 2 0 . 5 0 p o r 49 a 34 pe -
nrm m e t r o . 
E n l a C a l z a d a , t r a m o de 4 a 8. v e n d o 
g o l a r de c e n t r o c o m p l e t o a 34 pesus 
m e t r o . 
F r t n t e a l C o l e g i o de L a S a l l e , v e n d o 
i--<;uina de f r a i l e q u e m i d e 22 . 60 p o r 
6t» a r a z ó n de $ 4 0 . 0 0 . t a m b i é n h a g o 
p a r c e l a s de es te s o l a r de 14 p o r 22 . 66 a 
r a z ó n de $42 .00 m e t r o . 
T r f o r m a de e s t o s s o l a r e s J . C . G r a n d a , 
O b r a p í a . 33. B o l s a de »a H a b a n a o p o r tflf ínno F - 5 7 5 9 . 
7S86 5 M z o . 
S O L A R E S Y E R 
V E N D O 6 0 I . A S F . S E N L A 1 . 0 M A 
M a z o y en l a A v e n i d a d e j i ^ é o s t a 
d e n 12 p o r 34 y 12 p o r 50. tlS p 
p o i 40, 36 . p o r 45; esquinab^Slu 
50 p o r 5 0 . P o c o de « n t r a d a \ 'Ai 
I>oraJngtos n o . \ ii« 
8008 
E L C0UNTRY CLUB 
V e n d o h e r m o s o t e r r e n o 3.500 
i m a g n í f i c o p u n t o c o l i n d a n d o c o n 
¡ n i» l a G r a n B o u l e v a r d Prec ie 
¡ m e t r o . I n f o r m e s : A - 7 0 7 7 . 1-3867. 
7275 31 M z o 
PARA INDUSTRIA 
L E C Í M I E N T O S V A R I O S 
r J A M I N G A R C I A 
136, bajos, TELF. M.8743 
má» relacionado en et co-
do y compro toda clase <k 
entos en 24 horas y (inca; 
inero al 6 y ai 7 por cien 
que quiera vender, o com-
venga a Amistad 136, telefone 
-8743. y será atendida. Benjamín 
García. 
A f t U S T 
£ 1 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, alcantarillado, agua 
y luz. Informan Jorge Batista. E. en-
tre 11 y 12, Luyanó. Tel. 1-2229. 
O C A S I O N , M A G N I F I C O S O L A S E N 
C h u r r u c a , 7. a u n a c u a d r a de l a C a l z a -
da , 20 p o r 3 5 . 6 0 c o n 11 h a b i t a c i o n e s a 
S5 pesos m e t r o . S u d u e ñ o : 16 y 7 R 
. ' ü i r . e i / i a r e s . E n r i q u e P é r e z . 
12 M z o . 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N E l i O S -
ITO, R e p a r t o L a s G a ñ a s , c o n m á s c i n -
co h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s i n d e p e n d i e n -
t e s . Se v e n d e n J u n t a s o s e p a r a d a s en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a l i q u i d a r u n a 
h e r e n c i a . M á s d e t a l l e s , J o s é F u e n t e s . 
A g u a c a t e 35, a l t o ^ de 1 a 6 p . m . 
7956 0 m z . 
Paseo y Calzada. Se vende la esqui-
na compuesta de 1.197,67 mts. fren-
te por Calzada, 35.34 mts. frente por 
Paseo, 33.89. mts. Informarán Luis 
F. Kohly. Manzana de Gómez 355, 
de 3 a 6. Tel. A-0383. 
EN" i A V I B O R A . E S T R A D A F A E M A 
y J o s é A . C o r t i n a , se v e n d e u n s o l a r 
e s q u i n a de f r a i l e q u e m i d e 20 p o r 40 
m e t r e s en 9,500 p e s o s . I n f o r m a n - C a r -
inan , 16 , V í b o r a , 
8311 14 M z o . 
¡ G A N G A : S E T B A S F A . S A TJN S O L A R 
f a b r i c a d o en e l R e p a r t o L o s P i n o s con 
u n a c a s i t a de m a d e r a y arbo leda , todo 
cercado h a y entregado a l a C o m p a ñ í a 
$946. y se da por $1.050. I n f o r m a s u 
d u e ñ a . ' E s p e r a n z a 98, b a j o s . H a b a n a . 
8035 5 Mzo . 
7613 6 m z . 
1974 11 m z . 
8223 6 mz. 
E N O T T A N A B A C O A , S E V E N D E N 
dos casas de m a m p o s t e r f a de azotea 
modernas s i t u a d a s en la ca l l e D i v i s i ó n 
y A m a r g u r a . I n f o r m a n t e l é f o n o A-5234 
F e r n á n d e z y en " L a V i ñ a " , G u a n a -
coa. Prec io $7.500 l a s dos. 
8198. S Mzo. 
E N B A R R I O C H A P E E , C E R R O , I N A 
esquina, f a b r i c a c i ó n moderna con e s ta -
t lec lmiento, contra to 6 a ñ o s con dos ca->. 
ras. de sa la , .salct/. y t raspa t io , se v e n -
den en $12 .500 . I n f o r m e s en fíauta Tie* 
r e s a 23- entre P r i m e l l e s y C h u r í n c a . ' 
T e l . 1-4370, 
8184 13 m z . 
E N $15,000 E S Q U I N A N I E V A , G R A N 
c o n s t r u c c i ó n , dos p l a n t a s , 407 v a r a s , 
r e n t a $135.00, p a r a bodega, u n solo r e -
cibo con contrato , l a s o tras . 3 e s q u i n a s 
son p a r t i c u l a r e s . R e p a r t o Mendoza, V i -
L o r a . F i g u r a s 78. L l e n a n , 
PROPIETARIOS 
V e n d o u n a g r a n e s q u i n a e n 10,000 pe-
bos, l e n t a 90 pesos , dos p l a n t a s 124 
m e t r o s y vendo o t r a en 13,600. R e n t a 
14U pesos , u n sodo recibo con e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136 . T e l é -
fono M - 8 7 4 3 . G a r c í a . 
EN INFANTATESQUINA 
1,600 f a b r i c a d o a 85 pesos m e t r o , r e n -
t í i 1,500 p e s o s . I n f o r m e s : A m s t a d , 136. 
G a r c í a . • 
CASA DE 3 PLANTAS 
pegado a l C a m p o - M a r t e en 27,000 pesos, 
r e n t a S6C pesos, 6 p o r 24 , I n f o r m e s : 
A m a t a d , 136, G a r c í a . 
CAMBIO PROPIEDADES 
por bodegas en l a H a b a n a , doy d inero 
o í h i p o t e c a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136, 
G a r c í a . T e l é f o n o M-8743 . 
. , . 8d-4 M z o . 
E N S16,000 C A S A R E G I A , L U J O S A , 
j a r d í n , portal , s a l a , c u a t r o habi tac iones , 
comedor a l fondo, b a ñ o in terca lado , s e r -
v i c i o y cuarto de cr iados , patio y t r a s -
patio. Dos iguales , 15 c e r c a de 4l V e d a -
do, p-iguras 78 . M a n u e l L l e n i n . 
V E N D O $17,500 C A S A O C U P A D A P O R 
t o J e g a . h a l l . 10 a ñ o s g a n a $125 c o n t r a -
to 4 i - ñ o s 2 p l a n t a s en >4ía lzada V í b o r a , 
340 m f a b r i c a c i ó n , puede d e j a r s e g r a n 
parte a l 8 010. D u e ñ o N a v a r r o . L e a l t a d 
18o ce 10 a 11 y de 4 a "6, 
ton « M z o . 
E N $15,000 C A S A 2 P L A N T A S , S A L A , 
• t leta , tres c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o de 
b4fto en i .ada p l a n t a . C o r r a l e s , p e g a d o 
; San N i c o l á s . F i g u r a s 78 . T e l . A - 6 0 2 1 
M ü n u í l L l e r t l n . 
E N $2,750 C A > A P O R T A L . S A L A , C o -
medor, t r e s c u a r t o s , g r a n p a t i o c u a d r a -
00. A r m o n í a c a s i e s q u i n a a P a l a t i n o , 
, « r c a del t r a n v í a . F i g u r a s 7a . A - 6 0 2 1 . 
atanuel L í e n l a . 
0 Sl,500 Y R E C O N O C E R $1,800 E N 
•Upoteca, casa azo tea , . sa la , c o m e d o r . 2 
cuar tos , u n a c u a d r a de l t r a n v í a C e r r o , 
' k g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n , 
8164 7 m z . 
SE VENDE 
U i lo mejor de San Mariano, una lu-
j o s a residencia con todas las comodi-
tades para numerosa familia. Infor-
mes su dueño. Tel. 1-2981. 
J ^ 3 3 _ 7_mz._ 
f o r t ^ C ? B B 0 . V E N D E C A S A D E 
- •ir. a- s a , e t a . dos c u a r t o s , s e r v i -Urtua.^J0' f a b r i c a c i ó n moderna en 
i r » . ; 1Vforman: XanUi T e r e s a 23 en-
S1S4 3 y c h u r r u c a - T e l . 1-4370. 
13 m z . 
J*tN(}A' S E V E N D E E N $2,200 U N A 
y d p m 4 , T l p U e s l a de P o r t a l - s'31». c u a r t o 
h t e r r i i !?-'rviclos- T i e n e a r m a z ó n de 
ccmni;»oC . Taíf0 y la f a b r i c a c i ó n es 
l ie V i ' 1,ente-, morterna. I n f o r m a n ra-
l o r a C o n c e p c i ó n y Dolores , V I -
O F O R T U N I D A D , G A N G A , S E V E N D E 
e i i ' 5 .000 pesos en « l e c t i v o y e l r e s t o a 
i r iss t tS . u p a . casa de t i c u a r t o s y dos 
I:I:,1W.H. v a l e $25,000. r e n t a 300 pesos 
a c a b a d a de f a b r i c a r . I n f o r m a : 1-2372. 
7524 6 M z o . _ 
Se vende un precioso chalecito de ts-
quina en el Reparto Santos Suárez, 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado con agua ca-
liente en todos los servicios, cocina, 
patio y entrada de criados, pintada y 
decorada en colores. La llave en Du-
rege 60. Informes, teléfono 1-4250. 
8 0 8 2 8 mz. 
S E V E N D E N D O S C A S A S C O N T E -
r r e n c r a r a f a b r i c a r o t r a , se d a n b a r a -
t a s , p u e d e q u e d a r a l g o en h i p o t e c a , p r e -
c i o 6000 pe sos . I n f o r m e s : A p o d a c a n ú -
m e r o 8 1 , b a j o s , do 12 a 2 . 
S0&2 8 M z o , 
V E Z T D O J U N T O S O S E P A R A D O S D O S 
e s p l é n d i d o s c h a l e c l t o s , u n a ñ o cons -
t r u i d o s . P a r t e a l t a A v e n i d a S e r r a n o , 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . C i t a r ó n « y ter 
c a o s m o n o l í t i c o s d e c o r a d o s . R e s i s t e 
a l t o s , j a r d í n y p o r t a l , s a l a , dos c u a r -
tea baj ías y uno a l t o g r a n d e s , cernedor, 
b a ñ o e n c i n a , c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s , 
pac'o y t r a s p a t i o . Prec'.o a m b o s 16,000. 
unr 8 . 250 . S a l e m e n o s t r e i n t a pesos 
m e t r o . D u e ñ o : B e t a n c o u r t . C u b a , 4 . 
M -2S66 , 
7<49 6 M20, 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
L l a m e a l T o l A-2319, v i d r i e r a T e a t r o 
* V l l s o n y so l a s v e n d e m o s er> s e g u i d a , 
puos t e n e m o s g t a r . n ú m e r o de c o m p r a -
d o r e s d i s p u e s t o s a i n v e r t i r su d i n e r o i n -
m e d i a t a m e n t e . T a m b i é n d a m o s c u a l -
q u i e r c a n t i d a d en h i p o t e c a a l o s t i p o s 
m a s b a j o s . N u e s t r a s o p e r a c i o n e s s o n 
r á p i d a s p o r q u e t r a b a j a m o s a t o d a s h o -
r a s y n u e s t r a m á q u i n a l o l l e v a a d o n -
do u s t e d desee, p a r a q u e no p i e r d a su 
t i e m p o . L ó p e z y S r a d l ñ a s . 
61 / 7 6 M z o . 
' E M I L I O P R A T S C o . 
Arcuítectos, Constructores. Proyectos 
y presupueste gratis. Para toda cla-
se de constricciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
4739 8 m 
M \ E N D E I N S O E A R ; M I D K 7 3 5 V A -
r a s . c e r c a de l a F u e n t e L u m i n o s a y a l 
lado de los c a r r i t o s que v a n a M a r í a -
nao; se da por l a m i t a d de s u prec io 
I n f o r m a n S u b i r a n a 97. V a l e r i a n o F a n o 
9 f b . 
M A R I A N A O . V E N D O T E R R E N O K8~ 
q u i n a , m i l c iento diez v a r a s , a 12.50 
v a r a . M a g n i f i c a s i t u a c i ó n . T a m b i é n se 
f r a c c i o n a . H e r n á n d e z , S a n t a J u l i a 33 
R e p a r t o X o g u e i r a , M a r i a n a o 
8 mz. ^ 
V E N D O E N E E C E R R O , C A E E E F R I -
mel les , u n a e s q u i n a 11 por 42 metros , 
fondo a $6 .00 m e t r o y u n s o l a r do 11 
p o r 36 m e t r o s fondo a $6 .00 metro , 
a c e r a , a l c a n t a r i l l a d o y luz . I n f o r m e s en 
S a n t a T e r e s a 23, entre P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . . T e l . 1-4370, 
818* 13 m z . 
ENSANCHE HABANA 
Un gran solar de esquina de 26,53 
por 26.53 varas o sea 703 varas cua-
dradas se vende a $16.00 vara. Telé-
fono A-6445, 
8212 6 mz. 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de e s q u i n a 15 p o r 30 metros , c a l l e 
A r e n c i b i a y G e n e r a l G ó m e z , R e p a r t o 
A m é r i c a en el C a l a b a z a r . I n f o r m a n T e -
n iente R e y 69. R a m o s . 
8227. 11 M z o . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
S E V E N D E 
L e a l t a d 2 p l a n t a s n u e v a $12 .000; S a n 
J o s é , dos p l a n t a s , n u e v a , $15 .500; c a -
l le 2, V e d a d o , cha le t , j a r d í n , 4 h a b l t a -
cionep c i e lo r a s o decorada, con todo 
confort $24 .000; c a l l e 13. c h a l e t a todo 
gus to y garage , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a 
12x36 $45 .000 . T e r r e n o c a l l e T r e c e 685 
m e t r o s a $12.00 m e t r o . B a ñ o s a $18.00 
f a b r i c a c i ó n y terreno. C u r a z a o 3 p l a n -
t a s ; r e n t a $140.00. $13 ,500; c a l l e L i n e a 
a $40.00 fabr lcac i f ln y t e r r e n o , S u á r e » . 
C o l 6 n 1. T e l , A - 4 4 5 7 . 
7649 • m « , 
8 E V E N D E U N A C A S A E N L O M E J O R 
du J e s ú s de l Monte , a dos c u a d r a s de 
l a c a l z a d a y u n a c u a d r a de L u y a n ó . de 
oce p l a n t a s , c o m p u e s t a c a d a p l a n t a de 
c u a t r o c u a r t o s s a l a , comedor , b a ñ o i n -
t erca lado y s e r v i c i o de c r i a d o s . L u g a r 
a l to y sano , a l a b r i s a , t ra to d irecto , 
no c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : C h a c ó n , n ú -
m e r o 24, de 11 a 2. se d a b a r a t a . 
7936 7 M z o . 
V E N D O E N B U E N A V I S T A , P A S A J E 
A e n t r e 3 y 4. casa de m a d e r a y t e j a 
f r a n e t s a , d o b l e f o r r o 1.500 p e s o s . P u e -
de d e j a r p a r t e en h i p o t e c a . A g u i l a y 
X i i - . l - n o , b a r b e r í a , M - 4 2 8 4 . G l s b e r t . 
^097 13 M z o . 
81; 
6 m z . 
-ose Navarro, Vendo un lote de casas 
qoe mid?n 5,361 metros con tres es-
«¡oinas. La mayor parte de dos plan-
as' raodernas, al lado del paradero 
y. a menos de $20.00 el metro, terre-
00 y fabricación. Con $35,000 de 
foatado. Para más informes: O'Rei-
\ * l 2. Tel. M-3281 y A-3070. 
J i L 9 r 6 m z , 
V CASA 2 PLANTAS $5.500 
VoncL Mi«a Cl ;adra de Ca lzada de 
«X20 m ^ t ^ i i n e J P r ca l l e . u n a casa de 
-sa!a. g a L t a o ^ 2 P lan ta . . . de p o r t a l . 
^ 65 n i l r • " i c u a r t o s y s e r v i c i o s , r e n -
15.500. e s t á i f h Vend,J e s t a 8er , iana. ÜI 
0?Umo nrecir» i6 g r a v á n i e n , c o m o 
f j n b a r c o Su ri *set>_ ven<ler pues m s 
W r e » y' R o d r l i l 0 l i e f o r i 1 i a 03, e n t r o 
_ — 8 M z o . 
Uf. T f ^ f ' a ^ A R T O S A N T A ~ A X A ^ 
W s m p o s t e r l t I1'.ader:1 >' ^os c u a r t o s de 
l i a entre i 'r, , c n i d a de S a n t a A m . i -
•'-"'ncoln y G r a u . 
8 M z o . 
G A N G A S N I N C A V I S T O 
C a r m e n 20 m e t r o s de feelascoain, c a -
s a s a l a , comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s , 6 
m i l pesos. C o r r a l e s 6. 50 p o r 24 dos 
p l a n t a s » s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s 
f r e n t e c a n t e r í a , 15.500 pesos. E c o n o m í a 
7 por 24 s a l a , comedor 4 h a b i t a c i o n e s 
en c a d a p lantas , r e n t a 180 pesos 16 m i l . 
X o t a r l a doctor M l c h a l e n a . a l t o s de M a r -
te y B e l o n a . A - 4 6 9 7 . 
" '-i 6Mzo. 
V e n d o g r a n c a s a l o m e j o r d e E s -
t r a d a P a l m a , c o n j a r d i n e s , t e r r a z a , 
g a l e r í a s , g a r a g e , e t c . , e n $12.000 
y o t r a i g u a l c o n s e i s c u a r t o s , e n 
l a m e j o r c u a d r a d e C o r r e a . U r g e 
l a v e n t a y se p r u e b a q u e v a l e n e l 
d o b l e , S u á r e z ¿ á c e r e s . H a b a n a 89. 
V E I H D O A U N A C U A D R A E E X i P A R A -
d<ro de' C e r r o c a s a s a l a , comedor t r e » 
c u a r t o s g r a n d e s , coc ina , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o c i t a r ó n p r e p a r a d a p a r a a l t o s en 
14 00b. puede d e j a r s e p a r t e en h i p o t e c a 
y unt. e s q u i n a de 135 metros c u a d r a d o s 
e.'.quina f r a i l e , toda f a b r i c a d a a dos 
ciiKdias de l a c a l z a d a en 8.000 
P'MDS. I n f o r m e en S a n t a T e r e s a 23, e n -
* I - r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l . 1-4370. 
5795 7 M z o . 
E S Q U I N A D E 3 4 x 2 6 M E T R O S 
E n L u y a n ó . v e n d o m i e s q u i n a de 34x28 
m e t r o s , e s t á e n G u a n a b a c o a . l a v e n d o 
e s t a s e m a n a a $6.50 e l m e t r o es g a n -
g a . S u d u e ñ o R e f o r m a 63, e n t r e P é -
rez y R o d r í g u e z . 
8217. 6 Mzo. 
S E V E N D K K 4 P A R C E L A S E E E S Q L T -
n a . T i e n e n 849 v a r a s p l a n a s c o n u n 
f r e n t e d e 87 m e t r o s a y n a c a l l e y 13 
m e t r o s 55 c e n t í m e t r o s a o t r a . A-8508 
8122 6 m z . 
S E V E N D E N 1,600 M E T R O S D E E S -
q u i n a en e l Vedado 2 y 37 a $10.00 en 
$6.000 do contado y res to en h i p o t e c a 
a l 6 0)0. A - 8 5 0 8 . 
8122 6 m z . 
E S Q U I N A D E 3 4 x 2 6 M E T R O S 
V e n d o e s q u i n a de 80x26 m a t r o s , e s 
F r a i l e c o m p l e t a m e n t e l l a n a , a dos 
c u a d r a s de C a l z a d a L u y a n ó , como g a n -
g a l a vendo a $7.60 el metro , p a r a 
t r a t a r con s u d u e ñ o p e r s o n a l m e n t e en 
R e f o r m a 63, e n t r e P é r e z y R o d r í g u e z , 
8217. 6 Mzo. 
V E N D O T R E S S O L A R E S D E 10 P O R 
40 e n L u i s E s t é v e z , e n t r e E s t r a m p e s y 
F ' g u e r o a , m u y l l a n o . I n f o r m a n en A l e -
j a n d r o R a m í r e z 12, de 10 a 1 p , m 
810i , 6 M z o . 
E N 2 3 , A $ 1 9 V A R A 
V e n d o v a r i o s s o l a r e s e n l a 
ca l l e 2 3 a $ 1 9 l a v a r a . T a m -
b i é n t e n g o a l g u n o s e n l a s 
c a l l e s 2 1 y 1 2 e n v e r d a d e r a s 
g a n g a s . L o s v e n d e d i r e c t a -
m e n t e e l d u e ñ o , s in i n t e r v e n -
c i ó n d e c o r r e d o r e s . G r a n d e s 
f a c i l i d a d e s de p a g o , s o l a m e n -
t e e l 1 5 p o r c i e n t o d e e n t r a -
d a . R . E c h e v e r r í a , E m p e d r a -
d o , 3 0 , entresue los , de 1 0 a 
1 2 y de 2 a 4 p . m . 
7 9 . 0 6 M z o . 
V E N D O D O S C A S A S J U N T A S , O ' R E I -
l l y c e r c a P a r q u e C e n t r a l ; v a l e n $200,000 
T a m b i é n c a m b i o p o r o t r a s propiedades . 
T r a t o d i rec to s u d u e ñ o , O ' R e i l l y 72, a l -
tos . T e l , M-2083 . 
7330 12 M z o . 
J E S U S D E L M O N T E C A L L E D E 
Apango, p a r t e a l t a , se vende u n a c a s a 
m o d e r n a de m a n i p o s t e r í a y azotea se 
compone de p o r t a l , s a l a . 2 v e n t a n a s . 
í . p l e t a . dos g r a n d e s c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n 
c i ^ c t r ' c a y d e m á s s e r v i c i o s . T r a t o d l -
rect' . s u d u e ñ o : E n s a n c h e de l a H a b a -
na L u g a r e ñ o , n ú m e r o 46, P r e c i o 3.800 
F<sos T e l é f o n o A - 6 6 1 5 . 
6r?7 s M z o . 
P A U L A 76, C A S A D E T R E S P L A N T A S 
: p r ó x i m a a t e r m i n a r s e s u r e c o n s t r u c c i ó n 
de 200 m e t r o s p lanos de cab ida , a dos 
' c u a d r a s de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P u e -
de s e r v i r e l bajo p a r a a l m a c é n y los 
dos p i sos de m u c h a comodidad, p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r y e l todo p a r a hote l o 
| c a s a de hospedaje con fonda o s i n e l l a . 
D e c o n v e n i r , puede a d a p t a r s e a lo q u e 
s e a . 
7171 - 11 mz . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , A C E N -
S O . C A L L E 2 5 Y 3 0 
E s q u i n a 41.49 v a r a s p r 2 1 . 2 2 . Super -
f i c i e 884 .44 , P r e c i o $10.00 v a r a . 
C A L L E 2 7 ENTRE 3 2 Y 3 0 
U n a e s q u i n a 23.58 v a r a s por 29 .47 v a -
r a s . S u p e r f i c i e 694.90 v a r a s . P r e c i o : 
$10.00 v a r a . 
Se traspasa el contrato de un terreno 
situado en las Alturas de Almendares 
que mide 719 varas a media cuadra 
del tranvía. Precio módico. Informan 
Tel. F-5816 antes de las 8 a, m, y 
después de las 9 p. m. y todo el do-
mingo. 
7328 7 mz . 
REPARTO KOHLY 




U n s o l a r centro . 17 .69 por 4* .22 v a r a s . 
S u p e r f i c i e 7 8 2 . 2 5 . P r e c i o $ 8 . 0 0 v a r a . 
AVENIDATENTRAL 
C u a t r o s o l a r e s centro , 17 .69 p o r 4 0 . 7 6 . 
S u p e r f i c i e 721 .04 v a r a s . P r e c i o $ 8 . 0 p 
v a r a . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
U n s o l a r 1 7 . 6 9 x 3 8 . 3 2 . S u p e r f i c i e 752.29 
v a r a s . P r e c i o $8 .00 v a r a . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
U n s o l a r c e n t r o 47 .35 f rente , fondo 
3 2 . 4 3 . S u p e r f i c i e 1 . 0 4 1 . 8 7 . P r e c i o $9.00 
v a r a , 
A V E N I D A D E L A V I C T O R I A 
U n a e s q u i n a 1 .536 .61 v a r a s a $10 .09 
v a r a , 
A V E N I D A D E N E W Y O R K 
U n a e s q u i n a 1 .314 .11 v a r a s a $10 .00 
v a r a . 
A V E N I D A d e l R I O A L M E N D A R E S 
U n s o l a r c e n t r o de 17.69 f r e n t e por 
3 2 . 2 0 . S u p e r f i c i e 604.91 v a r a s . P r e c i o 
$9 .00 v a r a . 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A -
L L A V I S T A 
U n a e s q u i n a 1 .232 .30 v a r a s a $10 .00 
v a r a . 
T o d o s estos s o l a r e s e s t á n l i b r o de todo 
g r a v a m e n e i n s c r i p t o s e n e l R e g i s t r o de 
l a P r o p i e d a d . 
I n f o r m a n , L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 
D E 3 A 6 1 Í 2 T E L F . A - 0 3 8 3 
7635 9 mz. 
V E D A D O 
C a l l e 2, e s q u i n a a 3 1 , s e v e n d e u n 
s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 , 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 , 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
s o s m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
. t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e m e l a , n ú m e r o 7, V í b o r a . T e -
l é f o n o í - 2 8 0 3 . 
C10133 80d-23 
E l i E O M E J O R D E C O J I M A R . C A E -
2adav s vende u n s o l a r de e s q u i n a , m i - j 
d-i 21 m o t r o s de f r e n t e p o r 62 p o r 64 
f o n d o en t o t a l 1575 m e t r o s . P r e c i o 10 . 
pesos m e t r o . I n f o r m a n : S a l u d . 133. a l -
t o s de ^ a 6 . 
52-b 12 M z o . 
S E V l v K D E U N S O L A R E N E A N U E V A 
F l o r e s t a F i g u e r o a y K s p a d e r o . m i d e de 
f r e n t e 36 58 de f o n d o 625. t i e n e u n a 
c a s i t a de m a d e r a p o r e l f o n d o . I n f o r m a n : 
e n M i l a g r o s y San A n a s t a s i o . V í b o r a , 
P . B e r d e a l . 
6985 23 M Z o . 
S E V E N D E N C U A T R O S O E A R E S C O N 
^2<3 v a r a s , d a n f r e n t e a t r e s c a l l e s , 
prop ios p a r a u n pa sa j e o n a v e s e s t á n 
F r ó x i m o s a l a C a l z a d a de L u y a n ó . a 
u n o s i 0 m e t r o s , se d a n a l b a j o p r e c i o 
de ¿ pesos v a r i i p o r n e c e s i t a r d i n e r o . 
I n f o r m a J o s é S a l g a d o . C a l l e de M a r -
q u í s oe l a T o r r e y P a m p l o n a . C a r b o n e -
rta, J e s ú s d e l M o n t e , 
7 ' f < 8 M z o . 
VENDO HOTELES 
C a s a s de h u é s p e d e s y de i n q u i l i n a t o y 
ti-nge en v e n t a u n a pos ada en E g i d o . 
I i ' í o r m e s : A m i s t a d . 136. ( j a r c i a , 
VENDO PODRIERAS 
de t a b a c o s y c i g a r r o s desde 500 pesos 
IvUttá 4,000 pesos buenos p u n t o s . I P -
f ^rnies: A m i s t a d . 136 . G a r c í a . 
V E N D O U N C A F E 
en 1C.C0O pesos, vende 140 pesos d i a r l o s 
Se a d i i í i t e n 8.000 de contado y vendo un 
r a - f é c é n t r i c o en 6,000 dando 3.000 y 
t T . g o o t ros ; todos t i enen buenos con-
t r ü i u o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a . 
G R A N B O D E G A 
C a r . i i ñ e r a ; vendo por l a m i t a d de 1 
QVC va le , n u n c a se M v e n d i d o . I n í o i 
m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a . 
V E N D C E N E A S A L T U R A S D E A r » o . 
y o A p o l o b a r r i o do J e s ú s de l M o n t e , 
c a l l e H a t u e y c a s i e s q u i n a A v e n l d r . So-
-ar m i d e c u a t r o c i e n t o s m e t r o s p l a n o s 
f.u p r e c i o 5 pesos m e t r o . I n f o r m a n : 
¡ ¿ a l u d . 133, a l t o s de 3 a 6. 
522it 12 M z o . 
R U S T I C A S 
V E N D O O A R R I E IT D O T I N C A T R E I N -
t a c a b a l l e r í a s con dos c a s a s y toda 
monte f i r m e , a dos l eguas c a r r e t e r a 
de B a h í a H o n d a , E m p e d r a d o 15 ba jo s , 
A u r e l i o G o n z á l e z . 
VENDO UN GARAJE 
h.-'.y en e s tora je 80 m á q u i n a s en 7.0v. 
pesos , d e j a todos los meses r.00 pesos 
libre.-». I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a . 
VENDO ÚNT BODEGA 
V o l i t a 60 pesos con loca l p a r a f a m i i -
en 4,tC(' pesos dando 1,000 de c o n t a d o . -
I n f o r m e s : A m i s t a d , J."i6. G a r c í a . 
GRAN PANADERÍA 
En. 16.500 pesos, haco S s a c o s d ia i 
venue de m o s t r a d o r 100 p e ¿ u s y art 
do o t r a con buena m a q u i n a r i a . I n f o r -
m e s : A m s t a d , 136. G a r d a . T e l é f o n o 
M-8143 , 
• • • 3d-4 M z o . 
V E N D O C A S A V E D A D O , S5.000, J A R -
d l n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a , u r g e la 
v e n t a . N e c e s i t o d i n e r o . E m p e d r a d o 15 
b a j o s . A u r e l i o G o n z á l e z . 
V E N D O C A S A S D E H U E S P E D E S . 
G a l i a n o , 52.500 y J4 .000 . - N e p t u n o , 
$3.000. A n i m a s , $2.500. T r o c a d e r o 
$1.750. O q u e n d o , $3.000. E m p e d r a d o 15 
( b a j o s ) . A u r e l i o G o n z á l e z . 
V E N D O B O D E G A B ' E N S U R T I D A , 
b u e n c o n t r a t o en A l m e n d a r e s y t r e s en 
l a H a b a n a en b u e n a s c a l l e s , a l conta-
do y p l a z o s . E m p e d r a d o 15 ( b a j o s ) . 
A u r e l i o G o n z á l e z . 
8253. 8 M z o . 
M A O M P I C A C O L O N I A E N L A P R O -
v i n c i a de M a t a n z a s de 24 c a b a l l e r í a s 
7 a ñ o s de contra to 7 c a b a l l e r í a s de c a -
ñ a s 8 c a r r e t a s n u e v a s 25 y u n t a s de 
bueyes b e s t i a s de m o n t a , r o m a n a y c h u -
cho propios . P r e c i o $30 .000 con e s t a 
z a f r a . Se admi te o fect iro . o propiedades 
en e s t a c i u d a d o b ien h i p o t e c a . P o r es -
c r i t o a J . G a r c í a . R e i n a 6 4 . 
8036 5 Mzo. 
B O D E G U E R O S : ¿ Q U E R E I S C O M P R A R 
u í i a bodega buena p a r a i io u r r e p e n t i -
r o s l u e g o ? S o l a en e squ ina , c uco a ñ o s 
de c o n t r a t o , m u y c a n t i n e r a . no tiene 
c o m p e t e n c i a en m á s de J l e z c u a d r a s , pa-
ya por s i . f rente ¡a doble mea de t r a n -
v í a s y t iene a s u a l rededor m á s de 100 
f a m i i a s y todas c o m p r a n en l a c a s a , 
N e g o c o a de m á s I m p o r t a n c i a tiene 
d u e ñ . que a t ender . I n f o r m a n : Altura!-
t n A l m e n d a r e s . C a l l e 14 » 15, f o j a ca-
r r o P l a y a o M a r l u n a o P a r q u e Ceat r a l 
lo d i j a r á frente a l a c a s a . 
M z o . 
V E N D Ó M I E S T A B L E C I S C I E N T O c o n 
5' s i n m e r c a n c í a s , l o c a l p r o p i o pa ra c u a l -
c u í e r g i r o , s i t u a d o en >•[ m<-ji.|- p u n d 
c o n u t c l a l de M o n t e , 188 b u i n c o n t r a -
t o pt co a l q u i l e r , t i . • tu- casa pa ra fa -
m i l i a r e n t a 110 p e sos . I n f o r m a n en la 
ni? f i n a , 
810^ 8 M z o 
MANUEL LLENIN 
GRAN C E N 1 R 0 ~ D E NEGOCIOS 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , se l : . ! e» esta-
b iec 'mlentos en g e n e r a l y toda c la se d» 
negocios h e n r a d o s y l ega les , con raaer-
va y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78. c e r q u i t a ü e M o n t e . T e l é f o n o 
A-6021 de 11 a 3 y de Ü a a de lu no-
c h e . 
S e v e n d e o se a r r i e n d a u n a p r e -
c i o s a f i n c a en l a c a r r e t e r a d e G u a -
n a b a c o a a S a n M i g u e l d e l P a d r ó n , 
c o m p u e s t a de dos y c u a r t o c a b a l l e -
r í a s de t i e r r a , r o d e a d a de u n h e r -
m o s o río y g r a n d e s p a l m a r e s . C o n 
b o n i t o j a r d í n y c a s a de v i v i e n d a . 
I n f o r m a n : G . R o d r í g u e z C o . , 
O b r a p i a , 16, e s q u i n a a M e r c a d e -
r e s , t e l é f o n o s A-2260 y A-5268, 
H a b a n a . 
CALZADA DEL CERRO 
E n 4 Oüt' pesos b o d e g a t n l a C a l z a d a de' 
C e n o , s o l a e n e s q u i n a por e n f e r m e d a u 
de í>t! d u e ñ o , a l q u i l e r oí) pesos, t i ene 
dos r . K b i t a c l o n e s c o n t r a t o 6 u ñ e s . K l 
guras , 7 8 . M a n u e l E l c a t n . 
1997 4 d 2 
P I N G A D E R E C R E O . E N L A P I > C A 
S a n t a R o s a " , c a r r e t e r a entre G u a y a b a l 
v C e i b a del A g u a , se a l q u i l a u n a c a s a 
grande m o d e r n a con todos s u s m u e b l e s 
y enseres , 5 dormi tor io s , 3 b a ñ o s , t a n -
que p a r a nadar , g a r a g e p a r a 3 m á q u i -
n a s . I n f o r m a n en l a m i s m a f i n c a o e n 
O b r a p i a 58 . T e l . M-6980 . 
7630 7 m z . 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
E n 4 500 pesos bodega c e r c a de T e j a d i -
l l o , g a r a n t i z a n a p r u e b a m a s de la m i -
t a d de l a v e n t a de c a n t i n a , frlgii as 
78 A - 6 0 2 1 . M a n u e l i . l e n í i ) . 
CARNICERIA 
E n 1,800 pesos c a r n i c e r í a m o d e r n a but . 
l o c i i b u e n c o n t r a t o en Jes f i s de l M o n 
t e , t i e n e m u c h o b a r r i o . F i g u r a s '¡ü 
A - 6 C 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
U n a e s q u i n a 23 .68 por 4 8 . 2 2 . S u p e r f i -
c ie 1 .142 .72 v a r a s . P r e c i o S10.00 v a r a . 
C A L L E 2 8 ENTRE 2 5 Y 2 7 
T r e s s o l a r e s centro , 11.40 v a r a s p o r 
4 1 . 2 6 . S u p e r f i c i e 486.45 v a r a s . P r e c i o 
59 .00 v a r a . 
V E N E E M O S V A R I A S P R O P I E D A D E S 
e s q u i n a s g r a n d e s y c h i c a s y no t i enen 
| contrato con bodega y v a r i o s e s tab l ec i -
mientos por v a r i o s g i r o s . Monte 125, 
esqu ina a A n g e l e s , c a f é . I n f o r m a n G e -
j neroso ' y C a , 
7324 7 mz. 
4 d 2 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
C o ' n p r o y v e n d o c a s a s de todos prec io s 
f a c i l i t o d i n e r o e r h i p o t e c a en t o d a » 
r a n t i d a d e s . H a b a n a 66 de 10 a 12 y de 
3 a 5 . 
3 B V E N D E C A S A A C A B A D A E A B R I -
car 1c m e j o r de L u y a n ó c i t a r ó n p r e p a -
r a u a p a r a a l t o s , j a r d í n , s a l a dos c u a r -
tos tañj I n t e r c a l a d o , comedor, c o c i n a , 
p i l l o t r a s p a t i o 4500 pesos , s u d u e ñ o l a 
n i : s r r a M a n u e l P r u n a , n ú m e r o 65 entre 
l l o d r i g u e z y M u n i c i p i o . 
7238 7 M z o . 
VUELAN PRONTO 
« • a s ^ d e m J ' ^ V ' 1 de I n f a n t a v e n d o 
a,lí>«, de « ^ 1 , , P rePa rada p a r a 
<,*0n*«, c o c i r a K 0-?ME t r e3 h a b i t a -
p r e c i o 6 20o' ñ „ - • P a t i o y de azo tea , 
'"oaln v 'n-^ P " o s . M a r í n , eaf* Bela»»-
F T l 7 B y Concord la . T e l é f o n o A-5313 y 
- a i i o ' 
• 9 M z o . 
B U E N N E G O C I O ~ ~ 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
L a g u n a s 125,000, R e f u g i o 125.000; Q e r -
v a M o $18 000 . M a l e c ó n $33,000; E s c o -
oa r $12.000, M a n r i q u e e s q u i n a $32 000; 
T e j a d i U o $23,000. San Migue l $18,500; 
I n J n s t r i a Í 2 5 000 En A g u i l a dos casas 
c e r c a de T r o c a d t r o de a l tos , c o n 313 
m e t r o s ¿ n $43.000. F r e n t e a l P a r q u e 
M-.ceo de a l tos $26,000; A g o l a r $37.000; 
S o l $27.000- A n t ó r R e c i o $13.000. B l a n -
a > $15.500: S a n L á z a r o , 2 casas $30,000 
y $36.000; S u á r e z $12,500 H o s p i t a l . 8 
c a ^ a s de a l to s a $1G.500; E s p e r a n z a 
f ó . i O O ; San R a f a e l , d o s casas de a l t o s 
a í^O.OOO. V i r t u d e s c o n s a l i d a a A g u i -
l a , de a l tos . $4t,.000 y m u n b a s mía de 
r c q u l n a y centro . E v e l l o M a r t í n e z . H * -bjnn 66. de O a 12 y de 3 a $ . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 4 Y 2 2 
C u a t r o s o l a r e s centro 11.79 p o r 4 1 . 2 6 . 
S u p e r f i c i e 486 .45 v a r a s . P r e c i o $7 .00 
v a r a , 
CALLE 2 5 ENTRE 2 6 Y 2 4 
T r e s s o l a r e s cen tro 11.79 por 4 7 . 1 6 . 
S u p e r f i c i e 556.01 v a r a s . P r e c i o $9 .00 
v a r a . 
C A L L E 2 5 ENTRE 2 6 Y 2 8 
U n a e s q u i n a 23.60 por 4 8 . 2 2 . S u p e r -
f ic ie 1 .104 .72 v a r a s . P r e c i o $10.00 
v a r a . 
$ 3 
Obispo y A f u i a r m 5 5 ( « t t o « ) 
T e l f . A - M 4 S - H a b a n a , 
I n d - 2 5 E n . 
M a r i da buer 
>no A-3.',] 
nte en 
a l c a -
C o n -
Mzo. 
E S Q U I N A S F N V E N T A 
L a g u n a s $32 .000- E s t r e l l a $34 . 000 y 
$39 000 ; I n d u s t r i a $ 3 6 . 0 0 0 : A g u a c a t e 
í 37.000; C r e s p o $25 . Oüt): C o n s u l a d o 
$ 6 2 . 0 0 0 ; P r a d o $ 1 7 0 . 0 0 0 ; S a n I g n a c i o 
| 1 7 ; 5 O 0 ; R a l n a 3$6 000 ; M a l e c ó n c i e h 
m i » : -Campana r . o $30 000 ; Obi spo 45,000 
I n f a n t a $36.000 K v e l l o M a r t í n e z . H a -
b a n a 86, de 10 a 12 y de 3 a 6 , 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo u n a h e r m o s a c a s a m o d e r n a de 
se 's p i s o s por la m l t a l de s u p r e c i o , 
s e t e n t a m i l pesos s i t u a c i ó n c e r c a de 
U T e r m i n a l . O ' R e i l l y , 2 3 , T e l é f o n o A -
6191 
_ _ — S — _ . 
: En $14,000, se vende una casa de 
nueva construcción, de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle Marqués 
González entrft Desagüe y Peñalver, 
. Renta $125. Informa su dueño, señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
S357 5 m s . _ 
8 £ V E T T D E E N Q U I 1 Í C E M Ü T I ' E S O S 
e legante c h a l e t c o n s t r u c c i ó n de p r i m e -
r a er. J u a n Delgado , e n t r e L i b e r t a d y 
1 M n a p r o s V í b o r a , f rente L i n c a de los 
r a r r o g , j a r d í n , porta l , s a l a , s a l e t a t re s 
• c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , comedor, co-
c i n a c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i e e s -
p l é n d i d . . h a l l , f rente de c a n t e r í a y 
t r a n p K t l o . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
C A L L E 27 Y 30 
U n a e s q u i n a 23.58 por 11 .26 . S u p e r f i -
c i e 9 7 2 . 9 1 . P r e c i o $10.00 v a r a . 
CALLE 27 ENTRE 32 Y 30 
D o s s o l a r e s centro de 17.69 f r e n t e p o r 
4 1 . 2 6 . S u p e r f i c i e 729.99 v a r a s a $9 .00 
v a r a . 
CALLE 2 4 ENTRE 2 5 Y 2 7 
C u a t r o s o l a r e s cen tro de 13 .16 por 38. 
S u p e r f i c i e 451.59 v a r a s . 
M A E S T R O S D E O B R A S Y C O N -
T R A T I S T A S . S O L A R E S A C E N S O 
R e p a r t i m o s en c u a r t o de m a n z a n a l a 
m a n z a n a c o m p r e n d i d a entre l a s c a l l e s 
30, 27. 28 y 29 del Vedado, con c a l l e s , 
a g u a , a c e r a s , l u z . e t c . T i t u l a c i ó n Ubre 
de g r a v a m e n e I n s c r i p t a en el R e g i s t r o 
de l a p r o p i e d a d ; d a m o s toda c l a s e de 
f a c i l i d a d e s e n l o s m a t e r i a l e s de f a b r i c a -
c i ó n . 
I n f o r m a r á n , L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 
D e 3 a 6 1 2 . T e l f . A . 0 3 8 3 
V i N D O B A R A T A E N V E R E D A U N A 
c a b a l l e r í a de t i e r r a c o l o r a d a de fondo, 
toda c e r c a d a de p i e d r a , m u c h o s f r u t a -
l e s . B u e n pozo t ra to d irecto , soy due-
ñ<-. P r e c i o $65 ,00.00. T e l é f o n o A - 5 2 ; 9 
8 a 10 p . m . 
6624 7 M z o , 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E E N M O N T E 
E n 6,500 pesos c a f é en l a C a l z a d a úx. 
M o n t e t iene buen contra to , hace bue-
n a vf.nta. y puede v e n d e r m u c h o m á s . 
F i g u r a s . 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l I . I e n l n . 
7^84 10 Mzu. 
A T E N C I O N , S E V E N D E S A S T R E R I A , 
c a m i s e r í a y t i enda de -opa por no po-
dur a t e n d e r l a s u d u e ñ o , once a ñ o s de 
e s t a b l e c i d a , es negoc io . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . L u y a n ó . 152, c a s i e s q u i n a a 
Ce n c h a . 
74'.6 . 6 M z o . 
A T E N C I O N . U R G E V E N D E R U N g r a n 
c a f t $10,000 un k l o s k o $5,000 y u n a 
f o n d a 3.000. todo en punto c é n t r i c o . 
S u á r e z y D i a r l a . C a f é , de 2 a 4 p . m , 
p r e g u n t a r por J u l i á n . 
S27C. 7 Mzo. 
Farmacia. Se vende una por no po-
der atenderla su dueño, en su justo 
precio; casi no paga alquiler y tiene 
vivienda para familia. Informan (no 
por teléfono). Aldaya 0. Bofill. Dro-
guería Sarrá. 
8218 10 mz. 
V E N T A D E O C A M O N , P O R E M B A R 
c a r s e s u d u e ñ o se vende u n a g r a n casa 
de h u é s p e d e s en lo m á s c é n t r i c o de U 
c i u d a d . D e j a de u t i l i d a d $400 .00 men-
s u a l e s . P a r a t r a t a r en P r a d o 87. altos 
del c a f é A l e m á n . 
7151 6 mz. 
V E N D K M O S V A R I A S V I D R I E R A S D I 
t a b a c o s y c i g a r r o s desde $300.00 h a s t a 
$ 8 . 0 0 0 . L o m i s m o u n a bodega p a r a 
p r i n c i p l a n t e s con $1.000 y c a f é s ch icos 
h a s t a $5 .000; fondas, c a s a s de h u é s p e -
des c e r c a de l P r a d o , b ien a m u e b l a d a s . 
Monte 126. G e n e r o s o , 
7324 7 m z . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V K N D E 
u n a v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s en 
s i t io c é n t r i c o donde c o n c u r r e m u c h o 
p ú b l i c o . I n f o r m a n en O f i c i o s y M u r a -
l l a , d e p ó s i t o de t a b a c o s . 
8169 13 m z . 
B O D E G A C E R C A D E T 0 Y 0 
E n 3,50') pesos bodega en J e s ú s del 
Monte, c e r c a de T o y o . a l q u i l e r 30 pe-
pos e t n t r a t o 6 a ñ o s , e s t á s u r t i d a c a s a 
m o d e r n a contado y p i a z o s . Viguia<j 
78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
78r2 13 Mzo. 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
E n V i v e s en 6 a ñ o s contra to , vendo 
en $10.000 con $5.000 a l contado . M a -
r í n . C a f é . B e l a s c o a l n y C o n c o r d i a . T e -
l é f o n o A-3513 . de 8 a 11 yde 1 a á . 
B o d e g a e n A n i m a s , c a n t i n e r a , s o l a c-n 
e s q u i n a , vendo en $10.500 con $5.000 
a l c o n t a d o . M a r í n . C a f é B e l a s c o a l n y 
C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de 1 a 5 . T e l é -
fono A - 3 5 1 3 . 
B o d e g a s o l a en e s q y i n a en e l C e r r o , 
c a n t i n e r a , buen contra to , poco a l q u i l e r 
y comodidad p a r a f a m i l i a , mucho b a -
rr io , vendo en $5.000 con $3.000 a l con-
t a d o . M a r í n . C a f é B e l a s c o a l n v C o n -
c o r d i a , d é 8 a 11 y de 1 a 5 . 
B o d e g a e n L u y a n ó c e r c a de l a C a l z a d a 
s o l a en e s q u i n a , buen contrato por d l s -
gus to de hermanos , vendo en $4 .000 . 
C o n $1.500 de contado . M a r í n . C a f é , 
B e l a s c o a l n y C o n c o r d i a , de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
F A R M A C I A E N E E M E J O R L U G A R 0.9 
l a H a b a n a , s e v e n d e . I n f o r m a n : T e l é -
fono A - 9 9 2 6 . t 
7040 6 Mzo'. 
S E V K N D E N ' C A S A S D E H U E S P E D E S 
de todos prec ios en lo m e j o r de la H a -
b a n a . T a m b i é n se c o m p r a n . I n f o r m e s 
M . O . Z u l u e t a 3 2 . 
7612 7 m z . 
B O D E G A S A P R U E B A 
E n ^.500 pesos bodega c e r q u i t a de B e -
l a s c o a í n , vende 65 pesos , m i t a d de c a n -
t ina , o t r a p e g a d a a l a c a l z a d a P a l a -
tipo en 5000 pesos, vende 70 pesos se 
d a n u p r u e b a l a s d o s . F i g u r a s 78 ' A -
6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
• M 7 Mzo. 
> E \ E N D E U N A C A R B O N E R I A . T I E -
ne loca l p a r a 100 c a r r e t o n e s de c a r b ó n , 
poco a l q u i l e r . Se da b a r a t a por no po-
der a t e n d e r l a . I n f o r m a n L u y a n ó . c a r r e -
t e r a de G u a n a b a c o a , bodega L a P r i -
m e r a de los A n g e l e s . J o s é G o n z á l e z 
7572 11 m ¿ 
763: 9 mz . 
C A L L E 26 E N T R E 25 Y 27 P R O P I O S P A R A I N D U S T R I A S 
T r e s po lares centro , 11.79 v a r a s p o r 
£ 8 . 9 1 v a r a s . S u p e r f i c i e 458.75 a $9 .00 
v a r a . 
CALLE 27 ENTRE 3 0 Y 28 
D o s s o l a r e s centro de 11.79 v a r a s p o r 
38 .91 s u p e r f i c i e 834.26 v a r a s a $9 .00 
v a r a . 
V e n d o lotes de t erreno en C a l z a d a de 
L u y a n ó . ca l zada de C o n c h a y s u s pro-
x i m i d a d e s : t a m b i é n p a r c e l a s c h i c a s y 
g r a n d e s de e s q u i n a y de centro y c a s a s 
c h i c a s y g r a n d e s . E . H e r n á n d e z , ca l l e 
G u a s a b a c o a 60 e n t r e H e r r e r a y C o m p r o -
miso . L u y a n ó , 
7323 12 Mzo . 
C a f é en l a H a b a n a con buen c o n t r a t o 
vendo en Sñ.OOO con $3.000 a l contado. 
M a r í n , C a f é B e l a s c o a l n y C o n c o r d i a , de 
8 a l l y d e l a 5 . 
8129 9 mz . 
VENTA URGENTE 
D e u n e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o m u y b a -
r a t o t r . u n a c a l z a d a de m u c h o t r á n s i t o . 
V i s t e i hace f e ; b u e n n e g o c i o p a r a dos 
q u o q i l e r a n t r a b a j a r . I n f o r m e s : M a r i a -
n o B o r ó . R e a l , 176. M a r i a n a o . 
SOTO 18 M z o . 
Gran Peletería, Se vende en ano de 
los mejores pueblos, próximo a San-
tiago de Cuba. Vende actualmente 
seis mil pesos mensuales. Se dan fa-
cilidades para el pago. Informa M. 
Quintana, teléfono M-3279, Neptuno 
i 196 1 2, 
| _ 4 7 2 J 15 m z 
C O M P R A D O R E S . V E N D O U N A B O D E -
I g a s o l a en e s q u i n a , g a r a n t i z o $100 da 
v e n t a d i a r t o s : la m a y o r p a r t e c a n t i n a y 
& a ñ o s c o n t r a t o , no p a g a a l q u i l e r . I n -
f o r m a n M o n t e 125, G e n e r o s o y Ca T e -
l é f o n o A - 5 3 3 5 . 
7324 7 m j . 
7 M z o . 
T o d o s es tos s o l a r e s e s t á n l i b r e de t o d o 
g r a v a m e n e I n s c r l p o s en e l R e g i s t r o d e 
l a P r o p i e d a d . 
I n f o r m a n , L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 
D E 3 A 6 1Í2 T E L F . A - 0 3 8 3 
7636 9 mz. 
Atención. Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central, con tres casas de madera, a 
$1.50 vara, pediendo dejar la mitad 
o más en hipoteca, informan: Cris-
• tina 18 Teléicbo M-2598 
PLANTA ELECTRICA 
C o n f á b r i c a de h i e l o , se vende en p u e -
b l o I m p o r t a n t e , c e r c a de l a H a b a n a . 
D a t o d o m u y b u e n a u t i l i d a d m e n s u a l , 
s e g ú n se v e r á p r á c t i c a m e n t e , pues no 
t i e n e c o m p e t e n c i a a l g u n a . Es m o d e r n a 
y s u p r e c i o es r a z o n a b l e . D e t a l l e s c o n -
c r e t o s S r . B e n l t e z . F e r n a n d o Q u i ñ o -
nes 7. H a b a n a . D e 12 a 2. 
8203. 6 M z o . 
o m p r a y V e c t a d e C r é d i t o s 
C O M P R O C H E Q U E S 
C o i u n - r m o s cheques N a c i o n a l v E s p a -
ñ o l . T a m b i é n toda c l a s e v a l o r e s Ope-
i a f ¡ o i . e s r á p i d a s . M e j o r tipo p laza , 
V e r d i r a y B a i z a n . Z a n j a , n ú m e r o i 
C a f é ' C u e v a s B e l l a m a r " , 
^ i ' 5 10 Mzo. V E N D O U N C A P E E N B L M E J O R 
¡ p u n t o de la H a b a n a , b u e n c o n t r a t o y ' ' • — 
I te 125. A - 5 7 3 5 . G e n e r o s o y C a . 
7324 7 mz. 
4219 mz 
S E V E N D E U N A P O N D A C O N B U E N A 
m a i f h a n t e r í a y buen p u n t o . I n f o r m a n : 
CoiT ipos t e l a . 136 . 
7512 "5 F c b . 
i C o m u i o t a m b i é n las l e t r a s o 
U b r ^ t ? ^ v cheques d» l c a m p o . E o s pa-
£ 0 l l m i s m o prec io . C o . n p r o cua lqu ier 
.^an idad l l a g o e l negocio en el acto 
SVí*r i l r efec,tix,V¿ . ^ n z a n a de G ó m e z . 211 Mar .ue l Ptftol, 
6466 : i MJ 
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D E D I A E N D I A ^ D E S D E M E J I C O 
\ l a C á m a r a h a sido presentada 
unu p r o p o s l s i ó n de L e y , cuyo pr imer 
a r t í c u l o re su l ta a l tamente a l a r m a n -
te p a r a todos los matr imonios res i -
dentes e n esta R e p ú b l i c a . 
E s e a r t í c u l o pr imero, es como 
suena: / 
l*Art . — S e prohibe terminante-
mente en todo el terr i tor io de l a R e -
p ú b l i c a e l uso de esposas de cual -
quier c la se" . 
V t ortunadamente p a r a l a conyu-
gal t ranqui l idad , ese a r t í c u l o T a am-
pliado a r e n g l ó n seguido con este 
otro: 
" A r t . : I I — C u a n d o l a necesidad 
absoluta aconseje, por l a posit iTa 
gravedad del caso, medidas previso-
ras o de seguridad en l a c o n d u c c i ó n 
fio í i e t e n i d o s , p o d r á n emplearse cor-
ce les de a l g o d ó n tuerte, que no da-
ñ e n f í s i c a m e n t e al conducido, siem-
pre que, en e l l u g a r de que se trate, 
no h a y a "coches-jaulas" que deben 
ser preferidos p a r a toda c o n d u c c i ó n . 
Cuando l a importanc ia del caso exi-
j a e l empleo de cordeles como sus-
titutos de las esposas, se p r o c u r a r á 
slemjpre ev i tar e l e s p e c t á c u l o p ú b l i -
co de l a c o n d u c c i ó n , ut i l izando co-
ches o a u t o m ó v i l e s , s i se t r a t a de 
ciudades o pueblos donde ex i s tan . 
L a p r o h i b i c i ó n on el uso de espo-
tas, no excluye o debi l i ta l a respon-
sabi l idad en que i n c u r r a n los agen-
í e s "por inf idel idad en l a custodia", 
por cuanto deben tomar todas las 
medidas de p r e c a u c i ó n indispensa-
bles, p a r a el cumpl imiento de su 
cometido". 
A h o r a b ien; los que, de ponerse 
en vigor esa L e y , v a n a sentirse su -
mamente intranqui los , son los s e ñ o -
res guardias , m u c h o m á s , caso de 
aprobarse u n a enmienda que ya 
existe presentada a l a " L e y de E s -
posas" y que dice a s í : 
"Se prohibe a todas los Agente* 
do P o l i c í a U r b a n a e l uso del r e v ó l -
ver durante e l d í a " . 
P o r q u e surge l a duda de s i los 
elementos maleantes se h a n de vol-
ver a l propio t iempo tan razonables 
y comedidos, que se dejen conducir 
como corderos por u n guardia desar-
mado provisto de u n c o r d ó n de a l -
g o d ó n , el cual , s i lo prefiere, lo lle-
v a r á en coche-jaula y s i se t erc ia en 
coche-cama ( s l ip ing c a r ) . 
P e r o s i se da el mi lagro , entonces i 
y a no estaremos m á s que a u n paso 
de u n a p r á c t i c a ch ina , m u y de l icada 
y que evi ta a l que gobierna el m a l 
rato de a n d a r f i rmando sentencias 
de muerte p a r a e l i m i n a r a los que 
h a y a n hecho m é r i t o s en CSP sentido. 
E s e mismo p o l i c í a , que h a de lle-
var u n c o r d ó n de a l g o d ó n , en vez de 
esposas de acero, p o d r á ser portador 
t a m b i é n de u n c o r d ó n de seda, igual 
al que mandaban y t o d a v í a puede 
que manden los gobernantes chinos, 
para que el que lo rec iba tenga la 
bondad de ahorcarse . : 
¡ Q u i é n sabe, t o d a v í a , s i a l g ú n R e -
presentante p r e s e n t a r á u n a enmien-
da con esa d i s p o s i c i ó n n a l a ley de 
las E s p o s a s ! . . . 
L O O R I G I N O L A E X P L O S I O N D E 
U N A L A T A D E G A S O L I N A 
M R . "WTLSON Y L A P R E N S A M E X i n \ \ 
( P o r M a r c i a l R o s s e l l ) „ 
E n l a f e r r e t e r í a s i tuada en Zapa-
ta 19, de S á n c h e z y C o m p a ñ í a , se 
d e c l a r ó ayer tarde u n incendio que 
afortunadamente y merced a la rá-
pida l legada del mater ia l de incen- g r a n ^ d(>ior n l h a O b l a d o 
Corra les y del C e r r o , y a1 dios de orra les y 
la labor de los bomberos que traba 
j a r o n con BU peculiar entusiasmo y 
eficiencia, no a d q u i r i ó loe caracte-
res que se t e m i ó en su inicio, sien-
do sofocado poco d e s p u é s de empe-
zado y s in que las l l amas lograran 
l legar"al edificio en que e s t á instala-
da l a f e r r e t e r í a . 
De las actuaciones pract icadas 
AJíte l a muerte del ex-Presldentei lor de u n a ofensa y se manif iesta a! 
de los Es tados Unidos, M r . Woodrow | rojo vivo l a i n d i g n a c i ó n nacional 
^ i l s o n . la prensa mexicana no s i n t i ó ! que e l la produjo. 
las 
campanas de su tributo S i n c e r a en " S i 3 I r . W i l s o n no nos hubiera i m -
Juicio no se h a mentido a s í m t o - I S S * 0 " CiV'1ranza( n l S ^ S * ^ T S H 
__ • tado e l problema agrar io , n i nos b u -
m a fingiendo u n pesar que no " e g ó iepa ^ anatema de V i n a | 
ni h u b i e r a sacrif icado compatriotas 
•Exce is ior" "el nuestros en V e r a c r u z y en e l C a r r i -
a sus e n t r a ñ a s . 
E l g ran diar io 
p e r i ó d i c o de l a v ida nacional", lo h a 281 • n i h i l e r a causado l a r u i n » de; 
i , . r < r * * , i 1,1 - i nuestro p a í s , n i hub iera ocupado te-i 
juzgado con tanta luz y c lar idad y rr l torio mexicano s in derecho n ingu-
nnr P! ^ r r e n t o J u a n S á n c h e z de l a : ^ ^ " ^ desde el Pnnto de ^ I n o y haciendo ga la de dureza y en-
^ ^ S ^ t T r & \ n : l l ™***™ * * ^ h * d ^ * • « - i c o m o , q u i z á , p u d i é r a m o s juzgar lo al l 
c o n s t i t u y ó en el lugar del hecho, el , a sentencia def init iva sobre s u me 
fuego f u é provocado por l a e x p í o - m o r í a s in que "1* 
( P a r a e l D L A R I O D E L A M A R I N 
R E S I D E N C L \ S H I S T O R I C A S 
E L C A S T I L L O I M P E R L 4 L D E I S C H L D O N D E E L E M P E R A D O R F R i v 
C I S C O J O S E F I R M O L A D E C L A R A C I O N D E C I E R R A A S E R y ^ 
A l entrar en el parque del Cast i l lo ¡ contenta' fa boy ron tan poco 
Imper ia l viene a nuestro encuentro fort". E n el "boudoir" vemog u ^ 
un viejo criado del difunto empera-: mesa, cuatro si l las de madera «acor 
dor F r a n c i s c o J o s é , vestido a la e s - | v a d a . una mampara de la que c n ¿ 
t ir iana . a pesar de estar situado ei1 gan f o t o g r a f í a s casi todog W 
mencionado Cast i l lo en la pintores- miembros la famil ia imperial, ^ 
ca r e g i ó n del Sa lzkammergut perte- I rerrato la favorita del empejj 
neciente a l a provincia df-. A l t a Aus- dor. Mm>'. Schrat t . . . . un armaru 
sin lunafr; y media docena de cuadrót 
de pintores d e s c o n o c i d o s . . . ' 
tr ia . D e s p u é s de sa ludarnos solemnf-
simamentfc y de decirnos que es la 
pr imera vez que e s t á permitido a :n el dormitorio l lama especia), 
s i ó n de una lata de gasolina, que el del Dante tenga que confiarse 
dependiente J o s é P é r e z G a r c í a es-j futurog h i s tor ia con 
pafiol, de 19 a ñ o s de edad, t e n í a i 
del f o g ó n en que calentaba 
modo espinoziano, "sub specic ae-; 
a r d u a s © n t e n z a " j terni tat i s"; pero a nuestro caso po-1 
a los d6"108 ap l i car l a frase del l ibro de! 
Job: "hay u n a piel m á s honda que 
la p ie l aparente de l cuerpo" y esa 
cerca 
pez r u b i a , para u n i r l a a l a gasoli-
n a : o p e r a c i ó n que se rea l i za nume-
rosas veces sin que o c u r r i e r a nunca 
nada. L a mayor g r a d u a c i ó n de la 
gasol ina o un descuido del depen 
mos saboreando como si fueran la 
h i é l y el v inagre de nuestro calva-i 
t e m p o r á n e a de M é x i c o . Wlson ya ;e s í a qne^ h i r i ó el finado" Pres idente 
ocupa el lugar definitivo, del cual ; a l inf l ig irnos mart i r io s , pobreza, de-
no l o g r a r á n sacarlo los e m p e ñ o s de; s o l a c i ó n ' d iscordia y, sobre todo, b u -
Me Adoo, de G r e e l , de T u m u i t y y de ¡ ^ S S ^ S ? Z ™ 1 0 _V>í*!!.*_CStf: 
Nelson B a k e r . E l sentimiento 
d i e n t é " ó r r g i r 6 que se I n f l a m a r a la | lectivo y e l resentimiento nacional r i o " . 
gasol ina, explotando l a lata y coran-1 j a m á s p o d r á n ver en e l hombre quei 
n i c á n d o s e el fuego a los enseres del j h l r i ó l a m á s dolol.osa del pa . Como s iempre no h a n faltado de-
S S t í I S L S & S S S * T t " 0 ! " - 1 " " - " i í * * - » - « . m p . r . d „ U ™ 8 o r c . d . ta conducta del ta^M 
cho que es de madera y q u é a r d i ó de pueblos d é b i l e s , porque en dos atacado, y uno de los apologistas de 
por completo. ocasiones d e r r a m ó sobre esa debil l- Wi l son h a sido u n americano, M r . 
E l d u e ñ o de l a f e r r e t e r í a s e ñ o r j da<j e i n d e e f e n s l ó n de M é x i c o , todas F u l d a , que reside e n esta c iudad h a -
L a asamblea constitucional de 
T u r q u í a , h a resuelto supr imir e l C a -
lifato. 
I n g l a t e r r a , a l a r m a d a por l a parte 
que le toca en l a I n d i a , con sus mi -
l lones de musl ines , h a resuelto d e jar 
sola a T u r q u í a en s u obra revolu-
c ionar ia . 
Se s a b í a de personas m á s papistas 
que el P a p a . 
Y ahora los ingleses e s t á n resu l -
j l ando m á s mahometanos que e l G r a n 
l T u r c o . 
' " i e f ' a lmacén0 las ^ g a d o r a s corrientes del pode- «e y a varios a ñ o s quien h a preten-
r í o m á s grande de la t i e r r a . | dido re futar los cargos hechos por 
Otros pueblos y otras i n s ü t u c i o - i , ,Exce l s Ior ,^ i ' h a escrito u n a car ta 
E S P E C T A C U L O B O C H O R N O S O 
Vs cosa verdaderament» lamentable 
© Impropia de una sociedad que se pre-
cia de civilizada y culta, el espectácu-
lo bochornoso que todos los años se 
presencia durante los paseos de Carna-
val . A un y otro lado de las calles que 
rl mismo atraviesa, se s i túan Indivi-
duos que arrojan violentamente grupos 
de tres y cuatro serpentinas unidas 
contra las m á s c a r a s que van en los ve-
h í c u l o s . Otras veces arrojan montones 
do serpentinas enlodadas y hasta ple-
drifc o pedazos de madera, con todo lo 
cual b sionan o ensucian a los pasean-
te» . La. pol ic ía ha practicado ya algu-
nas detenciones entre esos salvajes es-
co año, pero en honor de la verdad de-
btmos decir que l a vigilancia para evi-
tar esos hechos es muy escasa. De ahí 
que «al atentado se realice las m á s do 
las veces Impunemente, y con tal en-
sañamiento , que do segTilr así í a s co-
sas, va a haber necesidad de ir a los 
paseos bien resguardados por una ar-
madura completa. 
Esto es Indigno, y llamamos la aten-
ción ('el, señor Jefe do Pol ic ía para que 
desfM o el mqyor número de vigilantes 
posible a perseguir a esos despreocupa-
dds; pues es bien triste que hasta los 
nifins y señori tas tengan que regresar 
de «os paseos con distintos golpes o he-
ridas. 
Y no digamos nada del juicio que 
mcrcrcremos a los extranjeros que pre-
BUnoian las brutales agresiones o son 
también objeto de ellas. 
que se ha l laba fuera 
e n t e r á n d o s e por aviso del dependlen 
te R a f a e l F r a g a , e s p a ñ o l , de 22 
a ñ o s , que . ^ f ^ r * a «u .^^ft(iure(a1f ues t e n d r á n que agradecer a W i l s o n l ^ e mejor lo fuera no haber la dado 
i n i c i ó en la t o r m a re ía - ^ ^ ^ ^ ^ COM)Cer M r P u l d a dlce ^ en l a 
Apoca m á s c r í t i c a y desesperada de car ta c o n t r a las a f irmaciones y 
la g ran g u e r r a el formidable auxi l io cargos de " E x c e i s i o r " : " Y o n u n c a h e ¡ 
de l a N a c i ó n A m e r i c a n a p a r a sa lvar sido part idar io de W i l s o n . C o m j to-
• . , , . , do hombre interesado en los nego-
una humanidad que es hoy mas 
„„rif., . , , . ; cios de M é j i c o he condenado y ca l i -e g o í s t a que lo era el d í a antes de la . . . . _ 
fuego 
tada. 
L a s m e r c a n c í a s estaban asegura-
das en cinco rail pesos en " L a U n i ó n 
A g r í c o l a e Industriaf , apreciando 
los d a ñ o s caucados en unos 2.500 
pesos, existiendo m e r c a n c í a s en l a 
f e r r e t e r í a por valor de unos veinte 
mi l pesos. E l edificio, propiedad 
t a m b i é n del s e ñ o r S á n c h e z , no está 
asegurado. 
L a f ami l ia del s e ñ o r S á n c h e z , que 
r e s i d í a en l a casa s.ufrió los efectos 
del p á n i c o al incendiarse el s ó t a n o j qUe ie d i r i g i ó 
y l a c u a r t e r í a , s in que afortunada-
mente les ocurr iera nada. E l depen-
diente J o s é P é r e z s u f r i ó graves que-
maduras en lá cara , manos v cuer-
po, siendo asistido en el Hospi ta l 
de E m e r g e n c i a s . 
B A R C O D E G U E R R A 
A M E R I C A N O 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o h a sido 
notif icada por la E m b a j a d a de los 
E s t a d o s Unidos de que el d ía 26 del 
corriente raes v i s i f a r á la H a b a n a el 
barco de guerra de dicha n a c i ó n " E a -
gle-36". 
d e c l a r a c i ó n de l a guerra , pero M é -
xico no se h a l l a en este caso. M é x i c o 
l o g r ó por s u propio esfuerzo y resis-
tiendo las apremiantes solicitaciones 
su poderoso vecino 
mantener s u neutral idad y su propia 
inic iat iva, y as i s t i r a l a conflagra-
c i ó n mundia l como espectador l ibre 
de compromisos, pero no indiferen-
te, a l desarrol lo de la m i s m a . Y es-
te es el verdadero punto de v i s ta en 
fleo de torpe s u act i tud cont ia este 
p a í s ; pero no veo que esto sea moti-
vo p a r a los concoptos del ar t i cu -
l i s t a " . 
Y r ep l i ca bravamente "Kxoe l -
s ior": "Entonces , ¿ c u á n d o cree e l 
s e ñ o r F u l d a que hay motivo para 
censurar a u n h o m b r e ? ¿ A c a s o l i 
ofensa a l propio p a í s , como las que 
W i l s o n hizo a M é j i c o no es e l m á s 
grave motivo de c e n s u r a ? O que, 
pretende ese s e ñ o r que por l a tor-
periodistas v is i tar el Cast i l lo , g r a - | m e n t ó nuestra a t e n c i ó n una cania 
c í a s a la benevolencia del propieta-i de hierro b r u ñ i d o , coran las que Ju. 
rio actual el archiduque Leopoldo i raos visto muchas vec^s en los hoepj. 
Salvator, nos invita a seguirle, \van-1 tales de V i e n a . . . Cerca del dormí, 
zamoíí con gran dif icultad por sen-1 torio e s t á el " s a l ó n " de baños de w 
deros i d í l i c o s , cubiertos de nieve, des-; emperatriz Isabel, con dos sillag 4, 
de los cuales se ve, abajo, la r o m á n - madera y una banadera de latón, 
tica c iudadi l la de I s c h l , y en el fon-
do, los picos nevados de los Alpes 
del Salzkamraergut . Cruzamos un 
puente construido sobre e! rio T r a u n 
y poco d e s p u é s , desde un recodo del 
camino, divisamos, al pie del monte 
Jainzen, la residencia h i s t ó r i c a den-
tro de cuyos muros el soberano aus-
t r o - h ú n g a r o p a s ó casi todos los ve-
ranos de su larga v ida y e n c e n d i ó 
con su mano t r é m u l a y fina la ho-
guera m á * espantosa y t e m b l n re-
gistrada en los anales de la Histo-
ria . . . . 
L a residencia veraniega del p e n ú l -
timo soberano a u s t r í a c o es un edifi-
cio amari l lo y de dos pisos, c o n s t r u í -
do en forma de p a b e l l ó n de caza, 
s e g ú n el estilo Biederraeir muy en 
boga en este p a í s desde 1820 hasta j tr inas y sobre la monumental chi. 
1840. C o m p ó n e s e la v i l l a imperial ¡ menea de m á r m o l . ^ valiosos objeten 
de dos alrfs: en la derecha t e n í a sus 
aposentos la emperatriz Isabel , y 
en la izquierda, sus habitaciones par-
t iculares y su gabinete de trabajo 
el emperador F r a n c i s c o J o s é . E s t a s 
dos a las e s t á n unidas a l edificio 
principal por medio de g a l e r í a s d e i m a n n , Pausinger y Hantsch 
madera sostenidas por columnas de Contrasta con el lujo relativo 
hierro. Sobre iguales columnas »e I las dos piezas mencionadas el dormí, 
apoya l a terraza en la cual el era- ¡ torio del emperador Franc i sco José, 
perador F r a n c i s c o J o s é t e n í a la eos-1 m á s digno de un a l f é r e z del ex-ejé-
tumbre de fumar un cigarro antes 1 cito a u s t r o - h ú n g a r o que del soben-
Vis i tamos t a m b i é n la capil la en |» 
cual o í a mi sa diariamente la Empe. 
xatriz; en el la s ó l o nos interesan dot 
objetos que s imbolizan el prlnclpfo 
y el fin de la tragedia habsburgueaa. 
el p a ñ u e l o de encaje que el emp¿ 
rador Franc i sco J o s é r e g a l ó a su a(. 
gusta esposa con motivo de las nn|. 
cias imperiales y la almohada sobr» 
l a cual e x p i r ó la m á s bella de las g(v 
beranas europeas en Ginebra", pre. 
guntando dulcemente: " ¿ P o r q u é ^ 
han ases inado. . . . ? ¿ Por q u é . . . 1 
¿ Q u i é n . . . ? " 
L a s dos ú n i c a s piezas elegantes T 
un poco regias que encierra la in. 
perial residencia son el comedor • 
la sala de recepciones: en el priiii¿ 
ro admiramos, dentro de grandes rj. 
de porcelana de Sevres, vasos d« 
cristal de Venecia , estatuas de bron. 
ce y j a r r o s e x ó t i c o s ; en la segunda, 
butacas de seda r o j a , raesitas con TJ. 
sos de flores y a r t í s t i c o s lienzos d« 
los c é l e b r e s pintores B l a a s , (lauer-
V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S E N L A P A G . 1 6 
que se h a colocado la prensa mexica-1 p e z a _ _ a s í l a ca l i f ica é l ^ e ^ dlful , 
na sobre todo "Exce i s ior" , a l e m i í i r [ t o 1 ^ ^ ^ l e enviemos laureles 
su sentencia sobro la persona p o l í t i - rosas en vez de r0proches?M 
y los actos internacionales de l | E s t a s pa labras que re f l e jan l a opl-
que por do8 p e r í o d o s nIón mexicana sobre W i i s o n no son 
p r e s i d e n c i a l e s — ¡ o h pecaminosas t e n | o t r a coaa que e l n a t u r a l quejido que 
. se escapa del dolor de las neridas 
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j R U S E L L f t S i 6a, 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O ' ' 
H A B A N A I 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a los c o n s u m i d o r e s d e l J a b ó n 
" C a n d a d o " y a l o s l e c t o r e s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 P d e es tos c u p o n e s l e d a r á n o p c i ó n 
a l s or t eo 
No pretende "Exce i s ior" imponer 
el fallo mexicano ante todos loa j u -
rados del mundo en contra de l a me-
moria p o l í t i c a de AVilson, porque é l 
tido del c o r a z ó n 5>«ngraiit, 
pueblo que h a sido estrujado v com-
primido por nimios fuertes y despia-
dadas h a s t a hacerle probar las hieles 
del mart i r io y el a c í b a r de las hu« 
se basa en acontocinilentos que se niUlaciones Internacionales ; es reac-
refleren a M é x i c o , y esos no pueden c i é n i n t e r n a contra lo sufrido y con-
nl deben torcer la causa ante otros d e n a c i ó n externa de aque l poder que 
intereses de m á s dilatado horizonte, produio con su fuerza e l doloroso 
pues sobrado conocidas son las d i - (juefranto. K s t a s pa labras son el 
ferencias que existen entre Wilson 
ordenando "ab Irato" l a e x p e d i c i ó n 
punit iva contra Pancho V i l l a y el 
bombardeo de Veracruz , y "Wilson 
vaciando en los Poderes al iados las 
mi l lonadas que sepultaron, hasta 
que Marte quiera , e l poder de A l e -
m a n i a . N a d a humano es definitivo. 
SI l a v ida p o l í t i c a e internacional 
do W i l s o n f u é tan combatida en su 
propio p a í s , no hay r a z ó n p a r a que! 
produzca e s c á n d a l o si l a prensa de 
M é x i c o l a estudia y examina y cen-
sura , mayormente cuando puede i 
presentar en s u favor como pruebas | 
y cargos, hechos bien conocidos, y 
que " E x c e i s i o r " resume en este pá-
rrafo en e l c u a l se siente la t ir r l do-; 
sentimiento que hizo temblar los 
m ú s c u l o s de un pueblo celoso de su 
s o b e r a n í a en u n a c o n t r a c c i ó n ator-
mentadora y rcsoHtimiento de agra-
vios que envenenaron los fuentes de 
la v ida nacional en é p o c a muy cer 
c a n a , 
I^as ú l t i m a s pa labras de u n edi-
torial son estas: " P o r lo menos, los 
mexicanos que sufr i eron sus acome-
tidas c o n s i d e r a r á n a l finado M r . 
Wilson como u n a de l a s peores en-
carnaciones de l a maldad" , y otro 
editorial t e n í a por t í t u l o estas tres 
l e tras : " R . I , P , " , f r í a s como el 
olvido de los siglos, grabadas s in 
dolor sobre l a tumba de u n muerto 
nn( . amado. 
Je acostarse. E R el parque de la 
imperia l residencia, fuentes adorna-
das con grupos barrocos, cantan me-
l a n c ó l i c a m e n t e , tristemente, el des-
enlace de la tragedia habsburguesa. 
P o r la puerta del a la izquierda en-
tramos en el Cast i l lo imper ia l y, 
al hacerlo, nos descubrimos piado-
sj», y r e s p e t u o s a m e n t e . . . Nada en 
las piezas dfti entresuelo recuerda 
al emperador y rey, y el visitante 
tiene la s e n s a c i ó n de encontrarse en 
la. v i l l a de un apasionado y rico ca-
zador. Trofeos de caza por doquier . . . 
Cuadros con leones, leopardos y 
r.o de A u s t r i a H u n g r í a . Una CÍA 
de hierro b r u ñ i d o , una meslta m 
dos jofainas, tres s i l las de rejlHi. 
un cuadro de v.n pintor desconocido 
representando a San Francisco de 
A s í s , un crucif i jo y , . . paren usté-
de? de contar 
Desprovisto de todo lujo y de lo-
do "confort" es t a m b i é n el gablnets 
die trabajo del E m p e r a d o r . Las dw 
primeras cosas que el visitante ve 
entrar en el angosto cuarto, con una 
sola ventana que da al parque, son: 
un estante con 33 pipas de madera 
y una pared cubierta materlalment« 
cieVvos; bajorrel ieves con escenas de | coia t e r m ó m e t r o s y b a r ó m e t r o s , 
caza, y m á s de DOS M I L cornaduras ¡ Sobre la chimenea reposa un artisti-
en las paredes. . . E n la etiqueta c o - ¡ co busto de la emperatriz Isabel, 
locada debajo de la cabeza de un i d e t r á s del cual cuelga un espejo con 
ciervo gigantesco, leemos: " E l ú l t i - j marco dorado. E n un r i n c ó n del ruar-
me ciervo cobrado por S. M. el E m - j t o , cerca de la ventana, e s t á todavía 
perador Franc i sco J o s é en el o t o ñ o i el escritorio sobre el cual el emPe-
de 1 9 1 3 " . . . ¡ E l ú l t i m o fusilazo im- rador de A u s t r i a y rey dr Hungría 
perial en tiempo de p a z . . . ! Un a ñ o al f irmar la d e c l a r a c i ó n de guerra a 
d e s p u é s . . . un fusilazo semejante Serv ia en el o t o ñ o de 1914 firmó 
que se o y ó cerca de la frontera de 
CMXMM por MrU Ua*« 
D E G O B E R N A C I O N 
L E H I Z O U N D I S P A R O . 
E n S a n J u a n y M a r t í n e z , J o s é 
Isabel * í a z hizo un disparo de es-
copeta a Paul ino C á c e r e s , h i r i é n d o -
lo gravemente. 
F A L L E C I O S I N A S I S T E N C I A . 
E n el C e n t r a l L u g a r e ñ o , t é r m i n o 
de Santa C r u z del Sur , f a l l e c i ó sin 
asistencia m é d i c a el jamaiquino L a y -
man Merson. 
D E F U N C I O N E S 
C A S U A L M E N T E . 
E n la f inca L o s Ingleses, t é r m i n o 
de Santa C r u z del Sur , r e c i b i ó c a - j 
sualmente u n a grave her ida L u i s 
M-agln Cuenio. 
L O M A T O U N T O R O . 
A consecuencia de una coz que le djó 
un toro, f a l l e c i ó en la finca Santa 
Victor ia , t é r m i n o de B o l o n d r ó n , Jo-
sé V i e r a M a r t í n e z , 
R O B O . 
De la v i d r i e r a de j o y e r í a que po-
seen en B o l o n d r ó n los s e ñ o r e s G o n -
z á l e z y C o m p a ñ í a , substrajeron pren-
das por valor de 850 pesos. 
D E P A L A C I O 
E l 8r . PresldenU. 
Aunque no repuesto del todo, r e a -
n u d ó ayer eu despacho el s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , quien rec i -
bió a los Secretarios de Jus t i c ia e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y a otras var ias 
i personas. 
Pidiendo obras 
E l Alca lde de Cande lar ia estuvo 
•en Palac io solicitando la r e a l i z a c i ó n 
¡ de diversas obras p ú b l i c a s en aquel 
t é r m i n o . 
E l A l m i r a n t e Ohaso 
R e l a c i ó n de les Defunciones ano-
tadas ayer, d í a 4 de marzo de 1924: 
E s p e r a n z a P u r i , r a z a mestiza, 33 
a ñ o s , S a n C r i s t ó b a l 8, Septicemia. 
C a r m e n Rey, r a z a blanca, 4 e ñ o s , 
J . Peregrino 3, Bronquit i s . 
L e o n o r O. Cornelia, raza blanca, 
1 a ñ o , P a s a j e R i p o l l , C a s t r o E n t e r i -
tis. 
Antonio R o d r í g u e z , raza blanca, 
33 a ñ o s . Quinta C a n a r i a , Septicemia. 
Ave l ino H e r r e r a , r a z a negra, 47 
a ñ o s , Hospi ta l C . G a r c í a , Miocarditis. 
C a t a l i n a Morales , r a z a mestiza, 77 
a ñ o s , Hospi ta l C . G a r c í a , Bronquit i s . 
Enseb io Lazíw raza negra, 35 a ñ o s , 
P l á c i d o 54 A r e c c i ó n del C o r a z ó n . 
A n g e l Alvarez , r a z a blanca, 81 
a ñ o s . L a B e n é f i c a , A . Esc leros i s . 
J o s é P i ñ e i r o , r a z a blanca, 27 a ñ o s , 
Centro da Socorro, Traumat i smos . 
Marnie] F e r n á n d e z , raza blanca, 
17 a ñ o s . V i l l a Quesada , Tuberculo-
sis P u l m o n a r . 
L u c i a n o Ir íaz , r a z a j j l e n c a , 35 a ñ o s 
Cerro 569, U l c e r a . 
Modesto G a r c í a , r a z a blanca, 61 
a ñ o s , Paulo. 53, Tuberculos i s Pulmo-
n a r . 
R o s a l í a E o a d a , r a a a blanca, 64 
a ñ o s . C e r r o 472, A r t e r i o Esc l eros i s . 
C a r m e n G ó m e z , r a z a blanca, 54 
a ñ o s , "Pamplona 9, A f e c c i ó n del Co-
r a z ó n . 
F e d e r i c o T o r r e s G o n z á l e z , raza 
negra, 5 6 a ñ o s , Co l ina 25, A f e c c i ó n 
del C o r a z ó n . 
L o n g i n o P é r e z , r a z a blanca, 26 
a ñ o s , F e r n a n d i n a 5, Tifoidea. 
Manuol P é r e z , r a z a blanca 63 
afios, C e r r o 472, Miocardit is . 
J u a n Mazorra , r a z a negra, 80 a ñ o s 
Cerro 472, SenílTcTad. 
P a s t o r a G o n z á l e z , r a z a blanca, 30 
afiOs, Hosp i ta l C . G a r c í a , B r o n c ó -
n e u m o n í a . 
A m p a r o R o j a , r a z a negra, 29 afios 
Hospita l Munic ipal , Miocardit is . 
J o s é B e u í t e z , r a z a blanca, 78 a ñ o s 
M. S u á r e z 190, Seni l idad. 
Servia a n u n c i ó al mundo el estal l i -
do de la espantosa, terrible y cruel 
guerra europea. . . ! 
Seguimos a nuestro ex- lmperlal 
"cicerone", pasamos por un largo y 
obscuro corredor, cu.vas paredes des-
aparecen materialmente bajo cabe-
zas de ciervo, y entramos en los apo-
sentos de l a malograda emperatriz 
I sabe l : e l "boudoir", el dormitorio, 
la sa la J e b a ñ o s y la capi l la . Nues-
tra d e c e p c i ó n es inmensa e indescrip-
tible nuestro a s o m b r o . . . N inguna 
dama de la b u r g u e s í a intelectual se 
t a m b i é n , inconscientemente, el Je 
rrumbamiento del Trono secular de 
los Habsburgos . . . 
Anochece cuando salimos del ca* 
tillo imper ia l . A l l legar a la verja 
del parque ol criado-cicerone vuelva 
a hacernos reverencias solemnís imai 
que, como la residencia imperial, los 
que en e l la vivieron y el inmenso y 
poderoso imperio de los Habsbuxgos, 
ya han pasado'para s iempre a la His» 
tor ia . . . 
D A N U B I O . 
I s c h l , enero de 1924. 
E S C L A R E C I E N D O E L 
C R I M E N D E M A R I A N A O 
DH ZiAS ACTUACIONES UE L A PO-
LICiA SE DESPRENDE QUE E l . MA-
TAEOH PUB CANDIDO VADEES 
MANTIDLA 
Con referencia al trágico suceso des-
airllado en la gugaua número 1 de la 
erpresa " L a Tutelar", en la Calzada 
Rea', de los Quemados, en la madruga-
da dol domingo últ imo, el Capitán Jefe 
de 'a iPol ic ía de Marlanao ha rendido 
al Juzgado un informe en el cual di-
ce que ha podido comprobar que el au-
tor de Ja muerte del individuo hasta 
añora sin identificar fué Cándido V a l -
dés Mantilla, pues la declaración de 
Alberto Salazar, testigo presencial del 
hecho, no deja lugar a dudas. Se acu-
s..v también en el informe a Paula O' 
F a r r . l l González (a) " L a Mora", de In-
ductora del crimen; y a Marcos Céspe-
des Díaz (a) "Quimbo", de haber ^uje-
la¿o a la v í c t ima mientras el Valdés 
M a n i l l a le clavaba el puñal . 
Valdés Mantilla ha sido detenido; así 
com^ también Marcos Céspedes . 
Igualmente están detenidos Paula 
0'Ff,rr:ll y Rodo fo Calderón (a) "Ma-
chi to', aunque se estima.que el dispa-
ro hecho por és te fué a dar contra el 
pavimento de la calle, sin alcanzar a 
Interfecto. 
E N B R E V E S E F I R M A R A U N 
A C U E R D O C O M E R C I A L R U S O -
S U E C O 
E S T O C O L M O , marzo 4. 
S e g ú n informes emanados de 
c í r c u l o s autorizados dentro de unos 
cuatro d í a s so t e r j n l n a r á n las ne-
gociaciones entabladas con objeto 
de concertar un tratado comercial 
entre Suecia y el Soviet ruso. Se 
agrega a d e m á s que es probable q w 
Suecia reconozca al Soviet como go-
bierno de jure . 
i EXPORTACION DE AZUCÍS 
Las exportaciones de azOcar repor-
tadas ayer a la .Secretaria de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo 
Decreto 1770 fueron las sigr.lenteaí 
Aduana de la Habana: 6.750 sacol-
Puerto de destino, S t . John. '?M 
Aduana de H Hahana: 860 sacos.— 
Puerto de destino, Key West . 
Aduana de Cárdenas: It.UOO saco»-
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cárdenas: 10.061 sacos. 
Puerto de destino, Baltimore. 
Aduana de Saguu.: 10.000 sacos. < 
Puerto de destino, New Y o r k . ' 
Aduana de Caibarién: 14.500 sa«»»{ 
Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduana de Nuevitas: 09.618 sacos: 
Puerto de destino, New Y o r k . ..Jj 
Aduana'de Puerto Pudre: 24.500 
eos. Puerto de destino. Kiladelfia. 
Aduana de Santiago de Cuba: 10.W 
sacos. Puerto de destino. Viladelfla. 
Aduana áe Manzanillo' ^2.1P7 »2C0»-
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Santa Cruz del Sur: 28.5*' 
sacos". Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduana de Tunas de zaza: 7.902 ^ 
eos. Puerto de destino. Inglaterra. •. 
L L 0 Y D , G F . O R G E E N S A L Z A LA 
P R O H I B I C I O N 
Hoy s e r á recibido por e l Jefe del 
E s t a d o y loa Secretarios de su gabi-j S e r á n todoe conducidos por el Intro 
nete e l a lmirante Chaso, de la A r m a - ductor de Min i s t ros , 
da Amer icana , que l l e g ó ayer en el A l a f inca 
buque Insignia de l a m i s m a . 
E l a lmirante Irá a Palacio acom-
p a ñ a d o por el E m b a j a d o r , general 
D e s p u é s de rec ib ir a l A l m i r a n t e 
es muy probable que el Jefe del E s -
tado se marche para l a f inca "Ma 
' C r o w d e r , y por sus cinco ayudantes. | r ía" , donde p e r m a n e c e r á varios d í a s 
P R O Y E C T O D E L E Y Q U E A U T O -
R I Z A A L A C O M P A Ñ I A T R A S A -
T L A N T I C A F R A N C E S A A E M I T I R 
N U E V A S A C C I O N E S 
P A R I S , marzo 4. 
L a ComisI6:> de Hac ienda de la 
C á m a r a de los Diputados a p r o b ó hoy 
el proyecto de ley autorizando a l a 
l í n e a t r a s a t l á n t i c a francesa a emi-
tir acciones por valor de 4 a 12 m i -
llones de francos, p a r a cubr ir los 
gastos de c o n s t r u c c i ó n de dos vapo-
rea t r a s a t l á n t i c o s p a r a el servicio 
del H a v r e B New Y o r k . E s o s buques 
j r e e m p l a z a r á n a " L a Savoie" y " L a 
L o r r a i n e " , que s e g ú n el informe del 
l Diputado Va lude en nombre de la 
! c o m i s i ó n de la m a r i n e mercante de-
| ben ced^i1 el puesto a barcos m á s 
r á p i d o s a fin de competir con las l í -
neas extranjeras qque absorben el 
t r á f i c o de pasajeros a F r a n c i a y el 
servic io de correos f r a n c é s . 
B R i G H T O N . Inglaterra, Febrero 4. 
"Kl país (juo mayor beneficio obtuV 
orno consecuencia de la guerra fuere 
los K.nados Unidos: pues obtuvieron " 
MohiMción". dij-. Lloyd Ceorge dirr 
RiOndosc a la asamblea dol Consejo o* 
la l.-W.-sia Libre celfbrado hoy en es 
c i j . iad. Exhortó a Inglaterra a obse»" 
•var mejor las reglas d» la templa'' 
en la bebida y declaró que como un» 
reacción al Idealismo de la guerra f 
n unde se habla hundido en el panU«" 
de l.i desidia. Sus luchas se habl«p 
convetido en contiendas de orden 
ramente material y se necesitaban ntt8, 
v i s c.rientaclones y nuevos Ideales--.; 
L L E G A A N U E V A Y O R K UN SO-
B R I N O D E L E X - K A I S E R 
M K V A Y O R K , marzo 4. 
E l principe Wolfgang de Heee; 
sobrino del cx -Emp3rador d Ai fTr 
nia, l l e g ó hoy a esta ciudad a(DOt 
do del t r a s a t l á n t i c o " A m é r i c a . • 
c o m u n i c ó a los reporters que n0 * „. 
tía en los p r o p ó s i t o s que lo a ^ t i 
ron a hacer el viaje el menor de'; 
lio r o m á n t i c o , pues solo Proy 
ba hacer una visita a varios ami» 
que tiene en los Estados l'nl(,°',bja 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que n 0 . m-
visto a su lio di'sde ante? ^ 
marse el armist icio y que 13113 ei 
se h a b í a hallado on contacto con 
ex-Kromprinz ni con f /ros rniem J | 
de su fami l ia , exceptuando a su 
dre, l a P r i n c e s a Margar i ta df ^ 
henzol lern, hermana del ex-b-3 
